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 VFYL C]\ ÝDFl6T SZ]\ K]\ S[ zL HFGL 5Z[XS]DFZ SG{IF,F,[ DFZF 
DFU"NX"G C[9/ ccU]HZFTL AF/JFTF"1F[+[ ÒJZFD HF[XLG]\ ÝNFGcc 
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 ;F{ ÝYD DFZF\ DFTFvl5TFG[ J\NG SZ]\ K]\P T[VF[V[ DFZFDF\ ;\:SFZF[G]\ l;\RG 
SI]Å VG[ DG[ SF[9F;}h VF5L TYF DG[ VCÄ ;]WL 5CF[\RF0JFDF\ VYFU DC[GT SZLG[ 
HUTDF\ é0TF XLBjI]\P 
 DFZF VF XF[WlGA\WGF DFU"NX"S zL 0F¶P lAl5G VFXZ ;FC[AGF[ VFEFZL K]\P 
DG[ T[DGF DFU"NX"G C[9/ lYl;; ,BJFG]\ ;F{EFuI ÝF%T YI]\P HIFZ[ 56 C]\ 0F¶P 
lAl5G VFXZ ;FC[AG[ D/JF UIF[ K]\ tIFZ[ HF6[ DFZL H ZFC HF[TF CF[I T[J]\ DG[ 
,FuI]\ K[P DFZF VF ;\XF[WG 5ZtJ[ 36F AWF Ý`GF[4 D]¡FVF[ DG[ é9TF CTFP T[G]\ 
T[VF[V[ ;DFWFG SI]Å K[P T[ E],L XSFI T[D GYLP 
 VF ;DI[ DFZF U]Z] :JP zL 0F¶P 0LPV[,P;FJl,IF ;FC[A sE}T5}J" ÝF[O[;Z4 
zL V[DPALP VF8Ÿ;" V[g0 SF[D;" SF[,[H UF[\0,f G[ IFN SZ]\ K]\ T[VF[V[ DG[ ;[jIF[ K[P 
VFH[ T[GF[ VFtDF ZFÒ5F[ VG]EJTF[ CX[P D[\ HIFZ[ !))( DF\ M.A. GF ALHF 
JØ"GL 5ZLÙF VF5L tIFZ[ T[6[ ;FD[YL DG[ 5F[TFGF DFU"NX"GDF\  Ph.D. SZJFG]\ Sæ]\ 
CT]\P 56 tIFZAFN T]Z\T T[VF[G]\ N[CFJ;FG YI]\P VFH[ DFZ]\ VG[ T[DG]\ :J%G ;FSFZ 
Y. Zæ]\ K[P T[YL T[GF :DZ6 ;FY[ VFEFZ DFG]\ K]\P 
 DFZF VF ;\XF[WG NZdIFG ,[BS zL ÒJZFD HF[XLGF[ V\ToSZ65}J"SGF[ 
VFEFZ DFG]\ K]\P TFP $v!vZ__$GF ZF[H ~A~ D],FSFT JBT[ HF6[ S[ T[ )( JØ"GL 
p\DZ[ lB,TF CTF VG[ DFZF Ý`GF[GF ;DFWFG VG[ p¿ZF[ B}A H VFG\NYL VF5TF 
CTFP T[VF[GF 5]+zL EFU"JEF. HF[XLGF[ 56 VFEFZL K]\P H[VF[V[ 5]:TSF[4 DFlCTL4 
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OF[8F[U|FO JU[Z[ H[ SF\. DFZ[ HF[.T]\ CT]\ T[ T[VF[V[ VFG\N5}J"S VF%I]\ K[P T[VF[G[ DFZF\ 
J\NGP 
 0F¶P DGF[H HF[XL H[ DFZF V[DPOL,GF DFU"NX"S CTFP T[GF[ 56 VF TS[ 
VFEFZL K]\P B}A H p5IF[UL YFI T[JF[ VF VFtDF K[P T[ p5ZF\T U]HZFTL EJGGF 
DFZF U]Z]HGF[ ;J"zL 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[A4 zL 0F¶P GLlTG J0UFDF ;FC[A4 zL 
0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF ;FC[A4 0F¶P NL5S 58[, ;FC[A4 0F¶ ZÙFAC[G DF\S0 TYF ;DU| 
:8FO DG[ DNN~5 YIF K[ T[GF[ VFEFZ DFG]\ K]\P 
 zL V[GPV[PClZIF6L ;FC[A sÝFRFI"zL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG 
ZFHSF[8f GF[ VFEFZL K]\P T[VF[V[ DG[ HF[.TF\ 5]:TSF[ Ý[D5}J"S VF%IF\ K[ VG[ 38TF\ 
5]:TSF[GL 56 jIJ:YF T[VF[V[ SZL VF5L CTLP T[GF[ C]\ k6L K]\P T[ p5ZF\T zL GL,[X 
;F[GL ;FC[A sU|\Y5F,f TYF I]lGJl;"8LGL ,F.A|[ZLGF[ 56 VFEFZL K]\P 
 0F¶P lJGF[N HF[XL ;FC[A sVwIÙ4 U]HZFTL EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8Lf GF[ 
56 k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P H[VF[V[ DFZF Ph.D.GF UF.0 YJFGL 56 T{IFZL NFBJLG[ 
DG[ Ý[D5}J"S EFJGUZ 5F[TFGF 3[Z AF[,FjIF[ CTF[P T[ DFZF VCF[EFuI U6FIP 
 ;\T;FlCtI ;\XF[WGGF[ J0,F[ U6FI T[JF4 DFZF 5F0F[XL UFD 3F[3FJNZGF zL 
0F¶P lGZ\HGEF. ZFHIU]Z]GF[ 56 VFEFZL K]\P T[VF[V[ DG[ 36]\ H DFU"NX"G 5}Z]\ 
5F0I]\ K[P 
 VG[ k6 :JLSFZGF ;DF5G[ DFZF\ WD"5tGL lRP lÊQGFGF[ 56 k6L K]\P 
T[D6[ DFZF VF ;\XF[WG SFI" NZdIFG DFZL VG]S}/TF HF/JL K[ VG[ DG[ CZ5, 
DNN~5 YIF K[P 
 5 
 0F¶P zâF l+J[NL sVDNFJFNf GF[ 56 VF TS[ k6L K]\P T[VF[V[ DG[ HF[.TF\ 
5]:TSF[GL jIJ:YF SZL VF5[, VG[ VF SFI"DF\ VFU/ JWJFGF[ pt;FC 5}ZF[ 5F0IF[ 
CTF[4 T[ S[D E},L XSFIP 
 V\T[ DFZF\ VF SFI"DF\ ;F{ U]Z]HGF[4 lD+F[4 X]E[rKSF[4 GFDL VGFDL ,F[SF[ DG[ 
DNN~5 YIF K[ T[ ;F{GF[ k6 :JLSFZ SZLG[ lJZD]\ K]\P 
 
       HFGL 5Z[XS]DFZ SG{IF,F, 
       D]P ZFDF[N4 JFIF UF[\0, 
       lHP ZFHSF[8 5LG #&_#!! 
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   ÝF:TFlJS  
   VF56L ;\:S'lTGF lJSF;DF\  
   AF/SG]\ DCÀJ  






 ÝF:TFlJS o 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/;FlCtIGF ÝDF6DF\ VgI ;FlCtI :J~5 lJX[ JWFZ[ 
;\XF[WG lJJ[RG YI]\ K[P DG[ AF/56YL H AF/JFTF"VF[ ÝtI[ lJX[Ø Z; VG[ Z}lR 
ZæF\ K[P T[YL DG[ YI]\ S[  Ph.D.G]\ ;\XF[WG AF/;FlCtI VG[ BF; SZLG[ ÒJZFD 
HF[XLGF ;FlCtI ;H"G lJX[ ;\XF[WG Y. XS[ m DF8[ VF lNXFDF\ lJRFZ VG[ ÝItG 
SZJFG]\ X~ SI]ÅP 
 AF/ ;FlCtIGF VG[S ÝSFZF[ K[P T[DF\ +6 ÝSFZF[ ;C[H[I VUtIGF 9Z[ K[4 
AF/SYF4 AF/SFjI VG[ AF/GF8S4 VFDF\I 5C[,F A[ ÝSFZF[G]\ JR":J JWFZ[ ÝDF6[ 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P AF/S cDFc AF[,T]\ YFI K[ T[ 5KL V[GL ALÒ V5[ÙF cDF JFT 
SC[G[mc V[JL CF[I K[P V[J]\ SF[. AF/S GCL\ CF[I H[G]\ AF/56 SYF JFTF" JUZ JLtI]\ 
CF[IP SNFR DF H[8,L H SYF AF/SG[ JCF,L ,FUTL CF[I K[P AF/SGF SFG 
VF;5F;GF JFTFJZ6DF\YL ;}Z VG[ XaN äFZF XSI V[8,F[ VFG\N XF[WTF[ CF[I K[P 
 AF/SYFVF[GL VUtI AF/SF[GF 30TZDF\ ÝFRLG SF/YL :JLSFZF. K[P WD" 
VG[ GLlTGF ÝRFZSF[ AF,SYFVF[GF[ ;TT p5IF[U SZTF ZC[TF CTFP V[8,]\ H GCÄ4 
H[DGL 5F;[ ,[BGS/F GCF[TL V[JF VFlND ;DFHF[ 56 AF/SYFVF[GF[ p5IF[U SZTF 
ZC[TF CTFP JFTF"V[ TF[ DG]QIGL ;F\:S'lTS D}0L K[P T[ H[D H[D J5ZFI T[D T[D JW[ 
K[4 ,}\8FI K[ T[D O[,FI K[P T[ SNL H}GL YTL GYLP VF56F\ AF/SF[G[ VF56[ SF[. 
EF{lTS D}0L VF5L XSLV[ S[ GCÄ T[ DCÀJGL J:T] GYL4 56 VF56L VF ;F\:S'lTS 
D}0L HF[ J5ZFIF JUZ 50L ZC[ TF[ T[ V[S DF[8L VFOT U6FX[P 
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 T[YL JFTF"GL VF AC]D}<I D}0L V\U[ VF56[ A[ ZLT[ lJRFZ SZJFGF[ VG[ 
TNG];FZ ;FJWFG YJFG]\ ZC[ K[P V[S AFH]YL AF/SG[ TZ\UF[ S[ S<5GFGL 
DFIFGUZLDF\ H WS[,L N. E},F[ 5F0JFGF[ GYL4 TF[ ALÒ AFH]V[ AF[WGF EFZ T/[ 
SR0F.G[ lH\NULGF[ D]ÉT VFG\N DF6JFGL XÂÉTI[ BF[. A[;[ T[JF[ T[G[ lGDF"<I AGJF 
N[JFGF[ GYLP AF/SG]\ 5F[TFG]\ BDLZ H/JF. ZC[ G[ T[ ;FY[ T[ lJS;TF HUT ;FY[ 
SND 56 lD,FJL XS[ T[ DF8[ H~ZL DFU"NX"G ÝF[t;FCG ,L,FDITFYL 5}Z]\ 5F0[ T[J]\ 
T[DGF UHFG[ VG]S}/ ;FlCtI T[DGL VFU/ 5LZ;FJ]\ HF[.V[P 
 U]HZFTL EFØFDF\ ZRFI[,F AF/;FlCtIDF\ V[J]\ VG[ V[8,]\ SFD H~Z YI]\ K[ S[ 
CJ[ V[ V[S :JT\+ VwIIGGF[ lJØI AGL UI]\ K[P V[S V,U ;FlCtIlJEFU TZLS[ 
V[GL ;DF,F[RGF Y. XS[ V[J]\ DHA}T AgI]\ K[P KTF 56 VFH ;]WL AF/;FlCtIGF[ 
l;,l;,FA\W .lTCF; D/TF[ GYLP VG[S ÝItGF[ YIF KTF 56 AF,;FlCtIGL 
;\5}6" ;}RL SZJL D]xS[, ,FUL K[P KTF\ 56 H[ SF\. ÝItGF[YL DFlCTL ;FDU|L 
p5,aW Y. K[ T[GF VFWFZ[ VFU/ JWJFGF[ V[S ÝIF; DF+ K[P 
 ;DU| DFGJ;\:S'lTGF S[gãDF\ DG]QI K[ VG[ DG]QIGL ;\:SFlZTFGF 5FIFDF\ 
V[G]\ AF/56 K[P SF[.56 ;\:SFZL4 ;\:S'lTÝ[DL ;DFHDF\ AF/SG]\ DCÀJ :JLSFZFT]\ 
VFjI]\ K[P 
 VF56L EFZTLI ;\:S'lTGF S[gãDF\ clXX]N[JF[ EJc GL EFJGF ZC[,L H K[P 
zLS'Q6G]\ RlZ+ 56 AF,N[JTFGF Z;FtDS RDtSFZG]\ ìNI\UD NX"G SZFJL ZC[ K[P 
AF, JFDG4 AF,ZFD VFlNGF\ RlZ+F[ VF ;\NE"DF\ :DZ6LI K[P VF56F V[S klØ 
ãQ8FV[ cN[JF[ E}tJF N[JD IH[Tc V[D Sæ]\ K[P VF56[ V[D SCL XSLV[ S[ cAF,F[ E}tJF 





 VF56L ;\:S'lTGF lJSF;DF\ AF/SG]\ DCÀJ o 
 AF<IFJ:YFDF\ 50TF ;\:SFZGL V;ZG]\ 5lZ6FD S[J]\ CF[. XS[ T[ ;DHJF 
zLDNŸ EFUJTDF\ VFJTL DNF,;FGL JFT wIFGDF\ ZFBJF H[JL K[P DNF,;FG[ V[S 
5]+ VJTZ[ K[P T[6[ lJRFI]±4 DFZF AF/SG[ ALHF[ HgD H GF D/[ T[D DFZ[ SZJ]\ G[ 
AF/SG[ 5FZ6FDF\ CTF[ tIFZYL H cX]âF[0Ÿl; A]âF[0Ÿl; lGZHGF[0l;c V[D ;\E/FJJF 
DF\0I]\4 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ 5]+ DF[8F[ YTF\ DCFG X]â 7FGL4 J{ZFUL G[ tIFUL YIF[P 
V[8,[ SC[JFG\] TFt5I" V[8,]\ H S[ AF<IFJ:YFDF\ 50[,F ;\:SFZ DG]QIGF W0TZ 
lJSF;DF\ lG6F"IS V;Z SZTF CF[I K[P VFD TF[ DG]QIDF+DF\ AF/SDF+DF\ 
;NŸU]6vN]U]"6 A[I CF[I HP T[GF N]U]"6G[ VF56[ SNFR ;N\TZ N}Z G SZL XSLV[4 56 
T[ N]U]"6 5F[ØFI V[J]\ TF[ HZF 56 G H SZJ]\ HF[.V[P AF/SDF\ ALH~5[ ZC[,F 
;NŸU]6F[G[ S]X/TF5}J"S pK[ZJF VG[ lJS;FJJFG]\ SFI" VG[S ZLT[ Y. XS[4 H[DFGF[ 
V[S DFU" K[ T[G[ ;FZ]\ p¿D 5yI AF/;FlCtI JF\RTF[ SZJF[P AF/SG[ DFlCTL VF5L 
E6FJJF[ V[ ;C[,]\ K[4 56 ;NŸU]6F[G[ 5F[ØL S[/JJF[ V[ V3Z]\ K[P ;FZF AF/;FlCtI 
5F;[ VF SFI"GL C\D[XF V5[ÙF ZC[ K[P zL ZlJX\SZ DCFZFHGL XLB VF ;\NE"DF\ 
VF56[ IFN SZL XSLV[P T[VF[ SC[TF o cTD[ TDFZF\ AF/SF[G[ E6FJXF[ GCÄ 56 
pK[ZHF[P V[8,[ S[ VÙZ7FG H~ZL CF[JF KTF\ BZ]\ SFD AF/SDF\ 50[, ;];\:SFZF[ VG[ 
;NŸU]6F[G[ lJS;FJJFG]\ K[Pc! 
 AF/S S]8]dADF\ HF[ S[gã:YFG[ K[ TF[ ;DFHDF\ 56 S[gã:YFG[ ZC[J]\ HF[.V[P T[GL 
,FU6LVF[GL IF[uI DFJHT YTL ZC[JL HF[.V[P V[D G YFI TF[ JSZ[,]\ AF/S S]8]dA 
DF8[ H GCÄ ;DFH DF8[ 56 VG[S ;D:IFVF[ ;H["P AF/SGF lJSF;DF\ H S]8]dA VG[ 
;DFHGF lJSF;G]\ D}/ ZC[,]\ K[P AF/SGF EFlJDF\ H DFGJHFTG]\ EFlJ ZC[,]\ K[P 
lOl,%; A]S; IF[uI ZLT[ SC[ K[ S[ o cDFGJHFTG]\ EFlJ AF/SF[G[ 5U,[ 5U,[ ÝUlT 
SZL Zæ]\ K[P AF/SF[ GFGF\ K[4 T[DGF 5U GFGF K[ 56 T[DGF p5Z ElJQIGF[ SF/ 
VFU/ W5[ K[PcZ 
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 VFYL zL DF[CGEF. X\P 58[, SC[ K[ T[D ccAF/SG[ VF[/BJ]\ V[ VF56]\ 5C[,]\ 
SFI" K[P AF/S V[SFV[S c5]bTc AGL HFI T[D VF56[ .rKTF GYLPP V[G]\ AF/56 
5}Z[5}Z]\ V[ DF6[ G[ V[D SZTF\ SZTF\ H V[ 5]bTtJ TZO HFI V[GL SF/Ò 56 ZFBJL 
HF[.V[P T[YL AF/SGL T[DH V[GF AF/56GL 56 VF56[ DFJHT SZJFGL K[Pcc# 
 
 AF/;FlCtIG]\ HUT o 
 AF/;FlCtIG]\ HUT VG[S ZLT[ Z;J{lJwIJF/]\ VG[ Z\ULG K[P AF/SF[ HIFZ[ 
AF/;FlCtIGF HUTDF\ ÝJ[X SZ[ K[ tIFZ[ T[DG[ V[ ;FlCtIGF ZD6LI VG[ ZF[DF\RS 
ÝN[XF[G]\ NX"G YFI K[P CHARLOTTE S. HUCK VG[  DORIS YOUNG 
KUHN GFDGF ,[BSF[V[ VF ;\NE"DF\ V[S ;]\NZ AIFG VF%I]\ K[P T[VF[ SC[ K[ S[ o 
ccHIFZ[ AF/SF[ c5]:TSF[GF HUTc DF\ ÝJ[X SZ[ K[ tIFZ[ DF AF5F[ VG[ lXÙSF[ Ý;gG 
YFI K[P HF[ SF[. GSXFGJL;[ 5]:TSF[GF VF DFIFJL HUTGF[ GSXF[ NF[ZJFGF[ ÝItG 
SIF[" CF[T TF[ T[6[ ;FC;GF\ X{,X'\UF[ VG[ EI VG[ E[NEZDF[YL KJFI[,L BL6F[GF[ 
V[DF ;DFJ[X SIF[" CF[TP V[DF\ DFlCTLGF\ lJXF/ D[NFGF[4 CF:IYL RDSFZF DFZTL 
;lZTFVF[ VG[ ZC:IGL S\NZFVF[ CF[TP sV[DF\ VFJ[,F\f ZD6LI A\NZF[ ;]B;UJ0 
VG[ ;,FDTLGF[ lGN"[X SZTF\ CF[TP J/L V[ HUTDF\GF ;D]ãF[GF Tl/I[ BF[H R,FJTF\ 
VJGJF Z;F[G[ ;\RFlZT YJF DF8[GF[ C<,[;F. WÞF[ ÝF%T YIF[ CF[TP VF lJ`J 
lJ:TZ[ K[ V[ V7FT ;LDF0FVF[ ;]WL4 HIF\ VHF^IF\ :Y/F[ VG[ HFTHFTGF ,F[SF[GF[ 
E[8F[ YFI K[P c;FlCtI HUTc ;TT lJ:TZT]\ HUT K[4 sHIF\f lXÙSF[ V[S V[S DFU"G[ 
5nF\lST SZL XSTF GYLP TF[ V[S V[S AF/S V[ HUTGF V[S V[S B}6FDF\ OZL J/L 
XST]\ GYLP HF[ S[ lXÙSF[ 5]:TSF[G]\ HUT AF/S ;DÙ B]<,]\ D}SL N. XS[ K[4 T[VF[ 
T[GF[ sV[ HUTGF[f GSXF[ TF[ NXF"JL XS[ K[ VG[ T[G[ V[GL ÒJGEZGL BF[HGF[ 
ÝFZ\E SZJFDF\ ;CFIE}T 56 Y. XS[ K[Pcc$ 
 AF/;FlCtIG]\ HUT S[J]\ lJ:TZT]\ VG[ lJ:DI5}6" HUT K[ T[GF[ IYFY" ;\S[T 
VF56G[ p5I]"ST 5lZrK[NDF\YL ;F\50[ K[P AF/SG]\ DGF[HUT VG[ XaNHUT 
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N[XSF/GF ÝJFC ;FY[ ;TT UlTDF\ ZC[T]\ VG[ 5lZJT"G 5FDT]\ HUT K[P ;DI[ ;DI[ 
AF/SF[GL V5[ÙFVF[ AN,FTL ZC[ K[ VG[ V[ V5[ÙFVF[GF ;\NE"DF\ AF,;FlCtIGF 
;H"GGF\ ÝIF[HGF[ 56 AN,FTF\ ZC[ V[ .Q8 K[P KTF\I G AN,FI T[JF\ 56 S[8,F\S 
ÝIF[HGF[ CF[JFGF\ ZC[JFGF\ AF/SG]\ EFØF30TZ4 DFG;30TZ4 ;\:SFZ30TZ SZJFG]\ 
VG[ ;FlCtIDF+G]\ H[ 5ZD ,1I K[ T[ VFG\N VF5JFG]\ v VF8,F\ TF[ T[GF\ T[G[ ;TT 
J/U[,F\4 SCF[ S[ T[GF V\U~5 T[GL ;FY[ H HgD[,F\ T[GF\ ÝIF[HGF[ K[ VG[ T[ D]bI 
ÝIF[HGF[ K[P T[DF\I VFG\NTF[ D]bIDF\ 56 D]bI ¦ 
 VCÄH AF/;FlCtIG]\ SFI" X]\ T[GF[ lJRFZ 56 SZL ,[JF[ ZæF[P V[S ZLT[ HF[TF\ 
V[D ,FU[ K[ S[ AF/;FlCtI AF/SG[ 5F\B VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[ VG[ ALH]\ T[G[ DF8[ 
NLJFNF\0L AG[ T[G]\ 5YNX"S 56 AGL ZC[ K[P VgI ;FlCtI ÝSFZF[GL H[D H 
AF/;FlCtI AF/SGL VF\TlZS zâFG[ 0UDUTL V8SFJL4 T[GL lJJ[SJ'l¿G[ ;HFU 
ZFBL T[G[ VFG\NDI ZLT[ ÒJG HUTDF\ ÝJ[X SZFJJFDF\ VF\U/L 5S0JFG]\ SFI" SZ[ 
K[ T[GFDF\ ZC[,F ;NŸU]6F[G]\ T[ 5F[Ø6 ;\JW"G SZ[ K[P GLlTAF[WG[ ÝFWFgI VF5JFGL 
E},EZ[,L 5Z\5ZFDF\YL D]ÉT Y.4 S,F äFZF H VFG\N VG[ V[GL ;FY[ 7FG VF5JFG]\ 
T[ SFI" SZ[ K[P VF DF8[ AF/;FlCtIG[ ;\:SFZ 30TZ S[ lXÙ6GF DF+ ;FWG TZLS[ H 
GCÄ 56 lJX]â GZJF VFG\NGF p5SZ6 TZLS[4 ;FlCltIS WF[Z6[ D},JJ]\ HF[.V[P V[ 
ZLTGL D],J6L H ;F{YL JW] DCÀJGL K[P 
 AF/SG]\ 5F[TFG]\ VFUJ]\4 :JT\+4 :JTo;\5}6" jIÂÉTtJ K[P AF/S 5]bT JIGF 
DF6;GL ;\lÙ%T VFJ'l¿ GYLP T[YL DF[8[ZF\VF[G[ H[ V5FI T[ GFG]\ SZLG[ AF/SF[G[ 
VF5JFGL JFT ;J"YF AZF[AZ GYL4 V[J]\ AG[ S[ AF/SF[ DF[8[ZF\ DF8[GF\ 5]:TSF[ JF\R[ 
VG[ T[DF\YL Z; ,[4 5Z\T] DF[8[ZF\ DF8[GF\ AWF\H 5]:TSF[DF\YL AF/SF[ Z; ,[ V[J]\ AGT]\ 
CF[T]\ GYLP AF/SF[G]\ 5F[TFG]\ VFUJ]\ VG]EJ HUT K[P V[DGL 5F[TFGL VFUJL 
;\J[NGFVF[ K[ VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F ;FlCtI ;FY[ H AF/SGL :JFEFlJS 
TFNFtITF CF[I K[P AF/S H[ 5]:TS ;FY[ H[ ;FlCtI ;FY[; ,L,IF TFNFtdI ;FWL XS[ 
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T[G[ cAF,;FlCtIcGF JU"DF\ D}SL XSFIP V[ ZLT[ cAF/S H[ 5]:TS JF\R[ T[ AF,5]:TSc 
V[JL V[S ;FNL ;Z/ jIFbIF VF56G[ AF/;FlCtIGF ;\NE"DF\ D/[ K[P 
 AF/SF[GL N]lGIF V[JL Z;EZL4 J{lJwI;EZ VG[ ZC:I5}6" K[ S[ 
AF/;FlCtI ;H"SG[ V[G]\ lG~56 SZJFDF\ B}A Z; 50TF[ CF[I K[4 VFG\N VFJTF[ 
CF[I K[P DF+ SF,L3[,L EFØFDF\ S<5GFVF[GF U]aAFZFVF[ p0F0L AF,;FlCtI ;H"G 
SIF"GF[ ;\TF[Ø ;FRF[ AF/;FlCtISFZ ,. GCÄ XS[P AF/SF[G[ :5X["4 V[DGF ìNIG[ 
JX SZL XS[ V[JL XaN;'lQ8G]\ lGDF"6 SZJFDF\ ;FRF AF/;FlCtI;H"SGL ÝlTEF 
ZFRTL CF[I K[P H[ XÂÉT 5]bT ,F[SF[GF ;FlCtIGF ;H"GDF\ H~ZL K[ V[ H ;H"GXÂÉT 
AF/SF[GF ;FlCtI;H"GDF\ 56 H~ZL K[P lS\0ZUF8"GGF[ Ý6[TF ËF[A[, SC[TF CTF S[ 
cRF,F[ AF/SF[ DF8[ VF56[ lH\NUL IF[ÒV[4 VFD VF AF/;FlCtIG]\ ;H"G TÀJTo TF[ 
AF/SF[ DF8[GL lH\NUL IF[HJF~5 H VFC,FNS SD" K[P p¿D U6FTL ËF[A[,GL 
5âlTDF\ AF/lJSF;DF\ lÊIF VG[ lJRFZ AgG[G]\ DCÀJ :JLSFZFI]\ K[P 
AF/;FlCtISFZ[ AF/SG[ lÊIFXL, SZJFGF[ K[ Z;5}J"S4 Ý[DYL ZLh8Z SC[ K[ T[D o 
 ccAF/SF[GL lH\NULGF[ ;F{YL VUtIGF[ SF/ AR56 K[4 S[D S[ V[ ;DI[ H[GL 
;F[ATDF\ T[ CF[I4 T[GF[ T[G[ 5F; A[;L HFI K[4 VG[ T[ D]HA T[GF[ 3F8 30FI K[P 
AR56DF\ GHZGF NFB,FYL S[8,L V;Z YFI K[ VG[ AF/DUHDF\ H[ lJRFZF[ 
D}SJFDF\ VFJ[ K[4 T[ S[JF\ ê0F D}/ GFBLG[ V\NZYL pUL GLS/[ K[4 T[GF[ D]SFA,F[4 
GFGF hF0GL KF,DF\ SF[TZ[,F VÙZF[4 H[D hF0 DF[8]\ YTF ,F\AF 5CF[/F lJ:TFZDF\ 
BL,L GLS/[ K[4 T[GL ;FY[ Y. XS[ K[P5 
 DL6 H[J]\ DG WZFJTF AF/SGF p5Z TF[ H[JL KF5 5F0JL CF[I T[JL 5F0L 
XSFIP SFZ6 AF/56DF\ 50[,F\ ALH SIFZ[S TF[ O/ ~5[ ACFZ ÝU8[ H K[P VG[ 
VFYL AF<ISF/GF ;\:SFZG]\ DCÀJ B}A K[P G[ T[YL AF/S 5F;[ ;F{YL GÒS UF- ZLT[ 
;\S/F.G[ ZC[TL T[GL DFTF 56 S[/JFI[,L CF[I V[ V5[lÙT K[P S[/J6LGL GJL 
ÎlQ8GL ZH}VFT4 H}GL ~l-GF lWÞFZ ;FY[ 5[:8=F[,F[Ò s!*$&v!(Z*f V[ SZL VG[ 
.PP;P !*(ZDF\ HgD[, ËF[A[,[ T[G[ ;]WFZF JWFZF ;FY[ IF[uI SFI"5âlTDF\ D}SL 
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VF5LP HD"GLDF\ pt5gG YI[,L VF lSg0ZUF8"GGL GJL ~l-G[ D]\A.DF\ ;F{ ÝYD 
,FjIFP X[9 NFZFXFC ZTGÒ RLHUZ VF DF8[ .P;P !((5DF\ T[ BF; çu,[g0 UIFP 
GJL ~l-GF[ VeIF; SZL T[G[ U]HZFTL lXÙ6 5âlTDF\ A[;F0JF O[ZOFZ 56 lJRFIF"P 
D}/ TF[ VF 5âlTDF\ VF\B VG[ CFYG[ S[/JJFG]\ DCÀJ :JLSFZFI]\ K[ VG[ T[GF[ D]bI 
pN[xI GHZ[ N[BF0LG[ lXÙ6 VF5JFGF[ K[P V[ ZLT[ T[GF[ D]bI pN[xI AF/DG 5Z 
;FRL V;Z 5F0L lH\NUL IF[HJFGF[ H K[P lH\NULG[ DF6JFGF[ DFU" ATFJJFGF[ K[P 
 VF ZLT[ AF/DFG;4 AF/lJSF;4 AF/pK[Z4 AF/30TZ4 JU[Z[GL ;DI[ ;DI[ 
lJEFJGFVF[ YTL ZC[ K[ VG[ AF/SF[G[ AF/JFTF"VF[ D/TL ZC[ K[P ;DIGL V;Z 
56 T[GL p5Z 50[ K[ VG[ T[ äFZF AF/ S[/J6LGF[ lJSF; YFI K[P 
 VF ;DIUF/F NZdIFG H[D S[/J6LGF[ lJSF; YFI K[4 ;FY[ ;FY[ AF/SF[GF 
VeIF;ÊDDF\ 5}ZS YFI V[JL JFRG ;FDU|LGL DF\U JWL T[D V[DG[ GJZFXGF ;DI[ 
JF\RTF VFG\N D/[ V[ SYFVF[GL DF\U 56 JWLP V[ ZLT[ V[ ;DIUF/FG]\ AF/SYF 
;FlCtI lJS;T]\ lJ:TZT]\ Zæ]\P J/L 5+SFZtJGF[ lJSF; 56 h05YL Y. ZæF[ CTF[P 
cHFD[ HDX[Nc VG[ ALHF\ 5+F[V[ AF/SF[ DF8[GF BF; lJEFUF[ 56 X~ SZ[,FP 
AF/SF[GF 30TZG[ bIF,DF\ ZFBLG[ S[8,F\S ;FDlISF[ 56 AF/;FlCtIG[ 5F[T5F[TFGL 
ZLT[ p¿[HG VF5TF\ CTF\P 
 VF AWFG[ SFZ6[ AF/;FlCtIGF[ lJSF; h05LG[ jIF5S AgIF[P 5FK/YL TF[ 
S[J/ AF/;FlCtIG[ VG],ÙLG[ H ;FDlISF[ GLS/JF ,FuIF\ VG[ V[YL AF/;FlCtI 
;FZ]\ V[J]\ lJS:I]\ VG[ ÝRFZ 5FdI]\P X~VFTGF UF/FDF\ AF/;FlCtIGF lJSF;DF\ 
H[8,F\ pt;FC VG[ WUX N[BFI K[ V[8,L ;ßHTF G CTLP V,A¿4 ;FDFgITo 
AF/S[/J6LG]\ A/JFG DFwID TF[ AF/SYF H Zæ]\ CT]\P 3ZDF\ DF[8[ZF\ J0L,F[4 
lGXF/DF\ lXÙSF[4 RF[Z[RF{8[ A[;TF EF8 RFZ6F[4 T[DH WDF"RFIF[" JU[Z[V[ SYFGF 
DFwID äFZF ;\:SFZ 30TZ VG[ GLlT30TZG]\ ,1I l;â SZJFDF\ ÝJ'T CTF\ HP VF 
J:T] VF UF/FGF AF/;FlCtIGF lGDF"6DF\ :5Q8 ZLT[ p5Z TZL VFJ[ K[P AF/JFTF" 
lXÙ6GF ;FWG TZLS[ 5Z\5ZFYL H ,F[SÒJGDF\ ,F[S;FlCtIDF\ ,F[SSYFVF[DF\ 
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ÝlTlQ9T CTLP GJL S[/J6LV[ V[G[ V[ 5NYL C8FJJFG]\ SFI" SI]Å GYLP A,S[ V[ JW] 
V;ZSFZS S[D YFI V[ DF8[ JW] VG]S}/TF ;FDU|L T[G[ 5}ZF\ 5F0IF\ K[P ÊDXo 
AF/SYF ;F\E/JF ;FY[ JF\RJFGF[ I[ lJØI AGL4 VG[ V[ ZLT[ T[GF[ ÝRFZ ÝEFJ 
JwIF[P 
 lUH]EF. VFJTF 5C[,F\ AF/SYFGF Ù[+DF\ ;]WFZSF[ VG[ ;FÙZF[V[ H[ SFI" 
SI]Å T[DF\ AF/ÝLlT ;FY[ ;\:SFZÝLlT4 ;\:SFZ W0TZ DF8[GL ST"jIA]lâ T[DH ;DFH 
ÝtI[GL ST"jIlGQ9F VF AW]\ HF[JF D/[ K[P lUH]EF. 5C[,F cAF/SDF\ 5IUdAZc 
HF[JFG]\ gCFGF,F,G[ ;}hI]\ CT]\P VG[ clXX]N[JF[ EJoc GL EFJGFGF[ 5lZTF[Ø YFI V[ 
V\U[GL ;\EFJGF HF^I[ VHF^I[ VF56F ;FÙZ JU"DF\ ;\RFlZT Y. ZCL CTLP lXX] S[ 
AF/DlCDFG]\ lJlJW ÝSFZG]\ ;FlCtI 56 VF UF/FDF\ AF/S ÝtI[ H[ VFNZ 
;gDFGGL EFJGF BL,TL CTL T[GL DW]Z ;FÙL 5}ZT]\ CT]\P 
 VJF"RLG S[/J6LGF ÝRFZ Ý;FZ ;FY[ VG[ 5l`RDGF AF/SYF;FlCtIGF 
;\5S"G[ ÝTF5[ U]HZFTLDF\ AF/SYF;FlCtIDF\ lJSF; lJ:TFZ YTF[ UIF[P J/L VF 
lJSF; ;FY[ ;\:S'T SYF;FlCtI H[JF S[ 5\RT\+ lCTF[5N[X4 SYF;lZT;FUZ 56 B}A 
H UF- ZLT[ ;\S/FI[,] Zæ]\P D]ã6S,FGL XF[W YFI K[ VG[ VF ;FlCtIG[ 5F\B D/[ K[P 
V\U|[Ò EFØFGF ;\5S"G[ ,LW[ 36F AWF VG]JFNF[ 56 VF56G[ D/[ K[P VF ZLT[ 
U]HZFTL AF/JFTF"VF[G[ WLZ[ WLZ[ J[U D/[ K[ VG[ VFU/ JWTL ZC[ K[P T[DF\ V,U 
V,U 36F\ AWF\ AF/SF[G[ Ý[DSZGFZFVF[ 5F[TFG]\ IF[UNFG VF5[ K[ VG[ U]HZFTL 





!P ;JF["NIGL ;ZJF6L4 ;\P DUGEF. HF[P 58[,4 5'P *5 .P;P !)&#  sALÒ 
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  AF/JFTF"DF\ cDF[l8Oc  
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AF/;FlCtIo ;\7F4 :J~5 VG[ ÝSFZF[ 
 
 AF/SF[G]\ HUT V,F{lSS CF[I K[4 VG[ T[GFDF\ VF`RI"G]\ TÀJ VG[ lJ:DI 
JWFZ[ CF[I K[P T[G[ WLZ[ WLZ[ HUTG]\ 7FG ,[JFG]\ CF[I K[P V[8,[ ;CH JFT äFZF4 
AF[W äFZF T[G]\ 7FG JW[ VG[ T[GFDF\ ZC[,L ;]QF]%T XÂÉTVF[ pHFUZ YFI4 AF{lâS ZLT[ 
;HFU YFI T[JF ;FlCtIG[ AF/;FlCtI SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 AF/;FlCtIGL ;\7F o 
 U]HZFTL AF/JFTF"GF D}/;]WL H.V[ TF[ 5\RT\+ lCTF[5N[XGL JFTF[4 ZFDFI6 
DCFEFZT EFUJT S[ VgI 5]ZF6F[ 5Z VFWFlZT JFTF[ T[DH DwISF/GL ÎQ8F\T 
SYFVF[ S[ XFD/ H[JF 5nJFTF"SFZF[GL ZRGFVF[ VG[ ,F[S;FlCtIGL SyI JFTF"VF[ 
;]WL HJ]\ 50[P 
 VF56[ tIF\ AF/;FlCtIGL V[JL V,U lJEFJGF VF56[ 5l`RDGL 
S[/J6LGF ;\5S"DF\ VFjIF V[ 5KL H Y.P VF56[ V\U|[Ò lXÙ6 X~ SI]Å T[GL ;FY[ 
V[S AFH] VF56F[ ;\:S'T ;FlCtIGF[ ;\A\W TFHF[ YIF[ TF[ ALÒ AFH] 5l`RDGL U|LD 
EF.VF[ S[ C[g; V[g0;"GGL 5ZLSYFVF[4 U],LJZ 8=FJ[<;4 .;5SYFVF[4 VZ[lAIG 
GF.8; JU[Z[GF 5lZRIDF\ VF56[ D]SFIFP ;]WFZFI]UDF\ GJL S[/J6LDF\ AF/SF[G[ 
U]HZFTL EFØFGF\ 5F9I5]:TSF[ VF5JFGF ÝItGF[ YIF H[DF\ N,5TZFD H[JFGF[ V[DF\ 
;CSFZ CTF[ T[JL CF[5 JFRGDF/F 56 VFJLG[ cAF,lD+c H[J]\ D}/ Ë[gR 5KL V\U|[Ò 
5KL V[G]\ DZF9L ~5F\TZ G[ V[GF U]HZFTL TZH]DF\~5 JFTF"5]:TS 56 lJX[Ø 
JFRGF~5[ lJnFYL"VF[GF lCTFY[" D]SFI]\P VF ZLT[ AF/JFTF"GF[ lJSF; VG[ 
lJEFJGFVF[ VFU/ JW[ K[P 
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 cAF/JFTF"c V[D SCLV[ KLV[ tIFZ[ V[GL lJEFJGF 56 :5Q8 SZJL HF[.V[P 
U]HZFTL AF/JFTF"SFZ zL ZD6,F, ;F[GL V[S HuIFV[ GF[\W[ K[ S[ ccH[DF\YL AF/S 
VF5D[/[ S\. ;tI D[/J[4 V[SND GHZ R0[ V[J]\ H[DF\ ;F{\NI" CF[I4 ÒJGEZ 8S[ T[JF\ 
AF/DGDF\ H[ ;]BN :5\NGF[ HUF0[4 ÒJDF+ ÝtI[ H[ VF:YF 5[NF SZ[ T[ ;FZL JFTF"cc 
56 VF8,F DF+YL cAF/JFTF"c GL lJEFJGF :5Q8 YTL GYLP lUH]EF.V[ 
;EFG56[ 56 AF/JFTF"GF\ DCÀJGF\ ,Ù6F[ AF\WL VF%IF\ K[4 T[VF[ V[8,]\ ;DHIF 
K[ cS[ AF/SG[ EFØFG[ 5C[,F[ 5lZRI UnYL GCÄ 56 5nYL YFI K[cP VG[ T[YL T[VF[ 
AF/JFTF"DF\ ,I4 wJlG VG[ :JZDFW]I"GL H~lZIFT VlGJFI" U6[ K[P ZD[X NJ[V[ 
T[DGF V[S ,[BDF\ H6FjI]\ K[ S[ cAF/;FlCtIGL 5nFtDSTF4 ÝJFlCTF4 ,IAâTF4 
ZJFG]SFlZTF VG[ ÝF;FlNSTF J0[ ;HF"TF DFW]I"YL ;D'â CF[I VG[ AF[,LDF\GL 
ÝF;FlNSTFGF lJS<5[ EFØFGF ;J";],E DFgI ~5GL GÒS CF[I T[ 56 H~ZL K[P 
J/L ;FDFl;S XaNÝIF[UF[4 ,F\AF lDzJFSIF[ VG[ V[JF 5[Z[U|FOG[ AN,[ AF/SF[G[ 
SC[JFTL JFT 5lZlRT XaNÝIF[UF[4 8}\SF\ VG[ ;FNF\ JFSIF[ T[DH D]¡F;Z VFJTF 
5[Z[U|FODF\ SC[JFI T[ VFJxIS K[Pcc 
 AF/SF[ VFU/ ZH} YTL JFTF"GF A[ pN[ŸX ZæF SIF" K[ o ÝYD TF[ lXÙ6 S[ 7FG 
VF5JFGF[ VG[ ALHF[ AF/SG[ V[GL ÒJGIF+FGL ;DH6 VF5L V[G[ 5]bT SZL 
VF5JFGF[P lXÙ6 ÝWFG VG[ RFlZÈ lGDF"6 V[ A[ pN[XF[ VFD VFJxIS CF[JF KTF\ 
AF/JFTF"DF\ VFG\NZ;GL ÝFl%T V[ D]bI ,1I CF[J\] 38[P 
 AF/FJFTF"GF D]bI A[ E[N ZæF K[P SyI VG[ zFjIP SyI JFTF" VF[KL U|\Y:Y 
Y. K[ 56 zFjI JFTF"TF[ BF:;F ÝDF6DF\ U|\YZY Y. K[P AF/JFTF"GL lJEFJGF 
XF[WJF ÝIF; SZLV[ tIFZ[ VF AgG[ ÝSFZGL JFTF"VF[ T5F;TF\ T[DF\ +6 AFATF[ HF[. 
XSFI K[ o lJRFZ4 ZH}VFT4 VG[ X{,LP SyI JFTF"GF S,[JZ V\U[ VFGF ÝSFXDF\ 
lJRFZLV[ tIFZ[ J:T] AF/SGF VG]EJHUTG]\ CF[J]\ HF[.V[ V[ XZT TF[ DCÀJGL BZL 
56 V[GL ZH}VFT VlEGI ;lCT CF[JL HF[.V[P JFTF"DF\ JF\NZF[4 l;\C S[ SFRAF[ 
VFJ[ TF[ JFTF" SC[GFZ[ C]SFC]S4 UH"GF VG[ S}NSF EZL S[ WLDL RF,GF[ GF8SL ;CFZF[ 
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,[JF[ ZæF[P SyI JFTF"DF\ X{,L 56 Ý:TFZL VG[ 36L HuIFV[ A[J0FTF\ JFSIF[JF/L 
ZFBJL HF[.V[P 
 VF56[ zFjI JFTF"G[ H ÝWFGTF VF5L K[P T[YL T[G[ H VG],ÙLG[ lJX[Ø 
lJRFZ6F SZLX]\P 
 AF/JFTF" V[S S,FS'lT K[4 T[YL ;FlCtIS,FGF\ WF[Z6DF\ V[DF\ H/JFJF\ 
HF[.V[P ,BGFZ ÝF{- K[ VG[ JF\RGF S[ ;F\E/GFZ AF/S K[ V[8,[ ÝF[-F[ DF8[ ,BGFZ 
SZTF\ AF/SF[ DF8[ ,BGFZGL HJFANFZL JWL HFI K[P AF/SF[ DF8[ ,BGFZ[ 
VFG\NFtDS TF[ BZ]\ 56 SX]\S ;\:SFZFtDS 56 VF5JFG]\ K[P AF/JFTF" V[S lJlXQ8 
ÎlQ8SF[6 ;FY[ H ZH} YJFGL4 VG[ 5KL AF[W SCF[ S[ C[T],lÙTF SCF[P VFGF[ VY" V[ 
GYL S[ V[DF\ ;NFRFZ S[ GLlTAF[W CF[JF[ HF[.V[P ;LWF GLlTAF[W S[ ;NFRFZ AF[WGYL 
TF[ V[6[ N}Z H ZC[JFG]\ K[P AF/JFTF" 56 S,FS'lT K[ V[D CD6F\ H Sæ]\ V[GF[ VY" 
V[8,F[ H S[ C[T] S[ p5N[X V[DF\ VF[U/LG[ V[SZ; Y.G[ VFJJF[ HF[.V[P JFTF"SFZ 
AF/JFRSG[ AF[W ATFJL SX]\ XLBJJF DFU[ K[ V[J]\ H6FI tIF\ AF/JFRS JFTF"SFZGL 
RT]ZF.G[ 5FZBL HFI K[ VG[ V[GF TZO GFZFHUL ;[JJF ,FU[ K[4 VG[ AF[WG[ 
OUFJL N[JF TZT H Tt5Z Y. é9[ K[P V[8,[ AF/JFTF"DF\ AF[W S[ C[T]G[ ZH} SZJF[ 
CF[I TF[ T[ S[JL ZLT[ ZH} SZJF[ V[ JFTF"SFZ DF8[ EFZ[ S]X/TF DFUL ,[ K[P 
 AF/JFTF"DF\ EFØFGL SF[D/TF CF[I4 EFØFG]\ DFW]I" CF[I S[ EFØFG]\ UF{ZJ 
CF[IP AF/SF[ DF8[ V[ ZRF. CF[I K[ T[YL AF/DFG;G[ VFSØ"JF V[DF\ EFØFG]\ 
Z]Dh]DT]\ ;\ULT 56 H~ZL K[P V[ ;FY[ V[DF\ lJRFZGL ;}1D hL6J8 H~ZL K[P ìNIG[ 
0F[,FJ[ T[J]\ 0F[,G VG[ lR¿G[ VF,F[lST SZ[ T[J]\ TF[,G V[DF H~ZL K[P 
 AF/;FlCtI V[8,[ X]\ m 
 !)&(GF VF[S8F[AZGF cU|\Yc DF\ Ý`GF[ 5]KFI S[4 cAF/;FlCtI V[8,[ AF/SF[ 
DF8[G]\ ;FlCtIm AF/SF[V[ ;H[",]\ ;FlCtIm H[DF\ AF/5F+F[ VFJ[ V[J]\ ;FlCtIm! T[ 
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V[D ;}RJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ CH] cAF/;FlCtIcGL lJEFUGF concept :5Q8 GYLP 
VF CSLSTGF ;DY"GDF\ U]HZFTLDF\ ZH} YI[,L S[8,LS jIFbIFVF[ T5F;LV[P 
 .P;P !)5(v5)DF\ Vl,IFAF0FDF\ V[S AF/;FlCtI lGDF"6 lXlAZ 
IF[HF. CTLP T[GF IF[HSF[V[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ÝYDJFZ AF/;FlCtI DF8[ 
jIJl:YT4 5}J"IF[lHT4 XF:+LI VG[ ;FlCtIGF\ AWF\ V\UF[G[ VFJZL ,[TL H]NF H]NF 
ÎlQ8SF[6YL YI[, RRF"lJRFZ6F VG[ K6FJ8Z GF ÝFZ\E[ H Sæ]\ K[P cAF/;FlCtI V\T[ 
TF[ ;FlCtI K[c# 
 cXF:+LIc RRF"GF ÝFZ\E[ H D]SFI[,]\ VF JFSI TFlS"S UF[8F/F[ pt5gg SZ[ K[P 
cAF/;FlCtIc cV\T[c HF[ ;FlCtI CF[I4 TF[ cVFZ\E[c T[ X]\ K[ m V[8,[ S[ T[ ;FlCtI 
l;JFI ALH]\ S\. K[ m T[ ;FlCtI l;JFI ALH]\ X]\ X]\ K[ m VF Ý`GF[GF[ lJRFZ SIF" lJGF 
ÝSZ6GF ÝFZ\EDF\ H D]SFI[,]\ p5ZG]\ JFSI TNG VFSl:DS ,FU[ K[ VG[ 
cAF/;FlCtIc GF VY" ;\A\W[ ;\lNuWTF éEL SZ[ K[P 
 zL G8JZ,F, DF/JLGF[ zL ZD6EF. ;F[GL ;FY[GF[ JFTF",F5 HF[.V[P 
GP DF/JL o cAF/SF[G[ 5;\N 50[4 G[ T[VF[ CF[\;[ CF[\;[ JF\R[ T[J]\ ;FlCtI H AF/;FlCtI 
SC[JFImc 
ZP ;F[GL o cGF ÒPPP AF/SF[G[ UDL HFI4 TF[ 56 T[DF\ AF/;FlCtIG]\ BZ[BZ]\ TÀJ G 
CF[I V[D AG[P 
GP DF/JL o cC]\ HZF 8}\SL jIFbIF SCL Np\4 AF/SF[G[ UDJ]\ HF[.V[4 AF/SF[G[ UDJ]\ 
plRT ,[BFI4 T[ ;FR]\ AF/;FlCtI4 8}\SDF\ AF/;FlCtI V[8,[ lXÙ6FtDS VUZ 
;\:SFZFtDS DGF[Z\HGc 
ZP ;F[GL o cJFC JFC AZFAZ¦c$ 
 zL G8JZ,F, DF/JLV[ SZ[, cjIFbIFc DF\YL A[ H]NL H]NL lJRFZ6F Ol,T 
YFI K[P TÀJTo A[DF\YL V[S[ jIFbIF GYLP SFZ64 5C[,F[ EFU V[S lJJFNF:5N Ý`G 
K[P HIFZ[ ALHF[ EFU AF/;FlCtIGF\ A[ ÝIF[HGF[ TZO V\U]l,lGN["X SZ[ K[P 
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 cAF/SF[G[ UDJ]\ HF[.V[4 UDJ]\ plRT ,[BFIc V[ XaNF[ 5FK/ ZC[,L VF56L 
J0L,XFCL VG[ ;FY[ ;FY[ AF/SF[GL Z]lR4 A]lâ4 ;DH6 VG[ U|C6XÂÉT TZOGF[ 
VF56F[ VlJ`JF; S\. GJF[ GYLP N[X 5ZN[XDF\ J0L,F[ V[ ;{SFVF[ ;]WL AF/SF[G[ 
cUDF0JFc GF[ CÞ 5F[TFGL 5F;[ HF/JL ZFbIF[ K[P AF/SF[V[ cUDJFc GL AFATDF\ 
lX:TE\UGF ÝIF;F[ 56 ;{SFVF[YL RF,] ZFbIF K[P zLDTL Z]Y lC, GF[\W[ K[ S[ o 
 c;{SFVF[YL AF/SF[ TNG ;FClHS ZLT[ 5F[TLS]\ ,FU[ T[J]\ XaNHgI ;FlCtI 
V5GFJTF\ VFjIF\ K[P VG[ ;{SFVF[YL J0L,F[ cAF/SF[ DF8[ plRT U6FIc T[JF 
;FlCtIGL ÒN SZTF\ VFjIF\ K[P AF/SF[ X]\ .rK[ K[4 J0L,F[ T[DG[ X]\ VF5JF DFU[ K[4 
T[ A[ :5Q8 5'YS ÝJFCF[ AF/;FlCtIGF .lTCF;DF\ HF[. XSFI K[Pc5 
 VF V{lTCFl;S ;\3ØF["DF\ HIF\ ;]WL J0L,F[V[ AF/SF[G[ c0FæF 0DZF\c4 
cVF7F\lSTc4 c7FGL4c cRF,FSc4 cWFlD"Sc4 cGLlTJFGc JU[Z[ lJX[Ø6F[ AGFJJFGF 
.ZFNFYL ;FlCtIG[ GFD[ T[DG[ ;FlCtI[TZ VF5LG[ K[TZJFGL SF[lXX SZL4 tIF\ ;]WL 
J0L,F[GF CFY C[9F 50IFP AF/SF[V[ 5F[TFG[ DF8[ cBF;c ZRFTL S'lTVF[G[ AN,[ cBF; 
DF[8[ZF\ DF8[c ZRFI[, cZF[lAg;G S}hF[c4 cU]l,J;" 8=FJ[<;c4 c0F[G lSJShF[8c4 cVZ[lAIG 
GF.8;c H[JL S'lTVF[ V5GFJJF DF\0L VG[ J0L,F[G[ VF`RI"RlST SZL NLWF\ ¦ 
 AF/;FlCtIGF .lTCF;YL V[S J:T] :5Q8 AG[ K[ S[ 4 AF/SF[ DF[8[ZF\ DF8[GL 
ÝIF[UXF/F GYLP T[DGL 5F;[ DF[8F\ H[JL EFØFSLI VlEjIÂÉT G CMJFYL T[DGL 
;DH64 A]lâ4 G[ U|C6XÂÉT lJX[ 36L U[Z;DH6F[ éEL YJF 5FDL K[P 5Z\T] 
AF/DFG;GF JWTF HTF 7FG VG[ V{lTCFl;S VG]EJG[ SFZ6[ VFH[ 5l`RDDF\ 
;FlCtIÙ[+[ AF/,F[SXFCL éEL Y. XSL K[ V[ ,F[SXFCLGF 5]Z:STF"VF[ SC[ K[ S[ o 
 cAF/;FlCtI XaNXo AF/SF[G]\ ;FlCtI K[P SFZ64 V\T[ TF[ J0L,F[4 lXÙSF[4 
p5N[XSF[ S[ ,[BSF[ s56f GCÄ4 5Z\T] AF/SF[ HFT[ H GÞL SZ[ K[ S[ T[VF[G]\ ;FlCtI 
SI]\ m JØF["YL T[VF[ 5F[TFGF lGIDF[G[ VYJF JW] ;FRF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ 5F[TFGL 
c;HJ'l¿VF[G[c VG];ZTF\ VFjIF\ K[Pc&                                                                  v 0F¶P C[gGL :8L,P 
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 5l`RDDF\ 5]Z:SFZFI[, VFJL ,F[SXFCL VG[ AF/SF[GL VlEZ]lR ÝtI[GF[ 
T[VF[GF[ VFNZ 5FIF JUZGF[ GYLP .P;P !)#)DF\ ÝbIFT DFG;XF:+L zL 
V[PV[DPlJl,Id;[ ;\XF[WG SZL ;FlAT SI]Å S[ AF/SF[GL JFRG Z]lR lJX[GF[ 5]bTF[GF[ 
bIF, 36F[ E|FDS CF[I K[P* 
 VF 5KL 56 JFZ\JFZ YI[,F\ ;\XF[WGF[ p5ZGF DTG]\ ;DY"G SZ[ K[P AF/SG[ 
H[ JFTF" UDL HFI T[ JFZ\JFZ SC[JZFJ[ K[P JF\R[ K[ T[YL 56 V[8,]\ TF[ ;DÒ XSFX[ S[ 
AF/SGL ;FlCtI ÝtI[GL RF[Þ; Z]lR VG[ lJJ[S CF[I K[P 
 Ý`G V[ YX[ S[ AF/S HFT[ 5;\N SZ[ T[ c;FZ]\c H CX[4 T[GL XL BFTZL m 
 ;FD[ Ý`G V[; K[ S[ J0L,F[ H[ 5;\N SZL VF5X[ T[ 56 c;FZ]\c H CX[ T[GL XL 
BFTZL m 
 .lTCF; VG[ VG]EJ TF[ V[D ATFJ[ K[ S[ AF/SF[V[ VFH ;]WL H[ AC]DT[ 
5;\N SI]Å T[ êRL SÙFG]\ ;FlCtI K[ VG[ J0L,F[V[ 5;\N SI]Å K[ T[ DF[8[EFU[ ;FlCtI 
TZLS[ êRL SÙFG]\ GYL¦ zL HIF[ËL 8=Lh ,B[ K[ S[ o 
 cAF/SF[G[ SNFR SF[. BZFA 5]:TS UDL HFI4 5Z\T] H[ 5]:TS T[VF[DF\YL 
SF[.G[I UD[ GCÄ4 T[ ;FZ]\ CF[. H G XS[c( 
 5l`RDDF\ AF/SF[GL VlEZ]lR lJX[ S[8,F[ VFNZ 5[NF YIF[ K[4 T[ p5ZGF 
lJWFGDF\ HF[. XSFI K[P VF56L 5lZl:YlT 5l`RD SZTF\ H]NL K[P 5l`RDGL VF56[ 
;LWL CZLOF. SZL XSLV[ V[J]\ ;FlCtI ;HF"I4 AF/SF[ T[G[ VF:JFN[4 V5GFJ[ VG[ 
T[DGL VlEZ]lR IF[uI SÙFGL 30FI T[ 5C[,F\GL CF,GL 5lZl:YlTDF\ VF lJJFNGF[ 
pS[, V[ ZLT[ ,FJL XSFI S[4 VFH[ VF56F\ AF/SF[ H[ cCF[\;[ CF[\;[ JF\R[ K[c T[GL 
;FlCltIS SÙF T5F;L4 T[YL JW] prR SÙFG]\ T[DG[ VF5TF\ H.4 cUD[ K[c VG[ cUDJ]\ 
HF[.V[c JrR[ V[S lG;Z6L D}SL VF5JLP VFD SZJFYL ElJQIDF\ VF56[ tIF\ 56 
AF/,F[SXFCL :YF5L XSFIP 
 5Z\T] V[ DF8[ AF/;FlCtI V[8,[ X]\ m VG[ AF/;FlCtI S[J]\ CF[J]\ HF[.V[ m V[ 
D}/E}T Ý`GF[ p5Z VF56[ 5FKF J/J]\ 50X[P DT,A S[4 zL ZD6,F, ;F[GLV[ 
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VG]DF[N[,L VG[ zL G8JZEF. DF/JLV[ cSCL NLW[,Lc AF/;FlCtIGL jIFbIF 
AF/;FlCtIGF[ :5Q8 bIF, VF5L XSTL GYLP 
 zL X\E]Ý;FN EÎGL jIFbIF HF[.V[P T[VF[ ,B[ K[ o clJSF;GL H]NL H]NL 
SÙFV[ S[J/ AF/SF[G[ H wIFGDF\ ZFB[ T[JF\ ;FlCtIG[ VF56[ AF/;FlCtI SCLX]\c) 
VF jIFbIF 56 AF/;FlCtIGL ;\7FG[ ;\5}6"56[ ÝU8 SZTL GYLP 
 VFU/ HF[I]\ T[D4 AF/SF[V[ JFZ\JFZ 5]bTF[ DF8[GF ;FlCtIG[ V5GFjIF SI]Å 
K[P TF[ ALÒ AFH]YL4 AF/SF[ DF8[ ,BFI[, ;FZF\ 5]:TSF[G[ 5]bTJIGF\VF[ AC] Z;YL 
VF:JFN[ K[P H],[ JT"GGL ;FC;SYFVF[G[ VF56[ cAF/;FlCtIc SCLX]\ S[ 5]bTF[             
DF8[G]\ m cV[l,; .G Jg0Z,[g0c S[ C[g; V[g0;"G U|LD A\W]VF[ H[JFGL 5ZLSYFVF[G[ m 
DT,A S[ ;FlCtIGF VgI lJEFUYL VF56[ AF/;FlCtIG[ cOST AF/SF[V[ H JF\RJ]c 
V[D SCL4 H]N]\ 5F0L XSLX]\ GCÄP AF/;FlCtIGF ;FZF ;FZF bIFTGFD ,[BSF[ 56 
AF/;FlCtIG]\ Ù[+ cOST AF/SF[c 5}ZT]\ DIF"lNT ZFBJF T{IFZ GCÄ YFIP SF[,lZHGF[ 
cVZ[lAIG GF.8;c ÝtI[GF[ Ý[D HF6LTF[ K[P X[S;l5IZG[ AF,EF[uI :J~5DF\ 
D}SGFZ RF<;" ,[dA 5F[TFGL S'lTVF[ DF8[ SC[TF o 
 cAF/SF[4 VUZ 5]bTF[ DF8[c!_ 
 V\U|[Ò AF/;FlCtIGF ÝbIFT ,[BS VFY"Z C[g;D ,B[ K[ S[ o cTD[ AF/SF[ 
DF8[ GCÄ4 56 TDFZL HFT DF8[ ,BF[P VG[ ;NŸEFuI[ TDFZF VFG\NDF\ AF/SF[ EFU 
50FJ[ TF[ HF6HF[ S[ TD[ AF/;FlCtISFZ KF[Pc!! 
 'Bequest of Wings' GF\ ,[lBSF\ zLDTL V[lG; 0O ,B[ K[ o 
 cGFGF AF/S DF8[ c;FZ]\c U6FJF DF8[ ;FlCtIDF\ V[JL U]6J¿F CF[JL H HF[.V[ 
S[ H[YL T[ A]lâXF/L 5]bTG[ 56 U|Fæ GLJ0[Pc!Z 
 VG[ K[<,[ zL ;LP V[;P ,].GF\ V[ VDZ JFSIF[PPPP 
 cH[ S'lT !_ JØ"GL JI[ H[8,F[ VFG\N VF5[ T[8,F[ sVG[ S[8,LSJFZ T[YL 36F[ 
JW]f VFG\N HF[ 5_ JØ"GL JI[ G VF5[4 TF[ T[ BZ[BZ JFRG1FD GYLPc!# 
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 5l`RDGF lJäFGF[ VF ;3/F VlEÝFIF[DF\YL H[ V[S J:T] :O]8 YFI K[4 T[ K[ 
AF/;FlCtIGL ;FlCltIS U]6J¿F 5Z D]SFTF[ EFZP ;H"G VG[ VG]EFJGDF\ ;FRL 
;FlCtIS'lT JIEFG E],FJL N[ K[P S'lTGL ;FlCltIS U]6J¿F V[JL CF[I S[ H[YL 
VFAF,J'â T[DF\ ;ZBF[ VFG\N DF6L XS[4 V[ ;FZF AF/;FlCtIG]\ V[S D]bI ,Ù6 K[P 
 5Z\T] VF56[ cAF/;FlCtIc lJX[ lJRFZTF\ VtIFZ ;]WL OST ;DF;GF 5C[,F 
V\U cAF/c p5Z H EFZ D}SIF[ K[P c;FlCtIc XaNGF[TF[ lJRFZ 56 SIF[" GYL ¦ 
CSLST[ cAF/c T[ ;FlCtIG]\ lJX[Ø6 U6FJ]\ HF[.V[ VG[ T[GF[ V[ ;\NE"DF\ lJRFZ SZJF[ 
HF[.V[P VF56[ V[ ZLT[ SX]\ lJRFI]± GYLP 5lZ6FD[ VF56L cAF/;FlCtIc GL 
lJEFJGF :5Q8 GYL4 V[8,]\ H GCÄ4 VF56L AF/ ;FlCtI ÝtI[GL ÎlQ8 5}J"U|CYL 
N}lØT AGL K[P U]HZFTLDF\ D/TL cAF/;FlCtIc GL jIFbIFVF[ VFYL VW}ZL ZC[JF 
5FDL K[P CH] V[SvA[ jIFbIFVF[ T5F;LV[P 
 zL ZD6,F, ;F[GL ,B[ K[ S[ o 
 cAF/;FlCtI V[8,[ AF/SF[ DF8[G]\4 AF/SF[G[ GHZ ;DÙ ZFBLG[ ,BFI[,]\ 
;FlCtI VG[ V[DF\ lJRFZ X{,L VG[ VlEjIÂÉT +6[ :5Q8 VG[ ;RF[8 CF[JF\ 
HF[.V[Pc!$ 
 zL IXJ\T NF[XL ,B[ K[ o cV,A¿ VF ;FlCtI AF/SF[ DF8[ K[ V[DF\ A[ DT 
GYLc!5 
 VFD4 VtIFZ ;]WL HF[I[,L TDFD[ TDFD jIFbIFVF[DF\ VF56[ OST cAF/c 
XaNG[ DCÀJ V5FI[,]\ HF[.V[ XSLV[ KLV[P cAF/;FlCtIc GF[ ;FRF[ VY" ;DHJF 
DF8[ VF56[ V[ ;DF;DF\ J5ZFTF\ A\G[ V\UF[G[ IF[uI ;\NE"DF\ D}SL HF[JF[ 50X[P 
 5l`RDGF ,[BSF[ AF/;FlCtIG[ ;FlCtI VUZ S/F ÝYD DFG[ K[ T[YL T[GF[ 
V[ ÎlQ8V[ VFNZ SZ[ K[4 T[ VF56[ HF[I]\P T[VF[ VgI ;FlCtIYL AF/;FlCtIG[ TÀJTo 
lEgG U6TF\ GYL4 T[ 56 HF[I]\P TF[ 5KL4 Ý`G V[ YFI K[ S[ VgI ;FlCtIYL HF[ 
AF/;FlCtI lEgG G CF[I4 TF[ T[G[ cAF/;FlCtIc V[J]\ H]N]\ GFD VF5JFGL XL H~Z 
K[ m AF/;FlCtI VgI ;FlCtIYL SIF\S H]N]\ K[P zL lUH]EF. AW[SF ,B[ K[ o 
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 cUD[ T[ JFTF" AF,JFTF" GYLP T[DF\ AF/SF[G[ UD[ T[J]\ J:T] CF[I4 
AF,DFG;UdI VY" CF[I4 AF,:JEFJ;Z, X{,L CF[Ic!& 
 c;FlCtIc XaNGL VFU/ VF56[ cAF/c XaN D}SLG[ T[GL p5Z H[ DIF"NF D}SL 
NLWL K[4 T[G[ pB[JL XSFI T[D GYLP V[ DIF"NF EFØFÝIF[U VG[ J:T] p5Z D}S[,L 
DIF"NF K[P zL HIF[ËL 8=Lh ,B[ K[ o 
 cC]\ ;FZL AF/;FlCtIS'lT VG[ VgI ;FZL ZRGF JrR[ V[S H TOFJT 5F0]\ K]\ 
T[ V[ K[ S[ T[G]\ lJØIJ:T] VG[ XaNE\0F[/ AF/EF[uI CF[JF\ HF[.V[c!* 
 VF AF/SF[GF[ lJRFZ ;FlCtIGF ;\NE"DF\ HIFZ[ SZLV[ tIFZ[ AF/SF[GF 
VG]EJ4 Z]lR4 EFØF4 VG[ lJSF;G[ bIF,DF\ ZFBLG[ ZFF YL !Z JØ"GL JrR[GF JI 
H}YF[ GÞL SZJF\ HF[.V[P V[STF VG[ ;UJ0 H/JF. ZC[ T[ DF8[ VF JI H}YF[G[ 
XF/FGF JUF["G[ WF[Z6[ GÞL SZJF\ HF[.V[P 
 T[ ZLT[ AF/;FlCtI AF/SF[GL JI4 Z]lR4 VG[ VG]EJGL SÙFG]\ CF[I TF[ H 
AF/SF[ T[ ;DÒ VG[ DF6L XS[P T[YL4 AF/;FlCtIDF\ AF/SF[GL JI VG[ lJSF;G[ 
VG],ÙLG[ EFØF ÝIF[U YJF[ HF[.V[ V[D SC[J]\ T[ .Q8 K[P 5Z\T] T[G[ V[S H0 VG[ 
VOZ lGID AGFJJF[4 T[ .Q8 GYLP T[GF SFZ6F[ HF[.V[P 
sVf DFG;XF:+L zL V[PV[DPlJl,Id;GF ;\XF[WGYL V[ CSLST ACFZ VFJL S[ 
AF/SG[ HF[ lJØIDF\ Z; 50[ K[4 TF[ T[; V3ZF XaNF[GF[ VY" VFU/ 5FK/GF 
;\NE"YL ;DÒ H.G[ ;C[,F.YL T[GL lGIT SÙFYL JW] prR SÙFG]\ ,BF6 JF\R[ K[P 
V[8,[ S[ AF/SGF[ lJØI ÝtI[GF[ ê0F[ Z; T[G[ JF\RJF Ý[ZTF[ CF[I4 T[JF ;\HF[UF[DF\ 
JIFG];FZL XaNE\0F[/GF[ VFU|C AC] H~ZL GYL ZC[TF[P!( 
sAf 36LJFZ AF/S VD]S XaNF[GF[ VY" 5}Z[5}ZF[ ;DÒ XST]\ CF[JF KTF\ T[G[ AF[,L4 
JF5ZL S[ ;DHFJL G XS[ T[ ;\ElJT K[P VFG[ SFZ6[ VF56[ T[GF XaNE\0F[/GL BF[8L 
VF\S6L SZLV[ T[ AC] H XSI K[P jIJCFZDF\YL VF CSLSTGF ;DY"GDF\ VG[S 
NFB,F D/L XS[P NFPTP NF[- JØ"G]\ V[S AF/S c5F6L ,FJc4 cS5 ZSF/L D}SL N[c 
JU[Z[DF\ J5ZFTF XaNF[GF[ 5}ZF[ VY" ;DÒ T[ D]HA JT"G SZX[P 5Z\T] T[DF\YL SNFR 
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V[S 56 XaN AF[,L GCÄ XS[P V[ H ZLT[4 VF9 JØ"G]\ V[S AF/S V3ZF XaNF[ AF[,FI 
tIFZ[ sS[ JF\RTFf T[GF[ EFJFY" 5}ZF[ ;DÒ XS[ 5Z\T] lGA\W ,[BGDF\ T[GF[ ÝIF[U SNFR 
GCÄ SZL XS[P T[YL4 AF/SGL XaNF[ lJX[GL c;DH6c VG[ T[6[ SZ[,F[ XaNGF[ 
cp5IF[Uc V[ A[ JrR[ H[ TOFJT ZæF[ K[4 T[GF[ T[G[ DF8[ cXaNE\0F[/c GÞL SZTF\ bIF, 
SZJF[ HF[.V[P VFJF[ ;}1D bIF, jIJCFZDF\ pTFZJF[ V[ 36] V858]\ VG[ lJXF/ 
5FIFG]\ ;\XF[WG DFUL ,[X[P VG[ KTF\ VF56[ 30[, XaNE\0F[/ ;\5}6" K[4 V[D NFJF 
;FY[ SCL GCÄ XSFIP VFYL JIFG];FZL XaNE\0F[/GF VFU|CG[ ;\5}6"56[ J{7FlGS 
SCL4 T[G[ VOZ l;âF\T TZLS[ :YF5JF[ plRT GYLP 
sSf AF/S ;TT UlTXL,4 lJSF;XL, ÝF6L K[P AF/SGF DG VG[ XZLZGF 
lJSF;GL UlT V[8,L ÝR\0 CF[I K[ S[ XaNF[GL 5FlZEFlØSvH0 RF[S9F\G[ T[ Ù6DF\ 
J[ZlJB[Z SZL4 OUFJL N[4 VFH[ !__ XaNF[ HF6T]\ AF/S VFJTLSF,[ !!5 S[; T[YL 
JW] XaNF[ HF6T]\ Y. HFI K[P cc.P;P !)Z&DF\ AF/DFG; XF:+L zL V[DP.Pl:DY[ 
SZ[,F\ ;\XF[WGGF[ VC[JF, H6FJ[ K[ S[ Z YL # JØ"GL JIGL V\NZ V[8,[ S[ V[S JØ"DF\ 
AF/S &Z$ GJF XaNF[ XLBL ,[ K[ VG[ JI JWJFGL ;FY[ GJF XaNF[ XLBJFGL h05 
JWTL HFI K[P K[S .P;P !)Z&GL VF JFT V[ 5KL TF[ EFØF XLBJF DF8[ S[8,F\ 
;FWGF[ JwIF\ CX[ m sHF[ S[ VF ;\XF[WGGL ;ZBFD6LDF\ VF56F\ 5F9I 5]:TSF[ DF8[ H[ 
XaNE\0F[/ GÞL YFI K[ T[GL ;\bIF VG[ UlT AC] lGZFXFHGS K[P ;FT JØ"GL JI[ 
U]HZFTL AF/SGF 5F9I5]:TSDF\ DF+ !_5# XaNF[ CF[I K[ccP!) ccHIFZ[ 
DFG;XF:+LVF[GF SC[JF D]HA V[ JI[4 VG]S}/ ;\HF[UF[DF\4 AF/S #___ YL 56 
JW] XaNF[ HF6L XS[ K[ccPZ_ 
 lJSF;GL VF ÝR\0 UlTG[ ;FlCtI[ HF[ J[U VF5JFGF[ CF[I V[8,[ S[ ;FlCtI[ 
AF/SGF lJSF;G[ :YlUT G SZL N[JFGF[ CF[I4 AF/SG[ T[ K[ tIF\YL VFU/ NF[ZJFG]\ 
CF[I4 TF[ H0 RF[S9FDF\ ;FlCtI 5]ZF. ZCL XS[ GCÄP 
s0f AF/S VG]EJYL 30FT]\ HT]\ CF[I K[P T[G[ DF8[ GJF GJF XaNF[ 56 VG]EJF[ 
H K[P AF/S GJF[ XaN AF[,TF\ XLBX[ V[8,[ T[G[ JFZ\JFZ4 O[ZJL O[ZJLG[ AF[<IF 
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SZX[P HF6[ S[ V[ XaNG[ 5L5ZDÄ8GL H[D RU/L4 T[GF[ 5}ZF[ VF:JFN ,[T]\ CF[IP XaNF[ 
5FK/ ZC[,F lJlXQ8 TF,4 wJlGGF[ zFjI VFG\N VG[ T[G[ DD/FJTF\ ÒEG[ YTL 
lJlXQ8 VG]E}lT4 T[ AF/SG[ XaNF[ TZO VFSØ"GFZF\ TÀJF[ K[P VY"G]\ DCÀJ TF[ 
5FK/YL pD[ZFI K[P GFGF\ AF/SF[ TF[ VF XFZLlZS VFG\NG[ SFZ6[ 56 EFØF XLBJF 
Ý[ZFTF\ CF[I K[P 
 JFTF" JF\RLG[ DF6L XS[ T[ p\DZGF\ AF/SF[ JFTF"GF Z;G[ SFZ6[ XaNF[DF\ Z; ,[ 
K[P T[G[ DF8[ XaNF[ V[ Zl;S DFGl;S VG]EJ K[P VFD4 XaNF[ V[ AF/SG[ DGUDTF 
cVG]EJF[c K[P VF VG]EJF[G[ ÝF[t;FlCT SZL4 AF/SGF 30TZ VG[ lJSF;G[ J[U 
VF5JF[ T[ SFD ;FlCtIG]\ K[P VFJ]\ lJSF;,ÙL ;FlCtI H0 VG[ :YlUT ZCL XS[ 
GCÄP 
 zLDTL V[lG; 0O ,B[ K[ o 
 'All words belong to children… and it seems to me a withholding 
of what is properly theirs, to limit their choice of words (as in the 
vocabulary tested book) to the Vocabulary already an 'average' child of 
any given age.'21 
 SlJJZzL 8FUF[Z SC[ K[ S[4 AF/SF[GF\ 5]:TSF[ V[JF\ CF[JF\ HF[.V[ S[ H[ T[DG[ 
YF[0F\ YF[0F\ ;DHFIG[ YF[0F\ YF[0F\ G ;DHFIP AF/SG[ H[GL ;DH6 50[ K[ T[G[ T[ 
V5GFJL ,[ K[4 G[ H[ GYL ;DHFT]\4 T[ V[G[ VFU/ 0U,]\ EZFJ[ K[PcZZ 
s.f AF/;FlCtI V[ c;FlCtIc K[4 T[YL V[ H~ZL K[ S[ ;FlCltIS U]6J¿FG[ 
p5SFZS EFØF ,[BS JF5Z[P lJØI VG[ J:T]GL VF\TlZS H~lZIFT D]HA EFØF 
IF[HFJL HF[.V[P EFØFGF RF[S9FGL H~lZIFT D]HA lJØI[ S[ J:T]V[ UF[9JFJ]\ G 
HF[.V[¦ AF/;FlCtIDF\ ;FlCtITÀJGF VF DCÀJG[ SFZ6[ l;âF\T VG[ lJJ[RGDF\ 
JIFG];FZL XaNE\0F[/GF\ H0 RF[S9F\G[ DCÀJ VF5JFYL ;FlCtITÀJG[ SNFR G]S;FG 
SZL A[;FIP zL lJQ6]Ý;FN l+J[NL BZ]\ H SC[ K[ S[ o 
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 cEFJ4 lJRFZ VFlNG]\ 5}Z[5}Z]\ IF[uI JFCG GYL Y. T[ EFØFDF\ ;FlCtISFZ 
5F[TFG]\ JSTjI 5}ZJF DFU[ tIFZ[ V[ XaNÝIF[UDF\ K}8 ,[ K[P V[S lGID TZLS[ V[ K}8 
VF5JL HF[.V[P ALÒ TZO V[JL l:YlTDF\ HG;FDFgI AC] S[/JFI[,F[ G CF[I TF[ 
;FlCtISFZGL EFØF T[G[ V3ZL ,FU[ VG[ Z;GL lGQ5l¿DF\ lJwG VFJ[P 56 VF 
5lZl:YlT HFU|T ÝHFJU"DF\ 8}\S ;DIGL U6L XSFI VG[ ;FlCtIGL l;âF\TRRF"DF\ 
T[G[ DCÀJ G CF[IPcZ# 
 T[YL H~Z K[ T[ NZ[S JIGF\ AF/SF[ DF8[ prRSÙFGF c;FlCtIc VFYL4 
;FlCtITÀJG[ p5SFZS ZLT[ VG[ lJSF;,lÙTFG]\ wI[I ZFBLG[ cAF/;FlCtIc DF\ 
lJlXQ8 JI H}Y ÝDF6[ lJlXQ8 XaN E\0F[/GF[ VFU|C ZFBL XSFIP V[S VOZ l;âF\T 
TZLS[ SNL GCÄP 
 cAF/c 5NG[ VG],ÙLG[ AF/;FlCtIGF VG];\WFGDF\ JIFG];FZL lJØIJ:T]GL 
lJRFZ6F 56 SZJL HF[.V[P U. ;NLDF\4 AF/SF[ DF8[GF lJØI J:T]GL 5;\NUL 
J0L,F[ SZTF\P VFH[ DGF[lJ7FGGF lJSF;G[ SFZ6[ AF/SF[GL Z]lRG[ VG]~5 ;FlCtI 
,BFJF DF\0I]\ K[P DFG;XF:+LVF[4 lXÙSF[4 ,[BSF[4 U|\Y5F,F[ VG[ AF/;FlCtIGF\ 
lJnFYL"VF[GF VG[S ;\XF[WGF[ G[ 5lZ6FD[ VFH[ SIF JI H}YGF\ AF/SF[G[ S[JF ÝSFZG]\ 
;FlCtI Z]R[ K[ T[ V\U[ 5l`RDGF N[XF[DF\ ,UEU ;J"+ DT{SI ÝJT[" K[P U]HZFTDF\ 
zL lUH]EF. AW[SF4 zL D}/X\SZEF. EÎ JU[Z[V[ AF/SF[GL JIFG];FZL lJØI J:T] 
Z]lR p5Z YF[0F ÝSFX O[\SIF[ K[ T[ 56 5l`RDGF DTG[ D/TF[ VFJ[ K[P AF/SF[GL 
5;\NULGF[ lJRFZ SZTF\ 5C[,F\ 5l`RDGF\ ;\XF[WGDF\YL S[8,F DCÀJGF\ TFZTdIF[ 
GLS/L XS[4 T[ T5F;LV[P 
!P AF/SF[GL Z]lR pDZ4 VG]EJF[ VG[ lJSF;G[ SFZ6[ AN,FTL HTL CF[I K[P 
ZP 5Z\T] VF AN,TL HTL Z]lR V[S RF[Þ; ÊDG[ VG];Z[ K[P S]NZT H[D AF/SGF 
XZLZGF[ ÊDXo lJSF; SZ[ K[ T[D T[GF DGGF[ lJSF; 56 ÊDXo ;FW[ K[P 
#P AF/SGL VlEZ]lRGF[ VF RF[Þ; ÊD ;FJ"l+S K[P V[8,[ S[ N[X SF/GF[ T[GF 
5Z BF; ÝEFJ 50TF[ GYLP ,F[SJFTF"GL ;FJ"l+STFGF 5FIFDF\ 56 
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DFGJDGGL VF ;DFGTFG]\ NX"G YFI K[P AF/DG 56 V[ ZLT[ N[X SF/GF 
JF0FVF[DF\ 5]ZF. ZC[T]\ GYL4 T[YL VD[lZSFG]\ (v) JØ"G]\ AF/S 5ZLSYFVF[ 
TZO Z]lR ATFJX[ TF[ U]HZFTG]\ V[ H pDZG]\ AF/S 56 5ZLSYFVF[ Z;YL 
JF\RT]\ HF[JF D/X[P 
$P AF/SF[GL lJØI J:T]' ÝtI[GL ÊDXo AN,FTL HTL VF ;FJ"l+S sUniversalf 
VG[ lJnFIS (Positive) VlEZ]lR 5Z J0L,F[GL 5;\NUL GF5;\NULGF[ BF; 
ÝEFJ 50TF[ GYLP ( YL !_ JØ"GF AF/SF[G[ 5ZLSYFVF[ VG[ JF:TJNXL" 
ÝF6LSYFVF[ JU[Z[ UD[ K[4 T[ V[S l;â YI[,L CSLST K[P J0L,F[ c5ZLSYFc G[ 
AF/EF[uI IF[uI DFG[ K[ S[ GCÄ4 AF/S T[GL lOSZ SZT] GYLP 
 cAF/;FlCtIc G]\ V{lTCFl;S VJUFCG SZTF\ A[ CSLST V[SND GHZ[ TZL 
VFJ[ K[P V[S TF[ V[ S[ HIF\ ;]WL J0L,F[V[ AF/SF[ DF8[GF ;FlCtIGF cVF{lRtIc GF[ CS 
5F[TFGL 5F;[ ZFbIF[ tIF\ ;]WL AF/;FlCtI ;D;FDlIS ;FDFlHS D}<IF[GL ÝIF[UXF/F 
H[J]\ Zæ]\P V[8,[ S[ AF/SF[G[ T[D6[ p5N[XFtDS4 G{lTS4 WFlD"S S[ DFlCTL;EZ 
c,BF6c VF%IF SI]Å H[DF\YL c;FlCtIc GFDG[ 5F+ AC] YF[0]\ HF[JF D/[ K[P VF AgI]\ 
D]bItJ[ AF/DFG;GF 7FGGF VEFJ[P 
 ALÒ AFH]YL4 HIFZ[ AF/DFG;GF 7FGGF[ lJSF; YIF[4 AF/SF[GL Z]lR VZ]lR 
ÝtI[ ,[BSF[ ;HFU AgIF4 tIFZ[ V[S ALHF[ V\lTDJFN éEF[ SZL AF/SF[GL SF,L SF,L 
EFØF VG[ VY"CLG :Y}/ lÊIFVF[G]\ S[ JFTF",F5F[G]\ ÝlTlA\A AF/;FlCtIGF GFD[ 
VF5JF\ DF\0IFP AF/HUTGF VG]EJF[ lG~5JFGF ACFG[ AF/SF[GL :Y}/ lÊIFVF[ 
H[D S[ ZDS0F\ UF[9JJF4 5]:TSF[GF 5FGF\ OF0JF\4 ZDTF[ ZDJL4 V[S,F V[S,F 
JFTF",F5 SZJF[4 OZJF HJ]\4 GFRJ]\ S}NJ]\4 h30J]\4 ZDJ]\ JU[Z[G]\ H AIFG SZJ]\ T[ 
%,[8F[SlYT cVG]SZ6c YL lJX[Ø SX]\ H GYLP V[8,[ S[ p5,F AgG[ V\lTDJFNF[ 
c;FlCtIc YL N}Z ZCL DF+ cAF/c G[ H 5\5F/[ K[4 58FJ[ K[P 
 cAF/;FlCtIc GF cAF/c 5N C[9/ EFØF4 lJØIJ:T] JU[Z[GL H[ lJRFZ6F 
VFH ;]WL Y. K[4 T[ AF/DFG;GF Ù[+DF\ 0F[lSI]\ SZFJ[ K[P AF/DFG;G]\ 7FG 
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AF/;FlCtISFZ DF8[ ;D'â ;FlCtI ZRJF DF8[ V[8,]\ H H~ZL K[ H[8,]\ 5]bTF[G]\ ;D'â 
;FlCtI ZRJF DF8[ V[ ZRGFZG[ DFGJDGG]\ 7FGP AF/DFG;GF 7FGYL ;FlCtISFZ 
AF/ÒJGGF VG]EJF[G[ VFtD;FTŸ SZL XS[ K[P H[YL AF/;FlCtIGF ;H"G VG[ 
VF:JFNG DF8[ VFJxIS AGTL ,[BS VG[ EFJSGL cYF[0LS HF6GL ;DFGTFGL 
E}lDSFc XSI AG[ K[P 
 5Z\T] VF c;DFGTFGL E}lDSFc V[ DF+ ,[BS[ H VF5JFG]\ K[ m X]\ ,[BS[ 
AF/HUTGL E}lDSFV[ 5F[TFGL p\DZGF4 VG]EJF[GF4 7FGGF4 ;DH6GF ;\HF[UF[G[ 
JÄWLG[ GLR[ pTZL VFJJFG]\ K[ m V[8,[ S[4 AF/SF[ ;FlCtIGF[ VF:JFN ,. XS[ T[ DF8[ 
,[BS[ OST AF/HUTGF ;FDFgI VG]EJF[G[ H D}T" SZJFGF K[ m sDF[8F EFUG]\ ;H"G 
HF[TF4 VF H ;DH6 ,[BSF[GL CF[I4 T[J]\ ,FU[ K[f 
 VF Ý`G ;FlCtIDF+GF ;H"SG[ ,FU] 50[ K[P c;FDFgI DF6;c ;FlCtI 
VF:JFNL XS[ T[ ;FZ]\ ;FlCtISFZ[ c;FDFgIc E}lDSFV[ ZCLG[ ;H"G SZJF]G\ K[ m V[D 
CF[I4 TF[ TF[ ;FlCtI DF6;GL :Y}/ lH\NULGF ÝlTlA\AYL lJX[Ø S\. H GYLP NZ[S 
DF6; lH\NULGF ;FDFgI VG]EJF[YL 5lZlRT CF[I K[P ;FlCtISFZ T[ ,B[ S[ G ,B[4 
T[YL XF[ OZS 50JFGF[ K[ m 
 T[YL V[D SCL GCÄ XSFI S[ ;FlCtISFZ[ c;DFGTFGL E}lDSFc pt5gG SZJF 
c;FDFgIc GL E}lDSFV[ pTZL VFJJ]\P A,S[ ;FlCtI c;FDFgIc G[ lJlXQ8GL E}lDSFV[ 
B[\RL H.G[ c;DFGTFc :YF5[4 T[ VFJxIS K[P AF/;FlCtI 56 ;FlCtI CF[JFYL ,[BS 
VG[ AF/SG]\ VF clJlXQ8c E}lDSFV[ lD,G YFI T[ VFJxIS K[P 
 cVFJxIS K[c T[D SCLG[ VF56[ V[S ÝlÊIFG[ cÝIF[HGc TZLS[ VF[/BFJLX]\ TF[ 
CSLSTG]\ p<,\3G YI]\ U6FX[P SFZ6 S[4 ;FRF ;FlCtIGF ;H"G NZdIFG VF H 
lJlXQ8 E}lDSF TF[ ;HF"I HTL CF[I K[P ;H"GGF Hl8, jIF5FZG[ ;DHJFYL VF 
CSLST TZT :O]8 YX[P zLDTL l,l,IG CF[,F[J[, ,B[ K[ o 
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 cc,[BSGL AF/SF[ lJX[GL ;CFG]E}lT EZL ;DH6G[ SFZ6[ AF/HUTGF 
VG]EJF[G[ VFtD;FTŸ SZLG[ ;H"S S<5GFGL DNNYL ;H[", S'lTVF[G[ VF56[ 
cAF/;FlCtIc TZLS[ VF[/BLV[ KLV[PccZ$ 
 cAF/HUTGF VG]EJF[G[ VFtD;FTŸc SZJF DF8[4 ;D;\J[NG VG]EJJF DF8[ 
!P ;CFG]E}lT4 ZP S<5GF VFJxIS K[P 5Z\T] V[ VG]EJ VFtD;FTŸ SIF" 5KL 56 
c;H"S S<5GFc ÝJT[" K[P S'lTGL ZRGF DF8[ DF+ ;D;\J[NG S[ VG]EJ GCÄP c;H"S 
S<5GFc VlT VFJxIS K[P VF c;H"S S<5GFc G]\ :J~5 36]\ ;\S], K[4 T[GF[ jIF5FZ 
36F[ Hl8, K[P 
 ;H"S S<5GFGL DNNYL ,[BS ÝYD TF[ AF/HUTGF VG[S VG]EJF[DF\YL 
5F[TFGL DGF[NXFG[ VG]~5 VG]EJG[ VFtD;FT SZ[ K[P tIFZAFN4 5F[TFGF ÒJGDF\ 
YI[,F VFJF VG[S ;DF\TZ VG]EJF[GL :D'lTGF ÝSFXDF\4 ÒJGDF\ T[YL 50[,F 
;\:SFZF[GF ÝSFXDF\4 T[G[ ;DHFI[,F\ ÒJGD}<IF[GF ÝSFXDF\4 JU[Z[DF\4 JT"DFG 
VG]EJG]\ D}<IF\SG SZ[ K[P VF SIFZ[S ;\Ý7FT TF[ SIFZ[S V;\Ý7FT56[ YT]\ CF[I K[P 
,[BSGF[ JT"DFG VG]EJ VFG[ 5lZ6FD[ DF+ AF/HUTGF[ 5'YS4 V[SFSL VG]EJ G 
ZC[TF\ V[S lJlXQ8 VY"J¿F ÝF%T SZ[ K[P VF56[ T[G[ VG]E}lT S[ cZC:Ic 56 SCLV[ 
KLV[P VF AWL ÝlÊIF NZdIFG ÝJ'l¿ CF[I K[ 5[,L ;H"S S<5GF OZL4 V[H ;H"S 
S<5GFGL DNNYL ZC:IUE"4 VY"UE" AG[, 5F[TFGL lJlXQ8 VG]E}lTG[ ,[BS 
VG]~5 XaNN[C VF5[ K[P JF:TJÝWFG4 S<5GFÝWFG4 C/J]\ U\ELZ4 5F[TFGL 
DGF[NXFG[ VG]~5 XaNN[C4 VFD4 JT"DFG VG]EJ DF+ AF/HUTGF[ c;FDFgIc 
VG]EJ G ZC[TF\ ,[BSGL c:JSLI lJlXQ8 VG]E}lTc AG[ K[P VF :JSLI lJlXQ8 
VG]E}lTGF[ XaNN[C T[ H ;FlCtIP 
 VG]E}lT4 VFD4 ;FDFgI G ZC[TF\ lJlXQ8 AGL ZC[ K[P VG[ 5lZ6FD[ EFJS 
56 V[ VG]E}lTGF XaNN[CGF[ HIFZ[ VF:JFN ,[ K[ tIFZ[ 5F[T[ 56 clJlXQ8c 
E}lDSFV[ 5CF[\RL HFI K[P ;FlCtI VFD4 ;FDFgIG]\ lJlXQ8LSZ6 K[P zL C\gGL JFG 
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0F.S ;FlCtIGL jIFbIF VF5[ K[ tIFZ[ T[DG[ 56 ;H"GGL VF ÝlÊIF VlEÝ[T ,FU[ 
K[P T[VF[ ,B[ K[ o  
 cVF[H; VG[ DFW]I"I]ÉT 5NFJl,DF\4 ,[BSGF jIÂÉTtJGF[ :5X" 5FDLG[4 
XF`JT Z;~5 S/FtDS :J~5F[ ÝU8 SZT]\ VG[ S]NZT T[D H ÒJGG]\ ZC:I ÝU8 
SZT]\ ;H"G T[ H ;FlCtIcZ5 
 cXF`JT Z;~5 S/FtDS :JZ]5F[c H ;FlCtISFZG[ TÀJ7 VG[ lJ7FGLYL H]NF[ 
5F0[ K[P SFZ64 lO,;}O VG[ lJ7FGL 56 ;FlCtISFZGL DFOS S]NZT VG[ ÒJGGF 
ZC:I S[ c;tIc G[ XF[WJF DYTF\ KTF\4 T[DG]\ ;H"G4 cXF`JT Z;~5 S/FtDS :J~5F[c 
ÝU8 GYL SZT]\P DFGJGF ÒJGG[ :5X"T]\ CF[JF KTF\4 lO,;}O S[ lJ7FGLG]\ ;H"G 
DFGJDF+G[ ;lÊI ZLT[ EFU ,[JF VFD\+T]\ GYLP T[DGL S'lT A]lâG[ :5XL"G[ cHF^IFc 
GF[ ;\TF[Ø VF5L XS[P 
 HIFZ[ S,FSFZ SF[. VG]E}lT äFZF ÒJG S[ S]NZTGF SF[. ZC:IG[ 5FD[ K[ 
tIFZ[4 T[ ;\J[NGXL, VG[ S<5GFXL, CF[. VFG\NlJEF[Z AGL é9[ K[P VG[ 
EFJ;DFlWDF\ T[ Z;~5[ 5F[TFG[ YI[, VG]E}lTG]\ ;H"G SZ[ K[P S,FSFZGL VF 
VFG\NFE}lT S'lTDF\ ;O/ ZLT[ pTZ[ K[ tIFZ[ S'lTGL V;Z lRZ:YFIL GLJ0[ K[P VF H 
AG[ K[ ;FR]\ ;FlCtI4 H[ cXF`JT Z;~5 S/FtDS :J~5c K[P 
 T[YL ,[BSGL VG]E}lT cVFG\N:J~5c K[P DF8[ VFG\N V[ ;FlCtIG]\ 5lZ6FD 
K[4 ÝIF[HG GCÄ4 VFG\N pt5gG SZJF DF8[ ;FlCtI GYL ;HF"T]\4 5Z\T] 
;FlCtI;H"GGF c5lZ6FD[c ;H"S VG[ EFJS AgG[ 5Ù[ VFG\N ÝJT[" K[P 
 VFD ;FlCtIS'lTGF[ VF:JFN EFJSG[ VFG\N VF5JFGL ;FY[ H VFG\NGF 
V\U~5 S<5GFlJSF;4 ;\J[NGXL,TF VG[ ÒJGÎlQ8 ;FWL VF5[ K[P  ;FlCtIGF 
VF:JFNG]\ VF :JFEFlJS 5lZ6FD K[ VG[ ;FlCtI;H"GGL VF :JFEFlJS ÝlÊIF K[P 
VF 5lZ6FDF[ :JTol;â YTF\ CF[JFYL H T[DG[ ;FlCtIGF\ cÝIF[HGF[c TZLS[ U6FJJF\ T[ 
36]\ A[C}N]\ K[¦ 
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 ;FlCtISFZ HIFZ[ VF :JFEFlJS 5lZ6FDF[G[ cÝIF[HGc AGFJL ;H"G SZJF 
A[;[ K[ tIFZ[ ;H"GGL VFBL ÝlÊIF N}lØT AGL HFI K[P BF; SZLG[ AF/;FlCtIDF\ 
VF H E}, VFH ;]WL YIF\ SZL K[P AF/;FlCtIGF ;H"SF[ T[D H lJRFZSF[V[ 
;FlCtIGF\ :JFEFlJS c5lZ6FDF[c G[ cÝIF[HGF[c TZLS[ :YF5LG[ cAF/;FlCtIc DF\ 
S<5GF HF[.V[ S[ JF:TlJSTF mc cAF/;FlCtI ,FU6LÝWFG CF[J]\ HF[.V[ S[ GCÄmc 
cAF/;FlCtI[ G{lTS D}<IF[G]\ :YF5G SZJ]\ HF[.V[ S[ GCÄmc JU[Z[ VG[S lJJFNF:5N 
Ý`GF[ éEF SZL NLWF K[P 5lZ6FD[4 ;FlCtISFZF[ 56 :JFEFlJS ÊDDF\ 
c;FlCtI;H"Gc SZJFG[ AN,[ cÝIF[HGc G]\ ;H"G SZL ZæF\ CF[I T[J]\ DF[8F EFUG]\ 
AF/;FlCtI HF[TF\ ,FU[ K[P V[S AFH]YL cS<5GF ÝWFGc ;FlCtIGF\ lCDFITLVF[ DF+ 
CJF. TZ\UF[ SC[JFI T[J]\ VG[ 5lZ6FD[ AF/SG[ U[ZZ:T[ NF[ZGFZ]\ ;FlCtI VF5L ZæF 
K[4 TF[ ALÒ AFH]YL JF:TJJFNLVF[ ZF[lH\NL CSLSTF[GL DF+ X]QS 5]GZ]ÂÉTVF[ VF5L 
ZæF K[P cD}<I:YF5Gc G[ ACFG[ 0CF[/FTF 0CF56GL TF[ JFT H XL m AF/;FlCtIGF\ 
;H"SF[GF[ ;F{YL DF[8F[ zD AF/SF[G[ cp5N[Xc VF5JFGF VYJF T[DGF ÒJGDF\ 
cD}<I:YF5Gc GF ÝIF[HG~5[ ;FlCtIDF\ ÝU8 YFI K[P 
 cD}<I:YF5Gc T[ ÝIF[HG GYL4 :JEFJ K[4 T[ zL lJQ6]Ý;FN l+J[NL ;Z; 
ZLT[ ;DHFJ[ K[ o 
 c;FlCtISFZ .Q8 J:T] H]V[ VYJF T[GL S<5GF SZ[4 VlGQ8 H]V[ VYJF T[GL 
S<5GF SZ[4 VYJF J:T]l:YlTGL IYFY"TF H]V[ S[ S<5[ VF +6[ VG]EJ lJØIG[ 
XaNN[C VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ lR¿DF\ 50[,F ;NJ'l¿4 ;NFRFZ4 VFNXF[" lJX[GF 
;\:SFZ 56 Z;FI6 TZLS[ SFD SZ[ K[4 V[8,[ S[ T[ VF5F[VF5 S'lTG[ T[GF[ lJlXQ8 3F8 
VF5JFDF\ V[S VUtIG]\ SFZ6 AG[ K[PcZ& 
 VFD4 D}<IF[ TF[ S'lTGL ZRGFDF\ VF5F[VF5 J6FTF\ VFJ[ K[4 T[G[ lJlXQ8 
ÝIF[HG~5[ p5ZYL ,FNJFGF\ GYL CF[TF\P V[ ZLT[4 ÝIF[HG~5[ p5ZYL ,FN[,F\ D}<IF[ 
c;FlCtIc GF[ EF[U ,[TF CF[I K[P zL lUH]EF. SC[ K[ o 
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 cHF[ VD]S C[T]G[ H VFU/ WZLG[ JFTF" SC[JFDF\ VFJ[ TF[ V[ C[T]GL VFU/ 
SZ[,L V6L H DF6;G[ ,FU[ K[4 VG[ DF6; JFTF" VG[ T[GF[ C[T]4 AgG[G[ :JLSFZJF 
GF 5F0[ K[PcZ* 
 J/L4 cH[ JFTF"VF[ BF; SZLG[ GLlTlXÙ6 VF5JF DF8[ SC[JFDF\ VFJ[ K[4 TYF 
H[ JFTF"VF[ GLlTGF\ J:+F[YL ;JFÅU[ JÄ8/FI[,L CF[I K[4 T[ JFTF"VF[GF SYGYL V[JL 
JFTF"VF[GF 5F[TFGF pN[XG[4 V[8,[ GLlTlXÙ6G[ 5}Z[5}ZF[ WÞF[ ,FU[ K[P GLlTGL 
JFTF"VF[ 36LJFZ V[8,L AWL V:JFEFlJS VG[ V[8,L TF[ VlTXIF[ÂÉT EZ[,L CF[I 
K[ S[ T[GL V:JFEFlJSTF VG[ VlTXIF[ÂÉTG[ ,LW[ H DF6;G[ T[GF p5Z S\8F/F[ VFJ[ 
K[PZ( 
 VF cV:JFEFlJSTFc VG[ cVlTXIF[ÂÉTc SF[.56 ÝSFZGF ;FlCtIDF\ SF[.56 
ÝIF[HGGL cV6L VFU/ WZLG[c ;FlCtI;H"G SZJFYL ÝJ[X[ K[ VG[ T[YL ;FlCtIGF[ 
VFtDF H[ cVF{lRtIc K[ T[ HF[BDFI K[P 
 VFYL4 S<5GFlJSF;4 ;\J[NGXL,TF VYJF élD"T\+GF[ lJSF;4 S[ 
D}<I:YF5G S[ V[S XaNDF\ SCF[4 VFG\N G[ ;FlCtIG\F ÝIF[HGF[ GCÄ4 ZRGFÝlÊIF 
VG[ VG]EFJGlÊIFDF\YL GL5HTF\ :JFEFlJS V[JF\ 5lZ6FDF[ ,[BJF\ HF[.V[P 
;FlCtIJ'l¿GF VF:JFNYL VG]EJFTF\ VF 5lZ6FDF[GL SÙF T[ S'lTGL ;FlCltIS SÙF 
AGX[P prR SÙFG]\ ;FlCtI prR S<5GF4 ê0L ;\J[NGXL,TF VG[ :YFIL T[DH prR 
D}<IF[G]\ :YF5G SZGFZ CX[4 T[ VFDF\YL Ol,T YFI K[P 
 AF/;FlCtI4 BF; SZLG[4 prR SÙFG]\ CF[J]\ HF[.V[ T[JF[ VFU|C ZFBJFG]\ 
SFZ6 V[ K[ S[ AF/SG]\ DG VlT ;\J[NG58] U|C6XL, CF[I K[4 TYF AF/JI[ T[GF 5Z 
50TL V;ZF[ ,UEU lRZ:YFIL CF[I K[P VF V;ZF[ T[GF ÒJGG[ 30JFDF\ VlT 
DCÀJGF[ EFU EHJTL CF[I K[P 
 JFRGYL AF/ÒJG 5Z 50TL V;ZF[ lJX[ ÝbIFT DFG;XF:+L zL :8=[\U SC[ 
K[ S[o 
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 cAF/D\lNZYL X~ Y. T[ K[S SF[,[HSF/ ;]WL JFRGlJSF; VG[ JFRG äFZF 
jIÂÉTlJSF; CFYDF\ CFY D[/JL RF,[ K[cZ) 
 zLDTL l,l,IG l:DY ,B[ K[ o 
 cAF/56GL V;ZF[ lRZ:YFIL CF[I K[P TYF V[ V;ZF[GF[ ;ZJF/F[ V[8,[ H 
5]bTJI[ ;FSFZ YT]\ RFlZÈ sjIÂÉTtJf VF ;FR]\ CF[I TF[4 BZ[BZ AF/S V[ jIÂÉTGF[ 
HGS K[P#_ 
 CF,GF ;\HF[UF[DF\ DG]QIG]\ EFlJ HIFZ[ VlGl`RT AgI]\ K[4 JT"DFG 
0F[,FIDFG4 Vl:YZ VG[ lNXF;}h lJGFG]\ AgI]\ K[4 tIFZ[ AF/SF[G[ T[GF\ VlGrKGLI 
5lZ6FDF[GF[ EF[U AGTF\ V8SFJL4 ÒJGG]\ Ùl6S4 KLKZ]\4 W}\W/]\ 5FZ SZL T[G]\ 
ê0F6 ATFJL4 T[GF[ TFU ,. XS[ TYF V[ ê0F6DF\ 3;D;TF ÒJGÝJFCDF\ 56 
l:YZ VG[ D:TS pgGT ZFBJFGL ÙDTF D[/JL XS[ T[ DF8[ ;FlCtI H[J]\ 5lZA/ ALH]\ 
V[S[ GYLP ;FlCtIG]\ AF/ÒJGDF\ VFJ]\ DCÀJ SF[. AF/;FlCtIGL ;FlCltIS 
D}<IJTF lJX[ p5[ÙF ;[JJL 5F[;FI T[D GYLP 
 VF56[ HF[I]\ S[ ;FlCtIGL SÙF4 T[GF VF:JFNYL 5lZ6DTF VFG\NYL V[8,[ S[ 
S<5GF4 lR¿T\+ JU[Z[GF[ lJSF;4 ÒJGD}<IF[G]\ :YF5G JU[Z[YL 5lZ6DTF VFG\NGL 
SÙF p5ZYL GÞL YTL CF[I K[P ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[4 ,[BSGL VG]E}lTGL SÙF 
T[ ;FlCtIS'lTGL SÙF AG[ K[P 
 VFD4 AF/;FlCtI V[ AF/SF[GF VFG\N VG[ lJSF;G]\ V[S p¿D ;FWG K[P 
VF ;FWG H[8,]\ X]â4 T[8,L T[GF äFZF ;WFTL l;lâ4 V[8,[ S[ ;FlCtI TZLS[ S'lT 
H[8,L D}<IJFG4 T[8,L T[GFYL ;WFTL l;lâ 56 D}<IJFGP VFYL4 AF/;FlCtI T[ 
;FlCtI AG[4 prR NZßHFG]\ ;FlCtI AG[ T[ H V5[Ù6LIP 
 AF/;FlCtIGF\ VF AWF\ TÀJF[GF[ ;DU| ZLT[ lJRFZ SZTF\ V[JL jIFbIF VF5L 
XSFI S[4 
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 cc;FR]\ AF/;FlCtI T[ XaNF[GL V[JL ZD6LI VG[ ;FY"S ,L,F K[ H[GF äFZF 
VFG\N4 S<5GFlJSF;4 lR¿T\+GF[ lJSF; VG[ D}<IF[GF :YF5GYL Ý[lZT VFG\N VG[ 
T[YL lJSF; l;â YFI K[cc 
VYJF 
 ccAF/cc 5N äFZF ÝF%T YTF lJlXQ8 ;\HF[UF[G[ bIF,DF\ ZFBLG[4 VF[H; VG[ 
DFW]I"I]ÉT 5NFJl,DF\ ,[BSGF jIÂÉTtJGF[ :5X" 5FDLG[ XF`JT Z;~5 S/FtDS 
:J~5F[ ÝU8 SZT]\ VG[ S]NZT T[DH4 ÒJGG]\ ZC:I ÝU8 SZT]\ ;H"G T[H 
AF/;FlCtIc 
 AF/;FlCtIG]\ :J~5 o 
 AF/JFTF"GF D]bI A[ E[N ZæF K[ o SyI VG[ zFjI4 SyI JFTF" VF[KL U|\Y:Y 
Y. K[ 56 zFjI JFTF" TF[ BF:;F ÝDF6DF\ U|\Y:Y Y. K[P AF/JFTF"G]\ :J~5 
XF[WJFGF ÝIF; SZLV[ tIFZ[ VF AgG[ ÝSFZGL JFTF"VF[ T5F;TF\ T[DF\ +6 AFAT 
HF[. XSFI K[ o lJRFZ4 ZH}VFT VG[ X{,L SyI JFTF"GF S,[JZ V\U[ VFGF ÝSFXDF\ 
lJRFZLV[ tIFZ[ J:T] AF/SGF VG]EJHUTG]\ CF[J]\ HF[.V[ V[ XZT TF[ DCÀJGL 
BZL4 56 V[GL ZH} VFT VlEGI ;lCT CF[JL HF[.V[P JFTF"DF\ JF\NZF[4 l;\C S[ 
SFRAF[ VFJ[ TF[ JFTF" SC[GFZ[ C]SFC]S UH"GF VG[ S}NSF EZL S[ WLDL RF,GF[ GF8SL 
;CFZF[ ,[JF[ ZæF[P SyI JFTF"DF\ X{,L 56 Ý:TFZL VG[ 36L HuIFV[ A[J0FTF\ 
JFSIF[JF/L ZFBJL HF[.V[P 
 VF56[ zFjI JFTF"G[ H ÝWFGTF VF5L K[ T[YL T[G[ H VG],ÙLG[ lJX[Ø 
lJRFZ6F SZLX]\P 
 AF/JFTF" V[S S,FS'lT K[ T[YL ;FlCtIS,FGF\ WF[Z6 V[DF\ H/JFJF\ HF[.V[P 
,BGFZ ÝF[- K[ VG[ JF\RGFZ S[ ;F\E/GFZ AF/S K[ V[8,[ ÝF[-F[ DF8[ ,BGFZ SZTF\ 
AF/SF[ DF8[ ,BGFZGL HJFANFZL JWL HFI K[P AF/SF[ DF8[ ,BGFZ[ VFG\NFtDS TF[ 
BZ]\ 56 SX]\S ;\:SFZFtDS 56 VF5JFG]\ K[P AF/JFTF" V[S lJlXQ8 ÎlQ8SF[6 ;FY[ H 
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ZH} YJFGLP V[G[ 5KL AF[W SCF[ S[ C[T],lÙTF SCF[P VFGF[ VY" V[ GYL S[ V[DF\ 
;NFRFZ S[ GLlTAF[W CF[JF[ HF[.V[P ;LWF GLlTAF[W S[ ;NFRFZ AF[W GYL TF[ V[6[ N}Z 
H ZC[JFG]\ K[P AF/JFTF" 56 S,FS'lT K[ V[D CD6F\ H Sæ]\ V[GF[ VY" V[8,F[ H S[ C[T] 
S[ p5N[X V[DF\ VF[U/LG[ V[SZ; Y.G[ VFJJF[ HF[.V[P JFTF"SFZ AF/JFRÊG[ AF[W 
ATFJL SX]\ XLBJJF DFU[ K[ V[J]\ H6FI tIF\ AF/JFRS JFTF"SFZGL RT]ZF.G[ 5FZBL 
HFI K[ VG[ V[GF TZO GFZFHUL ;[JJF ,FU[ K[ VG[ AF[WG[ OUFJL N[JF TZT H 
Tt5Z Y. é9[ K[P V[8,[ AF/JFTF"DF\ AF[W S[ C[T]G[ ZH} SZJF[ CF[I TF[ T[ S[JL ZLT[ ZH} 
SZJF[ V[ AF/JFTF"SFZ DF8[ EFZ[ S]X/TF DFUL ,[ K[P 
 AF/JFTF"DF\ EFØFGL SF[D/TF CF[I4 EFØFG]\ DFW]I" CF[I V[8,[ S[ EFØFG]\ 
UF{ZJ CF[I4 AF/SF[ DF8[ V[ ZRF. CF[I K[ T[YL AF/DFG;G[ VFS"ØJF V[DF\ EFØFG]\ 
Z]Dh]DT]\ ;\ULT 56 H~ZL K[P V[ ;FY[ V[DF\ lJRFZGL ;}1D hL6J8 H~ZL K[P ìNIG[ 
0F[,FJ[ T[J]\ 0F[,G VG[ lR¿G[ VF,F[lST SZ[ T[J]\ TF[,G V[DF\ H~ZL K[P 
 AF/JFTF"GF :J~5 lJX[ RRF" SZTF\ V[S Ý`G V[ 56 é9[ S[ AF/JFTF"GL 
,\AF. S[8,L CF[. XS[ m VF V\U[ V[S DF[H6L Y. K[ T[ p5IF[UL Y. 50[ T[JL K[P 
lXX] JU"GF AF/SGL WLZHGL ;LDF RFZYL N; lDlG8 ;]WLGL H CF[I K[P T[YL T[G[ 
DF8[GL ZRGF 5__ YL (__ XaNF[GL H VFNX" U6FIP V[ ZRGFDF\ ,I4 U]\HG VG[ 
5]GZFJT"G HF[.V[ 5F+ XaNF[ ;Z/ VG[ JFSIF[ GFGF\ GFGF\ ZFBJF\P ;FTYL GJ 
JØ"GL JIGF\ AF/SF[ DF8[GL ZRGF !___ YL Z___ XaNF[DF\ 5}ZL SZJLP VCÄ 56 
JFSIF[ GFGF\ VG[ ;Z/ ZFBJF\P 56 VF SÙFYL GJF XaNF[ NFB, SZJFGF\ ÝIF[UF[ 
H~Z Y. XS[P GJYL AFZ JØ"GF AF/SF[DF\ KF[SZF KF[SZLGL ;EFGTF ÝJ[X[ K[P 
KF[SZF VG[ KF[SZL DF8[GL V,U ZRGFVF[GL X~VFT VF JIYL YFI TF[ BF[8]\ GYLP 
V[S DHFG]\ TFZ6 V[ HF[JF D?I]\ K[ S[ VF p\DZ[ KF[SZLVF[ KF[SZF\ DF8[ H ,BF. CF[I 
V[JL 56 RF[50LVF[ JF\R[ K[ 56 KF[SZFVF[ KF[SZLVF[ DF8[ H ZRF. CF[I V[JL 
ZRGFVF[ JF\RJL UDF0TF GYLP -ÄU,LG[ DFwID AGFJL SX]\S ZRJ]\ CF[I TF[ VF 
JISÙF VG]S}/ G 50[P VF JISÙF DF8[GL ZRGFVF[ ;LWF JFTF"Z;JF/L CF[JL 
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HF[.V[P ÒJGSYF VG[ ;FC;SYF VF JISÙFDF\ H JW] VG]S}/ AG[ 56 V[DF\ 
XaNF[GL DIF"NF !5__ YL Z___ ;]WLGL H VFNX" U6FIP T[ZYL 5\NZGL JISÙF 
DF8[ XaN;\bIFGL DIF"NF AF\WJL H~ZL GYLP V[8,]\ BZ]\ S[ VF p\DZ[ SF{T]SGL DF+F 
;F{YL lJX[Ø CF[I K[ T[YL lC\DTGL4 VHFIALGL4 ;FC;GL4 EFJ;\J[NGGL V[JL 
ZRGFVF[ lJX[Ø VFSØ"S GLJ0[P 
 AF/JFTF"GL JFT VFJ[ K[ tIFZ[ SIFZ[S V[ Ý`G D}SJFDF\ VFJ[ K[ o AF/S 
VFU/ 5ZLSYF D}SJL S[ GCÄ m 5ZLSYFYL AF/S S<5GF,F[SDF\ lJCZT]\ VG[ TZ\UL 
Y. HFI V[G]\ X]\ m V[GF HJFADF\ 36F AWF lJäFGF[V[ 5ZLSYFGL VFJxISTF 
:JLSFZL K[ VG[ HJFADF\ Sæ]\ K[ S[4 AF/S S<5GFlJCFZL YFI V[ TF[ V[GF EFlJ 
30TZ DF8[G]\ H~ZL 5UlYI]\ K[ V[8,[ V[ AFATDF\ SXF[ EI ZFBJFGL H~Z GYLP 
 VFU/ RRF" Y. T[ D]HA VF56[ tIF\ AF/JFTF"VF[ D]bI A[ :J~5[ HF[JF D/[ 
K[ o SyIJFTF" VG[ ,[BL JFTF"P SyIJFTF" D]bItJ[ D]BYL SC[JFI K[P V\UGF CFJEFJ 
V[DF\ EFU EHJ[ K[P V[DF\ GFGF\ JFSIF[ CF[IP ;FDFgI JFSIZRGFGF[ ÊD V[DF\ 
AN,FI[,F[ 56 CF[I K[P T/5N EFØFGF[ lJX[Ø p5IF[U VG[ ZFUvZFU6LGL GÒS 
5CF[\R[ V[JL C,SYL ZH}VFT V[ V[GL lJX[ØTF K[P V[DF\ D,FJL D,FJLG[ SC[JFG]\ 
CF[. V6HF^I[ 56 V[G]\ SF9]\ lJ:TFZ Y. HT]\ CF[I K[P ,[BL JFTF" ÝDF6DF\ ;3G 
VG[ ÝDF6;Z CF[I K[P V[DF\ J:T]GL ZH}VFT S,FTÀJF[GL AG[ V[8,L lJX[Ø 
HF/J6L ;FY[ Y. XSTL CF[I K[P V[DF\GL EFØF ÝDF6DF\ lJX[Ø XC[ZL VG[ 
;FlCltIS CF[I K[P ;\JFN äFZF GF8SL TÀJGL DFJHT VG[ J6"G äFZF lJlJW lR+F[ 
p5;FJL zF[TFG[ Z; TZAF[/ SZJFG]\ SF{X<I SyI VG[ ,[BL AgG[ JFTF"VF[DF\ ,UEU 
;DFG CF[I K[P 
 BZL ZLT[ TF[ AF/;FlCtIDF\ ;FlCtITÀJGF\ AWF H U]6F[ CF[. XS[ K[4 V[8,]\ 
H GCÄ4 CF[JF 56 HF[.V[P DF[8[ZF\G]\ ;FlCtI VG[ AF/SF[G]\ ;FlCtI V[DF\ DF+ 
SÙFO[Z CF[I4 J:T]O[Z CF[I4 EFØFO[Z CF[I4 AF/SF[GF ;FlCtIDF\ T[YL V[ ;FlCtI AG[ 
V[ C[T]YL X{,LGL DGF[ZDTF H~ZL K[4 EFØFGL hDS H~ZL K[4 EFØFGL ;D'lâ 
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VFJxIS K[P ;FlCtI H S,FlJnFG DFU[ K[ V[ AF/;FlCtI S[ AF/JFTF"GF U|YGDF\ 
56 V[8,]\ H H~ZL K[P AF/JFTF"DF\ EFØFGL SF[D/TF CF[I4 EFØFG]\ DFW]I" CF[I T[ 
ZLT[ AF/SF[ DF8[ V[ ZRFI T[ ;FY[ V[DF\ lJRFZGL ;}1D hL6J8 H~ZL K[P 
 AF/SF[ DF+ ;C[,]\ H ;DÒ XS[ K[ V[D DFGJ]\ E}, EZ[,]\ K[P DF+ 8}\S]\ G[ 
;C[,]\ CF[I V[8,[ 5tI]\ V[D 56 GCÄP 5]bT JIGL jIÂÉT DF8[ ,BFI tIFZ[ V[ jIÂÉT 
5F;[ VD]S lGl`RT 7FGGF[ HyYF[ CF[I K[4 HIFZ[ AF/S DF8[ ,BFI tIFZ[ V[ TF[ 
5C[,LJFZ lJ:DI VG[ SF{T]SYL EZLEZL V[GL TFÒ GHZYL ,BF6 TZO h}\ST]\ CF[I 
K[P V[GL ELTZDF\ HF6JFGL4 HF[JFGL4 VG]EJJFGL VG[ SX]\S SZJFGL V5lZD[I 
DGLØF CF[I K[P V[G]\ lR¿ D]ÉT CF[I K[4 V[GF lR¿DF\ 5]bT jIÂÉTDF\ CF[I K[ V[JF 
SXF H VFU/YL A\WFI[,F bIF,4 VlEÝFI S[ 5}J"U|C CF[TF GYLP AF/SG]\ ìNI 36]\ 
H Zl;S CF[I K[P T[ lJlJW X{,LDF\ Z; ,. XS[ K[P V[YL AF/S VFU/ H[ S\. ZH} 
YFI T[ V\U[ +6 JFGF\ lJRFZJFGF\ V[8,F H H~ZL K[ o EFØF4 X{,L VG[ Z;P 
 AF/JFTF"VF[DF\ V[JF SIF\ SIF\ TÀJF[YL AF/JFTF"G]\ :J~5 AG[ K[4 T[ V\U[ 
D]¡F;Z T5F;LV[P 
  AF/JFTF"DF\ EFJTÀJ o 
 AF/JFTF"VF[DF\ AF/SGF DGG[ :5X[" V[ ÝSFZGL ;FDU|L VG[ ZH}VFT 
V5[lÙT K[P AF/SG[ EFJFtDS TÀJGL V;Z h05YL YFI K[P V[YL AF/JFTF"VF[DF\ 
EFJTÀJ S[ Z;TÀJG]\ lJX]â VG[ V[SFU| :J~5 ÝU8 YFI V[ .Q8 K[P VG[SlJW 
EFJF[GL JW] 50TL ;\S], ;'lQ8 AF/SF[G[ SNFR VG]S}/ G VFJ[P AF/SF[ 5FDL XS[4 
DF6L XS[ V[ AZGL EFJ;FDU|L VG[ EFJU}\Y6L AF/JFTF"VF[DF\ CF[JL HF[.V[P 
AF/SF[G[ V[DGL S<5GFGL VF\BDF\ ;DFI V[J]\ VG[ V[J0]\ HUT HF[.T]\ CF[I K[P 
AF/JFTF"VF[DF\ Z; ,[T]\ AF/S AF/S ÒJGG[ JWFZ[ ;FZL ZLT[ HF[T]\ ;DHT]\ YFI V[ 
VFJSFI" AFAT K[P VF DF8[ AF/JFTF"GF ;H"SF[V[ lJJ[S;EZ EFJ Z;GF lJlJW 
;|F[TF[GF[ 5lZRI AF/SG[ SZFJJF[ HF[.V[P AF/S VFXF H U]DFJL N[ V[8,L CN[ N]oBG]\ 
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S8] lG~56 G CF[I4 56 ;FY[ ;FY[ ÒJGGL S8]TFGF[ T[G[ bIF, H G VFJ[ V[J]\ 
VJF:TlJS lG~56 56 G H CF[J]\ 38[P AF/HUTG[ ÒJGDF\YL SZ]6TF S8]TFG]\ 
S[8,L CN[ G[ S[JL ZLT[ NX"G SZFJJ]\ T[DF\ AF/JFTF" ;H"SGF\ ;dIS ;DHNFZLG[ lJJ[S 
H~ZL K[P ÒJGDF\GF lJnFIS A/GF[ lJHI T[GFDF\ zâFG]\ A/ 5}Z]\ 5F0[ H K[P VG[ 
N]oBGF 5lZ6FD EF[UJT]\ 5F+ T[ DF8[GF\ SFZ6F[ 56 ATFJT]\ H CF[I K[ VG[ VF 
AFATGF bIF, AF/DFG;G[ ;DHFI T[ ZLT[ ZH} YFI TF[ V[ 5}ZT]\ K[P 
 AF/JFTF"DF\ lJ:DI VG[ lJGF[N o 
 ;FDFgI ZLT[ AF/JFTF"VF[DF\ VNŸE]T VG[ CF:IGL ;'lQ8 JWFZ[ ÝU8TL CF[I 
K[P AF/SF[G[ DF8[ ÒJGGL D:TL4 ÒJGGL ÝO]<,TF S[ Ý;gGTF DGEFJG AFAT 
K[P VG[ T[YL AF/SG[ ,L,FEFJJF/L ;'lQ8 JWFZ[ VG]S}/ VFJ[ K[P AF/JFTF"VF[DF\ 
T[ p5ZF\T SZ]6F4 NIF4 ÙDF4 JLZTF4 ;FC;4 ÝFDFl6STF4 ;rRF.4 VG]S\5F4 
E,F. VFJL VFJL DG]QIG[ :J:Y VG[ ;F{HgIXL, AGFJGFZ U]6J'l¿VF[GL ;'lQ8 
VF,[BFI V[ H~ZL K[P AF/SG[ ÒJGGL p¿D J:T]VF[ DF8[ VFU|C ;[JT]\ AGFJJ]\ 
CF[I TF[ V[ ÝSFZGF ;\:SFZF[G[ 5F[Ø[ T[JL EFJ;'lQ8 AF/JFTF"VF[DF\ B0L SZJL ZCLPP 
AF/SF[G]\ lDyIFlEDFG 5F[ØFI4 T[VF[ VN[BF. SZ[ VG[ :JFY" 5F[ØJFDF\ 5F[TFGL 
CF[\lXIFZL VG[ lJSF; ;DH[ V[ ÝSFZGL lJS'lTVF[G[ 5F[ØTL SYF;'lQ8 ;J"YF JHI" 
K[P T[ H ZLT[ VGLlTEZL4 ;\S],4 ,uGÒJGGL Ý5\R5}6"4 V\WzâF4 VG[ JC[DYL 
EZ[,L S[ V[ ÝSFZGL ZF[lUQ9 DGF[NX"GYL Ý[lZT SYFVF[ 56 JHI" K[P zL 
lUH]EF.V[ VF ;\NE"DF\ SZ[,L JFT GF[\WJF H[JL K[P T[VF[ ,B[ K[ o 
 cN]Q8 DF6;F[GF[ lJHI YFI VG[ E,F DF6;F[G[ N]oB ;F[;J]\ 50[4 VF/;]G[ 
lJGF zD[ J{EJ D/[ VG[ pnF[UL ÒJGEZ4 NlZã ZC[4 ÝFDFl6S DF6; D'tI] ;]WL 
C[ZFG C[ZFG Y. HFI VG[ VÝFDFl6S DF6;G[ SF[. 56 HFTGL lXÙF G YFI V[JL 
lJRFZ;Z6L H[DF\ CF[I T[JL JFTF[ VF56[ AF/SF[GF ;FlCtIDF\YL SF-L GFBJL 
HF[.V[P#! 
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 H[D XZLZGF :JF:yI VG[ VFZF[uI DF8[ X]\ BFJ]\ VG[ X]\ G BFJ]\ V[ 5yIF5yI 
lJJ[S H~ZL K[ T[D VFJTL SF,GF GFUlZS AGJF pKZL ZC[,F\ AF/SF[GF DGGF 
VFZF[uI VG[ :JF:yI DF8[ X]\] 5yIF5yI K[ T[GF[ lJJ[S H~ZL K[ VG[ V[ lJJ[S 
AF/JFTF"GL ;'lQ8DF\4 T[GF EFJlG~56DF\ lGIFDS A/ TZLS[ ÝJT"JF[ HF[.V[P 
 AF/JFTF"DF\ S<5GFTÀJ o 
 AF/SG]\ DG VtI\T :O}lT"DI CF[I K[ V[GL VF;5F;GL ;'lQ8G[ 5F[TFGL 
SZJFGF[ Z; B}A ptS8 CF[I K[P S[8,LS J:T]VF[ ;FY[ V[ ;LWF ;\5S"DF\ D}SFI K[ VG[ 
V[ ZLT[ V[GF[ 5lZRI D[/J[ K[P TF[ S[8,LS J:T]VF[ T[ S<5GF äFZF IYFXSI 5lZRI 
D[/JJF DY[ K[P H[ GHZ ;FD[ K[ V[ H[ ZLT[ VG]EJFI K[ T[ ALÒ ZLT[ 56 VG]'EJL 
XSFI BZ]\ m VF ;\NE"DF\ T[GL lH7F;F ptS8 CF[I K[P VG[ VF lH7F;F T[GL 
S<5GFXÂÉTG[ Ý[Z[ pxS[Z[ K[4 V[ ZLT[ S<5GF XÂÉT Ý[ZFI pxS[ZFI GCÄ TF[ 36L 
AF/JFTF"VF[G]\ ;H"G S[ EFJG H V8SL HFI K[P AF/JFTF"VF[DF\ 5ZL,F[S4 
ZFÙ;,F[S4 5FTF/,F[S JU[Z[GL VG[S RDtSFlZT JFTF[ VFJ[ K[P AF/S 5\BLGL H[D 
p0L XST]\ GYL 56 5\BLGL H[D p0JFGL S<5GF TF[ SZL XS[ K[P V[ ,L,L5]8GF 8F5] 
5ZGF J[lTIF ,F[SF[GL V5}J" S<5GFDF\ ZFRL XS[ K[P 5FJ0LVF[4 X[TZ\ÒVF[ ,FS0FGF 
3F[0FVF[ JU[Z[ V[ p0FJL XS[ K[P V[ V,Fp¡LGGF lRZFUGL DNNYL 5F[TFGL ;[JF DF8[ 
ÒGG[ CFHZ SZL XS[ K[P T[G[ DG EÄT S[ VZL;F[ H0 GYL4 T[ T[GL ;FY[ JFTF[ SZL 
XS[ K[P DF8[ SC[JFI K[ S[ AF/SF[DF\ S<5GFXL,TF G CF[I V[ lR\TFGF[ lJØI AG[ K[P 
AF/JFTF"G[ HF[ 5\BLGL p5DF VF5LV[ TF[ V[GL V[S 5F\B ;rRF.GL K[ TF[ ALÒ 
S<5GFGL K[4 VF A[ 5F\B V[ H AF/ìNI ;]WL SYFGL UlT K[P 
 AF/JFTF"DF\ lJRFZ VG[ lR\TGTÀJ o 
 AF/JFTF"VF[DF\ lJRFZlR\TGG[ 56 :YFG K[ HP AF/JFTF"VF[ äFZF AF/SF[GF 
;JFÅUL6 lJSF;GF[ HF[ bIF, CF[I TF[ V[GL lR\TG lJRFZGL XÂÉT BL,[ V[ DF8[ 56 
IYFXÂÉT S\.S SZJ]\ 50[P AF/JFTF"VF[GF[ ;H"S AF/SF[GL AF{lâS HFU'lT VG[ 
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lJSF;GF[ C\D[XF bIF, ZFB[ H K[P AF/SF[G]\ lNDFU ;CL XS[ V[8,F[ H lJRFZ 
lR\TGGF[ ;\EFZ AF/JFTF"VF[DF\ VFJSFI" K[P A]lâXÂÉTG[ 50SFZTF\ pBF6F\ S[ SF[I0F 
AF/SF[G[ UD[ K[P RT]ZF.GF Ý;\UF[ AF/SF[ CF[\XYL DF6[ K[P ALZA,GL VG[S JFTF[ 
AF{lâS VFG\N VF5GFZL CF[I K[P V[DF\ lJRFZlR\TGGL XÂÉT S[/JFI T[JF\ VG[S 
TÀJF[ CF[I K[P AF/SF[G[ AF/SYFVF[YL 36]\ 7FG D/[ K[ V[ ;FR]\4 AF/JFTF"VF[YL 
V[DGL A]lâG[ S;JFG]\ VG[ lJS;JFG]\ D/[ K[ T[ 56 ;FR]\4 56 V[ AW]\ D/[ K[ 
JFTF"GF Z; ;FY[4 JFTF"GF VFG\NGF VG]Ø\U[P 
 AF/JFTF"GL J:T];FDU|L o 
 cAF/JFTF"c DF\ cJFTF"c XaN S'lTGF :J~5GF[4 V[GF VF\TZ;ÀJGF[ lGN["XS K[ 
TF[ cAF/c XaN V[GL ÝEFJ ;LDFGF[ lGN["XS K[P VF56[ V[JF JT]"/GL S<5GF SZL 
XSLV[ S[ H[GF S[gãDF\ SYF CF[I VG[ H[GF 5lZW 5Z AF/S CF[IP ;FZL JFTF"GL H[ SF\. 
XZTF[ K[ V[ AWL AF/JFTF"V[ 5F/JFGL ZC[ K[P V[GL J:T];FDU|L4 VFIF[HG4 
5F+lJWFG4 Z;TÀJ4 X{,L VF ;J" V[S ;]3l8T JFTF"G]\ lGDF"6 SZ[ VG[ T[ 56 
AF/EF[uI V[JL SYFG]\4 V[JF\ CF[JF\ HF[.V[P AF/JFTF"DF\ J:T]5;\NUL AF/SF[G[ GHZ 
;FD[ ZFBLG[ SZJFGL ZC[ K[P B}G4 VFtD3FT4 A/FtSFZ H[JF\ J:T] AF/SF[G[ VF5L 
XSFX[ GCÄP AF/SF[GL EFJU|C6GL SÙFGF[ VG[ T[GL lJSF;ÙDTFGF[ VF{lRtI5]Zo 
;C bIF, SZJFGF[ ZC[ HP AF/JFTF";H"S J:T]GL 5;\NUL SZTF\ V[ lJJ[SG[ R}SX[ 
GCÄP 
 AF/JFTF"DF\ SYFGSGL ZH}VFT ÝDF6DF\ ;Z/ VG[ ;LWL CF[I K[P 
lUH]EF.V[ VF V\U[ ;Z; JFT SZL K[ o  
 cJFTF" ;FNL VG[ ;Z/ HF[.V[P JFTF"G]\ A\WFZ6 V[J]\ CF[J]\ HF[.V[ S[ H[ 
;Z,TFGF[ GD}GF[ H CF[I4 V[8,[ S[ JFTF"DF\ V[SFV[S 8[SZF VG[ V[SFV[S BF0F G 
HF[.V[P 30LDF\ Z;GF lXBZ[ R-L HJFI VG[ T]T" H Z;CLGTFGL ê0L BF.DF\ UA0L 
HJFI V[JL JFTF" G HF[.V[P AF/JFTF" BF; SZLG[ ;LWF DFU" H[JL HF[.V[P 
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J6"GF[GF4 p5DFGF4 S<5GFGF4 jI\uIF[GF V[DF\ BF0F 8[SZF G HF[.V[P V[GL ;FNF. 
BFNLGF\ J:+F[ 5C[ZGFZL ;Z,:JEFJF VFI" DlC,F H[JL HF[.V[P H[ ;FNF. AF/SGF 
ìNIDF\ K[ T[ ;FNF. AF/JFTF"DF\ HF[.V[P V[ JFTF"VF[ GFGL V[JL 56 V:Bl,T 
JC[TL4 ;LWL4 lGD"/ ,F\AF8}\SF 58 lJGFGL4 Z[TL ;FY[ ZDTL GNLGF H[JL CF[JL 
HF[.V[P T[DF\ ;5F"SFZ TF[ SF[.S H CF[I VG[ T[ 56 AC] H GFGLP#Z 
 AF/JFTF"VF[DF\ ;FDFgI ZLT[ V\T ;]BN CF[I K[P EZTD]lGV[ GF8SGL 
AFATDF\ SC[,]\ o cDW]Z[6 ;DF5I[Tc VYF"TŸ GF8SGL ;DFl%T DW]Z ZLT[ SZJL HF[.V[P 
VF56[ B]XLYL SCL XSLV[ S[ AF/JFTF"GL ;DFl%T 56 ;]BN ZLT[ DW]Z ZLT[ YTL 
CF[I K[P AF/ JFTF"VF[DF\ K[J8[ cBFW]\ 5LW]\ G[ DF[H SZLc V[D VFJ[ K[ V[DF\ SX]\ BF[8]\ 
GYLP 
 ;FDFgI ZLT[ ;]BF\T H AF/SG[ lÝI K[4 KTF\I HUTGL SZ]6 JF:TlJSTFYL 
56 T[G[ 5lZlRT SZFJJFGF[ TF[ K[ HP 5F[TFGF JBF6 ;F\E/L4 D}B" SFU0F[ O],F. 
UIF[ G[ UFJF DF\0IF[4 5lZ6FD[ T[6[ RF\RDF\ 5S0L ZFB[,L 5}ZL U]DFJLP SFU0FGF 
O},6Ò56FG[ SFZ6[ lXIF/GL ,]rRF.GL ÒT Y.P VF SYFDF\ SFU0F DF8[ 
;CFG]E}lT GYL YTLP VFJL TF[ ALÒ VG[S SYFVF[ K[P V[S AFH]YL E,F.GF\ 
U]6UFG UF.V[ G[ ALÒ AFH] RT]ZF.YL D[/J[,L ÒTGF\ JBF6 YFIP VF 
JF:TlJSTFGF[ 5lZRI AF/SG[ JFTF"VF[ äFZF V5FI K[ HP 
 AF/JFTF"VF[DF\ SYFJ:T]GL U}\Y6L V[JF ÝSFZGL HF[.V[ S[ H[YL AF/SGL 
JFTF"DF\ V[SFU|TF VG[ ptS8 lH7F;F HFZL ZC[P V[DF\ ,F\AF\,RS J6"GF[ S[ 
lR\TGAF[WGF\ 8FI,F\ VJZF[W~5 YFI K[P AF/JFTF"VF[DF\ SYFJ:T]GL lÊIFUlT 
AF/SGL Z;J'l¿G[ ;TT HFU'T ZFB[ VG[ BL,J[ V[JL CF[JL HF[.V[P VF56[ SCL 
XSLV[ S[ AF/JFTF" SF[. hZ6F\GL H[D S[ SF[. ZFHS]DFZGF `J[T 3F[0FGL H[D S[ VFG\NL 
CZ6FGL H[D pK/TL4 VFU/ JWTL CF[JL HF[.V[P 
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 AF/JFTF"GL 5F+;'lQ8 o 
 AF/JFTF"GL ;O/TF H[8,L 38GF SYFGS 5Z VJ,\A[ K[ T[8,L H 5F+;'lQ8 
5Z VJ,\A[ K[P 38GF ÝU8 YFI K[ 5F+F[GF\ jIJCFZ JT"G äFZFP 38GFG[ VJGJF 
J/F\SF[ VF5JFDF\ 5F+F[G]\ ;\RF,G DCÀJGL SFDULZL VNF SZ[ K[P VF 5F+F[ VG[S 
ÝSFZGF CF[I K[P AF/JFTF"DF\ S[J/ AF/SF[ H 5F+F[ ~5[ HF[.V[ S[ V[DGF ÒJGGL 
38GFVF[ V[DF\ VF,[BJL HF[.V[ V[ H~ZL GYLP VFAF,J'â4 :+L5]Z]Ø4 JU[Z[ 
HFlT5F\lTGF AFW JUZ VFDF\ VFJL XS[ K[P VF JFTF"VF[GL ;'lQ8DF\ DG]QI p5ZF\T 
DG]QI[TZ ÝF6LVF[ 5X]VF[ 5\BLVF[ ÒJH\T]VF[ 56 5F+F[ TZLS[ VFJL XS[ K[P J/L4 
Ý;\UF[5FT4 N[J4 NFGJ4 5ZL4 E}T4 0F\SZ6 JU[Z[ VlTDFG]ØLS[ N{JL 5F+F[ 56 VFDF\ 
CF[I K[P S[8,LS JFZ H0 ;'lQ8GF 5NFYF[" 56 5F+F[ TZLS[ AF/SF[GL SYF;'lQ8DF\ 
p5l:YT YFI K[P VF ;J" 5F+F[GL V[S EFTLU/ N]lGIF VJGJF Z; RDtSFZF[ 
;H"TL AF/SYF;'lQ8DF\ ;lÊI CF[I K[P 
 AF/SG[ VJF:TlJS 5F+F[ UDTF\ GYLP SF<5lGS 5F+F[ 56 VD]S ÝSFZGL 
JF:TlJSTF TF[ WZFJTF\ H CF[I K[4 VG[ T[JF\ 5F+F[ ;FY[ T[GF[ DGD[/FJF[ XSI AG[ 
K[P AF/JFTF"GF 5F+F[ VF56F\ ;FB5F0F[XL AGL XS[ V[JF ÒJ\T VG[ ;rRF.JF/F\ 
CF[JF\ HF[.V[P V[ 5F+F[G]\ 5F[TFG]\ jIÂÉTtJ CF[J]\ HF[.V[4 5F[TFGL ÒJGXÂÉT CF[JL 
HF[.V[P AF/SF[G[ H[GL ;F[ATGF[ Z\U ,FUL HFI V[JF[ V[ ÒJGXÂÉTYL lH\NFlN,LYL 
pK/TF CF[JF\ HF[.V[P AF/SF[G[ ;FRF\4 ÝFDFl6S4 gIFIÝ[DL4 ;FCl;S4 ZDlTIF/4 
lJGF[NL4 VG[ C}\OF/F 5F+F[ JWFZ[ UD[ K[P H[ 5F+F[GL VFU/ AF/SG[ ÙF[E YFI4 
AF/SG]\ VCDŸ 3JFI4 AF/SG]\ jIÂÉTtJ SF[.S ÝSFZGF[ ;\SF[R VYJF NAF6 VG]EJ[ 
V[JF\ 5F+F[G]\ ;FlgGwI T[VF[ ;FDFgI ZLT[ 8F/TF\ CF[I K[P 
 AF/JFTF"VF[GL 5F+;'lQ8 S,FlJWFGGF S[ Z;lJWFGGF ;\NE"DF\ HZFI GFGL 
S[ CL6L GYL4 A,S[ ;H"SÝlTEFGL V[ JW] V[SFU|TF VG[ O/ã}5TF DF\U[ K[P VF 
5F+lJWFGDF\ DGF[J{7FlGS ;\UTTF4 VG]EJ5}T4 ÝTLlTHGSTF4 S<5GF Zl;STF 
VG[ ÒJ\TTF H~ZL K[P S[J/ p5Z K<,L ZLT[ lG~5FI[,F\ X]QS 5F+F[ AF/SF[G[ S\8F/F[ 
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VF5[ K[P AF/S DF8[G]\ NZ[S 5F+ DG;F JFRF SD"6F AF/SGF DGDF\ ÝJ[XL XS[ V[JL 
ÙDTFJF/]\ TF[ YJ]\ H HF[.V[P 
 
 AF/JFTF"DF\ JFTFJZ6 5lZJ[X o 
 AF/S AF/JFTF"GL ;'lQ8DF\ ÝJ[X[ tIFZ[ V[GF ZF[HGF ÒJGGF JFTFJZ6DF\YL 
D]ÉT Y. SYF;'lQ8GF JFTFJZ6GF[ VG]EJ SZJF DF\0[ K[P V[ VG]EJ 56 AF/SG[ 
VFCŸ,FNS AGL ZC[ V[JF[ CF[I V[ :5Q8 K[P H[ SF/GL4 H[ :Y/GL JFTF" CF[I T[ SF/GF[ 
:Y/GF[ 5lZJ[X V[DF\ AZF[AZ ;RJFJF[ HF[.V[P V{lTCFl;S SYFDF\ H[ T[ N[XSF/G]\ 
JFTFJZ64 V[GF[ ÝF6 VYJF T[GL D}/E}T TF;LZ ;RJFI[,L CF[JL HF[.V[P 
Ùl+IF[GL SYF CF[I TF[ tIF\ ÙF+J8GF bIF,F[ ZH} YFI V[ H~ZL AGL ZC[P H[ T[ 
;DFHGF JFTFJZ6GF[ ÝEFJ SYFGF\ 38GF 5F+ EFØF JU[Z[ 5Z :JFEFlJS ZLT[ H 
50TF[ CF[I K[P AF/SF[G[ 56 V[JF J{lJwI;EZ JFTFJZ6DF\ ÝJ[XJFGL4 lJCZJFGL 
DhF VFJTL CF[I K[P AF/SF[G[ V[SG]\ V[S JFTFJZ6 S[ 5lZJ[X S\8F/F[ VF5[ K[P 
AF/JFTF"GF ;H"S[ V[JL CJF ;H"JL HF[.V[ S[ AF/SF[G[ JFTF"GF UEF"UFZDF\ ÝJ[XJF 
DF8[G]\ VFSØ"6 5[NF YFI VG[ V[ DF8[ DFU"NX"G VG[ ;CFI VF5[P plRT XaNÝIF[U 
äFZF ,[BS WFI]± JFTFJZ6 B0]\ SZL XS[ K[4 H[D S[ o 
 cc3666PPP 3666PPPP SZTF\ V[ lJDFGF[DF\YL AF[dA VG[ ZF[S[8 JK}8JF 
,FuIFP VF56F lJDFGLVF[V[ JßHZ H[J]\ C{I]\ ZFBL B}A H GLR[ ;]WL lJDFGF[  p0FJL 
ZF[S[8F[ O[\SJF DF\0IF\P WGPP WGPPP WGPPP SZTL S[8,LS 8[gSF[G\F E]ÞF AF[,L UIFPcc 
 scHI UFYF HJFGGLc 5'P!54 ,[P 3G\HI XFCf 
 VF56F HJFGGL 5ZFÊDUFYFGL JFT SZTF\ I]âE}lDG]\ JFTFJZ6 HDFJT]\ VF 




 AF/JFTF"DF\ Z;TÀJ o 
AF/SF[GL JFTF"VF[ AF[WS CF[I S[ G CF[I 56 T[ Z;ÝN TF[ CF[JL H HF[.V[P 
AF/JFTF"VF[GL Z;ÝNTF VG[S TÀJF[ 5Z VJ,\A[ K[P lJØIJ:T]4 :J~54 X{,L JU[Z[ 
VG[S TÀJF[ 5Z:5Z ;]D[/ ;FWL SYFG]\ Z;TÀJ lGQ5gG SZ[ K[P AF/SF[G[ SYFDF\ 
X~VFTYL H Z; 50JF[ HF[.V[P BF; SZLG[ AF/SF[G[ CF:I4 VNŸE]T4 JLZ H[JF Z;F[ 
;lJX[Ø VG]S}/ VFJ[ K[P AF/JFTF"VF[DF\ ;FC;4 N[XEÂÉT4 lJGF[N VG[ RDtSFZGL 
VG[S AFATF[ VFJTL CF[I K[P 
AF/JFTF"GL ;'lQ8 AF/SF[ ÝtI[GF :G[CDF\YL H pNŸEJ[,L ;'lQ8 K[P V[ ;'lQ8GL 
;âZTF 56 AF/SF[GF :G[C 5Z H VJ,\A[ K[P AF/SYF AF/SF[G[ DG]QI ÝtI[4 ÝS'lT 
ÝtI[4 ÝE] ÝtI[4 BL,J[ K[ VG[ V[G[ 5lZ6T SZ[ K[P VFD AF/SF[GL SYF;'lQ8 
:G[CZ;GL ;'lQ8 K[P 
 AF/JFTF"DF\ lG~56ZLlT EFØFX{,L o 
 AF/JFTF"VF[DF\ H[ 5F+F[ VFJ[ K[ T[G[ ZH} SZJF DF8[ J6"GGL 5âlT 
VHDFJFI K[4 56 AF/SF[G[ AC] ,F\AF\ J6"GF[ VG]S}/ VFJTF\ GYLP AF/SYFDF\ 
lÊIFG[ :O]8 SZ[ V[JL VF,[BG 5âlT .Q8 DGFI K[P ;\JFN VF ;\NE"DF\ AC] 
V;ZSFZS 5âlT K[P AF/JFTF"DF\ ;\JFNF[ :JFEFlJSTIF VFJJF HF[.V[P V858F 
VG[ ,F\AF,R ;\JFNF[ lÊIFZ;DF\ p5SFZS YJFG[ AN,[ VJZF[WS AGL ZC[ V[JF[ EI 
CF[I K[P 
 AF/JFTF"VF[GF\ ;\JFNF[GL EFØF 56 AG[ T[8,L 3}\8FI[,L4 Ý;\UF[lRT4 
5F+F[lRT VG[ ;Z/ CF[JL HF[.V[P V[ ;\JFNF[DF\ AF/SF[ CF[\SFZF[ S[ 8F5;L 5}ZFJ[ V[JF 
VJSFXF[ CF[I TF[ T[ 56 VFJSFI" K[P AF/JFTF"VF[GF\ ;\JFNF[DF\ SYGX{,LGF ;J" 
VFSØ"S TÀJF[G] HTG YJ]\ HF[.V[P 5F+F,[BG DF8[ ;\JFN V[S ÝA/ DFwID K[P 
,F\AF VG[ V3ZF ;\JFNF[ SYFZ;G[ Y\EFJL N[ K[P J/L ;\JFNGL :JFEFlJSTF 56 T[YL 
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38L HFI K[P T[YL AF/JFTF"VF[GF ;\JFNF[DF\ XSI T[8,L EFJF[lRT VG[ AF,F[lRT 
TZ[CGF[ p5IF[U SZJF[ HF[.V[P 
 AF/JFTF"DF\ H[ SF\. AW]\ jIST YFI K[ V[ EFØFDF\ jIST YFI K[P ;H"S S. 
ZLT[ AF,SYFDF\ EFØF ÝIF[H[ K[ V[ DCÀJGF[ Ý`G K[P V[ TF[ :5Q8 K[ S[ AF/JFTF" 
SCL V[8,[ V[DF\GL SYFX{,L AF/EF[uI TF[ ZC[JL H HF[.V[P S[J/ DF[8F 8F.5DF\ 
VÙZF[ KF5JFYL SF[. JFTF" AF/JFTF" AGL HTL GYL4 S[ SF[. X{,L AF/EF[uI AGL 
HTL GYL4 V[ VF56[ HF[. UIFP V[DF\ EFJ ÝDF6[GF VFZF[C VJZF[C4 SFS]4 
SC[JTF[4 ~l-ÝIF[UF[4 pNFCZ6F[4 V,\SFZF[ SC[6LGL VJGJL ,-6F[ VF AW]\ 
p5IF[UDF\ ,[JFG]\ K[P ;FZL AF/SYF AF/SF[G[ JFSŸXÂÉTGF[ ;FÙFtSFZ SZFJ[ K[4 
AF/JFTF";H"S VG[ V[GF\ ;H[",F\ 5F+F[ AF/S ;FY[ JFTRLT HDFJTF\ CF[I T[JL CJF 
AF/JFTF"DF\ V5[lÙT K[P 
 AF/JFTF"DF\ cDF[l8Oc o 
 AF/JFTF"GF AWF\ ÝE[NF[DF\ S[8,]\S ;FWFZ6 TÀJ 56 HF[JF D/[ K[P 36F\ 
SYFALHF[ V[JF\ D/X[ S[ H[ N[X 5ZN[XGL SYFDF\ ;J";FDFgI ZLT[ J5ZFIF\ CF[IP T[J]\ 
H cDLYc lJX[ 56 K[P 
 lJ`JGL AWL EFØFVF[DF\ cDLYc H[JL J:T] D/TL ZCL K[P 5]ZF6S<5G cDLY 
VG[ SYFALHF[ cDF[l8Oc JrR[ UF- ;\A\W N]lGIFEZGF SYF;FlCtIDF\ HF[JF D/[ K[P 
VG[ T[DF\ AF/SYF;FlCtI V5JFN~5 G H CF[I V[ ;DHFI T[J]\ K[P 
 VCÄ cDF[l8Oc lJX[ 56 HZF JW] lJRFZL XSFIP T[GF D]bI +6 ,Ù6F[ 
U6FJL XSFIP 5C[,]\ T[DF\ ;Z/TF ;CHTF ;FNF. CF[I K[P ALH]\ T[ ;\bIFTLT 
VFJT"GÙDTF WZFJ[ K[P VG[ +LH]\ T[DF\ RDtS'lT CF[I K[P 
 T[ ZLT[ 5]ZF6S<5Go cDLYc VG[ cDF[l8Oc 5Z\5ZFUT AF/;FlCtIDF\ 
;NŸU]6F[GF JSL,G]\ SFI" SZ[ K[ VG[ VFGF[ p5IF[U K}8YL lJ`JEZGF AF/ 
SYF;FlCtIDF\ VG[SNF YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
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 VF ZLT[ AF/;FlCtIGF\ :J~5F[ HF[JF D/[ K[4 VG[ VF TDFD 5F;F\VF[YL 
AF/JFTF"VF[G]\ ;H"G YT]\ CF[I K[P 
 AF/;FlCtIGF ÝSFZF[ o 
 SF[.56 AF/JFTF"G]\ 5F[TFG]\ VFUJ]\ :J~5 VG[ jIÂÉTtJ CF[I K[P VFD KTF\ 
lJØIJ:T] lG~565âlT4 ÝIF[HG4 VFlNG[ SFZ6[ VF AF/JFTF"VF[GF\ V,U H}YF[4 
V,U V,U 5|SFZF[ 50TF\ CF[I K[P S[8,LS AF/JFTF"VF[ X{Ùl6S ÝIF[HGYL S[ G{lTS 
ÝIF[HGYL 56 ,BF. CF[I K[4 TF[ S[8,LS WFlD"S ÝIF[HGYL 56 ,BF. CF[I K[P V[ 
ZLT[ AF/JFTF"VF[ p5ZF\T AF/;FlCtI V\TU"T AF/SFjIF[4 HF[0S6F\4 AF/GF8SF[4 
VG[ lR+SYFVF[ 56 ,BF. K[P T[G[ lJUT[ T5F;LV[P 
 AF/JFTF"GF ÝSFZF[ o 
s!f lCTF[5N[XSYFVF[ o 
 lCTF[5N[XGL JFTF"VF[ ÝF6LSYFGF V[S EFU TZLS[ H D/[ K[P lCTF[5N[XGL 
JFTF"VF[ lJX[ V[lZ:8F[8,GF[ DT CTF[ S[ o ccDG]QI S[ JG:5lT 5F+F[ T[DF\ G CF[JF\ 
HF[.V[cc## AF/SF[DF\ JW] ÝRl,T AG[,L lCTF[5N[XGL JFTF"DF\ DF[8[EFU[ ÝF6L5F+F[ H 
HF[JF D/[ K[P VFJF\ ÝF6L5F+F[ DG]QIGL DFOS H JFTRLT VG[ jIJCFZ SZTF\ CF[. 
VG[ DCÀJGF DFGJU]6 S[ VJU]6G]\ ÝlTlGlWtJ SZTF\ CF[.4 VF ÝSFZGL 
JFTF"VF[GF[ cAF[,TF\ ÝF6LVF[GL TZ\USYFc TZLS[ 56 VF[/BFJL XSFIP ÝF6LSYF 
:JLS'T G{lTS p5N[XGF C[T]YL ,BFI4 tIFZ[ T[ lCTF[5N[XSYF AG[ K[P 
 lCTF[5N[XGL JFTF"VF[DF\ G{lTS p5N[X CF[I K[P 5Z\T] AF/SF[ TF[ T[DF\GF 
JFTF"TÀJYL Ý[ZF.G[ HDFGFVF[YL T[G[ C{I[ ;\3ZTF\ VFjIF\ K[P ÝF6LVF[GF\ VF[9F\ GLR[ 
SC[JFI[,L CF[JFYL ZD}HEZL ZLT[ H AF/DG 5Z KF5 5F0L CX[ T[DF\ X\SF GYLP DF8[ 
H ;FlCtIGF Ù[+[ clCTF[5N[XGL JFTF"VF[c G]\ D}<I :JLSFZJ]\ H Zæ]\P 
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sZf 5\RT\+GL JFTF"VF[ o 
 lCgN]:TFGL lCTF[5N[XSYTFVF[GF[ H}GFDF\ H}GF[ ,[lBT U|\Y c5\RT\+c K[P H[GF[ 
VY" 5F\R T\+ VYJF lJEFUF[P .P;P 5}J[" Z__ DF\ SFxDLZDF\ ZRFI[, VF JFTF"VF[G]\ 
D}/ cHFTSSYFVF[c DF\ Zæ]\ CF[JFG V[S DT K[P TF[ .P;PGL +LÒ ;NLDF\ NlÙ6 
lACFZDF\ VFJ[, 586FGF ZFHF ;]NX"GGF D}B" 5]+F[G[ 7FG VF5JFGF .ZFN[ 
clJQ6]XDF"c GFDGF 5\l0T[ ,bIF[ T[JF[ ALHF[ DT K[P ZFHFGF 5]+F[G[ ZFHGLlT VG[ 
jIJCFZ]\ 7FG VF5JFGF C[T]YL 5\RT\+ ZRFIF\ CF[JFYL4 T[DF\ ZFHGLlTGF ;FD4 NFD4 
N\04 E[NGF\ ÝFRLG EFZTLI ÝSFZF[ XLBJTL JFTF"VF[ K[4 H[ VF56L ÝFRLG 
ZFHGLlT 5Z 36F[ ÝSFX 5F0[ K[P J/L VF JFTF"VF[DF\ jIJCFZ] 7FG 56 p5N[X~5[ 
EZ[,]\ 50[,]\ K[P 
s#f GLlTSYFVF[ o 
 AF/JFTF"GF ;FlCtIDF\ WD" VG[ GLlTlXÙ6GF[ 36F[ DF[8F[ ÝEFJ 50IF[ K[P 
WD";\ÝNFIF[ V[ AF/SGF 30TZ DF8[ SYF:J~5GF[ 5F[T5F[TFGL VFUJL ZLlTV[ 
p5IF[U SIF[" K[P 
 DF+ J[N p5lGØNF[DF\ H GCÄ4 T[ 5KL 56 H[ WD"U|\YF[ VFjIF T[DF\ SF[.G[ SF[. 
ZLT[ SYFTÀJG]\ :YFG Zæ]\P AF{âF[GF WD"U|\YF[DF\ VF56G[ HFTSSYFVF[ D/[ K[4 TF[ 
H{GWD" 5F;[YL VFUDSYFVF[ D/[ K[P J/L VF ÝSFZGL SYFVF[ p5ZF\T WD"GLlTGF 
l;âF\TF[ ;DY"GDF\ VG[S ÝSFZGL ÎQ8F\TSYFVF[ WD"SYFVF[ VFJTL CF[I K[P VFJL 
SYFVF[ AF.A,4 S]ZFG VFlN WD"U|\YF[DF\ D/[ K[P J/L ;\TF[GF\ RlZ+F[DF\YL TYF 
J|TT5 VFlN lJlWVF[ ;FY[ ;\S/FI[,L VG[S SYFVF[ 56 D/[ K[P ,F[SF[G[ GLlTSYF 
B}A UD[ K[ SFZ6 S[ T[ IFN ZFBJL ;C[,L VG[ DFGJTFGF WF[Z6[ 56 ;FRL CF[I K[P 
s$f ;FC;SYFVF[ o 
 AF/SF[DF\ ;FC;J'l¿ BL,[4 V[DGFDF\ JLZtJGL EFJGF HFU[4 V[ lGE"I VG[ 
VFtDlGE"Z AG[4 ;\S<5JFG VG[ lC\DTJFG AG[ V[ DF8[ ;FC;SYFVF[ VYJF 
5ZFÊDSYFVF[ VG[ XF{I"SYFVF[ VYJF JLZtJGL SYFVF[ 36L 36L ,BFI K[P 
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 ;FC;SYFVF[DF\ lÊIFJ[U4 lH7F;FZ;4 ;\3Ø" JU[Z[ H~ZL K[P VlGQ8GL ;FD[ 
GCÄ GDJFGF[4 A,S[ V[GL ;FD[ h}SLG[ V[G[ 5ZF:T SZJFGF[ Î- lGWF"Z 
;FC;SYFVF[DF\ HF[JF D/[ K[P ;FC; DGGF[ U]6 K[P S[J/ XFZLlZS XÂÉTGF 
ÝIF[UDF\ ;FC;J'l¿ HF[JL AZF[AZ GYLP 
 ;FC;SYFVF[DF\ lG~5FT]\ ;FC; VG[S ÝSFZG]\ CF[. XS[P 5J"T R-JFG]\4 UF-F\ 
H\U,F[ S[ Z6 JÄWJFG]\4 TF[OFGL NlZIF[ B[0JFG]\4 VF\WL ;FD[ 8ÞZ ,[JFG]\4 N]QSF/ 
WZTLS\54 VFU4 5}Z S[ ZF[URF/F[ JU[Z[ ;FD[ 0IF" lJGF SFD SZJFG]\ VFJF\ VFJF\ TF[ 
VG[S ;FC;F[ AF,SYFVF[DF\ lG~5L XSFI K[P ;FC;SYFVF[DF\ lXSFZSYFG]\ ÝDF6 
56 JWFZ[ HF[JF D/[ K[P 
s5f lJGF[NSYFVF[ o 
 AF/SYFVF[G]\ DCÀJG]\ ÝIF[HG AF/SF[G]\ DGF[Z\HG K[P AF/SF[ C;TF\ ZC[4 
C;TF\ C;TF\ BL,TF\ ZC[ V[8,F DF8[ VF SYFVF[ SC[JFI K[P AF/SGF TGG[ ;}ZHGF[ 
T0SF[ C}\O VF5[ K[ TF[ AF/SGF DGG[ lJGF[N VG[ CF:I C}\O VF5[ K[P AF/S Ý;gG 
ZC[ V[ ;J"SYFVF[G]\ ,Ù CF[J]\ HF[.V[ VG[ V[DF\I lJGF[NSYFVF[G]\ TF[ BF; H[ 
SYFVF[DF\ AF/SG[ ;l:DT ZFBJFGL I]ÂÉT ÝI]ÂÉTVF[G]\ lJX[Ø EFJ[ VF,[BG CF[I K[ 
T[G[ VF56[ lJGF[NSYFGF JU"DF\ D}SL XSLV[P 
 DFGJÝHFVF[V[ C;JF C;FJJFG[ VG[S I]ÂÉTÝI]ÂÉTVF[4 TZLSFVF[ XF[WL SF-
IF\ K[P DF6;F[ V[SALHFGL VW}Z5F[ p65F[ S[8,LSJFZ C;L C;FJLG[ GEFJL ,[TF 
CF[I K[P 
 VF56F U]HZFTL AF/JFTF";H"SF[V[ AF/SG[ VJGJL ZLT[ C;FJJFGF ÝItGF[ 
R,FjIF K[P VG[S CF:IZl;S 5F+F[ VF5L4 T[DGF\ TF[OFG4 8LB/D:TLYL AF/SF[G[ 
C;D]BF\ AGFJJF SF[lXX SZL K[P T[VF[ SIFZ[S AF/SG[ B0B0F8 C;FJ[ K[4 TF[ 
SIFZ[S Ò6]\ Ò6]\ D,SFJ[ K[P S[8,LS JFZ CF:I XaN ZDTDF\YL p5HFJJFDF\ VFjI]\ 
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K[P TF[ S[8,LSJFZ 5lZl:YlTDF\YL4 S[8,LSJFZ CF:I A]lâÝ[lZT CF[I TF[ S[8,LSJFZ 
CF:I T]ÞFÝ[lZTP VFD U]HZFTL AF/JFTF" ;FlCtIDF\ CF:IlJGF[N VG[S ~5[ D/[ K[P 
s&f lJ7FGSYFVF[ o 
 lJ7FGSYFVF[ :5Q8TIF lJ7FGI]UGL GL5H K[P VF lJ7FGSYFVF[DF\ D]bI 
ÝIF[HGTF[ AF/SF[G[ lJ7FGDF\ Z; 5[NF SZJFG]\ CF[I K[P AF/SF[ Zl;S ZLT[ lJ7FGGL 
JFTF[GF 5lZRIDF\ VFJ[4 T[VF[ J{7FlGS ÝlÊIFVF[G[ ;DHTF\ YFI4 T[DGFDF\ J{7FlGS 
A]lâ HFU'T YFI V[ VFXIYL lJ7FGSYFVF[ ,BFTL ZCL K[P 
 VFD TF[ lJ7FGSYFVF[ 56 V[S ÝSFZGL S<5GF SYFVF[ K[P T[DF\ VJSFXL 
;FC;F[ S[ NlZIF. ;FC;F[ I\+F[GL DNNYL 56 SZ[,F\ CF[I V[J]\ HF[JF D/[ K[P H}GF 
JBTDF\ ZF[S[84 VJSFXIFG JU[Z[GL JFTF[ VFJTL CTLP V[S HDFGFDF\ V[ AWL 
S<5GFVF[ CTLP V[RPÒPJ[<;[ cR\ã 5Z DFGJLc JFTF" s.P;P !)_!f DF\ V[S 
DFGJLG[ R\ã 5Z pTFIF[" CTF[P VFH[ V[ AW]\ ;tI~5[ VF56[ VG]EjI]\ K[P 
 lJ7FGSYFVF[DF\ AF/SF[G[ lJ7FGGL ÝDF6E}T DFlCTL D/[ V[ H~ZL K[P 
T[YL V[JL SYFVF[ ,BTF\ 5}J[" AF/SYF;H"S[ lJ7FGGF[ ;FZF[ VeIF; SIF[" CF[I4 T[GL 
ÝDF6E}T HF6SFZL D[/JL CF[I V[ H~ZL K[P SC[J]\ CF[I TF[ SCL XSFI S[ lJ7FGSYF 
V[ J{7FlGS A]lâ VG[ ;H"S ÝlTEFGL ;\I]ÉT AF/SL K[P lJ7FGSYFGF ,F[CLDF\ 
lJ7FGZ; VG[ SYFZ; A[pG]\ ;\lDz6 GHZ[ 50[ K[P 
 VFH[ VFJL J{7FlGS TZ\USYFVF[ DF8[ CJ[ 36F[ VJSFX 5[NF YIF[ K[P VFHGF 
ZF[S[8 VG[ ;[8[,F.8 I]UDF\ VJSFXL TZ\USYFVF[ DF8[ 56 36L XSITFVF[ B},L K[P 
 VF56[ AF/JFTF"GF ÝSFZF[ lJX[ lJ:TFZYL RRF" SZLP CJ[ AF/JFTF"GF  
ÝSFZF[YL V,U 56 VD]S ÝSFZF[ K[4 T[G[ T5F;LV[P 
s!f AF/SFjIF[ o 
 AF/SFjI V[8,[ AF/S DF8[G]\ SFjI cAF/SFjIc XaN :5Q8TIF T[ SFjIGL 
EFJSlGE"ZTFGF[ ;\S[T SZ[ K[P AF/SF[ DF8[ ,BFI[,F\ SFjIF[GF[ HF[ AF/SF[ VF:JFN G 
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SZL XS[ TF[ T[DG[ AF/SFjIF[ G SCÄ XSFIP J/L DF[8[ZF\ DF8[ ,BFI[, SFjIF[ 56 HF[ 
AF/SF[G[ :5XL" XSTF\ CMI4 V[DGF[ VF:JFN ,. XSTF\ CF[I TF[ T[DG[ AF/SFjIF[GF\ 
JU"DF\ D}SJFDF\ JF\WF[ CF[. XS[ GCÄP 
 AF/SF[ AF/SFjIG[4 SC[ S[4 DF+ SFGYL H GCÄ4 ;DU| C:TLYL Ò,[ K[ VG[ 
DF6[ K[P AF/SF[ SFjIGF XaN ;FY[4 VY" ;FY[4 ,I ;FY[4 ,I VG[ ÝF; ;FY[ SF[. ê0]\ 
TFNFtdI VG]EJ[ K[P AF/SF[ AF/SFjIG[ AF/ULTG[ 5F[TFGF Vl:TtJDF\ J6L ,[JF 
DYTF\ CF[I K[P AF/SGF[ SFjI ;FY[GF[ ;\A\W AFæ4 VF{5RFlZS S[ VF\lXS CF[. XSTF[ 
GYLP V[ ;\A\W T[GF DF8[ TF[ JW]DF\ JW] .lgãIU|Fæ4 .lgãI;\T5S" AGL ZC[ K[P 
AF/SF[ SFjIGF XaNFY"G[ S\9DF\ UF[9JTF\ V[G[ ;}ZTF,GF[ TF[ BZF[ H4 T[ ;FY[ H SIFZ[S 
TF[ CFYGL TF,LG[ 5UGF 9[SFI]ÉT G'tIGF[I[ 8[SF[ VF5[ K[4 5lZ6FD[ V[ SFjIGL 
VF:JFNÙDTF4 V[GL ÝEFJSTF JW] jIF5S4 ptS8 VG[ ;n:5XL" YFI K[P DF8[ 
AF/SG[ DF8[ AF/SFjI AF[HF~5 GCÄ4 A,S[ V[G[ ,L,FIDTFGF[ ÊL0FDITFGF[ ZD6LI 
VG]EJ VF5GFZL J:T] AGL HFI K[P 
 AF/SFjIF[DF\ U[ITF4 VlEG[ITFG[ 5lZ5F[ØS V[JF\ ;J" TÀJF[ VFJSFI" H 
CF[IP AF/SFjIF[DF\ ,ISFZL4 ÝF;lJWFG JU[Z[ B}A DCÀJGF\ TÀJF[ ,[BFIP VD]S 
ZLT[ XaNF[ S[ 5\ÂÉTB\0F[ S[ 5\ÂÉTVF[GF\ YTF\ 5]GZFJT"GF[4 TFG5}ZS XaNF[GF[ TYF 
W|]J5NF[ S[ W|]J5\ÂÉTVF[GF[ VJGJF[ lJlGIF[U4 ZJFG]SFZL G[ h0hDSJF/F XaNF[GL 
ZDh8 VF ;J"G[ AF/SFjIDF\ 5}ZF[ VJSFX K[P 
sZf HF[0S6F\ o 
 AF/JFTF"VF[GF lJlJW :J~5F[GF[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ ;F{YL 5C[,F\ VF56G[ 
IFN VFJ[ K[ GFG56DF\4 HIFZ[ VF56[ A[ YL 5F\R[S JØ"GF CF[.X]\ tIFZ[ ;F\E/[,L 
RSF RSLGL4 VFG\NL SFU0FGL4 ASZLAF.GL4 p\NZDFDFGL JU[Z[ JFTF"VF[P T[DF\I 
5C[,F\ TF[ IFN VFJ[ K[ T[DF\GF\ HF[0S6FVF[ o 
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 ccV[ EF. UFIF[GF UF[JF/ 
  UFIGF UF[JF/ 
 DFZF RSFZF6FG[ SF- TF[ 
  TG[ BLZ5}ZL BJ0FJ]\ ¦cc   VYJF 
 ccUF[/ S[ZL EÄTZ0L G[ X[Z0L S[ZF NF\0F4 
 SF[5ZLV[ 3Z KFIF\ ArRF\ AFZ6F\ p3F0F[cc 
 SYFJ:T]DF\ TtSF, ÝJ[X4 tJlZT VFZF[C VJZF[C4 8}\SFG[ ;RF[8 V\T DF8[ 
JFTF"DF\ JrR[ JrR[ HF[0S6F\VF[ VFJTF CF[I K[4 VG[ JFTF"G[ ;\5}6" GFJTF CF[I K[P 
 JFTF"G]\ VF\TZHUT EFJ5}6" CF[I K[P lJlJW 5F+F[ VG[ lÊIFVF[G]\ EFJ;EZ 
VF,[BG V[DF\ YT]\ CF[I K[P SYFDF\ JFZ\JFZ A[J0FTF\ HF[0S6F\ 56 JFTF"G]\ EFJHUT 
30L VF5TF CF[I K[P HF[0S6F\ TF[ VFJL JFTF"GF[ ÝF6 CF[I K[P HF[0S6F\DF\ VFJTF 
lJlJW ,I4 XaNF[GL 5;\NUL VG[ ÝF;ZRGF JU[Z[ JFTF"GL lJlXQ8 EFJl:YlTVF[G[ 
sD}0G[f ;FSFZ SZL VF5[ K[P YF[0F\ pNFCZ6F[ ,.V[ o 
 V5ZFWL TZOGF[ U]:;F[ VG[ AN,F[ ,[JFGF[ K}5F[ VFG\N HF[0S6F\GF XLW| ,I4 
AZK84 éE0S VG[ 8}SF\ 5NF[ VG[ XaNF[DF\ S[JL ;RF[8TFYL ZH} YFI K[P T[ H}VF[ o 
s!f H}SF 5[8 O}8IF   sZf p\8 5U ;0[ 
 GNL ,F[CL ,F[CL4   5L5/ 5FG BZ[ 
 SFU0F[ SF6F[4    G5\BF CF[,F 
 AFJ/ JF\SF[4    G5F6L GNLP 
 ;]YFZ 9}\9F[ G[  
 JFl6IF[ A[cZF[P 
 HF[0S6F\ TF[ AF/JFTF"VF[GF[ ÝF6 U6FI TF[ ;}1D SFI"SFZ6GL X'\B,FYL 
;\S/F.G[ ÊDXo YTF[ J:T]lJSF; T[GL ;H"GS/FGF[ :Y}/ N[C AF\WL VF5[ K[P HF[0S6F\ 
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56 J:T]lJSF;GL VlGJFI" S0L AGLG[ H VFJ[ K[4 SYFDF\ SIF\I VFU\T]S AGLG[ 
GCÄP 
 8}\SDF\ SCLV[ TF[ lJlJW DGF[EFJF[ VG[ :JEFJF[ ZH} SZTF\ HF[0S6F\ 5F+F[4 
lJlR+ J6"GF[4 ZD}Ò lÊIFVF[ JU[Z[G[ jIST SZ[ K[P 
s#f AF/GF8SF[ o 
 AF/;FlCtIGF\ VG[SlJW V\UF[DF\ AF/GF8SGL ,BFJ8 lJlXQ8 S,F S;A 
DF\UL ,[ K[P V[S ZLT[ HF[.V[ TF[ GF8ŸI,[BGGL S,F H D}/E}T ZLT[ V[S Sl9G S,F 
K[P ;FDFgI ZLT[ GF8ŸI,[BS[ H[ D]¡FVF[G]\ wIFG ZFBJ]\ 50[ K[ T[ SZTF\ TNG H]NF 
ÝSFZGL AFATF[ p5Z AF/GF8ŸISFZ[ 5F[TFG]\ wIFG ZFBJ]\ 50[P AF,Ý[ÙS;D]NFIGF 
DFG;GL ;FRL ;DH6 lJGF ,BFI[,]\ ;\JFNFtDS4 ÝtIÙ AF[WGL ;]lOIF6L ;,FC 
VF5T]\ AF/GF8S C\D[XF lGQO/ GLJ0[ K[P AF/SF[GF GF8S ,BGFZF ,[BSF[V[ V[ JFT 
G lJ;ZJL HF[.V[ S[ V[GF AF,Ý[ÙSF[GF XFZLlZS VG[ DFGl;S A\WFZ6GL4 30TZGL 
;}1DFTLT ÝlÊIFVF[ VF JI[ AF/SF[DF\ ;TT RF,TL H CF[I K[P DF8[ H VF p\DZ[ 
V[GFDF\ VNŸE]T ÝSFZGL VG]SZ6XÂÉTGL lB,J8 YFI K[P ;DIHTF\ V[6[ GF8SF[ 
äFZF U|Fæ SZ[,L V;Z V[GF\ RFlZÈG]\ V[S VlJEFHI V\U AGL HFI K[P VFD 
AF/GF8SF[ ,BTF ,[BSGL HJFANFZL JW] U\ELZ AGL HFI K[P 
 V[S VG]EJ[,L CSLST K[ S[ AF/SF[G[ UlT4 J[U B}A UD[ K[P V[8,[ 
AF/GF8SF[DF\ ,F\AF ;\JFNF[G[ AN,[ V[SXG JW] CF[J]\ HF[.V[P AF/VG]EJ VG];FZ 
HF[ 5F+,[BG ;Z/4 :JFEFlJS VG[ ;FClHS CX[ TF[ AF/SF[ Ý[D5}J"S T[ 5F+F[G[ 
VFtD;FT SZL XS[ K[P T[DGFDF\ VF[T ÝF[T Y. HFI K[P S[8,F\S AF/GF8SF[DF\ HF[JF 
D/TF[ JW] 50TF[ J6"GFtDS lC:;F[ AF/SF[GL lJRFZ XÂÉTG[ S]\l9T SZL GFB[ K[P 
AF/GF8SF[DF\ VFHGL VF N]lGIFG]\ ;FR]\ JF:TlJS ÝlTlA\A 50[ T[ VFJxIS K[P 5Z\T] 
JW] 50TF\ JF:TlJS SZ]6 ÎxIF[ S[ VlWSTD DFGl;S pã[S AF/S ;CL XST]\ GYLP 
V[G[ ÝDF6DF\ ;]BF\T GF8SF[ UD[ K[P 
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s$f lR+JFTF" o 
 V[S,F lR+GL H JFT SZLV[ TF[ lR+ HF[JFG]\ H CF[I VG[ JFTF" SCLV[ TF[ 
JFTF" ;F\E/JFGL S[ JF\RJFGL CF[IP 56 ;\5}6" XaN lR+JFTF" H JF\RLV[ AF[,LV[ TF[ 
lR+ VG[ JFTF" AgG[ VFJL HFIP lR+ HF[JFG]\ G[ ;FY[ ;FY[ JFTF" 56 CF[IP 
 AF/SG[ ZFHF ClZ`R\ã4 CG]DFG S[ ZF6L ,1DLAF. S[ .TZ SF[. JF\RJFGL 
RF[50L VF5XF[ TF[ T[G[ AF/S DF[8[ EFU[ ,UEU VNL9 H ZFBX[ VG[ JF\RX[ TF[ 5F5F 
S[ DdDLGL WFSYL JF\RT] CF[I V[JF[ 0F[/ SZX[P 56 HF[ p5Z NXF"J[,F\ 5]:TSF[ S[ VgI 
ALHF\4 HF[ lR+JFTF":J~5 VF5JFDF\ VFJ[ TF[ AW]\ 50T]\ D}SL 5]:TS HF[JFDF\ VG[ 
JF\RJFDF\ AF/S T<,LG Y. HFIP 
 VFD S[D m lR+F[ HF[JFG]\ AF/SF[G[ B}A UD[ K[P VÙZ7FGG[ JFZ CF[I KTF\ 
V[GF CFYDF\ lR+ VFJ[ TF[ T[ HF[IF SZX[4 5KL E,[ T[ p\W]\ CF[I ¦ CF4 T[G[ cRSFRSLc 
GL JFTF" ;F\E/JFDF\ Z; 50[ K[P 5Z\T] AF/S VÙZ7FG D[/JLG[ DF[8]\ YT]\ HFI K[4 
T[D T[GFDF\ lR+F[ HF[JFGL VG[ JFTF"VF[ JF\RJFGL TF,FJ[,L HFU[ K[P VG[ VCÄ H 
T[G[ DF8[ lR+JFTF" JF\RJFGF[ ÝFZ\E YFI K[P 
 ,[BS HIFZ[ SF[. Ý;\UG]\ J6"G SZ[ K[ tIFZ[ V[ Ý;\U DF8[ NF[- 5FG]\ ,[ K[P 
HIFZ[ V[ H Ý;\UG[  lR+JFTF"DF\ ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ Zcc 2 Zcc GF V[S AF[S;DF\ 
;\5}6"TIF RLTZFI K[P ,[BSGF J6"GG[ lR+GL V[S H cAF[S;c DF\ Ý;\UG[ VFU/ 
AC[,FJJF 8}\SDF\ 8}\S]\ V[S A[ ,L8LYL JWFZ[ GCÄ4 VG[ 5F+F[GF pNŸUFZF[ 8}\SFDF\ 8}\SL 
ZLT[ 5F+GL 5F;[ O]UF H[JF VFSFZDF\ AF[,FJFI K[P VG[ VFD 5FG]\4 NF[- 5FG]\               
Zcc 2 Zcc DF\ ,[BSG[ ;\5}6" gIFI VF5LG[ VF,[BFI K[P 
 EFZT ;JFÅUL ÝUlT ;FWL Zæ]\ K[ tIFZ[ lR+JFTF"VF[ 564 E,[ WLD[ WLD[ 
V[GF SND VFU/ EZTL Y. ZCL K[P ZF[8ZL DXLGG]\ :YFG VF[O;[8 ,LW]\ K[ tIFZ[ 
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lR+JFTF" 56 VF[O;[8DF\ ;DFlJQ8 AGL ZC[JFGF[ ;\HF[UF[ ;HF"IF[ K[P 8}\SDF\4 VF56[ 
tIF\ EFZTDF\ lR+JFTF"GF[ pNI Y. R}SIF[ K[P 
 VFD4 ÝSZ6vZ GL V\NZ AF/;FlCtIGL ;\7F4 VYJF lJEFJGF4 
AF/;FlCtI S[J]\ SF[G[ JU[Z[ TYF AF/;FlCtIG]\ :J~5 VG[ T[GF ÝSFZF[ lJX[ ê0F6YL 
RRF" SZLG[ VD]S TFZ6 SF-JFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
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5FN8L5 o 
!P zL IXJ\T NF[XL4 U|\YP VF[S8F[AZ4 !)&(4 5'P !ZP 
ZP cAF,;FlCtI lGDF"6c o DFU"NX"S ~5Z[BF o AF,;FlCtI lGDF"6 lXlAZ 
Vl,IFAF0F4 !)5)4 5'P & 
#P V[HG4 5'P !* 
$P U|\Y4 VF[S8F[AZ !)&(4 5''P #$ 
5P 'Margin for Surprise', Ruth Hill Viguers, Little Brown and Co., 
Boston, 1964, p. 55.  
&P 'Dr. Henry Steel'. 
*P 'Williams A. M. Quoted from 'Child Psychology' by Jersild, A. T. 
Prentice Hall, Inc., New York, 19643 p. 442 
(P 'Tales out of school', Geoffrey Trease, Heinemann Educational 
Books Ltd., London, Second Ed., 1964, p. 10. 
)P cX\E]5|;FN EÎc4 U]HZFT lD+ U]HZFT N5"64 N{lGS ;J\T Z__* A[;T]\ JQF" 
NL5F[t;JL V\SP 
!_P 'A Book of Children Literature', Introduction Selected and Edited 
by Lillian Hollowell, Rinchart and Co., Inc., New York, 1950, 
p.2. 
!!P 'Arthur Ransome, Horn Book, Apr. 67, p. 162 
!ZP 'Bequest of Wings', Annis Duff. Again Quoted from 'A Book of 
Children's Literature', Ed. Lillian Hollowell. 
!#P 'On Stories', C. S. Lewis, 'Essays Presented to Charles Williams', 
London, Oxford, 1947, p. 100 
!$P ZD6EF. ;F[GL cU|\Yc4 VF[S8F[AZ !)&(4 5'P ##P 
!5P IXJ\T NF[XL cU|\Yc4 VF[S8F[AZ !)&(4 5'P !Z 
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!&P lUH]EF. AW[SF4 c5]:TSF,Ic o JFlQF"S o .P;P !)Z*P 
!*P 'Tales out of School', Geoffrey Trease, p. 9.  
!(P 'Child Psychology', A. T. Jersild, p. 443. 
!)P V[HG4 5'P !!* 
Z_P AF/;FlCtI lGDF"6 lXlAZ DFU"NX"S4 Vl,IFAF0F4 !)5(v5)4 5'P 5$P 
Z!P 'Annis Duff'. 
ZZP cAF,EF[uI ;FlCtIc4 IXJ\T X]S,GF ,[BDF\YL U]HZFT ;FlCtI ;EF 
SFI"JFCL4 !)$!v$ZP 
Z#P lJQ6]5|;FN l+J[NL clJJ[RGGL 5|lTQ9Fc4 p5FIG4 5'P #! 
Z$P 'A Book of Children's Literature', Introduction Selected and 
Edited by Lillian Hollowell, 1950. 
Z5P 'A Book of Children's Literature'. 
Z&P zL lJQ6]5|;FN l+J[NL4 ,l,T JF¢ŸDI4 5|HFGL ;}1D H~lZIFTF[ S[8,[ V\X[ 
;\TF[QFL XS[ m cp5FIGc4 5'P !Z#P 
Z*P cJFTF"G]\ XF:+c4 lUH]EF. AW[SF4 5'P #& 
Z(P cJFTF"G]\ XF:+c4 lUH]EF. AW[SF4 5'P $_v$! 
Z)P 'Introduction to Child Psychology by Strang', p. 320 
#_P 'The Unreluctant Years', Smit Lillian H., American Library Ass. 
Chicago, 1958, p. 16 
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U]HZFTL EFØFDF\ AF/;FlCtIGL  
UlTlJlW 
 
  E}lDSF o  
  AF/;FlCtI AF/S[/J6LGF ;\NE"DF\ 
  VgI EFØFVF[G]\ AF/SYF;FlCtI  
  U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ pNŸEJ  
  U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ lJSF;  
  AF/;FlCtI ;H"G lJSF;GF S[8,F\S  
  5lZA/F[  
     zL lUH]EF.G]\ TYF T[DGF ;DSF,LGF[G]\  
  AF/;FlCtI s.P;P!)Z!YL .P;P!)$_f 
  VgI ;H"SF[G]\ AF/SYF;FlCtI  
  s.P;P !)Z! YL !)$_f 
  U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ 5F\RDF[ NFISF[  
  KõF NFISFG]\ AF/;FlCtI  
  ;FTDF NFISFG]\ AF/JFTF";FlCtI  
  VF9DF NFISFG]\ AF/JFTF";FlCtI  
  ;FTDF VF9DF NFISFGF VgI ;H"SF[G]\  
  ÝNFG  





U]HZFTL EFØFDF\ AF/;FlCtIGL  
UlTlJlW 
 
 E}lDSF o AF/;FlCtI AF/S[/J6LGF ;\NE"DF\ 
 U]HZFTL EFØFDF\ ZRFI[, AF/;FlCtIDF\ V[J]\ VG[ V[8,]\ SFD H~Z YI]\ S[ 
CJ[ V[ V[S :JT\+ VwIIGGF[ lJØI AGL UI]\ K[P V[S V,U ;FlCtIlJEFU TZLS[ 
V[GL ;DF,F[RGF Y. XS[ V[8,]\ DFTAZ V[ AgI]\ K[4 VFD KTF\ VFH ;]WL 
AF/;FTtIGF ;JFÅUL6 lJSF;GF[ V[S l;,l;,FA\W .lTCF; D/TF[ GYLP H[ SF\. 
DFlCTL D/[ K[ T[ K}8S T]8S ,[BF[ S[ GF[\WF[GF :J~5[ D/[ K[P AF/;FlCtIGF\ VG[S 
5]:TSF[ ;}lRDF\ D/TF\ CF[I VG[ KTF\ T[ ;],E G CF[I V[JLI[ l:YlT K[P Ýl;â 
U|\YF,IF[DF\ 56 AF/;FlCtIGF lJEFUF[ H[JF CF[JF HF[.V[ V[JF jIJl:YT HF[JF 
D/TF GYLP VG[S ÝItGF[ KTF\ 56 AF/;FlCtIGL ;\5}6" ;}lR SZJL D]xS[, ,FU[ K[P 
VFD KTF\ V[ lNXFDF\ XSI ÝItG TF[ SZJF H ZæF\P Ý:T]T ÝSZ6DF\ V[JF ÝItGF[GF 
O/~5[ H[ S\. DFlCTL ;FDU|L p5,aW Y. K[ T[GF VFWFZ[ AF/;FlCtIGF[ lJSF;ÊD 
NXF"JJFGF[ ÝIF; K[P 
 N]lGIFGF SF[.56 EFUDF\ ÎlQ8 SZLX]\ TF[ V[S JFT :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ 
NZ[S N[X SF/DF\ AF/SF[G[ SF[. ZLT[ SYFZ; ;F\50TF[ ZæF[ K[P N[X4 SF/4 EFØF 
JU[Z[DF\ UD[ T[8,F\ 5lZJT"GF[ YIF\ CF[I S[ V[DF\ UD[ T[8,]\ H]NF56]\ CF[I 56 V[ AWF\ 
JrR[ pKZT]\ AF/S SYF JUZG]\ Zæ]\ GYLP 
 ;FDFgITo HF[.V[ TF[ AF/SGF ÒJGGF X~VFTGF\ A[YL V-L JØ" ;]WLGF[ 
UF/F[ DFTF 5F;[ 5;FZ YTF[ CF[I K[P CF,Z0F\ VFlN äFZF T[GF SFG RF[Þ; ÝSFZGF 
wJlG ,IYL 8[JFTF HFI K[P V[ AF/S DF[8]\ YTF GFGF\ GFGF\ JFSIF[ äFZF ZH} YTL SYF 
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;DH[ K[ G[ WLD[ WLD[ T[GF SFG v DG SYFzJ6GL h\BGF SZ[ K[ VG[ T[ ÝF%T YTF\ 
Z;T'l%T VG]EJ[ K[P J/L 3ZDF\ XLB[,L EFØFGL D}0LYL T[ 5F[TFGF VG]EJF[G[ EFJ 
VG[ EFJGFVF[G[ 5F[TFGL V5[ÙFVF[ VG[ S<5GFVF[G[ jIST 56 SZT]\ CF[I K[P V[8,[ 
S[ 5F[TFGF lJRFZF[G[4 S<5GFVF[G[ T[ lÊIFVF[ VG[ JF6L äFZF ÝU8 SZJFGF[ ÝItG 
SZT]\ H ZC[T]\ CF[I K[P tIFZAFN 3ZDF\YL XF/FDF\ HTF\4 T[GL VtIFZ ;]WLGL ;FDFgI 
ZLT[ 3Z 5}ZTL l;lDT ZC[,L ;'lQ8 lJXF/ AGTL HFI K[P T[ ZLT[ T[GFDF\ VF{5RFlZS 
lXÙ6GF[ 5FIF[ 56 VCÄ GBFI K[P T[GF :JSLI D\0/DF\ lXÙS H[JL V[S DCÀJGL 
C:TLGF[ pD[ZF[ YFI K[P lXÙS 56 T[GL ;FY[ ;EFG56[ jIJCFZ JT"G SZTF[ H6FI 
K[P DG]QIG[ DF8[ AF/56 V[GF ;D:T ÒJGGL .DFZTGF[ 5FIF[ CF[. V[ ;]Î- A\WFI 
T[ C[T]YL VF UF/FDF\ ;\:SFZ VG[ lXÙ6 DF8[ ;HFU YJ]\ VG[ ;lÊI ZC[J]\ VlGJFI" 
CF[I K[P T[YL H AF/SGL S[/J6LGF[ VtI\T DCÀJGF[ Ý`G lXÙ6GL jIF5S 5Z\5ZF 
;FY[ ;\S/FI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 U]HZFTLDF\ cS[/J6Lc XaN V\U|[Ò XaN 'Education' GF 5IF"I TZLS[ 
ÝIF[HFI K[P VF XaNGF[ V[S VY" ÝDF6[ cEducation V[8,[ DFGJLGL V\NZ 50[,L 
XÂÉTVF[G[ ACFZ B[\RL ,FJJL T[c YFI K[P VF VY"DF\ S[/J6LGF[ VFZ\E lJSF; 
VFW]lGS HDFGFDF\ YIF[ DGFI K[P X~VFTDF\4 V[8,[ S[ V-FZDL ;NLGF VZ;FDF\4 
S[/J6L DCNŸV\X[ 5Z\5ZFUT VG[ ~l-R]:T CTLP VFJL S[/J6L ;FY[ IYF;DI 
5[:8[,F[Ò4 OF[A[,4 DF[g8[;F[ZL4 UF\WLÒ VFlN VG[S S[/J6LSFZF[V[ 5F[TFGF[ lJZF[W 
jIST SIF["P ~l-R]:T S[/J6LDF\ AF/SG[ AN,[ lXÙS S[gãDF\ CTF[4 VG[ S[/J6LGF[ 
pN[X DFlCTL ÝNFG SZJF ;FY[ lJX[Ø SZLG[ AF{lâS lJSF;GF[ CTF[P VFH[ S[/J6LDF\ 
S[gã:YFG[ AF/S K[P T[GF[ ;JFÅUL lJSF; V[ H S[/J6LGF[ D]bI C[T] DGFI K[P CJ[ 
S[/J6LDF\ jIÂÉTGF 30TZ lJSF;GF[ Ý`G ;DFHGF 30TZ lJSF; H[8,F[ H4 A,S[ 
T[GFYLI[ ;lJX[Ø DCÀJGF[ ,[BFTF[ HFI K[P VG[ S[/J6LGL ;\S<5GF jIÂÉTV[ 
jIÂÉTV[4 T[GL ÝS'lT4 T[GF[ 5lZJ[X JU[Z[GF ;\NE"DF\ AN,FTL ZC[TL CF[JFG]\ 
:JLSFZFI]\ K[P 
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 ÝFRLG SF/GF ZF[DDF\ S[/J6LDF\ JFSRFT]I"G]\ ;lJX[Ø DCÀJ CT]\4 
lSJlg8l,IG s.P;P #5 v .P;P )5f S[ %,]8FS" s.P;P 5_ v .P;P !#(f 
D]bItJ[ S[/J6LSFZ G CF[JF KTF\ T[DGL lXÙ6lJØIS lJRFZ6FDF\ VJF"RLG lXÙ6 
l;âF\TF[GF ALH HF[JFDF\ VFJ[ K[P 
lSJlg8l,IG[ SC[,]\ o 
 cAF/SGF 5C[,F\ JØF["GF[ p5IF[U SZHF[4 SFZ6 S[ T[ ;DIGF lXÙ6DF\ 
:DZ6XÂÉTG]\ H SFD 50[ K[ VG[ AF/SGL :DZ6XÂÉT ;FZL CF[I K[PPPP T[GF[ 
VeIF; T[G[ ZDT H[JF[ ,FU[ T[D SZHF[4 T[G[ Ý`G 5}KHF[4 ;FZF p¿Z VF5[ tIFZ[ 
ÝX\;F SZHF[ VG[ SF[.JFZ 5F[T[ YF[0]\ 36]\ 0CF56 D[/jI]\ K[ V[JL J'l¿ T[G[ VG]EJJF 
N[HF[P 
%,]8FS[ 56 ,bI]] \ K[ o 
 cDG]QIDG SF\. DF8LGF JF;6 H[J]\ GYL S[ H[DF\ UD[ T[ EZJFYL 5}6"TF YFI4 
56 T[ V[S C;\TL s;U0Lf H[J]\ K[4 T[ IF[uI çW6YL H ÝßHJl,T YFI K[ VG[ 
lH7F;F TYF ;tIÝLlTGF[ VluG ÝU8[ K[c 
 VF AgG[ VJTZ6F[DF\ VD'T,F, IFl7SG[ VFW]lGS lXÙ6SFZF[GF[ ;}Z 
;\E/FTF[ ,FuIF[ T[ IF[uI H K[P V[ 5KL .P;PGL ;F[/DL ;NLGL X~VFTDF\ .Z[hD; 
5F;[YL lXÙ6 ;\A\WL lJRFZ6F D/[ K[P T[DF\I T[G]\ AF/lXÙ6 ;\A\WL ,BF6 lXÙ6 
lJRFZDF\ ;JF["TD U6FI K[P T[ H6FJ[ K[P ccDFAF5 56 HF[ AF/SF[GF DGDF\ EI 
pt5gG SZTF\ CF[I TF[ T[DG[ AZFAZ pK[ZL XS[ GCÄPPP JFRG ,[BGGF[ DCFJZF[ 
AF/SF[G[ HZF S\8F/F[ VF5[ K[ DF8[ lXÙSF[V[ VFSØ"S IF[HGFYL T[GFDF\ ÝJ[X SZJF[ 
HF[.V[ccP 
 VFD4 AF/SG]\ DFG; ,ÙDF\ ZFBL T[G[ VFG\NNFIS Y. 50[ T[JL ZLT[ S[/J6L 
VF5JFGF[ lGN["X YIF[ K[P VJF"RLG lXÙ6S,FDF\ DCÀJG]\ ÝNFG SZGFZF ÝYD 
SF[l8GF S[/J6LSFZF[DF\ SF[D[GLp;G]\ :YFG K[P AF/SF[ DF8[ VG]S}/ YFI T[JL lXÙ6 
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5âlTGF[ lJRFZ SZLG[ V[6[ I]ZF[5DF\ ;F{YL 5C[,L JFRGDF/F T{iFFZ SZLP T[ A]lâ VG[ 
JF6LGL ;FY[ S[/J6L D/[ V[D DFGTF[ CTF[P cH[ ;DHIF JUZ AF[,[ K[ T[ 5F[58 H[JF[ 
K[4 T[ ;DH[ K[ 56 AF[,L XSTF[ GYL T[ ÝlTDF H[JF[ K[c V[D T[ SC[TFP SF[D[GLp; 
SF[A[, VG[ T[GL AF,JFl8SF (Kindegarten) GF[ 5]ZF[UFDL K[P ;[g8 ;FIZG[ 
sHP.P;P !5(! VJP .P;P !&$#f 56 AF/S[/J6LGF[ DlCDF SZTF SC[,]\ S[ o 
cV[S ZLT[ HF[TF\ lXÙ6 V[ H VFJxIS J:T] K[PPP AF/SF[G[ S[/JJF T[GF\ SZTF\ 
.`JZGL ALÒ V[S 56 prRTZ ;[JF GYLc HF[G ,F[S[ sHP.P;P !&#Z VJP .P;P 
!*_$f VF JFTG[ ALÒ ZLT[ ZH} SZL o cÝtI[S AF/S XZLZ VG[ DGYL V[S ALHFYL 
H]N]\ CF[I K[P 
 lXÙ6DF\ :JI\:O]Z6F VG[ VG]EJ äFZF 7FG V[ l;âF\TF[G[ V;ZSFZS ZLT[ 
ZH} SIF" 5[:8[,F[hL sHP.P;P !*$& v VJP .P;P !(Z*f V[P HF[G C[GZL 
5[:8[,F[hLV[ :JFG]EJGF 5lZ6FD[ Sæ]\ S[ o cDFZ]\ 5C[,]\ SFD V[ CT]\ S[ AF/SF[GF[ 
lJ`JF; VG[ :G[C D[/JJF[P DG[ BFTZL CTL S[ HF[ V[DF\ C]\ ;O/ Y.X4 TF[ ALH]\ AW]\ 
5F[TFGL D[/[ Y. ZC[X[P T[ SC[ K[ o cDFTFGF[ :G[C V[ lXÙ6DF\ D]bI ;F3G K[PPP V[ 
äFZF H AF/SG[ .`JZ 5Z :G[C Y. XS[ K[PPPPc T[DGF\ DT[ lXÙ6DF\ AF/SF[G[ X]\ 
VF5J]\ HF[.V[ V[ lJRFZ SZJFG[ AN,[ T[DGFDF\ :O]lZT ~5[ GCÄ TF[ ALH~5[ X]\ ZC[,]\ 
K[P T[GF[ lJRFZ SZJF[ HF[.V[PPP T[8,F DF8[ lXÙ6DF\ AF/SG[ S[JF[ AGFJJF[ HF[.V[ 
T[GF[ lG6"I SZJFGF[ GYL4 56 T[ S[JF[ YJFG[ lGlD"T YIF[ K[ T[GF[ lG6"I SZJFGL K[c 
T[ A]lâGL S[/J6LGF SZTF\ GLlTGL S[/J6LGF[ ÝFWFgI VF5[ K[4 VG[ lXÙ6GF 
SFDDF\ ìNIYL :G[CYL UD[ T[ RDtSFZ Y. XS[ V[D DFG[ K[P HF[ S[ VF56[ TF[ S[0lZS 
OF[A[, sHP.P;P !*(Z VJP !(5Zf VG[ 0F¶P DFlZIF DF[g8[;F[ZL sHP.P;P !(*_ 
v VJP .P;P !)5!f GL lJRFZWFZFVF[YL JWFZ[ 5lZlRT KLV[P .P;P !(#*DF\ 
T[6[ 5C[,L AF,JFl8SF slSg0ZUF8"Gf GL :YF5GF SZL T[D6[ HF[I]\ S[ ZDT V[ 
AF/SF[GL S[/J6L K[4 56 T[DF\ S[/J6L ;DF%T YTL GYL4 T[GL lH\NUL AWL ZDTYL 
5}ZL YJFGL GYLP T[D6[ Sæ]\ o cVFJL ZLT[ HIFZ[ AWL ZDT SFDGF ~5DF\ 5lZ6T YFI 
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tIFZ[ H BZL S[/J6L X~ Y. XS[P VF S<5GF AF/SF[GL 5F;[YL D/L XS[ K[P AF/SF[ 
H VF56G[ T[DG[ S[D S[/JJF\ V[ XLBJ[ K[c OF[A,[ SZ[,]\4 VF lJWFG v cRF,F[4 
VF56[ VF56F\ AF/SF[ DF8[ ÒJLV[c AF/SG]\ B}A êR]\] D}<I DCÀJ jIST SZ[ K[P 
VFtDFlJQSFZ4 D]ÉTlJSF; VG[ ;FDFlHS ;CSFZ H[JF l;âF\TF[G[ clSg0ZUF8"Gc äFZF 
T[D6[ ÝtIÙ :J~5[ D}SL VF%IFP AF/56 TF[ DFGJÒJG GF lJSF;GF[ 5FIF[ CF[. 
T[DF\ XZLZzDG[ 56 T[D6[ B}A DCÀJ VF%I]\P T[ ;FY[ C:TpnF[U4 EFØF4 Ul6T4 
lJ7FG JU[Z[ lJØIF[G[ 56 :YFG VF%I]\P 5}J"ÝFYlDS lXÙ6Ù[+[ ALÒ AWL ÝJ'l¿VF[ 
SZTF\ lSg0ZUF8"GGL ÝYF VFH[ lJ`JEZDF\ ;F{YL JW] ÝRl,T jIF5S AGL K[P 
 V[H ÝDF6[ ÝRl,T VG[ jIF5S ÝYF AGL H[ ;DY" lJRFZS 0F¶P DF[g8[;F[ZLGL  
'Child is a body which grows and a soul which develops' V[D SC[GFZ 
DF[g8[;F[ZL AF/SDF\ ZC[,L VF\TlZS XÂÉTVF[GF ÝS8LSZ6 DF8[GL ÝlÊIFG[ IF[uI 
DFU"NX"G VG[ lNXF VF5JF DF8[GL S[/J6L ÝYFGF[ 5]Z:SFZ SZ[ K[P 5}6" :JFT\È4 
:JlXÙ6 .lgãITF,LD VG[ :JFJ,\AG H[JF\ TÀJF[GF VG]ZF[W ;FY[ :5WF"tDS 
J,6GF[ VG[ SF<5lGS SYFGF[ lJZF[W T[DGL AF/S[/J6L lJØIS lJRFZ6FGF D]bI 
l;âF\TF[ K[P VFD 0F¶P DF[g8[;F[ZL 5F[TFGF 5}J" S[/J6LSFZF[GF 36F l;âF\TF[G[ :JLSFZ[ 
K[4 56 S<5GFtDS SYFVF[GF[ lJZF[W SZL T[DGFYL H]NF 56 50[ K[P T[DG[ ALS K[ S[ 
S<5GFtDS SYFVF[G[ SFZ6[ AF/S D]xS[,LDF\ 5]Z]ØFY" SZJFG[ AN,[4 :JFJ,\AL YJFG[ 
AN,[4 N{JL XÂÉTGL4 5ZLGL4 lOZ:TFGL S[ V[JL SF[. V,F{lSS XÂÉTGL DNN 5Z 
VFWFZ ZFBJFG]\ XLBX[P 5ZFJ,\AL56]\ ATFJX[ G[ T[ V[GF lJSF;DF\ AFWF~5 AGX[P 
HF[ S[ ,\0GGF 0F¶P U|LOLG[ AF/SF[GL S<5GF 5Z ;\XF[WG SZL ;FlAT SI]Å S[ AF{lâS 
lJSF;DF\ S<5GF VG[ TZ\UF[ 36F[ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P S<5GFtDS SYFGF[ 
DF[g8[;F[ZLGF[ lJZF[W ;FRF[ K[ S[ BF[8F[ T[ RR"JFG]\ VF TAÞ[ Ý:T]T GYLP KTF\I V[8,]\ 
TF[ H~ZL SCL XSFI S[ AF/SGF 30TZDF\ S,FDI S<5GF4 ;F{\NI"4 Z;F:JFN VG[ 
;D;\J[NG H[JF\ TÀJF[G]\ :YFG H~Z K[P DF[g8[;F[ZLGF AF,lXÙ6 V\U[GF bIF,F[DF\ 
S[8,]\S lJJFNF:5N CF[I TF[ 56 HUTDF\ VgI+ T[DH EFZTDF\ DF[g8[;F[ZL 5âlTYL 
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36F DF[8F ÝDF6DF\ AF,WZF[ AF,D\lNZF[ AF,JF0LVF[ RF,[ K[ VG[ V[DF\GF\ VG[S 
êRL SÙFGL SFDULZL SZTF\ 56 H6FI K[P 
 S[/J6L lJØIS 5FIFGL lJRFZ6F VF56G[ U]Z]N[J 8FUF[Z4 zL VZlJ\N TYF 
zL DFTFÒ 5F;[YL 56 D/L K[P AF/ S[/J6L lJX[ EFZTGL VF DCFG lJE}lTVF[YL 
lJRFZ6FGF D]bI V\XF[ V+[ HF[. ,.V[P AF/;FlCtI AF/SYFGL RRF"GF ;\NE"DF\ 
56 T[DGF lJRFZF[GL p5IF[ULTF :JI\:5Q8 K[P U]Z]N[J 8FUF[ZGF lXÙ6 lJØIS 
lJRFZF[4 EF[8[EFU[4 :JFG]EJ[ 30FI[,F CTFP T[D6[ NXF"jI]\ K[ S[ o ccAWF ÝSFZGF 
S[/J6L lJØIS lJSF;DF\ S]NZT ;FY[ ;TT ;\5S" CF[JF[ H HF[.V[P ÝEFTG]\ ;F{\NI"4 
ZFl+GL EjITF4 5ZF[l-I[ YTF[ ;}IF["NI XZNkT]DF\ VFSFXDF\ JFN/GL ZDT o VF 
AWL J:T]VF[ AF/SGL R[TGFDF\ D]ÉT ZLT[ ÝJ[XJL HF[.V[Pcc!P T[D6[ JFZ\JFZ Sæ]\ K[ 
S[ o ccAF/SF[G[ TFÒ CJF N[JL HF[.V[4 VG[ DF+ VF H ZLT[4 AF/S ;DFH TYF S]NZT 
;FY[ ;];\JFNL ZCLG[ 5F[TFG]\ jIÂÉTtJ 30L XS[PccZ T[D6[ DFT'EFØF äFZF lXÙ6 
VF5J]\ HF[.V[ V[ lJRFZ 5Z 56 B}A EFZ D}SIF[ K[P T[D6[ Sæ]\ S[ o AF/SGL S[/J6L 
V5lZlRT JFTFJZ6GF4 V5lZlRT lJØIGF VG[ V5lZlRT EFØFGF A\WGYL 
:JT\+ CF[JL HF[.V[Pcc#J/L VF ;FY[ T[D6[ V[D 56 Sæ]\ K[ S[ o ccACFZGF HUTGL 
;D'lâGF[ VF56[ .GSFZ SZJF[ HF[.V[ GCLcc AF/SGL S[/J6LGF DF[8F VFWFZ TZLS[ 
T[VF[ lXÙSG[ U6FJ[ K[ VG[ ZF[lH\NF JFTFJZ6DF\YL H :JFG]EJ[ AF/S[ S[JL ZLT[ 
7FG ÝF%T SZJ]\ T[GL TF,LD lXÙS[ VF5JFGL K[ T[ J:T] 5Z T[D6[ EFZ D}SIF[ K[P 
 zL VZlJ\NGL lJRFZ6F VFD TF[ ZFQ8=LI VG[ VFwIFltDS S[/J6L 5Z JW] 
ÝDF6DF\ S[lgãT YI[,L K[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ o cclC\N] WD" DFG[ K[ S[ DF6;GL 5F[TFGL 
V\NZ H ;J"7FG VFJ[,]\ K[4 7FGG[ SIF\S ACFZYL ,FJLG[ lJnFYL"GL V\NZ EZL 
N[JFG]\ GYL CF[T]\4 5Z\T] S[/J6L äFZF T[G[ V\NZYL HFU|T SZJFG]\ CF[I K[Pcc$ 
 AF/SG[ T[DGF ;JFÅUL lJSF; VY[" S[/J6L D/[ T[YL .P;P !)5! DF\ zL 
DFTFÒV[ czL VF[ZF[lAgNF[ .g8ZG[XG, ;[g8Z VF[O V[HI]S[XGc GL :YF5GF SZL4 
VZlJ\NGL lJRFZ6FG[ ÝtIÙ ZLT[ l;â SZJFGF[ ÝIF; SIF["P T[DGL :5Q8 DFgITF K[ 
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S[ o cc5ZLÙFGF[ ;TT OO0F8 VG[ ;DI5+S VG[ VeIF;DÊDGF\ H0RF[S9F\ ;FRL 
S[/J6LGF DFU"DF\ VF0BL,L éEL SZ[ K[Pcc5 VFYL T[DGL lXÙ6 IF[HGFDF\ 
RL,FRF,] 5ZLÙF 5âlT GYLP D]ÉT lXÙ6 VG[ D]ÉT VeIF;ÊDGL V[DF ÝlTQ9F K[P 
zL DFTFÒ TF[ DFG[ K[ S[ o cclJnFYL"VF[ TF[ VG\T XÂÉTGF[ E\0FZ K[cc& VG[ V[DGL VF 
XÂÉTVF[GF lJSF;YL H V[DG]\ jIÂÉTtJ 5}6"56[ BL,L é9[P cclNjI ;¿FGF[ DG]QIDF\ 
5}6" VFlJEF"J SZJF[Pcc* T[ H V[DGL ÎlQ8V[ S[/J6LGF[ BZF[ C[T] K[ VG[ V[ C[T] l;â 
SZJF H T[VF[ ÒJGDF\ ;TT ÝItGXL, ZC[,F\P AFæ DFlCTL S[ 5ZLÙFGF A\WGDF\YL 
D]ÉT ZFBL4 AF/SG[ lJS;JFGL AWL H TSF[ D/[ T[J]\ JFTFJZ6 éE] SZJF 5Z VG[ 
V[ ;\NE"DF\ D]ÉT :JFT\È VG[ DGGF ;dIU 30TZ 5Z T[VF[ EFZ D}STF\ ZC[,F\P 
 p5ZGL S[8,LS DCÀJGL lJRFZ6FVF[ 5ZYL V[8,]\ TF[ Ol,T YFI H K[ S[ 
AF/SGL XÂÉTG[ BL,JJF DF8[ DF[S/FX H~ZL K[P AF/SGF 30TZ lJSF;DF\ 
AF/XÂÉTGF ;H"GFtDS VFlJQSFZDF\ AF/S[/J6LG]\ VtI\T DCÀJ K[ VG[ T[ 
lJ`JEZGF ;J" DCFG ;H"SF[4 DGLØLVF[4 JU[Z[V[ ATFJ[,]\ H K[P VF 
AF/S[/J6LGF VtI\T VUtIGF p5SZ6 TZLS[ AF/;FlCtI[ DNN~5 YJFG]\ K[P 
AF/S[/J6L VG[ AF,;FlCtI VG[S ZLT[ V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[,F\ 5Z:5ZFJ,\AL 
K[P ÒJGG[ ,L,FDI ZLT[ HF[TF\ ÒJTF\ XLBJ]\4 VgIGF\ ÒJGG[ 56 ÝO]l<,T 
ZFBJF DYJ]\4 ÒJGGL S5ZFDF\ S5ZL 5lZl:YlTG[I lJW[IFtDS J,6YL ;tSFZL4 
;TT ;ÀJXL,TFGF[ ptSØ" ;FWJF DYJ]\ VG[ V[ DF8[ Î- DGF[A/ VG[ :J:Y 
DGF[J,6 S[/JJF\ VF HF[ AF/S[/J6L 5FK/GF ÝIF[HGF[ K[ TF[ T[ AF/;FlCtIGF\ 
AF/SYFGF\I[ ÝIF[HGF[ K[ V[D ;CØ" SCÄ XSFIP 
 VF l;,l;,FDF\ U]HZFTDF\ zL lUH]EF.V[ S[8,]\S 5FIFG]\ SFD SI]Å K[P 
UF\WLÒV[ 56 AF/S[/J6L lJX[ S[8,LS DCÀJGL lJRFZ6F SZJF\ ;FY[ V[ lNXFDF\ 
ZRGFtDS SFI" 56 SI]Å K[P VFD lXÙ6GF VG];\WFG[ 5l`RDGF S[/J6LSFZF[V[ 
SZ[,L lJRZ6FGL ÝA/ V;Z VF56[ tIF\ AF/S[/J6LÙ[+[ VG[ T[ VG]Ø\U[ 
AF/;FlCtIGF Ù[+[ YI[,L HF[JF D/[ K[P AF/S[gãL lXÙ6 V[ SNFR lXÙ6GL 
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VFW]lGS lJRFZWFZFGL ;F{YL DCÀJGL p5,laW K[P AF/S SF[. SF[ZL :,[8 GYL S[ 
GYL V[ DFlCTL S[ 7FGE\0FZ EZJFGL SF[. BF,L SF[9L4 AF/S V[S :JT\+ jIÂÉT K[P 
V[G]\ 5F[TFG]\ V[S VFUJ]\ jIÂÉTtJ K[P ÝtI[S AF/S ALHF AF/SYL XFZLlZS VG[ 
DFGl;S XÂÉTVF[DF\ lEgGTF WZFJ[ K[P DGF[lJ7FG[ VF l;â SZL ATFjI]\ K[ VG[ 
V[GF[ lXÙ6Ù[+[ :JLSFZ 56 YIF[ K[P VFD4 AF/SGL DCTF VFH[ H[8,L ;DHF. K[ 
T[8,L SNFR 5C[,F SIFZ[I ;DHF. GCF[TLP VFYL T[GF IF[uI 30TZ DF8[ ;J"U|FCL 
lJRFZ6F YFI T[ :JFEFlJS VG[ VFJxIS K[P S[/J6LDF\ AF/30TZG]\ SFI" 5FIFG]\ 
K[P VG[ VF 5FIFGF SFI" lGlD¿[ AF/;FlCtI ;TT ;HF"T]\ lJSF; 5FDT]\ Zæ]\ K[ VG[ 
ZC[X[ 56P 
 VFD VF56[ AF/;FlCtIGF[ Ý`G AF/S[/J6LGF Ý`G ;FY[ S[JF[ UF- ZLT[ 
;\S/FI[,F[ K[ T[ HF[I]\P AF/ S[/J6LGL lJEFJGFDF\ H[D H[D O[ZOFZF[ YTF UIF T[D 
T[D AF/;FlCtIGF :J~5 30TZDF\ 56 O[ZOFZF[ YIFP JWFZ[ ê0F6YL VG[ ;]1DTFYL 
HF[.X]\ TF[ H6FX[ S[ AF/S[/J6LGF 30TZ lJSF;GF[ Ý`G 56 DFGJLI lJSF;GL 
;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P DFGJ 5F;[ HIFZ[ D]ã6I\+ GCF[T]\4 VFHGF\ H[JF J{7FlGS 
;FWGF[ GCF[TF\ tIFZ[ T[G]\ ;FlCtI DF{lBS 5Z\5ZF sOral Traditionf 5Z lGE"Z CT]\P 
V[ UF/FDF\ H[ AF/SYFVF[ ÝRFZDF\ CTL S[4 T[ VFH[ VF56[ H[DG[ AF/,F[SSYFVF[  
Children's folk tales SCLV[ KLV[ T[ CTLP AF/SYF;FlCtIGF[ V[ ÝFZ\lES TAÞF[ 
CTF[P V[ 5KL V[GF[ H[ ALHF[ TAÞF[ X~ YFI K[P T[ D]ã6I\+GL XF[W 5KLGF[ V[ XF[W 
5KL 56 AF/SYF ;F\E/JFGL J:T] TF[ ZCL H4 JWFZFDF\ T[ JF\RJFGL J:T] 56 
AGLP T[YL V[GF :J~5 30TZDF\ S[8,FS DCÀJGF O[ZOFZF[ YI[,F HF[. XSFI K[P V[ 
5KL AF/JFTF"GF lJSF;DF\ +LHF[ TAÞF[ X~ YFI K[P J{7FlGS lJSF;G[ SFZ6[ 
HFTHFTGF\ JLHI\+F[ TYF JLHF6]\ I\+F[ 5Z VJ,\ATF ÎxI zFjI ;FWGF[ ;D]C 
DFwIDF[ VFjIF\ tIFZYLP VF TAÞFDF\ AF/SYF;FlCtIGL ;H"G ZH}VFT VG[ 
EFJGG[ lJlJW ÝSFZGF\ ÎxI zFjI ;FWGF[G[ SFZ6[ GJ]\ H 5lZDF6  GJF[ H 5lZJ[X 
D/[ K[P CJ[ AF/JFTF"VF[ JW] V;ZSFZS ZLT[ AF/SF[GF\ DG ;]WL 5CF[\RF0L XSFI K[P 
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VF ÎxI zFjI ;FWGF[GF lJSF;[ AF/JFTF",[BS 5Z 56 ;}1D4 N}ZUFDL VG[ jIF5S 
V;Z SZL K[P 
 VgI EFØFVF[G]\ AF/SYF;FlCtI o 
 NZ[S EFØFV[4 NZ[S ;\:S'lTV[ AF/SGF DGF[HUTG]\ 30TZ VG[ Z\HG 
5F[T5F[TFGL ZLT[ C\D[XF\ SIF" H SI]Å K[P AF/;FlCtI V[ ZLT[ V[S J{l`JS 38GF K[P 
N[XSF/ ÝDF6[ T[6[ V;ZF[ 56 hL,L K[P lJ`JGL H]NL H]NL EFØFVF[GF\ 
AF/;FlCtIG[ HF[JF H.X]\ TF[ V[ :5Q8 H6FI K[ S[ NZ[S EFØFGF AF/;FlCtI[ 
5F[TFGF N[XSF/ ÝDF6[GF ZLlTlZJFHF[G[ JFTFJZ6 ÝDF6[ 5lZJ[X WFZ6 SIF[" K[P 
NFPTP VD[lZSFGF AF/;FlCtIDF\ D]ÉTTFGF[ EFJ JW] HF[JF D/X[P VF56G[ H[ VF 
ÒJG D?I]\ K[ T[G[ ;FZFDF\ ;FZL ZLT[ DF6JFG]\ T[ AF/SG[ XLBJ[ K[P tIFZ[ ;FdIJFNL 
ZlXIFG]\ AF/;FlCtI T[VF[ H[JF[ ;DFH .rK[ K[ T[JF ;DFHG]\ AF/S IF[uI GFUlZS 
AG[ T[ DF8[ H~ZL S[8,LS ;DFHUT ÝlTAâTFJF/]\ K[P tIF\ WFlD"S ;F\ÝNFlIS 
AF/JFTF"VF[G[ :YFG GYLP çu,[g0G]\ AF/;FlCtI AF/SF[G[ ZFQ8=LI EFJGFGL Ý[Z6F 
;FY[ XL, VG[ lX:TGF[ AF[W VF5JFDF\ ;lJX[Ø Z; ,[T]\ H6FI K[P AaA[ DCFI]âF[G[ 
SFZ6[ 36]\ AW]\ J[9GFZ HD"GLGL ;\:S'lT S9F[Z 5lZzDGF[ 5]Z]ØFY"GF[ DlCDF AF/SF[ 
5F;[ ZH} SZ[ K[P ;F{\NI"ÝFl%T BZL4 56 V[ DF8[ H~ZL ÒJG ;\3Ø"DF\ h}hJFGL JFT 
5Z EFZ D}S[ T[ AF/SF[G[ ;FRF SD"JLZ AGFJJFGF[ ÝItG SZ[ K[P VFYL p,8]\4 
Z\UNlX"TF4 IF{JG;CH TZJZF8GF[ VG]EJ SZFJT]\4 D]ÉT EFJGFlJCFZ SZFJT]\ 
OF\;G]\ AF/;FlCtI AF/SG[ I]JFJ:YFGF EFJF[ã[SG[ HF6JF DF8[GL ;ßHTF AÙ[ K[P 
VFD N[XSF/ ÝDF6[ lJ`JGL EFØFVF[V[ 5F[T5F[TFGL ;F\:S'lTS 5lZ5F8L VG];FZ 
5F[T5F[TFGF\ VFUJF\ AF/;FlCtIF[ äFZF AF/SF[G[ 30JF ;\lGQ9 ÝItG SIF[" K[P 
 VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ NZ[S EFØFG]\ ;FlCtI T[GF ;DFH 5Z T[GF N[XSF/ 
5Z VJ,\AT]\ CF[I K[P ;FDFlHS ZFHSLI4 VG[ WFlD"S 5lZJT"GF[ ;FlCtIGF 30TZDF\ 
C\D[XF\ DCÀJG]\ 5lZA/ AGL ZC[ K[P EFZTGL D]bI D]bI ZFHEFØFVF[GF\ 
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AF/;FlCtIGF[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ EFZTGF ;DU| .lTCF;G[ 56 wIFGDF\ ZFBJF[ H 
50[P V[ :5Q8 K[ S[ A:;F[ JØ"GL U],FDLV[ EFZTGF ;F\:S'lTS lJSF;G[ B}A CFlG 
5CF[\RF0L K[P ALHF\ AWF\ 5F;F\VF[GF[ V+[ lJRFZ G SZLV[4 DF+ AF/;FlCtIG[ ,UT]\ 
5F;]\ H V+[ HF[.V[P 
 EFZTDF\ AF/S[/J6L VG[ AF,;FlCtI Ù[+[ V\U|[HF[GF ;\5S" AFN4 V\U|[Ò 
lXÙ6 5âlTGF[ VD, YIF[P tIFZAFN4 GJL S[/J6LÝYFGF ;\NE"DF\ lJlJW 
lJRFZ6F VG[ ÝJ'l¿VF[GF[ VFZ\E YIF[P VF[U6L;DL ;NLGF 5}JF"W"DF T[GL 
lJRFZ6FGL X~VFT Y. VG[ JL;DL ;NLGF ÝFZ\EDF\ T[GF[ ÊDXo lJSF; YTF\ YTF\ 
T[ lJRFZ6FGF[ wIFGDF\ VFJ[ T[JF[ l5\0 A\WF.G[ ZC[ K[P EFZTGL AWL 
ZFHIEFØFVF[GF[ AF/;FlCtIGF[ .lTCF; ,UEU VFJL H lJSF;UlT ATFJ[ K[P 
J/L DF[8F EFUGL EFØFVF[V[ 5F[TFGF[ ÝFZ\E ;\:S'T4 V\U|[Ò VFlN ;FlCtIDF\YL 
AF,EF[uI S'lTVF[GF\ EFØF\TZ ~5F\TZYL SIF[" K[P VF VG]JFNF[ DF[8F EFU[ SF\ TF[ 
5\RT\+ lCTF[5N[XGF YIF K[4 SF\ TF[ V\U|[Ò SYFVF[GF YIF K[P J/L VF 56 V[S 
GF[\W5F+ 38GF ZCL K[ S[ ;FlCtIGF ;J" ÝSFZF[DF\YL SYFÝSFZGL S'lTVF[GF\ 
~5F\TZF[YL T[GF[ AC]WF ÝFZ\E YIF[ K[P J/L HIF\ T[GF[ ÝFZ\E VF[U6L;DL ;NLYL YIF[ 
K[ tIF\ DF[8[EFU[ S[/J6LGF lGlD¿[ YIF[ K[P XF/F lXÙ6[ JFRGDF/FVF[ äFZF VG[ 
.TZJFRG lGlD¿[ AF/SF[G[ SYFVF[4 ULTF[ .tIFlN VF%IF\ K[P 
 T[DH D]ã6I\+GF lJSF;[ VF AF/;FlCtIG[ 56 ÝRFZ Ý;FZ DF8[ B}A 
VG]S}/TFVF[ éEL SZL VF5LP lCgNL ;FlCtIYL DF\0LG[ lJlJW ÝFN[lXS EFØFVF[GF\ 
AF/;FlCtIF[DF\ U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ 56 VF CSLST T]ZT :5Q8 YFI K[P 
 p5I]"ST 5Z\5ZFDF\ CJ[ U]HZFTL EFØFGF AF/ ;FlCtIGF[ lJRFZ SZTF 
D]bItJ[ T[ A[ lJEFUDF\ K[ o s!f DwISF,LG ;FlCtI o .P;P !(5_ ;]WLG]\ o sZf 
VJF"RLG ;FlCtI o .P;P !(5_ 5KLG]\ ;FDFgI ZLT[ VF56[ HF6LV[ H KLV[ T[D 
H[ T[ I]UGF ;FlCtIG[ H[ T[ I]UGF HGÒJG VG[ ZFHSLI ;F\:S'lTS 5lZl:YlT ;FY[ 
SF[.S ZLTGF[ ;\A\W TF[ CF[I H K[P T[ ZLT[ DwISF/G]\ U]HZFTL ;FlCtI TtSF,LG 
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WD";DFH ;FY[ ;\S/FI[,]\ VG[ T[ D]bItJ[ WD"ÝWSFG VG[ 5nÝWFG Zæ]\ K[P J/L T[ 
SF/GF SYF;FlCtIG[ :5X[" K[P tIF\ ;]WL TF[ 5nÝWFGTF ;FY[ T[DF\ VNŸE]T Zl;STFG]\ 
TÀJ 56 ;FZF ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P J/L Un 5nDF\ ZH} YTL VG[S WD"SYFVF[4 
ÎQ8F\TSYFVF[4 GLlTSYFVF[4 VG[ SYFDF/FVF[V[ ÝHFG]\ ;\:SFZ 30TZ SZJF ;FY[ 
DGF[Z\HG 56 SI]Å K[P VF ;DIGL SYFVF[ DF{lBS ZLT[ SCLG[ ZH} SZJFGL SYFVF[ 
CTLP VF SYFVF[GF[ tIFZ[ jIF5S ÝRFZ D]xS[, CTF[P T[GL DF{lBS 5Z\5ZF (Oral 
tradition)G]\ HF[Z ;lJX[Ø CT]\P V[ 5Z\5ZFYL H VF SYFVF[ S6F["5S6" 5CF[\RTL 
Ý;ZTL T[YL VF SYFVF[G]\ :J~5 VFHGL SYFVF[YL V,U CF[I V[ :JFEFlJS K[P VF 
SYFVF[GL U\UF[+L CTL o HFTSYFVF[4 A'CtSYF SYF;lZt;FUZ4 TZ\UJTL4 
TZ\U,F[,F4 J;]N[JlC\0L4 NXS]DFZRlZT4 J{TF, 5\RlJX\lT4 X]S;%TlT4 5\RT\+4 
lCTF[5N[X4 EF[HÝA\W VFlN VG[ ,F[SSYFVF[GF[ VB}8 BHFGF[P ;\:S'T ÝFS'T4 
V5E|\X SYFE\0FZG[ VF DwISF,LG ;FlCtI[ 5F[TFGF ;DFHYL ;DHFI U|CFI V[JF 
~5DF\ 5,8LG[ ;J";],E SIF["P 
 VJF"RLG SF/DF\ VFJTF\ V[ H ;\:S'T ÝFS'T ,F[SSYFVF[4 DwISF/GL 
5nJFTF"VF[ VG[ VFbIFGF[G[ AF, EF[uI ~5[ ZH} SZJF ;H"SJU" Ý[ZFIF[P VFD 56 
5Z\5ZFGF ;FlCtIYL AF/SG[ 5lZlRT SZJ]\ H~ZL TF[ CF[I K[ HP V[S JFT :5Q8 K[ S[ 
DwISF,LG ;FlCtIDF\ AF/SG[ GHZ ;DÙ ZFBL BF; ;FlCtI ZRFI]\ GYLP H[ 
;FlCtI p5,aW CT]\ T[DF\YL S[8,]\S AF/SF[G[ Z; 50TF\ T[ T[D6[ DF^I]\ CF[I V[ V,U 
JFT K[P GZl;\CGF\ 5NF[4 XFD/GL 5nJFTF"VF[ S[ Ý[DFG\NGF\ VFbIFGF[DF\GF S[8,FS 
V\XF[ AF/EF[uI H~Z K[P G[ AF/SF[V[ T[G[ DG EZLG[ DF^IF 56 K[P V[ BZ]\4 VFD 
KTF\I tIF\ :5Q8 C[T] AF/DGF[Z\HGGF[ S[ 30TZGF[ ZæF[ GYL V[ CSLST K[P J/L 
ÝFRLGSF/ S[ DwISF/G]\ AF/S SYFZ;YL J\lRT Zæ]\ CX[ V[D DFGLG[ RF,J]\ 56 
H~ZL GYLP V[GF 'DF8[ NFNLDFGL JFTF[ S[ 0F[XLDFGL JFTF[GF[ BHFGF[ CFYJUF[ CTF[ 
HPP VG[S V[JL JFTF[ ,F[SD]B[ VF;5F;GF JFTFJZ6DF\ TZTL ZC[,L H6FI K[4 
H[D6[ 5F[TFGL ZLT[ H[ T[ SF/DF\ AF/SG]\ DGF[Z\HG SZJF ;FY[ DGF[30TZ 56 SI]Å K[P 
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AF/SYF ;TT AF/SGF DGF[UE"GF 5F[Ø6 VG[ lJSF;DF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF5TL 
VFJL K[P 
 
 U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ pNŸEJ o 
 VJF"RLG AF/;FlCtIGL lJEFJGFGF 30TZDF\ S[/J6L V[S DCÀJG]\ 
5lZA/ Zæ]\ K[P VF56[ tIF\ UFD9L XF/VF[DF\ lXÙ6 V5FT]\ CT]\P tIF AF/SGF 
DGGF[ S[ T[G[ S[/JJFGF[ lJRFZ UF{6 CTF[P c;F[8L JFU[ RD RD G[ lJnF VFJ[ WD WDc 
V[ lXÙ6G]\ V[S R,6L ;}+ CT]\ ¦ VG[ T[DF\I ÒJGjIJCFZDF\ TF[ p5IF[lUTFG[ H 
wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
 V\U|[HF[GF VFUDGYL VF ;DHGL UlTvlNXF AN,FTF\ UIFP V\U|[HF[V[ 
5F[TFGF lCT DF8[4 VCÄGL ÝHFG[ lXÙ6 VF5JF ÝItG SIF["P T[GL VG[SlJW V;ZF[ 
;DFH VG[ ;FlCtI 5Z Y.P 5l`RDGF ;\5S[" ;DFH VG[ ;FlCtIDF\ DF[8]\ 5lZJT"G 
VF^I]\P 5nG]\ :YFG Un[ ,LW]\ VG[ T[GF lJØIF[ 56 AN,FIF4 T[GF C[T] AN,FIF VG[ 
;FlCtIG\F VG[S GJF\ :J~5F[ T[DF\ pD[ZFIF\P V\U|[HF[GF VFUDG[ ;FlCtI ÝtI[GL V[S 
H]NL H ÒJG,ÙL ÎlQ8 VF5Lo TF[ ;FY[ ;FY[ D]ã6S,FV[ ;FlCtIGF ÝRFZG[ 5F\B 
VF5JFG]\ SFI" SI]ÅP V\U|[HF[V[ VFD TF[ 5F[TFGL SFI"l;lâ DF8[ lXÙ6 X~ SI]Å CT]\P 
56 V[ X~ YI[,F lXÙ6[ U]HZFTL EFØFG[ 36L EFØFVF[ ;FY[ ;LWF 5lZRIDF\ D}SL 
NLWLP V\U|[Ò EFØFGF DFwIDYL HUTGL VG[S EFØFVF[ 5F;[ T[ 5CF[\RL U.P lXÙ6 
5FDLG[ T{IFZ YI[,F 5\l0TF[V[ 7FGG[ VG[S lNXFDF\YL U]HZFTLDF\ ,FJJF 9F,JJFG]\ 
SFI" SI]ÅP ;\:S'T ÝFS'T V5E|\X ;FlCtIGF[ DwISF,LG U]HZFTL VG[ ,F[S;FlCtIGF[ 
JFZ;F[ TF[ CTF[ H p5ZF\T V\U|[ÒGF lXÙ6[ N]lGIFGL EFØFVF[GL HF6SFZLGF\ äFZ 
BF[,L VF%IF VG[ VFD AW[ H Z:T[ 7FG D[/JJFGF ÝItGF[ X~ YIFP 
 EFZTGL AWL H EFØFVF[GL H[D U]HZFTDF\ 56 V\U|[HF[GF[ ;\5S"4 UF\WLÒGL 
HFC[Z ÒJGGL ÝJ'l¿4 DFT'EFØF DF8[GL ;EFGTF VG[ Vl:DTF VG[ D]ã6S,FGL 
lJS;TL G[ JWTL HTL ;CFIYL VJF"RLG SF/DF\ VG[ T[DF\I JL;DL ;NLDF\ B}A 
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h05YL ;FlCtIGF[ T[ V\TU"T AF/;FlCtIGF[ lJSF; ;WFIF[ K[P WD" H[D DwISF/GF 
T[D S[/J6L VJF"RLGSF/GF ;FlCtI 30TZG]\ V[S DCÀJG]\ 5lZA/ AGL Zæ]\P 
S[/J6LV[ ;F{G[ GJL ÎlQ8 VF5LP 5lZ6FD[ ;DFH ;\ÊFlgTGL E}lDSFDF\ ÝJ[xIF[P 
5l`RDGF S[/J6LSFZF[GL lJRFZ6FV[ V[ ;DHFjI]\ S[ ;DFHGF D}/DF\ S]8]dA VG[ 
S]8\]AGF D}/DF\ AF/S ZC[,]\ K[P 'The child is the father of Man' V[ 
;tIF[ÂÉTGL lJX[ØEFJ[ ÝTLlT Y.P AF/S[/J6L 5Z wIFG S[lgãT YJF ,FuI]\P ËF[A[, 
DF[g8[;F[ZL VFlNGL lJRFZ6FGL ;FY[ ;FY[ JL;DL ;NLGL ÝFZ\EF\ U]HZFTDF\ 56 VF 
lJX[ A]lGIFNL lJRFZ6F Y.P 
 UF\WLÒ VG[ lUH]EF. VF A[ lJRFZSF[V[ VF Ù[+DF\ SZ[,L ;ÝIF[U 
lJRFZ6FG[ V+[ ;DÒ ,[JL 38[P lUH]EF.V[ VFÒJG S[/J6LGF VG];\WFG[ lJRFZF[ 
SIF"P ÝIF[UF[ SIF"4 VG[ AF/SG[ S[gãDF\ ZFBL cNlÙ6FD}lT"c äFZF AF/;FlCtI ÝU8 
SI]ÅP TFZFAC[G DF[0S VG[ VgI VG[S ;H"SF[V[ T[DG[ DNN 56 SZLP .P;P!)Z_ 
5C[,F\ U]HZFTLDF\ ÝDF6DF\ VF[K]\ AF/;FlCtI CT]\ T[ l:YlT 5,8FJFDF\ VF ;\:YFV[ 
l;\COF/F[ VF%IF[ K[P 
 tIFZAFN U]HZFTFDF\ .P;P !(Z& DF\ ;]ZT4 VDNFJFN4 E~R4 B[0F JU[Z[ 
:Y/F[V[ D/L S], N; XF/FVF[ :Y5F. VG[ S[/J6LGF zLU6[X YIFP T],HFZFD 
;]BZFD4 N]UF"ZFD D\KFZFD JU[Z[V[ IXF[NFIL SFI" SI]ÅP NZdIFG D]\A.GF UJG"Z 
TZLS[ lGDFI[,F ;Z HF[G DF<SD[ ;FJ"HlGS S[/J6L N[XLEFØFDF\ VF5JFGL JFT 
SZL4 56 ;FY[ V\U|[ÒDF\YL EFØF\TZF[ SZJF 5Z JW] EFZ D}SIF[P 
 U]HZFTDF\ VFD XF/FVF[ :Y5FTF\ 5]:TSF[GL H~lZIFT éEL Y.P T[ 5}ZL 
SZJF DF8[ HFTHFTGF\ 5]:TSF[ ,BFJF DF\0IF\P EFØF\TZF[ T{IFZ YJF DF\0IF\P 5l`RD 
EFZTG]\ D]bI DYS D]\A. CF[JFYL S[/J6L BFTFG]\ 56 T[ D]bI DYS AgI]\ G[ T[YL 
;ZSFZL XF/FDF\ E6FJJFGL RF[50LVF[ tIF\ T{IFZ YJF DF\0LP VFYL :JFEFlJS ZLT[ 
V\U|[Ò VG[ 5KL DZF9LDF\YL U]HZFTL VG]JFNF[ T{IFZ YJF DF\0IF\P 36F\ JØF[" ;]WL 
VFJL l:YlT ZCLP .P;P !($(DF\ V[,[ShF\0Z lSg,F[S OF[a;" VG[ SlJJZ 
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N,5TZFDGF[ D[/F5 YIF[ G[ T[GF 5lZ6FD[ U]HZFTGF H}GF ;FlCtIWGG[ V[S9]\ 
SZJFG]\ SFI" CFY WZFI]\P ALH]\ GF[\W5F+ SFI" YI]\ U]HZFT JGF"SI],Z ;F[;FI8LGL 
:YF5GFG]\P .P;P !($(GL KJL;DL 0L;[dAZ[ SG", O],H[d;4 SG", JF,[; VG[ 
Z[JZ\0 5LZL VFlNG[ ;FY[ ZFBL VF ;\:YF :Y5F.P H[6[ NLW"ÎlQ8YL U]HZFTL EFØF4 
;FlCtI TYF S[/J6L VG[ ;\:SFlZTFGF\ VG[S SFIF[" ;O/TF5}J"S SIFÅP 
 VF ;\:YFV[ H[ SFD VFZ\eI]\ T[GF\ lJ:TFZJ[U ;FWJFDF\ EF[UL,F, 
ÝF6J<,E4 DUG,F, JBTR\N4 ;F\S/[` JZ HF[XL4 Z6KF[0EF. pNIZFD4 
EF[/FGFY ;FZFEF. .tIFlNV[ B}A ÝX\;GLI ;[JFVF[ VF5LP VG[S RF[5FlGIF\ 56 
ACFZ 50JF DF\0IF\ CTF\P VF AWFGF 5lZ6FD[ U]HZFTL ;FlCtI VG[SlJW ZLT[ ;D'â 
YT]\ HT]\ CT]\P VF ZLT[ U]HZFTL EFØF ;FlCtI VG[ S[/J6LGF A\WFTF ;HF"TF 
JFTFJZ6[ U]HZFTL AF/;FlCtIGL UlTlNXF GÞL SZJFDF\ DCÀJGF[ EFU EHjIF[P 
 VF56[ VFU/ HF[I]\ T[D AF,lXÙ6 VG[ AF/;FlCtI V[SALHF ;FY[ ÝUF-
56[ ;\S/FI[,F\ K[P AF,lXÙ6GL lJEFJGF 5l`RDDF\YL H VF56[ tIF VFJL VG[ 
V\U|[HF[GF VFUDG AFN VF56[ tIF T[ 5âlTV[ AF/SF[G[ lXÙ6 VF5JFGL X~VFT 
Y.P AF,lXÙ6GF[ bIF, D]bItJ[ ÝFYlDS lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,F[ CF[I V[ :JFEFlJS 
K[P ÝFYlDS lXÙ6GF V[S YL RFZ WF[Z6 :5Q8 ZLT[ AF/SF[GF 30TZ ;FY[ UF- ZLT[ 
;\S/FI[,F\ HF[JF D/[ K[P V[ WF[Z6F[DF\ E6GFZF lJnFYL"VF[ DF8[ 5F9I5]:TSF[GL 
H~lZIFT éEL Y.P V[ lJnFYL"VF[G[ ÒJGGF\ lJlJW Ù[+F[GL S[8,LS 5FIFGL 
HF6SFZLGL H~Z CTLP V[YL V[GL ;FY[ ;\S/FI[,]\ E}UF[/4 lJ7FG4 .lTCF;4 Ul6T 
T[DH ;FlCtI JU[Z[G]\ 5F9IJ:T] lGDF"6 SZJFGF[ Ý`G VFJTF\ T[ C, SZJFGF 
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ZFC[ H[ p5FIF[ X~ YIF T[DF\YL AF/ ;FlCtIGF[ pNŸEJ VG[ 
5KL lJSF; YIF[ V[D SCL XSFIP VFD AF,;FlCtI V[ VJF"RLG SF/GL VJF"RLG 
S[/J6LGL GL5H K[ V[D SCL XSFIP 
 AF/;FlCtIGF[ .lTCF; 56 VFD J:T]To .P;PGL VF[U6L;DL VG[ JL;DL 
;NLGF[ H K[P T[DF\I VF56[ hL6J8YL HF[.V[ TF[ H6FX[ S[ VF[U6L;DL ;NLGF 
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5}JF"WG]\ VFZ\EG]\ AF/;FlCtI TF[ çu,[g0 I]ZF[5GF ;FlCtIDF\YL H ;LWL Ý[Z6F ,.G[ 
ZRFI]\ K[P T[YL H zL D}/X\SZ DF[P EÎ SC[ K[ o cVJF"RLG AF/;FlCtI S[/J6L 
BFTFGL VF\U/LV[ VF\U/LV[ RF,T]\ YI]\ K[P T[DF\ ;FlCtIGF\ TÀJF[ SZTF\ 56 
lXÙ6GF\ TÀJF[ lJX[Ø CTF\Pcc( 
 VFD TF[4 AF/;FlCtIGF pNŸEJ lJSF; DF8[ VG[S 5lZA/F[ HJFANFZ ZæF\ 
K[4 T[D KTF\4 S[/J6LV[ B}A DF[8F[ EFU EHjIF[ K[P S[/J6LGF VG];\WFG[ éEL 
YI[,L H~lZIFT äFZF AF/;FlCtIGF 30TZ lJSF;GF[ Ý`G V[Z6 p5Z VFjIF[P 
AF,SFjIF[4 AF/SYFVF[4 AF/RlZ+F[4 AF/ HF[0S6F\4 pBF6F\ JU[Z[ ;HF"JF ,FuIFP 
KTF X~VFTDF\ VF ;FlCtI ;lJX[Ø VG]JFN VG[ ~5F\TZGL ÝJ'l¿ 5Z lGE"Z Zæ]\4 
T[ ;FY[ ;\5FNGGL ÝJ'l¿ ;FY[ 56 ;\S/FI[,]\ Zæ]\P 
 X~VFTDF\ V\U|[Ò ;FlCtIGL ;FDU|LGF[ VG[ 5KL ;\:S'T DZF9L VFlN 
;FlCtIGL ;FDU|LGF[ ,FE ,LWF[P VF p5ZF\T ALHF VG[S D}/ :+F[TF[GF[ p5IF[U 56 
T[DF\ YIF[P ,F[S;FlCtIDF\YL 56 9LS 9LS ;FDU|L ,.G[ V[GF[ ;LWF[ VYJF VF0STZF[ 
p5IF[U YJF ,FuIF[P ZFDFI6 DCFEFZT4 5\RT\+4 lCTF[5N[X4 VFlNGL JFTF[4 ZFHF 
lJÊD4 ZFHF EF[HGL JFTF"VF[ J/L J/LG[ VG[S ,[BSF[ VG]JFNSF[ ;\5FNSF[ äFZF 
VG];H"G v VG]JFN v ~5F\TZ äFZF ÝSFXG 5FDTL ZCLP CFg; V[g0Z;GGL VG[ 
U|LDGL SYFVF[4 l;\NAFN4 U],LJZ4 ZF[lAg;G Ê]hF[4 CZSI],; lJØIS SYFVF[ 
AF/;FlCtIDF\ 9LS 9LS HuIF ZF[STL Y.P .;5GL GLlTSYFVF[4 VZ[lAIG GF.8; 
S[ V,LAFAF RF,L; RF[ZGL SYFVF[GF\ VG[S äFZF YI[,F\ VG]JFNF[ ~5F\TZF[ T[DF\ 
pD[ZFTF\ UIF\P 
 ALÒ AFH] WD"ÝRFZ VG[ WD"lXÙ6GF lGlD¿[ 56 ;DU| SYF;FlCtIGF[ 
ÝRFZ Ý;FZ JwIF[P AF{âWD"GL HFTSYFVF[4 H{G WD"GL VFUDSYFVF[4 lCgN] 
5F{ZFl6S ;FlCtIGL SYFVF[ VF AWFDF\YL 36L 36L SYFVF[ AF/EF[uI lSXF[ZEF[uI 
~5 5FDL4 H[ DF+ GFGF\VF[G[ DF8[ H GCÄ4 DF[8F\VF[G[ DF8[ 56 zJ6ÙD JFRGÙD 
Y.P J/L H[ lB|:TL lDXGZLVF[ VF56[ tIF\ VFjIF T[D6[ lB|:TLWD"GF ÝRFZ DF8[ 
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Y.G[ AF.A,GL VG[ T[ ;FY[ .;] lB|:TGL VG[S JFTF[ ,F[SF[DF\ JC[TL D}SLP VFD 
U]HZFTL AF/;FlCtI H[D S[/J6LGF T[D WDF"lNGF ÝRFZGF SFZ6[ 56 B[0FT]\ Zæ]\P 
 VF H ;DIDF\ D]ã6S,FGF VFUDG[ T[GF ACF[/F ÝRFZ DF8[ EFZ[ VG]S}/TF 
SZL VF5LP .P;P !(!Z DF\ ON]"GÒ Dh"AFG[ sHP.P;P !*(*vVJP 
TFPZ#v#v!($*f U]HZFTL D]ã6S/FGF[ ÝFZ\E SIF["P VG[ tIFZAFN .P;P 
!(ZZDF\ cD]\A. ;DFRFZc X~ SI]ÅP D]\A.YL H cHFD[ HDX[Nc G]\ ÝSFXG .P;P 
!(#Z DF\ YFI K[P T[ ÝSFXGGL lJlXQ8TF V[ CTL S[ T[ ;FDlISDF\ :+LVF[ VG[ 
AF/SF[GF\ BF; 5FGF K5FTF\ CTF\P VF UF/F NZdIFG ALHF\ VG[S 5+F[ GLS/JF 
,FuIF\P .P;P !((_ DF\ cU]HZFT c 5+[ ;FlCtI VG[ EFØFGF lJSF;DF\ GF[\W5F+ 
OF/F[ VF%IF[ T[GF[ IX .rKFZFD ;}P N[;F. VG[ T[DGF 5]+F[G[ OF/[ HFI K[P VF AWF 
5lZA/F[ U]HZFTL ÝHFGL JFRGE}BG[ ;\TF[ØJFDF\ ;FZL 5[9[ DNN~5 YFI K[P T[DH 
D]ã6I\+G[ SFZ6[ N{lGSF[4 ;FDlISF[GF VG[ T[ lGlD¿[ 5+SFZtJGF[ lJSF; YIF[ VG[ 
T[GF G[HF C[9/ AF/;FlCtIG[ 56 lJS;JFGL VG[S TSF[ D/LP AF/SF[G[ Z; 50[4 
AF[W D/[4 VG[ V[DGF\ ;\:SFZF[GL lB,J6L YFI V[JF X]E bIF,YL ;FZ]\ V[J]\ 
AF/;FlCtI ÝRFZDF\ VFjI]\P 
 VF AF/SYF ;FlCtI VG[S ~5[ ;HF"T]\ VG[ lJ,;T]\ Zæ]\ K[P VG[S RlZ+ 
J6"GF[ VG[ ÝJF;J6"GF[ SYFtDS X{,LDF\ H D?IF K[P J/L 36L AF/SYFVF[ UnDF\ 
G[ 5nDF\ TF[ SIFZ[S lDz~5[ 56 D/L K[P VFD AF/JFTF"VF[DF\ U n5nUT lG~56 
UT4 lJØIJ:T]UT 36]\ J{lJwI D/[ K[P AF/SYFGF[ :+F[T 36F[ ÝFRLG4 jIF5S VG[ 
;FTtI5}6"4 J{lJwIJF/F[ VG[ ÝEFJS K[ T[ VF56[ HF[. XSLV[ KLV[P 
 U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ lJSF; o 
 U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ VFZ\E JFRGDF/FVF[ lGlD¿[ YIF[ K[P VJF"RLG 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/SYFVF[GF[ RF[Þ; VFZ\E SIFZYL YIF[ T[ SC[J]\ D]xS[, K[ 56 
VFU/ HF[I]\ T[D4 D]ã6I\+GF VFZ\E ;FY[ AF/ S[/J6LGF ;\NE[" T[GL SFDULZL X~ 
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Y. CX[ T[J]\ ,FU[ K[P VF ;DIUF/F NZdIFG ;\:S'T4 V\U|[Ò4 DZF9L4 VFlN 
EFØFVF[DF\YL TZH]DF äFZF S[ ~5F\TZ äFZF AF/SYFVF[ U]HZFTDF\ VFJ[,L H6FI K[P 
T[DF\ 56 BF; SZLG[ ;\:S'T EFØFG]\ IF[UNFG ;lJX[Ø K[P X~VFTG]\ U]HZFTG]\ 
AF/;FlCtI VlWSTZ ÝDF6DF\ 5ZF[5ÒJL ZC[,]\ K[P 
 V\U|[HF[ äFZF X~ YI[, lXÙ6 Ý6F,LG[ SFZ6[ ;F{ ÝYD cCF[5 JFRGDF/Fc 
VFJLP T[DF\ AF/SF[G[ p5IF[UL YFI V[J]\ 36]\ ;FlCtI p5,aW CT]\P GJL S[/J6LGF 
5FIF~5 cCF[5 JFRGDF/Fc .P;P !(5(DF\ ÝU8 Y.4 H[DF\ GLlTGF[ p5N[X VG[ 
RFlZÈ 30TZ 5Z lJX[Ø EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF JFRGDF/FGF\ lGDF"6DF\ 
N,5TZFD4 DCL5TZFD JU[Z[GF[ OF/F[ DF[8F[ CTF[P T[ ;DIGF\ U]HZFTGF\ VU|U^I 
S[/J6LSFZF[ VG[ ;FlCtISFZF[GF[ ;CSFZ ,.G[ tIFZAFN CF[5;FC[A[ T{IFZ SZ[,L VF 
JFRGDF/F V[ K[S .P;P !)_(DF\ SF[JZ8G ;\5FlNT cGJL JFRGDF/Fc ACFZ 50L 
tIF\ ;]WL U]HZFTGL AF,ÝHFGL pDNF ;[JF SZL K[P V[ JFRGDF/F p¿D VG[ 
prRSÙFGL CTLP T[YL H :5Q8 SCL XSFI S[ cCF[5 JFRGDF/Fc V[ U]HZFTL 
AF/30TZDF\ ÝFYlDS E}lDSFV[ l;\COF/F[ VF%IF[ CTF[P T[ p5ZF\T 8[,Z4 0]D\04 
OFA";4 H[JF lJN[XL lJäFGF[V[ U]HZFTL ;FlCtIGF 30TZDF\ ;LWF[ VYJF VF0STZF[ 
GF[\W5F+ OF/F[ ZC[,F[ V[ RF[Þ; K[P 
 .P;P !(5( DF\ D/[, cCF[5 JFRGDF/Fc l;JFI VF56G[ CZUF[lJ\NNF; ÝFP 
SF\8FJF/F 5F;[YL .P;P !)_$ DF\ cSgIFJFRGDF/Fc T[DH SF[JZ8G SlD8L ;\5FlNT 
cGJL JFRGDF/Fc s.P;P !)_(f zL KUG,F, DF[NLGL c;FDFgI 7FG Ý`GDF/Fc 
.P;P !)!&4 zL 0FæF,F, 5\l0TGL cGLlTJFRGDF/Fc .P;P !)!( JU[Z[ 
JFRGDF/FVF[V[ 5F[T5F[TFGL ZLT[ AF/ DFG;G[ ;\TF[Ø VF5JFG]\ SFI" SI]Å K[P 
tIFZAFN 36F\ ;DI ;]WL JFRGDF/FVF[ TF[ Ýl;â YTL H ZCL K[P H[D S[ SD/FX\SZ 
l+J[NLGL cl+J[NL JFRGDF/Fc s.P;P !)Z!f4 ;]ZT ZFQ8=LI;EFGL cZFQ8=LI 
JFRGDF/Fc s.P;P !)Z!f4 ;]ZT ZFQ8=LI;EFGL cZFQ8=LI JFRGDF/Fc .P;P 
!)ZZ4 KF[8F,F, AFP 5]ZF6LGL clJnF5L9 v JFRGDF/Fc .P;P !)Z#4 zL 
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GULGNF; 5FZ[B VG[ X\E]Ý;FN EÎ ;\5FlNT cJFRGDF/Fc JU[Z[ JFRGDF/FVF[ 
äFZF WD"GLlT AF[WSYF S[ lJJ[RGYL EZ5}Z CTLP 
 ;\:S'lTGF ÝFZ\EYL H DG]QIV[ AF/SYFG[ lXÙ6 S[/J6LGF ;FWG TZLS[ 
ÝIF[HTF[ ZæF[ K[P 5\RT\+ S[ lCTF[5N[XGL ZRGF 5FK/ VF H pN[X CTF[P c5\RT\+c G[ 
c5\RFbIFG 5\RF[5FbIFGc TZLS[ 56 VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P c5\RT\+c GF VG[S 
VG]JFN S[ ;FZ äFZF Ýl;â YTF ZæF K[P D]\A. ;DFRFZ Ý[; TZOYL ÝU8 YI[,F 
c5\RF[5FBLIFGc .P;P !(Z$f DF\ 5F\R[I T\+G]\ EFØF\TZ D/[ K[P D]\A. G[l8J 
V[HI]S[XG ;F[;FI8L TZOYL ÝU8 YI[,]\ V[P JLV[UF;[ ÝU8 SZ[,]\ c5\R5FbIFGc 
.P;P !($$ ;\5}6"TIFo UnDI EFØF\TZ K[P X]â VG[ ;Z/ EFØF\TZ XF:+L 
ÝF6ÒJG ClZCZ[ c5\RT\+c .P;P !()( GFD ZFBLG[ H VF%I]\ K[P VFGL 5C[,F 
.P;P !()$ DF\ VF56G[ Dl6X\SZ pP EÎ 5F;[YL c5\RF[5FbIFGc D/[ K[ H[ 
p<,[BGLI K[P T[DH AF/SF[ DF8[ H cS]DFZc DFl;SGF ;G[ !)#) YL !)$# ;]WLGF 
V\SF[DF\ zL JF,Ò UF[lJ\NÒ N[;F.V[ c5\RT\+c GL JFTF"VF[ VF5L CTLP 
 ÝFRLG ;DIDF\ J[N5F. GFDGF A|Fï6 äFZF ZRFI[, cSZS8NDGSc GFDGF 
GLlTU|\Y p5ZYL ;FZ~5[ c5\RT\+c ZRFI]\ VG[ T[GF 5ZYL A\UF/DF\ GFZFI6 EÎ[ 
clCTF[5N[Xc ZrI]\ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5X]5ÙLGL lGlD¿[ VFDF\ p¿D AF[W 
V5FIF[ K[ VG[ AF[WGL ;FY[ VFG\NGL ÝFl%T 56 YFI K[P 
 VFJL H AF[WSYF ZH} SZTL SYFVF[ cX[B ;FNLGL U],[:TFGc CMZDÒ ADGÒ 
UGN[jIFV[ VF5L K[P H[DF\ 36LAWL ZLT[ GLlT p5N[X HF[JF D/[ K[P HF[ S[ VF AWF H 
EFØF\TZF[ TFlÀJS ZLT[ AF/SYFVF[ GYL4 56 ElJQIGL AF/SYFVF[ DF8[ lJ5], 
DF+FDF\ J:T];FDU|L 5}ZL 5F0GFZ D}/:+F[TF[ K[P 
 zL D]lGS]DFZ EÎGF DT[ AF/SF[ VG[ lSXF[ZF[ DF8[GF\ 5]:TSF[ ;F{YL ÝYD 
ZFHSF[8GF GFUZNF; D}/Ò W|]J[ ÝU8 SZ[,FP cV\W ;FZ\ULJF/F[c clAZNl;\Cc VG[ 
cS'TwGTFGF[ lRTFZc H[JL JFTF"VF[ AF/SF[G[ ;DHFI T[JL EFØFDF\ ACFZ 5F0[,LP 
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 .P;P !(Z& DF\ cS[8,LV[S 0F0:,LGL JFTF[c G]\ EFØF\TZ D/[ K[ H[GL V\NZ 
5\NZ H[8,L HF6LTL SYFVF[ K[ VG[ NZ[S SYFG[ V\T[ ;FZ 56 VF5[,F[ CF[I K[P 
 5\RT\+ lCTF[5N[XGL H[D H T[GL AF[WSTFG[ ,LW[P ÝFZ\EYL H VF56G[ 
c.;5GL SYFVF[c D/L K[P zL Z6KF[0NF; lUZWZEF. hJ[ZL 5F;[YL .P;P !(5$ 
DF\ c.;5GL GLlTSYFVF[c ÝF%T YFI K[P VF SYFVF[G]\ ÝSFXG T[ .;5GL 
GLlTSYFVF[G[ U]HZFTLDF\ pTFZJFGL V[S DCÀJGL 38GF K[P AF[W VG[ GLlT DF8[ 
VF SYFVF[ U]HZFTG[ 36L p5IF[UL YI[,L K[P tIFZAFN .;5GL SYFVF[DF\ A[ p<,[B 
5F+ pD[ZF YI[,F D/[ K[P H[DF\ s!f DZF9L ,[BS X\SZ GP HF[XL 5F;[YL c.;5GLlTc 
VG[ sZf Z6KF[0NF; GFP ÒJZFHFGL 5F;[YL c.;5S'T Sl<5TJFTF[c s.P;P 
!(&_f DF\ VF56G[ ÝF%T YFI K[P 
 .P;P !(&_DF\ AFA]EF. VDLR\N[ VF5[,L cA+L; 5}T/LGL JFTF"VF[c 
XFD/ äFZF 5]Z:S'T VG[ U]HZFTLDF\ ÝlTlQ9T lJÊDGL VNŸE]T Zl;S SYFGL 5Z\5ZF 
HF/JL ZFB[ K[P tIFZAFN lJÊDGL ;FC;SYFVF[ VF56G[ CZÒJG p¿DZFD DC[TF 
5F;[YL cJ[TF/5RL;Lc s.P;P !(*Zf DF\ ÝF%T YFI K[P VFD V[ ÝSFZG]\ ;FlCtI 
AF/SGF S<5GF HUTGF\ lJ:TFZ DF8[ VG[ GLlT gIFI TYF ;\:SFZF[GF l;\RG DF8[ 
VF56G[ ÝF%T YT]\ ZC[ K[P 
 AF/SF[G[ AF{lâS VFG\N VF5L XSFI T[ DF8[ .P;P !(*_DF\ S[XJ,F, DF[P 
5ZLB 5F;[YL VF56G[ cSF[I0F ;\U|Cc T[DH 5FZ;L ,[BS 5F;[YL cSF{T]S ;\U|Cc ÝF%T 
YFI K[P VF SYFVF[ :5Q8 ZLT[ AF/SYF E,[ G U6L XSFI 56 AF/SF[G[ VFG\N 
VF5[ V[JL H~Z K[P VG[ HIFZ[ AF/;FlCtI H[J]\ VF56[ tIF\ p5,aW G CT]\ tIFZ[ 
S[XJ,F, DF[P 5ZLB[ cAF,A\W]c GFDG]\ GFG]\ 5]:TS 56 T[D6[ VF%IFG]\ GF[\WFI]\ K[P 
 GLlTAF[W4 CF:I4 ;FC; VF ZLT[ HFTHFTGL SYFVF[GL ;ZJF6LVF[ 
AF/;FlCtIG[ Ù[+[ RF,] YI[,L HF[JF D/[ K[P VF ;DI NZdIFG V[S GF[\W5F+ S'lT 
VF56G[ c8}\SL SCF6LVF[c GFD[ ÝF%T YFI K[P 
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 ;[g8=, V[Hg;L TZOYL c,\U0F[ HZJF;c .P;P !()# DF\ D/[ K[P H[ D}/ DL; 
D[lZIF V[eIY"GL S'lTGF[ VG]JFN K[P VG[S lJwGF[ VFJJF KTF\ lC\DT ZFBL DC[GT 
SZJFYL SFI"DF\ l;lâ D/[ K[ V[ T[DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P TYF D}/ HD"G U|\YGF 
V\U|[Ò EFØF\TZGF\ VFWFZ[ B\0]EF. DSGÒ pDZJFl0IFV[ cAF/ ;NŸAF[W JFTF"XTSc 
s.P;P !()&f DF\ VF56G[ ÝF%T YFI K[P 
 EFØF\TZG[ DHA}T AGFJJFDF\ cVZ[lAIG GF.8;cGF\ EFØF\TZF[V[ B}A 
DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ K[P ;FC;4 RT]ZF.4 VG[ VNŸE]T Z;GL VF N]lGIFV[ 36F 
;H"SF[G[ T[GL TZO VFSØ"JFG]\ SFI" SI]Å K[P D}/ VZAL T[DF\YL Ë[gR T[DF\YL V\U|[Ò 
VG[ 5KL VG[S EFØFVF[DF\ EFØF\TZ 5FD[,L cVZ[lAIG GF.8;c DF\YL S[8,LS 
SYFVF[ cVZ[lAIG 8[.<;c TZLS[ U]HZFTLDF\ D/[ K[P 
 AF/EF[uITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,BFI[, 5]:TS cU]HZFTL AF,lD+c Ë[gRDF\YL 
V\U|[ÒDF\ T[DF\YL DZF9LDF\ VG[ T[ p5ZYL U]HZFTL EFØF\TZ D]\A. .,FSFGF ;ZSFZL 
S[/J6L BFTF TZOYL VG]JFNS zL 5F\0]Z\U U6F[AF VG[ pD[NZFD .rKFZFD äFZF 
YI]\ CT]\P T[GF A[ EFU 5{SL .P;P !(#! DF\ ÝU8 YI[,F ÝYD EFUG[ cÝYD X]â 
AF/EF[uI ZRGFc TZLS[ ,BJFDF\ VFjIF[ K[P AF/SF[G]\ X]â DGF[Z\HG VG[ ;NŸU]6F[ 
;CH ,FU[ VF A[ C[T]YL VF 5]:TSF[ T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P cAF/lD+c GL ÝtI[S 
JFTF" ;]HGTF S[ ;NFRZ6 H[JF U]6F[GL ÝX\;F SZ[ K[P T[GL ;FY[ ALHF[ ÝJFC VSAZ 
ALZA,GL SYFVF[GF[ HF[JF D/[ K[P RT]ZF. VG[ CF:IGL VF SYFVF[ B}A H ÝbIFT 
K[P S[8,[S :Y/[ AFNXFC ALZA,GF\ ÒJG J'TF\TF[ 56 ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
5[:TGÒ HDX[NÒ ;yYF 5F;[YL cVSAZ ALZA,GF[ lJGF[NL JFTF";\U|Cc TYF 
cZFHIZtG ALZA,GF[ CF:I E\0FZc T[DH VgI VG[S 5]:TSF[ VF lJØIS D?IF K[P 
T[DH cV,FlNG VG[ T[G]\ HFN]. OFG;c cXFCHFNF[ VG[ SZFDTL 3F[0F[c cl;\NAFN 
B,F;L VG[ T[GL ;OZF[c VF AWF\ AF/SF[ DF8[ ;C[,L EFØFDF\ ,BFI[,F ;lR+ 
5]:TSF[ K[P RDtSFZÝWFG4 T[GL ;}1D lGZLÙ6 XÂÉT4 CFHZ HJFAL56]\ T[GL 
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C{IF;}h TYF T[GF[ DFGJTF EIF[" jIJCFZ T[G]\ 0CF56 JU[Z[ U]6F[ H]NF\ H]NF\ 5F+F[ 
äFZF jIST YTF\ ZæF K[P VG[ AF/SF[G[ A]lâ5}6" DGF[Z\HG VF5TF ZæF K[P 
 .P;P !()(DF\ JSL, NIF/Ò Z6KF[0NF; 5F;[YL VF56G[ cJl6S lJnFGL 
JFTF[c sEFUv!f D/[ K[P T[DF\ AF/SF[G[ Z; 50[ T[JL RFT]ZLGL 5rRL; JFTF"VF[ K[P 
T[DH DZRg8 V[DPÒP 5F;[YL .P;P !)!) DF\ cZFHFEF[H VG[ SlJ SFl,NF;c D/[ 
K[P VF 5]:TS 5F\R EFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P T[DF\YL VG[S SYFVF[ AF/SF[GL Zl;STF 
VG[ T[DG]\ A]lâRFT]I" BL,J[ T[JL K[P 
 VF56L 5F{ZFl6S SYFVF[ VG[ ,F[SSYFVF[DF\ JCF6 äFZF 5ZN[X B[0JFGL 
SYFVF[ VFJ[ K[P T[ H ÝDF6[ AF/SF[ DF8[ U],LJZGL JFTF"VF[ D/[ K[P T[ JFTF"VF[GL 
V\NZ ;FC; TF[ HF[JF D/[ H K[4 T[ ;FY[ VNŸE]T Zl;STF 56 K[P U],LJZ ZFÙ;F[GF 
N[XDF\ HFI K[4 HIF\ T[ JC[\lTIF H[JF[ ,FU[ K[P VG[ T[ JC[\lTIFVF[GF N[XDF\ HFI TF[ 
tIF\ ZFÙ; H[JF[ ,FU[ K[P HF[GFYG l:JS8GL cU],LJ;" 8=FJ[<;c G[ Dl6,F, DF[P hJ[ZL 
VG[ OZN]GÒ AC[ZFDÒ Dh"AFG[ ;lR+ U]HZFTLDF\ pTFZL K[P VF H ZLT[ V[S 
5FZ;L ,[BS äFZF c0F[G SJLShF[8c G]\ cD:T DC[ZGL D];FOZLc V[ GFD[ ,BFI[,]\ 
EFØF\TZ 56 p<,[B5F+ K[P 
 zL CZUF[lJ\NNF; SF\8FJF/F 5F;[YL c8R]S0L ;F[ JFTF"c GF\ 5F\R EFU D/[ K[P 
T[DF\ T[D6[ V{lTCFl;S JFTF[4 H{G H{G[TZ ÝFRLG ;FlCtIGL JFTF[4 EF8vRFZ6 
5F;[YL TYF T[DGF DFT]zLV[ SC[,L JFTF[ D/[ K[P VF l;JFI V[D6[ cAF/7FG DF/Fc 
cSgIF JFRGDF/Fc cV\W[ZL GUZLGF[ UFWJ";[Gc H[J]\ DCÀJG]\ ;FlCtI D/[ K[P 
 VF H ÝSFZ[ V{lTCFl;S DCÀJ WZFJT]\ VgI SFI" zL .rKFZFD ;}I"ZFD 
N[;F. 5F;[YL D/[ K[P T[D6[ cVZ[lAIG GF.8;c sEFU !vZ4 .P;P !(()f D/[ 
K[P VG[ cAF/SF[GF VFG\Nc GFD[ EFØF\TZ D/[ K[P V[DGF ;DU| AF/;FlCtIGF\ 
;H"GDF\ AF/SF[GF CF:I VFG\NG[ D/[,]\ ÝFWFgI wIFG B[\R[ T[J]\ K[P 
 .P;P !)_)DF\ zL J|H,F, 5]Z]ØF[¿D DC[TF VG[ S<IF6Ò BF[0LNF; XFC 
äFZF ;\5FNG 5FD[,L clXX] ;NAF[WGDF/Fc GFD[ JFTF";\U|C D/[ K[P ,\0GGF cDF[Z, 
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V[HI]S[XG ,LUc GF WF[Z6G[ VG];ZTL -A[ ,BFI[,L VF S'lTDF\ DCFEFZT4 
ZFDFI6 VG[ 5]ZF6F[DF\ YL 5;\N SZ[,L AF[WS SYFVF[GF[ ;\U|C SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
T[DF\ RF[IF"XL 5F{ZFl6S SYFVF[ K[P VF 5]:TS lXX],F[SGF[ ;FZF[ ;\UFYL AGL XS[ T[J]\ 
K[P 
 .P;P !)_*DF\ ,]. S[ZF[,GL cV[l,I; .G Jg0Z ,[g0c G]\ VG]JFN zL 
HI;]B,F, I]P HF[XL5]ZF 5F;[YL cV,SFGF[ VNŸE]T ÝJF;c GFD[ D/[ K[P VF 
EFØF\TZ D}/GL 36L H ,FÙl6STFVF[ ;FRJLG[ Z;FJC ZLT[ l;â YI]\ K[P VG[ 
AF/SF[G[ V[ 5F[TFGF N[XGL SYF CF[I V[JF[ VG]EJ SZFJL XS[ V[D K[P 
 ;FC;SYF VG[ VNŸE]TSYFVF[GL ;FY[ T[ ;DI[ GLlTSYFVF[GF[ ÝJFC 56 
V:Bl,T RF,] ZæF[ K[P DF:TZ SF;DEF. ;],[DFGEF. 5F;[YL cZ;DI GLlTSYFc 
EFUv! .P;P !)!_DF\ D/[ K[P S]D/L JIGF\ AF/SF[ VG[ pKZTF I]JFGF[G[ 
p5IF[UL Y. 50[ T[JL lXBFD6YF[GL VG[ AF[WS ÎQ8F\TF[ VF 5]:TSDF\YL D/[ K[P VCÄ 
,F[E VG[ ,]rRF.GF VEFJGF TYF 5ZF[5SFZ TYF SFI"lGQ9F JU[Z[GF\ ;]O/G[ 
NXF"JTL JFTF"VF[ ZH} Y. K[P 
 5]ZF6GL H[D ;\:S'T ;FlCtIGL DCFG GF8ŸIS'lTVF[G[ zL DUG,F, 
GJGLTZFD NLJFG[ c5F\R JFTF"c s.P;P !)!$f DF\ AF/SF[GL ;DHDF\ VFJ[ T[J]\ 
SYF~5 VF%I]\ K[P VFDF\ lJXFBNTG]\ cD]ãFZFÙ;c X]ãSG]\ cD'rKSl8SDc SFl,NF;G]\ 
cXFS]gT,c VG[ clJÊDF[J"XLIc VG[ EJE}lTGF cp¿ZZFDRlZTc GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
VF56F ;\:S'T ;FlCtIGL p¿D S'lTVF[G[ VF ZLT[ AF/EF[uI SZJFDF\ ,[BSGF[ H[ C[T] 
K[ T[ ;O/ 56 YIF[ K[P 
 UF{ZLX\SZ DUG,F, 5\RF[/L 5F;[YL GLlTGF C[T]YL ,BFI[, cGLlTlXÙS IFG[ 
AF/SF[GF[ O},CFZc s.P;P !)!5f GFD[ 5]:TS D/[ K[P VF SYFVF[DF\ AF/SF[V[ X]\ G 
SZJ]\ T[G]\ ;}RG lJX[Ø HF[JF D/[ K[P AF/SF[G[ NIF/]4 GLlTJFG VG[ GFDF\lST 
AGJFGL Ý[Z6F D/[ T[JL GD}GF~5 K SYFVF[GF[ ;\U|C ,1DLX\SZ GFUZNF; VFRFI" 
5F;[YL cGFGL GFGL JFTF[c s.P;P !)!&f V[ GFD[ VF56G[ ÝF%T YFI K[P 
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 zL U\UFX\SZ Dl6X\SZ J{Q6J[ A[J0L ZLT[ AF/SF[GL ;[JF SZL K[P 
cAF/:JEFJc s.P;P !)_(f V[ AF/DFG;G[ ;DHFJT]\ 5]:TS K[P T[DH 
cAF/JFTF"c 5]:TSDF\ 0CF564 AF[W4 lJGF[N4 JU[Z[G[ VJSFX VF5TF Ý;\UF[JF/L 
JFTF"VF[ K[P AF/SF[G[ VlWSTZ 5lZlRT V[JL pNZ4 p\84 lA,F0L4 JF\NZF[4 3F[0F[ H[JF\ 
ÝF6LVF[GL VF SYF K[P JFSIF[ ,F\AF CF[JF KTF\ ÝJFCLEFØF VG[ AF/SF[ ;DÒ XS[ 
T[JL K[P VFXZ[ V[SFJG SYFVF[GF[ VFDF\ ;DFJ[X YIF[ K[P c;lR+ JFTF"lJGF[Nc 
s.P;P!)!$f DF\GL SYFVF[ lXÙSGL UZH ;FZ[ T[JL K[P ;FZL SYF;FDU|L WZFJT]\ 
VF 5]:TS ;lR+ CF[JFYL 56 GF[\W5F+ K[P T[DF\ .lTCF;4 XZLZXF:+ S[ 5NFY" 
lJ7FGG[ 56 SYF~5[ SC[JFGF[ ÝItG YIF[ K[P T[ AF[WÝWFG CF[JF KTF\ 3ZUyY] 
EFØFÝIF[UYL JF\RJ]\ UD[ T[J]\ AgI]\ K[P 
 X]â SYF;FlCtI G SCÄ XSFI T[D KTF\ 56 SYFVF[GF[ Z;F:JFN VF5TF[ 
cU]HZFTGF[ AF,.lTCF;c zL GFGR\N HXZFH JBFlZIF 5F;[YL VF56G[ ÝF%T YFI 
K[P SF[. X]E[rKS äFZF ZRFI[,L VG[ zL ELDEF. ,F,EF. N[;F. äFZF Ýl;â 
SZFI[,L cWD" GLlT AF[lWGLc sEFUv! .P;P !)_)4 EFUvZ .P;P !)!_f DF\ 
5]ZF6F[GL SYFVF[ 5ZYL V[DF\ VFJTF\ H]NF\ H]NF\ 5F+F[GF VFWFZ[ GLlT AF[W VF5JFDF\ 
VFjIF[ K[P VCÄ AF/SF[G[ ;LW]\ ;\AF[WG SZL4 ,[BS 5F[TFGL JFT ;DHFJ[ K[P 
 U]HZFTL AF/SYF ;FlCtIGF Ù[+[ 5FZ;LVF[G]\ ÝNFG GF[\W5F+ K[P c5\RT\+c 
GCÄ 56 V[ ÝSFZGL V[S;F[ AFJG GFGL GFGL SYFVF[ VlT ;Z/ EFØFDF\ :JP 
BZN[XÒ ADGÒ OZFDZF[H 5F;[YL c;]AF[WS GLlTSYFc s.P;P !)Z_4 ALÒ 
VFJ'l¿f GFD[ D/[ K[P 36L AWL VFJ'l¿VF[ WZFJTL VF 5]l:TSFDF\ ÝF6L S[ hF05FG 
ptIFlNG[ pN[XLG[ ,BFI[,L AF[WÝN SYFVF[ K[P SYF äFZF HF[ AF[W ZH} YFI TF[ T[ 
AF/SG[ :JLSFI" K[ T[ JFT VCÄ HF[JF D/[ K[P 
 VFD U]HZFTL AF/JFTF" Ù[+[ lUH]EF. VFjIF\ tIF\ ;]WLDF\ ;lJX[Ø VG]JFNF[ 
VG[ ~5F\TZF[ äFZF ElJQIGL AF/SYFVF[GF[ ;\ULG 5FIF[ GBFI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
AF/JFTF"Ù[+[ VG[S ÝSFZGL Z;;ZJF6LVF[ X~ Y. R}SL CTLP VG[ V[ äFZF S[8,]\S 
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GF[\W5F+ SFI" 56 YI[,]\ HF[JF D/[ K[P HF[ S[ T[ UF/F NZdIFG AF/;FlCtIGL p65 
lJX[ TLJ| OlZIFNF[ 56 GF[\WI[,L D/[ K[4 H[D S[4 zL lJnFUF{ZL GL,S\9 VF V\U[ 
OlZIFN SZTF\ H6FJ[ K[ S[ o 
 cU]HZFTL EFØFDF\ AF/SF[ DF8[ ;FlCtI GYL V[D SCLV[ TF[ RF,[P 
AF/:JEFJG]\ lGZLÙ6 SZTF\ H6FX[ S[ T[DGFDF\ VG]SZ6XÂÉT4 lH7F;F4 
S<5GFXÂÉT4 VG[ DCÀJSF\ÙF CF[I K[P VF ;J"G[ HJFA C[T]4 V[ XÂÉTVF[G[ 
;\TF[ØGFZ]\ ;FlCtI AF/SF[ CF[\XYL JF\R[ K[ VG[ T[GL V;Z WFIF" ÝDF6[ YFI K[P 
 VFJL H OlZIFN zL S[XJÝ;FN N[;F. SZ[ K[P T[VF[ SC[ K[ o cVF56]\ 
AF/;FlCtI VtIFZ[ AC] H lGW"G VJ:YFDF\ K[c VG[ VFJL OlZIFNF[DF\ YF[0]\ TyI 56 
K[ HP 
 AF/SF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFjI]\ CF[I4 T[GL ;\J[NGFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ TYF 
T[GF UDF V6UDFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,BFjI]\ CF[I4 T[GL V5[ÙFVF[G[ ;\TF[ØT]\ CF[I 
T[J]\ DF{l,S AF/;FlCtI B}A H VF[KF\ ÝDF6DF\ VF56G[ ÝF%T YI]\ K[P AF/SF[G[ 
VG]S}/ V[JL VG[S S'lTVF[ VG[S lJØIF[DF\ VU|[ÒDF\ TF[ ;],E CTL HP T[GF VFWFZ[ 
U]HZFTLDF\ 36]\ Y. XS[ T[JL XSITFVF[ CTL 5Z\T] T[ YI]\ G CT]\P 
 X~VFTGF\ TAÞFDF\ D/[,F AF/;FlCtIDF\ AF,~lRGF ;\TF[Ø VG[ lB,J6L 
SZTF AF/30TZGF EFJGF[ ;lJX[Ø ÝEFJ HF[JF D/[ K[P VG[ T[ SFD DF8[ EFØF\TZF[ 
5Z TYF 5F{ZFl6S S[ V{lTCFl;S S[ ,F[S;FlCtI 5Z lGE"Z ZC[JFG]\ J,6 JWFZ[ Zæ]\ 
K[P CF:I VG[ lJ7FGGF Ù[+[ YF[0]\ AF/;FlCtI ZRFI]\ K[4 KTF\ VF TAÞFDF\ YI]\ K[ 
T[YL 36]\ lJX[Ø SZJFGF[ ;DI AF/SYF\ Ù[+[ CTF[ HP 
 JL;DL ;NL VFJL T[ ;FY[ H YF[0F\ JØF[" AFN UF\WLÒV[ U]HZFT VG[ EFZTGF\ 
;\:SFZF[GF\ ÒJGDF\ ÝJ[X SIF["P T[DGF[ ÝEFJ N}ZUFDL CTF[P T[DGF VFUDGYL 
;FDFlHS VG[ X{Ùl6S Ù[+[ ÊF\lT Y.P ;DFH VG[ ;FlCtI 30TZDF\ UF\WLlJRFZ 
VG[ UF\WLRlZ+ D]bI Ý[Z6FG]\ A/ AgI]\P V\U|[HF[ äFZF ÝF%T YI[,L 7FGÝFl%TV[ H[D 
VG[S lNXFVF[ DFUF[" BF[,L VF%IF4 T[D UF\WLÒGL Ý[Z6FV[ ;DFH 5lZJlT"T YIF[ 
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VG[ T[ ;FY[ lJSF;GL VG[S lNXFVF[ VF56G[ ÝF%T Y.P ZFQ8=LI lXÙ6GF[ bIF, 
jIF5S AgIF[P S[/J6L DFT'EFØFDF\ VF5JL HF[.V[ T[JF[ VFU|C ZBFIF[P 
AF/S[/J6LDF\ DGF[J{7FlGS VlEUD[ jIF5S VG[ ê0L ÊF\lT Ý[ZL 0F¶P DF[g8[;F[ZL 
VG[ lSg0ZUF8"GGF ÝRFZ[ AF/S TZO HF[JFGL ÎlQ8DF\ DF[8]\ 5lZJT"G VF^I]\P VF 
;J"GF[ ê0F[4 jIF5S ÝEFJ AF/;FlCtIGF\ lGDF"6 5Z 50IF[P AF/ JFRGDF/FVF[ 
lGlD¿[ H[ 5F9F[ ,BFTF CTF T[DF\ VJFZGJFZ AF/SF[G[ AF[W[ T[G[ ~\W[ T[JF\ TÀJF[ 
3};TF\ CTFP V[ ;FD[ VFJH 56 é9IF[P p5N[X AF[WG]\ TÀJ VG[ AF/DFG; 
30TZGF[ VFU|C AF/SYFDF\ H[ ÝSFZ[ VFÊD6 SZTF[ CTF[ T[GL ;FD[GF\ ;H"GFtDS 
J,6F[ ÝtI[ TZONFZL JTF"JF ,FULP AF/S<5GFG[4 AF/SGF SF{T]SZ; VG[ 
,L,FZ;G[ pT[H[ VG[ ;\TF[Ø VF5[ V[JF ;FlCtIGF[ VFU|C JZTFJF ,FuIF[P CFg; 
V[g0Z;GGL 5ZLSYFVF[GF[ HFN] VG[SF[V[ VG]EjIF[P VG[ T[GF\ ;A/ lGA"/ 
VG]SZ6F[ 56 tIFZ5KL YJF ,FuIF\P VF 5KL AF/SYFGF[ lJØI lJ:TFZ 36F[ JWTF[ 
UIF[ VG[ AF/JFTF";FlCtI Ù[+[ 9LS 9LS ;D'lâ JZTF.P 
 VFD VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF\ ÝFZ\ESF/[ H4 VJF"RLG S[/J6LGL 
X~VFT U]HZFTDF\ Y. VG[ T[ ;FY[ H AF/;FlCtIGL H[ X~VFT Y. T[6[ 5_v*5 
JØ"DF\ VG]JFN ~5F\TZ JU[Z[GL ÝlÊIFDF\YL 5;FZ YTF\ YTF\ V[J]\ TF[ SF9]\ SF-I]\ S[ 
U]HZFTLDF\ DF{l,S AF/JFTF" ;FlCtIGF\ ;JFÅUL lJSF; DF8[GL DHA}T E}lDSFG]\ 
lGDF"6 YI]\P VG]JFN VG[ ~5F\TlZT AF/SYFVF[GL HF[0FHF[0 H DF{l,S 
AF/SYFVF[GL ZRGF 56 YJF ,FULP 
 VF DF{l,S AF/SYF ;H"GG[ V[S AFH]V[YL 5\RT\+ lCTF[5N[X VG[ .;5GL 
SYFVF[V[ TF[ ALÒ AFH]V[YL lJÊD J{TF, VG[ VZ[lAIG GF.8;GL SYFVF[V[ Ý[Z6F 
T[DH DFU"NX"G 5}ZF 5F0IF\P J/L U]HZFTL ,F[SSYFVF[ T[DH 5l`RDGL U|LDA\W]VF[ 
JU[Z[GL ;\5FlNT ,F[SSYFVF[ T[DH 5ZLSYFVF[V[ 56 VF AF/SYF ;FlCtIG[ 30JF 
lJS;JF DF8[ H~ZL Ý[Z6F VG[ JFTFJZ6 TYF E}lDSFG[ lNXF;}RG 5}ZF\ 5F0IF\P 
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 X~VFTGL AF/SYFVF[DF\ ;\:SFZ 30TZ VG[ GLlTAF[W V[ A[ ÝIF[HGF[ CTF\4 
T[ 5KLGL E}lDSFVF[DF\ 56 V[ H ;FD[ ZæF\P BF; SZLG[ AF/SF[GF X{Ùl6S 30TZGF[ 
bIF, VF ;J" AF/SYFVF[ 5FK/ ;TT h/}\ATF[ HF[JF D/[ K[P T[YL H VF AWL 
SYFVF[ ;\:SFZ VG[ GLlTAF[WG[ ,UTF[ :5Q8TIF lXÙ6,ÙL ÒJG,ÙL V[JF[ 
VlEUD NFBJ[ K[P V[DF\ S,FtDSTF\4 Z;FtDSTF4 VG[ DGF[Z\HG ;FJ AFSFT GYL 
56 VJFZGJFZ V[ TÀJF[GL 5}ZTL DFJHT GF Y. CF[I V[J]\ ,FU[ K[P 
 V[ ;DIUF/F NZdIFG H[D S[/J6LGF[ lJSF; YFI ;FY[ AF/SF[GF 
VeIF;ÊDDF\ 5}ZS YFI V[JL JFRG ;FDU|LGL DF\U JWL T[D V[DG[ GJZFXGF ;DI[ 
JFRTF\ VFG\N D/[ V[JL SYFVF[GL DF\U 56 JWLP V[ ZLT[ V[ ;DIUF/FG]\ 
AF/SYF;FlCtI lJS;T]\ lJ:TZT]\ Zæ]\P J/L4 5+SFZtJGF[ lJSF; 56 h05YL Y. 
ZæF[ CTF[P cHFD[ HDX[Nc VG[ ALHF\ 5+F[V[ AF/SF[ DF8[GF BF; lJEFUF[ 5Z X~ 
SZ[,F\P AF/SF[GF 30TZG[ bIF,DF\ ZFBLG[ S[8,F\S ;FDlISF[ 56 AF/;FlCtIG[ 
5F[T5F[TFGL ZLT[ p¿[HG VF5TF\ CTF\P 
 VF AWF\G[ SFZ6[ AF/;FlCtIGF[ lJSF; h05L VG[ jIF5S AgIF[P 5FK/YL 
TF[ S[J/ AF/;FlCtIG[ VG],ÙLG[ H ;FDlISF[ GLS/JF ,FuIF\P VG[ V[YL 
AF/;FlCtI ;FZ]\ V[J]\ lJS:I]\ VG[ ÝRFZ 5FdI]\P X~VFTGF UF/FDF\ AF/;FlCtIGF 
lJSF;DF\ H[8,F pt;FC VG[ WUX N[BFI K[ V[8,L ;ßHTF G CTLP V,A¿4 
;FDFgITo AF/ S[/J6LG]\ A/JFG DFwID TF[ AF/SYF H Zæ]\ CT]\P 3ZDF\ DF[8[ZF\ 
J0L,F[4 lGXF/DF\ lXÙSF[4 RF[Z[RF{8[ A[;TF EF8RFZ6F[ T[DH WDF"RFIF[" JU[Z[ SYFGF\ 
DFwID äFZF ;\:SFZ 30TZ VG[ GLlT 30TZG]\ ,1I l;â SZJFDF\ ÝJ'T CTF\ HP VF 
J:T] VF UF/FGF AF/;FlCtIGF lGDF"6DF\ :5Q8 ZLT[ p5Z TZL VFJTL H6FI K[P 
AF/SYF lXÙ6GF ;FWG TZLS[ 5Z\5ZFYL H ,F[SÒJGDF\4 ,F[S;FlCtIDF\4 
,F[SSYFVF[DF\ ÝlTlQ9T CTLP GJL S[/J6LV[ V[G[ V[ 5NYL C8FJJFG]\ SFI" SI]Å GYLP 
A,S[ V[ JW] V;ZSFZS S[D YFI V[ DF8[ JW] VG]S}/TF ;FDU|L T[G[ 5}ZF\ 5F0IF\ K[P 
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ÊDXo AF/SYF ;F\E/JF ;FY[ JF\RJFGF[I[ lJØI AGL4 VG[ V[ ZLT[ T[GF[ ÝRFZ 
ÝEFJ JwIF[P 
 lUH]EF. VFJTF 5C[,F\ AF/JFTF"GF Ù[+DF\ ;]WFZSF[ VG[ ;FÙZF[V[ H[ SFI" 
SI]Å T[DF\ AF/ÝLlT ;FY[ ;\:SFZ ÝLlT4 ;\:SFZ 30TZ DF8[GL ST"jIA]lâ T[DH ;DFH 
ÝtI[GL ST"jIlGQ9F VF AW]\ HF[JF D/[ K[P lUH]EF. VFjIF\ T[ 5C[,F\ cAF/SDF\ 
5IUdAZc HF[JFG]\ gCFGF,F,G[ ;}hI]\ CT]\P VG[ clXX]N[JF[ EJc GL EFJGFGF[ 
5lZTF[Ø YFI V[ V\U[GL ;EFGTF HF^I[ VHF^I[ VF56F ;FÙZ JU"DF\ ;\RFlZT Y. 
ZCL CTLP lXX] S[ AF/DlCDFG]\ lJlJW ÝSFZG]\ ;FlCtI 56 VF UF/FDF\ AF/S ÝtI[ 
H[ VFNZ ;gDFGGL EFJGF BL,TL CTL T[GL DW]Z ;FÙL 5}ZT]\ CT]\P 
 VJF"RLG S[/J6LGF ÝRFZvÝ;FZ ;FY[ VG[ 5l`RDGF\ AF/SYF;FlCtIGF 
;\5S"G[ ÝTF5[ U]HZFTLDF\ AF/SYF;FlCtIDF\ lJSF;vlJ:TFZ YTF[ UIF[P J/L4 VF 
lJSF; ;FY[ ;\:S'T SYF;FlCtI 56 B}A H UF- ZLT[ ;\S/FI[,]\ Zæ]\ CF[I T[J]\ H6FI 
K[P VF I]UGF\ AF/;FlCtIDF\ VF56[ HF[I]\ T[D AF/30TZ4 VG[ AF/S[/J6LGF 
D}<IF[G[ 5F[Ø[ T[J]\ SYF;FlCtI VF5JFGF[ p5ÊD ZæF[ K[P VF p5ÊD[ AF/SYFGL 
ZH}VFT ZLlT p5Z 56 ÝEFJ 5F0IF[ K[P X]â AF/;FlCtI ÝDF6DF\ 36]\ VF[K]\ VF 
UF/FDF\ D/[ K[P J/L S<5GFÝ[lZT DF{l,S ;H"STFGF\ pgD[ØF[JF/]\ AF/SYF;FlCtI 
56 36]\ VF[K]\ D/[ K[P AF/;FlCtIGL S'lTVF[ VG[S D/[ K[4 56 ;DY" AF/SYF 
;H"SF[ S[8,F V[ Ý`G B}A H H8L, K[P J/L4 VF ;DI ;DFH;]WFZFGF[4 ;FDFlHS 
ÝlTAâTFGF[ 56 CTF[P T[YL AF/SYF;FlCtI 5FK/ jIlQ8 ;DlQ8GL lCTlR\TF 9LS 
9LS ÝDF6DF\ ZC[,L K[P VF UF/FGF AF/;FlCtIDF\ ÒJG,lÙTF4 ;DFHF[ 5IF[ULTF 
TYF z[IF[A]lâG]\ JR":J R,64 J,6 ZC[,]\ H6FI K[P EFJS<5GFGF D]ÉTlJCFZ S[ 
p00IGF[ ÝDF6DF\ VF[KF K[P VFD VF UF/FDF\ H[ AF/ ;FlCtI D?I]\ T[ AF/30TZGF\ 
;\NE"DF\ 36]\ H p5IF[UL ;FlAT YFI K[P KTF\ 56 AF/SYFGL S,FÎlQ8GL lJSF;GF 
;\NE"DF\ HF[.V[ T[8,]\ SNFR A/JFG GYLP V[ ÝSFZGL A,J¿F CJ[ 5KLGF I]UDF\ 
YX[ T[DF\ SF[. X\SF GYLP 
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 AF/;FlCtI ;H"G lJSF;GF\ S[8,F\S 5lZA/F[ o 
s!f ;\:YFVF[GF[ OF/F[ o 
 VF56[ tIF\ S[8,LS lXÙ6 ;\:YFVF[G]\ AF/S[/J6L Ù[+G]\ SFI" ;NFI UF{ZJ 
V5FJ[ T[J]\ K[P H[DF\ ZJLgãGFY 8FUF[ZG]\ cXF\lTlGS[TGc GFGFEF. EÎ :YFl5T 
cNlÙ6FD}lT"c4 cDG;]BEF. HF[AG5]+FG]\ cXFZNFU|FDc VG[ lR+S]\0LGL JF<I]JZ 
VFlN lXÙ6;\:YFG]\ SFI" ;C[H[I p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ K[P VF p5ZF\T VG[S 
;\:YFVF[V[ 5F[TFGL ZLT[ AF,lCTG]\ SFI" SI]Å K[ VG[ SZ[ K[P 
 :JFT\ÈF[¿Z SF/GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ +6 D]bI S[gãLI ;\:YFVF[G]\ SFI" wIFG 
B[R[ K[P s!f EFZT ;ZSFZGF[ ÝSFXG lJEFU s5la,S[Xg; l0lJhGf sZf ;FlCtI 
VSFNDL VG[ s#f G[XG, A]S 8=:8 .lg0IFP VFDF\ ;FlCtI VSFNDLGF D]SFA,[ ALÒ 
A[ ;\:YFVF[V[ AF,;FlCtIGF lJSF; VY[" S[8,LS lJX[Ø ÝSFZ[ p<,[B5F+ ÝJ'l¿ SZL 
K[P 
 AF/SF[ H[DG[ B}A lÝI CTF T[ zL HJFCZ,F, GC[Z] DFGTF CTF S[ N[XGF 
lJSF; VY[" lJ7FG pnF[UGF lJSF;GL H[D ÝHFGL JFRGZ]lRGL 56 S[/J6L TYF 
T[DF\ JWFZF[ YJF[ HF[.V[P VF D]bI pN[XG[ VG],ÙL S[gã ;ZSFZGF lXÙ6 VG[ 
;DFHS<IF6 D\+F,I TZOYL .P;P !)5*GF VF[UQ8DF\ cG[XG, A]S 8=:84 
.lg0IFc V[ GFD[ :JFI¿ ;\:YFGL :YF5GF Y.P ;FZF ;FlCtIGF ;H"GG[ ÝF[t;FCG 
VF5JFG]\ T[G[ ÝSFlXT SZL ,F[SF[G[ 5ZJ0[ T[JF EFJ[ 5}Z]\ 5F0JFG]\ SFI" T[G]\ D]bI K[P 
VF\TZZFQ8=LI AF,JØ" TZLS[ pHJFI[, .P;P !)*)GF JØ"DF\ 8=:8[ lJX[Ø ÝDF6DF\ 
5]:TSF[ 5|U8 SIF" CTF\P 5]:TS ÝSFXG Ù[+[ G[XG, A]S 8=:8 N[XGL V[S VU|U^I 
DF[8L ÝSFXG ;\:YF U6FI K[P V[GF\ ÝSFXGF[ AF/SF[G[ ;ÀJXL, ;FlCtI 5}Z]\ 5F0[ 
K[P 
 V[JLH V[S ALÒ DFTAZ ;\:YF K[ lR<0=g; A]S 8=:8 T[GL lJlWJTŸ :YF5GF 
AF/SF[GF DFGLTF SF8]"lG:8 zL S[P X\SZ l5<,.V[ GOFGF C[T] JUZ .P;P !)5*DF\ 
SZ[,LP VG[ !)&$ YL 8=:8[ 5F[TFGF Ý[;DF\YL AF/;FlCtIG]\ ÝSFXG X~ SI]Å VG[ 
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.P;P !)(& ;]WLDF\ !Z_ H[8,L ;\bIFDF\ AF/;FlCtIGF\ 5]:TSF[ ÝSFlXT SIF± K[P 
EFZTLI ;\:S'lTG[ V[S K+ GLR[ ,FJJFGF[ T[GF[ ÝIF; B}A ÝX\;GLI K[P VF 8=:8[ 
Animal world 5X]HUT p5Z H]NL H]NL JIGF\ AF/SG[ ,ÙDF\ ZFBL #& H[8,F\ 
5]:TSF[ ÝU8 SIF± K[P 
 J0F[NZF ZFHI[ 5]:TSF,I ÝJ'l¿G[ J[U VF5LG[ U]HZFTGL ÝHFG[ 5]:TSF[ 
;],E SZL VF5JFDF\ VG[ V[G[ JF\RTL SZJFDF\ B}A DF[8F[ VG[ GÞZ OF/F[ VF%IF[ 
K[P DCFZFHF ;IFÒZFJ UFISJF0GL ,1DL lJ,F; 5[,[; ,F.A|[ZLDF\YL J0F[NZF 
;[g8=, ,F.A|[ZLGF[ HgD YIF[P ÊDXo J0F[N ZF ZFHIGF\ UFD0[ UFD0[ 5]:TSF,IGL 
ÝJ'l¿ jIF5LP J0F[NZF ;[g8=, ,F.A|[ZLDF\ AF/SF[ DF8[ V[S GFGF[ lJEFU CTF[P .P;P 
!)!#DF\ DCFZFHF ;FC[AGL .rKFYL 5]:TSF,I VG[ AF, D\lNZGL X~VFT Y.P 
.P;P !)!&DF\ T[DF\ JFTF"SYG VG[ l;G[D[8F[U|FOYL R,lR+ NX"G X~ SZJFDF\ 
VFjIF\P J;F[DF\ TF[ V[S :JT\+ 5]:TSF,I AF/SF[ DF8[ CT]\P VF AWF\GL .Q8 V;Z 
AF/;FlCtIGF ÝRFZ 5Z AF/JFTF" ;FlCtIGF lJSF; 5Z 56 50LP 
 zL DF[TLEF. VDLG[ 5]:TSF,I VG[ AF/S[/J6L DF8[ H[ 5]Z]ØFY" SZ[,F[ T[GF\ 
H DL9F\ O/ VFH[ AF/SF[ EF[UJL ZæF\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ lXÙ6GF[ 
.lTCF; DF[TLEF. G CF[T TF[ H]NF[ CF[T4 BF; SZLG[ AF/S[/J6L VG[ 5]:TSF,I 
ÝJ'l¿GF ;\NE[" T[DGF 5]Z]ØFY"GL V;Z 56 AF/;FlCtIGF ÝRFZ 5Z 50L CTLP 
 tIFZAFN lUH]EF.V[ U]HZFTG[ AF/SF[ DF8[ ;HFU SI]ÅP T[GF 5lZ6FD[ zL 
GFGFEF. EÎ[ :YF5[, cNlÙ6FD}lT"c DF\ AF,D\lNZ :YF%I]\4 VG[ ;\:YF äFZF 
AF,;FlCtIG]\ ÝSFXG 56 X~ SI]ÅP cNlÙ6FD}lT"cG]\ AF,;FlCtI HIFZ[ ÝU8 YT]\ CT]\ 
tIFZ[ ;]ZTYL cUF\0LJc SFIF",I TZOYL zL G8JZ,F, DF,JL4 cAF,lJGF[Nc SFIF",I 
TZOYL zL GFUZNF; .P 58[, VG[ cAF,ÒJGc SFIF",I TZOYLzL ZD6,F, GFP 
XFC U]HZFTG[ ;FZF ÝDF6DF\ ;ÀJXL, AF/;FlCtI VF5TF CTFP VF p5ZF\T VG[S 
5]:TSlJÊ[TFVF[ VG[ ÝSFXG ;\:YFVF[V[ AF/;FlCtI ÝU8 SZJFDF\ OF/F[ VF%IF[ K[P 
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sZf U|\YF,IF[GF[ OF/F[ o 
 VG[SlJW ZLT[ ÝSFlXT YTF AF/;FlCtIG[ AF/SF[ ;]WL 5CF[\RF0JFG]\ SFI" 
;Z/ ZLT[4 XF/FSLI S[ HFC[Z U|\YF,IF[ H SZL XS[P AF/SF[DF\ JFRGZ; HUF0JFG]\4 
5F[ØJFG]\ VG[ T[G[ lJS;FJJFG]\ pDNF SFI" AF/U|\YF,IF[ SZL XS[P U]HZFTDF\ .P;P 
!)($v(5GF JØ" D]HA S], &*$( HFC[Z U|\YF,IF[ CTF\4 H[DF\ AF/U\|YF,IF[ TF[ 
DF+ 5_ H CTF\P VF l:YlT YF[0L GA/L U6FIP AF,U|\YF,IDF\ AF/SGL JFRGJ'l¿ 
5F[ØFI T[J]\ JFTFJZ6 éE]\ YJ]\ HF[.V[P T[ DF8[ T[GF SD"RFZLVF[ :JEFJ[ VFG\NL VG[ 
AF/SF[ ÝtI[ :JFEFlJS :G[C VFNZ WZFJTF4 AF/DFG;GF HF6T, CF[JF\ HF[.V[P 
HF[ S[ VF AFATDF\ CJ[ ;HFUTF VFJL U. K[P DF[8F\ XC[ZF[DF\ TF[ OZT]\ 5]:TSF,I 
56 CF[I K[P VF ;\NE"DF\ VF ;[JF p<,[B5F+ U6FIP ;]ZTGL JLZ GD"N ,F.A|[ZL T[ 
ZLT[ U]HZFTEZDF\ GD}GF~5 U6FIP 
 VFD ;\:YFVF[ AF,;FlCtIGF ;H"G ÝSFXG JU[Z[ DF8[ TF[ AF/U|\YF,IF[ T[GF 
JFRG EFJG DF8[ 36F[ DCÀJGF[ OF/F[ VF5L XS[P T[VF[ V[J]\ CJFDFG ;Ò" XS[ S[ 
H[YL AF/;FlCtIGL ;]\NZ S'lTVF[ AF/SF[ ;]WL h05YL VG[ V[DG[ Z; 50[ V[ ZLT[ 
5CF[\RL HFIP ;\:YFVF[4 AF/U|\YF,IF[4 VG[ AF, ;FDlISF[ JU[Z[ 5Z:5Z ;CSFZ 
;FWL AF/JFTF"VF[ AF/;FlCtIGF ;H"G SYG zJ6 EFJG VFlNGF p5ÊDG[ J[UL,F[ 
VG[ JW] Z;FJC VFSØ"S AGFJL XS[P VF56[ TF[ .rKLV[ S[ H[D U|\YF,IF[ ;FY[ 
AF/U|\YF,IF[4 ;FDlISF[ ;FY[ AF/;FDlISF[ T[D ;\:YFVF[ ;FY[ AF/;\:YFVF[ 56 
CF[I4 H[GF S[gã 5Z VG[ 5lZW 5Z 56 AF/N[JTFGL H ÝlTQ9F CF[IP 
s#f AF/;FDlISF[GF[ OF/F[ o 
 AF/;FDlISF[V[ 56 AF/SF[G[ IF[uI ÝDF6DF\ VG[ IF[uI ÝSFZ[ SYFVF[ SFjIF[ 
VF5LG[ T[DGL pDNF ;[JF SZL K[P V[ ZLT[ AF/;FlCtIGF lJSF;DF\ AF,;FDlISF[V[ 
DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ K[P V,A¿4 I]ZF[5 VD[lZSFGF AF,;FlCtIGL 
cAF,;FDlISF[GL ;D'lâGL ;ZBFD6LDF\ VF56[ tIF\ H[ SF\. K[ T[ V5IF"%T H ,FU[4 
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VFD KTF\ T[GL p65 lJX[ lJX[ØEFJ[ .;JL ;GGL Z_DL ;NLGF ÝFZ\EYL VF56[ 
;EFG YI[,F\ KLV[ VG[ V[ lNXFDF\ VF56F ÝItGF[ 56 tIFZYL X~ YI[,F K[P 
U]HZFTL AF/;FDlISGF[ HgD TF[ VFXZ[ !5_ JØ" 5}J[" YIF[ CTF[P VG[ VFH[ 56 
VJFZGJFZ AF,F[5IF[UL ;FDlISF[ VF56G[ D/TF\ ZæF\ CF[JF KTF\ T[GL V[S\NZ[ 
CF,T V\U[ TF[ V;\TF[Ø H ZC[ K[P cÝ[; .G .lg0IFc GF .P;P !)**GF VC[JF, 
D]HA U]HZFTLDF\ Ýl;â YTF &!(DF\YL DF+ !Z H ;FDlISF[ AF/SF[ DF8[GF\ CTF\4 
HIFZ[ lCgNL EFØFDF\ AF/SF[ DF8[GF\ #$ VG[ A\UF/LDF\ Z& ;FDlISF[ ÝS8 YTF\ CTF\ 
5ZN[XL EFØFVF[GF\ AF/;FDlISF[GF ;\NE[" H GCÄ4 VgI ElUGL EFØFVF[GF\ 
AF,;FDlISF[GF ;\NE[" 56 VF56L VF p65 VtI\T U\ELZ K[P 
 CJ[ VF56[ U]HZFTL AF/;FDlISF[GL RRF" SZLV[ TF[4 cAF,lD+c GFDG]\ V[S 
AF/;FDlIS .P;P !)Z!DF\ RZF[TZ V[HI]S[XG ;F[;FI8L VF6\N TZOYL ÝU8 YFI 
K[P VFHGF VU|U^I AF/;FlCtI ;H"SF[G[ 30JFDF\ VF ;FDlISGF[ OF/F[ GF[\W5F+ 
K[P AF/SYFGF lJSF;DF\ OF/F[ VF5T]\ ALH]\ GF[\W5F+ ;FDlIS D/[ K[P cAF/Sc T[ 
5C[,L HFgI]VFZL !)Z# DF\ VDNFJFNGL ÝHFSLI XF/FGF lXÙS zL ELBFEF. 5]P 
jIF; 5F;[YL +{DFl;S ~5[ ÝU8 YFI K[P A[ JØ" 5KL T[ DFl;S AgI]\P V[D SCL XSFI 
S[ cAF/Sc U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ GF[\W5F+ pD[Z6~5 AGL Zæ]\ CT]\P 
 U]HZFTL AF/JFTF" ;FlCtIDF\ ASF[Z 58[, H[J]\ lRZ\ÒJ 5F+ V5"6 SZGFZ 
cUF\0LJc U]HZFTG]\ ;F{ ÝYD 5FlÙS CT]\ H[GF[ ÝFZ\E YIF[ CTF[ .P;P !)Z5GF 
VF[UQ8YLP U]HZFTL AF/SYF;FlCtIDF\ VGgI :YFG WZFJTL ASF[Z 58[,GL SYFVF[ 
VF 5BJFl0SG]\ ;]O/ K[P ;FRF VY"DF\ AF,EF[uI ;FlCtI VF 5BJFl0S[ 5}Z]\ 5F0I]\P 
cUF\0LJc G]\ AF/;FlCtI U]HZFTL AF/;FlCtIG]\ V[S ;]J6"5'Q9 AGL ZC[ T[J]\ K[P 
 VFD cAF,lD+c4 cAF/Sc4 VG[ cUF\0LJc VF +6 ;FDlISF[V[ Z_DL ;NLGF 
5}JF"WG[ ;ÀJXL, AF/JFTF"VF[ VF5JFDF\ DCÀJGF[ EFU EHjIF[ K[P VF 
;FDlISF[V[ VF56F ;H"SF[G[ SFI"Ù[+ DF8[ lJXF/ O,S 5}Z]\ 5F0I]\ CT]\P 
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 .P;P !)5_DF\ U]HZFTGF D]bI N{lGSF[ cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[Xc 
VG]ÊD[ chUDUc VG[ cAF,;\N[Xc AF/;F%TFlCSF[ ,FJ[ K[4 H[ AF/SYFGF ÝRFZDF\ 
DCÀJGF[ OF/F[ VF5[ K[P cU]HZFT ;DFRFZc DF\ NZ V9JFl0I[ V[S JFZ cAF/D[/F[c 
lJEFU ÒJZFD HF[XLGF ;\5FNG C[9/ VFJTF[ CTF[P VFYL chUDUc ;F%TFlCSG]\ 
;\5FNG 56 T[DG[ ;F[\5JFDF\ VFjI]\P AF/HUTDF\ lRZ:YFIL AG[,F\ lDIF\ O};SL4 K[, 
KAF[4 V0]lSIF[ N0]lSIF[4 KSF[vDSF[4 H[JF\ 5F+F[ VF56G[ chUDUc lGlD¿[ D?IF\P 
VF ;F%TFlCS[ ;FZL AF,lÝITF CF\;, SZL CTLP .P;P !)(5 YL YF[0F[ JBT A\W 
ZæF AFN YF[0F ;DI DF8[ sHFgI]VFZL !)((YLf T[ 5]Go X~ YI]\ CT]\ VG[ T[GF 
;\5FNGGL HJFANFZLzL DF[CGEF. X\P 58[,G[ ;F[\5F. CTLP V[ 5KL .P;P 
!)&#DF\ cHG;¿Fc N{lGS c;AZ;c GFDG]\ AF/SF[ DF8[G]\ ;F%TFlCS ,FJ[ K[P VG[ 
AF/;FlCtIGL ;[JF SZ[ K[P VF p5ZF\T YF[0[S V\X[ AF/JFTF"GF ÝRFZ Ý;FZ DF8[ zL 
EFU"J ÒJZFD HF[XL sHP.P !#v)v!)5&fG]\ cK]SK]Sc DFl;S cHIlCgNc G]\ 
cO},JF0Lc ;F%TFlCS VG[ clGZ\HGc 5FlÙS4 DNN~5 YFI K[P .P;P !)*_ YL X~ 
YI[,]\ clGZ\HGc VFH[ 56 ,F[SlÝI K[P T[GF[ V03F[ EFU lR+SYFYL EZ[,F[ CF[I K[4 
H[ T[GF VFSØ"6G]\ V[S DCÀJG]\ SFZ6 K[P c5F 5F 5U,Lc 56 p<,[B5F+ K[P 
 VF l;JFI VF ;\NE[" VgI ;FDlISF[ V<5 ;DI DF8[ AF/JFTF"GL ITŸlS\lRT 
;[JF SZL UIF T[DF\4 .P;P !)Z*DF\ 5FNZL H[PJLPDF:TZGF T\+L5N[ X~ YI[, 
cAF/JF0Lc DFl;S4 .P;P !)#!DF\ R\ãX\SZ DP EÎ ;\RFl,T cAF,FnFGc .P;P 
!)&(GF GJ[dAZDF\ T\+LzL ZlT,F, NJ[ äFZF X~ YI[, c5U,Lc .P;P !)**DF\ 
VDNFJFNGL c;]DG ;\:SFZc GFDGL XF/F äFZF ÝSFlXT #Z 5FGFG]\ c;]DG ;\:SFZc 
VFlNGF[I lGN["X SZL XSFIP 
 VF TF[ JFT Y. V[JF\ ;FDlISF[GL H[D6[ ;LWL ZLT[ AF/SYFGF lJSF; 30TZ 
ÝRFZDF\ OF/F[ VF%IF[P 56 V[JF 56 S[8,FS ÝItGF[ YIF K[ H[6[ ;LWL SYFVF[ VF5L 
GYL4 56 AF/S[/J6L4 AF/;FlCtI VG[ AF/JFTF"GF :J~5 VFlN ;\A\WL T,:5XL" 
RRF" lJRFZ6F ZH} SZLG[ T[GF 30TZG[ IF[uI DFU"NX"G VF%I]\ K[P VFJF ÝItGF[ YIF 
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K[PP T[DF\ cNlÙ6FD}lT"c s.P;P!)Z$f zL CZEF. l+J[NL c3ZXF/Fc s.P;P 
!)#)f4 DG]EF. 5\RF[/LGF T\+L5N[ .P;P !)&&DF\ ÝU8 YI[,]\ cKF+F,Ic VG[ 
;F{ZFQ8=GF AU;ZF UFDDF\ AF/S[/J6L DF8[ EULZY 5]Z]ØFY" SZGFZzL AF,R\NEF. 
JF[ZFV[ .P;P !)(!DF\ X~ SZ[,F cAF,D}lT"c G[ U6L XSFIP VF 5C[,F\ cU]HZFT 
XF/F5+[c 56 VF lNXFDF\ S[8,]\S SFD SI]Å CT]\P 0F¶P SF[IF V[HI]S[XG 8=:8 TZOYL 
ÝSFlXT clXX],F[Sc 5l+SFG]\ SFI" 56 wIFGFC" K[P VF AWL RRF" lJRFZ6FGL V;Z 
AF/;FlCtI 5Z VG[ T[GL VF0STZL ZLT[ ;FZL AF/JFTF"GF 30TZ 5Z 50[ V[ 
:JFEFlJS K[P AF/;FlCtI AF/JFTF" VF V\U[ ;FRL ;}h;DH T[DF\YL ÝF%T YFI V[ 
H T[GL DF[8L p5,laW U6FX[P 
   zL lUH]EF.G]\ TYF T[DGF ;DSF,LGF[G]\ AF/;FlCtI      
        s.P;P!)Z!YL .P;P!)$_f 
s!f zL lUH]EF. VG[ cNlÙ6FD}lT"c G] \ AF/JFTF" ;FlCtI o 
 cAF/SF[GL D}KF/L DFc TZLS[ Ýl;lâ 5FD[,F zL lUlZHFX\SZ EUJFGÒ 
AW[SF sHP.P;P !((5 VJP .P;P !)#)f clUH]EF.c GF C],FD6F GFDYL H 
U]HZFTDF\ ;J"+ HF6LTF K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/;FlCtIGF[ ÝFZ\E E,[ 
VF[U6L;DL ;NLGF 5}JF"WYL YI[,F[ CF[I4 56 lUH]EF. H T[GF ;J"ÝYD ;DY" 
5]Z:STF" TZLS[ :YFG 5FdIF K[P U]HZFTL AF/;FlCtIGL T[DGL VGgI ;[JFG[ wIFGDF\ 
ZFBL .P;P !)Z)GF[ cZ6lHTZFD ;]J6"R\ãSc VF5L T[DG]\ AC]DFG SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
 DF[;F/ lRT, slHP VDZ[,Lf DF\ HgD[,F4 J/FGF JTGL lUH]EF. 
AF/;FlCtIG]\ H[ SFI" SZL XSIF T[GL E}lDSF HF6JF H[JL K[P .P;P !)!#DF\ 
lUH]EF.G[ tIF\ 5]+ GZ[gãGF[ HgD YIF[P HF[ S[ V[D SC[J]\ HF[.V[ S[ T[ lNJ;[ GZ[gã 
;FY[ S[J/ GZ[gãGF H GCÄ4 U]HZFTEZGF AF/SF[GF l5TFGF[ 56 HgD YIF[ 5]+GL 
S[/J6LGF Ý`G[ lUH]EF. D}\hFJF ,FuIFP :JFG]EJ VG[ VF;5F; N[BFTL lXÙ6 
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;\;YFVF[ VG[ AF/SF[GL l:YlT HF[.4 5F[TFGF 5]+G[ V[JL RL,FRF,] lGXF/F[GL 
ANLYL T[VF[ D]ÉT ZFBJF DF\UTF CTFP V[S TAÞ[ TF[ T[D6[ V[D 56 GÞL SZL NLW]\ 
S[ cDFZF\ KF[SZFG[ C]\ 5F[T[ E6FJLX VYJF V[DG[ VE6 ZFBLXc VFH VZ;FDF\ 
T[DG[ T[DGF lD+ UF[5F/NF; N[;F. -;FGF NZAFZ ;FC[A[ J;F[GF DF[TLEF. 
VDLGG[ D/JF H6FjI]\ J;F[DF\ DF[TLEF. DF[g8[;F[ZL 5âlTG[ :JLSFZL SFI" SZTF 
CTFP VFD U]HZFTDF\ ;F{YL ÝYD DF[g8[;F[ZL 5âlTG[ :JLSFZJFG]\ DFG J;F[G[ D/[ K[P 
lUH]EF. T]ZT J;F[ UIFP DF[TLEF.G[ D?IF\P DF[TLEF.V[ T[DGL D}\hJ6 pS[,JF 
S[8,F\S 5]:TSF[ JF\RJF VF%IF\4 H[DF\ 0F¶P DFlZIF DF[g8[;F[ZLGF\ 5]:TSF[ 56 CTF\P T[GF 
JFRGYL lUH]EF.G[ AF/S[/J6LGF[ ;FRF[ Z:TF[ D?IF[P tIF\ H V[S ALHF[ Ý;\U 
AgIF[P H[6[ lUH]EF.G[ T[DGL lJRFZ6FG[ ;FSFZ SZJF lJXF/ SFI"Ù[+ 5}Z]\ 5F0I]\P 
 lUH]EF.GF DFDF CZUF[lJ\NNF; CTFP T[D6[ EFJGUZDF\ 5F[TFGF A\U,FDF\ 
TFP Z( l0;[dAZ !)!_GF ZF[H cNlÙ6FD}lT" lJnFEJGc GL X~VFT SZL CTLP VF 
KF+F,IDF\ zL G'l;\CÝ;FN SFl,NF; EÎ sGFGFEF. EÎf ÝF[O[;Z5NG[ lT,F\Hl, 
VF5L HF[0FIF CTFP tIFZAFN VF ;\:YF DF+ KF+F,I G ZC[TF lXÙ6 ;\:YF AGLP 
;FRF lXÙ6G]\ SFD SZL ZC[,F CZUF[lJ\NNF; VG[ GFGFEF.V[ lUH]EF.G[ AF[,FjIFP 
.P;P !)!5DF\ lUH]EF. SFINFGF ;,FCSFZ TZLS[ tIF\ HF[0FIFP JSL,FT KF[0L 
lXÙS AgIFP VG[ lUH]EF.DF\ ZC[, ;FRF lXÙSGF[ VFtDF HFU|T YIF[P T[DG[ 
5F[TFGF SFI"YL 5}ZTF[ ;\TF[Ø GCF[TF[P 5]+ GZ[gãGL S[/J6L lGlD¿[ JF\R[,L DF[g8[;F[ZL 
5âlTGL lJRFZ6F DUHDF\ H CTLP T[VF[ V[ ;DÒ R}SIF CTF S[ AF<IFJ:YFDF\ 
50[,F ;\:SFZ ÒJGEZ 8S[ K[P VFYL AF,D\lNZ X~ SZJ]\ T[DG[ H~ZL ,FuI]\P T[ 
SlD8L 5F;[ T[D6[ VF Ý:TFJ ZH} SIF["P G[ T[DGF[ ;CØ" :JLSFZ YIF[ G[ .P;P 
!)Z_DF\ AF,D\lNZGF[ ÝFZ\E YIF[P 5KL VF AF/lD+G[ AF,lXÙS DG D}SLG[ 
AF/S[/J6LGF ÝIF[UF[ SZTF ZæF G[ T[GF 5lZ6FD[ U]HZFTG[ ;FR]\ ;D'â AF/;FlCtI 
D/T]\ Zæ]\P 
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 cNlÙ6FD}lT"c GL JFT SZLV[ tIFZ[ zL D}/X\SZ DF[CG,F, EÎ ;C[H[I IFN 
VFJ[P .P;P !)#_ YL .P;P !)#) ;]WL T[D6[ NlÙ6FD}lT"EJGDF\ U'C5lT VG[ 
lXÙS TZLS[ SFDULZL AHFJL CTLP T[D6[ H],[ JG" VFlN I]ZF[l5IG JFTF"SFZF[GL 
Ý;FNL U]HZFTG[ RZ6[ WZL H[ T[DGL D}<IJFG ;[JF K[P T[D6[ ;FC;SYF4 
ÝJF;SYF4 ÒJGRlZ+ VFlN äFZF D]bItJ[ lSXF[ZJU"G[ ,ÙDF\ ZFBL ,[BGSFI" SI]Å 
K[P T[DGF GF[\W5F+ VG]JFNF[ K[P cDCFG D];FOZF[c s.P;P !)#(f4 cAF/SF[G[ JFTF" 
S[D SCLX]\m s.P;P !)5&f cN[X N[XGL ,F[SSYFVF[c s.P;P !)*!f c;FUZ ;D|F8c 
s.P;P !)##f cR\ã,F[SDF\c s.P;P!)$_f JU[Z[ K[P 
 cAF/SF[G[ ZDS0F\ GCÄ4 SFDS0F\ VF5F[c SC[GFZ H]UTZFD RLDG,F, NJ[ sHP 
!&v)v!()! S[ !v)v!()Z VJP !$v#v!)(5f V[ AF,30TZDF\ 5FIFG]\ 
SFI" SI]Å CT]\P T[D6[ cR6LAF[Zc VG[ cZFI6c DF\ SFjIF[P cÝCŸ,FNc GFD[ GF8S4 
cUF\WLÒc GFD[ ÒJGRlZ+ VG[ cGFGL RF,6UF0Lc cDF[8L RF,6UF0Lc cDF[8L AC[Gc 
H[JL JFRGDF/FVF[ T[DGL 5F;[YL D?IF\ K[P AF/S VG[ UFD0FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
lJlJW :J~5F[DF\ T[D6[ AF/;FlCtI ;HI]" K[P 
 AF/;FlCtISFZ TZLS[ GCÄ4 56 AF/;FlCtIDF\ ê0F[ Z; ,[GFZ VG[ 
U]HZFTGF ÝYD 5\ÂÉTGF S[/J6LSFZ TZLS[ zL CZEF. N],"EÒ l+J[NL sHP TFP 
!$v!!v!()! VJP TFP !)v(v!)*) 56 V+[ IFN VFJ[P ;0;9 JØ" ;]WL 
T[D6[ S[/J6L Ù[+[ SFI" SI]Å CT]P T[D6[ cAF,JF0Lc4 cAF/SGL SYGLc4 cHFTSSYFVF[ 
sEFUv!vZf JU[Z[ T[DGF p<,[BGLI 5]:TSF[ K[P 
 cNlÙ6FD}lT"c lGlD¿[ lUH]EF.V[ H[ AF/;FlCtI VF%I]\ K[ T[DF\ zL TFZFA[G 
S[P DF[0S sHPTFP !)v$v!()Z v VJP TFP #!v(v!)*#f G]\ GFD 5C[,\] IFN 
VFJ[P AF/SF[GF DG VG[ TGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[D6[ ;lJX[Ø ,bI]\ K[P T[DGL 
V5[ÙFVF[ v H~lZIFTF[ X]\ CF[I K[ T[ lJX[ T[D6[ lJX[Ø lJRFZ SIF[" K[P VFYL H 
T[DGL 5F;[YL cAF/SF[GF\ ZDS0F\c s.P;P !)Z*f cAF/SF[GF[ 5C[ZJ[Xc s.P;P 
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!)Z*f cAF,Ý[Dc s.P;P !)Z)f cAF/SGL DFU6LG[ C9c s.P;P !)Z)f c3ZDF\ 
DF[g8[;F[ZLc s.P;P !)Z)f H[JF\ 5]:TSF[ D?IF\ K[P 
 
 lUH]EF. AW[SF o 
 lUH]EF.V[ AF/;FlCtIDF\ H[ SF\. VF%I]\ T[GF D}/DF\ AF/SF[ DF8[GF 
lXÙ6GL B[JGF ZC[,L K[P lUH]EF. lXÙS 5C[,F K[4 ;FlCtISFZ 5KLP lUH]EF.G]\ 
ÒJG V[8,[ AF, S[/J6LGL V[S ÒJ\T ÝIF[UXF/F4 T[DGF VF ÝIF[UF[ 5FK/ A[ 
SFZ6F[ D]bI ,FU[ K[P V[S4 5F[T[ VG]EJ[,L DFZ5L8 EZ[,L lXÙ6GL N]lGIF4 HIF\ 
AF/SG[ ÒJ\T jIÂÉT TZLS[ ;DHJFDF\ S[ :JLSFZJFDF\ VFJL GCF[TLP ALH]\4 5]+ 
GZ[gãGL S[/J6LGF[ Ý`GP VF56[ VFU/ HF[I]\ T[D DF[TLEF. VDLGGL ;,FC[ T[DG[ 
DFU" D?IF[P ËF[A,vDF[g8[;F[ZL VG[ GL,GL lJRFZ6FVF[GF ÝSFXDF\ T[DGL 5F[TFGL 
S[/J6LGL lJRFZWFZFV[ V[S :5Q8 lGl`RT~5 ,LW]\P NlÙ6FD}lT"G[ SFI"Ù[+ SI]Å G[ V[ 
ÝIF[UF[V[ lUH]EF.G[ SFSF;FC[A SF,[,SZ[ Sæ]\ K[ T[D cAF,;FlCtIGF A|CDFc 
AGFjIFP T[ ZLT[ lXÙ6ÝYFDF\ AF/SG[ ~\WGFZL NLJF,F[G[ TF[0L4 U]HZFTDF\ T[D6[ 
cNlÙ6FD}lT"c äFZF AF,S[/J6LG[ ;FRL lNXF AÙJFG]\ SFI" SI]ÅP zL DG]EF. 5\RF[/LV[ 
IF[uI H Sæ]\ K[ S[ o 
 c;NLDF\ V[SFN JBT H 5FS[ V[JF DCF5]Z]ØDF\GF V[S lUH]EF. CTFP DCFG 
C[T] DF8[ ÒJGEZ 5]~ØFY" SZ[ T[ DCFG5]~Ø SF[.V[ U],FDL GFA]NL DF8[4 SF[.V[ 
:+LVF[GL D]lST DF8[4 SF[.V[ XF[Ø6GFA]NL DF8[4 SF[.V[ ;ZD]BtIFZF[G[ GFA]N SZJF 
DF8[ VFJF[ EjI 5]~ØFY" SIF[" K[P T[DGF\ GFD .lTCF;DF\ h/C/[ K[P 56 GFGF\ 
E},SF\4 VAF[W AF/SF[ DF8[ ÒJGEZ ZFl+ lNJ; 5]~ØFY" SIF[" CF[I V[J]\ SF[. GFD 
.lTCF;GF 5FGFDF\ GYLP lUH]EF. VFJF V[S VGgI DCF5]~Ø CTFPc 
 sU]HZFT TFP !_v!& HFgI]P !)(& 5'PZ!f 
 lUH]EF.V[ AF/SF[ DF8[4 lXÙSF[ DF8[ VG[ DFAF5F[ v JF,LVF[ DF8[ V[D 
+6[I SF[l8 DF8[ ;FlCtI ZrI]\ K[P T[DGF lJ5], AF,F[5IF[UL ;FlCtIDF\ T[DGL 
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AF/S[/J6LSFZ TZLS[GL AF/;FlCtIGF lR\TS TZLS[GL ÝlTEFGF[ ;A/ bIF, 
VF5TF\ A[ 5]:TSF[ ;C[H[I 5C[,F\ VF56L GHZ[ R0[ s!f lNJF:J%G s.P;P !)#!f 
sZf JFTF"G]\ XF:+ s.P;P !)Z5f 
s!f NLJF:J%G o 
 T[ lUH]EF.G]\ z[Q9 ;FlCltIS ÝNFG K[P T[D6[ ALH]\ SX]\ H G ,bI]\ CF[T VG[ 
OST cNLJF:J%Gc ,bI]\ CF[T TF[ 56 lXÙ6 VG[ ;FlCtIGF Ù[+DF\ T[DGL SLlT" 
lRZ:YFIL ZCL CF[TP 
sZf JFTF"G]\ XF:+ o 
 VF 5]:TSDF\ JFTF"SYGGF pN[X4 JFTF"GL 5;\NUL4 T[GF[ ÊD4 T[ SC[JFGF[ 
;DI4 ,BFI[,L JFTF" S[JL ZLT[ SC[JF IF[uI AGFJJL VG[ SC[JL VFJL VFJL 
JFTF"SYGG[ ,UTL H]NL H]NL AFATF[ V\U[GF S[8,FS VG]EJ5}T p5IF[UL lJRFZF[ 
jIJl:YT ZLT[ VF5JFGF[ ÝItG YIF[ K[P 
 cJFTF"G]\ XF:+c DF\ T[D6[ H S[8,LS DCÀJGL AFATF[ 5Z 5C[,L H JFZ wIFG 
NF[I]" K[P T[G[ V+[ HF[. ,.V[P JFTF"GF[ ÝWFG pN[X TF[ VFG\N H K[P SFZ6 S[ JFTF" 
:JTo V[S S,FS'lT K[P NZ[S S,FS'lTGF[ D]bI pN[X V[GF 5lZRIDF\ VFJGFZG[ VFG\N 
VF5JFGF[ K[P s5'P*f VFU/ T[VF[ :5Q8 H6FJ[ K[ S[ cDF6;GF[ :JEFJ V[JF[ K[ S[ 
V[GF p5Z H[ ,FNJFDF\ VFJ[ K[ T[ H T[G[ UDT]\ GYLP 56 V[ J:T] HIFZ[ DF6; 
5F[TFGL .rKFYL :JLSFZL XS[ K[ tIFZ[ T[GF[ BZF[ ,FE D/[ K[P JFTF"GF SYGGL S/FGL 
5ÄKL HF[ IYFY" ZLT[ GLlTGF[ 5Ù ,. XS[ G[ VGLlTG[ T]rKSFZL SF-[ TF[ :C[H[ GLlT 
VGLlTGF[ E[N VG[ GLlTGF[ ÝAF[W AF/S p5Z K5FIP s5'PZZZf 
 T[DGF AF/;FlCtI,ÙL lJ5], ;H"GDF\ +LH]\ GF[\W5F+ 5]:TS K[P TFP 
Z5v(v!)#Z ;]WLGF AF/;FlCtIG[ ;DFJTF[ cAF,;FlCtI ;J";\U|Cc s.P;P 
!)#Zf AF,;FlCtIGL ;Z; ;}lRG]\ SFI" VFDF\ YI[,]\ K[P lUH]EF.GL 
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AF,;FlCtIGL ;FDU|LGL ;\5FNS ;\XF[WS TZLS[GL XlSTGF[ VCÄ ;FZF[ 5lZRI YFI 
K[P 
 lXÙ6 lJØIS 5]:TSF[ H[JF\ S[ cDF[g8[;F[ZL 5âlTc s.P;P!)Z*f4 c5F9 
VF5GFZFVF[G[c s.P;P !)Z)f cVF T[ XL DFYFOF[0mc s.P;P!)#$f cDFvAF5 YJ]\ 
V3Z]\ K[c s.P;P!)#$f cJFTF" SC[GFZG[c JU[Z[DF\ AF/SG[ S[JL ZLT[ S[/JJ]\ V[ 
lJX[GL VG[S ZLT[ ;DH6 VF5L K[P clXÙ6GF JC[DF[c s.P;P !)Z&f DF\ T[VF[ 
H6FJ[ K[ S[ XaNGF 7FGDF+YL J:T]G]\ 7FG YFI V[D GYLP 
 T[DGF VgI DCÀJGF ÝNFGDF\ HF[.V[ TF[ cXF\T 5/F[DF\c s.P;P !)#$f K[P 
T[ p5ZF\T cZB0] 8F[/Lc clSXF[ZSYFVF[c sEFU !vZf DF\ V\U|[Ò JFTF"VF[GF J:T]G[ 
S[8,FS O[ZOFZ ;FY[ D}SL K[P H[ ~5F\TZSFZ lUH]EF.GF[ 5lZRI SZFJ[ K[P T[ l;JFI 
T[D6[ ;FTYL N; JØ"GF\ AF/SF[ DF8[ !_5 VG[ VlUIFZYL RF{N JØ"GF\ AF/SF[ DF8[ 
,UEU RF[+L; 5]:TSF[ VF%IF\ K[P p5ZF\T clUH]EF.GL AF,JFTF"VF[ VFH[ N; 
EFUDF\ p5,aW K[P 
 TFZFAC[G DF[0SGF ;CSFZYL lUH]EF.V[ N; U|\YDF/FVF[ VF5L K[4 T[ 
NlÙ6FD}lT"G]\ GF[\W5F+ ÝNFG K[P VF U|\YD/FVF[G[ AF,DGGF ÊlDS lJSF;GF 
VG];\WFGDF\ HF[. XSFIP NFPTP c5F95F[YL U|\YDF/Fc cH]UTZFDGF 5F9F[c cXaN 
5F[YLc4 cUFTL U|\YDF/Fc JU[Z[P 
 T[D6[ SYF p5ZF\T GF8S4 SFjI4 H[JF VgI VG[S ;H"GFtDS ÝSFZF[ B[0IF K[P 
5Z\T] ;J"DF\ SYF ;FlCtIGF[ ÝSFZ H ;F{YL JWFZ[ A/JFG ZLT[ B[0IF[ K[P T[DGF 
AF/SYF;FlCtIG[ VFJSFZTF\ zL GJ,ZFD HP l+J[NL H6FJ[ K[ o 
 ccU]HZFTDF\ AF,JFTF"VF[ ,BJFGF[ 36F ,F[SF[V[ ÝItG SIF[" K[4 56 T[ DF[8[ 
EFU[ V\U|[ÒGF\ EFØF\TZF[ CF[I K[4 VG[ S'l+D EFØFDF\ ,BFI[,F\ CF[JFYL AF/SF[GF 
lÝI Y. 50TF GYLP AF/SF[GL H EFØFDF\ VG[ AF/SF[G[ Z; TYF ;DH6 50[ T[JL 
JFTF[GF[ ;\U|C TF[ ZFP lUlZHFX\SZ EUJFGÒ AW[SFV[ cAF,JFTF"c G]\ ,3]5]:TS 5F0I]\ 
tIFZ[ H U]HZFTG[ D?IF[ccP sA]lâÝSFX4 l0;[P !)Z! 5'P #$*f 
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 AF/SF[G]\ lCT ;NFI H[DGF C{I[ CT]\ T[ lUH]EF.G[ AF/SF[ DF8[GF 7FGSF[X 
VG[ AF/SF[GL I]lGJl;"8LGF[ bIF, VFJ[ V[ AC] :JFEFlJS K[P T[D6[ 5F[TFGF ;H"G4 
S[/J6 lJRFZ DGG VG[ ÝIF[UF[ äFZF AF/;FlCtI TYF AF/S[/J6LG[ ;FRL lNXF 
AÙL K[P H[ ZLT[ AF/ S[/J6L VG[ AF,;FlCtIDF\ T[D6[ SFI" SI]Å CT]\] T[ VFH lNG 
;]WL VGgI Zæ]\ K[P 
sZf cUF\0LJ ;FlCtI D\lNZc G]\ AF/JFTF" ;FlCtI o 
 .P;P !)Z! DF\ :Y5FI[, cUF\0LJ ;FlCtI D\lNZc U]HZFTL AF/;FlCtIG\] 
V[S ;]J6"5'Q9 K[P cUF\0LJc GF AF/;FlCtIGF[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ T[DF\ D]bI +6 
AF/SYF;H"SF[G]\ ÝNFG ;lJX[Ø wIFG B[\R[ K[ o s!f zL .`JZ,F, JLDFJF/F sZf zL 
G8JZ,F, JLDFJF/F s#f zL ClZÝ;FN jIF;P 
!P zL .`JZ,F, JLDFJF/F o 
 T[VF[V[ VG[S lJØIF[GL 5]l:TSFVF[ VF5L K[P T[DG]\ J:T]UT VG[ :JZ]5UT 
J{lJwI wIFGFC" K[P T[DF\ cSF[,;FSFSFc H[JL JF:TlJS DFlCTL 5Z lGE"Z SYF K[P VG[ 
cA|CDF\0GF[ E[Nc H[JL ;FC;SYF 56 K[P cAF/lJCFZc sEFUv! .P;P !)#_f DF\ 
VlUIFZ SYFVF[GF[ ;\U|C K[P VF ;\U|CDF\ VFSL"lDl0;4 gI}8G JU[Z[V[ XF[W[,F 
l;âF\TF[, VG[ EDZ0F[4 l;G[DF4 lJDFG JU[Z[DF\ SFD SZTF lJ7FGGF l;âF\TF[ 
SYFZ;DF\ TZAF[/ SZL AF/SF[G[ VFG\N VF5[ K[P T[DH cAF/lJCFZc sEFUvZ .P;P 
!)#_f DF\ VF9 SYFVF[ K[P T[ p5ZF\T cS[ZLGF ElHIF\c s.P;P !)Z)f cDF[;F/GL 
DF[Hc s.P;P !)#!f4 c;FZ\ULJF/F[c s.P;P!)#_f cZ[,5F8Fc s.P;P!)#$f4 
c;F[GFS]DFZLc s.P;P!)#&f clJ7FG JFTF"Jl,c s.P;P!)&*f JU[Z[ ÝD]B K[P 
ZP zL G8JZ,F, JLDFJF/F o 
 T[VF[V[ ;FlCtI ;H"GGL X~VFT cJLDFJF/Fc V8S ;FY[ SZL4 56 .P;P 
!)5_YL T[VF[ cDF/JLc V8SYL AF/JFTF" ;H"G SZ[ K[P T[D6[ AF/JFTF"VF[GF 
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,UEU 5RF; H[8,F 5]:TSF[ ,bIF\ K[P cZXLNGL 5[8Lc s.P;P !)#&4 ALÒ VFPf 
DF\ N; SYFVF[ ;\U|lCT K[P cW}5;/Lc s.P;P !)Z(f V[ CFg; V[g0Z;GGL ÝbIFT 
SYF c8LgSZ AF[S;c G]\ ~5F\TZ K[P T[ p5ZF\T cVDLhZ6F\c sEFU !vZf c5F[,FG]\ 
5ZFÊDc s.P;P !)55f cVDZ DF[Tc s.P;P !)55f cAZOL 5]ZLc s.P;P !)Z*f 
JU[Z[ GF[\W5F+ K[P 
#P zL ClZÝ;FN jIF; o 
 T[VF[G]\ GF[\W5F+ IF[UNFG cASF[Z 58[,c GF +L; EFU K[P U]HZFTL 
AF/JFTF"DF\ CF:IZ;GF[ ÝJFC JC[J0FJGFZ ASF[Z 58[, GFDGF 5F+GL pt5lT S[JL 
ZLT[ Y. T[ HF6JF H[J]\ K[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ V[S JFZ zL G8JZ,F, DF/JL ;FY[ 
T[D6[ AF/;FlCtI ;\NE[" lJJFN YIF[P RRF" NZdIFG V[J]\ S\.S Ol,T YI]\ S[ 
ÝF6L5F+F[JF/L SYFVF[ U]HZFTLDF\ GYLP VFYL T[JL SYFVF[ cUF\0LJc äFZF ÝSFlXT 
SZFJLP T[GF GFD lJX[ lJRFZ6F SZTF\ ClZÝ;FNEF.G[ DF[;F/GF ASF[ZEF. GFD[ 
D]BLGF[ bIF, VFjIF[P T[DGF 5ZYL ASF[Z 58[, GFD ;}hI]\P 5F+ TZLS[ ASZF[ ,LWF[P 
G[ T[GL 5tGLG]\ GFD XSZL sASZL p5ZYLf ZFbI]\ G[ VFD 5F+;'lQ8 éEL Y.Pc) 
ALÒ AFH]V[ HF[.V[ TF[ ZlXIG AF/;FlCtIDF\ ÝF6LVF[GF lGlD¿[ DFGJ;DFH 5Z 
8LSF SZGFZL SYFVF[ K[ T[GF[ p<,[B G8JZ,F,G[  'Red virtue by Ella 
winter' DF\YL D?IF[Pc!_ T[DF\YL ClZÝ;FN jIF; ;FY[ RRF" YTF\ cASF[Z 58[,c GL 
;'lQ8 ;HF". VF ASF[Z 58[,GL JFTF[ U]HZFTDF\ 3[Z 3[Z jIF5L ZCLP .P;P !)#(DF\ 
T[GL 5C[,L VFJ'l¿ Y.P T[GF H]NF H]NF EFUGL H]NL H]NL ;F,DF\ 5]GZFJ'l¿VF[ YTL 
H ZCL K[P .P;P !)#& YL T[ ,BFJF DF\0[,L VG[ ,UEU NF[- NFISF ;]WL VF 
ZD]Ò 5F+[ ÝHFCNIG[ VFG\N VF%IF[P ASF[Z 58[,GL 5F+;'lQ8GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ 
T[DGF RC[ZF T[VF[ H[ GFD WZFJTF CF[I T[JF ÝF6LVF[GF CF[I K[P H[D S[ ASF[Z 
58[,GF[ RC[ZF[ ASZFGF[4 CFYL X\SZFGF[ RC[ZF[ CFYLGF[4 0F[S8Z p\8l0IFG]\ JNG p\8 
H[J]\4 0Fl3IF HDFNFZ 0Fl3IF S}TZFGF[ RC[ZF[ WZFJ[ K[P J/L V[ GFDF[DF\ 
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U]6JFRSTFGF[ 56 bIF, SZFIF[ K[P VgIYF T[DGF\ JF6L JT"G4 ZC[6L SC[6L ;J" 
DF6; H[JF K[P 
 zL ClZÝ;FN jIF;[ VF l;JFI 56 AF/DGG[ ,1IDF\ ZFBL S[8,]\S GF[\W5F+ 
;H"G SI]Å K[P H[D S[ c,\AF[NZ XDF"c s.P;P !)$$f czLDFG EF[8JFX\SZc cRLGGF 
XFC]SFZc s.P;P !)5#f cSG]GF[ V\WFZ5K[0F[c s.P;P!)55f G[ D]bI U6L XSFIP 
 VF p5ZF\TGF AF/JFTF"SFZF[DF\ HF[.V[ TF[ zL lRDG,F, ÝF6,F, E84 zL 
JGZFH DF/JL4 zL EFG]X\SZ HF[XL4 zL HI\lT,F, 5}HFZF4 zL S]D]NR\ã DC[TF4 ;F{P 
D\H]N[JL 5\0IF VFlN AF/JFTF"SFZF[V[ cUF\0LJ ;FlCtI D\lNZc GF ÝSFXGDF\ 5F[TFG]\ 
;H"G ÝU8 SI]Å K[P 
 VgI ;H"SF[G]\ AF/SYF;FlCtI o  
 s.P;P !)Z! YL !)$_f 
 .P;P !)Z!DF\ zL UF[S],NF; S]A[ZNF; DC[TF 5F;[YL sAF,F[5IF[ULf 
JFTF"VF[GF[ ;\U|C sEFUv!f D/[ K[P zL Ý;gGJNG KAL,ZFD NLlÙT 5F;[YL 
cAF,5\RT\+c s.P;P !)Z$f4 cAF,lCTF[5N[Xc cAF,EFUJTc cAF,SFl,NF;c JU[Z[ 
D/[ K[P 
 U]HZFTL AF/;FlCtIGF ;NŸEFuI[ S[8,FS DCFG ;H"SF[V[ 56 5F[TFGF[ OF/F[ 
T[GF lJSF;DF\ VF%IF[ K[P YF[0F YF[0F ;DI[ VFJF ;FlCtISFZF[ äFZF S[8,]\S ;ÀJXL, 
;H"G T[G[ D/T]\ Zæ]\ K[P VF UF/FDF\ zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ V[DGF lÝI lJØI 
,F[S;FlCtIDF\YL VG[S ;]\NZ SYFVF[ AF/SF[G[ ;\U|CLT SZL VF5L K[P .P;P !)ZZDF\ 
c;F{ZFQ8=c 5+DF\ HF[0FTF 5C[,F zL D[3F6L tIFZGF AF,FDFl;SDF\ JFTF"VF[ VF5TF\P 
V[ ZLT[ V[DGF ,[BGGF[ ÝFZ\E H AF/,[BS TZLS[ YI[,F[P c0F[XLDFGL JFTF[c s.P;P 
!)Z#f DF\ !5 H[8,L VNŸE]TZ; EZ[,L JFTF"VF[ K[P cNFNFÒGL JFTF[c s.P;P 
!)Z*f DF\ JLZFÒ VG[ DG;FUZF[ H[JF\ 5ZFÊDL 5F+F[GL SYFVF[ K[P 
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 VF p5ZF\T VF56F DF[8F ;H"SzL 3}DS[T]V[ 56 S[8,]\S ;FlCtI AF/SF[ DF8[ 
;H"I]\ K[P cDCFEFZT SYFVF[c DF\ DCFEFZTGF Ý;\UF[ K[P TF[ c,F[SZFDFI6c DF\ 
JF,LJW ;]WLGL SYF ZH} SZL K[P T[ p5ZF\T cJLZ JGZFHc cÒJG30TZGL JFTF[c 
c7FGSYFVF[c sEFU ! YL 5f VF5L K[P 
 CF:I,[BS zL HIF[TLgã NJ[V[ cALZA, VG[ ALHFc s.P;P !)$)4 ALÒ 
VFPf DF\ ALZA,GL ;F0+L; VG[ bJFHF GFl;Z]NLGGL 5\NZSYFVF[ VF5L K[P ,[BS 
5F[T[ SC[ K[ T[D A]9L YI[,L JFTF"VF[G[ WFZ SF-L V[G[ OZL ÝHF ;DÙ ZH} SZJF 
p5ZF\T D[ SF\. SI]Å GYLPcc VFD KTF\ ;Z/ EFØFDF\ RT]ZF.GL VF SYFVF[GL ZH}VFT 
JW] VFSØ"S AGL K[P 
 zL AF,FEF. JLZR\N N[;F. cHIlEbB]c V[ 56 U]HZFTL AF/;FlCtIGL 
GF[\W5F+ ;[JF SZL K[P VF p5ZF\T zL CZLX GFIS[ 56 lC\N]WD"4 AF{âWD" VG[ 
H{GWD"GL c5F6LSYFVF[c VF5L K[P clC\DT[ DNF"c 4 cDF.GF[ ,F,c cHJFDN"c H[JL 
;FC;SYFVF[4 cAFZ CFYG]\ RLE0]\c VG[ cT[Z CFYG]\ ALc H[JL S'lTVF[DF\ SC[JTSYFVF[ 
p5ZF\T cGLlTSYFVF[c sEFU !v$f VF5L K[P 
 VF NFISFGF AF,JFTF"VF[G]\ VJ,F[SG ;DF%T SZTF\ cU]HZFT ;FlCtI ;EF4 
SFI"JCLc .P;P !)$_ GL ;DLÙFDF\ ZH} YI[,L V[S JFT VCÄ GF[\WJF H[JL K[P VF 
JØ"GF ;FlCtI ;DLÙS zL ZlJX\SZ HF[XL GF[\W[ K[ o 
 cSJlRT lJnFYL" GFGL JI[ hL,L G XS[ V[JF[ EFØFGF[ p5F04 p\DZ ÝDF6[ 
JWTF HTF 7FGGL z[6L IF[HJFDF\ VF[KF[ H6FTF[ lJJ[S4 7FGGL 36F\ Ù[+F[GL SZFTL 
p5[ÙF4 VF{nF[lUS ÒJG TZO AF/SDF\ S]T}C, Ý[Z[ V[JF\ 5]:TSF[GF[ VEFJ4 WD" 
;\:SFZ ÝlT lJD]BTF4 7FGGL lJlJW ;lZTFVF[G[ ;F\S/L ÒJGÎlQ8 B0L SZJFGL 
;DHGL p654 ÊlDS lJSF;GF 5UlYIF\GL lJ~5 UF[9J6L 8}\SDF\4 wI[IGL V[STF 
JUZ 7FGGF VF0F\ VJ/F\ JZ[,F\ RF[;,F H[JL ZRGF o VF ÙlTVF[ AF/;FlCtIG[ 
J{7FlGS lXÙ6ÎlQ8 VG[ S[gãlJCF[6]\ AGFJL D}S[ K[Pc!! 
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 VFDF\GL OlZIFNDF\ ;FZ]\ V[J]\ JH}N CMJF KTF .P;P !)Z! YL .P;P !)$_ 
;]WLGF[ UF/F[ U]HZFTLDF\ AF/JFTF" ;FlCtI Ù[+[ ;D'â ZæF[ K[P cNlÙ6FD}lT"c cUF\0LJc 
cAF,ÒJGc cAF,lJGF[Nc SFIF",IGF ÝSFXGF[GF[ OF/F[ TF[ VD}<I K[ HP T[ p5ZF\T 
56 VG[S ;H"SF[V[ ;ÀJXL, ;H"GYL VF A[ NFISFVF[GL ;D'lâ JWFZJFDF\ VD}<I 
IF[UNFG VF%I]\ K[P ;F{P C\;FA[G DC[TF4 zL R\ãX\SZ DP E84 zL S[XJÝ;FN N[;F.4 
zL J;\T GFIS4 zL DG]EF. HF[WF6L4 VG[ HIlEbB] H[JF VG[S ;H"SF[YL VF A[ 
NFISF UF{ZJFlgJT YIF K[P 
 
 U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ 5F\RDF[ NFISF[ o 
 U]HZFTL AF/;FlCtIG[ 5F\RDF NFISFDF\ V[S ;DY" AF/JFTF"SFZ D/[ K[P T[ 
zL ZD6,F, 5LTF\AZNF; ;F[GL sHPTFP Z5v!v!)_(f T[VF[GF[ HgD DF[0F;F 
5F;[ VFJ[,F SF[SF5]ZDF\ YIF[ CTF[P zL ZD6,F, ;F[GL YF[0F[ ;DI XF\lT lGS[TGDF\ 
lJnFYL" TZLS[ 56 UF/[,F[P VFYL H ZJLgãGFY 8FUF[ZGF AF/;FlCtIGF[ DD" T[VF[ 
5S0L XSIF K[ VG[ U]HZFTL EFØFDF\ T[GL ;F{ZE Ý;ZFJL XSIF K[P SlJzL ;]\NZD[ 
T[DGF lJX[ Sæ]\ K[ S[ o cU]HZFTDF\ V[J]\ V[S 56 AF/S GCÄ CF[I S[ H[6[ ZD6,F, 
;F[GLG]\ SF\.S JF\rIF lJGF DF[8]\ YI]\ CF[IP V[DGF\ AF/SFjIF[4 JFTF"VF[4 VG]JFNF[4 V[ 
U]HZFTGL BF; ;D'lâ K[Pcc!Z U]HZFT ZFHI[ .P !)(&GF[ clUH]EF. AW[SF 
;]J6"R\ãSc 5C[,F[ JC[,F[ T[DG[ V5L" T[DG]\ AC]DFG SI]Å K[ T[ IYFY"  H K[P 
AF,SFjIF[4 AF,GF8SF[4 AF,RlZ+F[ AF/SYFVF[4 V[D VG[SlJW :J~5F[DF\ lJ5], 
;FlCtI VF5L T[VF[ U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ RFZ[AFH] KJF. UIF K[P 
 .P;P !)$&DF\ !Z 5]l:TSFGL clXX] ;\:SFZDF/Fc DF\ GFGF\ AF/SF[ DF8[ $_ 
SYFVF[ T[ VF5[ K[P .P;P !)$*DF\ clXX]EFZTL U|\YDF/Fc XLØ"S GLR[ & 5]:TSF[GF[ 
V[S V[JF Z U]rK ÝU8 SZ[ K[P VG[ T[DF\ T[DG]\ ÝbIFT5F+ U,AF[ lXIF/ GFIS 
CTF[P U,AF[ lXIF/ V[S A]lâXF/L ÝF6L5F+ TZLS[ VF56L ;DÙ VFjIF[ K[P T[ 
N[BFJ[ 5X] K[4 56 SFI"5âlT DF6;GL K[P VF p5ZF\T T[VF[ clXX];\:SFZ z[6Lc clXX] 
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SYFJl,c4 cAF/;FlCtIDF/Fc4 cSF{T]SAF[W SYFDF/Fc4 JU[Z[ T[DH zL ;F[GLV[ N[X 
lJN[XGL SYFVF[G[ lJ5], ÝDF6DF\ U]HZFTLDF\ pTFZL VF5JFG]\ ÝX:I SFI" SI]Å K[P 
 T[DF\ c;FT ;D\NZ AF,JFTF"Jl,c DF\ SF[lZIF4 cE}lTIF CYF[0Lc sVFI,["g0f 
c8R}SZFHF G[ 8R}SZF6Lc sHF5FGf cHFN]. SL8,Lc sC\U[ZLf clDHFHGF[ AFNXFCc 
s:SF[8,[g0f V[D VG[S N[XF[GL SYFVF[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF AWLH SYFVF[V[ 
ATFJ[ K[ S[ N[XSF/ UD[ T[ CF[I4 AF/SF[G[ RDtSFZÝWFG SYFVF[ UD[ K[ VG[ T[ T[DG[ 
D/TL ZCL K[P 
 T[ p5ZF\T c;]D\U, AF,JFTF"Jl,c4 cZD}HSYFc4 cVD'T SYFJl,c cJLZ lJÊD 
U|\YDF/Fc cDCFSFjIF[GL JLZSYFVF[c JU[Z[ GF[\W5F+ K[P T[DGF AF/SYF;FlCtIGF[ 
lJRFZ SZLV[ tIFZ[ DA,B VG[ prR SÙFG]\ AF/;FlCtI VF5GFZ VF ;H"S lJX[ 
zLDTL CLZFA[G 5F9S[ H[ Sæ]\ K[ T[ GF[\WJ]\ Zæ]\ o cZD6EF. TF[ HFN]UZ K[ 
cVFG\N5ZLGL N]lGIFc ZRGFZ ZD6EF.V[ AF/SF[G[ gIF, SZL GFbIF K[P!# 
 5F\RDF NFISFGF ALHF V[S ÝD]B AF/;FlCtISFZ K[ zL ÒJZFD HF[XL T[GL 
RRF" VF56[ VFU/GF ÝSZ6DF\ SZLX]\P T[ p5ZF\T VF NFISFDF\ zL lNX[X 9FSF[Z4 zL 
lJP CP VEIS]DFZ4 zL lXJÝ;FN l+J[NL4 zL DUG,F, xIFDÒ l+J[NL4 zL 
CZÒJG ;F[D{IF JU[Z[ AF/;FlCtISFZF[G]\ ;FlCtI 56 D/[ K[P 
 zL l+E]JG jIF; VFD TF[ ULTSFZ TZLS[ êR]\ :YFG WZFJ[ K[P 56; 
cBFGBFGFGc DF\ T[VF[ V[S ,F[SSYFG[ DF[8L p\DZGF\ AF/SF[ DF6L XS[ T[ ZLT[ ZH} SZ[ 
K[ T[ p5ZF\T zL VZlJ\N GP XF:+L 5F;[YL clJÊDGL JFTF[c VG[ cA]lâlJ,F;c sEFU 
!vZf D/[ K[P zL lXJ,F, H[;,5]ZF 5F;[YL c;FRF\ ;\TFGc VG[ zL U],F,l;\C 
AFZF[8 cWF[/L lA,F0Lc ZH} SZ[ K[P zL D\H] RF[S;L cVA] C;Gc VG[ zL DF[CG,F, 
WFDL cRT]Z;]HF6c VG[ JF,Ò UF[lJ\NÒ N[;F. cT\+SYFc ZH} SZ[ K[P 
 ;F{P Jt;,FAF. ;F/[UF\JSZ 5F[TFGL H DZF9L SYFVF[GF[ U]HZFTL VG]JFN 
cAF/JFTF"VF[c DF\ VF5[ K[P VF NZdIFG cH]UF 5\0IFc p5GFDWFZL zL XF\lTS]DFZ 
Dl6,F, 5\0IF cJ[6FSFSFc GFD[ AF/SF[ DF8[ C/JL S8FÙ SYF VF5[ K[P 
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,F[S;FlCtIGF 5]GZ]âFZS VG[ ÝRFZS TZLS[ HF6LTF zL UF[S]/NF; äFZSFNF; 
ZFIR]ZF 5F;[YL cBF8F\ DL9F\ AF[ZF\c4 cD]/Ò DFDFc H[JL AF/JFTF"VF[ D/[ K[P 
 VF p5ZF\T 5F\RDF NFISFDF\ zL CZZFI VP N[;F.4 zL DFIF DC[TF4 zL 
ÝO]<, ÝF6,F, 9FSF[Z4 zL IXJ\T jIF; H[JF AF/;H"SF[ 5F;[YL AF/;FlCtI D/T]\ 
ZC[ K[P 
 
 KõF NFISFG]\ AF/;FlCtI o 
 VFhFNL 5KLGF N;SF AFN ZFQ8=LI S[/J6L 5Z JW] EFZ D]SFIF[4 VG[ T[YL 
GJL 5[-LGF ;D]lRT 30TZGF[4 T[GF 5FIFGF lJSF;GF[ Ý`G DCÀJGF[ AgIF[P VG[ 
T[GL ;LWL V;Z AF,;FlCtI 5Z Y.P AF/30TZG[ VG],ÙLG[ S[8,LS ;\:YFVF[ 
:Y5F.4 S[8,LS IF[HGFVF[ 56 30F. VG[ ;ZSFZL TYF lAG;ZSFZL ZFC[ V[ lNXFDF\ 
VG[S :T]tI SFIF[" 56 CFY WZFIFP VFD4 VG[S SFZ6F[;Z KõF NFISFDF\ AF,SYFDF\ 
lJ5], OF, pTZ[,F[ ÝF%T YFI K[P HF[ S[ V[S JFT V[ wIFGDF\ ZFBJFGL K[ S[ .ITFGL 
ÎlQ8V[ ;\TF[Ø VF5TF VF ;FlCtIDF\G]\ AC] VF[K]\ ;FlCtI U]6J¿FGL ÎlQ8V[ ;\TF[Ø[ 
T[J]\ K[P VFD4 VG[S SFZ6F[;Z KõF NFISFDF\ AF,SYFDF\ lJ5], OF, pTZ[,F[ ÝF%T 
YFI K[P HF[ S[ V[S JFT V[ wIFGDF\ ZFBJFGL K[ S[ .I¿FGL ÎlQ8V[ ;\TF[Ø VF5TF VF 
;FlCtIDF\G]\ AC] VF[K]\ ;FlCtI U]6J¿FGL ÎlQ8V[ ;\TF[Ø[ T[J]\ K[P VFD KTF\I4 V[ 
lNXFDF\ VF56F[ p¿ZF[TZ lJSF; TF[ YTF[ H ZæF[ K[P CJ[ VF56[ VF NFISFGF 
AF/FJTF";FlCtIG[ T5F;LV[P 
 zL SFlgT p5FwIFI AF/SF[G[ c;]BGF\ :J%Gc s.P;P !)5!f ATFJL VF 
NFISFGF[ ÝFZ\E SZ[ K[P zL SF\lT,F, XFC c,F[S;FlCtIDF/Fc lGlD¿[ S[8,LS SYFVF[ 
VF5[ K[P c+6 5ÄKFc s.P;P !)5!f T[DH c;]\NZ 5ZLc s.P;P!)5!f T[DH c;]\NZ 
5ZLc s.P;P !)5!f cSF/F HFN]GL XF/Fc s.P;P !)5!f DF\ VF5[ K[P zL DG]EF. 
;]B,F, XFC cG}TG AF,;FlCtIDF/Fc lGlD¿[ .P;P !)5! DF\ GFGF\ AF/SF[ DF8[ 
cSFU/GL CF[0Lc4 cRS,LGF\ ç0Fc4 cAR]A[GGL -ÄU,Lc cZ\UA[Z\UL O]uUFc4 c5F6LGF 
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5Z5F[8Fc VFlN SYFVF[ VF5[ K[P zL DF[CG,F, HUgGFY 5F9S AF/SF[ DF8[ V[S H]NL 
H N]lGIFGL JFT ,. VCÄ CFHZ YFI K[P VF56[ tIF\ l08[S8LJ SYFVF[ AF/SF[ DF8[ 
VF\U/LG[ J[-[ U6L XSFI T[8,L K[P VF VG];\WFG[ cSZF[l/IFGF[ SF/5FXc s.P;P 
!)5!f AF/SF[G[ Z]R[ T[JL l08[S8LJSYFGL -AGL SYF TZT wIFG B[\R[ K[P zL 
GULGNF; 5FZ[B cp¿D AF,;FlCtIDF/Fc GF +LHF RF[YF D6SF~5[ cS,ULc sEFU 
!vZ .P;P !)5Zf DF\ H]NL H]NL EFØFVF[DF\YL U]HZFTLDF\ JFTF"VF[ VF5[ K[P 
 VF AWF ;H"SF[GF D]SFA,[ zL ÝF6ÒJG NF[XL 5F;[YL lJ5], U]6J¿F;EZ 
AF/JFTF";FlCtI D?I]\ K[P c+6 J[\lTIFc s.P;P !)5Zf DF\ N[X5ZN[XGL SYFVF[ 5Z 
VFWFlZT SYFVF[ VF5[ K[P S]X/ D]t;NL TZLS[ ÝlTQ9F 5FD[,F VG[ c;Zc GF[ lBTFA 
5FD[,F EFJGUZGF zL ÝEFX\SZ 586LV[ cJFTF[DF\ AF[Wc GFDYL S[8,LS JFTF"VF[GF[ 
;\U|C ACFZ 5F0IF[ CTF[P T[DF\YL AF,F[5IF[UL N; JFTF"VF[GF[ V[S ;\U|C 
!)5#v5$DF\ clXX]lJCFZ ;FlCtIDF/Fc lGlD¿[ ACFZ 5F0JFDF\ VFjIF[ CTF[P zL 
XF\lT GFP XFC c;tIDc GFDWFZL ;H"S[ cV,LAFAF VG[ RF,L;RF[Zc s.P;P!)5#f 
c;FUZ ;OZL l;\NAFNc s.P;P!)5#f H[JL S'lTVF[DF\ VtI\T Ýl;â SYFVF[ ZH} SZ[ 
K[P 
 zL HID<, 5ZDFZ[ cX[BR<,Lc GF 5F+ äFZF AF/JFTF" ;FlCtIDF\ DFGEI]" 
:YFG ÝF%T SZ[ K[P T[D6[ cX[BR<,L U|\YFJl,c s.P;P !)5& EFU !v$f VF5L 
CF:IZ;GF ÝJFCDF\ V[S ;LDFlRCG~5[ SFI" SI]Å K[P zL HID<, 5ZDFZGL ;FY[ zL 
lGZ\HG JDF" VF5F[VF5 H IFN VFJ[P AgG[V[ ;FY[ D/LG[ c51FL 5lZRI U|YFJl,c 
VF5L K[P H[ T[ Ù[+DF\ B}A êR] :YFG WZFJ[ K[P c5FSF[ 5\l0Tc DF\ lC\NGF 
VFlNJF;LVF[GL SYF K[P 
 zLDTL lJGF[lNGL GL,S\9 H[JF ÝlTEFXF/L ;H"SF[ AC]\ VF[KF D?IF K[P 
T[D6[ cAF/SGL N]lGIFD\c s.P;P!)&!f T[DH clXX]Z\HGFc s.P;P!)5_f cD[NLGL 
D\HZLc s.P;P!)5&f c;OZR\Nc s.P;P!)&$f JU[Z[ ÝD]B K[P zL N]U["X X]S, 
.P;P!)5*DF\  c0F[XLDFG]\ T]\A0]c JFTF";\U|C VF5[ K[P TF[ zL lJHIU]%T DF{I" 
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ÝF6LÒJG4 lJ7FGDF\ 5]:TSF[ lJlXQ8 X{,LDF\ ZH} SZLG[ VGF[B]\ :YFG ÝF%T SZ[ K[P 
T[ cSlJGF\ 5ZFÊDF[c s.P;P!)55f DF\ VF5[ K[P zL U]6J\TZFI VFRFI[" U]HZFTG[ 
V;\bI ;FC;SYFVF[ VF5L K[P TF[ U]HZFTL AF/SYF;FlCtIG[ ZC:IXF[WGL cK}5F[ 
BHFGF[c s.P;P !)5(f H[JL EFJFG]JFN SYF VF5L K[P 
 VF p5ZF\T KõF NFISFDF\ zL CZ]EF. UF[lJ\NÒ SFlZIF4 ÝDL,F SF\lT,F, 
XFC4 ÝTF5ZFI ÝF6X\SZ HF[XL4 HIX\SZ ClZ,F, ZFJ,4 EF[UL,F, A|CDE84 
ZD6LS JLP XFC4 ÝAF[W A[g0JF/F JU[Z[ ;H"SF[ 5F;[YL AF/;FlCtI D/[ K[P VF 
NFISFDF\ AF/ JFTF";FlCtIGF 5]GD]ã6GL ;FY[ H GJ]\ ;H"G 56 ;FZ]\ V[J]\ pD[ZFI]\ 
CF[I AF/JFTF" ;FlCtIGL ;D'lâDF\ 9LS 9LS JWFZF[ YIF[ K[P 
 
 ;FTDF NFISFG]\ AF/JFTF";FlCtI o 
s!f zL ZlT,F, ;F\S/R\N GFIS o 
 VFHGF VU|U^I AF/JFTF"FZF[DF\ :YFG 5FD[,F zL ZlT,F, GFIS 5F[TFG[ 
AF/JFTF" ;FlCtI TZO Ý[ZGFZF\ 5lZA/F[DF\ 5F[TFGF DFTFGF D]B[ ;F\E/[,L 
,F[SJFTF"VF[G[ :YFG VF5[ K[P T[VF[ cVFG\NSYFDF/Fc äFZF AF/;FlCtIDF\ lJlXQ8 
ÝNFG SZ[ K[P cGJR[TGc ÝSFXGGL cEZT U|\YFJl,c DF\ ZH} YI[,L cV,S D,SGL  
JFTF[c DF\ 5F\R SYFVF[ K[P cDCFSlJVF[GL Ý;FNLc V[ z[6LDF\ ;\:S'T ;FlCtIGL VDZ 
S'lTVF[DF\ SYFGSF[ ZH} YIF K[P TF[ c5ZLSYF DF/Fc GF !Z 5]:TSF[GL #Z SYFVF[DF\ 
AF/SF[G[ H[DF\ ZFRJ]\ UD[ K[ T[JL VNŸE]T VG[ RDtSFZ5}6" SYFVF[ K[P 
clXX]AF,JFTF"Jl,c s.P;P!)**f GF K EFUDF\ V[SND GFGF\ AF/SF[ DF8[ DF[8F 
8F.5DF\ VG[ VFSØ"S 5lZJ[XDF\ ÝRl,T SYFVF[ ZH} Y. K[P H[D S[4 cRSFRSLGL 
JFZTFc4 cN,F[ TZJF0Lc c;FT 5}\Kl0IF[ p\NZc4 cVF\W/F[ VG[ ,\U0F[c4 cJF\NZFG]\ SF/H]\c 
JU[Z[P 
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 VF p5ZF\T AF/SF[G[ lJS;TF lJ7FGGL DFlCTL D/[ 7FG D/[ T[ C[T]YL T[D6[ 
c7FG lJ7FGDF/Fc s.P;P !)5)f VF5L K[P clJ7FG SYFc s.P;P!)&_f DF\ 
lJ7FG VFWFlZT SYFVF[ K[P 
 V[ H ZLT[ GFGF\ AF/SF[ DF8[ J6" V\S VFlNGF[ T[DG[ 5lZRI SZFJT]\ ;FlCtI 
56 T[D6[ 9LS 9LS VF%I]\ K[P cDFZF[ SSSF[c cSSSF[ 5SSF[c4 ch858c sEFU !v#f4 
cVF56F\ 5\BLf VFlN ;FlCtI AF,lXÙ6F[5IF[UL K[P 
 VFD HF[. XSFI S[ K[<,F +6 NFISFYL U]HZFTL AF/;FlCtIGL V[SWFZL 
;[JF SZGFZ zL ZlT,F, GFIS[ ,F[S;FlCtI VG[ 5F{ZFl6S ;FDU|LGF[ ,FE ,.4 T[G[ 
AF,EF[uI ZLT[ -F/JFG]\ SFI" lJX[ØEFJ[ p5F0I]\ K[P 
sZf zL WG\HI ZD6,F, XFC o 
 ;F[8Lv5F[9L4 ,F,] ,5,l5IF[4 HUF[4 EUF[4 G[ DUF[ H[JF 5F+F[ VF5LG[ zL 
WG\HI XFC[ U]HZFTL AF/SF[GF DGF[HUTDF\ lRZ\ÒJ :YFG ÝF%T SZL ,LW]\ K[P l5TF 
ZD6,F, XFCGF AF,;FlCtIGF JFZ;FG[ T[D6[ 8SFjIF[ K[P T[D6[ DF+ c;F[8L VG[ 
5F[9Lc GF\ H 5F+F[ VF%IF\ CF[T TF[ 56 T[VF[ AF,HUTDF\ IFN ZC[TP c;F[8L VG[ 5F[9Lc 
GL 5_ 5]l:TSFVF[ p5ZF\T ALÒ VG[S SYFDF/FVF[ T[DGL 5F;[YL VF56G[ D/L K[P 
H[JL S[ cGLlTSYFDF/Fc s.P;P!)&*f c:JFT\È SYFDF/Fc s.P;P!)&*f 
c~5SYFDF/Fc s.P;P !)&*v&(f cZ\USYFDF/Fc s.P;P!)&(f4 cX}ZSYFDF/Fc 
s.P;P!)*5f T[ p5ZF\T cZF[lAGC]0GF\ 5ZFÊDF[c s.P;P!)5*f cCZSI],;GF\ 
5ZFÊDF[c s.P;P!)&!f H[JL SYFG]\ U]HZFTL ~5F\TZ D/[ K[P 
 T[DGL VgI GF[\W5F+ 5F+ÝWFG SYFz[6L K[ o HUF4 DUF VG[ EUFGL 
l+5]8L lGlD¿[ 5[8 5S0LG[ C;FJTL cVSS,GF\ BF\c VG[ ,F,] VG[ ,L,FEF.G[ 
lGlD¿[ :Y}/ CF:I 5LZ;TL c,F,] ,5,l5IF[c SYFP GFGF\ AF/SF[GL JISÙF VG]~5 
EFØFGF lJSF;DF\ DN~5 Y. XS[ T[JF C[T]YL .TZ JFRG DF8[ cZTGF[ ZAFZLc VG[ 
c3F[0FGF[ RF[Zc H[JF JFTF";\U|CF[ 56 T[DGL 5F;[YL D?IF\ K[P 
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 VFD T[VF[ V,U V,U 5F+ÝWFG AF/JFTF"VF[ äFZF AF/SF[G]\ ;FZ]\ V[J]\ 
DGMZ\HG SZ[ K[P BF; SZLG[ AF,EF[uI CF:IZ;GF lG~56DF\ T[DG]\ VF ÝNFG 
p<,[BGLI K[P T[VF[ AF/SF[ DF8[ H lJ5], ÝDF6DF\ ;FlCtI ZRLG[ T[D6[ U]HZFTL 
AF/;FlCtIGF .lTCF;DF\ U6GF 5F+ :YFG D[/jI]\ K[P 
s#f zL CZLX U65TZFD GFIS o 
 zL CZLX GFIA V[S V[JF AF/;FlCtISFZ K[ H[ 5F[T[ VG[ H[DGF[ VFBF[ 
5lZJFZ AF/;FlCtIGF ÝRFZG]\ SFI" SZ[ K[P AF/;FlCtIDF\ VF ZLT[ SYF;H"S VG[ 
SYFSYS TZLS[G]\ T[DG]\ SFI" VGgI ,FU[ TF[ GJF. GCÄ ¦ AF/SF[ ;FY[ ;TT ;A\WDF\ 
ZC[;TF CF[JFYL T[D6[ VF Ù[+GL IYFXlST ;FZL ;[JF SZL K[P VG[ T[DGL VF ;[JFG[ 
wIFGDF\ ZFBL .P;P !)(5GF GJ[dADF\ ,F[S;EFGF VwIÙzL A,ZFD HFB0GF 
C:T[ T[DG[ c,F[\U V[g0I]Zg; V[JF[0"c V5FIF[ CTF[P 
 CZLX GFIS[ lJ5], ÝDF6DF\ 5F{ZFl6S SYFJ:T] VG[ 5F+F[G[ 5F[TFGF 
AF/SYF;H"GDF\ lJlGIF[U SIF[" K[P T[VF[ 5Z\5ZFUT 5F{ZFl6S SYFJ:T]DF\ VG[ 
5F+GF jIlSTtJDF\ JT"DFG ÒJGGF GJF ;\NEF[" pD[Z[ K[ VG[ V[ ZLT[ 5F{ZFl6S 
SYFJ:T] VG[ 5F+F[G[ ;F\ÝTI]UG]\ GJ]\ 5lZ6FD AÙ[ K[P 
 T[DGF cGD}G[NFZ U|\YFJl,c s!_ 5]:TSF[4 .P;P!)*_f GF\ AWF\ H 5]:TSF[DF\ 
cGD}G[NFZc lJX[Ø6 ;F\S/L ,[JFDF\ VFjI]\ K[ ¦ H[D S[ cGD}G[NFZ 5F6Lc4 cGD}G[NFZ 
lXSFZLc4 cGD}G[NFZ 5T\Uc JU[Z[ TYF cW}5;]U\W U|\YDF/Fc s!_ 5]:TSF[4 .P;P 
!)*!f DF\ SLlT"G[ JZ[,F 5F+F[GL SYFVF[ ZH} Y. K[P H[DF\ .lTCF; 5]ZF6GF\ 5F+F[ 
K[P lÊS[8GF ZDTJLZF[ K[ VG[ R\ã p5Z ÝYD 5U D}SGFZF ;FC;JLZ GL, 
VFD":8=F[gU 56 K[P 
 ;]UgWLNFZ 5]Q5F[ H[JL S], ;F[ SYFVF[ c;]JFl;T U|\YDF/Fc s.P;P!)*!f DF\ 
5F\R 5]:TSF[DF\ ZH} Y. K[P VF U|\YDF/FGL SYFVF[G]\ J:T] B}A VFSØ"S K[P cVDZ 
U|\YDF/Fc s.P;P!)*Zf GF\ !_ 5]:TF[SDF\ CZLX GFISGL ;H"STF ;FY[ T[DGL 
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N[XlJN[XGL lJlJW AFATF[ V\U[GL HF6SFZLGF[ 56 5lZRI YFI K[P N[X 5ZN[XGL 
jIlSTVF[4 AGFJF[ S[ J:T]VF[GL ;FRL DFlCTL VCÄ S,FtDS -A[ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P VCÄ ;DFHÒJGGF H]NF H]NF Ù[+GL jIlSTVF[ VG[ AGFJF[ lJØIS ZH}VFT 
wIFGG B[\R[ K[P 
 VF p5ZF\T ;FDFlHS SYFVF[ TYF V{lTCFl;S 5F{ZFl6S SYFVF[ CNI:5XL" 
ZLT[ VF5TL cCZLX GFIS AF, U|\YFJl,c s!_ 5]:TSF[ .P;P!)*&f 56 T[DGF 
p<,[BGLI AF,SYF;H"GDF\ :YFG 5FD[ T[JL K[P TF[ cDGDF[CS U|\YDF/Fc s( 5]:TSF[ 
.P;P!)*(f 56 GFGF\ AF/SF[ DF8[ VF:JFn GLJ0[ T[JL K[P c5X]5ZFÊD U|\YDF/Fc 
s$ 5]:TSF[f DF\ 5X]DF\ ZC[,L DFGJTF4 JFt;<I VG[ RFT]I"GL SYF K[P T[D6[ S[8,LS 
,F\AL SYFVF[ 56 VF5L K[P ;tI38GF 5Z VFWFlZT SYF cA\N}SGF[ A[8F[c 
s.P;P!)*5f DF\ lJGF[AFÒGF SC[JFYL #__ H[8,F 0FS]VF[ HIÝSFXÒG[ XZ6[ 
VFJ[,FP T[DF\ R\NG GFD[ V[S lSXF[Z 56 CTF[P V[ R\NGGL S[lOIT VF S'lTGF[ 5FIF[ 
K[P 
 VFD KTF\4 ;DU|TIF HF[TF\4 T[VF[ SYF SC[ K[ T[JL H ZLT[ ,B[ K[ V[8,[ 
SC[6LGL ZLlTGL ÒJ\TTFGF[ :5X" T[G[ ;TT D?IF[ K[P SYFVF[ ÒJ\T AGJFG]\ ALH]\ 
SFZ6 T[D6[ ;\JFNFtDS X{,LGF[ ;lJX[Ø p5IF[U SIF[" K[P T[ K[ VFJF zL CZLX 
GFISG[ U]HZFTL AF/JFTF"GF V[S p<,[BGLI AF/JFTF" ;H"S H~Z U6L XSFIP 
s$f zL AFA]EF. HF[XL o 
 AF/SF[GL JIFG];FZL ;DHXlSTG[ VG];ZT]\ S[8,]\S DF{l,S SYF;FlCtI zL 
AFA]EF. HF[XL 5F;[YL D?I]\ K[P c;]UDSYFDF/Fc s.P;P!)(_f c;]JF;SYFDF/Fc 
.P;P !)(!f VFlN SYFDF/FVF[ AF/SF[GL p¿ZF[¿Z JWTL ;DHXlSTG[ wIFGDF\ 
ZFBL ,BFI[,L SYFDF/FVF[ K[P 
 c5\RT\+c GL S[8,LS SYFVF[G[ zL AFA]EF.V[ lJlXQ8 ZLT[ c5\RT\+GL 
ÝF6LSYFVF[c DF\ VF5L K[P DFGJ jIJCFZGL E}lDSF 5Z VF ÝF6L SYFVF[GL DF\06L 
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SZJFDF\ VFJL K[P ÝF6LVF[GL AF[,RF,DF\ VF56L jIJCFZ] EFØFGF[ ,[BS[ SZ[,F[ 
p5IF[U wIFG B[\R[ K[P cGJÒJG z[6Lc YF[0F\ DF[8F\ AF/SF[G[ p5IF[UL YFI T[JL 
JFTF"VF[ K[P ,F\AF SYFGSF[ VG[ T[I 5FKF\ 5Z:5ZDF\ U}\YFTF\ VCÄ V[S ;\S], 
SYFÝJFCG]\ lGDF"6 SZTF\ VFU/ RF,[ K[P c;]B N]oBc JFTF" ;ZBF RC[ZF WZFJTF 
;]B VG[ N]oB GFDGF ZFHS]DFZ TYF lEBFZLGF\ 5F+F[GF :YFG 5lZJT"GGF SFZ6[ 
5[NF YTL Hl8, 5lZl:YlTG]\ EFG SZFJTL SZ]6ÝWFG SYF K[P 
 ;DU|TIF HF[.V[ TF[ zL AFA]EF.V[ 9LS 9LS ÝDF6DF\ DF{l,S SYF;FlCtI 
VF%I]\ K[P T[DGL S<5GFSYFVF[ AF[WS K[P T[DH AF,30TZDF\ DCN\X[ p5IF[UL YFI 
T[JL 56 K[P c5\R T\+GL ÝF6LSYFVF[c T[DG]\ lJlXQ8 V5"6 K[P H]NL H]NL JIGF\ 
AF/SF[G[ DF8[ T[DGF DG VG[ ;DH6GL SÙF wIFGDF\ ZFBL ,[BS[ ;EFG56[ S[8,]\S 
AF/JFTF" ;FlCtI ;HF"I]\ K[ VG[ V[ ZLT[ U]HZFTGF U6GF5F+ AF/JFTF"SFZF[DF\ 
:YFG 5FD[ K[P 
s5f lUZLX U6F+F o 
 U]HZFTL AF/JFTF";FlCtIDF\ lJ7FGSYFVF[ VgI ,[BSF[ äFZF 56 9LS 9LS 
,BFI[,L D/L K[P KTF\I TNŸlJØIS ;FC;SYFVF[ VF5LG[ lUZLX U6F+FV[ 
U]HZFTL AF/JFTF";FlCtIG[ V[S 0U,]\ VFU/ R,FjI]\ K[ V[D H~Z SCL XSFIP 
lUZLX U6F+FV[ NlZIF. VG[ VJSFXL ;OZGL ;FC;SYFVF[ lJ7FGGF\ ;tIF[G[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ ,BL K[P cD\U/GL ;OZ[c4 cT]Z\UFG[ 5[,[ 5FZc4 c;FUZZFHFGL ;\UFY[c4 
c5FTF/GUZLc cI\+DFGJF[ GF N[XDF\c4 cDW]4 5[%;LG[ 5}T/Lc4 c;FC; 5F0[ ;FNc JU[Z[ 
T[DGL GF[\W5F+ S'lTVF[ K[P 
 ;tISYF ,FU[ T[JL ZH}VFTYL wIFG B[\RTL cD\U/GL ;OZ[c DF\ D\U/GF U|C 
lJX[ SF[. BF[8F bIF,F[G[ 5F[ØJFDF\ GYL VFjIF S[ J{7FlGS DFlCTL 56 T[DF\ EFuI[ H 
VF5JFDF\ VFJL K[ 56 VF V[S Zl;S ;FC;SYF H~Z AGL ZCL K[P 
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 c;FUZZFHGL ;\UFY[c s;]DlTR\ã XFC ;FY[f AF/SF[G[ VG[ lSXF[ZF[G[ 
5ZFÊDJ'l¿ BL,J[ T[JL S'lT K[P S[%8G A,JLZ4 5L8Z ;FUZ4 5lZD,4 VG[ 
VFX]TF[ØGL cVF.PV[GPV[;P##c GL VF8,F\l8SGL ;FUZIF+FGF[ VCÄ VC[JF, 
Zl;STF5}J"S ZH} YIF[ K[P c5FTF/GUZLc NlZIFGF 5[8F/DF\ RF,TL c5FTF,5ZLc 
GFDS GF{SFGL VF;5F; U}\YFI[,L ;FC;SYF K[P ;D]ã VF56[ DF8[ GJF[ lJØI GYL4 
56 ;D]ãGF Tl/I[ ZC[,L JG:5lTVF[4 ÝF6LVF[4 HJF/FD]BL4 5J"TF[4 EI\SZ 
SF[TZF[4 5F6LGF ÝJFCF[ VF AWF lJX[ VF56[ 36]\ VF[K]\ HF6LV[ KLV[P H,;'lQ8GF[ 
YF[0F[36F[ 5lZRI YFI V[ VF SYFGF[ D]bI C[T] K[P SYFZ; HF/JT]\ 5]:TS AGL Zæ]\ K[ 
V[ GF[\W5F+ AFAT K[P cI\+DFGJF[GF N[XDF\c I\+F[GL SZFDTL ;'lQ8GF[ VFA[C}A 
lRTFZ B0F[ SZ[ K[P c-ÄU,FEF.GF\ 5ZFÊDF[c 56 VFJL H V[S ;]\NZ JF:TJNXL" SYF 
K[P AF,DFG; VCÄ VG[S ZLT[ jIST YI]\ K[P 
 cT]Z\UFG[ 5[,[ 5FZc ,[BSGF H H6FjIF D]HA lSXF[Z SYF K[P T[DGF VgI 
GF[\W5F+ ;H"GDF\ c7FGlJ7FG U|\YFJl,c G[ U6FJL XSFIP lJ`JGF\ lJlJW ZC:IF[G[ 
;\JFNFtDS EFØFDF\ T[DF\ ;DHFJFIF\ K[P 5'yJLG[ VG[ DFGJLGL pt5l¿ VG[ lJSF; 
H[JF 5FIFGF Ý`GF[GL ZH}VFT Zl;S ZLT[ SZL K[P lJ7FGGL X]â VG[ Zl;S 
DFlCTLGL ÎlQ8V[ VF U|\YFJl, AC] p5IF[UL GLJ0[ T[JL K[P 
 lUZLX U6F+FGL S'lTVF[ ;\NE[" V[D SCL XSFI S[ ,F\AL JFSIZRGFVF[G[ 
SFZ6[ GFGF\ AF/SF[ DF8[ T[ VF[KL U|Fæ AG[ K[P VFD 564 ,[BSGL DF[8F EFUGL 
S'lTVF[ YF[0F DF[8F\ AF/SF[ DF8[ CF[I V[J]\ H6FI K[P T[ lSXF[ZEF[uI JW] K[P HF[ S[ 
,F\AL JFSIZRGFVF[ CF[JF KTF\ T[ ;DÒ XSFI T[JL TF[ K[ H J/L4 SJlRT GFGF\ 56 
;Z; J6"GF[ 56 S'lTVF[G[ Z;FJC AGFJL HFI K[P 
 ;DU|TIF HF[TF\ ;ÀJXL, AF/SYF VF5LG[4 T[DF\I J{7FlGS ;FC;SYFVF[ 
VF5LG[ lUZLX U6F+F U]HZFTL AF/JFTF";FlCtIDF\ p<,[BGLI :YFG ÝF%T SZ[ K[P 
U]HZFTL AF/SYFDF\ lJ7FGG[ S[gãDF\ ZFBL VF[KL AF/SYFVF[ ÝF%T Y. K[P TF[ 
AF,DGGL JF:TlJSTFG[ :5X"TL SYFVF[ 56 VF[KL D/L K[P VF 5lZl:YlTDF\ V[ 
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ÝSFZG]\ ÝDF6DF\ ;FZL U]6J¿FJF/]\ ;FlCtI lUZLX U6F+FV[ VF%I]\ CF[. T[ 
VFJSFI" AGL ZC[ K[P 
 VF9DF NFISFG]\ AF/JFTF";FlCtI o 
 VF9DF NFISFDF\ VF56G[ GLR[ D]HAGF AF/SYF;H"SF[ 5F;[YL 
AF/JFTF";FlCtI D/[ K[4 T[G[ CJ[ ;H"S ÝDF6[ T5F;LV[P 
s!f 5gGF,F, 58[, o 
 SFZ6 UD[ T[ CF[I4 V[8,]\ TF[ H~Z SCL XSFI S[ !)*_ 5KL 5gGF,F, 
58[,GF AF, lSXF[Z ;FlCtIG[ HF6[ S[ J;\T A[9LP p¿ZSF,LG 5gGF,F,GF ;ÀJXL, 
AF/ JFTF";FlCtI ;H"GG[ SFZ6[ U]HZFTL AF/SYF;FlCtI zL lUH]EF. 5KL OZL 
V[SJFZ 9LS 9LS SF{JT NFBJ[ K[P AF/SYFGF ;H"G lJSF;DF\ lUH]EF.V[ 
,F[S;FlCtIGF[ VFWFZ lJX[Ø ,LWF[ TF[ 5gGF,F,[ 5F{ZFl6S SYF;FlCtIGF[P 
 T[DGF lJ5], AF,lSXF[Z;FlCtIG[ ;FDFgI ZLT[ D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ HF[. 
XSFI o s!f JF:TJÒJG 5Z VFWFlZT SYFVF[4 sZf ZFDFI6 DCFEFZT VFlN 
WFlD"S 5F{ZFl6S ;FlCtI 5Z VFWFlZT SYFVF[P 
 DFGJGF jIFJCFlZS ÒJGGL JF:TlJSTF VG[ DFGJDGGL JF:TlJSTF H[DF 
VG[SlJW ZLT[ lh,F. K[ T[JF ;FlCtIDF\ s!f N[JGF[ NLW[, s.P!)*5f 5 5]:TSF[4 
sZf AF,S<,F[, U|\YDF/F s.P!)*Z4 !_ 5]:TSF[f s#f JFTF" lS<,F[, U|\YDF/F 
U]rKv! VG[ U]rKvZ GF[ ;DFJ[X YFI K[P 5F{ZFl6S SYFWG 5Z VFWFlZT 
;FlCtIDF\ s!f DCFEFZT lSXF[ZSYF s.P;P !)*&f sZf ZFDFI6 lSXF[ZSYF 
s.P!)*(f s#f zLS'Q6 lSXF[ZSYF s.P;P !)(_f D]bI U6L XSFIP 
 JFTF"SFZ 5gGF,F, JFTF"GF VFZ\EYL H JFRSG[ T[GF\ 5F+F[GL EFJ;'lQ8 ;FY[ 
V[S ~5 SZL N[ K[4 5KL T[ ;FDFlHS SYF CF[I S[ 5F{ZFl6S4 T[ SYFGF\ 5F+F[ 
JFRSGF 5F+ lNDFUG[ H GCÄ4 lN,G[ 56 :5XL" HFI K[P V[8,[ S[ DFGJCNGF 
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EFJF[G]\ VF,[BG H V[J]\ CF[I K[ S[ T[ EFJSGF CNIT,G[ :5XL" XS[ K[P 5KL T[ 
cN[JGF[ NLW[,F[c N[JF[ 56 CF[I VG[ ZFD 56 CF[IP 
 cAF,lS<,F[, U|\YDF/Fc GL SYFVF[ ;FRF VY"DF\ AF, SYFVF[ K[P DF[8F 
8F.5DF\ ZH} YI[,L ;lR+ GFGL GFGL VF AF/SYFVF[ AF,DFG; 30TZG]\ SFI" 
JF:TlJS HUTGF[ ;\NE" ,. ;Z; ZLT[ SZ[ K[P VCÄ S[8,LS Ýl;â SYFVF[ K[P 
scEFJGF3[,L lB;SF[,Lc4 c3Z Z[ 3Zc c5F6L 5LTF[ RF\NF[cf S[8,LS ;tI38GFtDS 
SYFVF[ K[P c;JF;F[DF\ 8}\Sc S[8,LS DFlCTLÝN SYFVF[ K[ scDF[8]\ SF[6mcf TF[ S[8,LS 
ÝF6LSYFVF[ 56 K[P ;DU|TIF HF[.V[ TF[ 5gGF,F,GF AF/lSXF[Z;FlCtIGF\ 5F+F[ 
;FRF DF6; TZLS[GL lH\NUL ÒJJFGL S/F XLBJ[ K[P T[DG\F 5F{ZFl6S 5F+F[ 
DF6;GL H[D H EFJF[ VG]EJTF CF[. VFtDLI ,FU[ K[P 
 T[VF[V[ SYFGSF[ UD[ tIF\YL ,LWF\ CF[I 56 V\T[ TF[ c;FRF DFGJc GL JFT ;FY[ 
T[GF[ T\T] SIF\S4 SF[.SG[ SF[.S ZLT[ HF[0L N[ K[P T[DG[ DFGJ VG[ T[GF C{IFDF\ Z; K[P 
T[GF\ ;FZF\ TÀJF[ ÝtI[ zâF K[P DF6;GL ;NŸJ'l¿VF[ 5Z ZFBT]\ H[ 50 J/L UI]\ K[ 
T[G[ O}\S DFZL N}Z SZJFG]\ SFI" HF6[ S[ T[ SZ[ K[P T[DGF\ 5F+F[GF\ JT"G VG[ lJWFGF[ 
T6BFGL UZH ;FZ[ K[P DF[Ù GCÄ 56 ÒJGDF\ ÒJTF\ H D]lSTGF[ VFG\N 
VG]EJJFG]\ T[ XLBJ[ K[4 H[ AF, 30TZG]\ 5FIFG]\ SFI" AGL ZC[ K[P 
sZf lXJDŸ ;]gNZDŸ o 
 lC\DT,F, DUGEF. 58[, clXJDŸ ;]gNZDŸc p5GFDYL U]HZFTGF\ AF/SF[DF\ 
ÝRl,T K[P T[DG]\ AF/JFTF" ;FlCtI ,F[SSYFVF[ 5Z ;lJX[Ø VFWFZ ZFB[ K[P 
,F[SSYF;FlCtI4 ;\:S'T ;FlCtI VG[ ZJLgãSYF;FlCtIGF AF,EF[uI ~5F\TZG]\ 
U6GF5F+ SFI" T[D6[ SI]Å K[P T[D6[ S[8,LS SYFDF/FVF[ VF5L K[4 S[8,FS SYF;\U|CF[ 
VF%IF K[ T[DH cU]HZFTL ;FlCtIGL z[Q9 AF/JFTF"c DF\ S[8,LS ;FZL SYFVF[GF 
;\5FNGG]\ SFI" 56 SI]Å K[P VFD lJ5], SYF;FlCtI T[D6[ AF/SF[ 5F;[ D}SI]\ K[P 
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 T[D6[ cUHZFDFZ]c c;N[J\T ;FJl/\UFc4 c-F[,FDFZ]c cU],A\SFJl,c VFlN 
,F[SSYFVF[GF T[D6[ SZ[,F\ ~5F\TZF[ DF+ ,F[S;FlCtIYL AF/SF[G[ 5lZlRT SZJFGF 
ÝIF; TZLS[ H p<,[BGLI K[P T[ H ZLT[ ;\:S'T S'lT cNXS]DFZRlZTc p5ZYL c5ZFÊDL 
NXS]DFZc G[ clJÊDF[J"XLIDc 5ZYL VF5[,L SYF AF,EF[uI EFØFDF\ ZH} Y. K[P VF 
p5ZF\T T[D6[ ZJLgãGFY VG[ .;5GL SYFVF[G[4 VZ[lAIG GF.8;DF\YL S[8,LS 
SYFVF[G[ 56 AF,EF[uI EFØFDF\ VF5L K[P 
 U]HZFTL AF/JFTF"Ù[+G[ VG[S SYFDF/FVF[ T[DGL 5F;[YL D/L K[4 T[DF\GL 
c;\:SFZ SYFDF/Fc s.P!)&(f cVFNX" SYFDF/Fc s.P!)*_f cÝO}l<,T SYFDF/Fc 
s.P!)*5f c;NFRFZ SYFDF/Fc s.P!)*&f cDG5;\N JFTF"DF/Fc s.P!)*$f 
JU[Z[ K[P cU]HZFTL ;FlCtIGL z[Q9 AF,JFTF"VF[c s!v$f G]\ ;\5FNG V[ lXJDŸ 
;]gNZDŸG]\ VgI p<,[BGLI ÝNFG K[P lUH]EF.YL ÝFZ\E SZL !))_ ;]WLGF 
AF/SYF;H"SF[GL z[Q9 SYFVF[G[ ;DFJFGF[ VFDF ÝItG YIF[ K[P 
 ;DU|TIF HF[TF\ V[D SCL XSFI S[ ,[BS[ N[X5ZN[XGF ,F[SSYF;FlCtI4 ;\:S'T 
;FlCtI VG[ DCFG DF6;F[GF ÒJGG[ VFWFZ[ lJ5], SYF;FlCtI VF5LG[ AF/SF[GF 
;\:SFZ 30TZG]\ SFI" SI]Å K[P U]HZFT ;ZSFZ[ VG[ EFZT ;ZSFZ[ cVF5 ;DFG A/ 
GCÄc H[JL S'lTG[ 5FlZTF[lØS VF5L T[DGL ;H"STFG[ 5F[\BL K[P 
s#f zL DW];}NG 5FZ[B clÝINXL"c o 
 U]HZFTL AF/SYF;FlCtIDF\ V[S DCÀJGF[ ÝJFC CF:IZ;GF[ K[P VF ÝJFCDF\ 
zL DW];}NG 5FZ[B S[8,LS DF{l,S SYFVF[ VF5L VG[ZL EFT 5F0[ K[P VG[ T[DF\ 
GF[\W5F+ pD[ZF[ SZ[ K[P T[D6[ VF5[,L cDGF[Z\HG SYFVF[c s.P!)*#f cAF,Z\HS 
SYFVF[c s.P!)*&f VG[; clJGF[NRFT]ZL SYFDF/Fc s.P!)*(f CF:IZ;GF 
ÝJFCG[ 5]Q8 SZ[ K[P 
 cDGF[Z\HS SYFVF[c V[ ;FT 5]:TSF[GL z[6L K[4 H[DF\ cA]lWIFGF\ 5ZFÊDF[c 
sEFU !v#f cV0JFGF\ 5ZFÊDF[c sEFU !vZf cAF5] . AF5]c JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI 
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K[P cAF,Z\HS SYFVF[ s.P!)*&f DF\ cDFB6,F,c sEFU !vZf VG[ cD}ZBZFHc GL 
SYFVF[ ZH} SZL K[P DL9F;5}6" AF[,LGF p5IF[UYL DF6; WFZ[ TF[ S[8,F AWF\ SFDF[ 
JUZ h30[ pS[,L XS[ K[ T[ DFB6,F,GF 5F+ äFZF ZH} SZ[ K[P clJGF[N RFT]ZL 
SYFDF/Fc V[ RFZ 5]:TSF[GL z[6L K[P cALZA, ALHF[c sEFU !vZf cJF\;/LJF/F[c 
VG[ c0FS]GL NLSZLc GF[ V[DF ;DFJ[X YFI K[P cJF\;/LJF/F[c S~6Z;YL EZ[,L V[S 
,F\AL SYF K[P c0FS]GL NLSZLc 56 ,FU6L;EZ SYF K[P VF AgG[ SYF B}A ìNI:5XL" 
AGL K[4 56 T[DF\ GYL lJGF[N S[ GYL RFT]ZL4 T[YL clJGF[NRFT]ZL SYFDF/Fc GF 
D6SFDF\ T[ A\WA[;TL GYL V+[ V[S p<,[BGLI J:T] V[ K[ S[ VCÄ cX]âc SYFVF[ 
ÝF%T Y. K[P U]HZFTL AF,SYF;FlCtIDF\ V6LX]â SYFVF[ AC] VF[KL D/L K[P H[DF\ 
SYFVF[G]\ :YFG :5Q8 K[P 
 zL DW];}NG 5FZ[B[ VF5[,F VgI SYF;FlCtIDF\ XFD/ EÎGL 5nJFTF"VF[ 
5ZYL VF5[,L UnJFTF"VF[ K[4 H[ lSXF[ZEFuI JW] CF[. T[GL RRF" V+[ 8F/L K[P J/L 
T[D6[ X[S;l5IZGL GF8ŸISYFVF[ 56 VF5L K[4 H[GF[ :JFN AF/SF[ SZTF\ lSXF[ZF[4 
I]JFGF[ S[ DF[8[ZF\ JW] DF6L XS[ T[D K[P 
 VFD ;DU|TIF HF[TF\ V[D SCL XSFI S[ U]HZFTL AF/SYF;FlCtIDF\ A]lWIF[4 
V0JF[4 DFB6,F, VG[ lJG[R8 H[JF\ 5F+F[ äFZF T[D6[ p<,[BGLI V5"6 SI]Å K[P 
U]HZFTL AF/JFTF"VF[DF\ CF:IZ;GF ÝJFCDF\ zL DW];}NGG]\ ÝNFG wIFGFC" U6FIP 
s$f zL WLZH,F, EP UHHZ o 
 ZFHSF[8GF JTGL VG[ JØF["YL VDNFJFNDF\ lXÙS TZLS[ ÒJG 5;FZ SZGFZ 
zL WLZH,F, UHHZG]\ U]HZFTL AF/;FlCtI Ù[+[ ÝNFG U]6J¿F VG[ .ITF AgG[ 
ÎlQ8V[ lGN["XJF IF[uI Zæ]\ K[P cX+]\HIc VG[ cI\+XF:+Lc TB<,];F[ WZFJTF VF 
;H"SGF ;H"GGF[ ÝFZ\E .P;P !)5& YL YI[,F[P S],[ ,UEU #5_ H[8,L 
5]l:TSFVF[ T[DGL 5F;[YL D/L K[P H[DFG]\ lJØI J{lJwI p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ K[P 
lJ7FG VG[ ;FC; T[DGF lÝI lJØI ZæF K[P EFZTGF DF[8F EFUGF XC[ZF[GL 
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V{lTCFl;S EF{UF[l,S DFlCTL4 J{7FlGS ;FWGF[GL DFlCTL4 EFZTGF DCFG 
DFGJF[GF ÒJGGL DFlCTL VF5T]\ ;FlCtI T[DGF AF/;FlCtIGF[ 36F[ DF[8F[ EFU 
ZF[S[ K[P T[D6[ VG[S SYFDF/FVF[ VF5L K[P H[D S[ ccJ{7FlGS ;FC;SYFVF[c 
s.P!)*#f cJ{7FlGS ;\XF[WG SYFVF[c s.P!)*5f c7FG5lZRIDF/Fc s.P!)*5f 
cÝF6LHUTc s.P!)*5f cVF56L .lgãIF[c s.P!)**f cDFGJÒJGDF\ lJ7FGc 
s.P!)*5f c.lTCF;GF VDZ5F+F[ s.P;P!)*5f JU[Z[ H[JL VG[S SYFDF/FVF[ 
K[P 
 T[DGF SYF;FlCtIDF\ HF[.V[TF[ cRSL ZF6Lc s.P!)&(f cA+L;5}T/LGL 
JFTF[c s.P!)*&f cN,F[ D[ZF.c s.P!)*&f c;\:SFZ SYFDF/Fc s.P!)*)f cU]\HG 
SYFDF/Fc s.P!)*)f 56 D/L K[P 
 U]HZFTL EFØFGF U6GF5F+ AF/;FlCtISFZF[GF ÒJG SJGGF[ ;\lÙ%T 
5lZRI VF5TL cVF56F AF/;FlCtISFZF[c s.P!)(!f V[ z[6L VeIF;LVF[ DF8[G]\ 
B}A p5IF[UL SFI" SZ[ K[P T[DGF\ VG[S 5]:TSF[G[ U]HZFT ZFHIGF\ 5FlZTF[lØSF[ ÝF%T 
YIF\ K[P AF,SYFVF[GL +6 S[;[8F[ V[DGF H VJFHDF\ ;],E Y. K[P VFD VG[SlJW 
SYFDF/FVF[ äFZF DGF[Z\HGG]\ SFI" SI]Å K[P SYF;\NE[" HF[.V[ TF[ 5ZLSYF SZTF\ 
lJ7FGSYF VG[ ;FC;SYFVF[ lJX[Ø D/L K[P lJ7FGDF\ S]5lZ6FDF[GL ZH}VFT 56 
VCÄ lJX[Ø EFJ[ YI[,L HF[JF D/[ K[P J/L cN,F[ D[ZF.c H[J]\ AF/SF[G[ C;FJT]\ 5F+ 
56 T[DGL U]HZFTL AF, JFRSF[G[ lRZ\ÒJ E[8~5 K[P 
s5f zL IXJ\T N[JX\SZ DC[TF o 
 ;]Z[gãGUZGF ,BTZ TF,]SFGF ,L,F5]ZDF\ HgD[,F zL IXJ\T DC[TF 
;ÀJXL, ;FC;SYFVF[ VG[ lJ7FGSYFVF[GF ÝNFGYL U]HZFTL AF/SYF;FlCtIDF\ 
p<,[BGLI :YFG ÝF%T SZ[ K[P T[D6[ DF[8F\VF[ DF8[ 56 lJ5], SYF;FlCtI VF%I]\ K[P 
c5F,BLGF\ 5{0F\c s.P!)&$f YL U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ T[D6[ ÝJ[X SIF[" VG[ 
.P!)(_ ;]WLDF\ AF/JFTF" ;FlCtIGF\ ,UEU !5_ H[8,F\ 5]:TSF[ T[D6[ VF%IF\ 
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K[P NCERT GF\ A[ 5]Z:SFZF[ T[D6[ ÝF%T SIF" K[ H[ lJZ, Ý;\U K[P T[DGL S,DYL 
CÒ 56 VF56G[ AF/;FlCtI D/T]\ ZC[ K[P 
 VF9DF NFISFGF T[ VU|U^I DF{l,S AF/;FlCtISFZ U6FIP T[D6[ DF{l,S 
;FlCtI p5ZF\T AF/ ;FlCtIÙ[+[ 36]\ VG];H"G4 ;\5FNG S[ ;\S,GG]\ SFI" SI]Å K[P 
 T[DGL 5F;[YL ;FC;Z;GL JFTF"VF[ lJX[Ø D/L K[4 T[ ;FY[ .lTCF;SYFVF[4 
lJ7FGSYFVF[4 ,F[SSYFVF[4 7FGlJGF[NGL DF/FVF[4 J{7FlGS ZC:ISYFVF[ VG[ 
lJlJW Ù[+GL DCFG lJE}lTVF[GF\ RlZ+F[ 56 ÝF%T YIF K[P cRF,F[ N]lGIFGL ;OZ[c 
sEFU !v$f G[ U]HZFT ZFHI ;ZSFZGF 5]Z:SFZF[ 56 ÝF%T YIF K[P V[DGL 5F;[YL 
J{lJwI;EZ AF/;FlCtI ÝF%T YI]\ K[P HUTGF p¿D ;FlCtIGL Ý[Z6FNFIS ;FDU|L 
AF/SF[ 5F;[ D}SL T[D6[ ;\:SFZ DFG;30TZG]\ SFI" ÝX:I ZLT[ SI]Å K[P 
 clJ`JGL z[Q9 ;FC;SYFVF[c sz[6L 5C[,L 5F\R 5]:TSF[4 .P !)*! ALÒ 
z[6L 5]:TSF[ .P!)(_f DF\ lJ`JGF ;FC;JLZF[GL SYFVF[ VF,[BL K[P VCÄ 
VFZPV[DP AF[,[g8F.G4 DFS" 8J[.G4 C[GZL ZF.0Z C[UF0"4 H],[ JG"4 V[RPÒPJ[<;4 
;JF"g8L;4 <I} JF[,[;GL VlTÝRl,T SYFVF[G[ B}A Z;FJC ZLT[4 GCÄ ~5F\TZ GCÄ 
VG]JFN V[ ZLT[ U]HZFTLDF\ pTFZL VF5L K[P 
 cÒJ;8F[;8 ;FC;SYFDF/Fc s$ 5]:TSF[ .P!)*$f DF\ AF/SF[ SZL XS[ T[JF\ 
;FC;F[GL SYFVF[ K[P H[GF D}/DF\ DFGJTF ZC[,L K[P ZF[HAZF[HGF ÒJGDF\ AGL XS[ 
T[JL 38GFVF[ V+[ J6F. K[P T[DH U]HZFTL AF/JFTF" ;FlCtIDF\ H[GL p65 K[ T[ 
AF,ZC:ISYFVF[ T[D6[ cAF,ZC:ISYFVF[c sEFU !v54 .P!)*$f GFDGL 
U|\YDF/FDF\ VF5L K[P VF SYFVF[ AF/SF[G[ 5ZLSYF H[8,F[ H VFG\N VF5[ K[P 
c5\RT\+ lCTF[5N[Xc G]\ VFSØ"6 VF ;H"SG[ 56 Zæ]\ K[P cAF/SF[G]\ 5\RT\+c sEFU 
!v5f DF\ YF[0F\ DF[8F\ AF/SF[G[ UD[ T[JL X{,LDF\ T[D6[ 5\RT\+GL SYFVF[ VF5L K[P 
D}/SYFGSDF\ T[VF[ 5\RT\+G[ JOFNFZ ZæF\ K[P 56 ,BFJ8 T[DGL VFU/L K[P SIF\I 
;\:S'TDITFGF[ EFZ GYL T[DH SIF\I VFKS,F. GYLP c5\RT\+c GL SYFVF[ VCÄ 
lJXN Y.G[ VFJL K[P 
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 cVD'TSYFVF[c sEFU !v$ .P!(*)f lJØI ÎlQ8V[ wIFG B[\RTL VG[ H]NL 
50TL SYFVF[ K[P GXFBF[ZLGF\ S]5lZ6FDF[ ATFJL AF/SF[G[ 5C[,[YL H T[GF TZO 
,F,A¿L ATFJTL VF SYFVF[ DF+ AF/SF[G[ H GCÄ4 ÝF[-F[G[ 56 ;HFU SZ[ T[JL K[P 
NF~GF jI;GG[ SFZ6[ DF6;F[ DFGl;S ;DT],F U]DFJL S[JL HFTHFTGL CFlG JCF[Z[ 
K[ T[ NXF"JL V[GFYL N}Z ZC[JFG]\ VGFIF;[ XLBJJFDF\ VFjI]\ K[P 
 .P;P !)(_ 5KL T[DGL 5F;[YL lSXF[ZEF[uI ;FlCtI lJX[Ø D/[ K[P 
;FC;Z;G[ 5F[ØTL 36L SYFVF[ CH] VFH[ 56 VF5[ K[P V[ ZLT[ V[DG]\ ;DU| ;FlCtI 
HF[TF V[ :5Q8 YFI K[ S[ ;FC; VG[ lJ7FG T[DGF\ lÝI lJØIÙ[+F[ ZæF\ K[4 G[ T[DF\ 
T[DG]\ ÝNFG ÝDF6DF\ JW] ;ÀJXL, K[P T[VF[ SYFG[ V;ZSFZS ZLT[ AF/SF[ ;DÙ 
ZH} SZJFGL 5F[TFGL 5âlT T[VF[ lG5HFJL XSIF K[ VG[ V[YL T[VF[ VF56F V[S 
;FZF AF/JFTF" ;H"S AgIF K[P 
 ;FTDF VF9DF NFISFGF VgI ;H"SF[G]\ ÝNFG o 
 CJ[ VF56[ ;FTDF VF9DF NFISFV[ H[ S\. VF%I]\ K[ T[G]\ lJC\UFJ,F[SG 
SZLX]\P S[8,FS ;H"SF[V[ VG[S NFISF ;]WL AF/JFTF"VF[G]\ ;H"G SI]Å K[P H[ NFISFDF\ 
T[DGL 5F;[YL lJX[Ø VYJF lJlXQ8 S'lTVF[ D/L K[ T[ NFISFDF\ T[DGF ;DU| ;H"GG[ 
VJ,F[SJFGF[ p5ÊD ZFbIF[ K[P VF8,L :5Q8TF AFN VF56[ zL zLSF\T l+J[NLGF 
;H"GYL VF NFISFVF[GF AF/JFTF" ;FlCtIGL ;DLÙFGF[ ÝFZ\E SZLV[P 
 ,F\AL ;FC;SYFVF[ zLS\FT l+J[NLG]\ lJlXQ8 ÝNFG U6L XSFIP T[D6[ lJØI 
Z;G]\ J{lJwI NFBJT]\ lJ5], SYF;FlCtI VF%I]\ K[P V[ lGlD¿[ AF/SF[DF\ ;FC;ÝLlT 
S[/JJFDF\4 T[DG[ GL0Z YJFDF\ DNN SZL K[ VG[ T[DG]\ DGF[Z\HG 56 SI]Å K[P 
cAF,Z\HGDF/Fc s.P!)&5f T[DG]\ GF[\W5F+ V5"6 K[P cCLZFDF[TLGF[ 8F5]c cHFN]. 
ÒGGF RSSZDF\c cZB0T]\ ZTGc cp0TF\ hF0c cDCFEFZTc cGFZND]lGc H[JL JFTF"VF[ 
56 T[D6[ VF5L K[P 
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 zL S]D]NR\ã GP UF\WL c;F[GFGF\ ;\TZFc s.P!)5(f GFD[ ;FC;SYFYL VF Ù[+[ 
ÝJ[X[ K[P T[VF[ cHDGF X[9F6Lc GFD[ V[S ;FDFlHS SYF VF5[ K[P TF[ cJLZ R\ãl;\Cc 
JLZTF VG[ RDtSFZF[YL EZ5}Z ,F\AL SYF K[P cVDZO/c s.P!)&*f DF\ ZFHF 
EZYZL4 l5\U,F VG[ UF[ZBGFYGL HF6LTL SYF K[P VF p5ZF\T T[DGL 5F;[YL cG}TG 
;FlCtISYFDF/Fc 56 D/[ K[P VFD4 ;FZL ;FDFlHS SYF VG[ SF<5lGS SYFVF[ äFZF 
T[VF[ AF/SF[G]\ DGF[Z\HG SZ[ K[P 
 ;FTDF NFISFGF ÝFZ\EDF\ zL ÝEFSZ ZFrK 5F;[YL S[8,]\S ;]\NZ 
AF/SYF;FlCtI D?I]\ K[P V0JFEF.GL IFN V5FJ[ T[JF[ cCLZF[ V0A\Uc s.P!)&!f 
AF/SF[G[ C;FJ[ K[P TF[ c8ÄU,ÄUc GL JFTF"VF[ T[DGL S<5GFG[ pT[H[ K[ VG[ T[DG[ 
C;FJ[ K[P c;\ÒJGLc s.P!)&!f DF\GL RFZ JFTF" 5{SLGL cN[JTF. 5ÄKLc ;]\NZ SYF 
K[P c,\SFGL XF[WDF\c 5F{ZFl6S SYFGSF[ K[P T[DGL 5F;[YL .P!)*5 DF\ c;FC; 
XF{I"GL JFTF[c GF RFZ EFU D?IF K[P c~5S0L AF,JFTF[c sEFU !vZ 5]GD]ã6 
!)(*f DF\ RDtSFZF[YL EZ5}Z4 AF/SF[G[ HS0L ZFB[ T[JL JFTF"VF[ VF5L K[P 
 zL X\SZEF. ;F[DFEF. T0JLV[ c;;,FEF. ;F\Sl/IFc sEFU !v# 
.P!)&Zf DF\ ;;,FGL VG[S SYFVF[G[ ;/\U SYFGS ~5[ ZH} SZL VF5L K[P SYFGSF[ 
HF6LTF K[ 56 ZH}VFT DF{l,S K[ VG[ ;/\U SYFGS TZLS[ T[ ZH} SZL K[ T[ T[GL 
lJX[ØTF K[P 
 VF UF/F NZdIFG zL ÝO]<, 9FSF[Z VG[ 5ZDFG\N NJ[ 5F;[ YL V[S V[SYL R-[ 
T[JL4 GFGF\ AF/SF[DF\ ;\:SFZ Z[0[ T[JL ## SYFVF[GF[ ;\U|C c;]EFlØTSYFVF[c DF\ D/[ 
K[P 
 zL GJGLT ;[JS cH[JF T[JF GYLc DF\ CF:IÝWFG AF/EF[uI SYF VF5[ K[P 
AFSL ;FC;; XF{I"ÝWFG SYFVF[ T[DGL 5F;[YL lJX[Ø D/L K[P VF ;FC;F[ H]NF H]NF 
Ù[+GF\ K[ VG[ T[ c;D]ãGF ;FJHc s.P!)&_f c8FZhG 5FTF/,F[SDF\c VG[ cDF[TGF[ 
BHFGF[c S[ cDF[TGF[ DFD,F[c H[JF\ XLØ"SF[ H ATFJL ZC[ K[P 
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 zL NF[,T JP EÎ VG[ zL SG]EF. ZFJ/ S[8,LS GF[\W5F+ SYFDF/FVF[ VF5[ 
K[P zL NF[,T EÎ cZ\US;]\A, SYFDF/Fc s.P!)*_f DF\ ,UEU KJL; SYFVF[ 
VF5[ K[P T[DH .P;P !)*&DF\ clXX] XF{I" SYFDF/Fc sEFU !vZf D/[ K[P T[DH 
zL SG]EF. ZFJ/[ VF5[, cÝ;\USYFDF/Fc s.P!)*5fDF\ Ý;\U 5Z VFWFlZT 
SYFVF[ K[P cVDZ ;FlCtI SYFDF/Fc s.P!)*&f DF\ lJ`JGL S[8,LS HF6LTL 
5ZLSYFVF[ VF5L K[P 
 ZFHSF[8DF\ HgD[,F\ VG[ CF, 5+SFZ TZLS[ SFI" SZTF zL lJD, WFDLV[ 
5F[TFGL RF{N JØ"GL JI[ cAF, l08[S8LJ ZFH]c GFD[ ZC:ISYF ,B[,LP T[ SYF T[ JBT[ 
cO},JF0Lc VG[ cHIlCgNc DF\ ÝU8 YI[,LP 56 T[G[ 5]:TSG]\ :J~5 .P!)*! DF\ D/[ 
K[P 
 zL S]DFZ5F/ N[;F.V[ AF/SF[G[ Ý[Z6F VF5T]\ AF/;FlCtI lJ5], ÝDF6DF\ 
VF%I]\ K[P T[DG]\ ;F{YL JW] GF[\W5F+ ÝNFG K[ NFDF[NZ DC[TFG]\ 5F+P ALZA,GF H[JF 
H U]HZFTGF ZFHF ELDN[JGF NZAFZGF VF 0FæF4 tIFUL N[XFlEDFGL NFDF[NZ 
DC[TFG[ c0FæF[ 0DZF[c s.P!)*f DF\ ÒJ\T ZLT[ ZH} SIF[" K[P NFDF[NZ DC[TFV[ 5F[TFGL 
A]lâ VG[ RT]ZF.YL E,E,FG[ CZFjIF T[GL VG[S SYFVF[ VCÄ VG[S :Y/[YL ,[BS[ 
E[UL SZL D}SL VF5L K[P ALH]\ T[DG]\ GF[W\5F+ ÝNFG V[ K[ S[ AF/SF[G[ T[DGL H[8,L H 
JIJF/F\ AF/SF[V[ ATFJ[,L lC\DT VG[ ACFN]ZLGL JFTF[ VF5L ;FRF VY"DF\ 
T[DGFDF\ VFtDlJ`JF; VG[ lC\DT Ý[ZJFG]\ SFI" SI]Å K[P cDF[TG[ CFYTF/Lc 
s.P!)*Zf chAS NLJ0Lc s.P!)*5f cC{I]\ GFG]\ lC\DT DF[8Lc s.P!)*&f VG[ 
cGFGL p\DZ[ DF[8]\ SFD s.P!)*(f VF z[6LDF\ $ YL !$ JØ" ;]WLGF\ AF/SF[V[ 
ATFJ[,F ;}h4 ;FC;4 lC\DT4 VG[ ;DI;}RSTFGF ;FJ ;FRF Ý;\UF[ ,[BS[ VF%IF 
K[P VFYL T[DGL SYFVF[ SF<5lGS SYFVF[ SZTF\ H]NL 50L HFI K[4 VG[ RFlZÈ 
30TZG]\ SFI" ;A/ ZLT[ SZ[ T[JL AGL K[P T[DF\GL T;JLZF[ VG[ X{,L T[GF 
AF,EF[uITF JWFZGFZF\ DCÀJGF\ 5lZA/F[ K[P GFGF\ GFGF\ JFSIF[JF/L X{,L äFZF T[ 
AF/SF[G[ SYFGF Z;ÝJFCDF\ ;TT TZTF ZFB[ K[P J/L4 SF<5lGS 5F+F[ SZTF\ 
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JF:TlJS 5F+F[G[ VFWFZ[ H T[VF[ SYFVF[ VF5[ K[4 VFD KTF\I T[VF[ S<5GFSYF 
H[8,F[ H VFG\N VF5[ K[P J/L T[ JF:TlJSTFG[ 56 JOFNFZ ZC[ K[P N[XElST VG[ 
DFGJTF DF8[ DZL OL8JFGL EFJGF HFU|T SZ[ T[JL SYFVF[ cS[0[ S8FZL BE[ -F,c DF\ 
VF5[ K[P GFGF\ AF/SF[GL ;FRL ;FC;UFYF cGFGL p\DZ4 DF[8]\ SFDc DF\ ZH} SZL K[P 
SF[DL V[STFGF[ ;\N[XF[ ,. VFJTL clAZFNZLc s.P!)*!f DF\ lJXF/ WD"EFJGF 
ATFJTL4 WD" S[ ;tI SFH[ C;T[ D]B[ XCFNT JCF[ZGFZFVF[GL SYFVF[ K[P 
 V[D SCÄ XSFI S[ ;FlCtISFZ l5TFzL HIlEbB]GF ;\:SFZ ;FlCtIJFZ;FG[ 
V[D6[ 8SFjIF[ VG[ NL5FjIF[ K[P VFD4 zL S]DFZ5F/ N[;F. AF/SF[G[ VFG\NDI DFU[" 
Ý[Z6F VF5T]\ ;FlCtI VF5[ K[P T[VF[ 5F;[YL H]NL H]NL ZLTGL 56 VG[S JF:TlJS 
AF/JFTF"VF[ D/[ K[P T[D6[ AF/DGGL ;DHNFZL ;FY[ SFD SIF"G]\ ÝTLT YFI K[P 
 zL GFZFI6 T5F[WG 5F;[YL lJlJW VlEUDTL ,BFI[,L4 VF;5F;GL 
;'lQ8YL AF/SF[G[ 5lZlRT SZTL S[8,LS 5]l:TSFVF[ D/L K[P J/L cGFUNDGc 
s.P!)*(f VG[ cS'Q6 ;]NFDFc s.P!)*(f DF\ T[D6[ TNŸlJØIS ÝRl,T SYFVF[ 
;Z/ X{,LDF\ VF5L K[P HF[0S6F\ ~5[ 5X] 5\BL JFCGF[4 O/ JU[Z[GF[ 5lZRI SZFjIF[ 
K[P VF l;JFI X{Ùl6S ZLT[ 56 ;DFHF[5IF[UL pt5FNS SFI" V\U[GL 5]l:TSFVF[ 
T{IFZ SZL K[P 
 zL DF[CGEF. X\P 58[, SYF;H"S TZLS[ GCÄ 56 AF, S[/J6L VG[ 
AF/;FlCtIGL DF{l,S lJRFZ6F VG[ T[ ;\NE"DF\ SFI" SZGFZ TZLS[ p<,[B5F+ K[P 
AF,;FlCtI lJX[GL E|D6FVF[ TF[0JFG]\ T[DG]\ SFI" B}A ÝX\;GLI K[P T[DGL 
AF/;FlCtIGL lRlSt;F 56 AF/;FlCtIGF ;H"SF[ EFJSF[G[ ,FENFIL YFI V[JL K[P 
 .P;P !)(_ ;]WLDF\ VFD VG[S GFGF\ DF[8F ;H"SF[V[ U]HZFT AF/JFTF"G[ 
S\.G[ S\.S V5"6 SI]Å K[P D[3F6L4 W}DS[T] H[JF VF56F DF[8F ;H"SF[V[ 56 YF[0]\ 56 
;ÀJXL, AF/SYF;FlCtI VF5L 5F[TFGL ;H"STFGF :5X"YL T[G[ ÒJ\T SI]Å K[P TF[ 
V5JFN ~5[ S[8,FS V[JF ;H"SF[ 56 D?IF K[ H[D6[ 5F9I5]:TSGF SFZ6[ YF[0]\S ;H"I]\ 
K[P T[D6[ SYFGF ;\U|CF[ E,[ GYL VF%IF\4 56 K}8L KJF. SYFVF[YL 56 VF56[ 
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T[DG[ IFN SZJFH ZæFP ZFDGFZFI6 5F9S4 pDFX\SZ HF[XL4 ,FEX\SZ 9FSZ VFlNGF\ 
GFD SFI" VF ;\NE[" p<,[BL XSFIP 
 VF l;JFI .P!)DL VG[ Z_DL ;NL NZdIFG V[JF VG[S ,[BSF[ D/[ K[ 
H[DGF SNFR ;\U|CF[ GCÄ YIF CF[I4 KTF\I SF[.S ;FDlISF[DF\4 SIFZ[S SF[. :5WF" 
lGlD¿[ S[ SF[.S SYF;\U|CGF ;\5FNGDF\ T[D6[ S\.S ÝNFG SI]Å CF[IP 
 .P;P !)*)G]\ JØ" VF\TZZFQ8=LI AF/JØ" TZLS[ pHJFI]\ V[ VF ;NLGL 
GF[\W5F+ 38GF V[ lGlD¿[ AF/;FlCtI ÝU8 YT]\P J/L4 cU|\Yc4 c5ZAc H[JF 
;FDlISF[V[ lJX[ØF\SF[ ÝU8 SIF" H[DF\ AF/;FlCtIGF XSI T[8,F TDFD 5F;FVF[GL 
VG[S ZLTGL K6FJ8 Y. H[YL T[GF VeIF;LVF[G[ ,FE YIF[P 
 VFH ;]WLDF\ H]NF H]NF TASS[ V[SFN ;\U|C äFZF S[ K}8L KJF. SYFVF[ äFZF 
S[8,FS ;H"SF[V[ 5F[TFGF[ VF Ù[+[ OF/F[ VF%IF[ K[4 H[DF\ KUG,F, 5\0IF4 
U65TZFD +JF0L4 S'Q6Ò SLGFZF4 VD'T,F, NP X[94 JLPXPUF[U8[4 lJD/FA[G 
;[T,JF04 CØ"N X[94 Z\UGFY WFZ[BFG4 DCFX\SZ .gãÒ NJ[4 GZl;\CEF. 58[,4 
S],LG JF[ZF4 .gãJNG 5}HFZF JU[Z[ wIFG B[\R[ K[P 
 TF[ VF JFT Y. .P;P !)DL ;NLGF 5}JF"W"YL X~ SZL .P;P !)(_ ;]WLGF 
AF/JFTF" ÝJFCGL4 ~5F\TZYL T[GF[ ÝFZ\E YIF[ VG[ VFH[ S[JF VFSØ"S ~5Z\U WZL 
AF/S 5F;[ 5CF[\RL UIF[¦ VFH[ TF[ T[6[ H[ ÝUlT SZL K[ T[ VFG\N VF5[ K[ VG[ T[G]\ 
ElJQI µH/]\ K[ T[GL ÝTLlT SZFJ[ K[P 
 GJDF NFISFG]\ AF/JFTF" ;FlCtI o 
 AF/;FlCtIGF JWTF HTF ÝRFZ VG[ Ý;FZ ;FY[ S[8,FS 5L- ;H"SF[G]\ VF 
NFISF 5}J[" VFZ\EF. R}S[,]\ SFI" VF NFISFDF\ 56 VGJZT RF,T]\ Zæ]\ K[P TF[ S[8,FS 
GJF ,[BSF[ 56 ÝJ[xIF K[P zL ZD6,F, ;F[GL VG[ zL ÒJZFD HF[XLG]\ SFI" TF[ K[S 
RF[YF 5F\RDF\ NFISFYL VFZ\EFI]\ CT]\ T[ VF56[ HF6LV[ KLV[P T[DGL S,D GJDF 
NFISFDF\ 56 RF,] H K[P H[D AF/S V[8,[ ,L,FDI XlSTGF[ VB}8 hZF[4 V5FZ 
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TZJZF84 ;TT ;lÊITF4 T[D T[G[ DF8[ ,BGFZ ;FRF[ AF/;FlCtISFZ 56 
,L,FDITFGF[ VB}8 hZF[4 VNdI TZJZF8 NFBJGFZF[ SFIF["t;FNL CF[IP T[ T[GF 
,[BGDF\ ;TT GJLGTF ,FJLG[ AF/SF[G[ Ý;gG SZJF ;HFU VG[ ;lÊI ZC[TF[ CF[I 
K[P AF/DFG;GF[ T[ ;FRF[ HF6T, CF[. T[ 56 AF/SGL H[D lJ:DIEZL VF\B[ 
HUTG[ H]V[ K[P T[GF 5lZJT"GG[ 5S0[ K[ VG[ T[G[ AF/SF[ ;]WL ,L,FDI ZLT[ 
5CF[\RF0[ K[P 
 VF56[ VCÄ 5C[,F V[ ;H"SF[GF ;H"GG[ HF[.X]\ H[DG]\ ÝNFG VFU,F 
NFISFVF[YL ÝFZ\EFI]\ K[ G[ GJDF NFISFG[ 56 S[8,]\S D}<IJFG AF/;FlCtI GJF 
lJlXQ8 Z\U[ ~5[ VF5LG[ T[DGF VlJzF\T ;H"StJGL VF56G[ VFC,FNS ÝTLlT 
SZFJ[ K[P 
 VF ;\NE"DF\ ÝYD GFD VFJ[ K[ zL ZD6,F, ;F[GLG]\ ;NŸEFuI[ T[DGF H[JF 
AF/;FlCtI ;H"S 5F;[YL VF NFISFDF\ 56 ;ÀJXL, ;FlCtI VF56G[ D/T]\ Zæ]\ 
K[P .P;P !)(ZDF\ T[DGL 5F;[YL clRZ\ÒJ JFTF" DF/Fc lGlD¿[ cZ\U Z\U JFNl/IF\c 
sEFU !v$f DF\ RFZYL N; JØ"GF\ AF/SF[ DF8[GL SYFVF[ D/[ K[P .P;P!)($DF\ 
T[DGL 5F;[YL RFZ 5]:TSF[GF[ ;\5]8 D/[ K[P c5\RT\+GL 5RF; JFTF[c DF\ 5\RT\+GL 
SYFVF[G[ ;FNL EFØFDF\ ZH} SZ[ K[P cU,AF lXIF/GF\ 5ZFÊDF[c DF\ T[VF[ T[DGF lÝI 
5F+GF\ 5ZFÊDF[YL AF/SF[G]\ DGF[Z\HG SZ[ K[P cVF[h:TFGGF[ p<,]c V[ T[DG]\ +LH]\ 
5]:TS K[P cVSS, VG[ .:SF[TZF[c V[ RF[YF 5]:TSDF\ Z! SYFVF[ K[P VF p5ZF\T 
c.;5GL AF,JFTF[c cGLS,D, JFTF"Jl,c VG[ clCTF[5N[XGL AF/JFTF[c H[JL JFTF"VF[ 
D/[ K[P zL ZD6,F, ;F[GLGL H[D zL ÒJZFD HF[XL 56 V03F NFISFYL JWFZ[ 
;DI ;]WL AF/JFTF" ;H"G SZ[ K[ T[GL JFT T[GF 5F[TFGF ÝSZ6DF\ lJ:TFZYL SZLX]\P 
 VF NFISFDF\ CZLX GFIS TZOYL 56 VF56G[ AF/;FlCtI ÝF%T YFI K[P 
cZ\UL,FZFHF U|\YFJl,c s5]GD]ã64 !)(#4 EFU !v5f CF:IZ; 5LZ;TF SYFDF/F 
K[P cC;TF UF\WLÒc s.P!)&)4 .P;P !)(*4 ALÒ VFPf VFD TF[ SYFG]\ GCÄ 
Ý;\UDF/FG]\ H 5]:TS U6FIP T[ ;}1D A]lâHgI CF:IGF VF,[BGGL ÎlQ8V[ 
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GF[\W5F+ K[P UF\WLÒGF DGF[Z\HS :JEFJG[ T[ ;Z; ZLT[ jIST SZ[ K[P VF p5ZF\T 
cAF[,TL A\N}Sc s.P!)(( +LÒ VFPf c5ZFÊDL 5\HF[c s.P!)(*f c;ZCNGF 
X}ZJLZFc c,0FBGF ,0J{IFc cSFxDLZGF HJFDNF["c JU[Z[ ÝD]B U|\YF[ K[P 
 VF H ZLT[ U]HZFTL AF/JFTF" ;FlCtIDF\ Z; ;}h5}J"S ;lÊI ZC[GFZF VgI 
GF[\W5F+ ;H"S T[ zL IXJ\T DC[TF AF/;FlCtIDF\GF T[DGF ÝNFGG[ SFZ6[ T[VF[ 
VG[S 5FlZTF[lØSF[GF VlWSFZL YIF K[P GJDF NFISFGF ÝFZ\EDF\ T[DGL 5F;[YL 
cN[XN[XGL AF/JFTF"VF[c s.P!)(!4 !v$ EFUf D/[ K[P T[DF XLØ"SDF\ H6FjI]\ T[D 
N[X N[XF[GL SYFVF[ VF5L K[P .P;P !)(#DF\ c7FGRFT]ZL JFTF"DF/Fc sEFU !v5f 
DF\ AF/SF[GL lH7F;F ;\TF[ØFI VG[ T[VF[ SYFZ;DF\ K[J8 ;]WL HS0FI[,F ZC[ T[JL 
SYFVF[ VF5[ K[P .P;P !)(&DF\ cVXF[S AF/JFTF"DF/Fc sEFU !v$f DF\ GFGL 
GFGL SYFVF[ äFZF AF/SF[G[ cVvXF[Sc SZJFGF[ VFXI NFBJ[ K[P NCERT äFZF 
5]Z:S'T cBF[JFI[,L N]lGIFGL ;OZ[c s.P!)(* EFU !v5f V[ zL IXJ\T DC[TFG]\ 
IFNUFZ ÝNFG K[P 
 U]HZFTL AF/;FlCtIG[ VG[S ZLT[ ;D'â SZJFDF\ zL lXJDŸ ;]gNZDŸGF[ 56 
GF[\W5F+ OF/F[ K[P GJDF\ NFISFDF\ TF[ T[DGF ;H"G ÝJFCDF\ EZTL VFJL CF[I T[JF[ 
VG]EJ YFI K[P cVF\A[ VFjIF dCF[Zc s.P!)(Zf DF\ Z) SYFVF[ K[P VCÄ lJØIUT 
J{lJwI wIFG5F+ K[P cV,SD,SGL JFTF[c s.P!)(# EFU !v$f DF\ VG[S N[XF[GL4 
BF; SZLG[ VD[lZSFGF AF/;FlCtIGL Z5 S'lTVF[ Z;DI X{,LDF\ ZH} SZL K[P .P;P 
!)($ DF\ T[DGL 5F;[YL VF56G[ clJ`J,F[SSYF z[6Lc DF\ I]ZF[54 VFlËSF4 VD[lZSF 
VG[ VF[:8=[l,IF VF 5F\R[I B\0GL ,F[SSYFVF[ D/[ K[P TF[ c;FRG[ G VFJ[ VF\Rc 
sVFXZ[ .P!)(*f DF\ jIFJCFlZS JF:TJlGQ9 AGFJF[ 5ZYL ;}h[,L SYFVF[GF[ ;\U|C 
K[P DF{l,S SYFVF[GL H[D4 cVZ[lAIG GF.8; SYFDF/Fc 56 T[D6[ VF5L K[P H[ 
VFAF,J'â ;F{ DF8[ K[P VFD4 lXJD ;]gNZD[ VG[S ZLT[ AF/SYFGF Ù[+G[ DFTAZ 
SI]Å K[P 
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 zL ZlT,F, GFIS[ lJlJW JISÙFGF\ AF/SF[G[ wIFGDF\ ZFBL AF/;FlCtIG]\ 
;H"G SI]Å K[P GJDF NFISFDF\ 56 T[D6[ VG[S ZLT[ VF SFI" RF,] ZFbI]\ K[P 56 T[DF 
p<,[B5F+ ÝSFXG K[P cAF,DCFEFZTc sEFU !vZf VG[ c;\5}6" ZFDFI6c sEFU 
!vZf G]\ .P;P !)(# DF\ T[D6[ VF AgG[ DCFG S'lTVF[G]\ AF,F[5IF[UL VG[ 
AF,EF[uI ÎlQ8V[ 5]GoSYG SI]Å K[P J/L R\ã l+J[NL VG[ ZHGL jIF;GF lR+F[YL VF 
ÝSFXGF[ VFSØ"S AgIF K[P 
 zL WG\HI XFC[ VG[S 5F+ÝWFG CF:IZl;S SYFVF[ VF5L AF/SF[G[ C;FjIF 
K[P T[DH VFU,F A[ NFISFDF\ H[D6[ 5F[TFGL S,DYL AF/SF[G[ Ý;gG SZL NLWF\ CTF\ 
T[JF VF56F SYF;D|F8 5gGF,F, 58[,[ !)(&DF\ c,F[SlDGFZFc DF\ RFZ AF/SYFVF[ 
VF5L K[P 
 VF56F HF6LTF CF:I,[BS zL DW];}NG 5FZ[B[ A]lWIF[4 V0JF[4 DFB6,F, 
JU[Z[ 5F+F[ äFZF ;FZF ÝDF6DF\ AF/;FlCtI VF%I]\ K[P .P;P !))_DF\ cV[S CTF[ 
A]lWIF[c sEFU !v5f DF\ T[ A]lWIFGF *# H[8,F Ý;\UF[ SYFtDS X{,LDF\ VF5[ K[P 
 zL lJHIU]%T DF{I" GJDF NFISFDF\ V[S VFUJL H SYF ,.G[ VFJ[ K[P .P;P 
!)(# DF\ c;ZS; 0F[S8ZGF\ ZF[DF\RS ;FC;F[c äFZF U]HZFTL AF/JFTF" ;FlCtIDF\ 
T[VF[ V[S AC] H VF[KF S[ GCÄJT B[0FI[,F lJØIJ:T]GL JFT K[0[ K[P 
 U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ V[S SYFÝJFC ,F[SSYFVF[ 5Z VFWFlZT RF,TF[ H 
VFjIF[ K[P zL NF[,T E8[ 36L H ,F[SSYFVF[ VF5L H K[P cZ6A\SFc s.P;P!)(Zf 
DF\ ,F[SSYFVF[ VG[ N\TSYFVF[ 5Z VFWFlZT SYFVF[ T[ VF5[ K[P 
 AF/JFTF" ;H"S 56 VFD S,FSFZ H K[ KTF\ 56Y T[ lR+SFZ 56 CF[I TF[ 
S[J]\ ;]BN VFSØ"S 5lZ6FD ,FJL XS[ T[GF[ bIF, zL ZHGL jIF;G]\ AF/SYF;H"G 
HF[TF\ VFJ[ K[P T[VF[V[ VF NFISFDF\ lJX[Ø SFI" SI]Å K[P clDHAFGLc s.P!)*)f DF\ 
T[VF[ l;\C4 p\NZ4 JF34 lA,F0L JU[Z[G[ ;F\S/TL VNŸE]T JFTF" VF5[ K[P T[ 5KL 
.P;P !)(5 DF\ T[DGL 5F;[YL c5\RT\+c 5Z VFWFlZT s5IF"JZ6GLf ;F[G[ZL 
lR+JFTF"VF[ VG[ s5IF"JZ6GLf ~5[ZL lR+JFTF"VF[c D/L K[P ZHGL jIF;[ lR+DI 
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AF/;FlCtI VF5LG[ U]HZFTL AF/;FlCtIGL p<,[BGLI ;[JF SZL K[P T[DG]\ R\ã 
l+J[NL ;FY[G]\ !$4___ YL JW] AGTL lR+SYFVF[JF/]\ 5]:TS 56 GF[\WJ]\ HF[.V[P 
V,AT4 VCÄ BZ[BZF VY"DF\ SYFVF[ VF[KL AGL K[P HF[ S[ AF,;'lQ8GF lÝI 
5F+F[GF\ ;]\NZ lR+F[ VG[ c:5F.Z,c AF\W6L JF/]\ VF 5]:TS VFUJL EFT H~Z 5F0[ 
K[P V[S BFGFGF\ 5F\R EFU 5F0JFDF\ VFjIF K[ VG[ V[ ZLT[ T[DF\ lR+F[GL UF[9J6L 
SZJFDF\ VFJL K[P AF/SG[ SYFGF[ VFG\N BF; G D/[ 56 ;]\NZ lR+F[ VG[ VÙZGL 
VF[/BGF[ TF[ VFG\N D/[ H V[JL V[GL SZFDT K[P 
 CJ[ H[DGF ,[BGGF[ ÝFZ\E ,UEU GJDF NFISFDF\ H YIF[ K[ T[JF ;H"SF[GF 
AF/JFTF"GF ÝNFGG[ VJ,F[SLX]\P VFU/ HF[I]\ T[D4 S[8,FS ;H"SF[V[ VF 5}J["GF 
NFISFVF[DF\YL AF/JFTF" Ù[+[ 5F[TFG]\ ÝNFG SZJFG]\ VFZ\EL NLW]\ CT]\4 HIFZ[ S[8,FS[ 
TF[ VF H NFISFDF\ VF Ù[+[ ÝJ[X SIF[" K[P AG[ tIF\ ;]WL ;DIFG]ÊD[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
T[DGF JFTF"ÝNFGG[ T5F;;]\P 
 zL SG{IF,F, ,P ZFDFG]H lJlXQ8 ÝSFZGL SYFVF[ ,.G[ VFjIF K[P 
c5\RT\+c YL VF56[ tIF\ ÝF6LSYFVF[ VFJL K[P VCÄ 56 ÝF6LSYFVF[ H K[ 56 T[ 
lJlXQ8 ÝSFZGL K[P c;FJHG]\ V5DFGc s.P!)(!f DF\GL S[8,LS SYFVF[ H\U,GF 
B}\NGFZ VF ,[BSGF :JFG]EJF[ 5Z VFWFlZT K[P c,F[B\0L ZFÙ;c s.P!)((f DF\ 
GJTZ X{,LGL V,U ÝSFZGL lJ7FG SYF K[P 
 zL R\ãSFgT VDLG S[8,]\S ÝRl,T AF/JFTF";FlCtI ,.G[ VFJ[ K[P clDIF\ 
,aA[c s.P!)(!f T[DG]\ ÝbIFT 5F+ K[P T[ H ZLT[ c,õF 5\l0Tc s.P;P !)(#f GF[ 
56 lGN["X SZL XSFIP VF p5ZF\T cVSAZL ZFDFI6c cT]S":TFGGF[ ALZA,c cZFH5}T 
SYFVF[c JU[Z[ JFTF";\U|CF[ VFJ[ K[P 
 GJDF\ NFISFDF\ S[8,LS VFJSFI" S,DF[ D/L K[ T[DF\ V[S K[ zL .`JZ 
5ZDFZGL cAC]ALGc s.P!)(Zf YL lJ`JF; 5}J"S T[VF[ VF Ù[+[ ÝJ[X[ K[P U]HZFTL 
;FlCtI 5lZØNG]\ czL G8JZ,F, DF/JL 5FlZTF[lØSc ÝF%T SZT]\ VF 5]:TS A[ 
EFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P c86S8F[/Lc VG[ c5,S5ZLc DF\ 5F{ZFl6S JFTGL VFUJL 
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ZH}VFT JF/L S'Q6 A,ZFDGL SYF K[P c5\HZLc GFDGF ;\U|CDF\ * JFTF"VF[ K[P 
D[3WG]QIGF ;FT Z\UF[GL H[D VCÄ NZ[S SYFDF\ ,[BS AF/SGF lRTFSFXGF ;FT 
EFJG[ S<5GFG[ SYF ~5[ ZH} SZ[ K[P c,L,]\ SZF[ UFD TF[ D[3 VFJ[ VFDc SYFDF\ J'ÙGF 
HTGGL JFT ZH} SZ[ K[P 
 cJ0JFG,c H[JL GJ,SYF VG[ cEJGL EJF.c H[JF lR+58GL 58SYFGF\ 
,[lBSF zL WL~A[G 58[, cATSG]\ ArR]\c s.P!)(Zf DF\ DF{l,S lXX]SYFVF[ VF5[ K[P 
,[lBSF DF{l,STFGF VFU|CL K[P 
 U]HZFTL AF/;FlCtI B[0JFDF\ ,[lBSFVF[GL ;\bIF V<5 CF[I tIFZ[ 
AF/;FlCtIG]\ VFS\9 Z;5FG SZL4 AF/SF[GF\ Z; Z]lRGF[ 5}ZTF[ VeIF; SZL 
VG]EJ;\5gG YI[,F\ zL zâFA[G VP l+J[NL V[DGF AF/SYFVF[GF ;\U|CF[YL wIFG 
B[\RL ZC[ K[P 
 AF/;FlCtISFZ TZLS[ V[DGL SFZlSNL"G[ NF[- NFISF[ 5}ZF[ YIF[ K[P 56 
SFZlSNL"GF VFZ\EYL H T[ V[DGL VG[ZL ;H"STFYL T[DGF EFØFSD"YL ;]7 
;FlCtIFZF[ äFZF 5F[\BFTF ZæF\ K[P cZFD5}ZDF\ ;}IF["NIc s.P!)(5f GFDGL SYFS'lT 
EFZT ;ZSFZGF ÝF[-;FlCtI lJEFUDF\ 5FlZTF[lØSG[ 5F+ AGL T[ 5KL T]ZT H 
V[DGL S,FXlSTGF[ Ý;gG VG]EJ SZFJ[ T[JF[ V[DGF[ AF,SYF;\U|C c5C[,]\ .GFDc 
56 NCERT äFZF !)(&DF\ 5FRlZTF[lØSG[ 5F+ GLJ0IF[P cKdDSK<,F[c 
s.P!)()f VG[ c9[ZGF\ 9[Zc s.P!)(Zf 56 T[DGF VF:JFn AF/JFTF";\U|CF[ K[P 
cDGUDTL JFTF"VF[c s.P!)()f G]\ T[D6[ +6 EFUDF\ ;\5FNG SI]Å K[P T[D H 
cTGLEF. VG[ ALÒ JFTF"VF[c SC[JTSYFVF[ H[JL ;lR+ SYFVF[GF ;\U|CF[ 56 T[DGL 
5F;[YL ÝF%T YIF K[P zâFA[G l+J[NLGL AF/FJTF"VF[DF\ BF; SF[. DFGl;S TGFJ 
ÝU8TF[ GYL VG[ ;D:IF ;Z/TFYL pS[,F. HFI K[P AF/DFG;GL ;CH ;}hV[ 
NFBJL XS[ K[P V[DGL VF XlSTGF[ ;]EU 5lZRI VG[S SYFVF[DF\ D/X[P 
zâFA[G VP l+J[NLV[ AF/;FlCtIGF[ lJØI ,. 5LV[RP0LPGL l0U|L ÝF%T 
SZL K[P V[8,[ AF/SYFGF :J~5 lJSF;GL T[DGL ;DH T[DG[ AF/JFTF"VF[GF 
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;H"GDF\ 56 ;FZL 5[9[ B5 ,FUL CF[I V[ :JFEFlJS K[P V[DGFDF\ ;H"STF VG[ 
;HHTFGF[ ;]IF[U K[P AF/SF[GF\ V\TZG[ :5XL" HFI T[JF\ SYFGS S<5L SF-JFGL S,F 
K[P AF/DFG;G[ Ý;gGSZ GLJ0[ T[JL T[DGL ;Z/4 Zl;S X{,L K[4 GJF I]UGL 
;D:IFVF[G[ SYFVF[DF\ U}\YL ,[JFGL ;CH SF[9F;}h K[P V[DGL AF/SYFVF[ AF/SF[G[ 
5yI GLJ0[ H V[D zâF5}J"S SCL XSFIP 
zL ZD[X 5FZ[B[ DF{l,S VG[ AF/DFG;G[ jIST SZTF\ VF[KF 56 p¿D 
;H"GYL U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ VlU|D :YFG WZFJ[ K[P T[D6[ V<5 56 ;ÀJXL,4 
DF{l,S4 JF:TlJS4 AF,DGG[ KT]\ SZT]\ JFTF";FlCtI VG[ SFjIF[ VF%IF\ K[P X]â ;FR]\ 
AF/;FlCtI VF5GFZ 36F VF[KF ;H"SF[ K[P ALHF[ clUH]EF. AW[SF ;]J6"R\ãSc 
T[DG[ VF5LG[ AF/;FlCtIGL T[DGL ptS'Q8 SFDULZLG[ IF[uI ZLT[ 5]Z:SFZJFDF\ VFJL 
K[4 T[D SCÄ XSFIP zL ZD[X 5FZ[B AF/SF[GF ZF[HAZF[HGF VG]EJF[G[ cN[ TF<,Lc 
s.P;P!)*)f DF\ SYF~5[ VF5[ K[P 
T[ p5ZF\T T[VF[ cCOZS ,OZSc s.P!)(&f DF\ JFTF";\U|C VF5[ K[P T[DF\ GJL 
H X{,LDF\ AF/SF[G[ lGE"/ VFG\N VF5[ T[JL SYFVF[ K[P T[DGL cSF[G]\ SF[G]\ HF\A]mc 
H[JL JFTF"GL TF[ V,U 5]l:TSF 56 Y. K[P ,[BSGL p¿D ;H"STFGF[ ,FE VF 
AF/JFTF";\U|CG[ 56 D?IF[ K[P zL ZD[X 5FZ[BGF AF/SFjIF[GL JFT SZLV[ TF[ 
cCFpSc s.P;P !)*)f4 cRÄc s.P;P !)(_f cNlZIF[ h]<,D h],Fc s.P;P!)((f 
s;lR+f TYF T[ p5ZF\T C;LV[ B]<,D B]<,Fc s.P;P !)((f s;lR+f K[P T[DH 
!))_DF\ cH\TZ D\TZ K}c GFD[ JFTF";\U|C D/[ K[P 
zL l:DTF HF[XL cZFQ8= R[TG U|\YFJl,c lGlD¿[ RFZ 5]l:TSFVF[ VF5[ K[P 
.P;P !)(ZDF\ ÝSFlXT YI[,L VF 5]l:TSFVF[DF\GL c;5GFG]\ JFJ[TZc DF\ V[S ;\T 
UFDGF[ S[JL ZLT[ ;JFÅUL ptSØ" SZ[ K[ T[GL JFT K[P cÝSFXGF\ 5U,F\c DF\ DCF5]Z]ØF[GF 
ÒJGÝ;\UF[ ZH} SIF" K[P cD\U/ÝEFTc DF\ AC[G56LVF[GL JFT K[P VF 5]l:TSFVF[ 
lJØIÎlQ8V[ GF[\W5F+ K[P 
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zL C]\NZFH A,JF6L AF/;FlCtIDF\ Z; VG[ ;}h5}J"S SFD SZ[ K[P cU]l,:TF\c 
GFDS l;\WL AF/;FDlISGF T[ JØF[" ;]WL T\+L5N[ ZC[,FP l;\WL ;FlCtI T[DGL 5F;[YL 
JW] D?I]\ CF[I T[ :JFEFlJS K[P VFD KTF\ T[DGL 5F;[YL S[8,]\S U]HZFTLDF\ 
AF/;FlCtI 56 D?I]\ K[P cRF[YF[ JF\NZF[c s.P!)(#f DF\ T[ ;FT SYFVF[ VF5[ K[P 
T[DF\ S,FtDS ZLT[ ;NŸU]6F[GF[ AF[W V5FIF[ K[P c;F[GFGL DF8Lc S[ cV[S H Z:TF[c H[JL 
;]\NZ SYFVF[ VCÄ D/L K[P cVSS0 VG[ OSS0c DF\ 56 T[D6[ GJF HDFGFGL V;Z 
hL,[,L SYFVF[ VF5L K[P 
GJDF NFISFGL VFJSFI" DF{l,S S,DF[DF\ zL ZÙF NJ[G]\ GFD pD/SFYL ,[J]\ 
50[ T[J]\ T[DG]\ ÝNFG K[P jIJCFZ ÒJGDF\YL 5F[TFGF :JHGF[GF VG[ VF;5F;GF 
AF/SF[ ;FY[GF ZF[lH\NF ÒJGDF\YL H T[D6[ ;]\NZ AF/EF[uI SYF;FlCtI VF%I]\ K[P 
GJDF NFISFDF\ T[DGL 5F;[YL :J~5UT GFJLgI NFBJTL A[ S'lTVF[ D/[ K[P T[ A[ 
S'lTVF[ V[8,[ cHFGLJF,L5LGFZFc s.P!)(#f VG[ cTLTL0F\c s.P!)(5f VG[ T[ 
D/L K[ ULTSYF ~5[P TF[ cS}S0[S}Sc s.P!))Zf DF\ T[D6[ ;]\NZ lXX]SYFVF[ VF5L K[P 
ZD[X 5FZ[B H[JF ALHF VU|6L ULTSlJ TZLS[ ÝbIFT zL VlG, HF[XLV[ 
cRS,L AF[,[ RÄPPP RÄPPP RÄc s.P;P!)(*f DF\ ;Z; J6"SYFVF[ VF5L K[P VF 
S'lTDF\ T[GF ;H"SGL ;H"GXlSTGF[ VG[ T[ ;FY[ lR+F[GF[ 56 ;Z; ,FE D?IF[ K[P 
SlJGL ;H"S R[TGFGF[ T[GL S<5GFGF[ :5X" 5FDL D}/FÙZGF ÝtI[S J6"G[ 5]GZFJ'T 
SZTL S], #_ SYFVF[ VCÄ D/[ K[P VFYL A[J0F[ ,FE YIF[ K[P 
lJ7FGG[ AF/EF[uI ZLT[ ZH} SZJFDF\ zL GULG DF[NLGF[ OF/F[ VlEG\NGLI 
K[P VFHGF AF/S DF8[ J{7FlGS XF[WF[ v XF[WSF[4 VF;5F;GL ;'lQ8GF AGFJF[ S[ 
5F6L H[JL VlGJFI" RLH lJØIS DFlCTL VF5JL VG[ T[I Z;F/ Zl;S SYFGFtDS 
5âlTV[ V[ VlEUD T[DGF VF ÝSFZGF ;H"GDF\ HF[. XSFI K[P U]HZFT ;ZSFZ 
äFZF 5]Z:S'T YI[, clJZF8NFNFGL lJ7FG JFZTFVF[c s.P!)(&f DF\ 8LG] D]gGFGF\ 
5F+F[ ,.G[ ,[BS[ Z$ SYFVF[ VF5L K[P TF[ cSF{T]Sc DF\ XF[WF[ VG[ XF[WSF[GF ÒJGGL 
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H~Z 50I[ tIF\ JFTF[ J6LG[ ,[BS[ AF/SF[ lJ7FG ÝtI[ J/[ T[JF[ Zl;S ÝItG SIF[" K[P 
,[BSG]\ ,1I J{7FlGS DFlCTL VF5JFG]\ K[P T[DGL ZH}VFT SYGFtDS K[P 
jIJ;FI[ VwIF5S zL lAl5G 58[, .P;P !)(( DF\ AF/SF[ DF8[ 
cAF/lJ7FG SYFVF[c DF\ ,UEU ;¿Z H[8,L lJ7FG SYFVF[ ,.G[ VFJ[ K[P VG[ 
U]HZFTL AF/SYF;FlCtIGF VF lJ7FG,ÙL SYFÝJFCDF\ D}<IJFG pD[ZF[ SZ[ K[P 
VCÄ lJ7FGGF\ ;FWGF[ S[ I\+F[GL JFT GYL4 56 DF6;GL T\N]Z:TGF ;\NE"DF\ H[ 
Z;LVF[ XF[WF. S[ H\T]GFXS NJFVF[ XF[WF. T[GL JFT K[P J/L DFlCTL TF[ VF GFGL 
GFGL JFTF[DF\ K[ H 56 T[ ÒJ\T4 JFTRLTGL X{,LDF\ ZH} Y. K[ T[YL T[ AF/SF[G[ 
ZDTF\ ZDTF\ 7FG VF5L N[ K[P 
zL DC[gã Z[P l+J[NL 56 VF H JØ[" c30TZ SYFVF[c VG[ cE6TZ SYFVF[c 
,.G[ VFJ[ K[P AF/SF[GF DGF[30TZGF ,ÙG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L c30TZ 
SYFVF[c DF\ !) GFGL GFGL ;Z/ EFØFDF\ ,BFI[,L JFTF"VF[ K[P TF[ cE6TZ SYFVF[c 
DF\ DCFG DF6;F[GF lJnFYL"SF/GF Ý[Z6FtDS Ý;\UF[G]\ VF,[BG ;]\NZ ZLT[ YI]\ K[P 
VFJTLSF,GL N]lGIF TF[ AF/SF[ äFZF ;HF"JFGL tIFZ[ 5IF"JZ6 V[8,[ X]\ m 
VG[ T[DF\ J'ÙF[GF[ OF/F[ X]\ m JU[Z[ AFATF[ AF/SF[G[ ;DHFJJF TFTL H~lZIFT éEL 
Y. K[P T[ ;\HF[UF[DF\ zL J\NGF ;F[,\SL 5F;[YL D/[,L cTZ]JZ ;C]GF\ TFZ6CFZc 
s.P!)((4 EFU !v5f V[ AF/;FlCtI z[6L BZ[BZ B}A p5IF[UL H6FI K[P 
zL IXJ\T S0LSZ .P;P !)()DF\ cZDh8 AF/SYF DF/Fc VF5LG[ V,U 
ZLT[ AF/DGF[30TZ SZJFGF[ ÝIF; SZ[ K[P 5F\R EFUGL VF DF/FDF\ lJlJW ÝSFZGL 
SYFVF[ K[P V{lTCFl;S4 SF<5lGS VG[ ;FDFlHS SYFVF[ ;FZL ZLT[ ZH} Y. K[P 
.P;P !)(*DF\ T[DGL 5F;[YL cNFNFÒ DF\0F[ JFTc V[ S'lT 56 D/L K[P VF S'lT DF8[ 
T[DG[ U]HZFT ;FlCtI VSFNDL VG[ EFZT ;ZSFZGF[ 5]Z:SFZ 56 D/[,F[P 
H[D zL WG\HI EÎ[ cE}BF,F, EF[HF,F,c äFZF U]HZFTL AF/SYF Ù[+[ 
CF:IZ;GF ÝJFCG[ 5]Q8 SZJF ÝItG SIF[" K[4 T[D zL WLZH A|ïEÎ[ cD}\KF/F 
D[GFDFXLc äFZF VF56[ tIF\ ASF[Z 58[,4 lDIF\ O};SL4 X[BR<,L H[JF\ 5]~Ø 5F+F[V[ 
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AF/SF[G[ C;FjIF\ K[P WLZH A|ïEÎ :+L 5F+ äFZF VF SFI" SZ[ K[P cD}\KF/F\ 
D[GFDFXLc s.P!)()f DF\ D[GFDFXL D}KF/F DN"GL H[D4 SF[.GLI X[CXZDDF\ ZæF 
JUZ ÒJG;\U|FD B[0[ K[P VF 5C[,F\ 56 WLZH A|ïEÎ 5F;[YL cCF:I JFTF"DF/Fc 
sEFU !v#f D/L K[P 
GJ,SYFSFZ 56 S[JL ;Z; AF/JFTF" ,BL XS[ T[G]\ pNFCZ6 DF[CdDN DF\S0[ 
cXC[ZGL ;OZc VG[ cSL0LAF.GL D];FOZLc H[JF ;\U|CF[ äFZF 5}Z]\ 5F0I]\ K[P R\5} 
JF\NZFGF\ TF[OFGF[GL JFT AF/SF[G[ B}A UD[ T[JL K[P ÝF6L5F+F[GL VF SYFDF\ ,[BS[ 
AF[W 56 ;Z; ZLT[ J6L ,LWF[ K[P cSL0LAF.GL D];FOZLc DF\ GFGL GFGL 5\NZ SYFVF[ 
S,FtDS ZLT[ ZH} Y. K[P 
zL lCDF\XL X[,T 5F;[YL c~5[ZL 5T\lUI\]c GFDGF ;\U|CDF\ A[ JFTF"VF[ D/[ K[P 
c5\RT\+c GL V;Z GLR[ VFHGF[ JFTF"SFZ 56 ÝF6LVF[ lGlD¿[ ÝF6L:JEFJ VG[ 
DFGJ:JEFJG]\ ;]\NZ lDz6 SZL ;Z; AF/JFTF"VF[ VF5[ K[P lCDF\XLAC[GGL 
SYFVF[ 56 VF ÝSFZGL K[P TYF DF{l,S AF/;FlCtI ZRGFZF H[ S[8,F\S ;H"SF[ D?IF\ 
K[ T[DF\ zL 3GxIFD N[;F. V[S K[P GJDF NFISFGF V\lTD JØ"DF\ cDF{l,S SYFDF/Fc 
VF5LG[ T[VF[ VF Ù[+[ ÝJ[X[ K[ VG[ VlWSFZ5}J"S 5F[TFG]\ :YFG VlU|D CZF[/DF\ 
D[/JL ,[ K[P 
VF l;JFI 56 S[8,FS ;H"SF[V[ 5+DŸ 5]Q5DŸ O,DŸ ZLT[ 5F[TFG]\ V5"6 SI]Å 
K[P T[DF\ zL ClZT 5\0IF .P!)(! DF\ cjIFl%TG]\ O},c VF5[ K[P zL D}/X\SZ GP 
läJ[NL scUF{TDcf 5F;[YL V[ H JØ" c;]U\W SYFDF/Fc D/L K[P zL 5'yJLl;\C hF,F 
.P;P !)(# DF\ c,F,5ZLc GFD[ V[S p<,[BGLI S'lT VF5[ K[P V[ H JØ[" zL ZD[X 
RFJ0F 5F;[YL c5]Q5JFl8SF AF/JFTF"VF[c D/[ K[P 
zL VZlJ\N lJEFSZ NJ[ T[DGL cU8F[ 0\OF;Lc s.P!)(5f VG[ cXF\lTGF[ 
N:TFJ[Hc s.P!)(&f GFDGL ,F\AL ,UEU AF,GJ, SCL XSFI T[JL SYFVF[YL 
wIFG5F+ K[P H}GL SYFVF[YL S\8F/[,F zL EF[UL,F, XFCGF GJF ÎlQ8SF[6YL H}GL 
SYFVF[ TYF DF[8[ EFU[ GJL DF{l,S SYFVF[ VF5L4 cS[JL SZL SDF, mc s.P!)((f 
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äFZF 5F[TFGF[ VH\5F[ N}Z SZJF ÝItG SZ[ K[P TF[ zL 5}l6"DF CP EÎ cU3[0F[ T[ U3[0F[c 
s.P!)()f DF\ ,F[SSYF 5Z VFWFlZT RFZ SYFVF[ VF5[ K[P 
lJØIUT ÎlQ8V[ HF[TF\ 5F{ZFl6S ;FlCtI4 VZ[lAIG GF.8; G[ .;5GL 
SYFVF[ H[J]\ ;FlCtI 9LS 9LS D?I]\ K[P 56 VF NFISFDF\ T[GL ;ZBFD6LDF\ DF{l,S 
AF/JFTF" ;FlCtI ;lJX[Ø D?I]\ K[P .`JZ 5ZDFZ4 ZÙF NJ[4 A[l%; V[gÒlGIZ4 
WL~A[G 58[,4 IXJ\T S0LSZ4 WG\HI EÎ4 ZD[X 5FZ[B4 3GxIFD N[;F. JU[Z[V[ 
S[8,LS ;]\NZ DF{l,S SYFVF[ VF5L K[P AF/;FlCtIGL EFØFSLI ZH}VFT AFAT[ 
;EFGTF NFBJGFZFVF[DF\ VlG, HF[XL4 ZÙF NJ[4 .`JZ 5ZDFZ4 AF[;L V[lgÒGIZ 
VG[ 5L- ;FlCtISFZF[ ZP5LP;F[GL4 CZLX GFIS4 IXJ\T DC[TF JU[Z[GL SFDULZL 
wIFGFC" K[P 
c5\RT\+c YL X~ YI[,L ÝF6LSYFG]\ ;FTtI VFH[ 56 RF,] K[P T[DF\ CJ[ DF+ 
AF[WSTFGF[ VlEUD ZæF[ GYLP ÝF6LGF ÒJGDF\ Z; ,[JFGL JFT DCÀJGL AGTL 
HFI K[P SG{IF,F, ZFDFG]HGL c;FJHG]\ V5DFGc S[ cZÄK NZAFZDF\ VlUIFZ ZFTc 
H[JL ÝF6LSYFVF[DF\ ÝF6LVF[GF JT"G VG[ T[ 5ZYL T[DGL ,FU6LVF[G[ jIST 
SZJFGF[ lJlXQ8 VlEUD ÎlQ8UF[RZ YFI K[P lJØI J:T]GF GFJLgIGL ÎlQ8V[ VF 
NFISFGL V[S lJlXQ8 p5,laW T[ lJHIU]%T DF{I" 5F;[YL D/[, c;ZS; 0F[S8ZGF 
ZF[DF\RS ;FC;F[c G[ U6FJL XSFIP V[ H ZLT[ ZFQ8=LI 5]Z:SFZ 5FD[,F\ AF/SF[GL ;tI 
38GFG[ SG{iF,F, HF[XLV[ SYFVF[ ~5[ AF/SF[ ;]WL 5CF[\RF0L K[ T[ AFAT 56 BF; 
p<,[BGLI K[P 
CF:I VG[ ;FC;DF\ AF/SF[G[ B}A H Z; CF[I K[P V[ T[DGF VtI\T lÝI Ù[+F[ 
K[P ;FC;Z;G[ 5F[ØTL VG[S SYFVF[ VG[S ,[BSF[ 5F;[YL VF NFISFDF\ D/L K[P 
CF:IZ;DF\ DW];}NG 5FZ[B4 WG\HI EÎ4 WLZH A|ïEÎ4 R\ãSF\TVDLG4 CZLX 
GFIS JU[Z[G]\ ÝNFG 56 IFN SZJ]\ HF[.V[P 
J/L D]ã6S,F4 lR+S,F JU[Z[GF plRT p5IF[UYL VG[S lJØI VG[ T[ 
TZOGF GJF GJF VlEUDF[YL VFHGF[ ;H"S AF/SG[ XSI T[8,L AWL ZLT[ ;\TF[ØJF 
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;TT lÊIFXL, K[P HF[ S[ V;LD VFSFXGL H[D CÒ VF Ù[+DF\ VG[S ;H"SF[G[ VG[S 
ZLT[ DF[S/FXYL lJCZJFGL VG\T TSF[ K[P ÊDXo ;H"S V[ AFAT[ ;EFG 56 YTF[ 
ZæF[ K[P AF/SF[GL S<5GFXlST VFHGF V6]I]UDF\ JW]G[ JW] ;T[H AGL K[P T[GL 
;DHXlST 36L lJS;L K[ G[ T[YL AF/;FlCtI[ T[G[ S[gãDF\ ZFBL4 VFHGL J{7FlGS 
XF[WF[GF[ 5}Z[5}ZF[ ,FE é9FJL T[G[ ;\TF[ØJF CÒ 36F\ GJF\ lXBZF[ ;Z SZJFGF\ ZC[ 
K[P CÒ AF/SGF DFG;G[ jIST SZT]\ X]â AF/EF[uI ;FlCtI ÝDF6DF\ VF[K]\ D/[ 
K[P H[ ZLT[ VF Ù[+ TZO ;H"S ÝSFXS ;DFH JU[Z[ ;HFU ;EFG ;lÊI YIF\ T[ 
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ÒJZFD HF[XL o jIlSTtJ VG[ JF¢ŸDI 
 
  ÊF\lTSFZL ÒJZFD HF[XL  
  D'tI] ;FY[ A[ JBT ;FÙFtSFZ  
  lCDF,I TZO  
  E}TGF\ E0SF VG[ V3F[ZL  




ÒJZFD HF[XL o jIlSTtJ VG[ JF¢ŸDI 
 
zL ÒJZFD EJFGLX\SZ HF[XLGF[ HgD ;F{ZFQ8=GF VDZ[,L lH<,FGF UZ6L 
s5FG;0Ff UFDDF\ TFP &v*v!)_5GF ZF[H YIF[ CTF[4 T[GF DFTFG]\ GFD ;\TF[SA[G 
CT]\P .P;P!)Z*DF\ SFXL ZCLG[ ;\:S'T ;FY[ V\U|[Ò E6JFGF[ ÝItG SIF["P T[D6[ 
I]JFGLDF\ :JT\+TF DF8[GL R/J/DF\ ;tIFU|CGL ,0TDF\ EFU ,LW[,F[P T[D6[ 
AF/JFTF" Ù[+[ ALH] SX]\ G VF%I]\ CF[T VG[ S[J/ clDIF\ O];SLc GL U|\YDF/F H VF5L 
CF[T TF[ 56 U]HZFTL AF/JFTF" ;FlCtIDF\ T[ HF6LTF CF[TP U]HZFTL AF/;FlCtIG[ 
lJ5], ÝDF6DF\ DF{l,S SYF;FlCtI VF5L V[G[ ;D'â SZGFZ zL ÒJZFD HF[XLV[ 
lDIF\ O];SL p5ZF\T 56 ALHF\ 36F\ IFNUFZ 5F+F[ VF%IF\ K[P 
 T[DGF jIlSTtJ lJX[ lJ:TFZYL HF[.V[ TF[ UZ6L s5FG;0Ff GFDGF GFGS0F 
UFDDF\ T[GF l5TF EJFGLX\SZ HF[XL SYFSLT"G SZ[ VG[ T[ p5ZF\T lTlYJFZ SCL 
XSFI T[8,L HIF[lTØGL HF6SFZLGF[ p5IF[U SZLG[ ÒJG lGJF"C R,FJTF CTFP 
EJFGLX\SZ 5F[T[ TF[ hFh]\ E6[,F GCF[TF4 5Z\T] lXÙ6G]\ DCÀJ HF6TF CTFP V[8,[ 
T[D6[ AgG[ NLSZFVF[G[ XF/FDF\ E6JF DF8[ A[;F0IF CTFP H;N6YL ,UEU 5F\R[S 
DF.,GF V\TZ[ VFJ[,F 5FG;0F UFDDF\ +6 WF[Z6 ;]WLGL :S}, CTLP EJFGLX\SZ[ 
VF :S},DF\ ÒJZFDG[ A[;F0IF[P ÒJZFD VCÄ SSSF[ AFZFÙZL XLbIF[P 
 5F[TFGL D],FSFTDF\ JFT VFU/ R,FJTF T[VF[ SC[ K[ S[ o C]\ 3[ZYL :S}, ;]WL 
RF,LG[ HTF[ VG[ 5FKF[ 3[Z 56 RF,LG[ HTF[P VF ZLT[ :S},[ HJF VG[ VFJJFDF\ 
ZF[HGF A[ S,FS TF[ RF,JFGL S;ZT SZJFDF\ H GLS/L HTFPc C]\ E6JF DF8[ B}A 
DC[GT SZTF[P 5C[,F WF[Z6TDF\ ;FZF DFS"; D?IF 5KL ALHF WF[Z6DF\ C]\ 5C[,F 
G\AZ[ 5F; YIF[P 
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 NZdIFG4 V[S DHFGL 38GF AGL U.P T[ lJX[ JFT SZTF ÒJZFD NFNF SC[ K[ 
S[ o V[ HD"G JF[ZGF lNJ;F[ CTFP RFZ[AFH] I]âG]\ JFTFJZ6 CT]\P :S},DF\ TF[ HD"G 
GFDGF[ XaN AF[,JF ;FD[ ÝlTA\W D}SL N[JFIF[ CTF[P V[ JBT[ VDFZ[ tIF\ 
,uGÝ;\UDF\ UJFTF V[S ULTGF AF[, CTF ccHZDlZIF hF,F VFjIFcTFPPPPc 5Z\T] T[ 
ULTDF\ HZDZ XaNGF[ prRFZ HD"G ;FY[ D/TF[ VFJTF[ CF[JFYL T[ ULT UFJF S[ 
U6U6JF ;FD[ 56 ÝlTA\W D}SL N[JFIF[ CTF[P 
 VFJF GFGF DF[8F Ý;\UF[ JrR[ ALH]\ WF[Z6 5;FZ SZLG[ ÒJZFDNFNF +LHF 
WF[Z6DF\ VFjIF tIFZ[ V[S SZ]6 Ý;\U AGL UIF[P VRFGS H EJFGLX\SZG]\ D'tI] Y. 
UI]\P T[ JBT[ ÒJZFD HMXLGL p\DZ DF\0 N; JØ"GL CX[P PVF[lR\TF H l5TFG]\ D'tI] 
Y. HJFYL HF[XL 5lZJFZ 5ZTF[ N]oBGF 0]\UZ B0S6F\4 5lZJFZ A[;CFZF AGL UIF[P 
VFlY"S l:YlT ;FJ H J6;L U.P V[8,[ ÒJZFD[ E6JFG]\ KF[0L NLW]\4 56 5[8GF[ 
BF0F[TF[ 5}ZJF[ H 50[ G[ m V[ DF8[ X]\ SZJ]\ m 
 cD[\ 5[8GL VFU 9FZJF DF8[ UZ6L VG[ 5FG;0F UFDDF\ ,F[8 DFUJF HJFG]\ 
X~ SZL NLW]\ cÒJZFDc HF[XL NFNF NF~6 UZLALDF\ lJTFJ[,F lNJ;F[ lJX[ JFT SZL 
ZæF K[ tIFZ[ T[DGL 5F\56F[ ELGL Y. HFI K[ o cC]\ ZF[H[ZF[H A[ UFDDF\ lEÙF DFUJF 
HTF[P 5lZ6FD[ A[ 8\S ZF[8,F YFI T[8,F[ ,F[8 TF[ D/L H ZC[TF[ CTF[P VF ZLT[ VDFZ]\ 
UF0]\ UA0T]\ Zæ]\P 
 VF ;DI NZlDIFG ;FTDF WF[Z6 ;]WL E6[,F ÒJZFD HMXLGF DF[8F EF. 
N],"EÒ HF[XL AFH]DF\ VFJ[,F G0F/F UFDDF\ SF9L ZFHFV[ X~ SZ[,L XF/FDF\ A[ 
~l5IFGF 5UFZ[ lXÙS TZLS[ HF[0F. UIFP V[ H VZ;FDF\ ALÒ 38GF AGL U.P VF 
;\NE"DF\ JFT SZTF ÒJZFDNFNF SC[ K[ o cVDFZF UFDGF\ V[S A|Fï6 VDNFJFNGL 
CF[8[,DF\ Z;F[.GL GF[SZL SZTF CTFP T[ VRFGS H V[S JFZ VFJL R0IFP T[ DF[8F 
EF.G[ VDNFJFNGL CF[8[,DF\ GF[SZL V5FJJF DF8[ T[DGL ;FY[ ,. UIFc 
 N],"EÒEF. TF[ lA:TZF 5F[8,F JF/LG[ VDNFJFN RF<IF UIFP T[DGF UIF 
5KL AF/ ÒJZFD OZL V[SJFZ lEÙF DFUJFGF SFDDF\ HF[TZF. UIF[P V[ N{lGS ÊD 
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D]HA ;JFZ ;F\H ,F[8 DFUL VFJTF[4 VG[ DFvNLSZF[ A[ 8\S ZF[8,F E[UF YTFP VF 
ZLT[ S[8,FS lNJ;F[ 5;FZ YIFP 
 cV[S lNJ; DG[ lJRFZ VFjIF[ S[ HF[ C]\] VDNFJFN HFp\ TF[ tIF\GL XF/FDF\ 
VeIF; VFU/ JWFZL XSFX[P ÒJZFD NFNF VFD SCÄG[ V8SL HFI K[P 5KL DFY[ 
RDSTL 8F, 5Z CFY O[ZJL ,.G[ JFTGF[ NF[Z VFU/ R,FJ[ K[ o cT[ JBTDF\ 
H;N6YL AF[8FN Y.G[ 8=[G VDNFJFN HTL CTL4 5Z\T] 8=[GDF\ HJF DF8[ Z[,J[l8lS8 
,[JL 50[ VG[ l8lS8GF +6 ~l5IF YTF CTFP DFZF DF8[TF[ +6 5{;F E[UF SZJF 56 
VXSI CTFP V[8,[ D]xS[,L V[ CTL S[ l8lS8 DF8[GF +6 ~l5IF ,FJJF SIF\YL m 
 VF ;JF,GF HJFADF\ ÒJZFD T[GL DFTF ;\TF[SA[G 5F;[ 5CF[\RL UIF[P tIFZ 
5KL DF NLSZF JrR[ VF ;\JFN YIF[P 
 cAF4 DG[ +6 ~l5IF HF[.V[ K[4c ÒJZFD[ ;C[H BRSF. G[ DFU6L SZLP 
 c+6 ~l5IFPPP VF8,F AWF ~l5IFG]\ TFZ[ X]\ SZJ]\ K[ m ;\TF[SA[G RF[SL 
é9IFP 
 cDFZ[ VDNFJFN E6JF HJ]\ K[c ÒJZFD[ 5F[TFGL DFU6LG]\ SFZ6 ;DHFjI]\P 
 c56 NLSZF4 V[J0L DF[8L ZSD DFZL 5F;[ SIF\YL CF[I m ;\TF[SA[G U/U/F\ 
Y. UIFP 
 c5Z\T] DFZ[ TF[ 5{;F HF[.V[ Hc ÒJZFD[ ÒN 5S0LP 
 c;FZ]\ tIFZ[P +6 ~l5IF TF[ DFZL 5F;[ GYL 56 VF V-L ~l5IF E[UF YIF K[ 
T[ ,. HFPPPc ;\TF[SA[G[ 5F,JGF K[0[ AF\W[,L ARTGL AWL ZSD NLSZFG[ VF5L 
NLWLP 
 ÒJZFDGF CFYDF\ V[S;FY[ V-L ~l5IFGL ZSD VFJL HJFYL V[G[ TF[ HF6[ 
H\U ÒTL ,LWF[ CF[I T[JF[ VFG\N YIF[P V[6[ BDL;GF lB:;FDF\ V-L ~l5IF ;FRJLG[ 
D}SL NLWF4 5KL 5F[8,]\ JF/LG[ V[ TF[ H;N6 p50IF[PPPP 
 cH;N6 :8[XG[YL AF[8FN HTL 8=[GG]\ l8lS8EF0]\ VF9 VFGF YT]\ CT]\c 
ÒJZFDNFNF 3056DF\ AF/56GF\ ;\EFZ6F\ TFHF\ SZL ZæF K[ o cDFZL 5F;[ TF[ V-L 
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~l5IF H[JL DF[8L ZSD CTLP KTF\ V[ ZSDDF\YL VF9 VFGF VF[KF Y. HX[ V[JL 
ALSDF\ G[ ALSDF\ D[ l8lS8 ,LWL GCÄ VG[ B]NFAÙ D];FOZ AGLG[ AF[8FN HTL 8=[GDF\ 
R0L UIF[c 
 8=[G YF[0L JFZDF\ H p50LP tIFZAFN YF[0F ;DIDF\ l8lS8R[SZ VFjIF[P V[ 
JFZFOZTL AWF D];FOZF[GL l8lS8 T5F;JF ,FuIF[P V[D SZTF\ SZTF\ R[SZ ÒJZFD 
5F;[ VFjIF[P 
 cTFZL l8lS8 ATFJc 
 cD[\ l8lS8 ,LWL H GYLc 
 cTFZ[ SIF\ HJ]\ K[!c 
 cVDNFJFN4 E6JF DF8[PPPc 
 cVFD JUZ l8lS8[ E6JF G HJFIP CJ[ V[D SZH[ S[ AF[8FN :8[XG[YL 
VDNFJFN HJF DF8[GL l8lS8 ,. ,[H[c 
 VF ;\JFN YIF 5KL YF[0LJFZDF\ H AF[8FN :8[XG VFJL UI]\P ÒJZFD[ VCÄGL 
l8lS8AFZL 5ZYL l8lS8 ,LWL VG[ VDNFJFN HTL 8=[GDF\ V[ A[;L UIF[P 
 VDNFJFN :8[XG 5Z pTZLG[ C]\ ;LWF[ H DFZF DF[8FEF.V[ VF5[,F ;ZGFD[ 
5CF[\RL UIF[P ÒJZFDNFNF VCÄ ;]WL SæF 5KL JFTGF[ NF[Z VFU/ JWFZ[ K[ o 
cVDNFJFNDF\ R\ãlJ,F; CF[8[, 5F;[ VFJ[,F V[S DSFGDF\ DFZF DF[8F EF. ClZX\SZ 
HF[XL GFDGF ;NU'C:Y ;FY[ ZC[TF CTFP C]\ 5}KTF 5}KTF T[ ;ZGFD[ 5CF[\RL UIF[ 
VG[ N],"EÒEF.G[ D?IF[c 
 ÒJZFDG[ VRFGS H VFJL R0[,F[ HF[.G[ N],"EÒEF.G[ 36F[ VFG\N YIF[P 
V[SD[SGF BAZV\TZ 5}KIF 5KL AgG[ EF.VF[ JrR[ VF JFTRLT Y.P 
 cÒJZFD T]\ VCÄ S[D VFjIF[ K[mc 
 cE6JF DF8[c 
 N],"EÒEF. VF HJFA ;F\E/LG[ E0SL UIFP V[ 5F[TFG]\ TF[ DF\0 5}Z]\ SZL 
XSTF CTFP V[JFDF\ ÒJZFDG[ E6FJJFG]\ VG[ BJ0FJJFG]\ TF[ SIF\YL 5ZJ0[ m 
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N],"EÒEF.V[ :5Q8 XaNF[DF\ ÒJZFDG[ SCL NLW]\ o cDFZFDF\ VF56F\ AgG[G]\ 5}Z]\ 
SZJFGL +[J0 GYLP T]\ UFD 5FKF[ RF<IF[ HFc 
 ÒJZFD TF[ VF JFT ;F\E/LG[ V[SND H Z0D; Y. UIF[P PV[ lARFZF[ DF\0 
DF\0 TF[ H;N6YL VDNFJFN VFjIF[ CTF[P CJ[ DF[8FEF. V[G[ 3[Z 5FKF HJFG]\ SCL 
ZæF CTFP ÒJZFDGL VF\BDF\ VF\;] VFJL UIF\P V[6[ 5F[8,]\ AF\WL ,[JFGL T{iFFZ SZL 
,LWL4 5Z\T] V[8,FDF\ TF[ ClZX\SZ HF[XL DNN[ VFjIFP VDNFJFN ;]WL E6JF ,F\AF[ 
YI[,F[ KF[SZF[ lGZFX Y.G[ 5FKF[ OZ[ V[ T[DG[ UdI]\ GCÄ4 V[8,[ JR,F[ p5FI 
lJRFZLG[ T[ AF[<IF o 
 cN],"EÒEF.4 E,[G[ ÒJZFD VCÄ ZC[TF[P V[ R\ãlJ,F;DF\ GF[SZL SZX[ VG[ 
;FY[ ;FY[ E6X[ 56 BZF[c 
 N],"EÒEF.GF U/[ VF JFT pTZL U.P T[D6[ ÒJZFDG[ VDNFJFNDF\ ZCLG[ 
E6JFGL ;\DlT VF5L NLWLP T[D6[ ÒJZFDG[ GJL U]HZFTL ZFQ8=LI XF/FDF\ NFB, 
SZL NLWF[P tIFZ 5KL V[ R\ãlJ,F; CF[8[,GF DFl,S ;FY[ GF[SZLGL JFT SZJF UIFP 
 c;FC[A4 DFZF GFGF EF.G[ GF[SZLDF\ ZFBL <IF[c N],"EÒEF.V[ ÒJZFDGL 
E6JFGL .rKF lJX[ JFT DF\0LP 
 cGF4 GFPPP GF[SZL SZJFGL H~Z GYL4 C]\ lNJ;DF\ V[S JFZ T[G[ DOTDF\ 
HDF0L N.Xc CF[8[, DFl,S pNFZ CTFP 
 VF ZLT[ ÒJZFDGF[ EF[HGGF[ VG[ E6JFGF[ A\NF[A:T Y. UIF[P T[6[ ZFQ8=LI 
XF/FDF\ VeIF;GF\ +6 JØ" 5}ZF\ SIF±P tIFZ 5KL 5FGFR\N hJ[ZR\N ;F\3F6L GFDGF 
lXÙSGL E,FD6YL +6 NZJFH[ VFJ[,L A/J\TZFI 9FSF[ZGL ÝF[5ZFI8ZL :S},DF\ 
T[G[ ÝJ[X D/L UIF[P 
 cV[ H VZ;FDF\ D];LAT OZL V[S JFZ ;FD[ VFJLG[ éEL ZCL U.c ÒJZFD 
NFNF VFD SCLG[ VFU/ pD[Z[ K[ o cR\ãlJ,F; CF[8[,GF DFl,SG[ SF[6 HF6[ X]\ YI]\ S[ 
T[G[ DG[ HDF0JFGL GF SCL NLWLP DFZ[ DF8[ OZLYL HDJFGL ;D:IF éEL Y.P CJ[ 
VF ;D:IFG]\ lGZFSZ6 S. ZLT[ SZJ]\ mc 
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 VFBZ[ ÒJZFD[ 5F[TFGL D]xS[,L lJX[ 5FGFR\N U]Z]ÒG[ JFT SZLP T[D6[ S\.S 
lJRFZLG[ Z:TF[ SF-IF[ VG[ ÒJZFDG[ 5}KL ,LW]\ o 
cTG[ Z;F[. AGFJTF\ VFJ0[ K[ mc 
cCF4 VFJ0[ TF[ BZLc 
cTF[ TF[ SFD Y. HX[c 
 JFT HF6[ V[D CTL S[ HF6LTF ;FlCtISFZzL ZFDGFZFI6 lJP 5F9SG[ V[S 
Z;F[. AGFJGFZ DF6;GL H~Z CTLP HF[ ÒJZFD ZFPlJP5F9SG[ A[ 8\SGL Z;F[. 
AGFJL VF5[ TF[ T[G[ ZC[JF DF8[G]\ 9[SF6]\I D/L HFIP VG[ VeIF; 56 VFU/ 
JWFZL XSFIPPP VF H U6TZL SZLG[ 5FGFR\N U]Z]Ò ÒJZFDG[ ,.G[ ZFPlJP5F9SG[ 
3[Z UIF VG[ Sæ]\4 c5F9S ;FC[A4 VF KF[SZF[ TDG[ Z;F[. AGFJL N[X[c 
 ZFPlJP5F9S TF[ 30LEZ ÒJZFDGL ;FD[ HF[. H ZæFP tIFZ 5KL AgG[ JrR[ 
VF ÝSFZGF[ ;\JFN YIF[P 
 cTG[ AWL Z;F[. AGFJTF VFJ0[ TF[ K[ G[mc 
 cCF4 5F9S;FC[Ac 
 cTF[ SC[ HF[p4 NF/ S[JL ZLT[ AGFJFImc 
 c5C[,F\ 5F6L R0FJJFG]\4 5KL T[DF\ NF/ D}SJFGLc 
 cNF/ WF[JFGL S[ GCÄmc 
 cCF4 WF[JFGLc 
 c;FZ]\ tIFZ[PPP VFHYL T]\ VCÄ H ZCL HFP TG[ H[ GCÄ VFJ0[ T[ C]\ XLBJL 
N.Xc 
 ÒJZFD HF[XLGL ZC[JFGL4 HDJFGL VG[ E6JFGL ;UJ0 Y. U.P V[ ZF[H 
5F9S;FC[AG[ HDF0LG[ XF/FV[ HTF[ VG[ XF/FV[YL VFjIF 5KL 56 T[DG[ HDF0TF[P 
VF ZLT[ V[S 5KL V[S lNJ;F[ 5;FZ YTF UIFP 
 cV[ lNJ;F[DF\ :JN[XL VF\NF[,GYL Ý[ZF.G[ D[\ ÒJGEZ BFNL 5C[ZJFGL 
ÝlT7F ,. ,LWLc ÒJZFDNFNF BFNLGF heEF 5Z CFY O[ZJL ,.G[ JFTGF[ NF[Z 
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VFU/ R,FJ[ K[ o C]\ VFhFNLGL ,0T NZlDIFG ;Z3;F[DF\ EFU ,.G[ ZFQ8=ULT 
UFTF[ VG[ GJZFXGL 5/F[DF\ JF\RG SZTF[ CTF[P 5lZ6FD[ DFZL JF\RGE}B TLJ| YTL 
U.c 
 ÒJZFD HF[XLG[ DCF5]Z]ØF[GF\ ÒJGRlZ+F[ JF\RJFDF\ DHF 50TLP V[SJFZ 
O]Z;NGF ;DIDF\ T[ ZFPlJP5F9S äFZF VG]JFlNT AF{â ;FlCtIGF ÝFwIF5S WDF"G\N 
SF{;\ALG]\ ÒJGRlZ+ JF\RL ZæF CTFP T[ H JBT[ 5F9S;FC[A 3ZDF\ NFB, YIFP 
 tIFZ 5KL ÒJZFD HF[XL VG[ ZFPlJP5F9S ;FC[A JrR[ VF ;\JFN YIF[ o 
cÒJZFD4 T]\ X]\ JF\R[ K[ mc 
cWDF"G\N SF{;\ALG]\ ÒJGRlZ+PPPPc 
cV[ ÒJGRlZ+DF\ X]\ VFJ[ K[mc 
cSF{;\AL RF,LG[ E6JF DF8[ SFXL UI[,Fc 
cT]\ 56 WDF"G\N SF{;\AL AGL XS[c 
 zL ZFPlJP5F9S TF[ VFD SCLG[ RF<IF UIF4 5Z\T] ÒJZFD HMXLGF lNDFUDF\ 
VF XaNF[V[ 3Z SZL ,LW]\P T[GF DUH 5Z WDF"G\N[ SF{;\AL AGJFGL W}G ;JFZ Y. 
U.4 T[G[ YI]\] S[ DFZ[ 56 RF,LG[ SFXLV[ E6JF HJ]\ HF[.V[P WDF"G\N SF{;\AL SFXL 
;]WL 5U5F/F H. XS[ TF[ C]\ 56 H. XS]\P 
 cV[S lNJ; 5F[8,]\ AF\WLG[ C]\ VDNFJFNYL SFXL HJF GLS/L 50IF[c 
ÒJZFDNFNFGL GHZ ;FD[ VTLTGF\ ÎxIF[ lR+ AGLG[ VFSFZ ,. ZæF K[ o 
cN],"EÒEF.G[ HF6 SIF" JUZ H D[\ SFXLGL IF+F X~ SZL NLWLP SF[.56 lC;FA[ 
DFZ[ TF[ SFXL H 5CF[\RJ]\ CT]\P Z:TFDF\ BFJF5LJFGL TS,LO 50[ GCÄ T[ DF8[ 
;FW]AFJFVF[GL HDFTDF\ E/L HTF[P VG[ ;NFJ|TDF\ EZ5[8 EF[HG SZL ,[TF[P VF 
ZLT[ ;DI 5;FZ YTF[ ZæF[P VFBZ[ V[S lNJ; C]\ SFXL 5CF[\RL H UIF[c 
 ÒJZFD HF[XLV[ SFXLDF\ U\UF:GFG SI]Å VG[ tIFZ5KL T[DGF DF[8F EF. 
N],"EÒEF.G[ V[S ,F.GG]\ 5F[:8SF0" ,BL GFbI]\ o C]\ lJnFeIF; DF8[ SFXL 5CF[\RL 
UIF[ K]\P 
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 cD[\ SFXL lJnF5L9DF\ VFU/ E6JFG]\ X~ SZL NLW]\c ÒJZFDNFNF lJnFYL" 
TZLS[ 5;FZ SZ[,F lNJ;F[GL JFTF[ SZL ZæF\ K[ o D[\ TF[ E6JFGL ;FY[ H EF[HGGF[ 
ÝA\W 56 SZL ,LW[,F[P T[ DF8[ C]\ 56 ALHF lJnFYL"VF[GL H[D H DFW]SZLGF lGIDF[G]\ 
5F,G SZTF[P C]\ lGID D]HA hF[/LDF\ YF/L4 S8F[ZF[ ,.G[ +6YL RFZ U]HZFTL 
3ZF[DF\ lEÙFY[" HTF[P 3ZGL ACFZ éEL ZCLG[ cEJlT lEÙFN[lCc GL A}D 5F0TF[P 
5KL lEÙFDF\ H[ D/[ T[ Ý[DYL HDL ,[TF[c 
 VF ZLT[ V[SFN JØ" 5;FZ YI]\ tIFZ[ V[S 38GF AGL U. VG[ ÒJZFD lJnFYL" 
D8LG[ ;tIFU|CL AGL UIF[P AgI]\ V[J]\ S[ .P;P !)#_GL ;F,DF\ SFXL lJnF5L9GL 
D],FSFT ,.G[ UIF 5KL DCFtDF UF\WLÒV[ DL9FGF[ ;tIFU|C SZJF DF8[ NF\0LS}RGF[ 
VFZ\E SIF["P 
 cDCFtDFÒV[ NF\0LS}R X~ SZL T[ H lNJ;[ SFXLDF\ D[ GDSGF[ ;tIFU|C SIF["c 
ÒJZFD HF[XLG]\ ;tIFU|CL TZLS[GL AFH] VCÄ B],[ K[ o 
 cV[ JBT[ :YFlGS ;ZSFZGL GLlT V[JL CTL S[ SF[.56 ;tIFU|CLGL WZ5S0 
SZJL GCÄP 5lZ6FD[ ,F[SF[DF\ ;tIFU|C DF8[ HF[.V[ T[JF[ pt;FC GCF[TF[P V[YL 5F[,L; 
,F9LRFH" VG[ WZ5S0 SZ[ T[JF ;\HF[UF[G]\ lGDF"6 SZLG[4 ,F[SF[GF[ H]:;F[ JWFZJFGF[ 
p5FI D[ lJRFZL ,LWF[c 
 V[ p5FI D]HA ÒJZFD HF[XLV[ SFXLGF SF[8JF/L lJ:TFZDF\ VFJ[,F 
ClZ`R\ã RF[SDF\ GDS AGFJJFGL HFC[ZFT SZL CTLP tIFZ5KL V[ N; DF6;F[GL 
8]S0L ;FY[ RF[SDF\ 5CF[\RL UIFP T[D6[ ;U0LDF\ EõF ;/UFjIF VG[ +6[S S0FIFDF\ 
GDS WF[/[,]\ 5F6L pSF/JF D}SL NLW]\PPP ÒJZFDGF 5F;F 5F[AFZ 50IFP 
 cVD[ TF[ V\U|[HF[GL U],FDLDF\YL N[XG[ VFhFN SZFJJF DF8[ CF[\X[ CF[\X[ 
5F[,L;GF[ DFZ BFW[,F[c ÒJZFD NFNF VCÄ ;]WL SCLG[ V8SL HFI K[P 5KL lG;F;F[ 
GFB[ K[ o c5Z\T] VtIFZGF ZFHSFZLVF[V[ VFhFN N[XGL H[ VJNXF SZL K[ T[ HF[.G[ 
C{I]\ J,F[JF. HFI K[P VF56F DCFG G[TFVF[V[ VFhFN EFZTGL VFJL S<5GF SZL 
GCF[TLP CF,GF ZFHSLI G[TFVF[G[ TF[ N[XGL HZFI 5ZJF H GYLP T[D6[ N[XG[ TFZFH 
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SZL NLWF[ K[P HFTHFTGF SFJFNFJFVF[YL BNANTF VF56F ZFHSFZ6LVF[ DF8[ V[D 
SCÄ XSFI S[ ZFÙ;F[ OZL JFZ HGdIF K[ ¦c 
 VF ZLTGF[ VFÊF[X ÒJZFD HF[XLDF\ EFZF[EFZ EZ[,F[ CTF[P T[DGF lN,DF\ 
;ZOZF[;LGL TDgGF CTLP SFXLDF\ lJnFeIF; DF8[ UI[,F ÒJZFD HF[XLDF\ 5lZJT"G 
VFJ[ K[ VG[ N[XNFh TF[ T[DGFDF\ 5C[,[YL H CTFP T[YL EFZTG[ VFhFNL V5FJF 
T[VF[ ÊF\lTSFZL AG[ K[ VG[ V\U|[HF[G[ C\OFJ[ K[P 
 VF ÊF\lTSFZLG]\ 5F;]\ U]HZFTL JFRSF[G[ lA,S], VHF^I]\ K[P T[ 5F;FG[ 
HF6JFGF[ ÝIF; SZLV[P 
 
 ÊF\lTSFZL ÒJZFD HF[XL o 
 T[DGF SFXLGF ÒJGSF/ NZlDIFG V[S 38GF AG[ K[ T[ T5F;LV[ o 
cVF56L lZJF[<JZF[ T{iFFZ TF[ K[ G[PPPPc 
cCF4 V[SND T{IFZ K[c 
cS[8,L lZJF[<JZF[GL ;UJ0 Y. XSL K[c 
cCF, +6GL ;UJ0 Y. K[c 
cVtIFZ[ TF[ V[8,L 56 RF,X[c 
 !)#_GF[ NFISF[ VG[ AZ[,LGL GÒS VFJ[,F ZFD5]Z GFDGF GFGS0F UFDG]\ 
ÎxIPPP DWZFTGF[ ;DI K[P VtIFZ[ VFbB]\ UFD 3;3;F8 êWL Zæ]\ K[4 5Z\T] UFDGF 
K[S K[JF0[ VFJ[,F h}\50FGL ê3 J[Z6 AGL U. K[P VCÄ ClYIFZF[GL ,[J0N[J0 DF8[ 
V[S9F YI[,F A[ ÊF\lTSFZLVF[ VtI\T WLDF VJFH[ U];5]; SZL ZæF\ K[P ZFTG\F 3F[Z 
V\WSFZDF\4 :JFT\È ;\U|FDGF AgG[ ,0J{IFVF[ JrR[GL JFTRLTGF[ NF[Z VFU/ JW[ 
K[PPP 
 clZJF[<JZF[ S[8,F AF[ZGL K[mc AGFZ;YL VFJ[,F ÊF\lTSFZLV[ RF[S;F. SZJF 
DF8[ 5}KL ,LW]\P 
 cVlUIFZ AF[ZGLPPPc ZFD5]ZJF;LV[ HJFA NLWF[P  
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 c,FJF[4 V[ +6[I lZJF[<JZF[ DG[ ;F[\5L NF[c AGFZ;YL VFJ[,F ÊF\lTSFZLGF 
:JZDF\ VWLZF. CTLP 
 cVF <IF[PPPc ZFD5]ZJF;LV[ h}\50FGF V\WFZF B}6FDF\ NF8[,L ClYIFZF[GL 
5F[8,L SF-LG[ 5[,F ÊF\lTSFZLGF CFYDF\ VF5L NLWLP 
 cTF[ CJ[ C]\ p50]\c AGFZ;YL VFJ[,F ÊF\lTSFZLGF 5UDF\ pTFJ/ VFJL U.P 
 c56 VF lZJF[<JZF[G[ SIF\ 9[SF6[ 5F0XF[PPPc ZFD5]ZJF;LV[ lR\TF jIST SZLP 
 cSFXLDF\ ZC[TF V[S lD+G[ 3[ZPPPc AGFZ;YL VFJ[,F ÊF\lTSFZL JFSI VW}Z]\ 
H D}SL N. h}50FGL ACFZ GLS/L UIFP 
 ÊF\lTSFZLV[4 tIFZ 5KL +6[I lZJF[<JZF[ J:+F[DF\ ;\TF0L NLWL VG[ SFXLGF 
Z:T[ RF,L GLS?IFP ,5FTF K]5FTF4 NAFTF 5U,[ V[ h05YL RF,TF ZæFP A; 
RF,TF H ZæFPPPP 
 cC]\ JC[,L ;JFZ[ TF[ SFXL 5CF[\RL 56 UIF[PPPc VDFJFN l:YT DL9FB/L K 
Z:TF lJ:TFZDF\ VFJ[, 5F[TFGF 3[Z DFZL ;FY[GL JFTRLT NZdIFG4 VõF6]\ JØ"GF 
V[SJl0IFG[ DHA}T AF\WF[ WZFJTF JIF[J'â AF/;FlCtISFZ ÒJZFD HF[XL ZFHSLI 
ÊF\lTSFZL TZLS[ 5;FZ SZ[, ÒJG 5}JF"W"GL SYFDF\06L SZL ZæF K[4 tIFZ[ VCÄ ;]WL 
SCLG[ V8SL HFI K[P 5KL VF\B 5Z SF/L Ë[DGF RxDF\ R0FJLG[4 WF[/L NF-L 5Z CFY 
5;JFZLG[ SYFGF[ NF[Z ;F\WL ,[ K[ o cSFXLGL UF[Nl,IF U,LDF\ VFJ[,L WD"XF/FDF\ 
DFZF[ V[S V\UT lD+ ZC[TF[ CTF[P D[\ 5[,L +6[I lZJF[<JZF[ T[G[ ;F[\5L N[JFG]\ GSSL 
SI]ÅP V[ U,L AC] N}Z GCF[TLP C]\ YF[0L JFZDF\ H tIF\ 5CF[\RL UIF[P CJ[ DFZL VG[ 
WD"XF/F JrR[ DF\0 ;F[ O}8G]\ V\TZ CT]\P DG[ YI]\ S[ ,F\AL OF/ EZLG[ V[S JFZ 
WD"XF/FDF\ 5CF[\RL HFp\ V[8,[ U\UF GFCIFPPPc 
 c5Z\T] G;LA A[ 0U,F\ VFU/ H CT]\P GF4 A[ GCÄ AFJL; 0U,F\PPP ÊF\lTSFZL 
ÒJZFD HMXLV[ CH] TF[ U,LDF\ 5U D}SIF[4 G D}SIF[ S[ T[GL GHZ V[S .g:5[S8Z 5Z 
50LP 
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 cV[ H ;DI[ .g:5[S8ZGL GHZ DFZF 5Z 50LPPPc ÒJZFDNFNF ÊF\lTSFZL 
ÒJGG]\ ZF[RS ÝSZ6 ;\E/FJL ZæF K[ tIFZ[ T[DGL GHZ ;FD[ VTLTG]\ ÎxI B0]\ Y. 
HFI K[ o cDFZL VG[ .g:5[S8ZGL GHZ D/L S[ TZT H C]\ AFH]GL U,LDF\ J/L UIF[P 
.g:5[S8Z[ T[DGL 8F[/SLGF N;AFZ BAZLVF[ ;FY[ DFZF[ 5LKF[ 5S0IF[P C]\ h5F8FE[Z 
NF[0JF DF\0IF[P V[D SZTF\ N}WJF/F E{IFVF[ VG[ V[SSFJF/FGF\ ZC[9F6F[ JrR[GL A[ 
U,LVF[ J8FJLG[ C]\ Z[JFEF.GL WD"XF/FGF 5FK,F EFUDF\ 5CF[\rIF[PPPPc 
 5Z\T] CH] ;]WL ANG;LALV[ 5LKF[ KF[0IF[ GCF[TF[P ÒJZFD HMXL Z[JFAF.GL 
WD"XF/FGF 5FK,F EFUDF\ 5CF[\rIF[ tIFZ[ .g:5[S8Z VG[ BAZLVF[ T[GF :JFUT DF8[ 
T{IFZ H éEF CTFP V[ ,F[SF[ ÒJZFD HMXLGF[ Z:TF[ ZF[SLG[ éEF ZCL UIFP CJ[4 
ÒJZFD HMXL HF[ H,NL H[ SF\. p5FI G SZ[ TF[ T[GL WZ5S0 Y. HJFGL 5}Z[5}ZL 
XSITF CTLP V[8,[ V[S 5/GF[ 56 lJ,\A SIF" lJGF ÒJZFD HMXLV[ lZJF[<JZ SF-L 
VG[ TFSLP 
 cC[g0h V5PPPc ÒJZFD HF[XLV[ .g:5[S8ZGF ìNIG]\ lGXFG ,LW]\P 
 ÒJZFD HMXLGF CFYDF\ lZJF[<JZ ZDTL HF[.G[ .g:5[S8Z VG[ BAZLVF[ 
YZYZ SF\5JF ,FuIFP T[D6[ ÒJ ARFJJF DF8[ CFY êRF SZL NLWFP 
 c;ASF[ X}8 SZ N}\UFPPP H{;[ CF[ B0[ ZCF[PPPc ÒJZFD HF[XLV[ lZJF[<JZGL 
l8=UZ 5Z VF\U/L D}SLG[ S0S XaNF[DF\ WDSL NLWLP 
 lArRFZF .g:5[S8Z VG[ T[DGF BAZLVF[PPP GHZ ;FD[ DF[T GFRT]\ CF[I tIFZ[ 
V[ ,F[SF[ ALH]\ X]\ SZL XS[ m V[D6[ XZ6FUlT :JLSFZL ,LWLP V[ TDFD 5}T/]\ AGLG[4 
éEF CTF tIF\ H BF[0F. UIF VG[ ÒJZFD HMXLV[ TS h05G[ GF;L K}8IF[P 56 V[ 
GHZYL N}Z YIF[ S[ TZT H .g:5[S8Z[ OZL V[SJFZ T[GF[ 5LKF[ 5S0IF[PPPP 
 c5Z\T] V[8,LJFZDF\ TF[ C]\ UF[/ 3Z GFDGL WD"XF/FDF\ 3};L UIF[PPPc 
ÒJZFDNFNF lO<DL SYFG[ 56 8SSZ DFZ[ T[JL JF:TlJS SYFG]\ Z;ÝN ÝSZ6 VFU/ 
JWFZ[ K[ o cC]\ TF[ UF[/WZ WD"XF/FGF +LHF DF/[ ;0;0F8 R0L UIF[P V[ WD"XF/FGL 
VUFXLDF\ AFSF[ZFGL AF\W6L V[JF ÝSFZGL CTL S[ T[DF\YL Z:TF 5ZG]\ ÎxI 56 GHZ[ 
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50T]\ CT]\P D[\ TF[ AFSF[ZFDF\YL ACFZ GHZ SZL tIFZ[ HF[I]\ S[ .g:5[S8Z DFZF lJX[ V[S 
5FGJF/F E{iFFÒG[ 5}K5ZK SZL ZæF CTFP DG[ T[DGF JrR[GL JFTRLT :5Q8 
;\E/F.PPPPc 
 cVZ[ E{IFÒ4 lS;L EFUT[ C]V[ VFNDLSF[ N[BFc 
 cGCÄ N[BFc 
 tIFZ 5KL YF[0L 36L 5}K5ZK SZLG[ .g:5[S8Z TF[ RF<IF UIF4 5Z\T] +LHF 
DF/GF AFSF[ZFDF\YL T[DG[ HTF HF[. ZC[,F ÒJZFD HMXLG[ EI CTF[ S[ .g:5[S8Z 
;FC[A UD[ tIFZ[ 5FKF VFJL R0X[PPP 
 c5lZ6FD[ 5F[,L;GF 0ZYL C]\ VF[Z0FDF\ H EZF. ZæF[PPPc ÒJZFDNFNF VCÄ 
;]WL SæF 5KL OZL JFTG]\ VG];\WFG SZ[ K[ o cV[D SZTF\ SZTF\ ,UEU VlUIFZ 
JFuIFP D[\ VF;5F;DF\ ;LPVF.P0LP GF[ SF[. DF6; GCÄ CF[JFGL BFTZL SZL ,LWL 
VG[ h05YL GLR[ pTZL UIF[P 5KL TF[ C]\ pTFJ/[ 5U,[ RF,JF DF\0IF[P DG[ V[D CT]\ 
S[ 5F[,L;G[ CFYTF/L VF5LG[ C]\] GLS/L H.X4 5Z\T] DFZL WFZ6F BF[8L GLJ0LP 
;LPVF.P0LP BFT]\ ;FAN]\ H CT]\P T[D6[ NZ[S U,LDF\ K}5L 5F[,L;GF[ V[S V[S DF6; 
UF[9JL NLW[,F[P C]\ UF[/ 3ZGL ACFZ GLS?IF[ tIFZ[ T[DF\GF V[S DF6;[ DG[ HF[. ,LWF[P 
T[6[ DFZF[ 5LKF[ 5S0IF[c 
 ÒJZFD HF[XL VFU/ VFU/ VG[ K}5L 5F[,L; 5FK/ 5FK/PPP AgG[ JrR[ 
;\TFS}S0L ZDFTL H ZCLP DF[SF[ D/TF\ H ÒJZFD UFI3F8GF Z:T[ Y.G[ Z[JFSF[8FGL 
WD"XF/FDF\ 5CF[\RL UIF[ VG[ ALH[ DF/[ VFJ[,F V[S VF[Z0FDF\ K]5F. UIF[PPPP 
 5Z\T] ÒJZFD HF[XL RT]Z TF[ CTF H TF[ ;LPVF.P0LP BFT]\ DCFRT]Z CT]\P 
T[D6[ h05L T5F; SZLG[ ZFTF[ZFT EF/ D[/JL ,LWL S[ VF VHF^IF[ DF6; SIF\ ZC[ 
K[P 5KL 5U[Z]\4 S0L 5S0LG[ ;LPVF.P0LP Z[JFSF[8FGL WD"XF/F ;]WL 5CF[\RL H U.P 
 ctIFZ[ A5F[ZGF[ ;DI CTF[P ,UEU V[S JFuIF[ CX[c ÒJZFDNFNF VCÄ ;]WL 
SæF 5KL JFTGF[ NF[Z VFU/ JWFZ[ K[ o cC]\ EF[HG ,LWF 5KL VF0[ 50B[ YIF[ CTF[P 
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V[JFDF\ VRFGS H GLR[ S}TZ]\ D:I]\P V[8,[ C]\ é9IF[ VG[ U,LDF\ 50TL AFZLDF\YL 
ACFZ GHZ SZLP HF[I]\ TF[ GLR[ A[ AFTDLNFZ éEF CTFc 
 5F[,L;GF AFTDLNFZF[G[ HF[.G[ ÒJZFD HMXLGL VF\BDF\YL ê3 p0L U.P 
T[6[ BÄ8LV[ 8ÄUF0[,F[ SF[8 5C[ZL ,LWF[P T[GFYL GLR[ TF[ pTZL XSFI T[D GCF[T]\P 
V[8,[ V[ WD"XF/FGF WFAF 5Z R0L UIF[P CJ[ 5F[,L;GF 5\HFD\YL ARJF DF8[ T[GL 
5F;[ V[S H Z:TF[ CTF[ o V[S WFAF 5ZYL ALHF WFAF 5Z S}NTF\ S}NTF\ U,L 5FZ SZL 
HJL4 5Z\T] V[ ZLT[ S}NSF[ DFZJFDF\ HF[BD ZC[,]\ CT]\P CJ[ X]\ SZJ]\ m 
 cVFBZ[ D[\ WFAF 5ZYL E};SF[ DFZJFG]\ ;FC; B[0JFGF[ lG6"I SZL H ,LWF[c 
SYF 5ZFSFQ9F TZO VFU/ JWL ZCL K[ tIFZ[ ÒJZFDNFNFGL VF\BDF\ RDS VFJL 
HFI K[ o cC]\ H[ WFAF 5Z éEF[ CTF[ tIF\YL ALH]\ WFA]\ JL; O}8GF GLRF6 5Z CT]\P D[\ 
TF[ lC\DT SZLG[4 VF\B DÄRLG[ E};SF[ DFZL NLWF[P V[S TF[ A5F[ZGF[ A/A/TF[ T0SF[ 
VG[ p5ZYL DFZF 5U 56 p3F0F CTFP V[8,[ S}NSF[ DFZTF\ H DFZF 5U NFhL UIFP 
NFhIFGL A/TZF YTL CF[JF KTF\ C]\ TF[ V[S WFAF 5ZYL ALHF WFAF 5Z4 V[D WFA[ 
WFA[ S}NTF[ UIF[P V[ ZLT[ C]\ S}NS[ G[ E};S[ YF[0L H JFZDF\ Dl6Sl6"SF 3F8GL GÒSGF 
WFAF 5Z 5CF[\RL UIF[c 
 VF WFAFGL V0F[V0 JL; O}8 êRL NLJF, CTLP ÒJZFD HMXLV[ V[ NLJF, 
VF[/\UJF DF8[ HAZN:T K,F\U ,UFJL VG[ V[ NLJF,GL ALÒ AFH]V[ H.G[ 50IFP 
ÒJZFD HMXLV[ HF[ S[ S}NSF[ DFZTF\ TF[ DFZL NLWF[ 56 V[ HIF\ 50IF[ tIF\ GLR[ SF\8F 
5YZFI[,F CTFP 
 cDFZF 5UGL 5FGLDF\ V[S SF\8F[ B}\RL UIF[ CTF[P VG[ 5L0FG[ SFZ6[ DFZFYL 
p\CSFZF[ Y. UIF[4 cÒJZFD NFNF VF JFT SZL ZæF K[ tIFZ[ T[DGF RC[ZF 5Z J[NGFGF 
EFJ p5;L VFJ[ K[ o c5UDF\ X}/ B}5L HJFG[ ,LW[ DG[ VtI\T 5L0F Y. CTL KTF\ C]\ 
NF[0TF[ H ZæF[P YF[0L H JFZDF\ Dl6Sl6"SF 3F8 5Z 5CF[\RL UIF[P 56 tIF\ ;]WLDF\ TF[ 
X}/ B}A ê0[ 5[;L U. CTLP DFZ]\ NN" V;æ YT]\ HT]\ CT]\P C]\ DF\0 DF\0 5U 3;0TF[ 
V[S lD+G[ 3[Z 5CF[\rIF[P T[ AFH]DF\YL V[S CHFDG[ AF[,FJL ,FjIF[P CHFD[ RLl5IFYL 
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X}/ B[\RL SF-LP X}/ GLS/L UIF 5KL 5UDF\YL ,F[CLGL WFZ Y.P T[ ,F[CL JC[T]\ 
V8SFJJF DF8[ D[\ 5U 5Z SRSRFJLG[ 5F8F[ AF\WL NLWF[c 
 tIFZAFN YF[0F H S,FSF[DF\ ÒJZFD HF[XLGF[ 5U ;FHF[GZJF[ Y. UIF[P V[ 
K}5L 5F[,L;GL GHZ R}SJLG[ :JFDL ;tIFG\N GFDGF ÊF\lTSFZL 5F;[ 5CF[\RL UIF[P 
;tIFG\NG[ +6[I lZJF[<JZF[ ;F[\5L N.G[ ÒJZFD tIF\YL GLS/L UIF[P 
 HF[S[ tIFZ 5KL TF[ V\U|[H 5F[,L;[ :JFDL ;tIFG\N 5Z BF[8]\ VF/ R0FJLG[ T[G[ 
Dl6Sl6"SF 3F8 5Z OF\;LV[ R0FJL NLWF[c VCÄ ;]WL SC[TF\ SC[TF\ TF[ ÒJZFDNFNFGL 
VF\BDF\ h/hl/IF\ AFhL HFI K[P VF\BDF\ 3;L VFJ[,F\ VF\;] 5ZF6[ BF/LG[ V[ 
JFTGF[ NF[Z VFU/ JWFZ[ K[ o c;tIFG\NG[ OF\;L YIF 5KL C]\ SFXLYL lACFZ RF<IF[ 
UIF[P tIF\ D[ SF/L DH}ZL SZLP HF[ S[ lACFZ 56 ZC[JF DF8[ ;,FDT GCF[T]\P S[D S[ T[ 
;DIDF\ V\U|[H 5F[,L; 5F[TFGF[ DFGDZTAF[ JWFZJF ,F[SF[G[ JL6LJL6LG[ BF[8L ZLT[ 
OF\;LV[ R0FJL N[TFP DG[ YI]\ S[ lACFZDF\ ZCLX TF[ VFH[ GCÄ TF[ SF,[ 5S0F. H 
H.XP V[8,[ V[S ZF+[ V\WFZ5K[0L VF[-LG[ D[\ lACFZG[ VFBZL ;,FD SZL NLWF VG[ 
C]\ U]HZFTDF\ 5FKF[ OIF["Pc 
 5F[TFGF ÒJGSYFGL VG[ZL NF:TFG ;\E/FJL ZC[,F ÒJZFDNFNF SFXLYL 
U]HZFT ;]WLGL ;OZ lJX[ SæF 5KL JFTGF[ NF[Z VFU/ JWFZ[ K[ o cU]HZFT 5FKF 
OIF" 5KL C]\ EFJGUZ UIF[P tIF\ zL lUH]EF. AW[SF äFZF ;\RFl,T NlÙ6FD}lT" 
U|FDXF/FDF\ DFZF DF[8FEF. N],"EÒ HF[XL lXÙS TZLS[ OZH AHFJTF CTFP C]\ tIF\ 
UIF[ V[8,[ N],"EÒEF.V[ lUH]EF.G[ DFZL E,FD6 SZL G[ Sæ]\ S[ VFG[ SIF\S 
UF[9JL N.V[PPPc 
 5Z\T] lUH]EF. ÒJZFD HMXLG[ SIF\S UF[9J[ V[ 5C[,F\ H lUH]EF.GF 
HDF.V[ ÒJZFD HF[XLG[ V[S XF/FDF\ UF[9JL NLWF[P ÒJZFDNFNF VF lJWFGGF 
VG];\WFGDF\ SC[ K[ o clUH]EF.GF[ HDF. R\ãSF\T DFZF[ lD+ CTF[P C]\ GF[SZLGL XF[W 
SZTF[ CTF[ T[ NZlDIFG VRFGS H V[S JFZ V[ DG[ D/L UIF[P D[\ GF[SZLGL D}\hJ6 
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jIST SZL tIFZ[ T[6[ DG[ BFl0IF jIFIFDXF/FGL ;FD[ VFJ[,L :S},DF\ lXÙS TZLS[ 
UF[9JL NLWF[c 
 VG[ ÒJZFD HF[XL ZFHSLI ÊF\lTSFZL D8LG[ AF/SF[GF lXÙS AGL UIFP 
AF/lXÙS TZLS[ SFD SZTF\ SZTF\ H T[D6[ AF/SF[ DF8[GF ;FlCtIG]\ ;H"G SZJFGF[ 
56 5FSF[ lG6"I SZL ,LWF[P 
 
 D'tI] ;FY[ A[ JBT ;FÙFtSFZ o 
 ÒJZFD HF[XL V[S ;FCl;S VG[ GL0Z jIlST CTFP )) JØ"GL p\DZDF\ T[D6[ 
VG[S ;FC;F[ B[0IF K[4 56 D'tI]GL ALS SNL T[DG[ ,FUL GYLP T[VF[ T[ V\U[ JFT 
SZTF H6FJ[ K[ S[ o cC]\ ;]ZTDF\ CTF[ tIFZGL VF JFT K[P C]\ V[S lNJ; N{lGS S[D 
ÝDF6[ 5ZF[l-I[ RFZ JFuI[ é9IF[ VG[ RF[JL; S,FS VUFp 5F6LDF\ 5,F/L ZFB[,L 
A[ TF[,F\ CLD[H 5LWLP 5KL lGID ÝDF6[ TF5LGF lSGFZ[ UIF[P tIF\ XL5F";G VG[ 
ÝF6FIFD SIF"P V[8,FDF\ TF[ TF5L GNLDF\ EZTL R0L V[8,[ lGtIÊD D]HA GNLDF\ 
GFCJF 50IF[4 56 C]\ ;DI;Z lSGFZ[ 5FKF[ OZL XSIF[ GCÄP C]\ 5F6LG]\ JC[6 5FZBL 
XSIF[ GCÄ VG[ 5F6L ;FY[ B[\RFTF[ UIF[4 T6FTF[ UIF[P DG[ ,FuI]\ S[ HF6[ D'tI] 
DFZFYL CFYJ[\T H K[8]\ K[P C]\ HF[XE[Z CFY5U C,FJTF[ ZæF[4 5Z\T] 5F6LGF[ ÝJFC 
V[JF[ CTF[ S[ lSGFZF TZO VFU/ JWJFG[ AN,[ C]\ V\NZ H B[\RFTF[ UIF[P VFBZ[ DFZF 
CFY YFSL UIFP AFJ0FG]\ A/ B}\8T]\ UI]\P DG[ YI]\ A[ A;4 CJ[ lH\NUL 5}ZL Y. U.Pc 
 V[JFDF\ ÒJZFD HF[XLGL GHZ N}Z éE[,F V[S JCF6 5Z 50LP V[YL T[D6[ 
HF[ZYL4 CT]\ T[8,]\ A/ V[S9]\ SZLG[ A}D 5F0L o ARFJF[4 SF[. ARFJF[4 T[DGF ;NŸEFuI[ 
JCF6JF/FV[ A}D ;F\E/L4 5Z\T] NF[0LG[ VFJ[ VG[ ÒJZFD HMXLG[ ARFJ[ V[8,F[ 
;DI T[GL 5F;[ GCF[TF[P J/L T[ GNLGF\ 5F6L4 EZTL VG[ VF[8YL JFS[O CTF[P V[ 
HF6L UIF[ S[ 5F6L VF[;ZJF\ DF\0IF K[ V[8,[ T[6[ tIF\ éEF éEF H A],\N VJFH[ 
;,FC VF5L o 5{Z GLR[ ZBF[P 
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 cD[\ T[GL ;,FC DFGLG[ 5U GLR[ 8[SJL NLWF VG[ HF6[ RDtSFZ YIF[Pc ÒJZFD 
NFNF OZL V[SJFZ DF[TG[ CFYTF/L VF5L ZæF CF[I T[J]\ ,FU[ K[ o cDFZF 5U GLR[ 
HDLG VFJL U. CTL VG[ 5F6L DF+ UZNG ;]WL VFJT]\ CT]\P C]\ 5F6LDF\ 88FZ 
éEF[ Y. UIF[P YF[0LJFZ 5KL H DG[ bIF, VFjIF[ S[ C]\ TF[ DZTF\ DZTF\ ARL UIF[ 
K]\P T[ lNJ;[ D[\ EUJFGG[ V[8,F Ý[DYL IFN SIF" S[ G 5}KF[ JFTc 
 ;]ZTDF\ ÒJZFD HF[XLG[ DFY[YL 5F6LGL 3FT U.4 HIFZ[ SFXLDF\ U\W äFZF 
D\0ZFI[,F D'tI]GL 3FT T[DG[ DFY[YL U.P 
 ÒJZFDNFNF VF ;\NE"DF\ JFT SZTF\ SC[ K[ o D'tI]GF 5F\R JFCS K[P 5F6L4 
VluG4 JFI]4 :5X" VG[ U\W4 ;]ZTDF\ 5F6LGL 3FTDF\YL C]\ DF\0 DF\0 ArIF[ CTF[ 
V[JFDF\ SFXLDF\ U\WGL ÒJ,[6 3FT DFZF 5Z VFJL 50Lc 
 JFT HF6[ V[D CTL S[ ÒJZFD HF[XL SFXLDF\ V[S lD+G[ 3[Z ZC[JF UIF CTFP 
VF lD+GF 3ZGL JZ6F GNL GÒS H CTLP JZ6FYL A[ DF., N}Z AGFZ; H[, 
VFJ[,L CTLP V[ H[,DF\ H[G[ OF\;L V5FTL T[G]\ D0N]\ JZ6FDF\ GFBL N[JFGF[ lZJFH H 
AGL UI[,F[P V[SJFZ VF ZLT[ V[S D0N]\ JZ6FDF\ GFBL NLW] CX[P SNFR hFhF lNJ;F[ 
Y. UIF CX[ V[8,[ D0N]\ SF[CJF. UI[,]\P T[DF\YL N]UÅW JK}8L ZCL CTLP 
 cVFH N]UÅW[ DG[ h5F8FDF\ ,LWF[c ÒJZFDNFNF VFD SCLG[ JFT VFU/ JWFZ[ 
K[ o C]\ JZ6F GNLG[ lSGFZ[ VFJ[,L O/F[GL JF0LGL ,UF[,U RF,L ZæF[ CTF[P YF[0[ N}Z 
HTF\ H DG[ lJlR+ U\W VFJLP KTF\ V[G[ VJU6LG[ C]\ VFU/G[ VFU/ RF,TF[ H 
ZæF[P WLD[ WLD[ N]UÅWGL TLJ|TF JWTL U.P DFZ[ tIF\YL H 5FKF J/L HJFGL H~Z 
CTLP 5Z\T] C]\ TF[ lC\DT SZLG[ RF,TF[ H UIF[P VFBZ[ N]UÅW V[8,L V;æ AGL U. S[ 
C]\ A[CMX Y.G[ -/L 50IF[Pc 
 VF ZLT[ S[8,F[S ;DI 5;FZ Y. UIF[ tIFZ[ VRFGS H SF[.SG]\ wIFG ÒJZFD 
HF[XL 5Z 50I]\P V[ DF6;[ GÒS VFJLG[ HF[I]\ TF[ ÒJZFD HF[XLGF GF0LGF WASFZF 
WLDF 50L UI[,FP `JF;F[` JF; D\N Y. UI[,F[4 5Z\T] T[DGFDF\ CÒ ÒJ AFSL CTF[P 
V[8,[ V[ DF6;[ ÒJZFD HF[XLG[ DF[-[YL `JF; VF5JFGL ÝlÊIF SZLP YF[0LJFZDF\ H 
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RDtSFZ Y. UIF[P ÒJZFD HF[XL CF[XDF\ VFJL UIFP T[DG]\ ìNI AZFAZ WASJF 
,FuI]\P V[ OZLJFZ D'tI]GF D]BDF\ YL 5FKF VFjIFP 
 D'tI] ;FY[ AaA[ JFZ ;FÙFtSFZ YIF 5KL ÒJZFD HF[XLG[ DF[TGF[ 0Z ZæF[ 
GYLP T[DG[ DF[TGL HZF ;ZBL 56 O0S GYLP T[ SC[ K[ o cVFBZ[ TF[ D'tI] H ;tI K[P 
DF6; UD[ T[8,]\ ,F\A] ÒJ[ TF[I V\T[ TF[ T[6[ D'tI] ;FY[ H AFY EL0JFGL K[P V[8,[ 
D'tI]YL 0ZJFG[ AN,[ RF,F[ VF56[ T[G[ lD+ AGFJLV[Pc 
 
 lCDF,I TZO o 
 ÒJZFD HF[XLG[ ZFHSLI ÊF\lTSFZL TZLS[ SZ[,L ÝJ'l¿VF[ AN, SFXLDF\ V\U|[H 
5F[,L; XF[WTL CTLP V[8,[ T[ SFXL KF[0LG[ lACFZ HFI K[ VG[ tIF\YL ;]ZT VFJ[ K[P 
tIF\YL OZLJFZ T[VF[ lCDF,IGL IF+FV[ GLS/L HFI K[P 
 p¿Z EFZTGF ÝN[XF[GF[ 5NIF+F SZTF\ SZTF\ 5}Z]\ p¿Z EFZT OIF"P 
VFwIFltDS XlSTVF[TF[ ÒJZFD HF[XLDF\ CTL H T[YL H T[VF[ lCDF,I TZO 
VFSØF"IF VG[ 5NIF+F SZTF CTFP ;FW]J[XDF\ EUJF S50F\ H 5C[ZJFGF VG[ V[S 
IF+L CF[I T[ ZLT[ H ZC[JFG\]P VF ZLT[ WLZ[ WLZ[ lCDF,I TZO ÝIF6 SI]ÅP tIF\ JrR[ 
ClZäFZ4 klØS[X4 ANZLGFY4 S[NFZGFY4 U\UF[+L4 HDGF[+L JU[Z[ :Y/F[V[ RF,LG[ 
OIF"P tIF\YL G[5F/4 lTA[8 ;]WLGF ÝN[XDF\ B}A H OIF"P V;\bI ;FW] ;\TF[GF 
5lZRIDF\ VFjIF T[GL ;FY[ H ZC[JFG]\ G[ HDJFG]\P VF ZLT[ 36F AWF WDF["GF ;\TF[4 
lJäFGF[ ;FY[ 5lZRI YIF[P 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ Z; TF[ CTF[ H4 ;FY[ SFXLGF 5\l0TF[ 5F;[YL T[GF[ VeIF; 
56 SIF[" CTF[P T[YL VwIFtD VG[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ 56 ê0F[ Z; CTF[P ;FY[ ;FY[ 
WD"GF 5\l0TF[ ;FY[ IF+FVF[ 56 Y.P T[YL T[VF[G[ B}A H GJ]\ GJ]\ HF6JFG]\ VG[ 
HF[JFG]\ D?I]\P lTA[8DF\ AF{â ;FW]VF[ ;FY[ ZCLG[ lTA[8GL IF+F SZLG[ AF{âWD"GF[ 56 
ê0F[ VeIF; SIF["P lCDF,I ÝJF;DF\ T[DG[ B}A H VFG\NGL ÝF%TL Y.P 
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 VF AWF VG]EJG[ V\T[ T[VF[ V[S JFT RF[SS; SC[ K[ S[ 5ZD TÀJ V[S K[ 
56 V,U V,U WD"DF\ 5FB\04 V\WzâF4 S]lZJFHF[ JU[Z[ D[\ B}A H HF[IF RDtSFZ4 
DFGTF4 AFWF4 VFB0L VF AW]\ BF[8]\ K[P JF:TlJSTFYL B}A H N}Z K[P 
 VF ZLT[ T[6[ SZ[, lCDF,IGL 5NIF+FDF\ H[ VG]EJF[ T[DG[ YIF K[ T[ 
VG]EJG]\ V[S 5]:TS 56 ,bI]\ K[P T[G]\ GFD K[ cE}TGF\ E0SF\ VG[ V3F[ZLc ÒJZFD 
HF[XL AF/JFTF"SFZ l;JFI 56 VFwIFltDSTF VG[ V\WzâF lGJFZ6G]\ VF 5]:TSGF 
,[BS CTF4 T[ TZO EFuI[ H JFRSG]\ wIFG UI]\ K[P T[G[ T5F;LV[P 
 
 E}TGF\ E0SF VG[ V3F[ZL o 
 VF ;tISYFGF D]B5'Q9 5Z H ÒJZFD HF[XL ,B[ K[ S[ cVF ;tISYF JFRSG[ 
CRDRFJL N[X[P G HF^I]\4 G HF[I]\ V[JF ÒJGGL SCF6Lcc VF 5]:TSDF\ lCDF,I 
TZOGL IF+FDF\ ÒJZFD HF[XLG[ H[ U[AL VG]EJ VG]E}lT Y. CTL T[G]\ VF,[BG 
SZ[ K[P VF 5]:TS 5}Z[5}Z]\ VFwIFltDS XlSTGF VF,[BGYL EZ[,]\ K[P ÒJZFDHF[XL 
WD"DF\ 5FB\04 U]Z]0D4 WlT\U4 RDtSFZ4 5ZRF JU[Z[GF ÝBZ lJZF[WL CTFP T[YL T[6[ 
VF 5]:TS ,bI]\ K[P W}TFZFVF[ U]Z]4 DCFtDFVF[ AGLG[ ,F[SF[G[ K[TZ[ K[ T[J]\ 56 T[VF[ 
DFGTF VG[ VF JFT T[GL 36LAWL AF/JFTF"VF[DF\ 5F+F[ äFZF 56 SC[ K[P 
 ÒJZFD HF[XLG]\ VFtDA/ B}A H DHA}T CT]\P T[DH ÝF6FIFD p5Z T[DGF[ 
UHAGF[ SFA] CTF[P T[VF[GL ;FWGF B}A H CTLP T[ JFT VF 5]:TSGL Ý:TFJGFDF\ 
T[DGF H}GF lD+ zL lJH]EF.V[ ,BL K[P 
 T[ ,B[ K[ S[ JØF[" 5C[,FGL JFT D]\A.DF\ D,AFZ CL, HJFG[ DFU[" V[S 
0F[S8ZG]\ NJFBFG]\ CT]\P T[VF[ zLNT VG[ zL U6[XGF p5F;S CTFP T[DGL p5F;GF 
RDtSFZL AGL U. CTLP NJFBFG]\ p5F;GF :YFG AGL UI]\P VG[ ;FZL cÝ[S8L;c 
WZFJTF 0F[S8Z CJ[ V[S l;â RDtSFZL ;FWS U]Z]N[J TZLS[ ÝlTlQ9T AGL UIFP 
 V[S JBT ÒJZFD HF[XL D]\A. VFjIF VG[ T[GF lD+V[ ÒJZFD HF[XLG[ 5[,F 
c0F[S8Z U]Z]c GL JFT SZL tIFZ[ ÒJZFD HF[XL C;L 50IF VG[ ;,FC VF5L S[ V[ 
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U]Z]0DDF\ E?IF TF[ 0}aIF HF6HF[P T[GF SFZ6DF\ T[D6[ 36LJFTF[ SCLP VDG[ Ý`G 
YIF[ S[ VFDF U]Z]0DGL SF[. AGFJ8 GYLP U]Z] 0F[S8Z S[J/ p5F;GFDF\ ÝUlT 
;FWJFGF[ ÝItG ;DHFJ[ K[P T[DGFDF\ RDtSFZL XlST K[P V[ JFTGL VDG[ BF+L 
CTLP tIFZ[ ÒJZFD HF[XLV[ Sæ]\ S[ cV[ RDtSFZGL XlSTG[ C]\ CJF SZL ATFJ]\ TF[mc 
cTF[ DFGLV[c VD[ Sæ]\P 
 T[ DF8[ ÒJZFD HF[XLV[ Sæ]\ T[D VD[ SI]ÅP VG[ V[S lNJ;[ ÒJZFDEF. ;FY[ 
U]Z] 0F[S8Z 5F;[ UIFP V[ VFBF Ý;\UG]\ J6"G C]\ SZL XSTF[ GYL 56 0F[S8ZG[ tIF\ 
HTF\ H ÒJZFDEF. AN,L UIFP DF[\ 5Z V[JF[ EFJ ,FJL NLWF[ S[ VD[ RlST Y. 
UIFP 0F[S8Z ;FD[ HF[.G[ V[JL V[S A}D 5F0L S[ U]Z] 0F[S8Z YLÒ UIFP H[DG[ AWF\ 
CFY HF[0LG[ Ý6FD SZ[ T[ U]Z] 0F[S8Z[ ÒJZFDEF.G[ CFY HF[0LG[ Ý6FD SIF"P C]\ VG[ 
:JP AFA]EF. TF[ :TaW AGL UIFP VDG[ U]Z] 0F[S8Z[ H[ RDtSFZ ATFjIF[ CTF[ T[ H 
RDtSFZ ÒJZFDEF.V[ U]Z] 0F[S8ZG[ ATFjIF[P 
 U]Z] 0F[S8Z 5F6L 5F6L Y. UIF VG[ V[ H ;DI[ ÒJZFDEF.V[ EFJFJ[XDF\ 
U]Z] 0F[S8ZG[ A[ XaNF[ SæF o c;FWGF V5G[ ,LI[ C[4 U]Z] S[ ,LI[ GCÄ4 GZSD[\ ULZF[U[c 
 VF8,]\ SCLG[ U]Z] 0F[S8ZGF :YFGDF\YL ACFZ GLS/L UIFP 3[Z VFJLG[ 
ÒJZFDEF.V[ J[X pTFZL GFbIF[P DhFGF[ B[, SIF[" CF[I T[D 36]\ C:IFP VDG[ Sæ]\ 
CJ[ C]\ T[ GYLP H[ CTF[ T[ H lD+ K]\P ÒJZFD HF[XLGL ;FWGFGF[ VCÄ 5lZRI YFI 
K[P T[ ;FWGF T[D6[ ;NFI V\UT lJØI ZFbIF[ K[P 
 U]Z]0DGF T[VF[ ÝR\0 lJZF[WL ZæF K[P 9U ,F[SF[ A]lâ RFT]ZLGF[ ÝIF[U SZLG[ 
,F[SF[G[ 9UL HFI K[4 T[D WD" wIFGGF GFD[ U]Z]0D HDFJLG[ K[TZL BFGFZF WFlD"SF[G[ 
56 T[VF[V[ 9UGFI 9U SæF K[P T[DGL V[ 9U lJnFYL ,F[SF[G[ R[TJJF HF[.V[ V[J]\ 
T[DG[ DGDF\ VFjI]\ VG[ VF cE}TGF E0SF VG[ V3F[ZLc ,bI]\P 
 V[S H JFT SC[JF H[JL K[ T[ V[ S[4 ÒJZFD HF[XL 5F[T[ IF[U4 wIFG4 7FG4 
WD" S[ .`JZtJGF lJZF[WL GYLP 5F[T[ XFST ÝSFZDF\ 5ZD zâF/] K[P R\0L5F9G]\ 59G 
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56 SZ[ K[P 5Z\T] WD" RDtSFZGF GFD[ H[VF[ U]Z]0D HDFJLG[ ,F[SF[G[ K[TZL ZæF K[ 
T[DGFYL ,F[SF[G[ ;FJWFG AGFJJF VF 5]:TS ,bI]\ K[P 
 ÒJZFD HF[XL VF 5]:TSGL X~VFTDF\ ,B[ K[ S[ ,F[SF[DF\ E}T VG[ V3F[ZLGF[ 
V[S ÝSFZGF[ 0Z HF[JF D/[ K[P VCÄ E}T YFI K[ 4 S[ O,F6L HuIFV[ S}TZFDF\YL 
DF6; YIF[ T[DF\YL V[S V3F[ZLG]\ ~5 ,LW]\P VFJL VFJL 36L JFTF[ V3F[ZL lJX[ 
,F[SF[DF\ ÝRl,T K[P 
 T[VF[ 5F[T[ 5F[TFGF AF/56G[ Ý;\U ,B[ K[ S[ o cV[S lNJ;[ DFZL AFV[ DG[ 
5S0LG[ 3ZDF\ 5}ZL NLWF[P C/J[SYL VG[ ALSYL DG[ Sæ]\ o cUFDDF\ VWF[ZL AFJF[ 
VFjIF[ K[P UDL HFI T[JF KF[SZF\G[ é9FJL HFI VG[ T[G]\ ,F[CL 5L HFIc 
 cV3F[ZL S]D/F\ AF/SF[G]\ ,F[CL 5LV[ K[P VF JFT D[\ VF ZLT[ AF/56DF\ 
;F\E/L CTLc! X]\ V3F[Z WFZ[ T[J]\ ~5 WFZ6 SZL XS[4 VG[ ,F[CL 5LTF CX[ m T[ ;FR]\ S[ 
BF[8]\ T[ DFZ[ TDG[ ;DHFJJ]\ K[P D[\ HFT[ VG]EjI]\ K[ T[c VF ZLT[ ÒJZFD HF[XL VF 
5]:TSGL X~VFTDF\ SC[ K[P 
 E}T X]\ K[4 V3F[ZL S[JF CF[I K[P DFZ6D\+ S[ JXLSZ6 D\+ CF[I K[ S[ S[Dm T[ 
JFT VF 5]:TSDF\ ,B[ K[P wIFGIF[UL AGL A[9[,F 5FB\0LVF[ VG[ RDtSFZ ATFJGFZF 
DCFtDFÒVF[GL U]Z]0D ,L,F T[VF[V[ ;FRF ~5DF\ HF6L K[ VG[ ;DHFJL K[P T[ DF8[ 
T[VF[ ,B[ K[ S[ o cT[ DF8[ D[\ V[S IF+F ;OZ SZL CTLP DFZL T[ ;OZ DF[TGL ;OZ AGL 
U. CTLP DF[TGL AFYDF\YL GF;L K}8[,F[ C]\ ÒJL UIF[ VG[ DFZF[ T[ VG]EJ TDG[ 
J\RFJJF ,BJFG]\ VF ;F{EFuI ;F\50I]\c 
 cDFZL V[ ;OZ V[S GJ,SYF H K[P GJ,SYFDF\ AGFJ8L Z; éEF[ SIF[" CF[I 
K[P DFZL VF ;tISYFDF\ Z; VF5F[VF5 JC[TF[ YX[P DFZL VF SYFDF\ VFJTF\ AWF\ 
5F+F[ ;FRF\ K[PZ 
 cE}TGF E0SF VG[ V3F[ZLc ;tISYFDF\ ÒJZFD HF[XL V\AFÒ NX"G SZJF 
HFI K[P tIF\YL VFA] 5J"TDF/FDF\ RF,TF RF,TF H\U,DF\ GLS/L HFI K[P tIF\ 
H\U,DF\ XFST 5\YGF V[S V3F[ZL D/L HFI K[4 VG[ T[ V3F[ZL 5F;[ V[S ASZL CF[I 
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K[P T[GL ;FY[ ;t;\U YFI K[P 5[,F V3F[ZL ÒJZFD HF[XLG[ ;FY[ ,. HFI K[P EI\SZ 
H\U,4 ZFl+GF GLZJ V\3SFZDF\ RF<IF HFI K[P tIF\ V[S 8[SZL p5Z V[S ;\gIF;L 
VF;G HDFJLG[ A[9F CF[I K[P 5[,F[ V3F[ZL VF ;\gIF;LG[ ÒJZFD HF[XL lJX[ JFT SZ[ 
K[ G[ SC[ K[ S[ o clH7F;] VFtDF K[ V[8,[ ;FY[ ,[TF[ VFjIF[c ÒJZFD HF[XL 5[,F 
;\gIF;LG[ Ý6FD SZ[ K[P VG[ A[;[ K[P 5[,F A[ ;FW] 3F[Z V\WFZL ZF+[ XFST p5F;GF 
VG[ I7 VG[ ASZLGF Al,NFGGL lJlWGF[ ÝFZ\E SZ[ K[P ZFl+YL ,.G[ JC[,L ;JFZ[ 
$ JFuIF ;]WL Al,NFGGF[ I7 RF,[ K[P ÒJZFD HF[XLGL A0F[ V,F{lSS VG]EJ YFI 
K[P tIFZ AFN ÒJZFD HF[XLG[ 36F AWF Ý`GF[ YFI K[P T[ Ý`GF[G]\ ;DFWFG 5[,F 
;\gIF;L SZ[ K[P SYFDF\ JFTF"Z; ZF[RS K[P JFTFJZ6GL HDFJ8 VG[ V;Z V[8,L 
AWL K[ S[ JFRS 56 V[S JBT YYZL HFIP VF ZLT[ VFJF[ lNjI VG]EJ ,.G[ ;JFZ[ 
RF,TF RF,TF ÒJZFD HF[XL V\AFÒ VFJ[ K[P T[ 5C[,F\ 5[,F ;\gIF;LV[ Sæ]\ S[ TG[ 
VF lJØIDF\ JWFZ[ lH7F;F K[ TF[ T]\ lCDFR, ÝN[XDF\ SF\U0F lH<,F[ K[ tIF\ 
HJF,FD]BL DFTFÒG]\ D\lNZ K[ tIF TG[ TFZF Ý`GF[G]\ JWFZ[ ;DFWFG D/X[ DF8[ T]\ 
tIF\ HFP 
 ÒJZFD HF[XL HJF,FD]BL HJFGF[ DGYL lGWF"Z SZL ,LWF[ CTF[P T[ lGWF"Z 
;FY[ T[ V\AFÒ D\lNZDF\ VFJ[ K[ G[ DFTFÒGF\ NX"G SZ[ K[P R\0L5F9 SZ[ K[ VG[ 
V\AFÒDF\ V[S J0,F GLR[ V[S BF,L AFJF W]6L WBFJLG[ A[9F CF[I K[P T[GL ;FY[ 
ÒJZFDGF[ ;t;\U YFI K[P VG[ 36F[ AWF[ ;t;\U YFI K[ tIFZAFN 5[,F[ BFBL 56 
7FGL CTF[P T[ ÒJZFDG[ HJF/FD]BLGL JFT SZ[ K[ VG[ T[GF lJX[ DFU"NX"G VF5[ 
K[P 
 ÒJZFD HF[XL V\AFÒYL VFA] ZF[0 VFJ[ K[ tIF\YL T[ Z[,DFU[" lN<CL Y.G[ 
lCDFR, ÝN[XGF HJF,FD]BL 5CF[\RL HFI K[P tIF\ 36F AWF\ TF\l+SF[4 V3F[ZLVF[4 
XFST5\YL ;FW] DCFtDF D/[ K[P T[GL ;FY[ ;t;\U YFI K[P VG[ T[VF[ HFTHFTGL 
lJnFGF ÝIF[UF[ SZ[ K[P T[ lJnFGF ÝIF[UYL ÒJZFD HF[XLG[ V,F{lSS VFG\N D/[ K[P 
JFTFJZ6 S]T}C,YL EZ[,]\ CF[I K[P VF ZLT[ ÒJZFD HF[XLV[ 5F[TFGL 5NIF+F 
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NZdIFG HFTHFTGF VG]EJF[ D[/jIF VG[ V[DF\YL 36]\AW]\ HF6JFG\] VG[ HF[JFG]\ 
D?I]\P 
 CJ[ VF SYFGL JFT VF56[ ÒJZFD HF[XLGF H XaNF[DF\ HF[.V[ TF[ T[6[ VFBL 
SYFGF[ ;FZ VF5L NLWF[ K[P T[ B}A H Z;ÝN K[ o 
 cDFZL ;OZc V[ DYF/FYL cS]DFZc VG[ cplD" GJZRGFc DFl;SDF\ S[8,LS SYF 
C]\ ,BTF[ CTF[P T[ ;DI[ D]\A. DF8]\UFGF AFUDF\ U]HZFTGF GJ,SYFSFZ zL 5LTF\AZ 
58[, D?IFP T[D6[ 5}KI]\ o TDFZL ;OZGF Ý;\UF[ BZF H K[ mc 
 cD[ DFZL JFRFXlST ÝDF6[ p¿Z VF%IF[P DG[ ,FuIF H SZT]\ CT]\ S[4 DFZL VF 
;OZDF\ JFRSF[G[ X]\ Z; 50X[ m H[ S\. AgI]\ K[ T[ C]\ S[J/ ,BL HFë K]\4 C]\ SF[. 
GJ,SYF S[ GJl,SF H[JF ;FlCtIGF[ ,[BS GYLP DFZL ;OZGF Ý;\UF[DF\ V[JF[ SF[. 
Z; 50[ K[ V[ C]\ HF6TF[ GYLP DFZL ;OZGF Ý;\UF[DF\ V[JF[ SF[. Z; CF[I S[ S[D T[GF[ 
SXF[ H AF[W DG[ GYLP VFJL D}\hJ6 VG]EJTF\ D[\ ,BJF ,LW]\P T[YL ,BJFDF\ DG[ 
5F[TFG[ Z; 50IF[ GYL H[ ,[BSG[ CF[I K[P VF Ý;\UDF\ JFRSG[ X\] Z; 50X[ m VFJF 
Ý`G[ C]\ ;\SF[R VG]EJLG[ S[8,FS Ý;\UF[ KF[0TF[ UIF[ K]\P SNFR V[ JWFZ[ Z;ÝN 
GLJ0L XSIF CF[Tc 
 cDFZL ;OZc lJX[ V[S V\UT B],F;F[ SZL ,p\4 JFRS lD+F[G[ T[ JWFZ[ 
p5IF[UL AGX[P 
 VF ;FR]\ CX[ m V[D SF[6 SC[ m V[JL X\SF V[G[ H YFI4 H[GF VG]EJDF\ V[J]\ 
GYL VFjI]\P DFZL 5lZl:YlTDF\ SF[6 D}SFI VG[ SF[G[ V[JF VG]EJ YFI m V[8,[ DFZF 
VG]EJG[ DFZL ZLT[ ;DHTF\ TF[ S[J/ S<5GF H SZJL ZCLP AFJFVF[G[ TD[ lGtI 
H}VF[ KF[P T[DG[ 5}HF[ KF[4 KTF\ AFJFG]\ ÒJG X]\ K[4 V[ TD[ SNL GCÄ ;DÒ XSF[P TD[ 
5F[T[ AFJF AGF[ TF[ ;DHFIP KTF\I TD[ H[8,L SÙFGF AFJF CXF[ T[8,]\ H AFJF ÒJG 
TDG[ ;DHFJFG]\P ALH]\ TF[ V[DH ZCL HJFG]\P 
 DFZL VlUIFZ JØ"GL JIYL D[\ VF HUTGL D];FOZL VFZ\EL CTLP VlUIFZD[ 
JØ[" D[\ 3Z KF[0[,]\P tIFZYL VFH ;]WL4 V[8,[ RF,LXDF\ JØ" 5}ZF VF[U6+L; JØ" ;]WL 
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V[S :YFGDF\ V[S JØ" 8SLG[ EFuI[ H ZæF[ CF[.XP ÒJGGF[ SF[D/DF\ SF[D/ ;DI 
VG[ pK/TF 5}Z XF[ DT ;DI 56 D[\ ;\IF[UF[GL EÄ;DF\4 DYFD6DF\ VG[ VlGl`RT 
5lZ6FDGL ZFCDF\ lJTFjIF[ K[P 3F[0[ R0L4 D,5TF DF\0J[ H.4 ,F0L 5Z6L4 ÒJGGL 
DCFGDF\ DCFG CF[\X 5}ZL SZJFGF ;F{G[ SF[0 HFU[ T[J[ SF/[4 T[JL JI[ DFY[ DF[TG]\ SOG 
AF\WLG[4 N[XGL 5ZFWLGTF DL8FJJF4 ÊF\lTSFZL TZLS[ E}bIF[ G[ TZ:IF[4 JU0FDF\ G[ 
J[ZFGDF\ E8STF[ CTF[P DFZF V[S ;FYL ;tIFG\NG[ SFXLDF\ OF\;LGL ;HF D/L tIFZ[ 
VF\;]ELGL VF\B[ AFA] zLÝSFX[4 H[VF[ D]\A. ZFHIGF ZFHI5F, AG[,F T[D6[ DG[ 
SFXL KF[0LG[ RF<IF HJF Sæ]\ o TFZF H[JF JLZ I]JFGG[ AZAFN YTF[ C]\ HF[. XSTF[ 
GYLPPP VFD SCL AFA] zLÝSFX[ VDNFJFN ;]WLGL l8lS8 S-FJL VF5LP cKTF\ D[ TF[ 
ÒJG V[S ;\S<5DF\ NFG N. NLW]\ CT]\P ÊF\lTSFZL TZLS[ V[JL l:YlTDF\ ÒJJ]\ 50I]\ K[ 
S[ H[G]\ :DZ6 SZTF\ VFH[ DG[ H ,FU[ K[ S[ VFJ]\ AG[ BZ]\ mc 
 c;[\S0F[ A\N}SWFZLVF[ VG[ A0FA0F lGQ6FT 5F[l,; VlWSFZLVF[GF 3[ZDF\YL C]\ 
V[S GD}lKIF[ KF[SZF[ K8SL XS]\4 V[ Ý;\U ;\EFZ]\ K]\ TF[ ,FU[ K[ S[ V[ SF[6 HF6[ S[D 
AGL UI]\ ¦ V[J]\ AG[ TF[ CJ[ ARL XS]\ BZF[ m lC\DT GF SC[ K[c 
 TD[ JF\RSF[ TF[ DFZF V[JF VG[SlJW ÒJGYL TNG VHF^IF KF[P TF[ 5KL 
TDG[ V[DF\ X\SF H YFI S[ VFD AGT]\ CX[ m VF BZ]\ CX[ m DFZ[ TDG[ lJ`JF; 
VF5JF[ ZæF[ S[ CF4 V[ AW]\ ;FR]\] K[Pc 
 cD[\ H[ VG]EjI]\ K[4 V[DF\YL D[\ H[ D[/jI]\ K[4 V[ AW]\ 5}Z[5}ZL ZLT[ TF[ C]\ ,BL H 
GYL XSTF[P S[8,]\S ;DHFJJF DF8[ DG[ JFSIF[ H GYL D/TF\P V[S JFT C]\ ;DH] K]\4 
5Z\T] ;DHFJJFGL SF[. EFØF GYL D/TLP :JFNG]\ GFD VF5L XSFI 5Z\T] :JFNG]\ 
J6"G ;DHFJL XSFI GCÄPc 
 cÝ;\U S[D AgIF[ T[G]\ J6"G ,BL XSFI K[P T[GF[ VG]EJ TF[ ,BLG[ ;DHFJL 
XSFTF[ H GYL4 VG[ BZ]\ DCÀJ VG]EJG]\ K[P Ý;\U tIFZ[ UF{6 AGL HFI K[Pc 
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 cH[ JF\RSF[ DFZF Ý;\UF[ ;FY[ 5F[TFGF V[JF ÝSFZGF UD[ T[ Ý;\UGF VG]EJG[ 
RSF;X[ TF[ TZT DFZF VG]EJ AF[W[ DG[ VF5[,L VG]E}lT JFRS VG]EJX[P V[ 
AF[WDF\ ÒJGG]\ wI[I lJRFZL XSFI K[P ;DÒ XSFI K[P tIFZ[ ÒJGÎlQ8 ;F\50[ K[c 
 cD[\ HUTGF D]bI 5F\R WDF[" VG[S ;\ÝNFIF[GF[ VG]EJ SIF["P D]:,LD ;DFHDF\ 
V[S D]:,LD TZLS[ ÒjIF[4 lÊl`RIGF[GF[ R}\8FI[,F[ AgIF[P IC}NLGF H}GF SZFZG[ TFHF 
SZLG[ 5F?IF[P AF{âF[GF XZ6[ A[9F[P ;GFTGL WDL"TF[ CTF[ HP VG[S ;\ÝNFIF[G[ 
RSF:IFP VF ;FD}lCS VG]EJ[ V[S AF[WGL VF\B p3F0LP AWFDF\ 5F[TFGL JF0FA\WL 
VG[ E[N l;JFI D]bI ALH]\ SX]\ H GCF[T]\P ;tI TF[ AWFDF\ V[S H ~5[ N[BFI]\ 56 
JF0FA\WLGF EFZ6 GLR[ T[ SR0F. UI]\Pc 
 cVCÄYL DG[ DFGJTFGF[ ;FRF[ VG[ VE[N WD" N[BFIF[P V[DF\ DG[ XF\lT D/LP 
V[JL XF\lT S[ 8F/L G 8/[P V[DF\YL D[/JL ÒJGGL S/FP V[G[ DFGJTF SCF[4 V[G[ 
ÒJG WD" SCF[P CJ[ VF DFGJ ÒJGG]\ ZC:I ;DHJF DYTF[ CTF[Pc 
 VFJF VG[S VG]EJF[DF\YL VG[S AF[W D?IF[ K[P V[ AF[WDF\YL D[\ 7FGGF[ 
DCFG U|\Y WF[/LG[ 5LWF[ K[c 
 cVG[SlJW VG]EJF[DF\YL VG[SlJW AF[W 5FdIF 5KL DG[ ,FuI]\ S[ VF[CF[ ¦ 
AW]\ UCG K[P ;DHFI T[8,]\ ;DHJ]\P A;4V[DF\ H VFG\N K[P JWFZ[ ;DHIFG]\ EFG 
V[ H ;\TF[ØG]\ SFZ6 AG[ K[P tIFZ[ ;DHFI K[ S[4 VF56[ SX]\ H HF6TF GYLP HF^IF 
5KL 56 V[8,F H V7FG KLV[4 H[8,]\ V[S GFG]\ AF/S H[G[ VF56[ DCFtDF DCFG 
IF[UL`JZ SC[JF A[;LV[ KLV[ V[ VF56F V7FGG]\ V[S SFZ6 K[P V[S V[S jIlST 
DCFG K[ VG[ ;F{ T]rK K[c 
 cDFZF[ Î- lG6"I K[ S[ ;\T4 DCFtDFVF[ VG[ VFwIFltDS RDtSFZ SZJFGF[ NFJF[ 
ZFBL 5}HFJGFZFVF[V[ DFGJ ;DFHG[ EI\SZ V7FGDF\ WS[,L NLWF[ K[P S[8,FSF[V[ TF[ 
DFGJ ;DFHG]\ ;tIFGFX JF/L NLW]\ K[P KTF\ VFH T[VF[ ;F{YL DCFG 5]Z]ØF[ TZLS[ 
5}HFI K[c 
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 cVG]EJGL VG[SlJWTF DG[ G ;F\50L CF[T TF[ C]\] V[S 5FDZ DFGJL CF[TP VF 
,BL XS]\ K]\4 V[ DFZL ;OZG[ SFZ6[ H DFZL ;OZGF Ý;\UF[ V[ DFZL DCFXF/F4 V[ 
DFZF[ ;NŸU]Z]Pc# 
 VF ZLT[ N[XNFhGL EFJGFJF/F ÒJZFD HF[XL B}A H OZTF ZæFP VG[ 
T[DF\YL T[G[ VG]EJF[ YIFP ;FCl;S TF[ CTF H D'tI]GF[ 0Z SF[. lNJ; GCF[TF[P T[ ZLT[ 
T[G]\ jIlSTtJ B}A H ZF[RS K[P 
 V[S ;O/ AF/;FlCtISFZ[ 56 VFJF\ VFJF\ SFIF[" SIF± CTFP T[ V[S GL0Z 
ÊF\lTSFZL CTFP N[XG[ VFhFN SZJFGL h\BGF CTLP VFwIFltDS ZLT[ 56 B}A ;FZF 
;FWS CTF T[ AFAT[ ,F[SF[G[ EFuI[ H bIF, K[P ,F[SF[ VG[ AF/SF[DF\ TF[ T[ 
AF/;FlCtISFZ TZLS[ H lÝI K[P T[DG]\ VFJ]\ jIlSTtJ ,F[SF[ ;DÙ pHFUZ YFI T[JF[ 
DFZF[ VF GD| ÝIF; K[P 
 JF¢ŸDI o 
 ÒJZFD HF[XL JØF[" ;]WL EFZT E|D6 SZLG[ VDNFJFN VFJ[ K[P VG[ V[S 
:S},DF\ lXÙS TZLS[ HF[0FI K[P AF/lXÙS TZLS[ SFD SZTF\ SZTF\ H T[D6[ AF/SF[ 
DF8[GF ;FlCtIG]\ ;H"G SZJFGF[ 5FSF[ lG6"I SZL ,LWF[P 
 cDG[ AF/SF[ VtI\T lÝI K[P DG[ T[DGF lGNF["Ø RC[ZFDF\ .`JZGF\ NX"G YFI 
K[P V[8,[ H D[\ AF/;FlCtIGF Ù[+DF\ B[0F6 SZJFG]\ GSSL SZL ,LW]\c s~A~ D],FSFT 
VDFJFN TFP$v!vZ__$f VF ZLT[ T[VF[V[ AF/;FlCtISFZ TZLS[ S. ZLT[ X~VFT 
SZL m TF[ T[VF[ ;F{ ÝYD SFXL lJnF5L9DF\ VeIF; SZTF CTF\ tIFZ[ tIF\ lCgNL KF5\] 
ÝU8 YT]\ CT]\ T[G]\ GFD cVFHc CT]\ T[ T[VF[ JF\RTF CTF VG[ T[DF\YL T[DG[ ,BJFGL 
Ý[Z6F D/TLP T[GF V[S ;\:S'TGF ÝF[O[;Z CTFP T[ ÝF[O[;ZG[ ÒJZFD HF[XL H[ S\. 
,B[ T[ ATFJTF CTFP tIFZAFN 5[,F ÝF[O[;Z cVFHc KF5FDF\ DF[S,TF CTFP VG[ 
ÒJZFD HF[XLGL JFTF"VF[ ;F{ ÝYD lCgNLDF\ K5FJJFGL X~VFT Y. CTLP 
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CF:IÝ;\UJF/L JFTF"VF[ T[VF[ ,BTF CTFP VG[ T[ JFTF"VF[ tIF\GF ,F[SF[ JF\RLG[ 
JBF6TF CTFP T[YL T[VF[G[ Ý[Z6F D/TL CTLP 
 VF ZLT[ ÒJZFD HF[XL WLZ[ WLZ[ HDFJ8 SZ[ K[P T[ ;DI[ .P;P !)#_GL 
VF;5F; HIFZ[ UF\WLÒ DL9FGF[ ;tIFU|C X~ SZJFGF CTF4 T[ 5C[,F T[VF[ SFXLDF\ 
VFJ[ K[P T[GL ;FY[ .gãJNG 9FSF[Z sU]HZFT ;DFRFZ VDNFJFNGF 5}J" DFl,Sf 56 
CTFP V[8,[ T[DG[ YI]\ S[ VF56F[ U]HZFTGF[ V[S KF[SZF[ VCÄ VeIF; SZ[ K[ V[8,[ T[ 
B}A H B]X YIF VG[ ÒJZFD HF[XLG[ D/[ K[P AFNDF\ UF\WLÒ ;FY[ 56 D],FSFT 
YFI K[P T[ JBT[ .gãJNG 9FSF[Z[ ÒJZFD HF[XLG[ Sæ]\ S[ VDNFJFN VFJ TF[ DFZ]\ S\. 
SFDSFH CF[I TF[ U]HZFT ;DFRFZDF\ DG[ D/HF[P 
 tIFZAFN ÒJZFD HF[XL VD]S ;DI[ SFXL KF[0L N[ K[ G[ VDNFJFN VFJ[ K[P G[ 
.gãJNG 9FSF[ZG[ D/[ K[P VG[ .gãJNG 9FSF[Z[ Sæ]\ S[ TDF[ JFTF" ,BF[ C]\ U]HZFT 
;DFRFZDF\ KF5LXP ÒJZFD HF[XLV[ V[S JFTF" ,BLG[ DF[S,LP T[ JFTF" .gãJNG 
9FSF[ZG[ UDL VG[ U]HZFT ;DFRFZDF\ KF5LP VF ZLT[ ÒJZFD HF[XL U]HZFT 
;DFRFZDF\ lGIDLT ZLT[ AF/JFTF"VF[ ,BJFG]\ X~ SZ[ K[P 
 A; tIFZGL 30LG[ VFHGF[ lNJ;PPP ÒJZFD HF[XLV[ AF/;FlCtIGL ,B[,L 
-U,FA\W AF/JFTF"VF[GF 5F\R;F[ SZTF 56 JW] 5]:TSF[ ÝU8 Y. R}SIF K[P T[DGL 
AF/JFTF"VF[GF\ 5F+F[G]\ J{lJwI UHAG]\ K[P T[DF\GF\ S[8,F\S 5F+F[ H[JF\ S[ lDIF\ O];SL4 
TEF EÎ4 KSF[vDSF[4 K[, KAF[4 U%5LNF;4 V0}lSIF[ N0}lSIF[4 Z\U,F[ JU[Z[P 
 AF/JFTF"VF[DF\ Z; S. ZLT[ 50IF[ m VF Ý`GGF p¿ZDF\ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ 
VFhFNLGL R/J/ KF[0LG[ C\] U]HZFT 5FKF[ VFjIF[P tIFZ[ EFJGUZ GÒSGF\ ;F[GU-
DF\ ZCLG[ lCgNLGF VG]JFNS TZLS[ SFD SI]Å T[ ;DI[ J0F[NZFYL cAF,lD+c GFDG]\ 
DFl;S ÝU8 YT]\ CT]\P T[GF ;\RF,S zL DF[TLEF. VDLG[ V[DGF[ Z; HF[.G[ V[DG[ 
AF/;FlCtIGF 5]:TSF[GL IFNL AGFJJF Sæ]\P V[D6[ RFZ 5F\R CHFZ 5]:TSF[ HF[. 
JF\RLG[ T[DF\YL AF/;FlCtIGF\ 5]:TSF[ V,U SIF±P VG[ T[GL IFNL AGFJL VF5LP 
tIFZYL ÒJZFD HF[XLG[ AF/;FlCtIDF\ Z; HFuIF[P 
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 VD'T,F, X[9[ cHgDE}lDc X~ SI]Å tIFZ[ ÒJZFD HF[XLV[ T[DF\ AF/SF[ DF8[ 
JFTF"VF[ ,BLP !)$_DF\ cAF,lD+c DF8[ ,bI]\P JFTF" :5WF"DF\ V[DGL JFTF"G[ .GFD 
D?I]\P T[ ;DI[ U]HZFT ;DFRFZGF T\+L .gãJNG 9FSF[Z[ NZ ;F[DJFZ[ AF/SF[ DF8[GL 
JFTF"VF[G]\ cAF,TZ\Uc GFDYL V[S VFB]\ 5FG]\ VF5JFG]\ SFD ÒJZFD HF[XLG[ ;F[%I]\P 
+6 JØ" ;]WL cAF,TZ\Uc RF,] Zæ]\P V[ 5FGFGF SFZ6[ VF N{lGSGL ,F[SlÝITF VG[ 
GS,F[GL ;\bIFDF\ 56 JWFZF[ YIF[P VF ZLT[ U]HZFTDF\ 5C[,LJFZ SF[. N{lGS5+DF\ 
AF/SF[ DF8[ 5FG]\ X~ YI]\ H[GF[ IX zL ÒJZFD HF[XLG[ HFI K[P 
 cU]HZFT ;DFRFZc GF ;\RF,SF[ AN,FTF\ .P;P!)5Z DF\ zL XF\lT,F, XFC[ 
ÒJZFD HF[XL 5F;[YL chUDUc ;F%TFlCS X~ SZFjI]\P H[ B}A H ,F[SlÝI YI]\P 
chUDUc AF/SF[ DF8[G]\ U]HZFTG]\ H GCÄ 56 EFZTG]\ ÝYD AF/SF[ DF8[G]\ ;F%TFlCS 
K[P AF/SF[ DF8[ 56 V,U ;F%TFlCS CF[. XS[ V[ ÒJZFDNFNFV[ ;FlAT SZL NLW]\P 
VFH[ SNFR S<5GF 56 G Y. XS[ 5Z\T] V[ CSLST K[ S[ V[S HDFGFDF\ cU]HZFT 
;DFRFZc N[lGS SZTF 56 chUDUc GF[ O[,FJF[ +6 U6F SZTF 56 JWFZ[ CTF[P 
.P;P!)5(DF\ chUDUc KF[0IF 5KL ÒJZFD HF[XLV[ .P;P !)5(DF\ cZ;Z\HGc 
!)&(DF\ cZ;lJGF[Nc tIFZ AFN cRDSc VG[ cK]S K]Sc JU[Z[ H[JF\ AF/;FDlISF[ 
Ýl;â SIF± K[P V[ ZLT[ AF/ ;FlCtI ;\5FNG T[DH ÝSFXG Ù[+[ 56 zL ÒJZFD 
HF[XLG]\ ÝNFG BF:;]\ DF[8]\ K[P 
 ÒJZFD HF[XLV[ VtIFZ ;]WLDF\ AF/SF[ DF8[GF\ 5__ YL JW] 5]:TSF[ ,bIF\ 
K[P lDIF\ O];SL4 KSF[vDSF[4 K[,vKAF[4 Z\U,F[4 lA\lA;FZ4 U%5LNF;4 DFG;[G 
;FC;L H[JF\ V[D6[ ;H[",F\ 5F+F[ VDZ AGL UIF\ K[P ,FBF[ AF/SF[GL lH\NULDF\ HF6[ 
EF.A\WGL H[D V[ 5F+F[ ÒjIF\ K[P 
 zL ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[ p5ZYL GF8SF[4 8LPJLP l;lZI,F[ lJl0IF[ 
lO<D AGL R]SL K[P clDIF\ O];SLc GFDGF 5F+GL ;O/TFYL Ý[ZF.G[ .P;P!)*(DF\ 
lGDF"TF zL D]S[X 5\0IFV[ clDIF\ O];SL __*c GFDGL lO<D AGFJLP slGN["XS o 
DGCZ Z;S5}Z4 SYF 58SYF o N[J[gã 58[,4 ;\JFNo AS], l+5F9LfP$ 
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 lDIF\ O];SLGL E}lDSF HF[GL JF[SZ[ VFAFN ZLT[ EHJL CTLP 56 lO<D 
AF/SF[G[ AN,[ DF[8F NX"SF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ AGL CF[I V[JL CTL4 c__*c G]\ 5}K0]\ 
lO<DL VJTFZ DF8[ VG]~5 CX[4 56 ,FBF[ JFRSF[GF DGDF\ ZC[,F lDIF\GF 5F+ 
;FY[ D[/ BFT]\ G CT]\P T[D KTF\ lDIF\ O];SLGF A|Fg0 G[.DG[ SFZ6[ AF/SF[ VG[ 
DF[8[ZF\ lYI[8ZF[DF\ pD8L 50IF\ VG[ lO<D l8lS8AFZL 5Z ;O/ Y.P 
 lDIF\ O];SLGF[V[ HFN]' Z__&DF\ 56 VF[;IF[" GYLP cU.SF,[ H lDIF\ O];SLGF 
GF8SGF[ XF[ CTF[P lA,S], 5[S UIF[c V[J]\ SC[TF EFU"J HF[XLGF RC[ZF 5Z ;\TF[Ø VG[ 
UF{ZJGF[ EFJ KJF. HFI K[P s~A~ D],FSFT VDNFJFNf 
 ,F[SF[ SC[ K[ S[ HDFGF[ AN,F. UIF[ K[P VG[ CJ[GF HDFGFDF\ lDIF\ O];SL G 
RF,[P V[JF ,F[SF[G[ C]\ SC]\ K]\ S[ V[SJFZ lDIF\ O];SLG]\ GF8S RF,T]\ CF[I tIFZ[ 
l8lS8AFZL 5Z RF,T]\ l8lS8G]\ J[RF6 VYJF CF[,GL ACFZ RF,T]\ lDIF\ O];SL T[DH 
ÒJZFD HF[XLGF VgI ,F[SlÝI JFTF"VF[GF\ 5]:TSF[G]\ J[\RF6 HF[. ,F[P 5KL bIF, 
VFJX[ S[ lDIF\ O];SLGL ,F[SlÝITF DF8[ HDFGF[ AN,FIF[ GYLP NZ 5F\R JØ[" T[GF 
RFCSF[GL GJL 5[-L éEL YTL H ZC[ K[P lDIF\ O];SLGF RFCSF[DF\ GZ[gã DF[NL4 
S[X]EF. 58[,4 WL~EF. V\AF6L4 VF56F HF6LTF CF:I,[BS lJGF[N EÎ T[DH 
VF56F VG[S GFDL ;FlCtISFZF[YL DF\0LG[ ;\bIFA\W U]HZFTL JFRSF[GF[ ;DFJ[X YFI 
K[P HFC[Z ÒJGDF\ S[ SFZlSNL"DF\ UD[ T[8,F VFU/ 5CF[\rIF 5KL 56 AF/56DF\ 
VG]EJ[,F[ lDIF\ O];SLGF[ ZF[DF\R lJ;ZFTF[ GYLP C[ZL 5F[8ZGL JFTF"VF[DF\ HFN]. 
XlSTVF[GL VG[ VF;]ZL XlSTVF[GL JFT K[4 HIFZ[ lDIF\ O];SLGL JFTF"DF\ K[ HFN] 
AF/SF[GF ìNI ;]WL 5CF[\RF0JFGF[4 p5N[X VF%IF lJGF D}<IF[G]\ l;\RG SZJFGF[ VG[ 
SF/GF ÝJFCG[ 5ZFlHT SZJFGF[ HFN] ¦ 5]:TSF[4 GF8SF[4 lO<D4 VF[l0IF[ S[;[8;4 
8LPJLP l;ZLI, 5KL GJF HDFGFDF\ ;LP0LP p5Z 56 lDIF\ O];SLGF VJTZ6GL 
T{IFZL RF,L ZCL K[P 
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 I]ZF[5 VD[lZSFGL H[D EFZTDF\ 56 DR"g0F.lh\U ZF.8;G]\ AHFZ CF[T TF[ m 
XSI K[ S[ ÒJZFD HF[XLGF A\U,FDF\ S\d5Fpg0DF\ SJZ -F\S[,L SFZ GCÄ4 56 
VUF;LDF\ SJZ -F\S[,]\ C[l,SF[%8Z HF[JF D/TP 
 zL ÒJZFD HF[XLV[ 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ 5F+F,[BG B}A H ;CH VG[ 
:JFEFlJS SI]Å K[P V[8,[ T[DGF\ 5F+F[ ÒJ\T ,FU[ K[P AF/SF[ DF8[ V[ VHF^IF\ GYLP 
ÒJZFD HF[XLGF AF/;FlCtIGL lJX[ØTF V[ K[ S[ AF/SF[ ;DÒ XS[4 T[JL EFØFDF\ 
V[D6[ AF/;FlCtI ;H"I]\ K[P AF/SF[G[ C;FJF\4 ZDF0JF\4 VG[ DHF SZFJJFGF[ 
V[DGF[ C[T] ZæF[ K[P V[DGL JFTF"VF[DF\ ;DFI[, lJGF[NGF\ TÀJF[G[ AF/SF[ CF[\X[CF[\X[ 
DF6TF\ ZæF\ K[P DF+ CF:I H GCÄ 56 RT]ZF. VG[ :O}lT" 56 V[DGL JFTF"VF[DF\ 
HF[JF D/[ K[P V[DG]\ AF/;FlCtI 3[Z 3[Z J\RFI K[4 J[RFI K[P JB6FI K[P ;FlCtI 
;H"G 5Z ÒJG ÒJJ]\ HIF\ VXSI DFGJFDF\ VFJ[ K[4 tIF\ ÒJZFD HF[XLV[ DF+ 
AF/;FlCtI 5Z H ÒJG ÒJL ATFjI]\ K[P AF/;FlCtI J[RFT]\ GYL V[JL JFTF[G[ 
V[D6[ BF[8L 5F0L ATFJL K[P V[DGF VFJF VGgI SFI" AN, .P;P!)(! DF\ 
U]HZFTL AF/;FlCtI ;EF TZOYL VG[ .P;P!))$DF\ EFZT ;ZSFZGF S[gãLI 
ÝSFXG lJEFU TZOYL U]HZFT ZFHIGF UJG"ZzLGF C:T[ T[DG]\ AC]DFG SZJFDF\ 
VFJ[,]\ K[P VDNFJFN N}ZNX"G S[gãV[ V[DGL A[ JBT D],FSFT ,.G[ Ý;FlZT SZL 
CTLP T[ p5ZF\T VFSFXJF/L p5Z 56 T[DGL D],FSFT Ý;FlZT Y. CTLP T[ p5ZF\T 
T[ JØ[" D]\A. BFT[ dI]hLS VF8Ÿ;" OFpg0[XG TYF J0F[NZF BFT[ SD/FX\SZ OFpg0[XG[ 
T[DG]\ HFC[Z ;gDFG SI]Å CT]\P U]HZFT ;FlCtI VSFNDLV[ 56 V[DG[ V[JF[0" VF5LG[ 
;gDFlGT SIF" CTFP ;FlCtI Ù[+DF\ lJlXQ8 ÝNFG VG[ prRTD l;lâVF[ AN, 
U]HZFT ;ZSFZ[ JØ" Z___v_! DF8[ ;FlCtI Ù[+GF ~FP ! ,FBGF zL GZl;\C 
DC[TF ZFHI 5]Z:SFZ DF8[ zL ÒJZFD HF[XLGL 5;\NUL Y. CTLP 
 zL ÒJZFD HF[XLG[ V[ ZLT[ 56 lJZ, jIlSTtJ WZFJTF AF/;FlCtISFZ 
U6L XSFI S[ AF/SF[ DF8[G]\ V[lXIF B\0G]\ ;J"ÝYD AF/;FlCtI chUDUc X~ 
SZJFGF[ IX T[DG[ D/[ K[P T[ p5ZF\T T[DGL ,B[,L AF/JFTF"VF[G]\ lCgNL4 V\U|[Ò4 
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l;\WL4 DZF9L VG[ A\UF/L EFØFDF\ ~5F\TZ YI]\ K[P VFJL lJlJW EFØFGF JFRSF[ T[G[ 
VFG\NYL JF\R[ K[P 
 AF/;FlCtIGF S;AL ÒJZFD HF[XLG[ TFP #_v$vZ__!GF ZF[H J0F[NZFDF\ 
SD/FX\SZ OFpg0[XG äFZF T[GF[ ;F{ÝYD ;]J6"R\ãS V5FIF[ tIFZ[ ;DFZF[CGF VwIÙ 
HF6LTF ,[BS VG[ ;DEFJ VBAFZ H}YGF T\+LzL E}5TEF. J0F[NlZIFV[ T[DGF 
ÝJRGDF\ H6FjI]\ S[ o cÒJZFD HF[XLG[ VFH[ R\ãS TF[ D?IF[ 5Z\T] ;F{YL DF[8]\ .GFD 
TF[ AF/SF[V[ VG[ JFRSF[V[ VF%I]\ K[P ÒJZFD HF[XL AF/S H[8,F G8B84 RT]Z4 
VG[ lGNF["Ø K[P S[8S[8,F\ VDZ5F+F[ lJX[ T[ SC[ K[ S[ AF/S H[ ZLT[ ;\;FZ H}V[ K[ T[D 
DG]QIGL A0F. DFZJFGL S[ 0Z5F[S CF[JFGL H[ ,FÙl6STFVF[ K[ T[ ÒJZFD HF[XLV[ 
AZFAZ GLZBL K[P VFJF\ T[ SF\. 5F+F[ CF[I T[J]\ 36FV[ T[ JBT[ DG[ 5}KI]\ CT]\P 
RF<;" l0Sg;GL 56 VFJL H CF,T CTL4 56 VFJF\ H 5F+F[ ;O/ AG[ K[Pc ÒJZFD 
HF[XLGF ;H"GG[ ÒJGGF lGZLÙ6 ;FY[ ;ZBFJTF\ E}5TEF.V[ :JLSFZ SIF[" CTF[ S[ 
o T[DGL JFTF"VF[ DF+ AF/SF[ H GCÄ4 5Z\T] VDFZF H[JF DF[8L p\DZGF ,F[SF[ 56 JF\R[ 
K[Pc5 
 T[ H ZLT[ VF56F HF6LTF CF:I,[BS zL lJGF[N E8 56 ÒJZFD HF[XLGL 
AF/JFTF"GF RFCS K[P T[VF[ zL ÒJZFD HF[XLG[ V[S 5+ ,B[ K[ G[ SC[ K[ S[ o cD]P 
zL ÒJZFDEF.4 lDIF\ O];SL4 V0]lSIF[ N0]lSIF[ JU[Z[ GFG56DF\ C]\ B}A H Z;5}J"S 
JF\RTF[ CTF[P VFH[ DFZF\ AF/SF[ TDFZL S,DGF\ VFlXS K[P 5ZD lNJ;[ AF/SF[GF\ 
AF/SF[ DFZF 5F{+ 56 TDG[ V[ H lN,R:5LYL JF\RX[P V[JL TDFZL 5S0 K[P ÝE] 
TDG[ ,F\A]\ VG[ T\N]Z:T VFI]QI AÙ[ V[D ÝFY]" K]\P DhFDF\ CXF[P TDFZF[ lJGF[N EÎc& 
 AF/ ;FlCtI ;H"GGF Ù[+[ DF[BZFG]\ :YFG WZFJTF ;FlCtISFZ VG[ 5+SFZ 
zL IXJ\TEF. DC[TF SC[ K[ S[ o c)& JØ"GL 5F[TFGL VFI]DF\ ÒJZFD HF[XLV[ VG[S 
RDtSFZF[ ;HIF" K[P !,L D[ !)5Z GF ZF[H chUDUc X~ YI]\ T[ V[S V{lTCFl;S 
38GF CTLP VFY"Z DL, GFDGL V[S jIlSTV[ .P;P !)!)YL lR<0=g; gI]h 5[5Z 
X~ SI]Å CT]\P 5Z\T] ÒJZFD HF[XLV[ X~ SZ[,]\ chUDUc EFZTG]\ VG[ V[lXIFG]\ ;F{ 
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ÝYD AF,;F%TFlCS CT]\P VFH[ 56 VDFZF H[JF ,[BSF[ ÒJZFD HF[XLGL JFTF"X{,L 
VG[ JFTF"VF[G[ VG];ZLV[ KLV[P ,F[SÒE[ R0L HFI T[JF\ 5F+F[ ÒJZFD HF[XLV[ 
VF%IF\ K[4 T[JF\ 5F+F[ JF[<8 l0hGLV[ 56 VF%IF\ GYLP T[D6[ XFD/ E8'GF VDZ 
JFZ;FG[ VFW]lGS I]U ;]WL ,\AFjIF[ K[Pc* 
 U]HZFTL EFØFGF\ AF/SF[ 5F;[ ;D:IFVF[ VG[ SF[I0FVF[ ZH} SZL T[GF pS[, 
DF8[ AF/SF[G[ lJRFZTF\ SZJFG]\ SFD ÒJZFD HF[XLV[ SI]Å K[P ÒJZFD HF[XLV[ T[DGF\ 
;H"GF[DF\ CF:IZ; EZ5}Z JCFjIF[ K[P 8FZhG H[J]\ K[,vKAF[ 5F+ VNŸE]T K[P K[, 
ÝF6FIFDGL XlST WZFJT]\ 5F+ K[4 5Z\T] K[,V[ 8FZhG GYLP T[GL XlST4 ;\ID 
VG[ ;rRF.GL XlST T[ 5F+DF\ K[P Ý[ZS Ý;\UF[ VG[ Ý[ZS SYFVF[ ,BLG[ AF/SF[GF 
RFlZÈ 30TZDF\ ÒJZFD HF[XLV[ AC] DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ K[P T[DGF\ VDZ 5F+F[ 
C\D[XF ÒJ\T ,FU[ K[P VG[ AF/SF[G[ SIFZ[S 56 VHF^IF GYL ,FuIFP AF/SF[ ;DÒ 
XS[ T[JL EFØFDF\ T[D6[ ;H"G SI]Å K[P lJGF[NGL ;FY[ T[DGF\ 5F+F[DF\ :O}lT" VG[ 
RT]ZF. JTF"I K[P VG[ T[GF äFZF AF/SF[DF\ ;NŸU]6F[GF[ lJSF; YFI K[P 
 ÒJZFDHF[XLGL AF/JFTF"VF[ JF\RLG[ U]HZFTGL +6 +6 5[-L DF[8L Y. K[4 
VG[ V[ ;DIDF\ H[ AF/SF[V[ T[DGL AF/JFTF"VF[ JF\RL CX[ V[ VtIFZ[ NFNF AGL 
R}SIF CX[P V,U V,U J{lJwI WZFJTF\ 36F\ AWF\ 5F+F[ T[D6[ VF%IF\ K[P T[ AWF\ 
5F+F[G[ T[D6[ JF:TlJS ÒJGDF\ SIF\S G[ SIF\S HF[IF\ K[ VG[ T[ p5ZYL Ý[Z6F ,.G[ 
JFTF"VF[DF\ pTFZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P clDIF\ O];SLc 5F+ B}A H ,F[SlÝI 5F+ K[P 
VG[ AF/SF[G[ B}A H UD[ K[P T[ 5F+GL Ý[Z6F ÒJZFD HF[XLG[ S. ZLT[ D/L T[GL 
5FK/ V[S .lTCF; K]5FIF[ K[P ÒJZFD HF[XL HIFZ[ SFXLDF\ ZC[TF CTF tIFZ[ V[S 
lDIF\ G[ HF[.G[ T[DG[ lDIF\ O];SL 5F+ 30JFGL Ý[Z6F D/[,LP SFXLDF\ GZl;\C 
RF[TZF DCF[<,FDF\ D\lNZGL 5FK/ VFJ[,F 3ZDF\ VA]lDIF\ GFDGF VtI\T ZD]Ò 
:JEFJGF N}A/F 5FT/F lDIF\ ZC[TF CTFP T[ V[SF[ V[8,[ S[ 3F[0FUF0L R,FJTF CTFP 
lDIF\ 5F[T[ D]:,LD CTFP VG[ B}A H EF.RFZFYL ZC[TF CTFP lCgN] D]:,LD V[STFGF 
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T[VF[ RFCS CTFP T[ C\D[XF C;TF VG[ ALHFG[ B0B0F8 C;FJTFP T[DGF[ DxSZF[ 
:JEFJ VG[ N[BFJ HF[.G[ ÒJZFD HF[XLG[ V[S 5F+ 30JFGL Ý[Z6F D/LP 
 ÒJZFD HF[XLV[ 8}\S ;DIDF\ H OT]lDIF\ GFDG]\ 5F+ 30L SF-I]\P N}A/F 
5FT/F4 NF-LWFZL OT]lDIF\ ,[\3F[ VG[ A\0LGF[ 5F[XFS 5C[ZTF VG[ DFY[ 8F[5L ZFBTFP 
VF lDIF\GF :JEFJGL V[S BFl;IT CTL S[ V[ ACFN]Z CMJFGF\ A6UF O}\STF4 5Z\T] 
V\NZ BFT[ VtI\T ALS6 ÝS'lTGF CTFP V[8,[ ÒJZFD HF[XLV[ lDIF\ O];SL GFD 
HF[0L N[JF DF8[ V[S JFTF" ,BL GFBLP VCÄ V[ JFTF"GF[ ;FZ T5F;LV[ o 
 cOT]lDIF\ H[ UFDDF\ ZC[TF CTF tIF\ 0FS]VF[ 3F0 5F0[ V[JF[ EI CTF[P V[8,[ 
UFDG]\ ZBF[5]\ SZJ]\ H~ZL CT]\P OT]lDIF\ VF TS S. ZLT[ KF[0[ m T[D6[ ACFN]ZLGL 
0\OF;F[ DFZLG[ ZFTGF ;DI[ UFDGL ZB[JF/L SZJFG]\ AL0]\ h05L ,LW]\P V[ ZFl+GF 
;DI[4 T,JFZ TF6LG[ UFDGL EFUF[/[ 5CF[\RL UIFP 5Z\T] V\WFZ\] HF[TF H V[ 
0FS]VF[GF 0ZYL OO0L UIFP V[ TF[ D]õLVF[ JF/LG[ GF9F VG[ 3ZDF\ EZF. UIFcP 
 YF[0F ;DI 5KLPPPP 
 clDIF\4 JFTF[ TF[ AC] DF[8L DF[8L SZF[ KF[P TF[ 5KL 3ZDF\ S[D EZFIF m 
UFDJF;LVF[V[ lDIF\GF 3ZGL ACFZ éEF ZCLG[ DC[6F\8F[6F\ DFZJFG]\ X~ SZL NLW]\P 
 cVD[ TF[ l;5F. ArRFPPPP VD[ SF[.GFYL GF 0ZLV[c lDIF\V[ 50IF KTF\ 8\U0L 
êRL H ZFBLP TF[ 5KL UFDGL 5C[Z[NFZL SZJFG[ AN,[ 3ZDF\ X]\ SZF[ KF[ m 
UFDJF;LVF[V[ WFZNFZ jI\uI SIF["P 
 V[ TF[ C]\ 0FS]VF[GL ZFC HF[. ZæF[ K]\P 0FS}VF[ VFJ[ V[8,L H JFZPPP V[DG[ 
DFZL GFBLXP lDIF\V[ CJFDF\ T,JFZ JLhÄP 
 clDIF\ V[D SCL NF[ G[ S[ TD[ O};SL UIFc V[S UFD JF;LV[ DHFS SZLP 
 cGF GF O];SL GCÄ O];SLPPP lDIF\ O];SLPPPc ALHF UFDJF;LV[ DxSZL SZLP 
 A; tIFZYL OT]lDIF\G]\ GFD lDIF\ O];SL 50L UI]\P( 
 lDIF\ O];SLG]\ D]:,LD 5F+ 30IF 5KL SF[DL V[STFGF EFJYL Ý[ZF.G[ T[D6[ 
V[S lCgN] 5F+G]\ VF,[BG SZJFGF[ lG6"I SIF["P V[ ZLT[ ÒJZFD HF[XLV[ SFXLDF\ 
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HF[I[,F A|Fï6GF\ ,Ù6F[ WZFJT]\ VFA[C}A 5F+ V[8,[ TEF EÎP DFY[ 5F30L VG[ 
BE[ B[\; VG[ p3F0F 0L, 5Z VAF[l8I]\ WFZ6 SZ[,F\ N]\NF/F VG[ HFl0IF EÎ4 VF 
E8 VG[ lDIF\V[ A[ 5F+F[ ÒUZHFG lD+F[ K[P VG[ V[GL EF.A\WL VtIFZ[ N[XG[ 
H[GL TFTL H~lZIFT K[ T[ SF[DL V[STFGF[ ;\N[X VF5[ K[P JFTF"GL JFTF" VG[ ;\N[XGF[ 
;\N[XP V[ ZLT[ ÒJZFD HF[XLG[ SFXLDF\ HF[I[,F\ 5F+F[G[ VFWFZ[ lDIF\ O];SL ,BJFGL 
Ý[Z6F D/LP 
 U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ V[S ÊF\lTSFZL VG[ N[X DF8[ DZL OL8JFGL TDgGF 
WZFJGFZ :JFT\+;[GFGL ÒJZFD HF[XLG[ XF DF8[ Z; 50IF[ T[ V\U[ :5Q8TF SZTF\ 
T[VF[ H6FJ[ K[ S[ cAF/;FlCtIGL Ý[Z6F VG[ SF[. jIlST S[ BF; ;FWG äFZF GYL 
D/L 5Z\T] DFZFDF\ T[ lJØI ÝtI[GF[ VG]ZFU ÝS'lT ;FY[ HF[0FI[,F[ CX[ T[YL T[ 
lJØIDF\ VF5F[VF5 Z; 50JF ,FuIF[Pc) T[DGL VF S[lOIT AF/JFTF";FlCtI DF8[GL 
T[DGL ;FClHS ÝlTEFGF[ lGN["X SZ[ K[P 
 AF/;FlCtIGL ;FClHS ÝlTEFG[ SFZ6[ H VG[S ;F%TFlCSF[ ;FDlISF[ VG[ 
ÝSFXG TYF ;FDlIS5+GL ;\:YFVF[V[ T[DGF ;FlCtIG[ AF/SF[ ;]WL 5CF[\RF0JFGF[ 
,FE ,LWF[ K[4 H[D S[4 EFZTL ;FlCtI ;\34 UF\0LJ4 ,1DL 5]:TS E\0FZ4 
VFZPVFZPX[9GL S\5GL4 Z;Z\HG SFIF",I4 GJEFZT ;FlCtI4 hUDU4 ;\N[X4 
;]AF[W ÝSFXG VFlNP T[DGF DF[8FEFUGF\ 5]:TSF[ VG[SFlWS VFJ'l¿ 5FdIF\ K[P V[D 
SCÄ XSFI S[ NZ JZ;[ T[DGF\ N; JL; 5]:TSF[ 5]GZFJ'l¿ 5FDTF\ CF[I K[P 
 T[DG]\ DF[8F EFUG]\ ;FlCtI DF{l,S K[P T[D6[ ~5F\TZF[ S[ VG]JFNF[ SIF± H6FTF\ 
GYLP VYJF T[DGL EFØFDF\ SCLV[ TF[ T[DG[ V[ cOFJT]\ 56 GYLc T[D6[ lJlXQ8 
ÝSFZGF\ 5F+F[ 5Z lGE"Z V[JL VG[S DF{l,S SYFVF[ VF5L K[P lDIF\ O];SL4 KSF[ 
DSF[4 K[, KAF[4 H[JF\ AF/SF[GF ;CFIGF NF[:TF[ AGL HFI T[JF\ 5F+F[ V[ T[D6[ 
AF/SF[G[ VF5[,L :DZ6LI ZD6LI E[8 K[P T[D6[ V0]lSIF[ N0]lSIF[ lGlD¿[ CF:IZ; 
TF[ DFG;[G ;FC;L lGlD¿[ ;FC;Z; 5LZ:IF[ K[P cR\NFZF6Lc H[JL S<5GFSYF4 
c5FJG Z[6]c cCG]DFGc H[JL 5F{ZFl6S SYF VG[ clA\lA;FZc H[JL V{lTCFl;S SYFVF[ 
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T[D6[ VF5L K[P cZF6L RT]ZFc GF lGlD¿[ S[8,LS ;]\NZ RFT]ZL SYFVF[ 56 T[DGL 
5F;[YL D/L K[P cR]\ R]\GL RT]ZF.c V[ ;Z; ÝF6LSYF K[P T[D6[ AF/EF[uI ZLT[ 
,F[SSYFVF[ 56 VF5L K[P VF p5ZF\T S[8,LS lXSFZSYFVF[ 56 T[DG]\ GF[\W5F+ 
ÝNFG AGL ZC[ K[P VFD4 5F+ÝWFG VG[S SYFVF[ lGlD¿[ Z; VG[ lJØIG]\ J{lJwI 
T[DGL 5F;[YL D?I]\ K[P V[D SCL XSFI S[ 5F+ÝWFG ,F\AL SYFVF[ 5Z T[DG[ OFJ8 
;FZL H6FI K[P VFD4 T[DGL 5F;[YL 5F+ÝWFG SYFVF[4 CF:I VG[ ZC:IUlE"T 
;FC;Z;GL SYFVF[ VG[ 38GFÝWFG VYJF 38GFÝR]Z SYFVF[ ;lJX[Ø D/L K[P 
38GF CF[I S[ J6"G ;Z/TF V[ T[DGL S'lTVF[GF[ ,FÙl6S U]6 K[P 
 T[DG]\ ALH]\ GF[\W5F+ ÝNFG K[ cAF/;FlCtI ;J";\U|Cc 5]ZJ6LG]\ lUH]EF.V[ 
.P;P !)#Z ;]WLGL AF/;FlCtIGL V[S DFlCTL;EZ ;}lR AGFJL CTLP zL 
ÒJZFD HF[XLV[ V[ ;}lRG]\ SFD VFU/ W5FjI]\ VG[ .P;P!)#& ;]WLGL ;}lR T{iFFZ 
SZLP .P;P !)#&DF\ lUH]EF.GL ;}lRGL 5]ZJ6L ~5[ T[ SFD ÝSFlXT SI]ÅP 
 zL ÒJZFD HF[XL VFD lJ5], ÝDF6DF\ DF{l,S AF/;FlCtI VF5L VF56F 
V[S VU|U^I AF/;FlCtISFZ 9Z[ K[P T[VF[ :5Q8 DFG[ K[ S[ XaN4 JFSI4 OSZF[ VG[ 
X{,L T[DH lJØI VF 5F\R[ AF,EF[uI CF[JF HF[.V[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ cAF/JFRSGL 
;DHDF\ G VFJ[ S[ Z; G 50[ V[J]\ JF\RG AF/;FlCtIDF\ G U6FI4 5KL ,[BS E,[ 
UD[ T[ CF[Ic s~A~ D],FSFT TFP $v!vZ__$f 
 chUDUc GF T\+L 5N[ ZCLV[ AF/;F%TFlCS lGlD¿[ T[D6[ VF5[,L 5F+ÝWFG 
SYFVF[V[ 36L AF/lÝITF ÝF%T SZL CTLP SF[.G[ chUDUc VG[ clDIF\ O];SLc 
5IF"I~5 ,FU[ TF[ GJF. GCÄP V[S V[JF[ 56 YF[0F[ UF/F[ UI[,F[ S[ JFRSF[ clDIF\ 
O];SLc äFZF ÒJZFD HF[XLG[ VF[/BTFP ÒJZFD HF[XLV[ .P;P!)5(DF\ chUDUc 
KF[0I]\P T[ H JØ"GF l0;[dAZDF\ T[D6[ cZ;Z\HGc X~ SI]ÅP H[DF T[ .P;P !)&$ ;]WL 
;lÊI ZæFP cZ;Z\HGc tIFZAFN ,UEU A[ JØ" A\W YI]\P .P;P !)&( YL *_ GF 
UF/FDF\ cÝEFTc ;DFRFZ 5+GL EFULNFZLDF\ cZ;lJGF[Nc DF\ SFI" YI]\P .P;P!)($ 
YL T[DGF T\+L5N[ cK]S K]Sc X~ YI]\P 5BJFl0S TZLS[ X~ YI[,]\ VF cK]S K]Sc 
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5FK/YL DFl;S AgI]\P T[GF ;\5FNS TZLS[ T[DGF 5]+ EFU"J HF[XL SFI" SZTF CTFP 
BF; SZLG[ +LHF WF[Z6YL ;FTDF WF[Z6 ;]WLGF\ AF/SF[G]\ DFG; T[DG]\ ,1I CT]\P 
 H[D cUF\0LJc lGlD¿[ zL ClZÝ;FN jIF; 5F;[YL ASF[Z 58[, D?IF T[D 
chUDUc lGlD¿[ ÒJZFD HF[XL 5F;[YL lDIF\ O];SL D?IFP AF/ DFG;DF\ ZDT]\ SZ[,]\ 
VF SF<5lGS 5F+ T[DG]\ VFUJ]\ ;H"G K[P lDIF\ O];SL V[S ,FÙl6S CF:IÝWFG 
5F+ K[P ACFZYL D}B" N[BFTF[ T[ CSLST[ A]lâXF/L K[P VG[ A]lâA/YL T[ 
lJZF[WLVF[G[ C\OFJ[ K[P V[DG[ SOF[0L l:YlTDF\ D}SL N[ K[P VG[ V[G[ D}B" AGFJGFZG[ 
D}B" AGFJ[ K[P .P;P!)$5 YL T[ U]HZFTL 3ZF[DF\ NFB, Y. UIF[ K[ VG[ +6 +6 
5[-LYL T[ 5F[TFGF lJlXQ8 J[X4 lJWFGF[ VG[ JT"GYL AF/SF[GF DG 5Z SaHF[ HDFJL 
A[9F[ K[P VF 5KL T[D6[ K[, KAF[4 KSF[ DSF[4 V0]lSIF[ N0]lSIF[ H[JL HF[0L VF5L K[P 
56 lDIF\ O];SLGL AF/lÝITFG[ SF[. J8FJL XSI]\ GYLP V[ AWF\ 5F+F[GF\ 5ZFÊDF[DF\ 
lDIF\ O];SLGL VFKL 5FT/L KFIF JTF"IF H SZ[ K[P 
 JF/ JUZG]\ DFY]\4 GFGS0L NF-L4 UF[/UF[/ RS/JS/ YTL VF\BF[ G[ 0ZTF 
CF[I KTF\I GL0Z VG[ 5ZFÊDL CF[I T[JL ZLT[ JFT SZTF 0\OF; DFZTF lDIF\ O];SL 
VG[S ÝSFXSF[ ÝSFXG ;\:YFVF[ äFZF VJFZGJFZ SIFZ[S HZFTZF O[ZOFZ ;FY[ VG[ 
SIFZ[S T[JF O[ZOFZ JUZ 56 VJTZ6 5FDTF ZæF\ K[P VFU/ HF[I]\ T[D4 T[G]\ 
VJTZ6 chUDUc ;F%TFlCS lGlD¿[ .P;P!)$5 YL X~ YI]\P 5]:TSFSFZ[ c;\N[X 
AF,;FYL U|\YDF/Fc äFZF .P;P !)$&DF\4 EFZTL ;\3 äFZF .P;P!)5!DF\4 
chUDUc ÝSFXG äFZF .P;P!)5# DF\ VG[ VFZPVFZPX[9GL S\5GL äFZF .P;P 
!)&# DF\ T[VF[ ÝRFZ 5FD[ K[P 
 VF lDIF\ O];SL Ý;\UFG];FZ ACFN]Z VG[ 0Z5F[S AGL XS[ K[P A]lâ 
R,FJJFGL VFJ[ tIF\ T[ VFU/ 50TF[ EFU EHJ[ GCÄ TF[ ALS6 CF[.G[ K8SAFZL 
XF[W[P T[DG]\ 0Z5F[S56]\ SJF"RT T[DGL ACFN]ZLDF\ 56 B5L HFIP JFN/GF AN,FTF 
VFSFZYL YI[,F CFYL HF[.G[ UEZF. HFI T[JF VF lDIF\ O];SLGL JFTF[ D}/ #_ 
EFUDF\ Ýl;â Y. K[P 5KL T[DF\GL H S[8,LS SYFVF[ H]NF H]NF U]rKDF\ 5|U8 YTL 
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ZCL K[P T[DGL GFNFlGIT4 T[DG]\ 0Z5F[S56]\4 T[DGL pNFZTF4 T[DGL N[BLTL D}B"TF 
KTF\ A]lâD¿F NXF"JTF VG[S Ý;UF[ GF[\W5F+ K[P 36LJFZ T[DGF\ CF0SF\ BF[BZF\ 
YFI K[ G[ 36LJFZ T[ VFAFN ZLT[ RF[ZG[ 5S0JF[ K[P SIFZ[S T[ E,FEF[/F AGL HFI 
K[P 56 DF[8[ EFU[ T[ 5lZl:YlTGF[ RT]ZF.5}J"S ,FE ,[ K[P VG[S Ý;\UF[G]\ 
AFZLSF.5}J"SG]\ lG~56 5F+GF DGF[EFJF[ VG[ 5lZl:YlTG[ ÝtIÙ SZ[ K[P VG[ T[DF\ 
,[BSGF S,FSF{X,GF[ VF56G[ 5lZRI YFI K[P 
 ASF[Z 58[,G]\ 5F+ 5C[,F\ VFjI]\4 lDIF\ O];SLG]\ 5F+ tIFZAFNP VF AgG[ 
AF/bIFT 5F+F[ K[4 56 A[ JrR[ S[8,F[S E[N K[P ASF[Z 58[,DF\ N[C DFGJGF[ K[4 
D]BFS'lT ÝF6LGL K[ G[ GFDFSZ6 D]BFS'lT ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[P VCÄ lDIF\ O];SL 
VG[ T[DGF 5}ZS H[JF ;CGFIS~5[ VFJTF TEF EÎ DFGJF[ H K[P ASF[Z 58[,GL 
SYF ;'lQ8DF\ ÝF6L :JEFJG[ 56 ;F\S/L ,[JFDF\ VFjIF[ K[P HIFZ[ VCÄ ;\5}6"56[ 
DFGJ:JEFJG]\ hL6]\ hL6]\ VF,[BG YI]\ K[P VFYL VCÄ AGTL 38GFVF[ AC] ;CH 
,FU[ K[P DFGJ;CH H]NL H]NL J'l¿VF[ VG[ VF\SFÙFVF[ Ý;\UF[~5[ VFJ[ K[P H[D S[4 
lDIF\ ALAL SF[S SFZ6;Z h30L 50[ K[P lDIF\ V[SND GFGF AF/SGL H[D ÒN ,. 
A[;[ K[P cH}TF H[JL H GJL 8F[5L GYL DF8[ GYL HJFGF[c SCLG[ A[;L HFI K[P TEF E8 
T[DG[ BF[8[ BF[8]\ ;DHFJ[ K[ S[ c5F[YLDF\ Sæ]\ K[ S[ H}GL 8F[5L RF,[c G[ lDIF\ O];SL 
5F[TFGF V[ 5ZD lJ`JF;] ÒUZHFG lD+GF J[6DF\ 5}ZF[ lJ`JF; WZFJTF CF[. T[DGF 
SC[JFYL T{IFZ YFI K[P VFJL GFNFlGIT AF/SF[G[ C;FJ[ H G[ ¦ TF[ SIFZ[S T[DG]\ 
0Z5F[S56]\ T[DG[ CF:IF:5N 5lZl:YlTDF\ D}SL N[ K[P ,}\8FZ]\VF[ ,}\8JF VFJ[ K[ tIFZ[ 
lDIF\ SF[,;FGF 5L5DF\ ;\TF. HFI K[P G[ l;5F.VF[ V[DG[ H ,}\8FZ]\ DFGLG[ DFZ[ K[P 
lDIF\ A]lâXF/L K[ T[GF[ 5lZRI T[ RF[Z TZLS[ 5S0FI[,F TFEF E8G[ KF[0FJ[ K[ T[ 
Ý;\UDF YFI K[P clDIF\ O];SL VG[ E}Tc4 cS]XSLGF 3Fc H[JL JFTF"VF[DF\ T[DGL 
RT]ZF.GF NX"G YFI K[P S[8,F\S :Y/[ lDIF\ E,FEF[/F AGL HFI K[ 56 36[BZ[ 
:Y/[ T[ 5lZl:YlTGF[ RT]ZF.5}J"S ,FE ,. ,[ K[P lDIF\ O};SL B}A jIJCFZ] ZLT[ JT[" 
K[P VG[ ;DIJT[" ;FJWFG Y. UD[ T[JF[ J[X ,[JFDF\ 5FKF 50TF GYLP TEF E8 
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JUZ O};SLGF\ 5ZFÊDF[ HFD[ GCÄP VFYL A[ 5F+F[4 VUFp Sæ]\ T[D V[S ALHFGF 5}ZS 
K[P 
 lDIF\ O];SLGF\ S[8,F\S 5ZFÊDF[ V[JF\ K[ H[ JF\RTL JBT[ VG[ JF\rIF 5KL UD[ 
tIFZ[4 IFN VFJ[ tIFZ[4 VFG\N VF5[ K[P T[ SIFZ[S T[GF ZD}Ò :JEFJG[ SFZ6[ TF[ 
SIFZ[S lJN}ØSJ[0FG[ ,LW[ lGNF["Ø CF:I 5}Z]\ 5F0[ K[P VF 5F+ AF[,S]\ 5}Z]\ K[P cVD[ 
SF[6m lDIF\ O];SL l;5F. ArRF¦c V[D SCL AF/SF[DF\ V[S ÝSFZGL p¿[HGF éEL 
SZGFZ lDIF\ VG[S ÝSFZGL 0\OF;F[ DFZ[ K[P VG[ VFSl:DS ZLT[ V[ 0\OF;F[ ;FRLI[ 50[ 
K[ ¦ 
 GFGF\ GFGF\ JFSIF[DF\4 JFTRLlTIF EFØFDF\ H SYFGS ZH} SZJ]\ V[ ,[BSGL 
p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL lJlXQ8TF K[P SYFGSGL ;\JFNFtDS ZH}VFTDF\ H 
DFGJ:JEFJGL S[8,LS lJlR+TFG[ ;\S],TF lJXNTFYL ZH} YFI K[P 
 cKSF[ G[ DSF[c s.P;P !)5!4 !_ 5]:TSF[f V[8,[ ÒJZFD HF[XLGF RFT]ZL4 
lJGF[N VG[ jIJCFZ] 0CF56GL Z;EZL SCF6LVF[GF GFISF[P cZDS0]\c SFIF",I cKSF[ 
G[ DSF[c YL 5]:TS ÝSFXG X~ SZ[ K[P cZDS0]\c DF\ T[ RF,] SYF TZLS[ VFJTLP ccV[JL 
JFTF" S[ ALHM V\S CFYDF\ VFJTF\ ;]WL AF/SF[ T[ JFTF" E},L TF[ G HFI4 56 
VFU/GF[ EFU JF\RJF DF8[ VFT]ZTFYL ZFC H]V[cc sÝ:TFJGFf VF SYF V[JL AGL 
ZC[ K[P VFYL4 SYFGL IF[HGF 56 V[JL SZJFDF\ VFJL K[ S[ SYF UD[ tIF\YL JF\RF[ TF[ 
T[GF SYFZ;DF\ AFW G VFJ[P cKSF[ G[ DSF[c GL ,F[SlÝITF H[D H[D C%TFVF[ K5FTF 
UIF T[D T[D JWTL RF,LP VF S'lTDF\ J6"GF[V[ VG[ SYFGFISF[GL RT]ZF.V[ 
DF[8[ZF\VF[ 5Z 56 HFN] SZ[,F[P VF 5F+F[GL pt5l¿ lJX[ ÒJZFD HF[XL s,[BS 
TZOYLPPP GFDGL Ý:TFJGFDF\ H6FJ[ K[ o 
 cKSFEF. VG[ DSFEF. VF6\NG[ :8[XG[ 50IF K[ V[ SF[. HF6T]\ GYLP V[S 
lNJ;[ VF6\NG[ :8[XG[ C\] pTIF["P pTZJFG]\ GCF[T]\4 0AFDF\ V[8,F[ pS/F8 S[ D}\hF. 
UIF[P pTZLG[ HIF\ HF[p K]\4 tIF\ V[S OZOlZI]\ GLR[ 50[,]\ HF[I]\P V[DF\ lR+ CT]\P U\N\] 
V[ RF[5FlGI]\ D[\ é9FJL ,LW]\P GCF[T]\ U]HZFTL S[ V\U|[Ò4 A\UF/L C]\ HF6]\] K]\4 5\HFAL 
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VF[/B]\ K]\P 56 CFPPP VF TF[ pl0IF l,l5DF\ K5FI]\ CT]\P V[ JF\RL TF[ G XSIF[ 56 
lR+ DhFG]\ CT]\P V[S ,F\AF[ ,F\AF[ DF6; VG[ ALHF[ l9\U]Ò VG[ UF[D8F[/ ,F\AFG[ 
DF[\V[ V[S JF/ GCÄ VG[ DFY[ DF[8L H8FP UF[8D8F[/ l9\U]ÒG[ DFY[ D}\0F[G[ DF[\V[ ,F\AL 
NF-LP A;4 V[SFV[S ;}hL VFjI]\ S[ VFGL V[S JFTF" ,B]\ VG[ KSFEF. G[ DSFEF. 
V[JF\ GFD[I D/L VFjIF\ S[ A;PPP JFTF" ,BF.P ,BF. S[ ,\AF.c VFD U]HZFTL 
AF/SF[G[ A[ lRZ\ÒJL 5F+F[ D?IF\ KSF[ G[ DSF[P 
 KSF[ DSF[ cZDS0]\c äFZF A[ EFUDF\ ;F{ ÝYD 5]:TSFSFZ[ D?IFP T[ 5KL .P;P 
!)5) DF\ VF9 EFUDF\ EFZTL ;FlCtI ;\3 äFZF D?IF\P VG[ K[<,[ .P;P !)(&DF\ 
T[DGL 5ZFÊD SYFVF[ JFTF" ALÒ4 +LÒPPP V[D 5F\R EFUDF\ ;\5FlNT Y.4 
GJEFZT ;FlCtI D\lNZ äFZF D/L4 H[ T[GL *DL VFJ'l¿ CTLP SYFGSF[ HZFTZF 
O[ZOFZ ;FY[ 5]GZFJT"G 5FDTF\ ZæF\ K[P KSFG[ DSFG]\ J6"G X~VFTYL H wIFG B[\R[ 
K[ o 
 cKSFG[ G[ DSFG[ AWL JFT[ ;]B 56 V[S JFTG]\ DF[8]\ N]oB CT]\P DSFG[ DFY[ 
V[S[I JF/ GCÄP DFY[ RDSTF[ D}\0MP RLE0F 5[9[ R/S[ G[ T0A}R H[JF[ ;]\JF/F[ DFY[ TF[ 
D}\0F[ 56 DF[\V[ DF[8L NF-LP J/L ,F\ALI 36L V[ S[J]\ ,FU[ m DFY[ D}\0F[4 G[ DF[\V[ NF-L4 
V[ SF\. XF[E[ GCÄPPP DSFEF.GL VFD JFT K[ TF[ KSFEF.G[ J/L ALÒ H 5\RFT 
Y. K[P T[DG[ DF[\V[ V[S[I JF/ GCÄ NF-L pU[ H GCÄP 56 DFY[ DF[8F[ RF[8,F[ T[ 
V[8,F[ ,F\AF[ S[4 5F30L AF\W[ V[D DFY[ JÄ8F/JF[ 50[P ,F\A] CF[SF H[J]\ DF[\P NF-L ,L;L 
A;P DFY[ DF[8F[ RF[8,F[c VFYL VF HF[0LG[ KF[SZF\VF[ C[ZFG SZ[ K[P T[YL T[VF[ UFD 
KF[0LG[ HFI K[P A[ H]NL H]NL lNXFDF\ HFI K[ G[ HIF\ 5CF[\R[ K[ tIF\ V[S D}\0FRT]Z VG[ 
ALHF[ RF[8LRT]Z TZLS[ ZFHFGF\ DFG5FG 5FD[ K[P ZFHFVF[GF Ý`GF[ T[ SF[.G[ SF[. ZLT[ 
C, SZ[ K[P T[VF[ 5F[T[ TF[ S\. SZTF GYL4 56 V[J]\ S\.S Y. HFI K[ S[ IX T[DG[ D/[ 
K[P CF:I5}6" VF RFT]ZLSYF T[DGF\ GFGF\ GFGF\ JFSIF[G[ ,LW[ JW] VF:JFn AG[ K[P 
GFGF\ GFG\F ;\JFNF[ äFZF JFTFJZ6 ÒJ\T AgI]\ K[P 
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 T[DGL V[JL ALÒ 5F+ HF[0L K[ K[,G[ KAF[ cK[, G[ KAF[c 
s.P;P!)5$v&$4 !_ 5]:TSF[f V[ A[ lSXF[Z 5F+F[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L ,F\AL 
5ZFÊDYF K[P VF SYFVF[ 56 VG[S ÝSFXSF[ äFZF ÝSFlXT Y. K[P VF 5F+F[ VG[S 
:Y/[ H.G[ EFTEFTGF\ 5ZFÊDF[ SZ[ K[P SIFZ[S lCDF,IGF 9\0F ÝN[XDF\ H. 
lCDDFGJG[ 5ZFlHT SZL4 T[GL DNNYL T[VF[ V[S VJW}TG[ JX SZ[ K[4 TF[ SIFZ[S T[ 
ZÄK H[JF DFGJL ;FY[ VY0FD6DF\ pTZL lJHI D[/J[ K[P VF A[ 5F+F[GL VG[ 
Ý;\UF[GL S<5GF4 SYFGSGL U}\Y6L VG[ ZH}VFTGL X{,L ;\5}6" AF,EF[uI K[P V[ 
SYFDF\ ;FDFgI 7FG 56 VF[TÝF[T Y. H. AF/SF[ ;]WL 5CF[\RF0I]\ K[P ÒJZFD HF[XL 
Ý;\UFG];FZ JFTFJZ6GL HDFJ8 AZF[AZ ZLT[ SZ[ K[ o 
 cV3F[Z JG WG3F[Z hF0L4 êRF4 0]\UZFG[ ê0L BL6F[P GYL SIF\I DFZU S[ 
GYL SIF\I S[0L4 GYL SF[. DFGJL S[ GYL SF[. ZFCULZ N[BFTFP VF;FD VG[ ADF"GL 
VFJL ;ZCN H[JF ÝN[XDF\ K[, VG[ KAF[ H. 5CF[\rIFP 
 VFH CTL RF{NXP 
 J{XFB RF,TF[ CTF[P 
 SF,[ 5}GDGF[ lNJ; CTF[c 
 G[ VFD VCÄ K[, KAFGF ;FC;G[ lC\DTG[ p5SFZS V[J]\ J6"G D?I]\ K[P 
ÒJZFD HF[XL VCÄ GFGF\ GFGF\ VG[S J6"GF[ VCÄ SZ[ K[P H[D S[ o 
 c;F\H 50L ;\wIF VFYDL 5\BLVF[ 5F[T5F[TFG[ DF/[ A[;L UIFP SF[.V[ ÝE]GF 
ULT UFIF\P SF[.V[ ;Z; ;DFRFZ 5}KIF\P V[ AWF\GF[ S,A,F8 CJ[ XF\T Y. UIF[P 
VFSFX[ TFZF RDSJF DF\0IFP RF\NFDFDF DF[8F YF/ H[J0F\ 5}J" lNXFDF\ N[BFIFP hF0GF 
h]\0 5FK/ 5L/F[ 50NF[ RLTIF[" CF[I V[D N[BFI]\Pc s5'P*v(f J6"GF[ VF S'lTGF[ Zl;S 
V\X K[P :Y/4 jIlST S[ JFTFJZ6 VF AWFGF\ 8}\SF 56 Z;ÝN J6"GF[ VCÄ ÝF%T 
YIF\ K[P 
 J/L4 38GF CF[I S[ J6"G4 ;Z/TF V[ VF S'lTGL ALÒ DCÀJGL ,FÙl6STF 
K[P VF SYFGSF[DF\ GLlTAF[WG[ 56 ;FZL ZLT[ ;F\S/L ,[JFDF\ VFjIF[ K[4 H[D S[ 
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VCÄGF[ lCDDFGJ SC[ K[ o ccV;tI VG[ N]ZFRFZ K[J8[ GD[ K[P V[GF[ SNL lJHI GYL 
YTF[P DF6;GL V[DF\ H S;F[8L YFI K[P ;tIGF[ lJHI K[<,[ YFI K[ VG[ S}8S58GF[ 
lJHI JC[,F[ VFJL HFI K[P T[ lJHI 8STF[ GYLP ;tIGF[ lJHI 8S[ K[cc slCDDFGJ4 
5'P!_&f V[ H ZLT[ lCDDFGJGF D]BDF\ D}SJFDF\ VFJ[,] GLR[G]\ lJWFG 56 
GF[\W5F+ K[ o cAWF ÒJ V[S ÝE]GF[ V\X K[P H[D V[S GNLG]\ 5F6L JC[\RF. HFI VG[ 
T[GF\ 8L5F\ AGL HFI K[P V[ 8L5F\ V[S H 5F6L U6FI4 T[D AWF ÒJ V[S H 
VFtDF~5 K[4 DF8[ SF[.G[ X+] G U6F[P SF[.G[I G]S;FG SZJFGF[ lJRFZ G SZF[P 
AWF\G] E,]\ H SZF[c slCD DFGJ4 5'P!_)f 
 VFD KTF\ VF ;FC;lÝI 5F+HF[0L ZRJF 5FK/ ,[BSGF[ C[T] c8FZhGGL 
JFTF[c DF\GF 8FZhG H[J]\ c;FC; VG[ XF{I"G]\ 5F+ U]HZFTDF\ JFRSF[G[ VF5J]\ HF[.V[c 
sÝ:TFJGFf V[ CTF[P K[, VG[ KAFGL 5ZFÊDUFYFGL X~VFT TF[ .P;P !)5# YL 
YI[,LP K[, VG[ KAF[ lCDF,IDF\ OZJF GLS/[ K[P T[ 5CF[\R[ K[ l;\CSF[8DF\4 G[ 5KL 
ccH[GFDF\ DF[TGL ALS G CF[I VG[ ;FC;G]\ HF[D CF[I T[ JLZcc s5'P#(f V[D SCL4 T[ 
l;\C ;FY[ ,0JF T{IFZ YFI K[ G[ ;FC;SYF VFU/ RF,[ K[P 
 cV0]lSIF[ N0]lSIF[c  56 T[DGF TZOYL D/[,F\ AF/lÝI 5F+F[ K[P T[GF[ ÝYD 
EFU .P;P !)5# VG[ ALHF[ EFU .P;P !)5& DF\ chUDUc ÝSFXG äFZF ÝU8 
YI[,F[P A[ 5F+F[G[ GFIS :YFG[ ZFBTL VF SYF ÝDF6DF\ GFGF\ AF/SF[ DF8[GL SYF K[P 
VFYL4 V[GF\ JFSIF[ 56 GFGF\ VG[ JrR[ JrR[ HF[0S6F\ 56 BZF\4 ;]\NZ DF\06L 
WZFJTL VF CF:IZ;ÝWFG SYF cTLG TLG TF4 AFZ B],HFc H[JF\ AF,EF[uI 
RDtSFZF[YL JW] VF:JFn AG[ K[P SYFGF GFISF[ DFDFG[ 3[Z D/JF HFI K[ tIFZ[ 
Z:TFDF\ 5ÙL4 5X]4 DF6; JU[Z[ AWF\ H V[DG[ DNN SZ[ K[P V[ ZLT[ T[VF[ DFDFGF 
RF\NFGUZDF\ 5CF[\R[ K[P SYF EFJJFCL AGL K[P Z\UD\R 5ZYL V[S 5KL V[S 50NF 
C9TF HFI4 V[S 5KL V[S VF[Z0FDF\ VF56[ ÝJ[X SZTF H.G[ K[<,[ D]bI VF[Z0F[ 
VFJ[4 T[D VCÄ V[S V[S 5U,[ VFU/ JWTF\4 ZC:IF[ V[S 5KL V[S pS,TF HFI K[P 
G[ D]bI SYFGF[ NF[Z ;\WFTF[ K[J8GF ,1I ;]WL JFRSG[ NF[ZL HFI K[P 
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 VF 5F+F[GL H SYF .P;P !)&5DF\ cZ;lJGF[N U|\YDF/Fc DF\ JFTF" 
lJX[ØF\SGF JWFZFDF\ D/[ K[P TF[ .P;P !)&)DF\ 5F\R EFUDF\ T[ 5]Go ÝF%T YFI K[P 
DF+ T[GF[ 5]:TSUT N[BFJ T[G]\ S,[JZ YF[0F\ AN,FI K[P 5C[,F\ SZTF\ JW] VFSØ"S 
YIF\ K[ V[8,]\ HP VF ;J" 5F+ A[,0LVF[V[ ÒJZFD HF[XLG[ lRZ\ÒJ AGFJFDF\ 36F[ 
DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ K[P 
 cDFG;[G ;FC;Lc s.P;P !)5$f T[D]G\ ;FC;lÝI DF{l,S 5F+ K[P DFG;[G 
DF[8FEF. ;FY[ ,\SFGL ;OZ[ HFI K[P V[ lGlD¿[ V[D6[ H[ NlZIF. VG[ H\U,GF\ 
;FC;F[ B[0IF\ T[ VCÄ lGZ]5FIF\ K[P JGDFGJGL ;'lQ8G]\ VCÄ YI[,]\ VF,[BG lJlXQ8 
K[P T[DF\ JGGL ULRTF VG[ EIFGSTFGF VF[Y[ T[GL 5`RFNŸE}DF\ H[ ZLT[ DFG;[GGL 
;FCl;STF p5;FJFDF\ VFJL K[ T[ Z;FJC K[P Ý;\UF[5F¿4 ,[BS H[D T[DGL VgI 
S'lTVF[DF\ T[D VCÄ 56 JFRSG[ RFlZ+30TZGF ;\NE[" XLB N[ K[P pNFP TP o cSF[. 
SFD G AG[ V[D GYLP H[ WFZLV[ T[ Y. XS[ K[4 5Z\T] SFD H[8,]\ V3Z]\ CF[I T[JL H 
JWFZ[ VF56FDF\ WLZH HF[.V[P DC[GT HF[.V[P YFSJ]\ G HF[.V[P UD[ T[D YFI 56 
T[ SFD SZLG[ H H\5JFGL 8[S HF[.V[c s5'P5(f 
 cU]HZFT ;FlCtI D\lNZc äFZF .P;P !)5(DF\ cDFG;[G ;FC;Lc GL 5F\R 
;OZF[ ÝSFlXT YI[,L D/[ K[P HF[ S[ ;OZF[ TF[ A[ H K[4 56 T[G[ 5F\R EFUDF\ 
lJEFlHT SZL K[P DFGJTFGF 5F;FJF/L VF V[S ;Z; ;FC;SYF K[P 
 T[DGL VgI 5F+ÝWFG SYFVF[DF\ cZF6L RT]ZF VG[ ZFHF lJÊDc TYF cJFC 
Z\U,F SYFz[6Lc s5 5]:TSF[4 .P;P!)&)f U6L XSFIP ZF6L RT]ZF RFT]I"GL 
AFATDF\ ALZA,GL IFN V5FJ[ K[P VCÄ T[GF RFT]I"GL VJGJL SYFVF[ 
RFT]ZLSYFVF[ ZH} Y. K[P V[ H ZLT[ cJFC Z\U,Fc z[6LDF\ 56 VSAZ ALZA, G[ 
GFD[ R-[,L SYFVF[G]\ VG]SZ6 SZTL CF[I T[JL SYFVF[ K[P HF[S[ VF SYFVF[DF\ 
CF:IZ; 56 V,AT4 JW] ÝDF6DF\ :Y}/ V[JF[ ;FZF[ V[JF[ K[P Z\U,F Z\U,LG]\ 5F+ 
EJF.GL V;Z 56 NFBJ[ K[P KSF[ DSF[ HIFZ[ HIFZ[ SF[I0FGF[ pS[, G D/[ tIFZ[ 
tIFZ[ EFUL HJFG]\ UF[9JTF4 HIFZ[ VCÄ Z\U,F[ VJFZGJFZ D}\hJ6EZL l:YlTDF\ 
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EFUL HJFG]\ lJRFZ[ K[ BZF[ 56 EFUL HTF[ GYLP ZFHF Z\U]ÒGF VF Z\U,FEF. 
A]lâXF/L U6FI K[P G[ ZFH;EFDF\ VFJTF\ H]NF\ H]NF\ 5F+F[ äFZF éEF YTF Ý`GF[GF 
p¿ZF[ VF5[ K[P V[ ZLT[ VCÄ VG[S GFGF DF[8F RFT]ZLGF Ý;\UF[G]\ Zl;S ZLT[ VF,[BG 
YI]\ K[P AF{lâS ;\TF[Ø VF5TF[4 CF:IZ;I]ST VF V[S VF:JFn SYF;\5]8 K[P 
 cU],] ;ZNFZc s.P;P!)55f VG[ cZ3] ;ZNFZc T[DGL 5F+ÝWFG ,F\AL 
SYFVF[ K[P T[DF\I U],]GL SYF lJX[Ø ìNI:5XL" K[P H[GF GFDYL ,F[SF[ W|]H[ K[ V[JF\ 
,}\8FZ] U],]G[ GFGS0L Z[6] GL0ZTFYL KSS0 BJ0FJ[ K[P VG[ SYFG[ V\T[ Ê}Z U],] 
Ý[DF/  ìNIGF[ AG[ K[P T[G]\ VF ìNI5lZJT"G V;ZSFZS ZLT[ ZH} YI]\ K[P 
 VFD VG[S DF{l,S SF<5lGS 5F+F[GL SYF ;FY[ T[DGL 5F;[YL 5F{ZFl6S4 
V{lTCFl;S 5F+F[GL SYFVF[ 56 D/L K[P c5FJG Z[6]c s.P;P!)&5f V[ 5F{ZFl6S 
SYF lGZ]56GF GFJLgIG[ SFZ6[ BF; GF[\W5F+ K[P VCÄ ÊF[W VG[ lJJ[S V[ A[ U]6F[ 
5F+ ~5[ VFJL HDNluG Z[6]SFGL ÒJGRRF" ZH} SZ[ K[P cJLZ CG]DFGc 
s.P;P!)55f DF\ VG[S :Y/[YL DFlCTL V[Sl+T SZL Zl;S ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P CG]DFGGF ÝRl,T SYF Ý;\UF[ p5ZF\T S[8,FS VF[KF HF6LTF ALHF Ý;\UF[ 56 
V+[ p5,aW YIF K[4 H[D S[4 ;LTFDFTFV[ lJGF[N DF8[ D\YZF ;FY[ UF[9J[,F ,uGG[ 
RT]ZF.YL N}Z SZTF CG]DFGP EST4 ;[JS VG[ VFNX"JFNL I]JFG S[JF[ CF[I T[ 
CG]DFGGF RlZ+ lGlD¿[ ;Z; ZLT[ VCÄ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P cJLZ VH]"Gc s.P;P 
!)*&f RlZ+ CF[JF KTF\ SYF;H"S ÒJZFD HF[XLGL S,DGF :5X"G[ ,LW[ ÒJ\T 
AgI]\ K[P ;\JFNFtDS 5âlTV[ YI[,]\ RlZ+F,[BG T[G[ SYFGL lNXFDF\ ,. HT]\ 
DCÀJG]\ 5lZA/ K[P clA\lA;FZc s.P;P !)5&4 ;C ,[BSo N[J[gã HF[XLf V[S 
V[lTCFl;S SYF K[P H[DF\ V-L CHFZ JØ" 5C[,F Y. UI[,F DUWGF ZFHF 
lA\lA;FZGL JFT ZH} Y. K[P lA\lA;FZGF 5]+ VEIS]DFZGL SYFGF VF,[BGDF\ 
VG[S Z;F[ lGQ5gG YIF K[P 56 RFT]ZLSYF TZLS[ T[ ;lJX[Ø ÝEFJS ,FU[ K[P 
 H[G[ lXX];FlCtI SC[JFI T[J]\ H[ ;FlCtI T[DGL 5F;[YL D?I]\ K[ T[ VF ÝDF6[ 
K[ o clR+JFTF" U|\YFJl,c s5 5]:TSF[4 .P;P!)&&f V[S GF[\W5F+ ÝIF[U K[P 
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AF/;FlCtIDF\ lR+ S[8,F\ p5SFZS Y. XS[ T[ VF U|\YFJl, ATFJ[ K[P AUNFNGF 
CFZ]G V, ZXLN4 VG[ R\ãU]%TDF[I"GL SYFVF[ lR+F[G[ SFZ6[ JW] V;ZSFZS AGL K[P 
VFD AF/SF[G[ H[GL B}A H~Z K[ T[ ;FDU|L VF z[6L äFZF 5}ZL 50F. K[P ÒJZFD 
HF[XL ;FDFgITo SYFGSGL JrR[ JrR[ S\.S AF[WFtDS JFSI D}STF CF[I K[P VCÄ T[ 
T[J]\ SZL XSIF G CF[. SYFTÀJG]\ VF5F[VF5 ÝFWFgI ZC[ K[ VFYL AF/SF[G[ T[ 
;lJX[Ø Z]lRSZ YFI K[P 
 cAF,A\W] U|\YDF/Fc s.P;P!)5!f GL K 5]l:TSFVF[DF\GL V[S cZ\UL,FZFHFc 
lJlXQ8 SYF K[P V[DF\ HF[0S6F\GF[ ;FZF[ p5IF[U YIF[ K[P VG[ T[ äFZF 56 SYFGS 
VFU/ JW[ K[P ZFHFG[ U3[0[ O[ZJTF[ CF\;LUZ K[J8[ OF\;LV[ R0[ K[P HIFZ[ cS[;ZS]\0c 
JFTF"DF\ p5N[XS ÒJZFD HF[XL ÝFWFgI EF[UJ[ K[P cA[ RT]Zc V[ RT]Z JFl6IF[ VG[ 
RT]Z SFU0F[ V[SALHFG[ H[ ZLT[ RT]ZF.5}J"S K[TZJFGF[ ÝItG SZ[ K[ T[GL ;}1D 
CF:IZ; 5LZ;TL ;]\NZ RFT]ZLSYF K[P clJGF[N DF/Fc GL K 5]l:TSFVF[DF\ 56 :Y}/ 
;}1D CF:I ÝF%T YI]\ K[P DF[Ò,F[ GJFA4 U5LNF;4 RT]Z ALZA, H[JF\ 5F+F[ lGlD¿[ 
VF CF:I lG5HFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
 c;\N[Xc AF,;FYL U|\YDF/Fc GF NZ[S U]rKDF\ K 5]:TSF[ K[P .P;P !)$&YL 
T[GF[ ÝFZ\E YIF[ K[P lDIF\ O];SLGL S[8,LS JFTF[ 5]GZFJT"G 5FDL K[P V[ H ZLT[ ALÒ 
S[8,LS SYFVF[G]\ 56 5]GZFJT"G YI]\ K[P c8L0F[ ;F\-c s.P;P!)$(f V[S ;Z; 
;FC;SYF K[P H[ 5KLYL ,1DL 5]:TS E\0FZ äFZF :JT\+ ZLT[ 56 D/L K[P cEF[HGL 
RT]Z;EFc DF\GL EF[HGL A]lâA/GL SYF VG[ cRT]Z lXZF[Dl6c DF\GL c0FæF[0DZF[c 
TZLS[ Ýl;â YI[, NFDF[NZ GFUZ A|Fï6GL A]lâRFT]I"GL SYF4 cSC[ ALZA,c VFlN 
SYFVF[ VSAZvALZA,GL ZLlTGL RFT]ZLSYFGL 5Z\5ZFDF\ pD[ZF[ SZ[ K[P c5]ZF6GL 
JFTF[c s.P;P!)$)fDF\ H[ SYFVF[ K[ T[ :5Q8TIF 5F{ZFl6S K[P T[D KTF\ T[DF\ 
;FDFlHSTFGF[ ;\NE" 56 ÝEFJS ZLT[ ÝU8 YIF[ K[P cE[NL AF[,c s.P;P!)5_f DF\ 
,[BS J{7FlGS ;FC;SYF VF,[B[ K[4 56 ,[BSG[ CF:IZ;GF VF,[BGDF\ H[8,L 
OFJ8 K[ T[8,L J{7FlGS SYFVF[GF VF,[BGDF\ GYL V[J]\ VF SYF 5ZYL ,FU[ K[P 
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SYFDF\ ê0F6GF D]SFA,[ 5YZF8 JW] K[P VCÄ VFJTF NZ[S U]rKDF\ V[SFN 5F{ZFl6S4 
V[SFN CF:IZ;GL4 V[SFN RFT]ZLGL VG[ V[SFN ;FC;Z;GL SYF CF[I K[P VFD VG[S 
Z;F[ lGZ]5TL ÝDF6DF\ ,F\AL SYFVF[ VF U|\YDF/FDF\ D/[ K[P 
 V[H ZLT[ cGJZ; JFTF"Jl,c s.P;P!)&*f GL !_ 5]l:TSFVF[GL z[6LDF\ 
T[GF XLØ"SDF\ H6FjI]\ K[ T[D4 VG[S Z;F[GL SYFVF[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ,UEU 
$5 H[8,L SYFVF[ VCÄ ÝF%T YFI K[P DF+ AF/SF[ DF8[ H GCÄ4 AWF\ H JF\RLG[ 
DF6L XS[ T[JL VF DF/F K[P VCÄGL DF[8F EFUGL SYFVF[G[ ,[BSGL SYGS,FGF[ 
,FE D?IF[ K[P SYFVF[ AC,FJ ;FY[ ZH}VFT 5FDL K[P Z;J{lJwI HF/JTL VF 
SYFVF[DF\ RFT]ZL VG[ S<5GFG]\ TÀJ lJX[Ø EFU ZF[S[ K[P SYFVF[DF\ V[S ÝSFZGL 
C/JFX 56 VG]EJFI K[P cZ[BFc GFDS SYFDF\ V[S HIF[lTØL N,SF GFDGF 5F+G[ 
VG],ÙLG[ VFUFCL SZ[ K[ S[ T[ WGJFG YX[P T[ ;DIGF[ HF[XL VG[ N,SF JrR[GF[ 
;\JFN HF[.V[ o 
 cc5\l0T AF[<IF o T]\ ZFHF Y.XP ZFHF GCÄ TF[ ZFHFGF[ ÝWFG YX[P ÝWFG GCÄ 
TF[ DF[8F[ WGJFG Y.Xc 
 KF[SZF[ BL BL BL SZTF[ C;L 50IF[ VG[ AF[<IF[ o c5KL V[D SCF[G[ S[ WGJFG 
GCÄ TF[ WGJFGGF[ U]DF:TF[ Y.XP VG[ U]DF:TF[ GCÄ TF[ U]DF:TFGF RF[50F 
p5F0GFZ GF[SZ Y.X VG[ GF[SZ GCÄ TF[ 5KL DH}Z TF[ Y.Xcc s5'P$#v$$f 
 G[ VF TF[OFGL N,SF[ SYFG[ V\T[ N,LR\N J[5FZL AG[ K[4 H[DF\ SFZ6E}T TF[ 
T[GL RFT]ZL H K[P cX]\ JWFZ[mc cAFNXFCGF AFNXFCc4 c,F[CLGL WF6Lc4 cVdA]c4 
cE}lTIF BL6c H[JL SYFVF[ T[DFGF\ SYFGSF[G[ SFZ6[ wIFG B[\R[ K[P V[S\NZ[4 VF V[S 
;FZF[ JFTF";\U|C AgIF[ K[P 
 cVFG\N JFTF"Jl,c s.P;P!)&$f GL ( 5]l:TSFVF[DF\ ÒJG 30TZ YFI V[JL 
;3GU}\Y6LJF/L SYFVF[ K[P ,[BSGF[ C[T] VFG\N VF5JFGF[ D]bI CF[. S<5GF4 CF:I 
VG[ RFT]I"G]\ TÀJ V[DF\ lJX[Ø K[P cHFN]. ,BF[8Lc T[GL ZH}VFTG[ ,LW[ TF[ cRFT]ZLGF[ 
CFZc T[GF :J~5G[ SFZ6[ wIFG B[\R[ K[P cpHH[GGF 9Uc DF\GF[ DFGR\N T[GL RT]ZF.YL 
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IFN ZC[ K[P cGL,ZTGc D\+T\+ GF p5IF[UJF/L V[S RDtSFZÝWFG ;Z; SYF K[P 
V[S\NZ[ XLØ"S D]HA U]6 WZFJTL VF V[S VFG\NNFIS SYFDF/F K[P VFD KTF\ SF[.G[ 
SYFlX<5lJWFGGL V[SlJWTFG[ SFZ6[ S\8F/F[ 56 VF5[ TF[ GJF. G ,[BFIP 
 V{lTCFl;S 5F{ZFl6S SYFGL H[D T[DGL 5F;[YL ,F[SSYFVF[ 5Z VFWFlZT 
c,F[SSYF JFTF"Jl,c s( 5]:TSF[4 .P;P!)&(f D/L K[P ;FDFgI ZLT[ DF[8F EFUGL 
,F[SSYFVF[ CFN"GL ÎlQ8V[ DF[8[ZF\ DF8[ CF[I V[J]\ HF[JF D/[ K[4 T[YL H[8,L DF[8[ZF\VF[ T[ 
EF[UJL XS[ T[8,L AF/SF[ SNFR G EF[UJL XS[P V,AT4 VCÄ S[8,LS ,F[SSYFVF[G[ 
AF,EF[uI AGFJJFGF[ ÝItG YIF[ K[P VF AWL SYFVF[ !__ YL !5_ 5FG H[8,L 
,F\AL K[P H[D lR+JFTF"VF[ T[D VF ,F[SSYF JFTF"Jl, 56 T[DG]\ lJlXQ8 ÝNFG K[P 
VF ,F[SSYFVF[DF\ RFT]ZL SYFVF[DF\ TÀJF[ ;lJX[Ø JZTFI K[4 VG[ GF8ŸIFtDS ZLTGL 
ZH}VFT T[GL Zl;STF JWFZL N[ K[P V[ ZLT[ VF SYFVF[ B}A VF:JFn GLJ0L K[P 
cO},AF/Fc H[JL SYFDF\ GLlTAF[W SFjIFtDS ZLT[ ZH}VFT 5FdIF[ K[P cV[SSFGF[ U],FDc 
SYF J:T] ;\S,GFGL ÎlQ8V[ GF[\W5F+ K[P SYFGF V[S D]bI NF[ZDF\ H]NF\ H]NF\ 5F+F[ 
GFGL GFGL SYFVF[ ZH} SZ[ K[P cDUZS]\0c V[ ,F[SSYF SZTF\ S<5GFSYFGF[ VFG\N 
;lJX[Ø VF5[ K[P p0TF ;F5 VG[ lJlXQ8 H/RZGL SYFYL VCÄ VNŸE]TZ;GF[  
VG]EJ YFI K[P cRFT]ZLGF[ E[Nc SYF ,[BSGL SYGXlSTGF[ p¿D 5lZRI SZFJTL 
SYF K[P V[D ,FU[ S[ ,F[SSYFGF VB}8 BHFGFDF\YL ,[BSG[ AF,EF[uI ,FuIF\ T[ 
SYFGSF[G[ VCÄ R}\8LG[ ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P VF SYFVF[ S<5GFSYF TZLS[ B}A 
VFG\N VF5[ T[JL Y. K[P U]HZFTL AF/SYF ;FlCtIDF\ VFJF ÝItGF[ B}A H}H YIF 
CF[. ÒJZFD HF[XLGL VF JFTF"Jl, BF; p<,[BlGI K[P VFD KTF\ ,[BSGF[ V[JF[ 
NFJF[ K[ S[ VF ,F[SSYFVF[ JT"DFG ÒJGG[ p5IF[UL AG[ V[JL J:T]U}\Y6LJF/L K[ T[ 
AC] :JLSFI" AGTF[ GYLP D\+ T\+FlN YTF RDtSFZF[GF p5IF[UF[ VFW]lGS I]UDF\ S[JL 
ZLT[ :JLSFZFI m VF SYFVF[G[ T[D6[ Sæ]\ K[ T[ ZLT[ HF[JFYL T[DG]\ AF/SYFVF[ TZLS[G] 
D}<I S\. lJX[Ø ÝTLT YT]\ GYLP VF ,F[SSYFVF[G[ AF,EF[uI ZLT[ S[JL ZLT[ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[ T[ H T5F;J]\ H~ZL K[P VCÄ 36L J:T]VF[ V[JL K[ H[ AF/DFG;GF 
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30TZGF[ Ý`G lJRFZTF\ VF5JL IF[uI GYLP V[8,[ S[ S[/J6L S[ ;\:SFZ30TZGL 
ÎlQ8V[ VF SYFVF[ T[GF D}/ C[T]YL 36L N}Z K[P VFD KTF\ ,F[SSYFVF[GF\ 
AF,DGF[Z\HS ;\:SZ6GL ÎlQ8V[ p<,[BGLI K[P 
 T[D6[ S[8,LS RFT]I"ÝWFG SYFVF[ VF5L K[P H[DF\ cA/A]lâ JFTF"Jl,c                    
s5 5]:TSF[4 .P;P !)*_f D]bI K[P cR\NFZF6Lc cO},ZF6Lc H[JL RDtSFZÝWFG 
S<5GFSYFVF[ VCÄ 56 K[P VG[ :JT\+ 5]:TS~5[ 5]GZFJT"G 56 5FDL K[P c5]Z]Ø 
GFDGF[ NF6F[c VG[ cCLZF S\S6c A]lâTÀJG[ ÝFWFgI VF5TL SYF K[P T[DF\I 
cCLZFS\S6c V[ cpGF/FDF\ lXIF/F[ ATFJL N[c s5'P)5f T[JL R5/ G[ A]lâXF/L 
UF\U,LGL Z;DI SYF K[P SYFG[ V\T[ AF[W 56 ZD6LI ZLT[ TFZJL ATFjIF[ K[P 
UF\U,LGF AWF\ K/S58 p3F0F\ 50L HFI K[P T[ 5S0FI K[ tIFZ[ ZFHF AF[,[ K[ o 
 cc5F5GF[ 30F[ K[J8[ O}8[ K[P ;tI CF[I T[ K[J8[ ÝU8 YFI K[P ;tI ÒT[ K[ VG[ 
S58 CFZ[ K[Pcc s5'P!!!f 
 AF[WS KTF\ VF V[S ;FZL RFT]ZLSYF JF\rIFGF[ VFG\N VF5[ K[P VF ;\5]8GL 
SYFVF[G]\ J:T] GF8ŸIFtDS VG[ ;\JFNFtDS UlTV[ VFU/ JW[ K[P JFZ\JFZ YTF 
EFJ5,8FVF[ AF/SG[ ;TT SYFZ;DF\ HS0L ZFB[ K[P V[ 56 VF SYFDF/FGL 
lJX[ØTF U6FIP 
 :JT\+ 5]:TS~5[ D/TL cA]lâGL 5F[YLc s.P;P!)5$f 56 T[D6[ VF5[,L 
V[S ;]\NZ A]lâRFT]I"GL SYF K[P HF[S[ K[ TF[ AF[WSYF HP cA]lâGL 5F[YLc GL lXBFD6F[ 
lGlD¿[ S[8,LS B}A p5IF[UL JFTF[ VCÄ ZH} Y. K[P 
 pNFCZ6 TZLS[P 
 ccELB DFUJFGF[ SIFZ[I lJRFZ SZLX GCÄP RF[ZL SZJFG]\ TF[ WFZLX H GCÄP 
5F[TFGL DC[GTG]\ H[ D/[ T[ H BFJ]\P G D/[ TF[ E}bIF 50L ZC[J]\ H[ W\WF[ D/[ T[ SZJF 
DF\0P V[S G VFJ0[ TF[ ALHF[ SZH[P ALHF[ G OFJ[ TF[ +LHF[4 DYTF[ ZC[H[P K[J8[ 
A/NGL 5[9[ SF[.GL Z[\S0L B[\RH[P 56 DC[GTYL SDFH[c s5'PZ!f 
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 V[8,[ VFJF\ VG[S AF[WJRGF[G[ ,LW[ T[ RFT]ZLSYF SZTF AF[WSYF JW] ,FU[ 
K[P 56 VF AF[WJRGF[ V[GF GFISG[ DNN~5 YJF ÝIF[HFI[,F\ K[P VF SYF V[S\NZ[ TF[ 
T[GF GFISGL RT]ZF.GF[ H VF56G[ bIF, VF5[ K[4 G[ V[ ZLT[ T[ V[S ;Z; 
RFT]ZLSYF AGL K[P ;FT SYFVF[GF ;\U|C cVSS,SYFVF[c GF[4 T[ BF; GJLG G 
CF[JFYL4 VG[ DF+ p<,[B SZLG[ H lJZDLX]\P 
 T[DG]\ U6GF5F+ ÝNFG T[ A]lâRFT]ZLGL SYFVF[ SZTF\ XF{I"SYFVF[ VG[ 
lXSFZSYFVF[ K[P clXSFZSYFVF[c s.P;P!)$(f DF\ ;}JZ4 ;FC]0L4 l;\C4 JF3 
JU[Z[GF lXSFZGL lSXF[ZEF[uI SCL XSFI T[JL SYFVF[ D/[ K[P c;FUZ RF\lRIFc 
s.P;P!)5#f VG[ c3F[Z ;FUZc s.P;P !)5&f ;FDFgI ÝSFZGL NlZIF. ;FC;GL 
SYFVF[ K[P lXÙ6SYFVF[GF ;FC;SD"GF VG];\WFG[ T[DGL 5F;[YL clXSFlZSFc 
s.P;P!)#&f clRTFGF[ lXSFZc s.P;P!)$$f VG[ clXSFZSYFVF[c s.P;P!)$(f 
V[ SYFVF[ AF,lJGF[N SFIF",INGL cVXF[S AF,5]:TSDF/Fc lGlD¿[ T[DH UF\0LJL 
VG[ U}H"Z U|\YZtG TZOYL ÝU8 YI[,L K[P VF DTF[ VF +6[I SYFVF[ lSXF[ZEF[uI 
JW] K[P 56 VF lJØIÙ[+[ U]HZFT ZF\S CF[. T[DG]\ D}<I K[P J/L VF lXSFZSYFVF[ 
T[GL S,FtDS ZH}VFTYL 56 wIFG B[\R[ K[ o 
 ccGF8SGF Z\UD\R 5Z WLD[YL 50NF[ OF8[ VG[ V[SFN G8 :JF\U ;ÒG[ éEF[ 
ZC[4 T[J]\ ÎxI AGFJTF[ JF3 V[ H JBT[ GHZ[ 50IF[cc s5'P($f 
 ,[BSGF :JFG]EJGL KF5 VF SYFVF[G[ ;RF[8 AGFJ[ K[P ÎxIF[ C}AC} 
S\0FZJFDF\ VFjIF\ CF[I T[JF\ VCÄ ZH} YIF\ K[P VF SYFVF[DF\ ,[BSGF :JFG]EJGF[ 
5F; ,FuIF[ CF[. SIF\I S'TSTF ,FUTL GYLP VFYL4 lDIF\ O];SL H[8,]\ H U]6J¿F 
WZFJT]\ ÝNFG VF GLJ0I]\ K[P 
 cXF{I"RFT]ZL JFTF"Jl,c s& 5]:TSF[4 .P;P!)*_f DF\ DF+ XF{I"Z;GL H 
SYFVF[ GYL4 V[GF XLØ"S p5ZYL V,AT4 E|D6FDF\ 50L HJFI BZ]\ ¦ VF 
JFTF"Jl,DF\ RFT]ZLSYF4 V{lTCFl;SSYF VG[ c5FJGZ[6]c H[JL 5F{ZFl6SSYFVF[ 56 
K[P cDFYFG]\ NFGc H[JL ZH5}TL XF[I" VG[ 8[SG[ ZH} SZTL XF[I"SYFVF[ TF[ K[ HP HF[ S[ 
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.lTCF; 5]ZF6GL H[ S[8,LS SYFVF[ VCÄ K[ T[ 56 XF[I"Z;JF/L K[P cA+L;F\ DFYF\c 
V[S ;]\NZ S'lT K[P ,[;BS SYF S[JL ZLT[ DF\0[ K[P T[ HF[.V[ o 
 cc3F[Z SF/L ZFTP 
 5J"TGL 8[SZLP 
 8[SZL 5Z D\lNZP 
 D\lNZDF\ DFTFÒGL D}lT" 
 D}lT" VFU/ V[S NLJF[ H,[ K[P 
 ZFTGF[ ;DI K[ VG[ V\WFZ]\ HFdI]\ K[P 
 hD hD SZTF\ TDFZF\ AF[,L ZæF\ K[P 
 ;D ;D SZT]\ V\WFZ]\ U]\Ò Zæ]\ K[P 
 V[J[ ;DI[ D\lNZDF\ DFTFÒ ;FD[ 
 SF[. A[9]\ K[P CFY ,F\AF SIF" K[P 
 VG[ DFTFÒGF RZ6G[ V0SF0L NLWF K[P 
 V[ CFY 5Z 5F[TFG]\ DFY]\ -F/L NLW]\ K[Pcc s5'P!f 
 GFGL GFGL JFSIJl,YL SYF ÊDAâ VFU/ JW[ K[P G[ 5KL ZF6F ÝTF5GF 
VÝlTD XF{I"4 ;CGXL,TF VG[ N[XFlEDFGGL SYF GF8ŸIFtDS ZLT[ ZH} SZL K[P 
 T[DGL 5F;[YL c;]AF[WDF/Fc c;]AF[W U|\YFJl,c cÝ[ZS Ý;\UJFTF"Jl,c4 VG[ 
cRlZ+ JFTF"Jl,c lGlD¿[ S[8,]\S AF[WS ;FlCtI D?I]\ K[P c;]AF[WDF/Fc 
s.P;P!)5!f GF\ !_ 5]:TSF[DF\ CF:IZ; ;FY[ AF[W VF5JFDF\ VFjIF[ K[P VCÄ 
;FDFlHS ;\NEF["JF/L VG[ SYF;lZT;FUZ4 p5lGØN VFlNGL S[8,LS SYFVF[G[ GFGF\ 
AF/SF[ DF6L XS[ T[JL ZLT[ ZH} SZL K[P c;]AF[W U|\YFJl,c s.P;P!)&5f GF\ !_ 
5]:TSF[DF\ Y. ,UEU 5_ H[8,L SYFVF[ D/[ K[P SYF ZH}VFTGL ZLT[ T[ lJlXQ8 K[P 
NZ[S SYFGL p5Z cX]E[rKFc XLØ"S GLR[ ;]EFlØT H[J]\ H 5\lSTG]\ ,BF6 D}SI]\ K[P 
V,AT4 T[DF\ AF[WGF[ pt;FC H[8,F[ K[ V[8,L 5nFtDS ZH}VFTDF\ VlGJFI" V[JL 
;]30TF ;OF. GYLP pNFCZ6 TZLS[ o 
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 ccSZF[ ,FB .rKF4 GCÄ 5F. D/X[4 
 Z8F[ ,F0] ,F0]4 GCÄ ,F0] J/X[P 
 SZF[ SFD4 TF[ GSSL .rKF O/X[4 
 AWF\ N]oB pnF[UYL GSSL 8/X[cc 
 5KL pnF[U SZJFYL S[JF[ DF[8F[ ,FE YFI VYJF SFD SZJ]\ S[8,\ H~ZL K[ T[ 
l;â SZTL DCN V\X[ ;tI38GF 5Z VFWFlZT S[ SJlRT SF<5lGS SYFVF[ ZH} YFI 
K[P NZ[S SYFGL X~VFTDF\ VFJTL VFJL 5nS\l0SFVF[ AF[W EZ[,L CF[I K[P VG[ 5KL 
ZH} YI[,L SYFVF[ 56 AF[WTÀJG]\ ÝFWFgI NFBJ[ K[P 5n ;Z/ K[ 56 K\NF[,I 
H/JFTF[ GYLP V[8,[ T[ lJEFU GA/F[ ZC[ K[P 
 cÝ[ZS Ý;\U JFTF"Jl,c s.P;P !)&*4 Z_ 5]:TSF[f DF\ XLØ"SDF\ E,[ cÝ;\Uc 
XaN D}SJFDF\ VFjIF[ CF[I4 CSLST[ VCÄ 5}ZF SNGL SYFVF[ D/L K[P 36LJFZ V[J]\ 
AgI]\ K[ S[ XLØ"SDF\ cSYFc XaN ÝIF[HFIF[ CF[I KTF\ T[ S'lT SYF G AGTF\4 Ý;\U 
AGLG[ H V8SL HTL CF[I ¦ VCÄ V[GFYL p5Z HF[I]\ T[D4 p,8]\ YI]\ K[P AF/SF[G[ 
lC\DT Ý[Z[ T[JF DCFG]EFJF[GF ÒJGÝ;\UF[ EFJJFCL ZLT[ YIF K[P Ý;\UF[ VCÄ 
W}\8F.G[ ZH} YIF K[P 5KL T[ 5Z]F6GF CF[I S[ .lTCF;GF4 ,[BS T[DF\ V[S;ZBL 
l;âC:TTF NFBJ[ K[P prRD}<I WZFJTF\ J:T]JF/F\ SYFGSF[ VCÄ S,FtDS DFJHT 
5FDL XSIF\ K[P VFD4 ÒJZFD HF[XLGL AF/SF[G[ VF V[S Z]lRSZ E[8 K[P cRlZ+ 
JFTF"Jl,c s.P;P!)&&4 Z_ 5]:TSF[f DF\ 56 lJlEgG N[XF[GL4 lJlEgG Ù[+DF\ 
l;lâVF[ ÝF%T SZ[,L jIlSTVF[GL H[ T[ XlST TZO wIFG NF[ZTF Ý;\UF[G[ H GFGL 
GFGL SYFVF[ ~5[ ;\Sl,T SZLG[ VF%IF\ K[4 VG[ V[ ZLT[ ,UEU *_v(_ H[8,F 
DCFG]EFJF[GF[ VCÄ VK0TF[ 5lZRI YFI K[P VCÄ SYFGSF[ Z;FtDS CF[JF KTF\ 
cÝ[ZS Ý;\U JFTF"Jl,c DF\ K[ T[JL HDFJ8 Y. XSL GYLP V5JFN~5[ VD[lZSFGF 
DCFG 5]Z]Ø A]SZ 8LP JF[lX\u8GG]\ RlZ+ 8}\SDF\ 56 ;Z; ZLT[ VF,[BFI]\ K[P V[H ZLT[ 
YF[0F E6TZYL 0FS]ULZL E},L ;ZNFZ HUTl;\C AG[,F[ HuUF[ 0FS] 56 VF 
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JFTF"Jl,G]\ VFSØ"S 5F+ K[P VCÄ S[8,F\S VFNX" GFZLRlZ+F[ 56 ZH} YIF K[P V[D 
SCL XSFI S[ ÝDF6DF\ VF[KF\ ÝRl,T V[JF\ 36F\ SYFGSF[ VCÄ D?IF\ K[P 
 cU]HZFT ;FlCtI D\lNZc TZOYL T[DG]\ S[8,]\S AF/;FlCtI ÝU8 YI]\ K[P HF[ S[ 
T[DF\G]\ 36]\BZ]\ ;FlCtI VF 5}J[" VgI :Y/[YL ÝSFlXT Y. R}SI]\ CT]\P ;FDFgITo 
ÒJZFD HF[XLGF\ ,BF6F[DF\ 5]GZFJT"GG]\ ÝDF6 VF[K]\ K[4 VFD KTF\ T[ GYL H YI]\ 
T[J]\ GYLP lDIF\ O];SL4 DFG;[G ;FC;L JU[Z[GL SYFVF[ VG[S ;DI[ VG[S ÝSFXSF[V[ 
ÝU8 SZL H K[P T[ VF56[ HF[I]\ K[P cU]HZFT ;FlCtI D\lNZc TZOYL 56 T[DFG]\ S[8,]\ 
;FlCtI ÝSFlXT YI]\ K[P V[ l;JFI H[ S[8,]\S GJ]\ ÝSFXG YI]\ K[ T[DF\ cVFSFXLO],c 
s.P;P!)&_f V[S ;Z; S<5GFSYF K[4 HIFZ[ c;F[GF ~5FGF[ EFUc s.P;P!)5)f 
;FDFgI SÙFGL p<,[B5F+ SYF K[P 
 U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ ÒJZFD HF[XLG]\ SFI" ;FTtI4 lJ5],TF VG[ 
DF{l,STFGL ÎlQ8V[ ;F{G]\ wIFG B[\R[ T[J]\ K[P T[D6[ ;F{YL lJX[Ø ÝNFG CF:IZ;DF\ SI]Å 
K[P VF p5ZF\T ;FC;Z;GL4 RFT]ZLGL VG[ S[8,LS ;]\NZ AF[W VF5TL SYFVF[ T[D6[ 
VF5L K[P T[D6[ VG[S 5F+ÝWFG CF:I VG[ ;FC;SYFVF[ VF5L U]HZFTL 
AF/SYF;FlCtIDF\ DF[BZFG]\ :YFG ÝF%T SZL ,LW]\ K[P 5F\RDF[ NFISF[ lDIF\ O];SLGF[ 
CTF[ T[D SC[JFDF\ EFuI[ H VlTXIF[lST ,FUX[P chUDUc ;F%TFlCSGF T\+L TZLS[ 
AF/;FlCtIGF ÝRFZ Ý;FZDF\ B}A GF[\W5F+ SFI" SI]Å K[P V[H ZLT[ cK]S K]Sc G]\ 
ÝNFG 56 ÝX\;GLI K[P AF/;FlCtIGF ;H"GG[ T[D6[ 5F[TFG]\ WD"SFI" DFgI]\ CF[I 
T[D6[ H[ ZLT[ AF/SF[G[ VFG\N D/[ T[J]\ H ;FlCtI VF5JFDF\ 5F[TFG]\ ST"jI ,[bI]\ K[P 
VFYL H SNFR CF:IZ;4 ;FC;Z; VG[ RFT]ZLEZL SYFVF[ T[D6[ YF[S[YF[S VF5L K[P 
 T[DGF AF/SYF lG~56DF\ Z\UF[GF UF[8F N[BFI 56 Z[BFVF[GL ;}1DTF VG[ 
;OF. SNFR G ,FU[4 V[ ZLT[ V[DGL AF/SYFVF[DF\ AF,EF[uITF KTF\ AF,DFG;GF 
:JrK ;]Z[B ;FÙFtSFZGF[ Ý`G VJFZGJFZ p5l:YT YFIP HF[S[ V[DGF H[8,L 
AF,ÝLlT VG[ AF,ÒJG lJX[GL VlE7TF 36F VF[KF AF/,[BSF[DF\ CX[P VG[ T[YL 
VF56F U^IFUF\9IF AF/SYF;H"SF[DF\ ÒJZFD HF[XLG[ VlU|D :YFG VF5J]\ H Zæ]\P 
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5FN8L5 
!P E}TGF\ E0SF VG[ V3F[ZL4 5'P$ 
ZP E}TGF\ E0SF VG[ V3F[ZL4 5'P!_v!!4 
#P E}TGF\ E0SF VG[ V3F[ZL4 5'P !$! YL !$* 
$P U]HZFT ;DFRFZ4 ZlJ 5}lT" TFP !#v*vZ__#4 5'P!# 
5P c;DEFJŸc TFP Zv5v_! A]WJFZP 
&P cZ\U,FGL UdDTc ,[P ÒJZFD HF[XL4 .P;P!))_4 Ý:TFJGF4 ÝSFXSo 
GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFNP 
*P c;DEFJc4 TFPZv5v_! A]WJFZ 
(P OT]DF\YL lDIF\ O];SL JFTF"4 ,[P ÒJZFD HF[XL 










ÒJZFD HF[XLG]\ AF/JFTF" Ù[+[ ÝNFG 
 
 s!f SYF38SF[  
 sZf 5F+F,[BG  
 s#f VlT JF:TlJS TÀJF[ sO[g8;Lf  
 s$f Z;;'lQ8  
 s5f AF[WFtDS TÀJ  
 s&f EFØF  





ÒJZFD HF[XLG]\ AF/JFTF" Ù[+[ ÝNFG 
 
 ÒJZFD HF[XLG]\ AF/JFTF" Ù[+[ ÝNFG B}A H lJXF/ VG[ lJØIGL ÎlQ8V[ 
J{lJwI5}6" K[P T[D6[ 36LAWL 5F+ÝWFG AF/JFTF"VF[ VF5L K[P T[GF[ VF56[ 
lJ:TFZYL VeIF; SZLV[P 
s!f SYF38SF[ o 
 ÒJZFD HF[XL SYF38SGF[ T[DGL AF/JFTF"VF[DF\ VNŸE]T ;[T] ZR[ K[4 G[JFTF" 
ÒJ\T CF[I T[JL ,FU[ K[P V[S 5KL V[S SYF38SF[ VFJTF HFI K[ G[ JFTF" ÝJFCL ZLT[ 
VFU/ JW[ K[P T[DGL V,U V,U JFTF"VF[DF\ SIF\ SIF\ SYF38SF[ ZC[,F K[ T[GL RRF" 
lJUT[ SZLV[P 
 cV0]lSIF[ N0]lSIF[c JFTF"DF\ VF AgG[ EF.VF[ DFDFG[ 3[Z RF\NGUZ HJF GLS/[ 
K[ VG[ JrR[ DF[8]\ H\U, VFJ[ K[P GNL VFJ[ K[4 KTF\ 56 VF AgG[ EF.VF[ ;FCl;S 
VG[ GL0Z CTF4 T[YL T[VF[ 3F[0F p5Z RF\NGUZ HJF GLS/[ K[P H\U,DF\ JrR[ A[ JF3 
;FDF D/[ K[P 3F[0F p5Z T[ TZF5 DFZ[ K[P VF AgG[ EF.VF[ EFUL GLS/[ K[PH\U,DF\ 
V[S DF[8L GNL VF0L VFJ[ K[4 T[ 5FZ SZLG[ ;FD[ lSGFZ[ DFDFG]\ UFD CT\]P tIF\ 
5CF[\RJFGF[ ALHF[ V[S[I Z:TF[ G CTF[P CF[0L JUZ GNL 5FZ G YFIP T[YL T[ CF[0LGL 
T5F; SZ[ K[P VF 5C[,F H\U,DF\ V[S J'â jIlST T[DG[ H\U,DF\ D/[,F CTFP T[G[ 
B}A H E}B ,FUL CF[I K[P T[YL V0]lSIF[ N0]lSIF[ T[DG[ BFJFG]\ VF5[ K[ T[YL 5[,F 
J'â jIlST B]X Y.G[ V[S HFN]. -F[,S VF AgG[ EF.VF[G[ VF5[ K[ VG[ SC[ K[ S[ 
ccDFZL 5F;[ ALH]\ S\. GYL 56 VF -F[,S K[ T[ C]\ TDG[ E[8 VF5]\ K]\P VF -F[,S 
JUF0XF[ V[8,[ T[DF\YL V[JF[ DL9F[ AF[, UFHX[ S[ VFSFX[ p0TF 5\BL TDFZL 5F;[ 
VFJL HX[P UFI4 E[\;4 3F[0F H[JF -F[Z 56 TDG[ JCF, SZJF NF[0L VFJX[cc 
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V0]lSIF[ o V[D m 
0F[;F SC[ o CF A[8F ¦ s!f 
 VF ZLT[ 5[,F 0F[;F T[DG[ -F[,S VF5[ K[ G[ GNL 5FZ SZJF DF8[ H\U,DF\ V[S 
;]TFZG]\ 3Z CT]\ T[ CF[0L AGFJTF[ CTF[P VF AgG[ EF.VF[ tIF\ 5CF[\RL HFI K[ VG[ 
;]TFZG[ SC[ K[ S[ VDG[ CF[0L AGFJL VF5F[ VDFZ[ DFDFG[ 3[Z HJ]\ K[P ;]TFZ[ Sæ]\ S[ 
CF[0L VtIFZ[ GCÄ AG[ SFZ6 S[ DFZL V[SGL V[S NLSZL J[6]G[ SF[6 HF6[ S[JF[ ZF[U 
,FU] 50IF[ K[ S[ VFH VF9 lNJ;YL p\3TL H 50L K[P T[ HFUTL GYLP tIFZ[ VF AgG[ 
EF.VF[ 5[,F 0F[;FV[ VF5[, -F[,S JUF0[ K[ G[ J[6] VF/; DZ0LG[ A[9L YFI K[P 
;]YFZ B}A H ZFÒ YFI K[ G[ V[S CF[0L V0]lSIF N0]lSIFG[ VF5[ K[P G[ AgG[ EF.VF[ 
GNL 5FZ SZ[ K[P tIF\ ;FD[ lSGFZ[ V[S CFYLJF/F EF. D/[ K[ G[ SC[ K[ S[ TDFZ[ 
H\U,DF\ CFYL SFD VFJX[4 V[GL p5Z ;JFZL SZLG[ H\U,5FZ SZLG[ RF\NGUZ 
5CF[\RF[4 DFZL GNL 5FZ SZJL K[ V[8,[ TDF[ DG[ CF[0L VF5F[P VF ZLT[ CFYL CF[0LGL 
VN,FAN,L SZ[ K[P VFD ÒJZFD HF[XL SYF38SGF[ B}A H ;Z; ZLT[ p5IF[U SZ[ K[ 
G[ JFTF" Z;DI ZLT[ VFU/ JW[ K[P 
 cKSF[vDSF[c GFDGL JFTF"DF\ KSF[ DSF[ V[ AgG[ EF.VF[ CF[I K[P KSFG[ DFY[ 
H8F CF[I K[ 56 NF-L pUTL GYLP VG[ DSFG[ DF[8L NF-L CF[I K[ 56 DFY[ 8SF[ CF[I 
K[P T[YL UFDDF\ T[GF lD+F[ T[G[ B}A H C[ZFG SZTF CTFP T[VF[ AgG[ EF.VF[ 
X]SGvV5X]SGDF\ zâF WZFJTF\ ,FÙl6S 5F+F[ K[P T[DGL p\DZ 5\NZ ;¿Z JØ"GL 
YFI K[ tIFZ[ T[VF[ X]SG HF[.G[ 5F[TFG]\ UFD KF[0LG[ ALHF UFD J;JF8 SZJF HFI 
K[P RF,TF RF,TF HFI K[ tIFZ[ Z:TFDF\ JrR[ A[ Z:TF O\8FI K[ X]\ SZJ]\ m OZL 5FKF 
T[VF[ X]SG HF[J[ K[P 
 X]SGDF\ V[ VFjI]\ S[ DSFG[ 0FAL AFH]GF Z:T[ HJ]\ G[ KSFG[ HD6L AFH]GF 
Z:T[ HJ]\ AgG[ EF.VF[ VF ZLT[ H]NF 50L HFI K[P RF,TF HFI K[4 EFT]\ BFTF HFI 
K[P 36[ N}Z 5CF[\RL HFI K[P DSF[ YFSLG[ V[S J'ÙGL GLR[ ;]TF[ CF[I K[P tIF\ ,F[SF[ T[G[ 
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HF[J[ K[ G[ tIF\GF ÝWFGG[ JFT SZ[ K[P ÝWFG ZFHFG[ SC[ K[P ,F[SF[ AC] ZFÒ YFI K[ G[ 
ZY T{IFZ SZFJLG[ DSFG[ T[0JF HFI K[P 
 CJ[ HF6[ JFT V[S CTL S[ D]\0F5]ZGF ZFHF CTF4 T[GF NZAFZDF\ ;F[ JØ" 5C[,F\ 
RT]Z5]~Ø SZLG[ V[S jIlST CTFP T[ ZFHIGF ;gDFGGLI jIlST CTFP CJ[ HIFZ[ 
5[,F jIlSTV[ DSFG[ J'Ù GLR[ ;]T[,F[ HF[IF[ tIFZ[ T[ jIlSTG[ DSFDF\ RT]Z5]~ØGF\ 
NX"G YFI K[4 SFZ6 S[ D]\0F5]ZGF RT]Z5]~ØG[ DFYF p5Z V[S56 JF/ pUTF[ GYL G[ 
DF[8L SF/L NF-L CF[I K[P T[YL D]\0FG[ AWF RT]Z5]~Ø DFGL ,[ K[4 G[ T[G]\ :JFUT SZ[ 
K[P DF[8F[ AWF[ DC[, ZC[JF DF8[ VF5[ K[P J:+F[4 V,\SFZ JU[Z[ VF5[ K[P ;Z; DHFGF 
EF[HGLIF HDF0[ K[P 
 HIFZ[ 5[,F[ KSF[ RF,TF[ RF,TF[ HFI K[ G[ T[ 56 J'Ù GLR[ ;]TF[ CF[I K[P T[G[ 
56 V[S jIlST HF[. HFI K[P KSFG[ DFYF p5Z DF[8L H8F K[ G[ NF-L p5Z V[S56 
JF/ pUTF[ GYLP T[YL RF[8L5]ZGF[ T[ jIlST KSFG[ RT]Z5]~Ø DFGL ,[ K[4 G[ ZFHFG[ 
JFT SZ[ K[P OF[HNFZ T5F; SZ[ K[ G[ JFT ;FRL ,FUTF ZFHF T[G]\ :JFUT SZ[ K[P 
J:+4 V,\SFZYL T[G]\ :JFUT SZ[ K[P ZC[JF DF8[ DC[, VF5[ K[ VG[ ZFHNZAFZDF\ 
T[G]\ VF;G 50[ K[P RF[8L5]ZGF ,F[SF[ RT]Z5]~Ø RF[8LRT]ZGF[ HIHISFZ AF[,FJ[ K[P 
VF 5}J[" VF A[ ZFHI sD]\0F5]Z VG[ RF[8L5]Zf DF\ KSF DSF H[JF ,FUTF H A[ 
RT]Z5]~Ø CTF T[YL T[ A[ ZFHIF[GF ZFHF VG[ ,F[SF[G[ VF KSF DSFG[ RT]Z 5]~Ø DFGL 
,[ K[ 5KL ;Z; ZLT[ SYF38SGF[ lJlGIMU ÒJZFD HF[XL SZ[ K[P 
 tIFZAFN tIFGF ,F[SF[ VG[ ZFHF KSF DSFG[ V,U V,U Ý`GF[ 5}K[ K[ G[ VF 
AgG[ RT]Z5]~Ø T[GF[ HJFA VF5[ K[P VF ZLT[ JFTF"GF[ ÊD VFU/ RF,[ K[P KSF[G[ 
DSF[ D}B" 5F+F[ K[ 56 T[GL D}B"TF ,F[SF[DF\ 7FGL TZLS[ Ý:YFl5T SZ[ K[P G[ ZFHF VG[ 
ÝWFG 56 T[G[ RT]Z ;DH[ K[P VF ZLT[ KSF[vDSF[ sEFUv5f JFTF" VFU/ JW[ K[P 
 cK[,vKAF[c GFDGL JFTF"G]\ SYF38S Z; pt5gG SZ[ V[J]\ K[P K[,vKAF[ 
OF[.AFGF DC[,GL XF[W SZJF GLS/L 50[ K[P H\U,DF\ V[S T5;L D/[ K[ T[ K[, 
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KAFG[ JFTF" SZ[ K[P VF ZLT[ V[S JFTF" 5KL ALÒ JFTF" V[DGF SYF38SGF[ T\T] 
;\WFTF[ HFI K[P VG[ T[GF äFZF AF/SF[G[ VFG\N ;FY[ GLlT4 AF[W 56 D/[ K[P 
 V[S JFTF"DF\ ÒJZFD HF[XL ,B[ K[ S[ V[S ZFHF CTFP T[GF DC[,DF\ V[S 
VF[Z0F[ CTF[P T[DF\ UF[B,FDF\ ;F[GFGL V[S 5[8L CTLP ZFHFZF6L ZF[H ;JFZ[ T[ 5[8LG[ 
W}5 NLJF SZLG[ 5}HG SZ[ K[P VF 5Z\5ZF ;NLVF[YL ZFHDC[,DF\ RF,L VFJ[ K[P 
ZFHFGF V[S S]\JZ CF[I K[ T[GF ,uG YFI K[P S]\JZL ZFHDC[,DF\ VFJ[ K[P T[ VF 
;F[GFGL 5[8LGF NX"G SZ[ K[ G[ T[ ;F[GFGL 5[8L V\NZ X]\ K[ m T[ HF[JFGF[ VFU|C ZFB[ 
K[P ZFHF GF 5F0[ K[P S]\JZL ZL;F.G[ 5F[TFGF l5TFG[ 3[Z RF,L HFI K[P T[ 56 V[S 
ZFHF CTFP T[YL T[ SC[ K[ S[ DFZL S]\JZLG]\ V5DFG SI]Å K[ T[YL I]â DF8[ T{IFZ ZCF[P 
 CJ[ VF ZFHF p5Z I]âG]\ ;\S8 VFJ[ K[P VF JFTGL BAZ ZFHF lJÊD VG[ 
ZF6L RT]ZFG[ 50[ K[P T[ I]âG[ ZF[SJF DF8[ DFZT[ 3F[0[ VFJ[ K[4 G[ ZFHFG[ ;DHFJ[ K[ S[ 
VF 5[8L ;\S8GF[ ;DI CF[I tIFZ[ BF[,JL V[D 5Z\5ZF SC[ K[4 TF[ I]â V[ ;\S8 SC[JFI 
G[ TDFZF S]\JZGL ZF6L 5[8L BF[,JFGL C9 ,.G[ A[9F K[P TF[ T[G[ 56 AF[,FJF[ VG[ 
5[8L BF[,F[ TF[ T[DF\YL VF56G[ AWFG[ Z:TF[ D/X[P AWF\ ;CDT YFI K[ G[ ;F[GFGL 
5[8L BF[,[ K[P T[DF\ SF\;FGL WFT]GF\ N; 5TZF\ CTF\ T[DF ;F[GFGF VÙZF[YL V[S V[S 
JFT ,BL CTLP T[ T[DGFH XaNF[DF\ HF[.V[ o 
cc5C[,F 5TZFDF\ ,bI]\ CT]\ o U]:;F[ VG[ V5DFG ;NFI U/L HHF[P  
ALHFDF\ ,bI]\ CT]\ o lJnFGL VF\B GCÄ CF[I TF[ TD[ VF\W/F ZC[XF[P 
+LHFDF\ CT]\ o ;NŸU]6 V[H ;FR]\ ,FB ~l5IFG]\ WG DFGHF[P WG HFITF[ HJF N[HF[ 
56 V[S HZF ;ZBF[I ;NŸU]6 HJF G N[XF[P 
RF[YFDF\ CT]\ o CN SZ[ T[ CFZ[ K[P GD[ K[ T[ ;C]G[ UD[ K[P 
5F\RD]\ CT]\ o ,F[E VG[ :JFY" KF[0L N[HF[ V[ 5F5G]\ D}/ K[P 
K9FDF\ CT]\ o ;FNF. VG[ WLZH ZFBXF[ TF[ SNL N]oBL GCÄ YFVF[PccZ 
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 VF ZLT[ N;[ N; 5TZFDF\ GLlTGL JFT JF\R[ K[ G[ AWF\G]\ J[Z XDL HFI K[4 
VG[ AF/SF[G[ 56 T[GF äFZF ÒJG 30TZGF 5F9 D/[ K[P VF ZLT[ cK[, KAFc JFTF"DF\ 
SYFv38S p¿D K[P 
 cJLZ CG]DFGc GFDGL JFTF"DF\ ÒJZFD HF[XL CG]DFGGF[ HgD4 T[GF DFTF 5}J" 
HgDDF\ SF[6 CTF T[GL SYF SCLG[ JFTF"GL X~VFT SZ[ K[P VG[ ZFDFI6 T[DH 
CG]DFGÒGL SYF ;Z/ ZLT[ SCL N[ K[P CG]DFGÒ lXJÒGF[ VlUIFZDF[ VJTFZ 
CTF VG[ T[VF[ ZFJ6GF VlEDFGG[ GFX SZJF DF8[ 5'yJL,F[S 5Z HgD ,[ K[P VF 
5F{ZFl6S SYFDF\ SYF38SGF[ ;[T] ZRLG[4 AF/EF[uI AGFJLG[ ÒJZFD HF[XLV[ ZH} 
SZL K[P 
 cE[NL AF[,c GFDGL JFTF"G]\ SYF38S V[S NlZIF. ;FC; SYF CF[I V[J]\ K[P 
lJØIJ:T] .P;P !)$_ YL !)$5 VF;5F; ALH]\ lJ`JI]â YI]\ T[G[ VFWFlZT K[P 
T[DF\ HD"G ;[GF VFlËSF p5Z C]D,F[ SZ[ T[ 5C[,F V\U|[H ;[GFV[ VFlËSFDF\ ZC,F[ 
;F[GFGF[ HyYF[ NlZIF. HCFHDF\ EFZT ZJFGF SZ[ K[P SFZ6 S[ EFTDF\ V\U|[HF[G]\ ZFH 
CT]\ VG[ HD"G V\U|[HF[G]\ N]xDG CT]\ T[ ;F[GFGF[ HyYF[ ,.G[ HCFH VFlËSFYL EFZT 
ZJFGF YFI K[P T[DF\ ClZl;\C VG[ S[;ZLl;\C GFDGF A[ EFZTLI GFIS CF[I K[P VF 
ZLT[ NlZIF. ;FC; VG[ I]âSYF VFU/ RF,[ K[ VG[ T[ ZLT[ SYF38S JFTF"GF ~5[ 
VFU/ JW[ K[4 VFD VF JFTF"DF\ SYF38S äFZF AF/SF[DF\ ZF[RSTF B}A H JW[ K[P 
 cJFC Z\U,F SYFz[6Lc V[S CF:I VG[ RFT]ZLGL SYF K[P T[DF\ Z\UL,F5]Z GFD[ 
V[S GUZ CT]\P T[DF\ Z\U]Ò GFDGF[ ZFHF ZFHI SZTF[ CTF[P T[ZFHIDF\ Z\U,F[ SZLG[ 
V[S jIlST CTF[P T[ 5F[TFGL RFT]ZLYL SF[I0FGF pS[, SZTF[ CTF[P ZFHIDF\ VG[ ZFHF 
5F;[ T[G]\ DFG B}A H CT]\P 56 ZFHFGF[ V[S ÝWFG CTF[P T[GFYL ZFHF VF Z\U,FG[ 
DFG VF5[ T[ ;CG YT]\ G CT]\P T[YL T[ Z\U,FGL .ØF" SZTF[ CTF[P VG[ H]NF H]NF Ý`GF[ 
ZFHF äFZF 5}KFJLG[ Z\U,FG[ OF;JJFGF ÝIF; SZTF[ CTF[P Z\U,F[ SIFZ[S SF[I0FDF\ 
;50FI HTF[ TF[ T[GL 5tGL Z\U,LG[ 56 5}KTF[P Z\U,L 56 RT]Z CTLP T[ Ý`GGF[ 
pS[, VF5TL CTLP 
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 VF ZLT[ Z\U,F[ 5F[TFGL D}BF".YL S[ SIFZ[S RT]ZF.YL pS[, VF5TF[ CTF[P 
Z\UL,F5]ZDF\ T[GL JFC JFC YTL CTLP Z\U]ÒZFHF 56 VFG\NDF\ VFJL HTFP 
 VF ZLT[ 5lZl:YlT S[ SF[I0F VG[ T[GF[ pS[, Z\U,F 5F;[YL D/[ K[4 V[ ZLTG\] 
SYF38S WZFJTL JFTF" AF/SF[DF\ lÝI K[P T[DG[ VFG\N ;FY[ RT]ZF. VF5[ K[P T[DGL 
A]lâ lJS;[ K[P 
 cJFC Z\U,F SYFz[6Lc DF\ Z\U,FGL JFTF"DF\ VJFgTZ SYF äFZF 56 SYF38S 
VFU/ JW[ K[ VG[ JFTF"GF[ T\T] ;\WFI K[P cDF[TGF UF[/Fc GFDGL JFTF"DF\ V[S 0F[;F[ 
CF[I K[ T[ V[S YF\E,F[ UF[9J[ K[4 T[GL 8F[R p5Z N0F[ CF[I K[P T[ N0F[ GLR[ pTFZL VF5[ 
T[G[ 5F[TFGL 0F[SDF\ 5C[Z[,F[ lS\DTL D6SF[ .GFDDF\ VF5X[ T[JL HFC[ZFT SZ[ K[P V[S 
EF. A\N}S TFSLG[ N0F[ GLR[ pTFZJF A[9F K[P T[DG[ HF[.G[ 0F[;F C;[ K[P AWF ,F[SF[ 
T{IFZ Y. UIFP 5[,F A\N}SJF/FG[ ;F{ HF[. ZæFP VF ZLT[ ;Z; 5[8F SYF VFU/ JW[ 
K[P HF[.V[ o 
 cc0F[;F HZF DF[-]\ D,SFJLG[ AF[<IF o JFC JFC ¦ TD[ AWF\N0F[ pTFZL VF5JF 
T{IFZ KF[ T[ HF6L VDG[ VFG\N YIF[P DC[GT SZLG[ D[/JJF RFC[ K[ T[G[ D/L XS[ K[P 
DC[GT] DF6; WFZ[ T[ D[/JL XS[ K[4 56 V[S D}ZBF DF6;GL V[S JFT TDG[ SC]\ 
V[JF TD[ CXF[ TF[ SX]\ GCÄ D/[P VF A\N}SJF/F EF. wIFGYL ;F\E/[P 
 VFD SCLG[ 0F[;FV[ SYF SC[JF DF\0LP SYFDF\ V[S 5\l0TGL JFTF VFJ[ K[4 T[ 
5\l0T[ Sæ]\ S[ ;BT VG[ YFSIF JUZ ZFT lNJ; DC[GTF[ H ZC[ K[4 T[ WFZ[ T[ D[/JL 
XS[ K[P VF SYF V[S 5C[,JFG[ ;F\E/L4 T[6[ lJRFZ SIF[" S[4 C]\ UZLA K]\P C]\ WGJFG 
AGL HFp\ TF[ ;Z;P 5\l0T[ Sæ]\ T[JL DC[GT SZJLP ;BT V[8,[ YFSL H.V[ T[JL 
DC[GT C]\ SZ]\4 ZFTlNJ; HF[IF JUZ DC[GT SZ]\P 
 5C[,JFG EF. A]lâ NF[0FJ[ K[ G[ V[S D6 JHGGF[ 5yYZ ,LWF[G[ DF\0IF[ 0]\UZ 
R0JF VG[ pTZJFP VF ZLT[ V8SIF JUZ ZFTlNJ; DC[GT SZ[ K[4 SFZ6 S[ 5[,F 
5\l0T[ Sæ]\ CT]\ VG[ V\T[ E}B4 TZ;4 YFSG[ ,LW[ A[EFG Y. HFI K[P ,F[SF[ ;FZJFZ 
SZ[ K[4 SYF OZL VFU/ RF,[ K[P 
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 cc5C[,JFGEF. EFGDF\ VFjIF\4 V[SND A[9F Y. UIF VG[ AF[,L é9IF o C]\ 
WGJFG AGL UIF[ G[m 
 ,F[SF[ C;L 50IFP 5C[,JFGEF.G[ SX]\ WG D?I]\ GCÄP VG[ T[G[ ZL; R0[ K[ G[ 
0\0F[ ,.G[ NF[0IF 5[,F 5\l0TGL 5F;[P tIF\ H.G[ SC[ o VF[ 5\l0T4 H}9L SYF SCF[ KF[ m 
TDFZ]\ DFY] OF[0L GFBLXP VD[ ;BT DC[GT SZL4 A[EFG Y.G[ 50IF tIF\ ;]WL 
V8SIF GCÄP KTF\ VD[ UZLA S[D D8IF GCÄ m 
 5\l0TÒ AF[<IF o UF\0FEF. ¦ V[D ;DHIF lJGF S[ A]lâ lJGFGL UD[ T[8,L 
DC[GT SZLV[ KTF\ SX]\ D/[ GCÄP V[D TF[ CHFZ JØ" ;]WL 0]\UZF[ R0F[ VG[ pTZF[ TF[I 
TDG[ S\. D/JFG]\ GYLP VF56[ H[ D[/JJ]\ CF[I T[ D/L XS[ V[JL DC[GT SZJL 
HF[.V[P A]lâYL ;DÒG[ DC[GT SZJL HF[.V[P TD[ TF[ UâFJ{TZ]\ SI]ÅP TDFZ[ JSL, 
YJ]\ CF[I G[ E6JF DF\0F[ 0F[S8ZG]\ E6TZ TF[ TD[ JSL, GCÄ AGL XSF[P Z:TF[ IF[uI 
CF[I T[DF\ ;TT DC[GT SZF[ TF[ TDG[ WFZ[,]\ O/ D/[P 
 0F[;FV[ VF SCFGL ;\E/FJL VG[ Sæ]\ o V[G] GFD D}ZBFGL DC[GT SC[JFIP 
T[D TD[ D}ZBFGL DC[GT SZJF TF[ T{IFZ GYL YIFG[ mcc# 
 VF ZLT[ AF/SF[G[ IF[uI lNXFDF\ A]lâ5}J"SGL DC[GT CF[I TF[ ;O/TF D/[ K[ 
T[JF SYF38S äFZF ;\N[X VF5LG[ ÒJZFD HF[XL JFTF" VFU/ R,FJ[ K[P 
 cZ\U,FGL UdDTc GFDGL JFTF"DF\ SYF38S V[ ZLTG]\ K[ S[ Z\U,F[4 ZFHF VG[ 
ÝWFG SIFZ[S ZFH;EFDF\4 SIFZ[S CZTF OZTF Z\U,FG[ Ý`G 5}K[ K[ VG[ T[GF[ pS[, 
D[/JJFG]\ SC[ K[P Z\U,F[ 5F[TFGL RFT]ZLYL T[ Ý`GGF[ pS[, XF[WL VF5[ K[P T[DF 
V,U V,U 36L AWL D]xS[, 5lZl:YlT 56 Z\U,F DF8[ éEL YFI K[P 36L JBT 
Z\U,F[ ZFHFG[ VFJTLSF,[ p¿Z VF5]\ V[D SCLG[ T[ ZF+[ 3Z[YL EFUL 56 HFI K[P 
ZFTGF T[ EFU[ K[4 SIFZ[S ALHF lNJ;[ 56 EFUTF[ ZC[ K[P tIFZ[ T[ NZdIFG T[ SF[. 
ÎxI H}V[ K[ S[ JFT ;F\E/[ K[4 T[DF\YL T[G[ 5[,F ZFHFGF SF[I0FGF[ pS[, T[G[ D/[ K[P 
 VF AFH] ZFHF Z\U,FG[ 5S0JFGF[ VFN[X 56 SZ[ K[P l;5F.VF[ T[G[ 5S0[ 56 
K[P 36LJFZ Z\U,FG[ ZFHF OF\;LGF[ C]SD 56 SZ[ K[P 56 Z\U,F[ V[D 5FKF 
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5U,F\EZTF[ GYLP VG[ ZFHFG[ lC\DT5}J"S SC[ K[ S[ VD[ SF\. 3[ZYL 0ZLG[ EFUL GYL 
UIF4 56 ;D:IFGF[ pS[, D[/JJF DF8[ H\U,GF V[SF\TDF\ RF<IF UIF CTFP TF[ 
SIFZ[S T5 SZJF UIF CTF T[D 56 T[ l;5F. S[ ZFHFG[ SC[TF[ CTF[P VF ZLT[ Z\U,F[ 
ZFHFGL ;EFDF\ CFHZ Y. HTF[ CTF[4 VG[ UD[ T[JL ;D:IFGF[ pS[, T[ ATFJTF[ 
CTF[P ZFHF Z\UL,F B}A H B]X YTF CTFP VG[ Z\U,FG[ ;F[GFDCF[ZGF .GFD VF5TF 
CTFP ;EFDF\ Z\U,FGL JFC JFC Y. HTL CTLP 56 VF JFT ÝWFGYL ;CG YTL G 
CTLP T[ UD[ T[ EF[U[ Z\U,FG[ O;FJJF DF\UTF CTFP 56 O;FI TF[ Z\U,F[ XFGF[ ¦ VF 
ZLT[ Z\U,F[ 5F[TFGL RFT]ZLYL ;D:IFGF[ p5FI ATFJTF[ CTF[P VFD ;Z; ZLT[ 
SYFJ:T] VFU/ W5[ K[P 
 ÒJZFD HF[XL SYFJ:T] TZLS[ EJF.GF[ ÝIF[U 56 B}A ;Z; ZLT[ SZ[ K[P 
JFTF"GL X~VFTDF\ H 3[,] GFI0] GFDGF EJF.GF S,FSFZ ZFHF Z\UL,FGF NZAFZDF\ 
VFJ[ K[4 VG[ JFTF"GL X~VFT YFI K[P SYF38S AF/SF[G[ Z; 50[ T[J]\ K[P HF[.V[ m 
 ccZ\U5]ZGL ;EF HFDL K[P Z\UL,F5]ZGF ZFHF Z\UL,F DF[HDF\ A[9F K[P Z\U,F[ 
VFG\NDF\ 0}AL UIF[ K[P tIF\ 3[,] GFIS VFjIFP ZFHFG[ DFY]\ GDFJLG[ éEF ZCL UIFP 
ZFHF SC[ o SF[6 TD[ m 
3[,] GFIS SC[ o C]\ 3[,] GFIS4 EJF.GF J[X SZ]\P DFZF H[JF[ J[X SF[. SZL XST]\ GYLP 
VG[ SZL 56 XSX[ GCÄP 
ZFHF AF[,L é9IF o XFGF J[X SZF[ KF[ m 
3[,] GFIS SC[ o VF5 SCF[ TF[ VFH NZAFZU-DF\ V[S J[X SZL ATFJLV[P 
 ZFHF ZFÒ YIF VG[ ÝWFGÒ ;FD[ HF[I]\P 
ÝWFGÒ AF[<IF o 36]\ ;FZ]\P 
Z\U,F ;FD[ HF[I]\P Z\U,[ TF/L 5F0L VG[ Sæ]\ o ;Z; ;Z; 36]\ ;Z; EJF.DF\ 0FU,F[ 
VFJ[ 0FU,FGL EFZ[ DhF YFIP 
3[,] GFIS AF[,L é9IF o DCFZFH4 VF SF[6 0U,FGF EF. K[ m 
 VF JFT ;F\E/L S[ 5C,F TF[ ÝWFGÒ B0B0 C;L 50IFP  
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ZFHF SC[ o VF[/BF[ KF[ V[DG[ m 
3[,] GFIS AF[<IF[ o VFJL H 8F[5L VDFZL 0FU,F[ VF[-[ K[ VFJ]\ H ,F\A]\ G[ UFHZGF 
DFYF\ H[J]\ GFS VDFZF 0FU,FG]\ K[4 V[8,[ 0FU,FGF SF[. ;UF CF[I TF[ GJF. GCÄP 
BL BL BL BL SZTF\ ÝWFGÒ C:IFP 
ZFHF C:IFP 
5KL TF[ VFBL ;EF C;Lcc$ 
 VF ZLT[ 3[,] GFISGL EJF. X~ YFI K[P ÝWFGÒ Z\U,FG[ O;FJJFGF[ NFJ 
UF[9J[ K[ T[ VUFp 3[,] GFISG[ D/[ K[4 VG[ SC[ K[ S[ TDF[G[ C]\ .GFD VF5LX 56 
VF Z\U,FG[ TD[ EJF.DF\ Ý`G 5}KLG[ O;FJF[ VG[ T[ ;EFDF\ CFZL HFI T[J]\ S\.S 
SZF[P 3[,] GFIS SC[ K[ S[ E,[P 
 VFD EJF.GF J[XDF\ 0FU,F[ VFJ[ K[ T[ Z\U,FG[ SF[I0FVF[ 5}KLG[ CZFJJFGF 
ÝItG SZ[ K[P 56 Z\U,F[ B}A H RT]Z K[P T[YL T[ 0FU,FG[ CZFJL N[ K[P Z\U,FGF[ 
HIHISFZ YFI K[P ÝWFGÒ U]:;FDF\ ,F,RF[/ Y. HFI K[P VF ZLT[ VF JFTF"DF\ 
ÒJZFD HF[XLV[ SYF38S TZLS[ EJF.G[ ,.G[ JFTF"G[ ;Z; ZLT[ ;HFJL K[P 
 cU],] ;ZNFZc EFU !vZ V[ 0FS]GL JFTF" KP JFTF"GF[ GFIS U],] ;ZNFZ V[S 
B]\BFZ 0FS] K[P VF JFTF"DF\ Z[6] GFDGL V[S AF/F K[P T[G]\ V5CZ6 U],] ;ZNFZ SZL 
HFI K[P Z[6]G[ 5F[TFGL NLSZLGL H[D VF U],] ;ZNFZ ZFB[ K[P Z[6] T[ 0FS]G]\ ìNI 
5lZJT"G SZFJ[ K[ T[GL VF Z;NFZ SCFGL K[P 
 ÒJZFD HF[XL VF JFTF"GL Ý:TFJGFDF\ H ,B[ K[ S[ o ccR\A,GL BL6 S[ 
R\A,GF 0FS]VF[G]\ GFD HF6LT]\ AgI]\ G CT]\ T[ ;DI[ R\A,GF V[S B]\BFZ 0FS]GL 
SCF6LG]\ VF 5]:TS ,BFI]\ CT]\P VF SCF6LDF\ R\A,GF 0FS]GL 5F5,L,F GYL4 56 
VNŸE]T V[JL V[S AF/SYF K[P U],] ;ZNFZGL SCF6LGF[ p5IF[U V[S lCgNL 
lR+58DF\ 56 YIF[ K[P GFGS0L AF/F Z[6]\ V[S EIFGS 0FS]G]\ ìNI 5lZJT"G S. 
ZLT[ SZFJ[ K[ T[GL VF V[S ;Z; SYF K[cc5 
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 U],] ;ZNFZ Z[6]GF 3Z[ WF05F0[ K[P Z[6] GL0ZTFGL T[GF[ ;FDGF[ SZ[ K[4 G[ 
l5:TF[, TFSLG[ Z[6] ;FD[ éEL ZCL HFI K[P Z[6]GL VF lC\DT HF[.G[ U],] ;ZNFZ 
lNuD]- Y. HFI K[P T[ T[GL lC\DTG[ NFN VF5[ K[P 5KL T[GF ;FYLNFZF[ R5/TFYL Z[6] 
5F;[YL l5:TF[, 50FJL ,[ K[P 
 U],] ;ZNFZ VF KF[SZLGL lC\DT HF[.G[ T[G[ ;FY[ ,. ,F[ V[JF[ C]SD T[GF 
;FYLNFZF[G[ SZ[ K[P Z[6]G[ U],] ;ZNFZG[ T[GF ;FYLNFZF[ é9FJL HFI K[P 56 VF Z[6] 
UHAGL GL0Z KF[SZL CTLP HZF 56 UEZFTL GYLP 
 VF AFH] Z[6]GF l5TFÒ 56 B}A H N]oBL Y. UIF VG[ Z[6]GF lJZCDF\ 
jIlYT Y. HFI K[P 
 Z[6]G[ 5S0LG[ U],] ;ZNFZ H\U,DF\ 5F[TFGF VFXZ[ VFJ[ K[P Z[6] p5Z U],]G[ 
B}A H ÊF[W VFJ[ K[P U],] ;ZNFZGF[ V[S lJ`JF;] ;FYL HUG CF[I K[P T[G[ U],] C]SD 
SZ[ K[ S[ VF KF[SZLG[ 5}ZL NF[P HUG T[G[ ,. VFJ[ K[P HUGGL JC]G[ Z[6] p5Z NIF 
VFJ[ K[ S[ ;JFZ[ U],] ;ZNFZ VF KF[SZLG[ DFZL GFBX[4 DF8[ Z[6]G[ T[ ZF+[ EUF0L N[ 
K[P ;JFZ[ U],] ;ZNFZ VFJ[ K[P Z[6]GF[ SF[. 5TF[ GYLP U],] ;ZNFZ ,F,RF[/ Y. HFI 
K[P tIFZ[ Z[6] VF[Z0FGF AFZ6F\ 5FK/YL GLS/[ K[P 
 U],] ;ZNFZG[ Z[6] p5Z Ý[D éEZFI K[ VG[ Z[6]G[ T[ NLSZL AGFJ[ K[ T[ 
HF[.V[ o 
 ccU],] ;ZNFZ[ V[GLJC]G[ Sæ]\] o HF4 V[GF DF[-FDF\ DL9F. D}S VG[ VCÄ ,. 
VFJP 
 VF JFT ;F\E/LG[ AWF\ GJF. 5FDL UIFP U],] ;ZNFZ[ VFD XF DF8[ Sæ]\ m 
V[G]\ X]\ SFZ6 CX[ m 
 U],] ;ZNFZGL JC] éEF YIF\P Z[6]GL 5F;[ UIF\4 UF[/GL UF\U0L ,LWLP Z[6]GF 
DF[-FDF\ D}SL NLWL T[G[ WLZ[YL U],] ;ZNFZ 5F;[ ,. UIF\P 
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 U],] ;ZNFZ AF[<IF o ;F\E/F[ EF.VF[ ¦ VF Z[6]G[ VFHYL VDFZL NLSZL 
AGFJLV[ KLV[P VFJL ACFN]Z NLSZL U6JLP SF[.V[ V[G]\ V5DFG SZJ]\ GCÄP V[G[ 
VDFZL NLSZL U6LG[ DFG VF5HF[P 
 U],] ;ZNFZGL VF JFT ;F\E/LG[ TF[ AWF N\U Y. UIFcc& 
 tIFZAFN Z[6] U],] ;ZNFZG[ tIF\ VFG\N SZ[ K[P l5:TF[, R,FJTF XLB[ K[P 
3F[0[:JFZL SZ[ K[P ACFN]ZLGF B[, SZ[ K[P VF ZLT[ SYF38S VFU/ RF,[ K[P tIFZAFN 
Z[6] 3F[0F p5Z OZJF GLS/[ K[P OZTF OZTF E],L 50L HFI K[P tIF\ U],] ;ZNFZGF[ 
V[S N]xDG 0FS] .;ZNF K[P T[GF DF6;F[ H\U,DF\ GLS/[ K[ T[ Z[6]G[ H}V[ K[4 G[ T[GL 
;FY[ T[GF ;ZNFZ .;ZNF GFDGF 0FS] 5F;[ ,. HFI K[P Z[6]G[ 5}K[ K[P Z[6] AWL JFT 
SZ[ K[P U],] ;ZNFZ TF[ .;ZNFGF[ S8Z N]xDG CTF[P AgG[ JrR[ ,0F. YFI K[P 
 .;ZNF SC[ K[ S[ Z[6]G[ DFZL GFB]\P tIFZ[ U],] ;ZNFZ SC[ K[ S[ Z[6] DFZL NLSZL 
GYL4 56 lN<CLGF C[D] X[9GL NLSZL K[P T[G[ G DFZTF[P VFJF ;DI[ JrR[YL SIF\S 
Z[6] 3F[0F 5Z ;JFZ Y.G[ EFUL GLS/[ K[ G[ K[S lN<CL 5CF[\R[ K[P tIF\ H.G[ 
l;5F.VF[G[ JFT SZ[ K[P T[GF DFTFl5TFG[ ;DFRFZ D/[ K[P T[ EFJlJEF[Z YTF 
NF[0TF VFJ[ K[ T[G]\ 5]+L ;FY[ ;]BN lD,G YFI K[P Z[6] AWL JFT SZ[ K[ VG[ T[VF[ 
H\U,DF\ U],] ;ZNFZG[ D/JF HFI K[P U],] SC[ K[ S[ DFZ[ 56 V[S NLSZL CTLP T[ Z[6] 
H[JL H CTLP T[YL Z[6] E,[ DFZL ;FY[ ZC[P VFJF[ ptS8 Ý[D U],] ;ZNFZGF[ CTF[P VF 
ZLT[ B}A H ;Z; ZLT[ SYFJ:T]U}\YFI[,]\ K[4 G[ JFTF" ZF[RS ZLT[ VFU/ JW[ K[P 
 clDIF\ O];SLc JFTF"DF\ lDIF\ O];SL VG[ TEF EÎ V[ AgG[ ÒUZHFG lD+F[ 
CF[I K[P T[ AgG[ VFBF[ lNJ; ;FY[ HCF[I K[P T[VF[ A]lâ RFT]ZLGF SFD SZ[ K[P lDIF\ 
O];SL ACFZYL D}B" H[J]\ JT"G SZ[ K[4 56 B}A H RT]Z K[P VF AgG[ 5F+F[ ACFZUFD 
HTF CF[I S[ UFDDF\ V,U V,U Ý;\UF[V[ T[ 5F[TFGL RFT]ZLYL ;D:IFGF[ pS[, D[/J[ 
K[P ;DFHDF\ H[ S584 N\E4 5FB\04 V\WzâF RF,TL CF[I K[ T[G[ 5F[TFGL A]lâYL N}Z 
SZ[ K[P VF ZLT[ H]NF H]NF Ý;\UF[GL ;Z; DHFGL GFGL GFGL JFTF"VF[ ÒJZFD 
HF[XLV[ VF5L K[ V[ ZLT[ VF JFTF"VF[DF\ SYF38S V[ ZLT[ Ý;\UF[ äFZF VFU/ JW[ K[4 
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G[ AF/SF[G[ VFG\N D/[ K[P ;FY[ ;FY[ T[GL A]lâGF[ 56 lJSF; YFI K[P VF ZLT[ 
ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL V,U V,U SYFz[6LDF\ AC] ;Z; ZLT[ SYF38SGF[ p5IF[U 
SZLG[ JFTF"G[ AF/SF[G[ VFG\N D/[4 T[GL A]lâGF[ lJSF; YFI T[JL AGFJ[ K[P 
 
sZf 5F+F,[BG o 
 zL ÒJZFD HF[XLV[ 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ 5F+F,[BG B}A H ;CH VG[ 
:JFEFlJS SI]Å K[P T[D6[ 5F+F[G[ HF6[ S[ 5}Z[5}ZF lB,JL NLWF K[P T[DGL 
AF/JFTF"VF[DF\P T[DGL AF/JFTF"VF[ ÝDF6[ 5F+F,[BGGF[ VeIF; SZLV[ TF[ ;F{ 
ÝYD ccV0]lSIF[ N0]lSIF[cc V[ A[ 5F+F[ AgG[ EF.VF[ K[P DF[8F[ V0]lSIF[ GFGF[ N0]lSIF[P 
AgG[G[ DFYF p5Z DF+ RFZv5F\R JF/G[ AFN SZTF 8SF[P V[ AgG[ EF.VF[ T[GF 
DFDFG[ 3[Z RF\NGUZ HFI K[ G[ JFTF" VFU/ RF,[ K[P AgG[ EF.VF[ GL0Z VG[ 
;FC;L CTFP T[VF[ ÒJ;8F[;8G]\ ;FC; SZTF4 VG[ UD[ T[JL D]xS[, 5lZl:YlT ;HF"I 
T[DF\YL T[VF[ 0ZJFG[ AN,[ ,0TF CTFP VG[ T[DF\YL 5F[TFGF[ DFU" SZL ,[TF CTFP 
V0]lSIF v N0]lSIFGL RFT]ZL HF[.G[ J0L,F[ 56 N\U ZCL HTF CTFP 
 ÒJZFD HF[XLGF\ VFJF\ H ALHF\ A[ 5F+F[ K[P H[G]\ GFD K[ KSF[ VG[ DSF[P T[ 
56 AF/SF[G[ B]X SZL N[ K[P VF 5F+F[GL JFTF" X~ YFI K[ tIFZ[ X~VFTYL H 
ÒJZFD HF[XL ;Z; ZLT[ T[G]\ 5F+F,[BG SZLG[ VFU/ JW[ K[P T[DGF H XaNF[DF\ T[ 
HF[.V[ o 
 ccGFG]\ V[S V[J]\ UFD 
 UFDDF\ V[S GAF UF[Z 
 GAF UF[ZG[ A[ NLSZF 
 DF[8F NLSZFG] GFD KUG,F, 
 AWF T[G[ KSF[ SCLG[ AF[,FJ[ 
 GFGFG]\ GFD DSGÒ ZFB[,]\P 
 AWF T[G[ DSF[ SC[ K[P 
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KSF[ 5F\R JZ;GF[ VG[ DSF[ +6 JZ;GF[P 
KSF[ N}A/F[ VG[ 5FT/F[ 56 ,F\AF[ JF\; H[JF[P 
DSF[ HF0F[ VG[ -LRSF[4 HF6[ S[ CFYLG]\ ArR]\P 
 GFGF\ AF/SF[ UD[ T[JF CF[I 56 T[ AWFG[ JCF,F ,FU[ K[P ,F\AF V[Z\0F H[JF 
KSFG[ NF[0TF[ HF[.G[ AWFG[ VFG\N YFI HF6[ S[ CJFDF\ 3F;GF[ 5}/F[ p0TF[ HFI K[ 
V[J]\ ,FU[P 
 DSF[ NF[0[ tIFZ[ TF[ AWFG[ C;J]\ VFJL HFIP V[D H ,FU[ S[ HF6[ GFGS0]\ 5L5 
UA0T]\ HFI K[Pcc* 
 VF ZLT[ JFTF"GL X~VFT YFI K[ G[ KSF[ ;FT JØ"GF[ VG[ DSF[ 5F\R JØ"GF[ 
YFI K[ VG[ T[GF\ DFTFl5TF VF AgG[ AF/SF[GF DFYFGF JF/ pTZFJ[ K[P T[GF\ GFGF 
GF\ lD+F[G[ EFZ[ DHF 50[ KP X[ZLGF\ AF/SF[ NF[0L VFJ[ K[ G[ TF,LVF[ 5F0LG[ ULT 
UFJF DF\0[ KP HF[.V[ o 
 cc8SF D}\0F T[, T[, 
 3F[3F 3F\RLG]\ 5L;[, 
 T[, 5LW]\ ;JFX[Z 
 8SF D}\0FG[ Y. ,C[Z 
  KSF[ DSF[ 
  DFY[ 8SF[ 
 8SF[ ,L;F[,; K[ 
 ;FT 8SF[ZF A; K[cc( 
 ÒJZFD HF[XLGF 5F+ 36L JBT ;tI AF[,L GFB[ K[P VG[ ;DFH jIJ:YF 
5Z S8FÙ SZTF CF[I K[P VF56L H}GL SC[JT cGF6F JUZGF[ GFlYIF[4 GF6[ 
GFYF,F,c V[ KSF GFDG]\ 5F+ V[H ;\NE"DF\ AF[,[ K[4 HF[.V[ o 
 ccDSF[ SC[ o UFDDF\ H.X]\ V[8,[ AWF\ VF56G[ RL0JX[P KSF[ C:IF[ VG[ 
AF[<IF[ o CJ[ TF[ T]\ H A[JS}O AGL UIF[P 
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 DSF[ SC[ o SF\ m 
 KSF[ SC[ o SF\X]\4 T]\ V[8,]\I HF6TF[ GYL S[4 H[GL 5F;[ ~l5IF CF[I T[ WGJFG 
U6FI ¦ WGJFG CF[I T[G[ AWF DFG VF5[ K[P WGJFGGF AWF VJU]6 ,F[SF[ E],L 
HFI K[P WGJFG D}ZB CF[I TF[ 56 0FæF[ U6FI K[P VF56[ UFDDF\ H.X]\4 ,F[SF[ 
HF6X[ S[ VF56L 5F;[ ;F[GFDCF[ZGF[ 5FZ GYL4 tIFZ[ AWF VF56G[ ;,FDF[ EZX[cc) 
 cK[, KAF[c ÒJZFD HF[XLGL 5F+HF[0L K[P A[ lSXF[Z 5F+F[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
,BFI[,L ,F\AL 5ZFÊD SYF K[P VF 5F+F[ VG[S :Y/F[V[ H.G[ EFTEFTGF\ 5ZFÊDF[ 
SZ[ K[P 
 K[, GFDG]\ 5F+ V5FZ A/ WZFJT]\ CT]\P T[6[ ÝF6FIFDGL lJnF D[/JL CTLP 
`JF; ZF[S[ VG[ D}9LVF[ JF/[ V[8,[ T[GF XZLZDF\ V5FZ A/ VFJL HT]\ CT]\P 
 K[, VG[ KAF[ 5Z:5ZGF\ 5}ZS 5F+F[ K[P KTF\I K[,G[ DFY[ SYFÝ;\UF[GF[ EFZ 
lJX[Ø ZC[ K[P K[, DF+ VF\W/]\ ;FC; SZGFZF[ GYL4 56 DFGJTF;EZ E,F\ SFIF[" 
SZGFZF[4 ÒJGGL ;FRL ;}h WZFJGFZF[4 GL0Z ;FCl;S ÒJ K[P DFGJTFGF\ SFI" 
SZTF4 VlGQ8G[ ;\CFZTF4 5ZFÊDL V[JF VF K[,vKAFGF 5F+ AF/SF[ DF8[ ÒJZFD 
HF[XLGL V[S VFSØ"S E[8 AGL ZC[ K[P 
 cJLZ CG]DFGc GFDGL AF/JFTF"DF\ CG]DFGÒG]\ 5F+F,[BG ,[BS[ AF/SF[ 
V[SND ;DÒ XS[ T[J]\ SI]Å K[P T[DF\ DFTF V\HGLGF[ 5}J"HgD4 CG]DFGÒ lXJÒGF 
VlUIFZDF\ VJTFZ4 T[DH ZFHF NXZY 5]+SFD[lQ8 I7 SZTF CTF VG[ K[<,[ 
Ý;FNGF[ 5l0IF[ T[DGL ZF6LVF[G[ VF5[ K[P T[ 5l0IF[ V[S ;D0L VFJLG[ ,. HFI K[ 
G[ DFTF V\HGL 5J"T p5Z wIFG SZTF CTF4 T[G[ D/[ K[ T[ 5l0IF[ DFTF V\HGL ÝE] 
Ý;FN DFGLG[ BF. ,[ K[P tIFZAFN JFI]N[J AF[,[ K[ S[ TDFZ[ tIF\ 5]+ HgDX[ G[ T[ DFZ]\ 
:J~5 CX[P VF ZLT[ R{+ DlCGFGL 5}GD[ CG]DgTÒG]\ ÝFU8I YFI K[P VF ZLT[ VF 
AF/JFTF"DF\ AF/SF[ ;DÒ XS[ T[ ZLT[ CG]DFGÒG]\ 5F+F,[BG ÒJZFD HF[XL B}A H 
;Z/ ZLT[ SZ[ K[P 
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 c5FJG Z[6]\c GFDGL JFTF" 56 5F{ZFl6S SYFJ:T] VFWFlZT K[P T[DF\ HDNluG 
klØ VG[ Z[6]SF GFDGF klØ5tGLG]\ 5F+F,[BG ;Z; K[P T[DGF 5]+ T[ 5ZX]ZFD 
T[GL VF AF/JFTF" K[P 5ZX]ZFDG]\ 5F+F,[BG p¿D YI]\ K[P VgIFI ;FD[ T[ 
GL0ZTFYL ,0[ K[4 VG[ T[GF äFZF AF/SF[G[ VgIFI ;FD[ ,0JFGF[ VG[ GL0ZTFYL 
ÒJG ÒJJFGF[ AF[W D/[ K[P VFD VF AF/JFTF"DF\ 5F{ZFl6S SYFJ:T]GF[ VFWFZ 
,.G[ 5ZX]ZFDG]\ 5F+F,[BG p¿D ZLT[ YI]\ K[P 
 cJFC Z\U,F SYFz[6Lc DF\ Z\U,FG]\ D]bI 5F+ K[ T[ p5ZF\T Z\UL,F5]ZGF ZFHF 
Z\U]Ò4 ÝWFG VG[ Z\U,FGL 5tGL Z\U,L JU[Z[ 5F+F[ 56 K[P Z\U,F[ SIFZ[S D]B" H[J]\ 
JT"G SZ[ K[ TF[ SIFZ[S p¿D A]lâXF/L jIlST H[J]\ SFD SZ[ K[P Z\U]ÒZFHFGF 
NZAFZDF\ T[ lJäFG TZLS[ 5}HFI K[P ZFHF S[ ÝWFG SF[. Ý`G S[ SF[I0F[ VF5[ T[GF[ 
pS[, Z\U,F[ VF5[ K[P SIFZ[S T[ pS[, XF[WJFDF\ D}\hFI HFI K[P tIFZ[ T[GL 5tGL 
Z\U,L T[GF[ pS[, Z\U,FG[ ATFJ[ K[P Z\U,FG]\ 5F+ B}A H TS"A]lâJF/]\ VG[ CF[lXIFZ 
K[P VG[ ;FY[ ;FY[ ZD]Ò TF[ BZ]\ H ¦ VF Z\U,F GFDGF 5F+GF[ ÝJ[X ÒJZFD HF[XL 
B}A H GF8ŸIFtDS ZLT[ SZFJ[ K[P T[DGF H XaNF[DF\ HF[.V[ o 
 ccV[S G8 CTF[P EJF. VG[ GF8SGF B[,F[ SZGFZ V[S GF8S D\0/LDF\ T[ SFD 
SZTF[ CTF[P T[ ,F[SF[G[ C;FJJFGF[ J[X EHJTF[ CTF[P T[ Z\U,FGF[ J[X4 
 Z\U,F[ V[8,[ 0FU,F[ VYJF lJN}ØSP 
 T[G]\ SFD B[, HF[GFZFG[ C;FJJFG]\P 
 V[ V[JF[ ;Z; J[X EHJTF[ CTF[ S[4 ,F[SF[ VFG\NDF\ 0}AL HTF\P T[GF AF[,YL4 
TF,YL VG[ R[GRF/FYL B0B0F8 C;TF VG[ VFG\NDF\ GFRL é9TFP 
 5KL TF[ T[G]\ GFD H Z\U,F[ 50L UI]\P ,F[SF[ T[G[ Z\U,F[ SCLG[ H AF[,FJTF VG[ 
T[GL JC]G[ Z\U,L SC[TF CTFP 
 V[S lNJ;[ Z\U,F[ JL,]\ DF[-]\ SZLG[ A[9F[ CTF[P VFH[ UHJFDF\ V[S GJF[ 5{;F[ 
GCF[TF[P 
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 Z\U,LV[ Z\U,FG[ Sæ]\ o TD[ RT]ZF.GL JFTF[ SCLG[ ,F[SF[G[ C;FJF[ KF[ TF[ 
HFVF[G[ VF56F ZFHFÒGL ;EFDF\4 ZFHF Z\UL,Fl;\CÒ RFT]ZLGL VG[ DF[HDhFGL 
JFTF[ ;F\E/LG[ V[JF ZFÒ YFI K[4 S[ ;F[GFDCF[ZF[G]\ .GFD VF5[ K[P BZ[BZF ZFÒ 
YX[ TF[ VF56G[ SF[. JFTG]\ N]oB GCÄ ZC[P TDG[I .GFD D/X[P 
Z\U,F[ SC[ o CF\4 V[ JFT ;FRL4 TF[ p50]\4 Z\UL,Fl;\CÒG[ V[JL DF[H SZFJL Np\ S[ 
A;4 
Z\U,L SC[ o TF[ p50F[4 JL,]\ DF[-]\ SZLG[ A[;J]\ GCÄP p5FI lJRFZJF[ VG[ H[ p5FI D/[ 
T[ SZJF[Pcc!_ 
 ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[DF\ c5\RT\+c GL H[D 5X]4 5\BLVF[4 J'ÙF[ JU[Z[ 
56 AF[,[ K[P T[G]\ 5F+F,[BG 56 ;]\NZ ZLT[ YI]\ K[P VG[ T[ 56 HF6[ AF/SF[G[ AF[W 
VF5TF CF[I T[J]\ ,FU[ K[P cZ\U,FGL Z\UTc JFTF"DF\ V[S Ý;\UDF\ SFU0F JrR[GF[ ;\JFN 
YFI K[4 T[ VFSØ"S K[4 HF[.V[ o 
 ccCJ[ SFU0FG[ YF\E,F 5Z UF[9jIF[ K[P ACFZ p0GFZF SFU0F HF[. XS[ T[D K[P 
36F\ SFU0FVF[ V[S9F YIFP  
V[S SFU0F[ AF[<IF[ o VF56[ HF6LV[ KLV[ S[4 DF6;GL HFT lJ`JF;3FTS K[P NUF[ 
SZJF[ VG[ ALHFG[ K[TZJF[ V[DF\ DF6;F[ RT]Z CF[I K[4 T[YL SF[. 5\BL DF6;GL 
GÒS HT]\ GYLP T[DF\I VF56[ SFU0FVF[ TF[ SNL DF6;GF[ lJ`JF; SZLV[ H GCÄP 
KTF\ VF56F[ V[S HFTEF. ;EFGF\ YF\E,F 5Z S[D A[9F[ K[ m  
ALHF[ AFU0F[ AF[<IF[ o GSSL V[ SF[.GF[ 5F/[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
+LHF[ SFU0F[ SC[ o 56 V[ TF[ VF56L ;FD[ I HF[TF[ GYLP VF56[ AF[,LV[ KLV[ TF[ 
AF[,TF[ 56 GYLP 
V[S SFU0F[ SC[ o EF.4 DF6;GL HFT A0L 3D\0L CF[I K[P ;UF[ EF. 56 5F[TFGF 
EF.G[ E},L HFI K[P NLSZF[ AF5G[ E},[ K[4 V[JF DF6;G]\ H}9]\ BFJFYL V[ SFU0F[ 
56 V[JF[ AGL UIF[ K[P  
V[S ALHF[ SFU0F[ AF[<IF[ o VF56F HFTEF.G[ VF56[ U],FDLDF\YL KF[0FJJF[ HF[.V[P 
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 RT]Z TF[ V[S V[S SFU0F[ CF[I K[4 56 DF6;F[GL ;EFDF\ HJ]\ V[ p5FlWG]\ SFD 
K[P 
 V[S SFU0[ CFD EL0LG[ 5[,F AGFJ8L SFU0F 5F;[ HFI K[P 56 AGFJ8L 
SFU0F[ R}5 CF[I K[P CJ[ VF SFU0F[ 5[,F AGFJ8L SFU0FG[ SC[ K[ o 
 ccEF. SFU0F4 SF[.V[ TDG[ 5F?IF CF[I TF[ R[THF[P DF6;GF U],FD G 
AGXF[P RF,F[4 VF56L GFTDF\P TF[I 5[,F AGFJ8L SFU0FV[ ;FD[ HF[I]\ GCÄP 
 ;EFGF ,F[SF[ VG[ ZFHF HF[. ZæF\ S[4 V[S SFU0F[ SFU4 SFU4 ÊF\p4 ÊF\p4 
SZTF[ 5[,F GS,L 3F8GF SFU0F 5F;[ A[9F[ K[Pcc!! 
 ÒJZFD HF[XLGL JFTF" c8L0F[ ;F\-c DF\ 8L0F GFDGF[ V[S jIlST CF[I K[P T[ 
GFGF[ CTF[ tIFZ[ XFZLlZS ZLT[ B}A H GA/F[ CTF[P UFDGF AWF\ KF[SZFVF[ T[G[ C[ZFG 
SZTF CTF4 VG[ DFZTF CTFP V[S lNJ; UFDGF KF[SZFVF[V[ 8L0FG[ B}A H DFIF"P 
8L0F[ 3Z[ VFJLG[ T[GF AF5FG[ JFT SZ[ K[P T[GF AF5F 8L0FG[ SC[ K[ S[ T]\ DZL HFI TF[ 
;FZ]\ VFJF[ GA/F[ KF[SZF[ XF\ SFDGF[ m AWFGF[ DFZ BF.G[ 3[Z VFJ[ K[ m VF XaNF[ 
;F\E/LG[ 8L0FG[ B}A H ,FUL VFJ[ K[4 G[ DGF[DG T[ 5F[TFGF XZLZG[ A/JFG 
AGFJJFG]\ GSSL SZ[ K[P 
 V[S lNJ; UFDDF\ D<,GL 8F[/L VFJ[ K[P ZFT[ V\U S;ZTGF\ B[, YFI K[P ;F{ 
JFC JFC 5F[SFZ[ K[P 8L0FG[ TF[ 5[,F D<, KF[SZFGL EFZ[ GJF. ,FU[ K[P ALHF lNJ;[ 
8L0F[ 5[,F D<,GL 5F;[ HFI K[P T[ Ý;\U[ ÒJZFD HF[XLV[ D<,G]\ ;Z; 5F+F,[BG 
SI]Å K[P T[HF[.V[ o 
cc8L0FV[ 5}KI]\ o ZFT[ T[ B[, SIF" CTF T[ AC] ;Z; CTFP T[ KFTLV[ ;F\S/L AF\WLG[ 
TF[0L V[ TF[ BZ[BZ]\ CT]\P V[J]\ SFD XL ZLT[ SZL XS[ K[ m 
D<,GF[ KF[SZF[ SC[ o VD[ lGT S;ZT SZLV[ KLV[P T[YL VDFZFDF\ A/ VFJ[ K[P 
8L0F[ SC[ o C]\ S;ZT SZ]\ TF[ V[J]\ A/ VFJ[ m 
KF[SZF[ SC[ o CF 
8L0F[ SC[ o 56 DFZFDF\ TF[ HZFI A/ GYLP 
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KF[SZF[ SC[ o C]\I 5C[,F ;FJ GA/F[ CTF[P DFZF AF5] DG[ S;ZT SZFJJF DF\0IF4 T[YL 
DFZFDF\ 36]\ A/ VFjI]\P 
 KF[SZFGF AF5]V[ A}D 5F0LP T[ NF[0TF[ HTF[ ZæF[P 8L0F[ 3[Z UIF[P T[GF DGDF\ 
S;ZTGL JFT J;L U.P lJRFZ[ K[ S[4 C]\ S;ZT SZ]\ VG[ A/JFG AG]\4 56 S;ZT 
SF[6 XLBJ[ ¦ UFDDF\ SF[. S;ZT HF6T]\ GYLP 
 D<,GL 8F[/L HTL ZCLP 5KL TF[ A[ +6 JZ; JLTL UIFP 8L0F[ ;F[/ JZ;GF[ 
YIF[P DF[8F[ YIF[ 56 GA/F[ TF[ V[JF[ HP 5F[TFGF UFDYL RFZ[S UFp V[S DF[8]\ UFD 
CT]\P tIF\ V[S ;ZS; VFjI]\P UFDGF A[ +6 DF6;F[ ;ZS; HF[. VFjIF CTFP T[VF[ 
;ZS;GL JFTF[ SZTF CTFP V[DF\I S;ZT VG[ A/GF B[, YFIcc!Z 
 VF ZLT[ 8L0F[ ;F\- S;ZT SZLG[ A/ D[/JJFGF[ lJRFZ SZLG[ ;ZS; HF[JF 
HFI K[P VG[ tIF\H SFD D[/JL ,[ K[P 36F\ JØF[" ;]WL ;ZS;DF\ SFD SZLG[ S;ZTF[ 
SZLG[ 5F[TFGF XZLZG[ ;]Î- AGFJ[ K[P V[S A/ JUZGF[ KF[SZF[ 5C[,JFG H[JF[ AGL 
HFI K[P VG[ 5F[TFGF 3[Z 5FKF[ VFJ[ K[P 
 8L0FG]\ GFD 8L0F[ ;F\- S. ZLT[ 50I]\ T[GL 5FK/ 56 V[S Ý;\U HF[0FI[,F[ K[P 
T[ ÒJZFD HF[XLGF XaNF[DF\ H HF[.V[P o 
 ccV[S lNJ;GL JFT K[P ACFZUFDYL V[S D:TFGF[ ;F\- VFJL R0IF[P UF\0F 
CFYL H[JF[ N[BFIP G 0Z[ S[ G C9[P DF6;G[ N[B[ S[ DFZJF NF[0[P AF5 Z[ ¦ XF\ Vl6IFZF\ 
V[GF\ lX\U0F\ ¦ EF,FGL V6L HF[.,F[P ,F[SF[ V[G[ N[BTF\ H GF;LG[ ;\TF. HFIP 
SF[.GFDF\ ;FC; G D/[ S[ V[ ;F\-GL ;FD[YL GLS/[P 
 O}\OF0F DFZTF[ VG[ VF[uWF\4 VF[uWF\ SZTF[ ;F\- RFZ[SF[Z EDJF DF\0IF[P 
JF0LVF[DF\ 3};LG[ ,L,F KF[0 RZL HFIP JFJ[,F\ B[TZF[ B}\NL GFB[P 36]\ G]S;FG SZ[P 
56 SF[. p5FI G D/[cc 
 T[ ;F\- UFDDF\ 3};L VFjIF[P ,F[SF[ 5F[TFGF 3ZDF\ 3};L HFI K[P 8L0FEF. 
GNLV[ UI[,FP ;F\H[ 5FKF VFJ[ K[ TF[ UFDDF\ SF[.56 DF6; N[BFTF[ GYLP tIF\ 
SF[.V[ AFZLDF\YL A}D 5F0L S[ 8L0FEF. H8 3ZDF\ EZF. HFVF[P UF\0F[ ;F\- UFDDF\ 
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3};L UIF[ K[P V[ N[BX[ TF[ DFZL H GFBX[P VF ZLT[ ;Z; DHFGF 5F+F,[BG ;FY[ 
JFTF" VFU/ JW[ K[P 
 cc8L0FEF. SC[ o V[ JFT K[4 V[D SCF[G[ ¦ tIFZ[ SF[. N[BFT]\ GYLP SIF\ K[ V[ 
;F\-m 
 tIF\ ;FD[GL X[ZLDF\ ;F\-GF KÄSF[8F ;\E/FIFP 8L0F[ T[ E6L RF<IF[P AFZL 
AFZ6FDF\YL 0F[lSIF\ SZTF ,F[SF[ A}DF[ 5F0L é9IF S[ o V[ E6L G HXF[P ;F\- UF\0F[ K[P 
DFZL GFBX[P  
8L0F[ SC[ o SF[. lR\TF SZXF[ GCÄP DFZ[ V[JF UF\0F ;F\-GL H H~Z K[P 
 VFD4 SCL 8L0F[ 5[,L X[ZLG[ GFS[ UIF[P H]V[ TF[ ;FD[YL ;F\- RF<IF[ VFJ[P 
,F[SF[GF\ C{IF\ SF\5L é9IF\P ;F{G[ V[D H ,FuI]\ S[4 CFY[ SZLG[ 8L0F[ DZJF HFI K[P 
 ;F\-G[ HF[TF H 8L0FV[ A}D 5F0L o VF[ Z[ UF\0F ¦ VFD VFJ VFDP TFZFYL 
0ZLG[ AWF GF;[ K[P VFH DFZ[ TFZL ;FY[ S]:TL SZJL K[P 
 ;F\-[ UZNG êRL SZLG[ ;FD[ HF[I]\P 5F[TFGF H[JF[ H D:T 8L0F[ N[BFIF[P 
VF[uWF\PPPP KLPPPP SZLG[ +F0 GFBLP ;FD[YL 8L0FV[ 56 50SFZF[ NLWF[P V[ ;F\E/L 
;F\- lR0FIF[P G[ KÄSF[8F GFBTF[ NF[0IF[cc!# 
 VF ZLT[ 8L0FGL ;F\- ;FY[ ,0F. YFI K[P ;F\-G[ 5K0F8 VF5[ K[P G[ ;F\S/[ 
AF\WL N[ K[P ,F[SF[ VF`RI"RlST Y. HFI K[P T[ lNJ;YL 8L0FG]\ GFD 8L0F[ ;F\- 50L 
HFI KP VF ZLT[ VF AF/JFTF"DF\ ÒJZFD HF[XLV[ 8L0F ;F\-G]\ 5F+F,[BG VNŸE]T 
SI]Å K[P AF/SF[G[ V[ ;\N[X D/[ K[ S[ XZLZG[ A/JFG AGFJJ]\ HF[.V[ VG[ S;ZTG]\ 
:YFG ÒJGDF\ CF[J]\ HF[.V[P VF ZLT[ AF/SF[G[ ÒJZFD HF[XL äFZF V[S A/JFG 5F+ 
D/[ K[P 
 cU],] ;ZNFZc GFDGL AF/JFTF"DF\ U],] ;ZNFZG]\ 5F+F,[BG p¿D K[P T[ V[S 
B]\BFZ 0FS] CTF[P !(5*GF A/JF 5KLGF ;DIG[ VF JFTF"DF\ ATFJJFDF\ VFjIF[ K[P 
R\A,GF 0FS]VF[ S]bIFT YIF GCF[TF T[ 5C[,FGL VF JFT K[P U],] ;ZNFZ VG[ T[GL 
8F[/L H\U,DF\ ZC[TL VG[ DFZ3F0 SZTL CTLP VF JFTF"DF\ U],] ;ZNFZG]\ 5F+F,[BG 
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HF[ZNFZ YI]\ K[P T[GL VFU/ XF[,[ lO<DGF[ UaAZl;\C hF\BF[ ,FU[ K[P JFTF"GF ÝFZ\E[ 
H ÒJZFD HF[XLV[ U],] ;ZNFZG]\ 5F+F,[BG ;Z; SI]Å K[P HF[.V[ o 
 ccU],] ;ZNFZ V[G]\ GFDP 
 GFD ;F\E/TF\ H SF\5L é9LV[ V[JL V[GL WFS 
 U],] ;ZNFZGF GFDGL CFS JFU[P 
 ,F[SF[ V[G]\ GFD ;F\E/TF\ H 3ZDF\ CF[I TF[ JU0FDF\ EFU[ VG[ JU0FDF\ CF[I 
TF[ 5CF0GL SF[. U]OFDF\ ;\TFIP ,F[SF[ TF[ VFD 0Z[ K[4 56 ;ZSFZGF X}ZJLZ 
l;5F.VF[ VG[ A0[BF\ VD,NFZF[ 56 W|}Ò ZC[TFP ;DFRFZ VFJ[ S[ U],] ;ZNFZ 
VF6\NDF\ VFjIF[ K[P TF[ V[G[ XF[WJF l;5F.VF[G]\ N/ J0F[NZF NF[0L HFIP SF[.GL CFD 
GF RF,[ S[ U],] ;ZNFZGL ;FD[ HFIP 
 JFTF[ YFI K[ S[4 U],] ;ZNFZ V[8,[ V[S ZFÙ; HF[. ,F[P V[JF[ H V[GF[ J[X 
VG[ V[JF[H V[GF[ N[C4 V[J]\ H V[G]\ ~5 VG[ V[J]\ H V[G]\ SFDcc!$ 
 cU],] ;ZNFZc JFTF"DF\ ALH]\ V[S 5F+ cZ[6]c K[P T[ GFGS0L AF/F K[P T[ V[S 
X[9GL NLSZL CTLP lN<CLDF\ T[ ZC[TF CTFP B}A H DF[8F[ T[ X[9GF[ J[5FZP lNJF/LGF 
;DI[ T[ 5F[TFGF JTGDF\ UFD0[ VFJ[ K[P ;FY[ Z[6] 56 CF[I K[P Z[6]G]\ 5F+F,[BG 
VFSØ"S ZLT[ SI]Å K[P AF/SF[DF\ T[ lRZ:DZ6LI AGL HFI K[P Z[6] B}A H lCdDTJFG 
5F+ K[P UD[ T[JL 5lZl:YlTDF\ T[ 0ZTL GYL4 56 T[GF[ ;FDGF[ SZ[ K[P U],] ;ZNFZ 
HIFZ[ Z[6]GF 3Z[ ,}\8 SZJF DF8[ VFJ[ K[P tIFZ[ Z[6] HZF 56 0IF" JUZ U],] ;ZNFZGF[ 
;FDGF[ SZ[ K[ T[ ÎxIDF\ Z[6]GF[ GL0ZTFGF[ U]6 ÝU8 YFI K[P HF[.V[ o 
 ccU],] ;ZNFZ 5F[T[ VF[Z0FDF\ NFB, YIF[P RFZ[ AFH] HF[I]\ Z[6]G[ éE[,L HF[.P 
U],] AF[<IF[ o VF TFZL AF K[ m 
Z[6] AF[,L o CF 
U],] AF[<IF[ o SC[ S[ 3Z[6F\ SF-L VF5F[P 
Z[6] AF[,L o V[ A[EFG K[P 
U],] AF[<IF[ o TF[ T]\ SF-L VF5 VG[ TFZF U/FDF\ CFZ K[ G[ m V[ CFZ T]\ SF-L VF5P 
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 VF AF[,[ K[ tIF\ 30FSF[ YIF[P HF6[ A\N]S O}8LP U],] ;ZNFZ RDSL UIF[P HF[I]\ TF[ 
Z[6]GF CFYDF\ l5:TF[, CTLP T[6[ êR[ KF5ZF E6L TFSLG[ TD\RF[ OF[0IF[ CTF[P U],] 
;ZNFZ TF[ Y\EL H UIF[P Z[6]V[ l5:TF[, TFSLG[ Sæ]\ o ACFZ RF<IF HFVF[P HZFI 
CF,XF[ 0F[,XF[G[4 TF[ UF[/L DFZL N.XP lGXFG TFSTF HF6]\ K]\P VD[ 5C[,[YLH AWL 
T{IFZ SZL CTLP HF[IF[ VF TD\RF[ m 
U],] C:IF[ VG[ AF[<IF[ o JFC ACFN]Z NLSZLPPPP T] l5:TF[, R,FJTF HF6[ K[ m 
Z[6] AF[,L o GF Ò4 R,FJTF GYL HF6TL 56 JÄWL GFBTF\ HF6]\ K]\P h8 3Z ACFZ 
GLS/L HFVF[ GCÄ TF[ KFTLDF\ UF[/L JFUX[P 
 U],] ;ZNFZG[ CJ[ ALS ,FULP E,[ Z[6]G[ lGXFG TFSTF\ G VFJ0T]\ CF[I 56 
UF[/L KF[0[ VG[ 5F[TFGL KFTLDF\ JFUL HFI TF[ mcc!5 
 U],] ;ZNFZ B}A H B]\BFZ 0FS] CTF[P 56 T[ V\NZYL SF[D/ ìNIGF[ CTF[P T[G[ 
V[S NLSZL CTLP T[G]\ GFGL JI[ VJ;FG YI]\ CT]\P Z[6] T[G[ 5F[TFGL NLSZL H[JL ,FUTL 
CTLP T[YL Z[6]G\] V5CZ6 TF[ Y. HFI K[4 56 T[G[ HZF56 C[ZFG SZTF[ GYLP VG[ 
Z[6] DF8[ Y.G[ .;ZNF GFD[ V[S ALHF[ 0FS] CTF[ T[GL ;FY[ ,0F. 56 SZ[ K[ VG[ V\T[ 
Z[6]G[ lN<CLDF\ T[GF l5TF ZC[TF CTF T[G[ ;F[\5L N[ K[P 
 ALH]\ V[S 5F+ VF JFTF"DF\ cZ[6]c G]\ K[P VF Z[6] B}A H ;FCl;S VG[ GL0Z 
AF/F K[P T[ UD[ T[JF HF[BD é9FJ[ K[P D'tI]GF[ 0Z T[G[ ,FUTF[ GYLP T[GF 5ZFÊDF[ 
JF\RLG[ AF/SF[ JFC JFC 5F[SFZL é9[ V[JF K[P VF JFTF"DF\ VF l;JFI 56 ALHF\ YF[0F\ 
;CFIS 5F+F[ K[P 56 VF A[ D]bI 5F+F[ AF/SF[GF DGDF\ J;L HFI T[JF\ K[P 
 ÒJZFD HF[XLV[ 36LAWL 5F+ÝWFG JFTF"VF[ VF5L K[P T[DF\ ;F{YL JWFZ[ 
AF/lÝI VG[ ,F[SlÝI 5F+HF[0L CF[I TF[ T[ K[ clDIF\ O];SL VG[ TEF EÎc lCgN] 
D]l:,D V[STFGF ÝTLS ~5 VF A[ VNŸE]T 5F+F[ K[P VF HF[0L AF/SF[DF\ B}A H 
,F[SlÝI K[P VF 5F+F[GL V\NZ ;\5}6"56[ DFGJ :JEFJG]\ hL6]\ hL6]\ VF,[BG YI]\ 
K[P VFYL VCÄ AGTL 38GFVF[ AC]H ;CH ,FU[ K[P DFGJ;CH H]NL H]NL J'l¿VF[ 
VG[ VFSF\ÙFVF[ Ý;\UF[ ~5[ VF5[ K[P H[D S[ lDIF\ ALAL SF[S SFZ6;Z h30L 50[ K[P 
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lDIF\ V[SND GFGF AF/SGL H[D ÒN ,. A[;[ K[P S[ ccH}TF H[JL H GJL 8F[5L GYL 
DF8[ GYL HJFGF[cc V[D SCLG[ A[;L HFI K[P tIFZ[ TEF E8 T[DG[ BF[8[ BF[8]\ ;DHFJ[ 
K[ S[ c5F[YLDF\ Sæ]\ K[ S[ H}GL 8F[5L RF,[c G[ lDIF\ O];SL 5F[TFGF 5ZD lJ`JF;] V[ 
ÒUZHFG lD+GF J[6DF\ 5}ZF[ lJ`JF; WZFJTF CF[. T[DGF SC[JFYL T{IFZ YFI K[P 
VFJL GFNFlGIT AF/SF[G[ C;FJ[ H G[¦ 
s#f VlT JF:TlJS TÀJF[ sO[g8;Lf o 
 AF/SF[G[ ;F{YL JWFZ[ VFG\N VG[ lJ:DI O[g8;LDF\ D/[ K[P ÒJZFD HF[XL 
T[GL JFTF"VF[DF\ B}A ;Z; ZLT[ O[g8;LG]\ ÝIF[HG SZ[ K[P VG[ AF/SF[ T[ JFTF" JF\R[ S[ 
;F\E/[ tIFZ[ T[DF\ Z;TZAF[/ Y. HFI K[P cV0]lSIF[ N0]lSIF[c JFTF"DF\ VF AgG[ 
EF.VF[ DFDFG[ 3[Z HFI K[ tIFZ[ H\U,DF\ V[S JFJ VFJ[ K[P T[DF\YL V[S 0F[XL ACFZ 
VFJ[ K[ G[ V0]lSIF N0]lSIFG[ 5S0L ,[ K[ VG[ JFJGL V\NZ ,. HFI K[ G[ V[S 
5yYZG[ +6 JBT BB0FJ[ K[ TF[ 5yYZ B;L HFI K[ G[ V\NZ V[S :J%G;'lQ8 B0L 
Y. HFI K[P ;Z; AULRF4 O]JFZF4 O],F[4 hZ6F4 DC[,F[4 ;F[GF~5FGF lC\0F[/F CF[I 
K[P tIF\ VF AgG[ EF.VF[G[ 5[,L 0F[;L ,. VFJ[ K[ VG[ ÝYD HDF0[ K[P tIFZAFN 
V0]lSIF[ N0]lSIF[ AULRFDF\ OZJF GLS/[ K[P ;]\NZ DHFGF[ AULRF[ K[P T[ AULRFDF\ 
V[S l5\HZFDF\ D[GF CTLP T[ D[GF VF AgG[ EF.VF[G[ H]V[ K[4 V[8,[ T[ AF[,[ K[ S[ o 
 cch8 h8 VFJF[ 
 5F6L ,FJF[ 
 C]\ K]\ D[GF 
 JCF,L A[GFcc!& 
 VFJF[ AF[, ;F\E/LG[ AgG[ EF.VF[ RDSL UIFP V0]lSIF[ SC[ o VF D[GF 
TZ;YL TZO0[ K[ T[G[ 5F6L HF[.V[ K[P 
 N0]lSIF[ SC[ o 5F6L ,FJX]\ SIF\YL m 
 D[GF AF[,L o ,F, XL/F\ 5F6L 
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  ,L,F 5L/F 5F6L 
 CF[HDF\YL EZL ,FJF[ 
 NF[8 D}SF[ TF6LP 
 VF ;F\E/LG[ V0]lSIF[ VG[ N0]lSIF[ CF[H 5F;[ HFI K[P VG[ 5F6LGF BF[AF 
EZL ,FJL D[GFG[ 5LJ0FJ[ K[P V[8,FDF\ TF[ HAZF[ 3F[\3F8 DRL UF[P 5JG HF[Z HF[ZYL 
O}\SFJF ,FuIF[P VG[ CDDDDD SZTF[ DF[8F[ AF[, ;\E/FIF[P T[ ;FY[ 5F\HZ]\ R}Z[R}ZF Y. 
UI]\ T[DF\YL D[GF ACFZ GLS/L4 56 V[J0L DF[8L D[GF S[ DF[8F U~05\BL H[JLP T[G[ 
HF[.G[ V0]lSIF[ N0]lSIF[ RDSL UIFP 
 ccD[GF AF[,L o V0]lSIFEF. N0]lSIFEF. ¦ DFZL 5F\BF[ p5Z A[;L HFVF[P HF[ 
5[,L 0F[XL NF[0TL VFJ[ K[4 5S0FXF[ TF[ TDG[ ÒJTF GCÄ ZC[JF N[P 
 5[,F\ 0F[XLDF\ p0TF\ VFJTF\ CF[I V[J]\ N[BFI]\P D[GFV[ 5F\BF[ 5CF[/L SZL T[GL 
p5Z V0]lSIF[ N0]lSIF[ A[;L UIFP êR[ êR[ VFSFXDF\ D[GF 5CF[\RL U.P JFN/FDF\ 
Y.G[ HFI K[P JFN/FGF\UF[8FDF\ -\SF. HFI K[cc!* 
 VF ZLT[ ÒJZFD HF[XL T[GL JFTF"DF\ O[g8;L D}SLG[ AF/SF[G[ B}A H Z; VF5[ 
K[ VG[ DGF[Z\HG SZFJ[ K[P 
 cV0]lSIF[ N0]lSIF[ VFlUIF[ E}Tc JFTF"DF\ N}Z N}Z H\U, ÝN[XDF\ ;FT GNLGF 
;\UDDF\ V[S DC[, CTF[ tIF\ V0]lSIF[ N0]lSIF[ HFI K[ T[ DC[,GL AWL AFH] 5F6L H 
5F6L CT]\P tIF\ 5CF[\RL TF[ HFI K[ 56 tIF\YL HJ]\ S. ZLT[ m T[ lJRFZ[ K[P tIF\ 
lS<,FDF\ ;F[G[ZL RS,L T[GL NF[:T AGL HFI K[ G[ tIF\ 36F AWF 5\BLVF[ CTF T[ AWF 
5\BLVF[ T[GF 5ÄKF V[S9F SZLG[ T[GL ;FN0L AGFJ[ K[ VG[ T[ ;FN0L 5F6L p5Z TZ[ 
K[P T[GL p5Z A[;LG[ VF R0]lSIF[ N0]lSIF[ GNL 5FZ SZ[ K[P VF TZ\U AF/SF[G[ B}A H 
VFG\N 5DF0[ K[P HF[.V[ o 
 ccD[\ 5FKF HJFGF[ lJRFZ SIF[" 56 5FKF HJF DF8[ 5F6LDF\ Y.G[ HJ]\ 50[P 
DFZF[ H}GF[ TZF5F[ TF[ SF[6 HF6[ SIF\ UIF[ CX[ m tIF\ D[\ GJF. HF[.P V[S VF[Z0FDF\ 
;F[G[ZL RS,LGF\5LKF\GF[ -U,F[ 50IF[ CTF[P S[8,F\S JZ;GF\ V[S9F\ SZ[,F\ 5ÄKF\ CX[P 
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 GJF. TF[ V[ HF[. S[ S[8,F\S 5\BL V[S9F\ YIF\ CTF\P 5LKFDF\YL ;FN0L AGFJTF\ 
CTF\P RF\R J0[ 5LK]\ T[ 5U J0[ UF[9J[P V[D SZLG[ ;FN0L H[J]\ AGFJTF\ CTFP C]\ TF[ 
HF[. H ZæF[P C]\ TF[ E}B ,FU[ tIFZ[ DW HD]\ K]\4 VG[ DF[HYL ZC]\ K]\P 
 5[,F\ 5\BLVF[V[ ;FN0L AGFJL SF-L 5\BLGL XL RT]ZF. S[JL DhFGL ;FN0L 
AGFJL NLWL ¦ 56 VF ;FN0LG]\ T[VF[ X]\ SZX[ m tIF\ TF[ AWF\ 5\BL ;FN0LG[ J/UL 
50IFP ;FN0L ,.G[ é9IF\P H.G[ ;FN0L U]OFGF 5F6L p5Z D}SL NLWLP ;FN0L 5F6L 
p5Z TZJF DF\0LP ;F[G[ZL RS,L 85 N.G[ ;FN0L p5Z A[;L U.P DG[ 56 ;FN0L 
p5Z A[;L HJF SC[TL CF[I T[D RS,L DFZF BEF 5Z A[9LP DG[ ALS ,FULP 
 DG[ YI\] S[4 VF ;FN0L 5F6LDF\ 0}ATL GCÄ CF[I4 SFZ6 S[ T[ ;F[G[ZL RS,LGF 
5LKF\GL AG[,L K[P ;F[G[ZL RS,LGF[ DF/F[ 56 5F6LDF\ 0}aIF[ GCF[TF[P 
 V[JFDF\ DF[8L DF[8L ATSF[ VFJLP ;FN0LGF K[0F RF\RDF\ 5S0L ,LWF\P 
 ;F[G[ZL RS,LV[ JFZ\JFZ DG[ .XFZF SIF" S[ ;FN0L 5Z A[;L HFVF[P 
 lC\DT SZLG[ C]\ ;FN0L p5Z A[9F[P 5U ;FN0L p5Z D}SIF[ tIFZ[ TF[ DG[ ALS 
,FUL CTL S[ CD6F\ H ;FN0L 5F6LDF\ 0}AX[P 56 HZFI CF,L 0},L GCÄP C]\ ;FN0L 
p5Z A[;L UIF[P ATSF[ DF\0L B[\RJF ;FN0L 5F6L p5Z RF,JF DF\0Lcc!( 
 ÒJZFD HF[XLGL ALÒ V[S JFTF" V0]lSIF[ N0]lSIF[ VG[ UF,] HFN]UZDF\ V[S 
RFB0LGL JFT VFJ[ K[P T[ RFB0L äFZF ;]\NZ ZLT[ O[g8;LG]\ lG~56 YI]\ K[P T[DF\ V[S 
H]JFG S[J0FGF JGDF\ V[S ;F5 ZC[TF[ CF[I K[ T[G[ 5S0JF DF8[ HFI K[4 tIFZ[ A0F U]Z] 
GFDGF HFN]UZ T[G[ 5UDF\ 5C[ZJFGL R\NGGL RFB0L VF5[ K[P T[G]\ J6"G HF[.V[ o 
 ccA0F U]Z]G[ VF H]JFG UDL UIF[P 
A0F U]Z]V[ Sæ]\ o HZF ZC[P ALÒ V[S J:T] TG[ VF5]\P 
A0F U]Z]V[ 5UDF\ 5C[ZJFGL RFB0L VF5LP 
H]JFG[ 5}KI]\ o VFG]\ C]\ X]\ SZ]\ m 
A0F U]Z] AF[<IF o VF RFB0L ;O[N R\NGGL K[P AFZAF JZ;[ R\ãGL S/F AN,FI K[ T[ 
lNJ;[ ;O[N R\NGGF hF0 5Z VHA V;Z YFI K[P AZFAZ 5}GDGL ZFT CF[I4 R\ãDF\ 
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DwI VFSFXDF\ VFJL UIF CF[I4 tIFZ[ R\NGG]\ hF0 SF5J]\ T[GF JR,F EFUG]\ ,FS0]\ 
,.G[ RFB0L 30FJJLP 5KL AFZ DlCGF ;]WL RFB0L 5Z ;}ZHGF\ lSZ6 50JF N[JF\ 
GCÄ S[ lNJ;[ ACFZ SF-JL GCÄP 56 NZ 5}GD[ ;}ZH VFYD[ VG[ V\WFZ]\ HFDJF N[J]\ 
AZFAZ R\ãDF\ pU[ V[ H ;DI[ RFB0L ACFZ SF-JL VG[ VFBL ZFT RFB0LG[ RF\NFGF 
VHJF/FDF\ ZFBJLP VF ZLT[ AFZ DlCGFGL AFZ 5}GDGF\ VHJF/F\ 5LV[ tIFZ[ V[ 
RFB0LDF\ HFN]. U]6 pTZ[ K[P 
H]JFG SC[ o X]\ m 
A0F U]Z]V[ Sæ]\ o VF RFB0L 5C[ZLG[ RF,[ TF[ 3F[Z V\WSFZDF\ 56 HF[. XS[ K[P 5F6L 
p5Z RF,[ TF[ 5F6LDF\ T[ 0}ATL GYLP VF RFB0L 5C[ZLG[ T]\ RF,LX V[8,[ EÄTGL 
Y[,L AFH] 56 HF[. XSLXP VFJL VF R\NGGL RFB0L D[\ D[/JL K[ T[ T[G[ VF5]\ K]\cc!) 
 VFJL H ZLT[ VF JFTF"DF\ ALÒ 56 J:T]VF[ K[P H[ AF/SF[G[ VFG\N VF5[ K[P 
5[,F H]JFG 5F;[ V[S HFN]. ,BF[8L 56 K[ H[ ,BF[8L DF[-FDF\ ZFBJFYL jIlSTVÎxI 
Y. HFI VG[ ALÒ V[S J:T] K[ T]\A0]\P H[DF\YL 5F6L 5LV[ TF[ ;F\H ;]WL E]B H 
,FUTL GYLP VF ZLT[ ÒJZFD HF[XLV[ 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ 36L AWL ZLT[ 
VlTJF:TlJS TÀJF[G]\ ÝIF[HG SI]Å K[P 
 ÒJZFD HF[XLV[ KSF[ DSF[ GFDGL JFTF"DF\ ;Z; ZLT[ O[g8;LGF[ p5IF[U SIF[" 
K[P VF JFTF"DF\ KSF[ ;FT JZ;GF[ VG[ DSF[ 5F\R JZ;GF[ YFI K[ tIFZ[ T[GF\ DFvAF5 
VF AgG[ AF/SF[G[ DFYF p5ZYL JF/ pTZFJJFGF[ pt;J SZ[ K[P AgG[ EF.VF[G[ DFY[ 
8SF Y. HFI K[P T[GF lD+F[G[ 8SF p5Z CFY O[ZJJFGL DHF 50[ K[P ZFT 50[ K[ G[ 
AgG[ EF.VF[ ;]. HFI K[P ;JFZ[ é9[ K[ tIFZ[ AgG[ EF.VF[ VF`RI"DF\ 0}AL HFI K[P 
ÒJZFD HF[XLGF H XaNF[DF\ HF[.V[o 
 ccHDL 5ZJFZLG[ AWF\ é\3L UIF\P 
 ZFT JLTL VG[ YI]\ ;JFZP 
 5C[,F[ HFUL UIF[ KSF[4 h8 N.G[ T[6[ 5F[TFGF DFYF p5Z CFY O[ZjIF[ S[ 
CFYDF\ JF/ VFJL UIFP 
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 VZ[¦ VF X]\ m 
 KSFG[ DFY[ A[ çR ,F\AF JF/ pUL UIF CTFP V[S ZFTDF\ VF8,F DF[8F JF/ 
pU[ XL ZLT[ m 
 DF[8L GJF. 
 A}DF[ 5F0TF[ KSF[ T[GL AF 5F;[ UIF[P 
 KSFGF DFYF p5Z A[ çR ,F\AF JF/ K[P T[ HF[.G[ T[GL AF 56 GJF.DF\ 0}AL 
U.P 
 VFJ]\ XL ZLT[ AG[ m 
 tIF\ TF[ DSF[ HFUL UIF[P 
 AWF\ ,F[SF[ V[S9F\ Y. UIFP KSFGF D]\0F p5Z ,F\AF JF/ HF[.G[ GJF.DF\ 0}AL 
UIFP VG[ CJ[ DSFG]\ DFY]\ HF[I]\ TF[ AD6L GJF. Y.P DSFG[ DFY[ V[JF[ G[ V[JF[ D]\0F[ 
CTF[P SF,GF H[JF[ H ,L;F[,;P 
 CJ[ V[YL 56 JWFZ[ GJF.GL JFT VFJLP 
 ALHF lNJ;GL ZFT[ KSF[ DSF[ é\3L UIFP 
 ;JFZDF\ HFuIFP 
 KSF[ KS VG[ DSF[ DSP 
 KSFG[ DFY[ AD6F ,F\AF JF/ JWL UIFP  
 RFZGF VF9 çR YIF S5F/ VG[ VF\BF[ -\SF. U. VG[ C05RL ;]WL 5CF[\RL 
UIF CTFP 
 HIFZ[ DSFEF. 5F[TFGF DFY[ CFY O[ZJ[ K[ TF[ D]\0FGF[ D]\0F[ H K[P J/L4 SF,GF 
SZTF\ JWFZ[ ,L;F[ AGL UIF[ CTF[P EFZ[ GJF.GL JFT AGLccZ_ 
 cK[,vKAF[c ÒJZFD HF[XLGL VNŸE]T JFTF" K[P T[DF\ ,[BS[ VlTJF:TlJS 
TÀJF[GF[ EZ5}Z p5IF[U SIF[" K[P K[, VG[ KAF[ 5FTF/,F[SDF\ HFI K[ VG[ T[G[ H[ 
GLTGJF VG]EJF[ YFI K[ T[DF AF/SF[G[ B}A H Z; 50[ K[P 5FTF/,F[SGF DF6;F[ 
H]NF H CTFP T[G]\ J6"G ÒJZFD HF[XLV[ AB}AL SI]Å K[P HF[.V[ o 
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 ccDFY]\ DF6;GF VFSFZ H[J]\ H K[ 56 GFS D]N, GYLP GFS H[JF[ HZF VFSFZ 
K[ BZF[P DFY[ JF/ GYLP VF\BF[ UF[/ D6SF H[JL K[4 56 é\0L GYLP UF[/ R58L 
SF[0LVF[ RF[\8F0L NLWL CF[I V[JF 0F[/F H N[BFI K[P T[ hUDUL ZæF K[P V[JF[ 
hUDUF8 VF\BGF 0F[/FDF\ G CF[I4 T[ DF[8]\ K[P DF[-FDF\ NF\T GYL4 ÒE K[ BZL 
VFSFZ TNG ,\AUF[/ K[P SFG K[ 56 3F8 H]NF[ K[P H[DF\ SF6F\ GYL UF[/ DÄ0F H[JF[ 
JRDF\ VFSFZ K[P V[ 56 RDSL ZæF[ K[P 
 K[, VG[ KAF[ GJF. 5FDL UIFP VFJF[ DF6; CF[I V[J]\ TF[ ;F\E?I\] 56 
GYLP 
 KAF[ AF[<IF[ o EF. ¦ VF SIF\ N[XGF[ DFGJL CX[ m  
K[, SC[ o 5'yJL p5Z TF[ VFJF DFGJL SIF\I HF[IF GYLccZ! 
 cK[,vKAF[ 3F[Z U]OFDF\c GFDGL JFTF"DF\ KAF[ BF[JF. HFI K[P tIFZ[ K[, T[G[ 
XF[WJF DF8[ GLS/[ K[P lCDF,IGF[ 5CF0L lJ:TFZ CTF[4 T[ 5J"TDF/FDF\ K[, KAFG[ 
XF[WJF ,FU[ K[P V[D SZTF\ SZTF\ K[, V[S U]OFDF\ ÝJ[X[ K[P VG[ tIF\ ,[BS ;Z; 
DHFGL O[g8;LGF[ ÝIF[U SZ[ K[ T[ HF[.V[ o 
 ccU]OFGL V\NZ DF[8F[ VF[Z0F[ K[P T[GL ;FD[ H A]â EUJFGGL V[S D}lT" K[P 
SF/F 5yYZDF\YL D}lT" SF[TZL CF[I V[D ,FuI]\P 56 T[GL A[ VF\BF[ RDSL ZCL CTLP V[ 
5KL HF[I]\ TF[ tIF\ V[S{I NLJF[ A/TF[ GYLP NLJF lJGF VFJ]\ VHJF/]\ XL ZLT[ YFI m 
RFZ[ B}6[ HF[I]\ SIF\I NLJF[ GYLP p5Z GLR[ AW[ HF[I]\ CJ[ ;DHIF[P A]â EUJFGGL 
D}lT"GL VF\BDF\YL H VHJF/]\ O[,FI]\ CT]\P K[,G[ YI]\ S[4 SNFR CLZF H[JL J:T]VF\BDF\ 
H0L NLWL CX[ T[G]\ VF VHJF/] 50T]\ CX[P  
 CLZF[ VFJ]\ T[H VF5[ K[4 tIF\ ALHF[ RDtSFZ YIF[P AFZ6F\DF\ V[S 5yYZ CTF[P 
TF\AF H[JF[ T[GF[ Z\U CTF[P T[GL p5Z ;O[N VÙZF[ ,BF. UIFP 5F[T[ HF[I]\ S[ V[JF 
VÙZF[ ,B[,F 5yYZ TF[ 5C[,F\ G CTF[P GSSL VF VÙZF[ CD6F\ H ,BFIF K[P 
 ,BFI]\ CT]\ S[ o 
 cV\NZ 5U D}SLX GCÄc 
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 CÒ TF[ K[, VFD lJRFZ SZ[ K[ VG[ 5yYZG[ HF[. ZæF[ K[ V[8,FDF\ V[SND 
VÙZF[ V,F[5 Y. UIFP K[, V[SL8;[ 5yYZ ;FD[ HF[. ZæF[P TZT H 5yYZ p5Z 
,BFJF DF\0I]\ S[ o 
 cT]\ 5FKF[ HF TF[ ;FZ]\ 
 TFZF[ EF. DhFDF\ K[P 
 V[G[ VCÄ SF[. HFTG]\ N]oB GYLP 
 GJF. 5FDLX GCÄP 
 VF SF[. HFN] GYLP 
 VF TF[ S/F K[ccZZ 
 cK[, KAF[ ;F[GFGF DFGJLc GFDGL JFTF"DF\ K[, KAF[ lCDF,I ÝN[XDF\ HFI 
K[P tIF\ T[D6[ lCDDFGJGF\ DF[8F 5U,F HF[IF T[G]\ J6"G 56 ZF[RS K[P K[,vKAF[ 
DFG;ZF[JZG[ lSGFZ[ ;FW]GL ZFJ8LDF\ ZFTJF;F[ SZ[ K[4 G[ ;JFZ[ ZFJ8LDF\ V[S ;FW] G 
CTFP ACFZ H]V[ K[ TF[ lCDDFGJGF 5U,F CF[I K[P T[ O[g8;L AF/SF[DF\ lJ:DI 
HUF0[ K[P T[ HF[.V[ o 
 ccAWF\ tIF\ UIF\P HF[I]\ TF[ GJF.DF\ 0}AL UIF\P DF[8F\ 5U,F\ HF[IF\P AZO p5Z 
5U,F\ 50IF\ CTF\P V[S 5U,]\ NF[- O}8 ,F\A]\ CT]\P V[ 5U,F ZFJ8L ;]WL VFjIF\ CTF\P 
ZFJ8LGL 5[,L AFH]YL HAZF\ 5U,FJF/]\ SF[. VFjI]\ CT]\ VG[ ZFJ8L 5F;[ Y.G[ ;LW]\ 
RF<I]\ CT]\P 
;FW] AF[<IF o VFJ0F\ DF[8F\ 5U,F\ SF[GF\ CX[ m 
K[, VG[ KAF[ 5U,F\ HF[. ZæFP 
K[, AF[<IF[ o VF 5U,F\ lCDDFGJGF\ K[P 
;FW] SC[ o lCDDFGJ SF[6 m 
K[, AF[<IF[ o lCDF,IGF AZOJF/F EFUDF\ SF[. lCDDFGJ ZC[ K[ T[G[ CÒ ;]WL SF[. 
HF[. XSI]\ GYLP SF[. JFZ T[GF\ 5U,F\ N[BFI K[ GSSL VF 5U,F\ lCDDFGJGF\ H 
K[PccZ# 
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 VF ÝDF6[ ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ V,U V,U ZLT[ 
VlTJF:TlJS TÀJF[GM lJlGIMU SZLG[ 5F[TFGL JFTF"DF\ ZF[RSTF4 lH7F;F4 VFG\N 
JU[Z[GF[ JWFZF[ SZ[ K[ G[ T[YL T[GL AF/JFTF"VF[ AF/lÝI AGL K[P 
s$f Z;;'lQ8 o 
 ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[DF\ Z;;'lQ8 VNŸE]T K[P ;H"S 5F[TFGL S,D 
äFZF V,U V,U Z;F[G]\ AF/SF[G[ ;Z; ZLT[ 5FG SZFJ[ K[ V,U V,U JFTFJZ6G]\ 
XaNlR+ B0]\ SZLG[ AF/SF[G[ Z;TZAF[/ SZL N[ K[P AF/JFTF"GL X~VFT H V[8,L 
;Z; SZ[ K[ S[ AF/SG[ T[ JFTF" lH7F;F HUF0[ K[P 
 V0]lSIF[ N0]lSIF[ JFTF";\U|CDF\ V[S JFTF"GL X~VFTDF\ H J6"G äFZF 
AF/SF[G[ Z; 50[ K[ VG[ T[ AF/S JFTF"GL N]lGIFDF\ BF[JF. HFI K[P HF[.V[ o 
 ccGUZ TF[ 36F\ CX[4 56 VF RF\NGUZ H[J]\ ALH]\ SF[. GUZ GCÄ CF[IP 
 lCDF,IGL êRL 8[SZL VG[ 8[SZLGL 8F[R 5Z ;O[N 5yYZGF[ lS<,F[P 
 HF6[ DFB6GF\ RF[;,F\ UF[9JL NLWF\ CF[I V[JF[ WF[/F[P lS<,FDF\ 5L/F VG[ 
,F, U],FAL VFZ;GF[ DC[, K[P 
 T[ K[ RF\NGUZGF[ ZFHDC[,P 
 T[DF\ ZC[ K[ ZFHFvZF6L 
V0]lSIF N0]lSIFGF T[VF[ DFDF YFIPccZ$ 
 ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ CF:IZ;GF[ ÝIF[U 56 ;CH ZLT[ SZ[ 
K[P T[GF\ 5F+F[ A[30S ZLT[ ;tI JFT SCL N[ K[ G[ AF/SF[G[ CF:I D/[ K[P T[GL V[S 
AF/JFTF"DF\ VFG]\ ;Z; pNFCZ6 D/[ K[P HF[.V[ o 
 cc0F[;F AF[<IF o R,F[4 C;JFGL JFT D}SL NF[P ;FO ;FO p¿Z VF5F[P AF[,F[ S[ 
SF[G[ TDG[ VCÄ DF[S<IF K[ m ;FR]\ AF[,XF[ TF[ TDG[ C]\ DF[H SZFJLXP H}9]\ AF[,XF[ TF[ 
VF ABF[,DF\ H 5}ZL ZFBLXP BFJFG]\I GCÄ VF5]\ VG[ 5F6L 56 GCÄ VF5]\P E}bIF 
VG[ TZ:IF DZL HXF[P C]\ V[JF[ S0S K]\P AF[,F[4 SF[6[ TDG[ DF[S<IF K[ m 
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 V0]lSIF[ N0]lSIF[4 VG[ A8]S R}5 Y. UIFP SF[6[ DF[S<IF K[ V[ SC[JFI GCÄP 
G SC[ TF[ 56 N]oB K[P 
0F[;F AF[<IF o lJRFZ 5KL SZHF[4 h8AF[,L GFBF[P TD[ AF/S KF[P SF[.V[ TDG[ 
O;FJL NLWF K[4 56 ;FR]\ SCL N[XF[4 TF[ C]\ TDG[ KF[0L D}SLXP VG[ V[JF 5F5L GYL4 
AF[,F[P 
N0]lSIF[ AF[<IF[ o cVG[ G AF[,LV[ TF[mc 
0F[;F CF[9 5L;LG[ AF[<IF o TF[ TFZ]\DFY]\ SF5L GFBLXP 
N0]lSIF[ AF[<IF[ o VG[ DFY]\ G SF5JF N.V[ TF[ m 
0F[;F C;L 50IF VG[ AF[<IF o A[8F4 T]\ SFRF[ K[4 TFZ]\ DFY]\ SF5TF S[8,L JFZ m SFRF[ 
D}/F[ SF5LV[ T[D S5FX[P 
N0]lSIF[ AF[<IF[ o VD[ SFRF D}/F H[JF GYLP 
0F[;F SC[ o S[JF KF[ m 
N0]lSIF[ AF[<IF[ o EF,FGL V6L H[JFccZ5 
 T[VF[ JZ;FNGF JFTFJZ6GL Z;;'lQ8 VNŸE]T éEL SZ[ K[P ZFTGF[ ;DI 
CF[I4 WF[WDFZ JZ;FN JZ;TF[ CF[I TF[ S[J]\ EIFGS JFTFJZ6 ZRFIG[ AF/SG[ VF 
JFTFJZ6 JFTF"DF\ JF\R[ TF[ YF[0F[ 0Z pt5gG YFI G[ CJ[ X]\ YX[ m CJ[ X]\ YX[ m T[JL 
lH7F;F éEL YFI K[ G[ JFTF" VFU/ JF\RJF DF8[ Z; 50[ K[P V[S JFTF"DF\ ;Z; ZLT[ 
Z;GL HDFJ8 SZ[ KP HF[.V[o 
 ccZFTGF[ ;DHI K[ 
 JZ;FN WF[WDFZ JZ;[ K[P 
 V[DF\ 5FK]\ V\WFZ]\ HF6[ S[ SF/F SF/F SF[. S}JFDF\ VF56G[ 0}AF0L NLWFP V[J]\ 
V\WFZ]\ S[ SX]\ N[BFI H GCÄ ¦ 
 JZ;FN SC[ DFZ]\ SFD4 V[JF[ JZ;[4 V[JF[ JZ;[ S[ ZDh8 AF[,[P 
 5F6LGL B/B/F8L AF[,[ K[P 
 HF6[ D[3ZFHFGL ;JFZL GLS/LP 
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GF[ATG[ GUFZF DF\0IF K[ JFUJFP S0FSFG[ 30FSF DF\0IF K[ AF[,JFP JLH/LGF 
RDSFZF YFI K[P 
 5F6LGF[ ;FUZ K,SFIF[4 GNLVF[ 0}AL U.4 T/FJF[ 0}AL UIF\P êRF êRF 
8[SZF 0}AL UIF CJ[ hF0 56 0]AJF DF\0IF\P 
 EF[\I 5Z ZC[JFI V[D GYLP 8[SZF 8ÄAF 0}AL UIF K[P 
 CJ[ SIF\ HJ]\ m 
5F6L pKF/F DFZ[ K[ VG[ 3;T]\ VFJ[ K[P 
 ZFT DF\0L JLTJFP 
T[D T[D JZ;FN DF\0IF[ JWJFP 
êRF êRF 0]\UZFI CJ[ TF[ 0}AL UIFP 
hF0GL 8F[RF[ 56 0}AL U.P 
V0]lSIF[ SC[ o EF. N0]lSIF4 5F6L JW[ K[P 
N0]lSIF[ SC[ o XF EF.4 8[SZLGL 8F[R 5F6LDF\ VFJL U.P VF56F 5UG[ 5F6L V0L 
UIF CJ[m 
V0]lSIF[ SC[ o CJ[ D[3ZFHFG[ lJG\TL SZLV[P ÝFY"GF SZLV[ccZ& 
 cK[, VG[ KAF[c JFTF"GF ÝFZ\E[ H ÒJZFD HF[XLV[ ;\NZ Z;;'lQ8 éEL SZL 
K[P HIFZ[ AF/SF[ JF\R[ K[ tIFZ[ AF/SF[ T[ Z;;'lQ8DF\ ;ZL 50[ KP HF[.V[ o 
 cclCDF,IGL ;]\NZ 8[SZLVF[ 
 YF[0[ N}Z DFG;ZF[JZ 
 tIF\ ~5F/L V[S HUF 
 V[G] GFD D'UJG 
 VF JGDF\ S:T}ZL D'U YTF CTFP 8F[/FGF\ 8F[/F\ D'UJGDF\ CZTF\ OZTF CTF\P 
 ~5F/L V[S 8[SZL CTLP V[ 8[SZL 5Z ~5F/]\ V[S GUZ J:I]\ CT\]P 8[SZLGL 8F[R 
5Z ZFHFGF[ DC[, CTF[PccZ* 
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 cK[, KAF[ OF[.AFGF DC[,DF\c GFDGL JFTF"DF\ lCDF,IGL 5J"TDF/FDF\ K[, 
VG[ KAF[ OZJF GLS/[ K[P tIFZ[ GNLV[ HTF CF[I K[P T[JFDF\ V[S JF3 ;FD[ D/[ K[P 
K[, KAF SZTF\ JWFZ[ TFSFTJZ G[ ;FC;L CTF[P T[ ÎxIDF\ AF/SF[G[ B}A H Z; 50[ 
K[4 G[ ÒJZFD HF[XLG]\ J6"G 56 VNŸE]T K[P T[DGF H XaNF[DF\ HF[.V[ o 
 ccK[,[ KAFG[ Sæ]\ S[ o DFZL 5FK/ ZC[H[P 
 KAF[ 5FK/ UIF[P K[, VFU/ ZæF[P 
 K[, éEF[ H ZæF[P 
 JF3 ,OF,O SZTF[ VFjIF[ 56 K[, V[DGF[ V[D B0F[ H ZæF[P JF3G[ GJF. 
,FUL S[4 VF DL9F ,F[CLGF[ lXSFZ VFJF[ S[JF[ S[ ALTF[ GYL ¦ 
 EFUTF[ GYL ¦ 
 0UTF[ GYL ¦ 
,FJ 5KF0L Np\ 
JF3G[ DF[H 50LP NF[0LG[ DFIF[" S}NSF[P 
 S}NSF[ DFZLG[ K[, p5Z R0JF UIF[ S[ K[, HZF B;L UIF[P JF3[ HAZL 
3]Z3]ZF8L SZLP GLR[ 50IF[ S[ K[,[ TZF5 NLWLP JF3G]\ U/]\ 5S0L ,LW]\P H[D GFGF 
U,}l0IFG[ 0F[SDF\YL 5S0LG[ êR] ,8SFJL ZFBLV[ V[D JF3G[ êRF[ SIF["P 
 K[,[ AgG[ CFY[ JF3G]\ U/]\ 5S0I]\ VG[ êRF[ SZL NLWF[P JF3[ 36F\ TZOl0IF\ 
DFIF± 56 R;SL XS[ GCÄP 
 K[,[ êRF[ SZLG[ SZL NLWF[ 3FccZ( 
 cJLZ CG]DFGc GFDGL AF/FJTF"DF\ CG]DFGRlZ+GL SYF K[P T[DF\ CG]DFG 
;]U|LJG[ lD+ AGFJJF DF8[ T[GL lS\lQS\WF GUZLDF\ HFI K[P tIF\ NX[ZFGF lNJ;[ 
S]:TLG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[,]\P T[DF\ ;]U|LJ S]:TL DF8[ VFJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ DFZL 
;FY[ S]:TL SZJFJF/]\ K[ SF[. m CG]DFGÒV[ lJRFI]± S[ lD+TF DF8[ VF NFJ ;Z; K[P 
VG[ ;]U|LJ VG[ CG]DFGÒ JrR[ S]:TL YFI K[P T[DF ÒJZFD HF[XLV[ ;Z; Z;;'lQ8 
B0L SZL K[P HF[.V[ o 
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 ccTZT H CG]DFGÒ éEF YIFP AWF\GF\ DF[-F\ V[DGL ;FD[ D\0F. ZæF\P 
CG]DFGÒG]\ XZLZ HF[.G[ TF[ AWFG[ YI]\ S[4 VF H]JFG K[ T[HP 
 CG]DFGÒ VBF0FDF\ pTIF"P ;]U|LJ TF[ DF[HDF\ VFJL UIF[ S[4 VFH 5F[TFGL 
;FY[ ,0GFZF[ SF[. VFjIF[ BZF[ ¦ K[<,F A[ RFZ JZ;YL TF[ SF[. CFD EL0T]\ GCÄP  
 C;LG[ ;]U|LJ[ CG]DFGÒ ;FY[ CFY lD,FjIF[ VG[ VBF0FGL DF8LG[ J\NG SIF"P 
;]U|LJ AF[<IF[ o H]JFG ¦ XZLZ TF[ 3F8NFZ AGFjI]\ K[4 56 DG[ ÒTL HFVF[ V[8,]\ A/ 
ATFJF[ TF[ BZF ¦ 
CG]DFGÒ AF[<IF o lD+ ¦ V[ TF[ CJ[ N[BFX[P 
 CG]DFGÒYL lD+ AF[,F. HJFI]\ VG[ T[ ;F\E/LG[ ;]U|LJG[ 56 ,FuI]\ S[4 
HF6[ V[ 5F[TFGF lD+ H K[P 
 S]:TLGF[ VFZ\E YIF[P TF, 9F[SIF VG[ HF[0L HFDL 50LP NFJ 5Z NFJ VG[ 
AF\WKF[0 DF\0L RF,JFP HF[GFZF TF[ V[SZ; Y. UIFP ;]U|LJ VG[ CG]DFGÒGL HF[0L 
H[ AFH] GD[ V[ AFH] HF[GFZF 56 -/TF HFI K[P ;]U|LJG[ YI]\ S[ DF/]\ ÒTFX[ GCÄP 
CG]DFGÒG[ V[D YFI K[ S[ ;]U|LJG[ CZFJJF[ GYLP CFZX[ TF[ V[G[ DGDF\ VF[K]\ 
VFJX[P V[ ZLT[ A[DF\YL V[S[I 5FKF 50TF GYLP V[8,[ HF[GFZFVF[G[ TF[ Z\U R0L 
UIF[P ;]U|LJG[ YFS R0JF DF\0IF[P 5F[T[ GSSL CFZX[ V[D ,FuI]\P 56 HIF\ 5KF0JFGL 
V6L VFJ[ K[ tIF\ CG]DFGÒ -L,]\ D}SL N[ K[ccZ) 
 cJFC Z\U,F SYFz[6Lc DF\ Z\U]Ò ZFHFGF NZAFZDF\ VSS,X\SZ GFDGF[ jIlST 
VSS,GL 50LSL J[\RJF DF8[ VFJ[ K[ T[GL ;FY[ -F[,S CF[I K[4 T[ JUF0[ K[ G[ 
NZAFZDF\ SC[ K[ S[ VDFZL VSS,GL 50LSL BZLN[ V[JF[ SF[. RT]Z DF6; VF5GL 
;EFDF\ K[ BZF[ m CF[I TF[ VDFZL ;FD[ VFJ[P D}ZBFVF[G[ VD[ VSS,GL 50LSL 
J[\RTF GYLP VSS,JF/F CF[I T[GL 5ZLÙF SZLV[ KLV[P VF Ý;\U[ ;Z; Z;;'lQ8 
ZRFI K[4 T[ HF[.V[ o 
 cctIF\ ZFHFÒ AF[<IF o VF56L ;EFDF\ SF[. RT]Z DF6; GYL m AWF D}ZBFVF[ 
H A[9F K[ S[ X]\ m 
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 tIF\ ;0FS SZTF[ Z\U,F[ éEF[ YIF[P 
 VFBL ;EFGF ,F[SF[ Z\U,F ;FD[ HF[. ZæFP ZFHFÒ VG[ ÝWFGÒ 56 HF[. 
ZæF\P 
 VSS,X\SZ[ 56 0F[S]\ O[ZJLG[ Z\U,F ;FD[ HF[I]\P 
 HF[TF\ H -F[,S p5Z NF\0L DFZL NLWL VG[ WDWDFSGF[ AF[, UFÒ é9IF[P 
 Z\U,F[ CJ[ RF<IF[P 
 VSS,X\SZ ;FD[ éEF[ ZæF[P Z\U,FGF 5UGL DF[H0L HF[.G[ VSS,X\SZ[              
-F[,S p5Z V[S YF5 DFZLP 5KL Z\U,FGF[ R]0LNFZ 5FIHFDF[ HF[.G[ -F[,S p5Z A[ 
YF5 DFZLP T[ 5KL Z\U,FGF[ ,F, Z\UGF[ 0U,F[ HF[.G[ +6 YF5 DFZLP VG[ 5KL 
Z\U,FGL 8F[5L HF[.G[ TF[ VSS,X\SZ V[JF[ ZFÒ YIF[ S[ WLG4 WLG4 WLG WLG V[D           
-F[,S AHFJTF\ AHFJTF\ 8F[5LG]\ O]DS]\ 50SI]\ 8F[5L êRL SZL NLWLP Z\U,F[ R}5P 
 GF AF[<IF[4 GF 0F[<IF[ S[ GF RDSIF[P H[D 5}T/]\ CF[I T[D éEF[ H ZæF[P 
 cJFC JFC4 JFC JFCc VF AF[,LG[ VSS,X\SZ[ Z\U,FGL 8F[5L T[GF DFYF p5Z 
5FKL UF[9JL NLWLP 
 5KL ZFHFÒ ;FD[ HF[.G[ VSS,X\SZ AF[<IF[ o DCFZFH ¦ VF D}\U]\ ÝF6L EFZ[ 
~5F/]\ K[ CF[ ¦c#_ 
 cZ\U,FGL Z\UTc DF\ ÒJZFD HF[XLV[ HF[0S6F\ ~5L Z;;'lQ8 56 B0L SZL K[P 
VSS,X\SZG[ Z\U,F[ 5F[TFGL RT]ZF.YL CZFJL N[ K[P VG[ VSS,X\SZ ZFÒ Y.G[ 
Z\U,FGF JBF6 SZTF\ HF[0S6F\ UFI K[ G[ T[ HF[0S6F\ JF\RJFGL VG[ ;F\E/JFGL 
AF/SF[G[ DHF 50[ K[4 G[ VFG\NGF Z;DF\ 0}AL HFI K[ T[ HF[0S6F\GL Z;FG]E}lT        
SZLV[ o 
 ccJFC Z\U,F 
 RT]Z D\U,F 
 A]lâGF KF[ TD[ H -U,F 
 TD[ C\;G[ AWF H AU,F 
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 36FI VFjIF 
 SF[. G OFjIF 
 VFjIF T[G[ TD[ CZFjIF 
 DFY]\ D}\0L VG[ EUFjIF 
 H[ H[ VFjIF 
 SF[. G OFjIF 
 GFD VDFZ]\ VSS,X\SZ 
 RFT]ZLGL SZ]\ SR]\AZ 
 
 SNL G CFZ]\ 
 SFD V[ DFZ]\ 
 RFT]ZLGF R6F JWFZ]\ 
 A]lâGF\ ElHIF\ pTFZ]\P 
 
 DG[ CZFjIF[4 JFC Z\U,F4 
 HZF G OFjIF[4 JFC Z\U,F 
 EF. Z\U,F4 JFC Z\U,F4 
 VDG[ TD[ AGFjIF 5U,F 
 JFC Z\U,F4 JFC Z\U,Fcc#! 
 ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ GFGF\ GFGF\ JFSIF[ äFZF J6"G SZLG[ 
Z;;'lQ8 ZRFI K[P T[D6[ cZ\U,FGL Z\UTc JFTF"DF\ JG4 0]\UZ4 BL6 JU[Z[GF J6"G 
äFZF VNŸE]T Z;;'lQ8 ZRL K[P T[ HF[.V[ o 
 ccGUZ N}Z CT]\P S[8,F\I UFD JRDF\ VFjIF\P UFD UIF\ VG[ 0]\UZ VFjIF\P 
0]\UZDF\ hF0L K[ T[ J8FJ[ K[ 5KL GUZGF[ ;LWF[ Z:TF[ VFJ[P JG VG[ 0]\UZDF\ SF[. 
DF6;GL J:TL G D/[P 56 V[S 0FS]GL 8F[/L 0]\UZFGL ê0L BL6DF\ ZC[TL CTLP V[GL 
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5F;[ 5F6LNFZ 3F[0F CTFP ZFTGF ;DI[ HFI VG[ ,}\8OF8 SZ[P ZFTF[ZFT 5FKF VFJL 
HFI V[GF[ 5TF[ ,FU[ GCÄP ;}ZH VFYdIF 5KL 0FS} p50[ VG[ ;}ZH puIF 5C[,F\ 
5FKF VFJL HFIP V[D V[SJFZ ;}ZH VFYdIF[ S[ 0FS} 3F[0F 5Z R0IF VG[ RF,L 
GLS?IFP SF[TZDF\YL GLS/LG[ DFZUDF\ 5CF[\rIFP V[S VF\W/F[ VG[ V[S AC[ZF[ 0]\UZGF 
DFU"DF\ A[9[,FP ;F\H Y. U. CTLP T[YL ZFT SIF\ lJTFJJL T[GF[ lJRFZ SZTF CTFP 
tIF\ 3F[0FGF\ 5U,F\GL T0A0F8L ;F\E/L4 VF\W/FV[ AC[ZFG[ .XFZFYL Sæ]\ S[4 
T0A0F8 SZTF 3F[0F RF<IF VFJ[ K[P tIF\ TF[ AC[ZFV[ 3F[0F HF[IFP HF[THF[TFDF\ 0FS}GF 
3F[0F tIF\ 5CF[\RL UIFP 0FS}V[ VF\W/FG[ VG[ AC[ZFG[ HF[IFP ;ZNFZ[ V[SND 3F[0F\ 
éEF\ ZBL NLWF\P EFZ[ GJF. ,FUL S[4 VF DFZU[ Y.G[ SF[. DF6; HT]\ GYL S[ 
VFJT]\ GYLP VF A[ DF6; SIF\YL VFjIF\ m E[lNIF CX[ VG[ E[N ,[JF VFjIF CX[           
TF[ mcc#Z 
 ÒJZFD HF[XLGL cZ\U,FGL Z[J0Lc JFTF"VF[ DF[8[EFU[ HF[0S6F\YL X~ YFI K[P 
T[ HF[0S6F\ JF\RTF\ H AF/SF[ Z;DF\ TZAF[/ Y. HFI K[P HF[.V[ o 
ccJFC Z\U,F4 VSS,GF\ T[ 3F[0F 36F EUFjIFÒ 
A]lâGL T[ SZL Z[J0L4 O}8,F 30F JUF0IFÒcc## 
 VF ZLT[ X~VFT SZLG[ JFTF" DF\0[ K[P V[SND 8}\SF\ JFSIF[ K[P JFSIF[DF\ 
;Z/TF K[P SFZ6 S[ AF/SF[ T[ T]ZgT ;DÒ XS[ K[4 VG[ JFTF" X~VFTYL H HDFJ8 
SZ[ KP HF[.V[ o 
 ccZFHF A[9F K[P 
 ÝWFGÒ éEF K[P 
 Z\U,F[ TF, 5Z TF, N[ K[ VG[ DF[HDF\ T0FSF DFZL ZæF[ K[P V[JFDF\ V[S 
DF6; ZFHFÒ ;FD[ VFJLG[ AF[<IF[ S[4 HI CF[ DCFZFHGF[P 
 VF DF6;G[ BE[ V[S Y[,F[ CTF[P 
ZFHF SC[ o X]\ ,FjIF KF[ VF Y[,FDF\ m 
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VF DF6; AF[<IF[ o Y[,FDF\ ,FjIF KLV[ HFN]GF 5F[8,F\ V[SYL V[S R0[ V[J\] HFN] 
ATFJ]\P 
ZFHF SC[ o V[D m TD[ HFN]UZ KF[ m 
HFN]UZ SC[ o CFÒ4 VDFZF H[JF[ SF[. HFN]UZ GYLP 
ZFHF SC[ o TF[ ATFJF[ TDFZ]\ HFN]P 
HFN]UZ V[G]\ GFDP 
85 N.G[ GLRF[ A[;L UIF[P 
 5C[,F\ TF[ ULT UFJF DF\0IF[P 5F[TFGF Y[,FDF\ CFY 3F<IF[P ZFHFV[ 5}KI]\ o CF4 
TDFZ]\ GFD TF[ SCF[ ¦ 
HFN]UZ[ ULT UFTF\ UFTF\ JFT SCL S[ o 
 DFZ]\ GFD VHA HFN]UZ 
 VFBL N]lGIF K[ DFZ]\ 3Z 
  H\TZ SZTF[4 
  D\TZ SZTF[4 
 SZTF[ T\TZ DF[8F\4 
 OF\NF O\NZ W\TZ A\TZ 
 SZTF[ SDF, BF[8Fcc#$ 
 VF ZLT[ VF JFTF"DF\ 36F\ AWF\ HF[0S6F\ VFJ[ K[P G[ T[ AF/SF[GL lH7F;F VG[ 
lJ:DI JWFZ[ K[P AF/SF[G[ JFTF"DF\ Z; 50[ K[ S[ CJ[ JFTF"DF\ VFU/ X]\ VFJX[ m V[ 
ZLT[ AF/SF[ JFTF" ;FY[ TFNFtDITF VFJ[ K[P 
 cZ\U,FGL Z[J0Lc JFTF"DF\ V[S Ý;\UDF\ Z\U]ÒZFHFGF NZAFZDF\ NXA]lâ 
GFDGF 5\l0T VFjIF CTFP T[ Z\U,FG[ Ý`G 5}K[ K[ G[4 Z\U,F[ U5 DFZ[ K[ G[ T[GF 
U%5F ;FRF 50[ K[P T[ Ý;\U Z; pt5gG SZ[ K[P JFTF"GF ÝFZ\EDF\ H ÒJZFD HF[XL 
V[S HF[0S6]\ D}S[ K[P T[ HF[.V[ o 
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 cJFC Z\U,F4 VF N]lGIFDF\ U5G]\ RF,[ ZFHÒ4 
 U5LNF;G[ DFY[ D}S[ ,F[SF[ DF[8F[ TFHÒc 
ccZ\U,F[ SC[ o VD[ U5 DFIF" T[ 5\l0T NXA]lâV[ ;FRF\ DFGL ,LWF\ VF[ Z\U,L ¦ VF 
N]lGIFDF\ AW]\ H U5 H RF,T]\ ,FU[ K[P DF[8F DF[8F DF6;F[ DF[8F\ U5 DFZ[ VG[ GFGF 
CF[I T[ GFGF\ U5 DFZ[P H[G]\ U5 DF[8]\ T[ DF[8F[ A]lâDFG U6FI K[P 
Z\U,L SC[ o V[ S[JL ZLT[ m 
Z\U,F[ SC[ o V[8,[ V[D S[4 5[,F 5\l0T[ VDG[ 5}KI]\ S[ A]lâ S[JL CF[I m VDG[ S\. 
;DHFI]\ GCÄ 56 V[S V[ JFT ;F\E/L S[ A]lâ RF[bBLCF[IP RF[bBFDF\ RF[bB]\ T[,G]\ 
8L5]\ CF[I V[ JFT 5ZYL VD[ U5 DFZL NLW]\ S[4 T[,GF\ 8L5F\ H[JL T[ JFT NXA]lâ 
5\l0T[ ;FRL DFGL ,LWLcc#5 
 c8L0F[ ;F\-c GFDGL JFTF"DF\ GNLDF\ KF[SZFVF[ pGF/FDF\ GCFTF CTFP T[G]\ 
J6"G AF/SF[DF\ V[S ÝSFZGL Z;;'lQ8G]\ lGDF"6 SZ[ K[P HF[.V[ o 
 ccV[S lNJ;GL JFT K[P pGF/FGF lNJ;F[ K[P J{XFB DlCGFGL UZDL4 V[JF[ 
TF5 50[ S[ JFT G 5}KF[P WZTL WU[P 5U G D]SFIP pS/F8GF[ 5FZ GCÄP UFDG[ 5FWZ 
GNL K[P ;Z; DhFG]\ 5F6L K[P UFDGF\ KF[SZF A5F[Z[ GCFJF p50[P YF[0[ N}Z DCFN[JG]\ 
D\lNZ CT]\P tIF\ ê0] DFYF[0FEZ 5F6LP tIF\ AWF\ HFI VG[ GCFI NF[0LG[ lSGFZ[YL 
U],F\8 BFJFDF\ TF[ BZL DhF 50[P AWF GFcJF HFI VG[ 8L0F[ S\. ZC[ m V[I p50[P 
HFI TF[ BZF[ 56 GCFJF 5FD[ GCÄP ê0]\ 5F6L V[8,[ 5F[T[ H 0Z[P lSGFZ[ A[;LG[ 
GCFJFG]\ DG YFI4 56 KF[SZF\ 5HJ[4 SF[. DF[\ 5Z 5F6L KF\8[ SF[. 56  B[\RLG[ 
5F6LDF\ 3;0L RF,[P 8L0F[ 0Z[ G[ AZF0F 5F0[P AWFG[ U[, YFIP C;[ G[ TF/LVF[ 5F0[P 
SF[. DF[8F[ KF[SZF[ J/L KF[0FJ[cc#& 
 cU],] ;ZNFZc JFTF"DF\ Z[6] GFDGL AF/F CF[I K[P T[ B}A H ;FCl;S VG[ 
GL0Z CF[I K[P T[ H\U,DF\ JK[ZL p5Z ;JFZL SZLG[ OZJF DF8[ GLS/[ K[P V[ Z;;'lQ8 
AF/SF[G[ VFSØ[" K[P HF[.V[ o 
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 ccV[ TF[ JK[ZL 5Z A[9L K[ VG[ JK[ZL 5JGJ[U[ DF\0L K[ NF[0JFP SI[ DFZU[ HJ]\ 
V[ S\. GSSL GYLP H[ DFU" D?IF[ CTF[ V[ DFZU[ DF\0L NF[0JFP Z[6] ;DÒ U. S[ JK[ZL 
RDSL U. K[P V[ CJ[ h8 éEL ZC[X[ GCÄP éEL ZFBJF DC[GT SZLP RF[S0FGL 
,UFD HF[ZYL B[\RLP V[8,[ TF[ JK[ZL AD6F HF[ZYL EFUJF DF\0L Z[6] ;DÒ U. S[4 
HF[ A[;JFDF\ HZFI E}, YX[ TF[ 5F[T[ GLR[ UA0L 50X[P 5F[TFGL lGXF/DF\ V[S EFZ[ 
T[HNFZ 3F[0L CTLP T[GF 5Z 5F[T[ R0TL V[ 3F[0L 5}Z5F8 H NF[0[ V[G[ ,LW[ 5F[TFG[ 
AZFAZ A[;TF\ VFJ0L UI[,\]P 56 VF JK[ZL TF[ V[GF SZTF\I RFZ U6L JWFZ[ NF[0TL 
CTLP VFD NF[0TL NF[0TL JK[ZL N}ZGL N}Z HTL ZCLP V[DG[ V[D ;F\H 50L U.P ;}ZH 
VFYdIF[P V[JFDF\ V[S DF[8L GNL VFJLP tIF\ JK[ZL V8SL U.P 85 N.G[ Z[6] GLR[ 
pTZL 50LP ,UFD 5F[T[ CFYDF\ H ZFBLP V[S JFT ;}hL U.P SNFR JK[ZL GF;L HFI 
TF[ m 5F;[ H V[S hF0 HF[I]\P O8 N.G[ ,UFD hF0GF Y0 ;FY[ AF\WL NLWLcc#* 
 VF Ý;\U[ Z[6]GF ;FC;GL VNŸE]T Z;;'lQ8 AF/SF[ ;DÙ B0L SZL N[ K[P 
 VFD ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ V,U V,U Ý;\UF[V[ 5F[TFGL X{,L4 
J6"G4 XaNF[ äFZF B}A H HF[ZNFZ Z;;'lQ8 ZR[ K[ G[ AF/SF[ T[DF\ Z;TZAF[/ Y. 
HFI K[P 
s5f AF[WFtDS TÀJ o 
 ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[DF\ AF/SF[G[ 36]\AW]\ AF[WFtDS TÀJ D/[ K[4 H[ 
AF/SF[G[ ÒJGF[5IF[UL YFI K[P T[DF\YL T[ AF[W U|C6 SZ[ K[ G[ VD]S AFATF[GF[ tIFU 
SZ[ K[P ;FZF\ JFSIF[ S[ ;FZ T[ ÒJGDF\ U|C6 SZ[ K[P 
 T[DGL AF/JFTF"VF[DF\ SIF\ SIF\ S. ZLT[ AF[WFtDS TÀJF[ D/[ K[4 T[GF[ lJUT[ 
VeIF; SZLV[P 
 T[DGL AF/FJFTF" c,L;F[ D}\0F[c DF\ lDIF\ O];SLG[ V[S D];FOZ O;FJFGF[ ÝIF; 
SZ[ K[ G[ D];FOZ 5F[T[H O;FI HFI KP T[ HF[.V[ o 
 ccD];FOZ SC[ o h8 NF[Z0]\ GFBF[P 
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NF[Z0]\ GFbI]\4 NF[Z0]\ 8}\S]\ CT]\P S}JFG[ Tl/I[ A[;L UI]\ GCF[T]\P 
NZJFG SC[ o D];FOZ EF. ¦ TD[ S}JFDF\ YF[0F ,8SF[ 5KL NF[Z0]\ pTFZF[ TF[ Tl/I 
5CF[\R[P 
 ALRFZF D];FOZ EF. S}JFDF\ pTIF"P S}JFGF S9[ZFGF ;l/IF 5S0LG[ ,8SIFP 
NF[Z0]\ pTFI"P V[S CFY[ ;l/IF[ 5S0JFGF[ VG[ ALH[ CFY[ NF[Z0]\ O[ZJJFG]\ V[8,[ ALRFZF 
D];FOZEF.GF[ ND ;]SF. UIF[P 36LJFZ[ ;l/IFDF\ WF[lTI]\ E[ZJFI]\P WLD[YL B[\RL SF-
I]\P CFX4 CJ[ D];FOZEF.G[ XF\lT J/L4 WF[lTI]\ GLRF[JLG[ ELG]\ 5C[ZL ,LW]\P AA0TF 
AA0TF 5FKF VF[Z0L 5Z UIFP O];SL lDIF\GL ;FD[I HF[I]\ GCÄP 
 lDIF\ AF[<IF o D];FOZEF. ¦ V[S lXBFD6 IFN ZFBHF[ S[4 D];FOZLDF\ SF[.G[ 
AGFJJF GCÄ S[ BF[8L DxSZL SZJL GCÄP ALHFG[ AGFJJF HTF\ VF56[ 5F[T[ AGL 
H.V[P D];FOZEF. 8F-F8D AGL UIFcc#( 
 clDIF\ O];SL 0FU,F[c AF/JFTF"DF\ lDIF\ O];SL ,F[SF[G[ V\WzâF N}Z SZJF DF8[ 
D}B" AGFJ[ K[4 G[ K[<,[ ;Z; ;AF[W VF5[ K[ T[ T[DGF H XaNF[DF\ HF[.V[ o 
 cclDIF\ O];SL CZBFTF HFI K[4 C;TF HFI K[P TF/LVF[ 5F0[ K[ VG[ VFG\N 
VFG\N Y. UIFP 
ALAL AF[<IF o UF\0F TF[ GYL Y. UIF G[ m 
lDIF\ SC[ o EFZ[ DhF Y. V[PPP VD[ l;5F. ArRF ¦ 
ALJL SC[ o T[G]\ X]\ K[ m 
tIF\ TEF E8 VFJL 5CF[\rIFP 
E8Ò AF[<IF o XL ,0F. K[ m 
ALAL SC[ o VF TDFZF lDIF\G[ ;DHFJF[P SF[6 HF6[ X]\ S.S SZL VFjIF K[ S[4 V[S,F 
V[S,F C;[ K[P 
E8Ò SC[ o X]\ m 
lDIF\ SC[ o TDFZL 5F[YLDF\ V[D ,bI]\ K[ S[ N[JTF AF[,[ m 
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E8Ò SC[ o GF E.4 N[JTF SX]\ GF AF[,[ V[ TF[ V[SwIFG YJF DF8[ K[P V[ S\. AF[,[ 
GCÄP 56 VF56]\ DG ;FR]\ CF[I TF[ VF56]\ DG N[J~5 AGL HFIP  
lDIF\ SC[ o TF[ A;4 5F[YLGL JFT BZLP S58L DF6;F[ ;FR]\ BF[8]\ SX]\ GF ;DH[4 5KL 
AGL HFIcc#) 
 clDIF\ O];SL N0DXFc GFDGL JFTF"DF\ AF/SF[G[ lCgN] D];,DFGGL V[STFGF[ 
AF[W D/[ K[P SF[.56 WD" V\T[ TF[ DFGJTF H lXBJ[ K[ T[ AF[W AF/SF[G[ ;Z/TFYL 
VF5[ K[P T[ HF[.V[o 
 cclDIF\ éEF éEF lJRFZ SZ[ K[ tIF\ TF[ N0DXFV[ DFY]\ O[ZjI]\P lDIF\G[ HF[.G[ 
N0DXF AF[<IF o VFJF[ lAZFNZ VFJF[P éEF KF[ S[D m A[;F[P 
 lDIF\ SC[ o A; éEF KLV[ V[8,[ éEF KLV[P 56 CJ[ A[;LX]\4 VDFZF 
EF.A\W 5FK/ ZCL UIF K[P 
N0DXF4 SC[ o JFCPPPP JFC ¦ TF[ TF[ TDFZ[ A[;J]\ H 50X[4 BZ]\ G[ m 
lDIF\ SC[ o CFP 
N0DXF SC[ o lAZFNZ4 N[BFJ p5ZYL TD[ D];,DFG ,FUF[ KF[P 
lDIF\ DF[-]\ R0FJLG[ SC[ o SZLG[ UDFZ H[JL JFT ¦ 
N0DXF SC[ o S[D m 
lDIF\ SC[ o E,F DF6;4 lCgN] CF[J]\ S[ D];,DFG CF[J]\ V[ TF[ 5KLGL JFT K[P VD[ TF[ 
.g;FG KLV[ .g;FGP 
N0DXFV[ lDIF\GL 5L9 5Z WaAF[ DFIF[" VG[ SC[ o JFC 
lAZFNZ JFC ¦ VD[ 56 p5ZJF/FGF A\NF KLV[P .g;FG KLV[P tIF\ TF[ N}Z TEF E8 
N[BFIFP 
lDIF\ SC[ o H]VF[4 5[,F VDFZF EF.A\W RF<IF VFJ[P N0DXF VF\B p5Z CFYGL 
KFH,L SZLG[ HF[JF DF\0IFP 
AZFAZ HF[.G[ SC[ o VZ[PPPP 564 V[ TF[ SF[. AFD6E8 H[J]\ ,FU[ K[P 
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lDIF\ SC[ o OZL OZLG[ UDFZ H[JL JFT V[ AFD6E8 GYL V[ TEF E8 K[ TEF E8P 
VDFZF lHUZHFG EF.A\WP 
 N0DXF GJF.YL lDIF\ ;FD[ A[ 30L HF[. ZæF\ VG[ 5KL SC[ o JFC .g;FG 
JFC ¦ TD[ H ;FRF .g;FG KF[P A[ EF.A\W4 lDIF\ VG[ DCFN[JP HAZF[ D[/ A[;F0IF[ 
K[cc$_ 
 cÒJTF[ JF3c AF/FJFTF"DF\ ÒJZFD HF[XL SC[ K[ S[ DF6; HF[ DF+ DF[HDHF 
SZ[ TF[ E}BDZF[ GSSL VFJ[ K[P T[ AF[W HF[0S6F\ äFZF ;Z; ZLT[ AF/SF[G[ VF5[ K[ T[ 
HF[.V[ o 
 ccEF[H5ZF GFD[ V[S UFD 
 UFDDF\ V[S ZFHF 
 DF[8F[ V[DGF[ DC[,P 
ZFH;EFGL DF[8L A[9SP T[DF\ ZFHGL ;EF D/TLP 
 V[S ;DIGL JFT K[P 
ZFHFGF AF5NFNF DF[HDF\ G[ DhFDF\ 50L UIFPPPP 
 DF[HG[ DhFDF\ 50[ JFl6IF[ 
 T[ 5{;F G 5FD[ SFl6IF[P 
 DF[H G[ DhFDF\ 50[ ZFHF4 
 V[G[ tIF\ JFU[ E}BGF\ JFHFP 
 VF JFTF ZFHFGF AF5NFN ;DHIF GCÄP Z\UZFUDF\ 5{;F BZRJF ,FuIFP 
E\0FZ BF,L YJF DF\0IF[P K[J8[ 5F[TFGF UFD VG[ UZF; p5Z 5{;F pWFZ ,[JF 
DF\0IFP SZH 56 36]\ Y. UI]\Pcc$! 
 VF ZLT[ VF AF/JFTF" äFZF 56 AF/SF[G[ AF[W D/[ K[ S[ DF+ DF[HDhFDF\ 
5{;F BR[" TF[ GSSL E}BDZF[ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF" 
äFZF AF/SF[G[ .`JZGF GFD[ RDtSFZ4 5ZRF4 -F[\U JU[Z[YL 56 5lZlRT SZ[ K[ G[ SC[ 
K[ S[ VF AW]\ ,F[SF[G[ D}B" AGFJJF DF8[ CF[I K[P CSLSTDF\ VF AW]\ BF[8]\ CF[I K[ V[JF[ 
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AF[W T[ AF/SF[G[ VF5[ K[P VF AF[WFtDS TÀJ cEUTGL EJF.c JFTF"DF\ ;Z; ZLT[ 
VF5[ K[P HF[.V[ o 
 ccE8Ò SC[ o SF\ G[ OF\4 N[JTFGL JFTF[DF\ TD[ DxSZL GF SZXF[P 
lDIF\ SC[ o N[JTF TF[ AWF ;FRF4 N[JTFGL DxSZL YFI H GCÄP 
E8Ò SC[ o TF[ CD6F X]\ AF[<IF m 
lDIF\ SC[ o VD[ S\. N[JTFG[ A[JS}O SCLV[ KLV[ VG[ TDFZF H[JF V[ WlT\U DFGL A[;[ 
V[G[ VD[ A0F A[JS}O SCLV[ KLV[P 
 5[,F VDFZF V[S 5LZ GCF[TF VFjIF m XLXLDF\ 5F6L EZLG[ VF5TF CTF VG[ 
SC[TF CTF S[4 RDtSFZL 5F6L K[P H[ 5LV[ T[GF[ ZF[U D8L HFIP 
 ZF[U TF[ SF[.GF[ D8IF[ GCÄ 56 AWFGF ~l5IF ,.G[ GF;L UIFP 5KL V[JF 
RDtSFZ DFG[ V[ A[JS}O GCÄ TF[ X]\ mcc$Z 
 VF H AF/JFTF"DF\ lDIF\ O];SL WD"GF GFD[ ,}\8TF V[S 9UGL 5F[, B]<,L SZ[ 
K[4 T[ JFTYL AF/SF[G[ AF[WFtDS TÀJ AF/SF[G[ D/[ K[ T[ HF[.V[ o 
 cc,F[SF[G]\ ;FR]\ GFl/I[Z ,. ESTZFH 5F8,F GLR[ D]STFP TZT H 5[,F[ DF6; 
WLD[YL T[ GFl/I[Z ,. ,[ VG[ AGFJ8L GFl/I[Z D}SL N[P 5C[,[YL H V[DF\ S\S] S[4 W}/ 
EZL ZFbIF CF[IP 
 5KL TF[ ,F[SF[V[ ESTZFHG[ B}A 5L8IFP AWF ~l5IF 50FJL ,LWFP lDIF\ 
O];SLGL JFC JFC AF[<IFP 
E8Ò SC[ o lDIF\ TD[ BZL SZLP 
lDIF\ AF[<IF o WD"GF GFD[ VFJL RF,FSL SZLG[ 9U ,F[SF[ W]TL BFI K[P 
E8Ò AF[<IF o WD"GF GFD[ VFJL 9UF.VF[ H RF,TL CF[I K[P 
lDIF\ AF[<IF o AWF 9U GYL CF[TFP 36FI ;FRF CF[I K[P 56  VFJF 9UF[G[ ,LW[ T[ 
ALRFZF 56 9UDF\ U6F. HFI K[P 
E8Ò SC[ o ;F[ JFTGL V[S H JFTP ;FRF DF6;F[ TF[ VFJL RDtSFZGL JFTF[ SZLG[ 
~l5IF ,[JF A;[ H GCÄP V[ SFD 9UGF lDIF\ V[ V[S 9UGL 5F[, 5S0L 5F0Lcc$# 
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 cJLZ CG]DFGc GFDGL AF/JFTF"DF\ CG]DFGÒG]\ RlZ+ ;Z/ ZLT[ VF,[BFI]\ 
K[P T[DF\ CG]DFGÒGF U]6F[ CTF4 T[ ;Z; ZLT[ jIST YFI K[P VG[ AF/SF[G[ T[GF 
;NŸU]6 ~5[ AF[W D/[ K[P G[ T[ U]6 AF/SF[ 5F[TFGF ÒJGDF\ pTFZ[ K[P VF ZLT[ 
ÒJZFD HF[XL ;Z/ X{,LDF\ cJLZ CG]DFGc AF/JFTF" ~5[ ;DU| ZFDSYF VF5[ K[P T[ 
8}\SDF\ HF[.V[ o 
 cc;LTFDFTFV[ zLZFDG[ Sæ]\ o CG]DFGÒGL ;[JF HF[.G[ DG[ VFG\NGF[ 5FZ 
GYL ZC[TF[P T[GF AN,FDF\ VF56[ CG]DFGÒG[ S\. VF%I]\ GYLP S\.S VF5F[P 
zL ZFD[ Sæ]\ o V[ 5ZD ;[JS K[P ;[JF V[ V[GF[ WD" K[ V[GF[ V[S ZTLEFZ 56 AN,F[ 
,[ TF[ TF[ V[ ;[JF D8L HFIP 
;LTFDFTFV[ Sæ]\ o 56 V[G[ ;EFDF\ A[;JF pR]\ VF;G TF[ VF5F[ ¦ V[ TF[ VF56F 
RZ6 5F;[ CFY HF[0LG[ A[;L HFI K[P V[JL NIFD6L JFT DG[ UDTL GYLP 
 zLZFD[ Sæ]\ o ;[JS ;NFI GD| ZC[ K[P V[G[ DFG G HF[.V[P CG]DFGÒG]\ RlZ+ 
;[JSG]\ VFNX" RlZ+ K[P ;[JS S[JF[ CF[I TF[ S[ CG]DFG H[JF[P SF[. V[DG[ DF[8F[ G 
DFGL ,[ V[ DF8[ 5F[T[ RZ6F[DF\ A[;[ K[P V[G[ V5DFG U6TF GYLP H[GFDF\ 5F[TFGF 
SZTF\ JW] XlST CF[I T[G[ GDJ]\ V[ 56 ;[JF K[P 
 CJ[ VIF[wIFYL ;]U|LJ4 lJELØ64 V\UN JU[Z[ ;FY[ VFjIF CTFP T[D6[ 
HJFGF[ ;DI VFjIF[P zLZFD[ T[DG[ AWL ZLT[ ZFÒ SIF"P 
 tIFZ[ CG]DFGÒV[ CFY HF[0LG[ HZF lJGF[N SIF[" S[ o ÝE] ¦ AWFG[ DG5;\N 
J:T] VF5LG[ ZFÒ SIF" 56 VDG[I S. ZFÒ SZXF[ S[ GCÄ m 
 zL ZFD TF[ HF6[ K[ S[ CG]DFGÒG[ SF[. J:T]GF[ ,F[E GYLP SF[. J:T] RFCTF 
GYLP 56 V[DG[ UD[ V[JL J:T] VF5LV[ TF[ ZFÒ YFIP 
zLZFD AF[<IF o VD[ VF5LV[ T[ TD[ ,[XF[ m 
CG]DFGÒ AF[<IF o UD[ V[JL J:T] VF5F[ TF[ ZFÒ Y.V[P 
zLZFD AF[<IF o IFJãFDSYF JLZ RlZQIlT DlCT,[ F 
 TFJrKZLZ[ Jt:IgT] ÝF6F DD ;\XIo FF 
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 HIF\ ;]WL ZFDSYF VF 5'yJL p5Z ZC[X[ tIF\ ;]WL TDFZFDF\ DFZF[ ÝF6 ZC[X[P 
 CG]DFGÒV[ VFG\NYL DFY]\ GDFjI]\ VG[ 5U[ ,FuIFP V[DG[ UD[ V[J]\ H 
zLZFD[ VF%I]\4 ZFDSYF TF[ V[DG[ 36L 36L JCF,LP HIF\ ;]WL ZFDSYF ZC[ tIF\ ;]WL 
T[VF[ VDZP 
 zLZFD[ Sæ]\ o C[ CG]DFGÒ ¦ TDFZF DFZF p5Z V5FZ p5SFZF[ K[P T[GF V[SGF 
AN,FDF\ DFZF[ ÝF6 VF5L Np\ TF[I ALHF[ TF[ AFSL H ZCL HFIP 
 CG]DFGÒ TF[ Z0]\ Z0]\ Y. UIFP V;æ N]oBDF\ DF6; Z0[ K[4 SF\ TF[ V5FZ 
;]BDF\ DF6;F[G[ VF\;] VFJ[ K[P V[ VF\;] ;]BGF K[P V[ ;]B CG]DFGÒG[ YI]\P 
 VF ZLT[ CG]DFGÒ CÒ 56 VDZ K[P HIF\ HIF\ ZFDSYF YTL CF[I tIF\ 
SF[.56 J[X[ CG]DFGÒ tIF\ H.G[ Ý[DYL ZFDSYF ;F\E/[ K[4 T[YL ZFDFI6GL SYF 
HIF\ YFI tIF\ 5C[,] VF;G CG]DFGÒG]\ D}S[ K[Pcc$$ 
 cGF8SG]\ GF8Sc GFDGL AF/JFTF"DF\ UF5LNF; GFDG]\  V[S 5F+ CF[I K[P T[ 
lDIF\ O];SL ;FY[ U%5F DFZJF A[;[ K[P VG[ U%5F X~ SZ[ K[4 VG[ SC[ K[ S[ T[GF[ V[S 
HDF, GFD[ lD+ CTF[4 T[G[ KZF[ DFZLG[ DFZL GFbIF[P T[ JFT lDIF\ O];SL ;FRL DFGL 
,[ K[ G[ UF[5LNF;G[ DFZJF NF[0[ K[P VF ÝSFZ[ VF AF/JFTF"DF\YL p¿D AF[W D/[ K[ T[ 
ÒJZFD HF[XLGF XaNF[DF\ H HF[.V[ o 
 cclDIF\ SC[ o TF[ VDFZF[ CFY KF[0MP VFH V[GF[ 5TF[ ,FUL UIF[P V[ KZF[ 
EF[\SGFZ VF VDFZF[ 5FSF[ EF.A\W U%5LGF[ ArRF[ CTF[P V[G[ VFBF[ G[ VFBF[ SF5L 
GFB]\P CF4 VD[ l;5F. ArRF ¦ B}GGF[ AN,F[ B}GP 
ALAL AF[<IF o UF\0F YIF KF[ m 5KL TF[ V[ HDF,.EF.G[ SF[.V[ ARFJL ,LW[,FP 
KZFGF[ 3F ;FZF[ Y. UI[,F[ VG[ ÒJTF 5FKF VFJ[,FP  
lDIF\ GJF.YL AF[<IF o C[\ m 
ALAL SC[ o CFP 
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lDIF\ C;L 50IF VG[ AF[<IF o ,F[ V[ TF[ VD[ E},L H UIFP ;FZ]\ YI]\ G[ S[ ALALV[ T[ 
VDG[ Sæ]\4 GCÄ TF[ VFH VD[ U%5LNF;G[ SF5L GFBTP ,F[4 CJ[ N[0SF 5[9[ 50L SF\ 
ZæF\ m éEF YFVF[P VDG[ E[8L 50MP VFH[ TD[ ARL UIFP 
 U%5LNF; A[9F YIF VG[ AF[<IF o VZ[4 56 VF JFT TF[ VD[ U5 H CF\STF 
CTFP CÒ U5 5}Z[5}Z]\ HFdI]\ GCÄ tIF\ TD[ S}NL 50IFP 
 tIF\ VFjIF E8Ò4 E8ÒV[ JFT ;F\E/L 
E8Ò AF[<IF o U5GL JFTF[ SIFZ[S p5FlW SZL D}S[ K[P DF[8F DF[8F G[TFVF[ ;FZL ;FZL 
JFTF[GF A0F\ A0F\ U5 CFS[ K[P SF[. O},6Ò 5F[TFGL A0F. ATFJJF U5 CF\S[ K[P 56 
V[DF\ O;F. HFI K[ 5KL DZJFGF[ JFZF[ VFJ[ K[P DF8[ U5 DFZJ]\ GCÄP VG[ U5G[ 
;FR]\ DFGJ]\ GCÄP U5 36LJFZ A\W A[;T]\ Y. HFI K[ TF[ p5FlW YFI K[Pcc$5 
 cK+LGF[ TF,c GFDGL AF/JFTF"DF\ lDIF\ O];SL VG[ TEF E8GF ;\JFNDF\ 
AF/SF[G[ ;Z; AF[W D/[ K[ VG[ DF6;DF\ HF[ A]lâ CF[I TF[ T[ DFG5FG D[/J[ K[ V[JL 
;Z; JFT D}SL K[P T[ ÒJZFD HF[XLGF XaNF[DF\ HF[.V[P 
 cclDIF\ TF,L 5F0LG[ C;L 50IFP 
 E8Ò lR0FIFP 
lDIF\ AF[<IF o lR0FXF[ GCÄP TD[ ;FJ ;FRL JFT SCL4 S[ VDG[ TD[ U3[0F H[JF HF[IF 
56 VD[ U3[0FGL VF\BYL GYL HF[TF 56 DF6;GL +LÒ VF\BYL HF[IFP AF[,F[4 S[ 
TD[ U3[0F GF CF[ VG[ BZ[BZF DF6; CF[ TF[ SCL VF5F[4 DF6;GL +LÒ VF\B V[8,[ 
X]\ m 
 E8Ò JWFZ[ lR0FT 56 lDIF\ O];SLV[ SF[I0F H[JL JFT SCL V[8,[ E8Ò 
lJRFZDF\ 50L UIFP 
 O];SL lDIF\ DF[-]\ D,SFJTF A0F 9F9YL AF[<IF o ,F[4 ;FRF DF6; CF[ TF[ SCF[4 
S[ TD[ X]\ ;DHIF m 
E8Ò AF[<IF o TDFZL D}ZBF.P 
lDIF\ SC[ o XL 
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E8Ò SC[ o HUTDF\ SF[. GCÄ SC[ S[4 DF6;G[ +LÒ VF\B CF[I K[P V[8,[ SF[. 
5FU,BFGFDF\ H V[J]\ SC[GFZF CX[G[ m 
 lDIF\ HZFS S0S DF[-\] AGFJL AF[<IF o VD[ 5FU, KLV[ m 
E8Ò SC[ o CF H TF[ ¦ UF\0F CF[I T[H V[JL JFT AF[,[ S[ VD[ +LÒ VF\BYL HF[.V[ 
KLV[P +6 VF\BF[ SF[.G[ CF[I BZL m 
lDIF\ AF[,L é9IF o VFBF HUTDF\ H[G[ +LÒ VF\B CF[I T[ H DFG G[ ;]B D[/J[ K[P 
E8Ò SC[ o SCF[ TF[ TDFZ[ +LÒ VF\B K[ m 
lDIF\ DF[-]\ D,SFJLG[ AF[<IF o CF[PPPP 
E8Ò SC[ o SIF\ K[ m 
lDIF\V[ S5F/ 5Z VF\U/L D}SLG[ Sæ]\ o VF E[HFDF\P HZF ;DHF[P 5FZSF ,F0JF BF. 
BF.G[ 5[8 DF[8F 5L5 H[J0]\ SZL ,LW]\ 56PPPPP 
E8Ò AF[<IF 56 A6 SZTF A\W YFVF[P E,[ VD[ U3[0F TF[ U3[0F 56P 
lDIF\ AF[,L é9IF o TF[ TD[ AF[,XF[ GCÄP VDFZF Ý`GGF[ p¿Z VF5F[4 5KL 56A6 
SZF[P 
E8Ò SC[ o V[JF D}ZBF.GF SF[I0F SF[. GFGF\ AF/SF[G[ 5}KHF[P +6 VF\B J/L 
SF[.G[ CF[TL CX[ m 
lDIF\ AF[<IF o TF[ TDFZ[ +LÒ VF\B GYLP T[YL TD[ VDG[ U3[0F N[BFIF m 
EIÒ AF[<IF o V[DP 
lDIF\ JWFZ[ C:IF VG[ AF[<IF o VSS,YL GF ;DH[ T[ 0A, U3[0F SC[JFIFP TDFZF 
S5F/DF\ +LÒ VF\B K[P 
E8Ò AF[<IF o VDFZF S5F/DF\ TD[ H]VF[P tIF\ SIF\ +LÒ VF\B K[ m 
lDIF\ SC[ o S5F/DF\ H VSS,GL +LÒ VF\B CF[I K[P A[ VF\BYL HF[.G[ H[ G ;DHFI 
T[ VSS,GL +LÒ VF\BYL ;DHFI K[P VSS, V[ +LÒ VF\BP 
E8Ò C;L 50IF VG[ AF[<IF o VF[CF[ CF[ CF[ CF[ ¦ V[ TF[ H}GL SC[JT H K[ S[ A]lâ V[ 
+LÒ VF\B K[P TF[ TD[ VDG[ A]lâGL VF\BYL U3[0F DFGL ,LWF mcc$& 
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 VF ÝSFZ[ ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ AF/SF[G[ ;Z/ ZLT[ AF[W 
VF5[ K[P G[ T[ AF[W 5F[TFGF ÒJGDF\ pTFZ[ K[P VF ZLT[ T[DGL AF/JFTF"VF[DF\ 
AF[WFtDS TÀJ EZ5}Z HF[JF D/[ K[P 
s&f EFØF o 
 ÒJZFD HF[XL ;Z/ EFØFDF\ AF/JFTF"VF[ ZR[ K[P JFSIF[ V[SND 8}\SF VG[ 
JFTRLTGL X{,LDF\ VFJ[ K[P AF/SG[ V[SND ;DHFI HFI T[JF XaNF[ JF5Z[ K[ TYF 
EFØF äFZF ;Z; DHFG]\ JFTFJZ6 ZRFI K[P 
 cV0]lSIF[ N0]lSIF[c AF/JFTF"DF\ EFØFGF[ p¿D ÝIF[U SIF[" K[ T[ HF[.V[ o 
 ccRF[SLNFZ 5F[TFGF[ 3F[0F[ WLD[ WLD[ R,FJJF DF\0IF[P 
V0]lSIF[ SC[ o 3F[0F[ NF[0FJTF\ S[D GYL m 
RF[SLNFZ[ p¿Z NLWF[ S[ o VF0F\ hF0 VFJ[ K[P 3F[0F 5]Z5F8 NF[0L XS[ GCÄP 
 JG DF[8]\ CT]\P 
 JGDF\ ;}ZH VFYDL UIF[P 
 CJ[ ZFT 50LP 
V\WFZ]\ JWT]\ UI]\P 
VFJF ULR JGDF\ ZFT[ TF[ VFU/ HJFI H GCÄP 
V0]lSIF[ SC[ o CJ[ X]\ SZLX]\P 
RF[SLNFZ SC[ o ;}JF H[JL HuIF XF[WL SF-LV[cc$* 
 ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[DF\ 5\BLVF[4 5X]VF[ JU[Z[ 5F+F[ 56 
JFTRLTGL X{,LDF\ EFØF AF[,[ K[P VG[ T[YL AF/SF[G[ lJX[Ø VFG\N D/[ K[ T[GL VF 
AF/JFTF"DF\ EFØFGF[ p¿D p5IF[U SZ[ K[P HF[.V[ o 
 ccN0]lSIF[ R]5 Y. UIF[4 AF[<IF lJGF T[ TF[ RF<IF[P 
 GNL lSGFZ[ UIF[P 
V[S H S}NS[ GNL S}NJFGL K[ V[ S[D YFI m 
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 ;}GD}G Y.G[ GNL lSGFZ[ A[;L UIF[P 
 CJ[ X]\ SZJ]\ m 
 tIF\ DF[8F[ J0P 
J0 p5Z 5\BLVF[GF DF/F 
RS,L A[9L K[P 5F[58 A[9F K[P DF[ZG[ -[, 56 K[P SFAZG[ CF[,F 56 K[P AWF\ 
S,A,F8 SZ[ K[P 
SFU0F[ SFSF SFSF SZTF[ C:IF[P 
RS,L AF[,L o C;F[ GCÄ4 SFU0FSFSF ¦ 
SFU0F[ SC[ o SF\ m C;]\ TF[ BZF[ H G[ m 
RS,L SC[ o TD[ S\. HF6F[ GCÄ G[ m R}5 ZCF[ G[ EF. ¦ 
 SFU0F[ J/L C:IF[ VG[ SC[ o VD[ AW]\I HF6LV[ VD[ +6 SF/GL JFT 
HF6LV[P VF KF[SZFYL ;FD[ 5FZ GCÄ HJFIP 5[,F[ BFBL AFJF[ V[G[ DFZL DFZLG[ 
WF[. GFBX[P 
SFAZ AF[,L o VF56[ V[G[ DNN SZLV[P 
RS,L SC[ o EF. VF56FYL S[D DNN YFI m VF56[ TF[ l8GS]0F\ 5\BLP 
5F[58 SC[ o V[S p5FI K[P 
RS,L SC[ o SCF[G[ h84 tIFZ[ D}\UF S[D KF[ m 
5F[58 SC[ o 56 KF[SZF[ VF56L JFT ;DH[ GCÄ G[¦ GCÄ TF[ VF J0JF. K[ G[ V[G[ 
5S0LG[ CÄRSF[ BFIP DF[8F[ AWF[ CÄRSF[ BF.G[ DFZ[ S}NSF[4 V[8,[ H. 50[ 5[,[ 5FZcc$( 
 VF ZLT[ 5\BLVF[ N0]lSIFG[ GNL S. ZLT[ 5FZ SZL XSFI T[ 5F[T[ J0JF. p5Z 
,8SF.G[ ;DHFJ[ K[ G[ N0]lSIF[ GNL 5FZ SZL XS[ K[P VF ZLT[ ,[BS 5\BLVF[ äFZF 
lJlXQ8TFYL EFØFGF[ ÝIF[U SZ[ K[P 
 ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ IYF;DI[ ;Z; DHFGF\ HF[0S6F\GF[ 
56 p5IF[U SZ[ K[ G[ 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ U[ITÀJ 56 JWFZ[ K[P 
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 ccV0]lSIF[ N0]lSIF[c AF/JFTF"DF\ N0]lSIF[ 3F; pUF0JFGF ÝItG SZ[ K[P 
HF[.V[ m 
 ccRFZ[SF[Z Z[TLG[ SF[ZL S0FS EF[IPPP SIF\I 3F; 56 G D/[P 
 N0]lSIF[ 5F\N0FGF[ Nl0IF[ AGFjIF[P 
 GNLDF\YL 5F6L EZL EZLG[ EF[I 5Z Z[0JF DF\0IF[P Z[0TF[ H UIF[ Z[0TF[ H 
UIF[P 
 cEZ EZ Nl0IF VDZT H/ 
 O}\8HF[ O}\8HF[ S}6L S}\5/c 
 tIF\ TF[ 3F;GL S}\5/F[ N[BF. 
 c;}ZHNFNF WLZF T5HF[4 
 S}6L S}\5/ h8h8 JWHF[P 
 JWL JWLG[ YFHF[ KF[04 
 5}ZF[ DFZF DGGF SF[0Pcc$) 
 ÒJZFD HF[XLV[ T[GF AF/;FlCtIDF\ DF[8[EFU[ 5F+F[GL HF[0L VF5L K[P T[ 
HF[0L AF/SF[GF DFG;58 5Z lRZSF,LG K5F. HFI K[P VG[ EFØF 56 AF/SF[ 
;Z; ZLT[ VFtD;FTŸ SZL XS[P T[JL JF5ZL K[P T[GF äFZF AF/SF[ HIFZ[ JFTF" JF\R[ K[ 
tIFZ[ 5}Z[5}Z]\ XaNlR+ B0]\ Y. HFI K[P V0]lSIF[ VG[ N0]lSIF[ DFDFG[ 3[Z HFI K[4 
VG[ T[ AgG[ 5F+F[G[ DFDFGF 3[Z HJFGF[ H[ VFG\N K[ T[ ÒJZFD HF[XL p¿D ZLT[ 56 
AF/SF[ J/L ;DÒ XS[ T[ ZLT[ jIST SZ[ K[P HF[.V[ o 
 ccV0]lSIF[ DF[HDF\ GFRL é9IF[P 
 N0]lSIF[ VFG\NDF\ 0}AL UIF[P 
 CFYDF\ CFY 5S0LG[ EFuIFP 
AFV[ A}D 5F0L o V<IF VF[PPPP ¦ VtIFZDF\ EFuIF SIF\ m 
 56 éEF ZC[ T[ ALHFP 
NF[0TF NF[0TF N0]lSI[ Sæ]\ o V[4 AFPPP VFJHF[ ¦ 
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AFV[ A}D 5F0LG[ Sæ]\ o 56 HFVF[ KF[ SIF\ m 
A[9SDF\ AF5]Ò CTFP T[D6[ Sæ]\ o ,F[ E},L UIF\ S[ m 
AF AF[,L o X]\ m 
AF5] SC[ o ZFT[ EFYFGF[ 0aAF[ XFGF[ EZL NLW[,F[ m 
AF AF[,L o DFDFG[ UFD HJFGF K[4 V[8,[ EFY]\ TF[ SZL VF5J]\ 50[ G[ m 
 AF5] C;L 50IFP 
AF AF[,L o SF\ m 
AF5] SC[ o CÒI ;DHIF\ GCÄ m V[ DFDFG[ UFD HJF p50IFP 
AF AF[,L o S[JF K[ KF[SZF ¦ SC[TF GYL S[ H.V[ KLV[P 
AF5] SC[ o CZBDF\ AW]\ E},L HJFIPcc5_ 
 ÒJZFD HF[XL AF/JFTF"VF[DF\ 5F[TFGL EFØF äFZF ;DFHDF\ H[ N\E4 5F[,\5F[, 
RF,[ K[ AF/SF[G[ T[GFYL 56 VJUT SZFJ[ K[4 VG[ AF/SF[G[ ;LW[;LW]\ ;tI SCL N[ 
K[P T[ JFT cKSF[vDSF[c JFTF"DF\ K[ T[ HF[.V[ o 
 ccDSF[ SC[ o C[ KSF ¦ VF HUTDF\ VFJF\ H U5 RF,TF CX[ m 
KSF[ SC[ o V[D H ,FU[ K[P H[G[ YF[0]\ JWFZ[ VFJ0L HFI T[ JWFZ[ DF[8F[ U6FTF[ CX[P 
DSF[ SC[ o TF[ TF[ V[D U6FI4 S[ JWFZ[ RT]Z CF[I T[ ;FNF ;LWF DF6;F[G[ K[TZL BFIP 
KSF[ SC[ o V[D HP DF[8F[ GFGFG[ DFZ[ V[JL H VF JFT AFSL TF[ AWF DF6;F[ ;ZBF 
K[P 
 A/JFG CF[I TF[ GA/F ,F[SF[GF VFU[JFG AGL HFIcc5! 
 ÒJZFD HF[XL T[GL AF/JFTF"VF[DF\ EFØF äFZF V,U V,U J:T]VF[GF[ 
5lZRI 56 VF5TF HFI K[P ;Z/ EFØF äFZF T[G[ U}\YL ,[ K[4 VG[ AF/SF[G[ UdDT 
;FY[ 7FG 56 D/[ K[P T[DGL cKSF[vDSF[c JFTF"DF\ V[S AFUG]\ J6"G SZ[ K[ T[DF\ J'ÙF[ 
S[8,F 5lJ+ VG[ p5IF[UL K[ T[G]\ J6"G 56 SZ[ K[P HF[.V[ o 
 ccV[ AFUDF\ ;Z; V[S 5L5/FG]\ hF0 CT]\P AWF\ KF[0DF\ T],;LGF[ KF[0 5lJ+ 
U6FI K[P SFZ6 S[4 T],;LGF KF[0DF\ 36F 36F U]6 K[P T[D AWF\ hF0DF\ 5L5/FG]\ 
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hF0 5lJ+ U6FI K[P SFZ6 S[ 5L5/FGF hF0GF 5FG4 KF,4 ,FS0]\ VG[ T[GF D}/DF\ 
36F U]6F[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 5L5/FGL KFIFDF\ 56 U]6 K[P 5L5/FGL KFIFDF\ 
A[;JFYL DGDF\ BF[8F lJRFZF[ VFJTF GYLP H[ J:T]DF\ S[ DF6;DF\ JWFZ[ U]6F[ CF[I T[ 
5lJ+ U6FIcc5Z 
 ÒJZFD HF[XL AF/JFTF"GL EFØF äFZF .lTCF;G]\ 7FG 56 AF/SF[G[ VF5[ 
K[P HF[.V[ o 
 ccSF[.V[ SFU/GL JFT JF\RL G XS[ DF8[ ÝWFG[ SFU/ RF[/L GFbIF[P EF[H 
GFDGF hF0GF ;}SF\ 5F\N0F p5Z V[ ,bIF[ CTF[P D]9LDF\ D;/L GFbIF[P T[GF[ E}SF[ Y. 
UIF[P 
 H}GF JBTDF\ SFU/GL XF[W Y. GCF[TLP tIFZ[ S\. ,BJ]\ CF[I TF[ T[ SF[. 
hF0GF ;}SF 5FG p5Z S[ 5KL hF0GL KF, p5Z ,BJFDF\ VFJT]\P T[G[ EF[H5+ S[ 
TF05+ SC[JFDF\ VFJT]\cc5# 
 cJLZ CG]DFGc AF/JFTF"DF\ EFØF ;\JFNGL ZLT[ VFU/ RF,[ K[4 G[ AF/;CH 
ZLT[ JFTF" VFU/ JW[ K[P cJLZ CG]DFGc DF\ 5F{ZFl6S lJØI ,.G[ CG]DFG RlZ+G]\ 
VF,[BG SZ[ K[P T[GF[ HgD4 T[G[ VF8,]\ AW]\ A/ VG[ A]lâ S. ZLT[ D?IF\ T[GL JFT 
;Z/ EFØF äFZF AF/SF[G[ VF5[ K[P ÒJZFD HF[XLGF XaNF[DF\ HF[.V[ o 
 ccA|ïFGL ;FY[ AWF N[JTF 5[,L U]OFDF\ UIFP tIF\ AF, DF~lT A[EFG 50IF 
CTFP A|ïN[J[ AF/S p5Z CFY O[ZjIF[P HF6[ S[ p\3 p0L U. CF[I T[D AF/SGL VF\B 
p30LP JFI]N[J[ Ý;gG Y. UIFP VFBF HUTDF\ 5F[TFGF[ ÝF6 JCFJL NLWF[P 
A|CDN[J AF[<IF o C[ N[JTFVF[ ¦ VF AF/S SF[. DFD],L GYLP V[ 5'yJLGF[ EFZ 
pTFZJF VJTIF" K[¦ ÝE]GF V[ %IFZF ;[JS YX[P TD[ ;F{ TDFZF A/ V[DG[ VF5F[P 
JZNFG NF[P 
.gã AF[<IF o DFZF J|HYL V[GL C05RL V[8,[ CG] T}8L K[ DF8[ VFHYL C]\ T[DG]\ GFD 
CG]DFG 5F0]\ K]\P C]\ JZNFG VF5]\ K]\ S[4 DFZF J|HG]\ A/ 56 V[G[ 3FI, GCÄ SZL XS[P 
IDZFH AF[<IF o DFZF IDGF\ A\WG V[G[ AF\WL GCÄ XS[P 
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;}I"N[J[ Sæ]\ o DFZF T[HGF[ ;F[DF[ EFU CG]DFGG[ VF5]\ K]\P DFZF T[HGF A/YL CG]DFG 
5F[TFG]\ ~5 AN,L XSX[P 
lJ`JSDF"V[ JZNFG VF%I]\ o HUTDF\ AWF ClYIFZF[ D[\ H AGFjIF\ K[P V[GFYL V[ SNL 
3FI, GCÄ YFIP 
JFI]N[J[ Sæ]\ o V[ H/DF\ TZL XSX[ VG[ JFI]GF SF[. A/YL CFZX[ GCÄP 
A|CDN[J[ Sæ]\ o C]\ V[G[ lRZFI] AGFJ]\ K]\P V[ VDZ YX[P V[GL ElST VG[ ;[JF VHF[0 
AGX[P V[ ;NFI A|CDRFZL ZC[X[P V[GL JLZTFGF[ SF[. HF[8F[ GCÄ H0[Pcc5$ 
 VF ZLT[ ;Z; EFØFGF[ p5IF[U SZLG[ AF/SF[ p¿D ZLT[ JFTF" T[DH 
CG]DFGRlZ+ VFtD;FTŸ SZL XS[ T[JF[ ÒJZFD HF[XLGF[ ÝIF; ZæF[ K[P 
 cJLZ CG]DFGc AF/JFTF"DF\ lXJÒ HIFZ[ DNFZLGF[ J[X ,.G[ GLS/[ K[ tIFZ[ 
CG]DFGÒ D/[ K[P T[ AgG[ VIF[wIFDF\ EUJFG ZFDGF[ HgD YIF[ CTF[ tIF\ NX"G 
SZJF HFI K[P lXJÒ DNFZL AG[ K[ G[ CG]DFG JF\NZF[4 tIFZAFN AgG[ VIF[wIFDF\ 
ZFDGF NX"G SZJF DF8[ RF[SDF\ DNFZLGF[ B[, SZ[ K[4 T[ EFØF AF/SF[G[ B}A H VFG\N 
VF5[ K[P HF[.V[ o 
 cctIF\ KF[SZF\ HF[. UIF\P V<IF DF\S0]\ ¦ GF GF V<IF VF[PPP ¦ VF TF[ ,\U]ZP 
DNFZL K[P B[, SZX[P CF CF4 RF,F[ HF[.V[PVFD AF[,T]\ KF[SZFG]\ 8F[/]\ NF[0L VFjI]\P 
DNFZLG[ 3[ZL J?I]\P DNFZL DNFZL ¦ VDG[ B[, ATFJF[P 
DNFZL SC[ o GF E. ¦ VD[ V[D B[, GCÄ ATFJLV[P ZFDS]\JZG[ VFJJF NF[P 
V[S KF[SZF[ AF[<IF[ o TD[ B[, ATFJXF[G[4 V[8,[ ZFDS]\JZ h8 h8 VFJX[P B, HF[JF 
V[SND NF[0X[P CF4 ZFDS]\JZG[ B[, UD[ K[P 
ALHF[ SC[ o TD[ 0]U0]UL JUF0F[G[¦ V[ ;F\E/X[ S[ ZFDS]\JZ VFJX[ G[ VFJX[P 
DNFZL SC[ o TF[ TF[ JUF0]\P 
 0]U0]ULI VFJL U.P 
0DZ]\GL AGL U. 0]U0]UL4 0DZ]\ TF[ lXJÒG]\ JCF,]\ JFlH\+ K[P0D 0D4 0D 0D 
0]U0]UL DF\0L AHJFP 
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AWF KF[SZF TF/L 5F0L é9IF S[4 JFC JFC DNFZL ¦ TD[ TF[ EFZ[ pt;FN KF[ ¦cc55 
 5F[TFGL EFØF äFZF ÒJZFD HF[XL AF/SF[G[ VF0STZF[ ;\N[XF[ 56 VF5L N[ K[ 
S[ XZLZG[ DF8[ jIFIFDG]\ S[8,]\ AW] DCÀJ K[P jIFIFD SZJFYL XZLZ VG[ DG T\N]Z:T 
ZC[ K[P T[ JFT cJLZ CG]DFGc AF/JFTF" äFZF SC[ K[P CG]DFG A/JFG VG[ A]lâDFG 
CTF VG[ T[GF äFZF AF/SF[G[ Ý[Z6F D/[ K[P T[ HF[.V[ o 
 ccCG]DFGÒGF[ VBF0F[ TF[ HUHFC[Z Y. UIF[P V[DGF VBF0FG]\ GFD 
;F\E/LG[ DF[8F DF[8F Al/IF JFGZ VFJ[ K[4 S]:TL ,0[ K[P CG]DFGÒG]\ A/ HF[.G[ 
AWF KS Y. HFI K[P 
V\HGLDFTF SC[ o A[8F ¦ T]\ VF VBF0F[ HDFJLG[ X]\ A[9F[ KF[ m 
VF56[ T[G]\ X\] SFD K[ m GSFDF[ ;DI AUF0JFGF[ ¦ 
CG]DFG AF[<IF AF4 KF[SZFGL ZDTF[ DFvAF5G[ GSFDL H ,FU[P 56 V[ ZDTF[G[ 
p5IF[UL ZLT[  UF[9JL VF5F[ TF[ V[ ZDTF[ AF/SF[G[ 30[ KP VBF0F[ V[ GSFDF[ ;DI 
AUF0JFGL ZDTF[ GYLP V[ K[ XZLZG[ GLZF[UL VG[ A/JFG AGFJJFGL ZDTP XZLZ 
GLZF[UL ZC[ TF[ DG VG[ VFtDF T\N]Z:T ZC[ K[P DG H[G]\ T\N]Z:T CF[I TF[ H ;FZF 
lJRFZF[ SZL XS[P S;ZT lJGF XZLZ S[/JFT]\ GYL S[ BL,T]\ GYLP ;F[GFG[ H[D 8L5F[4 
CLZFG[ H[D 3;F[ VG[ D[\NLG[ H[D 5L;F[ T[D T[GF[ Z\U R/S[ K[P T[ ZLT[ XZLZG[ H[8,]\ 
S;F[ T[8,]\ TFH]\ ZC[ K[P AF4 V[ DF8[ D[\ VBF0F[ X~ SIF[" K[Pcc5& 
 cJFC Z\U,F SYFz[6Lc JFTF"GL EFØF ;\JFNFtDS K[P JFSIF[ 8}\SF\ K[4 XaNF[GF[ 
;Z/ p5IF[U YIF[ K[ G[ AF/SF[G[ T[ EFØF B}A H UD[ K[P JFTF"GL X~VFTGL 
EFØFYL H AF/SF[DF\ VFG\N jIF5L HFI K[P HF[.V[ o 
 ccGJF ZFHFGF[ VFG\N JWL UIF[ VG[ AF[<IF o VF56F GUZG]\ GJ]\ GFD 
Z\UL,F5]Z YFI TF[ Z\UL,F5]ZGF ZFHFG]\ GFD 56 V[J]\ H CF[J]\ HF[.V[ S[ GCÄ m 
AWF SC[ o Ò CF4 Ò DCFZFH ¦ 
 ÝWFGÒV[ TF,L 5F0L VG[ T[ ;FY[ ;EFGF AWF ,F[SF[ AF[,L é9IF S[ o 
;Z;PPP ;Z;PPP 36]\ ;ZPPPP 
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ZFHF SC[ o TF[ VFYL VDFZ]\ GFD Z\UL,Fl;\CÒ YX[P 
ÝWFGÒ C;TF DF[-[ AF[<IF o TF[ AF[,F[ ¦ Z\UL,F5]ZGF DCFZFHF Z\UL,Fl;\C 
SLPPPH[PPPP 
ZFHU]Z]V[ éEF Y.G[ Z\UL,Fl;\CGF GJF GFDG[ VFlXØ VF5LP 
 AWF ,F[SF[V[ Z\UL,Fl;\CÒGL H[ AF[,FJLP 
 tIFZYL Z\UL,F5]Z VG[ ZFD Z\UL,Fl;\CÒGF GFD HF6LTF Y. UIFcc5* 
 ÒJZFD HF[XL cJFC Z\U,F SYFz[Lc DF\ cVSS,X\SZc GFD[ V[S 5F+ VF5[ K[P 
V[GF äFZF ;Z/ EFØFDF\ VG[ AF/SF[G[ C;FJ[ V[JF\ HF[0S6F\ D/[ K[P HF[.V[ o 
 ccB0B0B0 SZTF[ VSS,X\SZ C;L 50IF[ VG[ AF[<IF[ o 
 DÄRL ZFBF[ 
 A\G[ VF\BF[ 
 GYL VCÄ X]\ SF[. 3ZFS m 
 DFUF[ VSS, VZ[4 HZFS 
 A\W H ZFBF[P 
 UdDT ,FBF[P 
 HF[JF D/X[ SC]\ BZ]\  
 VSS,GF C]\ 30F EZ]\P 
 J/L VSS,X\SZ -F[, 8L5JF DF\0IFP 
,F[SF[ GJF.YL HF[. ZæFP ZFDÒG[ A0L DhF 50Lcc5( 
 ÒJZFD HF[XL cZ\U,FGL Z\UTc GFDGL JFTF"DF\ 36L AWL GFGL GFGL JFTF"VF[ 
56 VF5[ K[P T[DF\ 8}\SF\ VG[ ;Z/ JFSIF[ äFZF CF:I pt5gG YFI K[P HF[.V[ o 
 ccZ\U,FGL VFH Z[J0L Y.P 
 ÝWFGÒGF VFG\NGF[ 5FZ ZæF[ GCÄP 
 VFH ;]WL Z\U,FGF VJ/F NFJ ;J/F YTF CTF 56 VFH V[JL JFT VFJL S[ 
V[DF\ VJ/]\ X]\ VG[ ;J/]\ X]\ T[GL ;DH 50L GCÄP 
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 V[S CX[ 5\l0T 
 DFY[ 5F\R CFY ,F\AL RF[8,L V[ RF[8,LG[ N; UF\9F[ JF/L CTLP T[YL T[DG]\ GFD 
N;A]lâ 50I]\ CT]\P 
 VF N;A]lâ 5\l0T V[S JFZ Z\U5]ZGL ZFH;EFDF\ VFJLG[ éEF ZæF\P 
ÝWFGÒ SC[ o SF[6 TD[ m 
 TZT H 5\l0TÒV[ 5F[TFGL ,F\AL RF[8,L CFYDF\ ,LWL VG[ ÝWFGÒG[ 
ATFJLP 
 Z\U]Ò ZFHF BL BL BL BL SZTF C;L 50IF VG[ AF[<IF o HF[I]\ ÝWFGÒcc5) 
 cZ\U,FGL Z[J0Lc JFTF"DF\ ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL ;Z/ EFØF äFZF AF/SF[G[ 
VFG\N ;FY[ ÒJGDF\ ;NŸU]6F[ CF[I TF[ X]\ ,FE YFI m VF JFT 56 SZ[ K[P HF[.V[ o 
 ccZ\UL,F5]ZGF Z\UL,FZFHFG[ V[S S]\JZL CTLP 
 ~5AF GFDP 
~5 SZTF\ U]6 R0[ VG[ U]6 SZTF\ A]lâ R0[ 
ZDTF\ G[ HDTF\ S]\JZLAF DF[8F YIF\P 
~5AF DF[8F\ YIF\ VG[ E6JF A[9F\P 
E^IF\ U^IF\ S[ ~5AF lJnFJFG AgIF\P 
 ~5AF lJnJFG AgIF\ S[ ~5AFGF U]6 JWL UIFP ~5AFGF\ ~5 JWL UIF\P 
 ~5 TF[ SC[JFI TFZF 
 U]6 SC[JFI RF\NF[P 
 ;}ZH pU[ tIFZ[ TFZF K]5F. HFI4 GÙ+ V,F[5 Y. HFI VG[ RF\NFDFDF 
hF\BF 50L HFIP 
 lJnF ;}ZH H[JLP 
 DF6; lJnFJFG AG[ V[8,[ V[GF 36F VJU]6 HTF ZC[P DF6; lJnF D[/J[ 
V[8,[ V[GL A]lâ CHFZ U6L RDS[ VG[ 7FGJFG AGL HFIP 
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 T[D ~5AF 56 lJnFDF\ Rl0IFTF\ AgIF\ S[ ,F[SF[DF\ V[DG]\ DFG 36]\ JWL 
UI]\cc&_ 
 cZ\U,FGL lNJF/Lc GFDGL JFTF"DF\ ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL EFØF äFZF 
lNJF/LGF Ý;\UG]\ ;Z; DHFG]\ J6"G SZ[ K[ T[ AF/SF[ T[DF\ EFJlJEF[Z Y. HFI K[P 
HF[.V[ o 
 ccCF4 VFH lNJF/LGF[ lNJ; CTF[P 
 Z\UL,F5]ZGL ZFH;EFDF\ VFH Z\U HFdIF[ CTF[P Z\U]ÒZFHF A0F 9F9DF\ CTFP 
DF[HDhFGF VFJF lNJ;F[ Z\U]ÒZFHFG[ 36F H UDTF\ CTFP DF[HDhFGL JFT 5C[,L 
VG[ ALH] AW]\ 5KL HF6[ S[ VFH Z\UL,F5]ZGL ZFH;EFDF\ lNJF/L pTZL 50L CTLP 
 ZFHF Z\U]ÒV[ A0F[ 9F9 SIF[" CTF[P DFYF 5Z ;FT Z\UGF CLZF RDSTF CTFP 
DF[Z5ÄKGL CHFZ CHFZ S,UL ;DF. HFI V[JL ;]\NZ S,UL D]U8 5Z h,D, 
h,D, YTL CTLP ,F,4 ;O[N4 SLZDÒ4 GL,F\4 5L/F\ V[JF Z\UGF DF[TLGL XF[EF TF[ 
BZ[BZL CTLP U/FDF\ CLZFDF[TLGF[ CFZ CTF[P VF\U/LDF\ CLZFGL JÄ8L CTLP VF AWF[ 
;FH ;ÒG[ Z\U]ÒZFHF ZFH;EFDF\ A[9F CTFP 
 ZFHF Z\U]ÒG[ VFH BZ[BZF[ VFG\N YIF[P 
 VF CFCFCF ¦ 
 ;EF Z\UZ\U Y. ZCL K[P 
 EFT EFTGF 5F[XFS RDSL ZæF K[P 
 Z\U]Ò DCFZFH l;\CF;G[ A[9F K[P 
 0FAL AFH] Z\U,F[ A[9F[ K[P 
 T[GL ;FD[ HF[TF H ZFHF AF[,L é9IF o JFC ¦ Z\U,F JFC TFZL ,F,8F[5LG]\ 
;F[G[ZL O}DT]\ ;Z; K[P 
 Z\U,FV[ DF[-]\ D,SFJLG[ 0F[SL ;LWL SZLP 
 Z\U,FGF[ 9F9 BZ[BZF[ CTF[P 
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 V[GL ,F, R8S Z\UGL 8F[5LGL RF\R 5Z ;F[G[ZL Z\UG]\ O}DT]\ TF[ ZFHFÒ HF[. H 
ZæFP ,L,F Z\UGF[ 5FIHFDF[ HF[JF H[JF[ CTF[P 0U,F[ 5L/F DBD,GF[ CTF[P T[GL p5Z 
,F, NF[ZFGL lSGFZL CTLP 
 JFC4 Z\U,F JFC ¦ OZL JFZ ZFHF AF[<IFP 
 5UGL DF[H0LGL RF\R HF[.G[ TF[ ZFHFÒV[ TF/L 5F0L NLWLPcc&! 
 ÒJZFD HF[XLV[ 5F[TFGL EFØF äFZF NlZIF. JFTF" VG[ T[G]\ J6"G 56 ;Z; 
ZLT[ VF,[bI]\ K[P T[ p5ZF\T EFZTGF[ EjI E}TSF/ CTF[P H[ J:T]VF[ EFZTDF\ AGTL 
CTL VG[ N]lGIFDF\ ÝbIFT CTLP T[GFYL 56 AF/SF[G[ VJUT SZFJJFGF[ ÒJZFD 
HF[XLGF[ ÝIF; CTF[P cZ\U,FGL GJL Z\UTc GFDGL JFTF"DF\ T[ JFT ;Z/ EFØF äFZF 
jIST Y. K[P HF[.V[ o 
 ccCLZF[ AF[<IF[ o CJ[ DFZ[ S\. K]5FJJFG]\ GYL4 H[ K[ T[ SCL N.XP DFZL 5F;[ 
5F\R JCF6 K[P C]\ ;FUZGF[ ;OZL J6hFZF[ K]\P 
 ZFHF AF[,L é9IF o ;Z;4 VDG[ ;FUZGL JFTF[ AC] UD[ K[P  
CF 5KL m CLZF[ SC[ o DFZF 5F\R JCF6DF\ 36F DF6;F[ SFD SZTF CTFP T[DF\ Al/IF 
H]JFGF[GL V[S 8]S0L ZFBL CTLP T[ AWF DFZF JCF6GF ZÙSF[ CTFP T[VF[ V[JF Al/IF 
CTF S[ ,0JF pTZ[ TF[ X+]GF[ GFX SZLG[ H ZC[P T[YL ;FUZDF\ ,}\8DFZ SZGFZF 
RF\lRIF 0FS]VF[ DFZL ;FD[ SNL VFJTF GCÄP D}<IJFG VG[ SÄDTL DF, EZLG[ V[S 
N[XYL ALHF N[XDF\ JCF6F[ ,. HTF[P ,FBF[ ~l5IFGF[ VF DF, tIF\ J[RL N[TF[ VG[ T[ 
N[XGF[ DF, BZLNLG[ ALHF N[XDF\ ,. HTF[P tIF\ V[ DF, J[RLG[ J/L 5FKF[ T[ N[XGF[ 
DF, BZLNL ,[TF[P 
ZFHF AF[<IF o JFC EF. JFC ¦ VFJF[ J[5FZ VDG[ AC] UD[ K[ CF[4 5KL m 
CLZF[ AF[<IF[ o V[S ;DIGL JFT K[P VF VF56F N[XG]\ Z[XD VG[ ;F[GF~5FGF TFZYL 
U]\Y[, HZLGF S50F\ D[ BZLNL ,LWF\ SFXLG]\ Z[XD4 A\UF/G]\ D,D,4 ;]ZTG]\ HZL 
SLGBFA4 B\EFTL HFHDF[ VG[ SFxDLZGF UF,LRF T[ V[JF CTF S[ HF[TFGL ;FY[ H 
UDL HFIP VFJF Z[XDGF DF,GF[ D[\ J[5FZ H SIF["P RFZ JCF6DF\ VF DF, EIF["Pcc&Z 
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 ÒJZFD HF[XL JFTF"GL X~VFTYL H 5F[TFGL ;Z/ EFØF4 8}\SF\ JFSIF[ äFZF 
AF/SF[DF\ Z; HUF0L N[ K[P c8L0F[ ;F\-c GFDGL JFTF"DF\ 5F[TFGL EFØF äFZF UFD0FG]\ 
J6"G4 T[GL ;DFH jIJ:YF JU[Z[G]\ VFA[C}A ÎxIG]\ lR+6 SI]Å K[P HF[.V[ o 
 ccGFGS0L V[JL GNL T[G[ SF\9[ GFGS0]\ UFDP UFDDF\ B[0}TF[GF 3Z4 V[S A[ 
A|FCD6 VG[ V[SFN JFl6IF[ 56 BZF[P A[RFZ ClZHG 56 K[P S]\EFZG[ CHFD TF[ 
CF[I HP GFGS0] UFD 56 AWL HFTGF ,F[SF[ ZC[P B[0}T VGFH JFJ[P ;]YFZ B[TLGF\ 
;FWGF[ AGFJ[P S]\EFZ 3ZSFDGF 9FD 5SJ[4 CHFD lJGF RF,[ GCÄP E\UL TF[ 
HF[.V[HP ZAFZL lJGF UFDGL UFIF[ SF[6 RFZ[ m VFD AWL HFTGF ,F[SF[ BZF 56 
AWF JrR[ C[T VG[ Ý[DP ;UF\JCF,F\GL 5[9[ ;F{ ZC[P 
 UFDGF\ DF[8[ZF\ TF[ ;F{ ;\5LG[ ZC[ 56 KF[SZF\ EFZ[ SlHIF/F4 JFTJFTDF\ ,0L 
50[P ZDTF\ CF[I TF[ A[ 8F[/L 50L HFIP S\. JF\WF[ 50[ TF[ ,0[ G[ DFZFDFZL SZ[P DFZ 
BF. HF6[ VG[ DFZL HF6[ T[GL ÒT YFIcc&# 
 VF ZLT[ ÒJZFD HF[XLV[ ;Z/ EFØF äFZF ;Z; ZLT[ 5F[TFGL JFTF"VF[GL 
ZH}VFT4 J6"G4 HF[0S6F\ JU[Z[ AF/SF[G[ VF5[; K[P G[; AF/SF[G[ VFG\N VF5[ K[P 
;FY[ ;FY[ T[ AF/JFTF"VF[G[ VFtD;FTŸ 56 SZL XS[ K[P 
s*f TS"5}TTF o 
 ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[GF 5F+ äFZF HF[ZNFZ TS" 56 D}S[ K[P 
T[GF\ 5F+F[ B}A H A]lâXF/L K[P T[ UHAGF TSF[" äFZF 5F[TFGF[ Z:TF[ SZL ,[ K[P VG[ 
ÒJZFD HF[XLGL VF AF/JFTF"VF[DF\ H[ cTS"5}TTF ZC[,L K[ T[ äFZF T[ AF/SF[GF[ 
AF{lâS lJSF; YFI4 TS"XlST JW[ VG[ 5F[TFGL lG6"IXlSTYL lG6"I SZL XS[ V[JF[ 
pDNF C[T] ZæF[ K[P T[DGL V[S JFTF"DF\ T[VF[ ,B[ K[ S[ o 
 ccVFCFCFCF ¦ ;FUZ H[JL HAZL VF GNL CTLP ;FT ;FT GNLVF[ VCÄ V[S9L 
YTL CTLP 
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 T[YLI GJF.GL V[S 8[SZL CTLP ;FT ;\UDGL GNL JrR[ VF 8[SZL CTLP 
RFZ[AFH] 5F6L CT]\P 
N0]lSIF[ AF[<IF[ o EF.4 VF56[ ;FD[ 5FZ XF ZLT[ H.X]\ m 
V0]lSIF[ SC[ o VF TF[ DF[8L 5\RFT Y.4 SF[. CF[0L D/[ TF[ VF56[ ;FD[ 5FZ H. 
XSLV[P 56 VF56F 3F[0F XL ZLT[ ;FD[ 5FZ HX[ m 
A8]S AF[,L é9IF[ o TD[ E}<IF4 3F[0F[ 5F6LDF\ TZL XS[ K[P CF[0L D/L HFI TF[ VF56[ 
T[DF\ A[;LV[4 VG[ 3F[0FG[ 5F6LDF\ K]8F D}SL N.V[ T[VF[ TZTF TZTF ;FD[ lSGFZ[ 
VFJL HX[P 
N0]lSIF[ AF[<IF[ o V<IF CF4 V[ JFT ;FRLP 
V0]lSIF[ SC[ o 56 CF[0L SIF\ m 
N0]lSIF[ AF[<IF[ o V[S JFT SC]\ m VCÄ lSGFZ[ JF\; N[BFI K[P HF0F JF\; SF5L ,.V[P 
T[GF 8]S0F SZLG[ TZF5F[ AGFJL ,.V[P ,F\AF JF\; CFYDF\ ,.G[ TZF5F 5Z VF56[ 
A[;L H.V[P 
A8]S AF[<IF[ o V[D GCÄP TZF5FG[ VFU,[ K[0[ A[ NF[Z0F\ AF\WL N.V[P T[ NF[Z0F\ 3F[0FGL 
0F[S[ AF\WL N.V[ 3F[0F[ RF,[ V[8,[ 5FK/ TZF5F[ B[\RFTF[ HFIP 
N0]lSIF[ SC[ o V<IF CF4 V[ ;Z; RF,F[ V[D H SZLV[cc&$ 
 ÒJZFD HF[XL cV0]lSIF[ N0]lSIF[ H[,DF\c GFDGL JFTF"DF\ 5ÙLVF[ äFZF ;Z; 
DHFGF[ TS" D}S[ K[4 G[ AF/SF[GF[ AF{lâ ZLT[ ;HU AGFJ[ K[P VG[ UD[ T[JL S9LG 
5lZl:YlT VFJ[ TF[ AF/SF[G[ T[ 5lZl:YlTDF\YL Z:TF[ S. ZLT[ XF[WJF[ T[ Z:TF[ ATFJ[ 
K[P VF JFTF"DF\ N0]lSIF[ V[S BFBL AFJF 5F;[ O;FI HFI K[ G[ T[ AFJF[ N0]lSIFG[ 
VFN[X SZ[ K[ S[ HF[ 5[,F[ 5F6L EZJFGF[ N[U0F[ K[ T[G[ é9FJLG[ GNLV[ ,.HF VG[ 
EZLG[ ,. VFJP C]\ ;DFlWDF\ A[;]\ K]\P DFZL ;DFlW A[ S,FS[ pTZX[P tIF\ ;]WLDF\ N; 
N[U0F 5F6L EZL ,FJP VF J'ÙF[GF N; SIFZF K[ T[ SIFZFDF\ V[S[S N[U0F[ 5F. N[H[P 
HZFI VF[K]\ 5F.X TF[ RFD0]\ RLZL GFBLXP N0]lSIF[ T[ N[U0F[ HF[J[ K[4 OST 5F\R D6 
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JHGGF[ V[S,F[ N[U0F[ G[ V[DF\ N; D6 5F6L ;DFI V[J0F[ DF[8F[4 AF5 Z[PPP V[8,F[ 
AWF[ EFZ p50[ GCÄP 
 N0]lSIFYL T[ N[U0F[ pRSFTF[ GYL4 T[YL J0,F VG[ 5\BLVF[G[ GFGS0F 
N0]lSIFGL NIF VFJ[ K[P T[G]\ J6"G VFG\NNFIS K[P HF[.V[ o 
 ccSFU0F[ AF[<IF[ o VF[ 0FCLVF[PPP S,A,F8 D}SF[ G[¦ SFG O]8L UIF ¦ 
5F[58 SC[ o 56 SFU0FSFSF4 VF N0]lSIFG]\ N]oB TF[ H]VF[ ¦ 
SFU0F[ SC[ o V[ AFJ,F[ K[ H V[JF[P V[JFGL 5F;[ H.V[ H GCÄ H.V[ TF[ RT]ZF. 
JF5ZLV[P 
D[GF AF[,L o V[DF\ TF[ lARFZFGL RT]ZF. X]\ SZ[ m VFJ0F[ DF[8F[ N[U0F[ RT]ZF.YL G 
EZFIP 
SFU0F[ SC[ o EZFI 
D[GF SC[ o S[JL ZLT[ m 
 VFD SCLG[ SFU0F[ é9[ K[ G[ V[S 5F\N0]\ RF\RDF\ ,.G[ N0]lSIF[ T[ ;DÒ HFI 
K[P SFU0F[ GNLV[ H.G[ 5F\N0]\ 5F6LDF\ AF[/LG[ V[ 5F6L 5[,F N[U0FDF\ Z[0[ K[P N0]lSIF[ 
VF JFT ;DÒ UIF[ S[ SFU0FSFSF SC[ K[ S[ YF[0]\ YF[0]\ 5F6L EZLG[ N[U0F[ EZJF[P 
 ÒJZFD HF[XL OZL JFTF" VFU/ JWFZ[ K[P 
RS,L SC[ o N[U0F[ TF[ V[D EZFIP YF[0]\ YF[0]\ 5F6L ,FjI[ N[U0F[ EZFI4 56 p5F0JF[ 
S[D SZLG[m 
5F[58 SC[ o EF.4 V[J0F[ EFZ[ N[U0F[ TF[ GF p50[P 
SFU0F[ SC[ o KF[G[ A]lâGF A]9F m V<IFEF.4 N[U0F[ tIF\ H ZFBJF[P SIFZF 5F;[ YF[0]\ 
YF[0]\ 5F6L ,.G[ N[U0F[ tIF\ H EZJF[cc&5 
 VF ZLT[ 5\BLVF[ äFZF N0]lSIFG[ TS" D/[ K[ G[ N0]lSIF[ ZFÒ YTF[ GFGF 30FYL 
AWF SIFZFG[ 5F6L 5FI K[ G[ 5[,F[ N[U0F[ 5F6LYL EZL N[ K[P BFBL AFJFGL ;DFlW 
5}ZL YFI K[ G[ N0]lSIFG[ SC[ K[ S[ N[U0F[ EIF[" S[ GCÄ m N0]lSIF[ CF 5F0[ K[P BFBL 
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AFJF[ SIFZF VG[ 5F6LYL EZ[,F[ N[U0F[ H]V[ K[P G[ N0]lSIF p5Z B}A H Ý;gG YFI 
K[P 
 cJFC Z\U,F SYFz[6Lc GF[ Z\U,F[ EFZ[ RT]Z K[P T[GL TS"XlST HF[ZNFZ K[P 
UD[ T[JF Ý`GF[GF[ pS[, 5F[TFGL A]lâ VG[ TS" äFZF SZ[ K[P cZ\U,FGL Z\UTc GFDGL 
AF/JFTF"DF\ Z\U]ÒZFHFGF NZAFZDF\ VSS,X\SZ GFDGF[ jIlST VSS,GF 50LSF 
J[RJF DF8[ VFJ[ K[P T[GF U/FDF\ -F[,S CT]\ T[ JUF0TF[ HFI K[ VG[ ;EFG[ Ý`G SZ[ 
K[ S[ VF5GL ;EFDF\ K[ SF[. RT]Zm DFZL VS,GL 50LSL ,. XS[ T[JF[P VFD T[ SC[ 
K[P 
 ;EFDF\ SF[. éEF GYL YFT]\ tIFZ[ Z\U,F[ T[GF Ý`GGF[ HJFA VF5JF éEF[ 
YFI K[P ÝWFGG[ V[D YFI K[ S[ 9LS O;FIF[ K[P VSS,X\SZ Z\U,FG[ Ý`G SZ[ K[ S[ 
TD[ lCDF,IGL 8F[R p5Z R0L XSF[ m Z\U,F[ CF SC[ K[P VSS,X\SZ ALHF[ Ý`G 5}k[ 
K[ TD[ VFSFXGL 8F[R p5Z R0L XSF[ m Z\U,F[ CF 5F0[ K[P ZFHF GJF. 5FD[ K[P 
VSS,X\SZ 56 RSSZDF\ 50L UIF[4 Z\U,F[ A0F[ 5FSF[ ,FU[ K[P CJ[ V[GL AF[,TL A\W 
SZL Np\4 VFD VSS,X\SZ DGDF\ AA0IF[P 
 pS[,GF[ HJFA ALHF lNJ;[ Z\U,FV[ ;EFDF\ VF5JF[ V[J]\ GSSL YFI K[ G[ 
ALHF lNJ;[ ;JFZ[ ZFH;EF EZFI K[P V[DF\ H[ TS"XlSTYL Z\U,F[ HJFA VF5[ K[ T[ 
HF[ZNFZ K[ HF[.V[ o 
 ccZ\U,F[ A0L DF[HYL T{iFFZ Y.G[ ;EFDF\ HJF p50IF[P ;EF EZF. CTLP 
 ZFH;EFDF\ EL0 CTLP ÝWFGÒ DF[HDF\ CTFP VSS,X\SZG]\ DF[-]\ 56 OF8[,F 
GUFZF H[J]\ D,ST]\ CT]\P AWF VFJL UIF 56 Z\U,F[ SF\ GF N[BFI m 
ÝWFGÒ AF[<IF o V[ CJ[ GCÄ VFJ[P 
ZFHFÒ 56 êRFGLRF YIFP 
Z\U,F[ GF;L XS[ V[D GCF[T]\P T[G[ 3[Z RF[SLNFZ RF[SL SZTF CTFP 
 tIF\ Z\U,F[ VFJTF[ N[BFIF[P ZFHFÒG[ Ý6FD SZLG[ A[9F[P 
ZFHFÒ AF[<IF o VF8,L AWL JFZ S[D m 
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DF[-]\ D,SFJLG[ Z\U,F[ R}5 H ZæF[P 
ZFHFÒ AF[<IF o TF[ SF,GL JFTG]\ X]\ m 
Z\U,F[ SC[ o S\. GCÄP 
ZFHF SC[ o V[8,[ m TFZ[ VFSFXGL 8F[R[ R0JFG]\ GYL m 
Z\U,F[ SC[ o V[DF\ XL DF[8L JFT K[ m CD6F\ R0]\4 VD[ T{IFZ Y.G[ H VFjIF KLV[P 
V[8,[ TF[ JFZ ,FULP 
ZFHF SC[ o TF[ RF,4 YF T{iFFZ 
Z\U,F[ SC[ o T{IFZ H K]\P 
 VFD AF[,LG[ Z\U,F[ VF;G 5ZYL éEF[ YIF[P VSS,X\SZ 5F;[ UIF[P GLR[ 
GdIF[ VG[ VSS,X\SZGF SFGDF\ Sæ]\ o VFSFXGL 8F[R ATFJF[P 
 VF JFT ALHF SF[.V[ ;F\E/L GCÄP 
VSS,X\SZ RDSLG[ AF[<IF o C[\PPPPP m 
ZFHFÒ AF[<IF o X]\ JFT K[P 
 Z\U,F[ ZFHFÒ 5F;[ H.G[ AWL JFT SZ[ K[P 
ZFHF AF[<IF o CF E.4 V[ JFT 56 ;FRL4 S[D ÝWFGÒ m TDG[ VFSFXGL 8F[R N[BFI 
K[ m 
ÝWFGÒ 8F-F85 
ZFHF SC[ o VSS,X\SZ éEF YFI VG[ VFSFXGL 8F[R ATFJ[P VFSFXGL 8F[R HF[IF 
lJGF Z\U,F[ R0[ SIF\YL m Z\U,FGL V[ JFT ;FRL K[cc&& 
 VFD VSS,X\SZG[ 5F[TFGL TS"XlSTYL Z\U,F[ CZFJL N[ K[P T[GF[ HIHISFZ 
YFI K[ G[ ZFHF ;F[GFDCF[ZF[G]\ .GFD VF5[ K[P 
 ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF" äFZF AF/SF[DF\ TS"XlSTGF[ 56 lJSF; YFI 
V[JF[ ;\N[XF[ VF5[ K[P ;DFHDF\ RF,TF 5FB\04 N\E4 S58 V\U[ 56 AF/SF[G[ ;R[T 
SZ[ K[P 5F[TFGL AF/JFTF" cZ\U,FGL Z\UTc DF\ VFJF[ ;\N[XF[ T[ VF5[ K[P HF[.V[ o 
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 ccZ\U,F[ SC[ o C]\ 3[ZYL EFuIF[P EFU[,FG[ AFJF ;FW] Y.G[ OZJFDF\ ;UJ0 
D/[ K[P SF[. 5}K[ GCÄ S[ TD[ SF[6 KF[ m VG[ DOTDF\ BFJFG]\ D/[P V[8,[ C]\ AFJFGL 
8F[/LDF\ E/L UIF[P OZTF[ OZTF[ V[S UFDDF\ UIF[P tIF\ V[S DCFtDFV[ AC] WTÄU 
HDFJ[,]\ T[ VF;G 5Z A[;L UIF[ CTF[P T[6[ HFC[Z SZ[,]\ S[4 T[ BFTF[I GYL4 5F6LI 
5LTF[ GYLP VG[ hF0F[ 5[XFA 5Z SZTF[ GYLP T[YL ,F[SF[GF 8F[/[8F[/F\ V[S9F YTF\ CTFP 
,F[SF[ 5[,F DF6;G[ DF[8F IF[UL DCFtDF SCLG[ DFG VF5TF\ CTF\P tIF\ V[S H]JFG 
VFjIF[ T[6[ Sæ]\ S[ V[ JFT BF[8L CF[JL HF[.V[P V[DF\ S58 CF[J]\ HF[.V[P ,F[SF[ VF 
H]JFG ;FD[ ,0JF éEF YIFP H]JFG SC[ S[ C]\ T[ DCFtDF 5F;[ A[;LXP T[GL T5F; 
SZLXP ;FR]\ CX[ TF[ DFGL ,.XP VFD SCLG[ T[ H]JFG 5[,F DCFtDF 5F;[ A[;L UIF[P 
V[S lNJ; UIF[4 ALHF[ lNJ;L YIF[ S[ ZFT[ 5[,F DCFtDF éEF YIF VG[ KFGFDFGF 
GF;L UIFP CJ[ ,F[SF[ ;DHIF S[DCFtDF S58L CTFP 
H]'JFG[ Sæ]\ o G AG[ V[JL JFT SF[. SC[ tIFZ[ ;DHJ]\ S[ T[DF\ SF[. S58GF[ NFJ CF[JF[ 
HF[.V[P T[GL 5FSL T5F; SZXF[ TF[ T[ S58 B]<,]\ 50L HFI K[cc&* 
 cZ\U,FGL Z[J0Lc AF/JFTF"DF\ Z\U]ÒZFHFGL ;EFDF\ V[S VHA HFN]UZ VFJ[ 
K[P T[ 5F[TFGL Y[,LDF\YL HFTHFTGL J:T]VF[ SF-[ K[P AWF B]X YFI K[P tIFZAFN 
VHA HFN]UZ 5F[TFGL Y[,LDF\YL 85 SZTF[ DF[8F[ V[S ÒJ0F[ Y[,LDF\YL SF-[ K[P ÒJ0F[ 
DF[8F GFl/I[Z H[J0F[ CTF[P VG[ HFN]UZ V[S HF[0S6]\ AF[,[ K[P HF[.V[ o 
 ccGF D\SF[0F[ 
 GF N[0SF[ 
 GF DFBL S[ DrKZ 
 VF5F[ V[G[ SF[. VF[/BL 
 AF[<IM VF HFN]UZcc&( 
 VF ZLT[ HFN]UZ ZFHFG[ SC[ K[ S[ VF HFGJZG]\ GFD SCL VF5F[P ;FR]\ SC[XF[ 
TF[ VD[ R]5 Y. HFX]\ VG[ ;FR]\ GF SCL XSF[ TF[ V[S lS,F[ ;F[GFG]\ S0]\ ,.X]\P 
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 ÝWFGG[ DF[H VFJL VG[ lJRFI]± S[ CJ[ VFDF\ Z\U,FG[ O;FJL N.X]\P T[VF[ 
ZFHFG[ SC[ K[ S[ VF56L ;EFDF\ Z\U,F[ B}A RT]Z K[ T[ GFD ATFJX[P 
 Z\U,F[ lJRFZ[ K[4 S[ VF HFGJZ HFN]G]\ K[P HUTDF\ T[ V[J]\ SF[. HFGJZ CF[I 
GCÄP A]lâ VFU/ CHFZ A/G[ S/ 5F6L EZ[ K[P VFD lJRFZLG[ Z\U,F[ SC[ K[P T[ 
HF[.V[ o 
 ccVF 5\BL GYL S[ SL0F[ GYL4 T[ -F[Z GYL S[ HFGJZ GYLP T[G]\ V[S GFD K[ 
HFN]h58 VG[ ALH]\ GFD K[ HFN]S58 V[ GFD BF[8F\ CF[I TF[ ;FR]\ GFD HFN]UZ 5F[T[ 
SCL N[P VF HFN]. HFGJZ K[P ;FN]\;LW]\ HFGJZ GYLcc 
 VF ;F\E/LG[ HFN]UZ KS Y. HFI K[ G[ V[S HF[0S6]\ AF[,[ K[P 
 ccJFC Z\U,F4 
 DF[H Z\U,F4 
 TD[ UIF EF. ÒTL4 
 A]lâA/DF\ 5FSF KF[ EF.4 
 HF[. TDFZL ZLlTcc&) 
 VF ZLT[ Z\U,F[ 5F[TFGL TS"XlSTYL VHA HFN]UZG[ CZFJ[ K[P 
 cZ\U,FGL Z[J0Lc JFTF";\U|CDF\ cSF[/F5]ZGF S]DFZ A8FSFl;\Cc GFDGL 
AF/JFTF"DF\ ÒJZFD HF[XLGF 5F+ Z\U,FV[ UHAGF[ TS" ,UF0IF[ K[P T[ JFTF"DF\ 
Z\UL,FZFHFGL V[S S]\JZL CF[I K[P T[GF ,uG DF8[ VFH]AFH]GF\ +6 ZFHIF[GF ZFHFGF 
S]\JZGF DFUF ,.G[ T[GF UF[ZNFNF Z\UL,F5]Z VFJ[ K[4 G[Z\UL,FZFHFG[ JFT SZ[ K[P 
ZFHF Z\UL,F D}\hF. K[ S[ V[S G[ CF 5F0LX]\ TF[ ALHF A[ ZFHF ;FY[ N]xDGL YX[ G[ 5FKF 
+6[I ZFHFGF S]\JZ IF[uI G CTFP VFJL 5lZl:YlTDF\ Z\U,F[ 5F[TFGL TS"XlSTYL S. 
ZLT[ Z:TF[ SF-[ K[ T[ HF[.V[ o 
 ccZFHF SC[ o ÝWFGÒ4 CJ[ S\.S JFT lJRFZF[P VF +6[I UF[ZNFNFG[ SC[J]\ X]\ m 
V[ +6[I ZFHFGF S]\JZ GSFDF K[P VF56L ~5AFG[ tIF\ 5Z6FJL XSFI GCÄP 
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ÝWFGÒ SC[ o 56 SF[.G[ GF I SC[JFI V[D GYLP V[ +6[I ZFHFVF[ VF56FYL JWFZ[ 
A/JFG K[P V[SG[ CF SCLV[ TF[ ALHF[ RL0FIP 
ZFHF SC[ o TDFZ[ p5FI SZJF[ 50X[ TD[ ÝWFG KF[P V[ SFD TDFZ[ SZJ]\ H HF[.V[P 
 ÝWFGÒ D}\hFIF p5FI D/TF[ GYLP 56 V[S p5FI TF[ K[ HP Z\U,FÒ IFN 
VFjIF V[ JFT TF[ ÝWFGÒG[ DL9L DW H[JL ,FULP VF JFT Z\U,FG[ DFY[ GF\BJLP 
Z\U,FÒ O;L HX[P 
ÝWFG SC[ o DCFZFH4 VF56F Z\U,FÒ K[ G[ m RTZ]F.GF[ SF[. p5FI XF[WL SF-X[P 
ZFHF C;LG[ AF[<IF o V<IF CF4 V[ TF[ VD[ E},L H UIF AF[,FJF[ Z\U,FG[cc*_ 
 VF ZLT[ ZFHF Z\U,FG[ AF[,FJ[ K[ G[ VF 5lZl:YlTGL JFT SZ[ K[P Z\U,F[ D}\hFI 
HFI K[ G[ EFUL HFI K[P ZF+[ RF,L GLS/[ K[4 ;JFZ ;]WL RF,[ K[P V[S GUZDF\ 
5CF[\R[ K[P VF AFH] ZFHFV[C]SD SIF[" S[ Z\U,FG[ UD[ tIF\YL 5S0LG[ ,FJF[ G[ OF\;LV[ 
,8SFJL NF[P l;5F. Z\U,FG[ 5S0L ,[ K[P Z\U,F[ SC[ K[ S[ VD[ EFUL HTF GYLP RF,F[ 
C]\ Z\UL,F ZFHFGF NZAFZDF\ VFJ]\P VFD SCLG[ Z\U,F[ ZFHFGF NZAFZDF\ 5CF[\R[ K[P 
ZFHF Z\U,FG[ SC[ K[ S[ T]\ EFUL UIF[ CTF[ DF8[ TG[ DF[TGL ;HF SZLV[ KLV[P 
 Z\U,FV[ Sæ]\ S[ VF56[ 5[,F +6[I ZFHFVF[G[ 5FKF SF-JF K[ G[ m T[GF[ p5FI 
C]\ TDG[ SFGDF\ ATFJ]\P BFGULJFT K[P V[D SCLG[ ZFHFG[ SC[ K[ S[ +6DF\YL V[S 
ZFHFG[ 5+ ,BF[ S[ TDFZF S]\JZG[ DFZL S]\JZL 5Z6FJ]\ 56 5[,F ZFHF GF 5F0[ K[ VFD 
YX[ G[ T[ ZFHFVF[ V\NZF[ V\NZ ,0L 50X[ G[ VF56[ VF5F[VF5 XF\lT YX[P VF ZLT[ 
Z\U,FV[ 5F[TFGL A]lâYL 5[,F +6[I ZFHFVF[G[ V\NZF[V\NZ ,0FJL DFZ[ K[P ZFHF B}A 
H B]X Y.G[ Z\U,FG[ .GFD VF5[ K[P 
 Z\U,F[ B]X YTF[ YTF[ 5F[TFGF 3[Z HFI K[P Z\U,L 56 ZFÒ YTL 5}K[ K[ S[ 
TDG[ VFJF[ A]lâUdI p5FI S. ZLT[ VFjIF[ m Z\U,F[ Z\U,LG[ T[ JFT SC[ K[ T[       
HF[.V[ o 
 ccC]\ ZFT[ EFUL UIF[ CTF[P EFUTF EFUTF ;}ZH puIF[ V[JFDF\ V[S UFD 
VFjI]\ tIF\ D[\ V[S ÎxI HF[I]\ S[ UFDDF\ V[S NIF/] X[9 CX[P T[VF[ H]JFZ ,.G[ UFDGF 
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5FWZDF\ A[9[,F D}9L EZLG[ H]JFZ O[S[ K[P ;[\S0F[ SA}TZ H]JFZGF NF6F R6[ K[P 
V[JFDF\ A[ 0Fl3IF S}TZF NF[0TF VFjIFP HF6[ S[ CD6F\ H SA}TZ p5Z 3;L VFJX[P 
tIF\ TF[ X[9[ V[S GFGF[ ZF[8,F[ ,LWF[P N}Z 3F SZL NLWF[P AgG[ S}TZF T[ ZF[8,F[ ,[JF 
NF[0IFP V[S S}TZF[ 5C[,F\ 5CF[\RL UIF[P T[ ZF[8,F[ DF[-FDF\ 5S0JF UIF[ S[ ALHF[ S}TZF[ 
NF[0L VFjIF[P VF ZLT[ AgG[ S}TZF V[SALHF ;FY[ ,0JF DF\0IF VF HF[.G[ DG[ VFJF[ 
p5FI H0IF[cc*! 
 cZ\U,FGL UdDTc GFDGL AF/JFTF"DF\ ÒJZFD HF[XL CF:IFtDS TS" D}S[ K[P 
Z\U,F[ VG[ ZFHF Z\UL,F V[S JBT K}5F J[X[ OZJF GLS?IF CTFP ZFHF  SC[ K[ S[ 
CZJF OZJFYL GJ]\ GJ]\ HF6JFG]\ D/[ K[4 T[ DF8[ ZFHFVF[ K}5F J[X[ OZJF HTF CX[P 
V[ ZLT[ JFTF" X~ YFI K[ T[ HF[.V[ o 
 ccZFHF SC[ o ;FJ ;FR]\ VD[ 3F[0F HF[IF\ p\8 HF[IF4 UFI HF[.4 l;\C VG[ JF3 
56 HF[IF4 56 VF U3[0F H[JL GJF. VD[ SF[.DF\ HF[. GCÄP AF[, XL V[ GJF. m 
 Z\U,F[ lJRFZDF\ 50IF[ S[ U3[0FDF\ ZFHFG[ XL GJF. N[BF. CX[ m V[ SC[J]\ XL 
ZLT[ m DF8[ VF JFTGF[ 56 A]lâYL p¿Z VF5JF N[P 
Z\U,F[ AF[<IF[ o DCFZFH ¦ V[ TF[ VF5 H SCL XSF[4 HIFZ[ EF[H ZFHF SXLS GJF.GL 
JFT HF[TF tIFZ[ 5F[T[ H SCL VF5TF S[ VF JFTDF\ V[JL GJF. N[BFI K[P 
ZFHF AF[<IF o CF CF4 TF[ ;F\E/ ¦ VD[ H SCL VF5LV[P CFYL S[J0F[ DF[8F[ K[ m 56 
V[GF SFG T[GF XZLZGF DF5DF\ ;FJ GFGF SC[JFIP CFYL H[JF DF[8F HFGJZG[ TF[ 
JWFZ[ DF[8F SFG CF[JF HF[.V[P p\8 TF[ ,F\A]\ ,; K[ 56 T[GFI SFG p\NZGF H[JF 
8R]S0F\K[ m TF[ 5KL VF U3[0FGF SFG VF8,F AWF\ ,F\AF S[D m VF JFT VDG[ GJF. 
,FULP ZFHF EF[HG[ VFJL GJF. ,FUTL tIFZ[ SlJ SFl,NF;G[ 5}KTF VG[ T[GF[ p¿Z 
SFl,NF; VF5TF CTFP SlJ SFl,NF; A]lâDFG CTFP VG[ T]\ 56 A]lâDFG K[P DF8[ 
SCL VF5 S[ U3[0FG[ VFJF ,F\AF SFG S[D m 
 Z\U,F[ lJRFZDF\ 50IF[P U3[0FG[ ,F\AF SFG S[D T[GF[ XF[ p¿Z VF5JF[ m D}/ 
lJGFGF[ Ý`G CF[I TF[ T[GF[ p¿Z 56 D}/ lJGFGF[ CF[IP Z\U,F[ AF[<IF[ o U3[0F[ S]\EFZ 
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H ZFB[ K[P S]\EFZ UZLA CF[I K[P U3[0FG[ AF\WJF NF[Z0F\56 T[G[ D/TF\ GYLP TF[ 
U3[0FG[ NF[ZLG[ ,. HJF[ CF[I TF[ XL ZLT[ ,. HFI m DF8[ U3[0FGF SFG EUJFG[ 
,F\AF AGFJL NLWFPJ/L U3[0FGF SFG 5S0LG[ S]\EFZ T[G[ NF[ZL HFI K[P EUJFG 
UF\0F GYL S[ GSFDF\ ,F\AF AGFJL N[¦cc*Z 
 VF ZLT[ Z\U,F[ T[GL CFHZHJFAL XlSTYL ZFHFG[ B]X SZL N[ K[4 G[ H[JF[ Ý`G 
T[JF[ p¿Z T[ VF5[ K[P 
 ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL JFTF" T[DH 5F+ äFZF AF/SF[G[ V[ 56 ;\N[XF[ VF5[ K[ 
S[ RDtSFZDF\ DFGJ]\ GCÄP ,F[SF[G[ D}B" AGFJJF 5ZRF4 WlT\U JU[Z[ SZ[ K[P T[DF\ ;tI 
GYL CF[T]\ 56 CFYRF,FSL S[ K[TZ5Ä0L CF[I K[P 
 ,[BSG]\ Z\U,F GFDG]\ 5F+ A]lâXF/L 5F+ K[P T[ UHAGL TS"XlST WZFJ[ K[P 
cZ\U,FGF NF6Fc GFDGL JFTF"DF\ 3[,] GFISGF[ EJF.GF[ J[X YFI K[P T[DF\ SF/SFDF\ 
GF[ J[X VFJ[ K[ T[ EJF.DF\ SF/SFDF\ VG[ 0FU,F[ V[ A[ 5F+F[ CF[I K[P Z\U,F[ T[DF\ 
5F[TFGL A]lâ NF[0FJ[ K[ T[ HF[.V[ o 
 cctIF\ SF/SF DFTFV[ 50SFZ NLWF[ VG[ AF[<IF o ,[JFI DFZF ;TYL V[ 
WUWUTF ;l/IFG[ CFYDF\,[JFIP 
0FU,F[ AF[<IF[ o GF4 GF4 GF4 WUWUTF[ ;l/IF[ CFYDF\ ,.V[ TF[ CFY A/L HFIP S[D 
Z\U,F ;FC[A m ;FR]\ S[ BF[8]\ m 
Z\U,F[ SC[ o ;FR]\ 
SF/SFDF SC[ o BF[8]\4 0FU,FGF[ CFY GCÄ A/[P Z\U,F[ C:IF[P 
SF/SFDF\ U]:;[ Y. UIF VG[ AF[<IF o VD[ SCLV[ KLV[ S[ GCÄ A/[P VF 0FU,F4 
CFY ,F\AF SZP 
0FU,F[ SC[ o VDFZF[ CFY A/[ S[D Z\U,FÒ m 
Z\U,F[ SC[ o CF4 A/[ HP 
SF/SFDF SC[ o GF A/[ TF[ T]\ CFYDF\ WUWUTF[ ;l/IF[ ,.X m 
Z\U,F[ SC[ o CF 
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0FU,F[ SC[ o 5KL Z\U,FÒ ;l/IF[ CFYDF\ GCÄ ,[ TF[ m 
ÝWFGÒ SC[ o GF S[D ,[ m XZT ,FUL U.P 
0FU,[ CFY ,F\AF SIF" 
 SF/SFDFV[ WUWUTF[ ;l/IF[ ;F6;LYL 5S0IF[ VG[ 0FU,FGF CFYDF\ D}SL 
NLWF[P 0FU,F[ WUWUTF[ ;l/IF[ A[ CFYGL CY[/LDF\ O[ZJJF DF\0IF[P EFZ[ GJF.GL 
JFT Y.P 0FU,FGF[ CFY A?IF[ S[ NFhIF[ GCÄP 
ÝWFGÒ SC[ o RF,F[ Z\U,FEF.4 CJ[ TDFZF[ JFZF[P 
 Z\U,F[ lR\TFDF\ 50L UIF[P WUTF[ ;l/IF[ CFYDF\ ,[JFI GCÄP ,[ TF[ A/L HFIP 
 tIF\ Z\U,FG[ JFT ;}hL 
Z\U,F[ AF[<IF[ o OZL JFZ 0FU,F[ CFYDF\ WUWUTM ;l/IF[ ,. XSX[ m 
0FU,F[ AF[<IF[ o CF4 CF4 VDG[ ALS GYL4 SF/SFDFG]\ ;T VD[ HF[. ,LW]\P 
Z\U,F[ SC[ o TF[ WF[. GFBF[ TDFZF CFY VG[ 5KL WUWUTF[ ;l/IF[ CFYDF\ ,F[4 TF[ 
VD[I ,.X]\P 
 CFY WF[JFGL JFT VFJL S[ 0FU,F[ ;D;DL UIF[P 
SF/SFDF SC[ o CFY WF[JFGL H~Z GYLP 
Z\U,F[ SC[ o CFY TF[ WF[JF 50X[P 
 Z\U,[ ZFHFGF SFGDF\ JFT SCL o V[DF\ RT]ZF. JF5ZL K[P VD[ ;DÒ UIFP 
S]\JFZ5F9]\ YFI K[P T[GF[ Z; SF-LG[ CFY[ RF[50[ K[P T[YL CFYDF\ UZD ;l/IF[ ,[ TF[ 
NFh[ GCÄP VFDF\ SF/SF DFTFG]\ ;T GYL 56 RF,FSL K[P 
 0FU,FGF CFY WF[JZFjIFP S]\JFZ5F9FGF[ Z; WF[JFIF[P RF,FSL 5S0F. U.P 
ZFHF ZFÒ YIFP Z\U,FG[ .GFD VF%I]\P .GFD ,.G[ Z\U,F[ 3[Z UIF[Pcc*# 
 ÒJZFD HF[XL VF ZLT[ lDIF\ O];SL GFDG]\ V[S 5F+ AF/SF[G[ VF5[ K[P T[ 
5F+ 56 EFZ[ A]lâXF/L VG[ WFZNFZ TS" SZ[ T[J]\ K[P BF[8L JFT4 BF[8F 5ZRF4 N\E 
JU[Z[DF\ T[ DFGTF GYLP cEUTGL EJF.c GFDGL JFTF"DF\ T[ HF[ZNFZ TS"GF[ p5IF[U 
SZ[ K[P UFDDF\ V[S DCFtDF VFjIF CTFP T[ A0F RDtSFZL CTFP GFl/I[ZDF\YL S\S]4 
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O},4 W}/ JU[Z[ SF-TF CTFP ,F[SF[ VF RDtSFZL DCFtdFGF NX"G[ HTF CTFP lDIF\ 
O];SL VG[ TEF EÎ 56 T[GF NX"G[ HFI K[P 56 lDIF\ O];SL VF JFT :JLSFZJF 
T{IFZ GYLP DCFtDFG[ H[ GFl/I[Z VF5[ T[ 5F8,F GLR[ D]STF CTFP VG[ tIF\YL 
GFl/I[Z SF-LG[ T[DF\YL S\S] S[ W}/ SF-TF CTFP lDIF\G[ VF JFT 5Z X\SF HFI K[P T[ 
X\SF ;FRL 9Z[ K[P 5[,F DCFtDF 5F8,F GLR[ RF,FSL SZLG[ ,F[SF[G[ K[TZTF CTFP T[ 
JFT lDIF\ O];SLV[ B]<,L SZLP VG[ 5[,F DCFtDF ,F[SF[GL DFOL DFU[ K[P VF ZLT[ 
ÒJZFD HF[XLG]\ VF 5F+ lDIF\ O];SL TS"XlSTGF[ 56 B}A H p5IF[U SZ[ K[ G[ 
AF/SF[GF A]lâGF lJSF;DF\ V;ZSFZS YFI K[P 
 VF ZLT[ ;DU|,ÙL D}<IF\SG SZTF ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ 
5F+F,[BGYL T[DH SYF38SF[YL ,.G[ TS"5}TTF ;]WLGF[ lJlGIF[U B}A H ;]\NZ ZLT[ 
SZ[ K[P T[ T[GL JFTF"G[ ZF[RS4 CF:IlJGF[NYL EZ5}Z VG[ AF/SF[G[ S\.S AF[W D/[ 
T[JL AGFJL K[P VG[ T[YL H TF[ ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[G[ AF/lÝITF D/L K[4 




!P V0]lSIF[ N0]lSIF[ o RF\NGUZDF\ 5FGF G\PZ*4 Z( 
ZP K[, KAF[ OF[.AFGF[ DC[,DF\4 5FGF Z)4 #_ 
#P Z\U,FGL RFT]ZL4 5FGF Z54 Z&4 Z* 
$P Z\U,FGF NF6F4 5FGF #4 $ 
5 U],] ;ZNFZGL Ý:TFJGF 
&P U],] ;ZNFZ EFUv!4 5FGF $(4 $) 
*P KSF[ VG[ DSF[4 EFUv!4 5FGF #4$ 
(P KSF[ VG[ DSF[4 EFUv! 5FGF &4 * 
)P KSF[ VG[ DSF[4 EFUvZ 5FGF !$4!5 
!_P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF (4 ) 
!!P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF !_!4 !_Z 
!ZP 8L0F[ ;F\-4 5FGF )4 !_4 !! 
!#P 8L0F[ ;F\- 5FGF !54!&4!* 
!$P U],] ;ZNFZ4 EFUv!4 5FGFv! 
!5P U],] ;ZNFZ4 EFUv!4 5FGF !*4!(4!) 
!&P V0]lSIF[ N0]lSIF[4 RF\NFGUZDF\4 5FGF &5 
!*P V0]lSIF[ N0]lSIF[4 RF\NFGUZDF\ 5FGF &* 
!(P V0]lSIF[ N0]lSIF[4 VFlUIF[ E}T4 5FGF !_#4!_$ 
!)P V0]lSIF[ N0]lSIF[ VG[ UF,] HFN]UZ 5FGF G\PZ)4#_ 
Z_P KSF[ DSF[4 EFUv! 5FGF (4) 
Z!P K[, KAF[4 5FTF/,F[SDF\ 5FGF G\P) 
ZZP K[, VG[ KAF[ 3F[Z U]OFDF\4 5FGF *!4 *Z 
Z#P K[, KAF[ ;F[GFGF DFGJL4 5FGF *4( 
Z$P V0]lSIF[ N0]lSIF[ VG[ VFlUIF[ E}T4 5FGF ! 
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Z5P V0]lSIF[ N0]lSIF[ VG[ VFlUIF[ E}T4 5FGF &_4 &! 
Z&P V0]lSIF[ N0]lSIF[ H[,DF\4 5FGF (4) 
Z*P K[, KAF[ 3F[Z U]OFDF\4 5FGF #4$ 
Z(P K[, VG[ KAF[ OF[.AFGF DC[,DF\4 5FGF * 
Z)P JLZ CG]DFG4 5FGF $&4 $* 
#_P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF Z#4Z$ 
#!P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF $_4$! 
#ZP Z\U,FGL Z\UT4 5FGF (#4($ 
##P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF # 
#$P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF $ 
#5P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF Z$ 
#&P 8L0F[ ;F\-4 5FGF 54& 
#*P U],] ;ZNFZ4 EFUv! 5FGF 5(4 5) 
#(P E}JFG]\ E]T4 5FGFv$_ 
#)P lDIF\ O];SL4 0FU,F[4 5FGFv#_ 
$_P lDIF\ O];SL4 N0DXF4 5FGF !!4 !Z 
$!P ÒJTF[ JF34 5FGF $&4 $* 
$ZP EUTGL EJF.4 5FGF $ 
$#P EUTGL EJF.4 5FGF Z(4 Z) 
$$P JLZ CG]DFG4 5FGF )$4)54)& 
$5P GF8SG]\ GF8S4 5FGF 5(45) 
$&P K+LGF[ TF,4 5FGF 54&4* 
$*P V0]lSIF[ N0]lSIF[4 RF\NGUZDF\4 5FGF !( 
$(P V0]lSIF[ N0]lSIF[4 H[,DF\ 5FGF !*4!( 
$)P V0]lSIF[ N0]lSIF[ H[,DF\ 5FGF !)4Z_ 
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5_P V0]lSIF[ N0]lSIF[4 DFDFG[ 3[Z4 5FGF #4$ 
5!P KSF[ DSF[ EFUvZ4 5FGF )5 
5ZP KSF[ DSF[ EFUv#4 5FGF $5 
5#P K[, VG[ KAF[4 3F[Z U]OFDF\4 5FGF #( 
5$P JLZ CG]DFG4 5FGF !* 
55P JLZ CG]DFG4 5FGF Z*4Z( 
5&P JLZ CG]DFG4 5FGF #* 
5*P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF * 
5(P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF !*4 !( 
5)P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF !& 
&_P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF #)4$_ 
&!P Z\U,FGL NLJF/L4 5FGF 54&4* 
&ZP Z\U,FGL GJL Z\UT4 5FGF &4* 
&#P 8L0F[ ;F\-4 5FGFv! 
&$P V0]lSIF[ N0]lSIF[ VG[ VFlUIF[ E}T4 5FGF !*4!(4!) 
&5P V0]lSIF[ N0]lSIF[ H[,DF\4 5FGF Z#4Z$4Z5 
&&P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF #&4#)4$_ 
&*P Z\U,FGL Z\UT4 5FGF **4*( 
&(P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF &4* 
&)P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF !_4!! 
*_P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF $54$& 
*!P Z\U,FGL Z[J0L4 5FGF 5#45$ 
*ZP Z\U,FGL UdDT4 5FGF $$4$5 



















 ccAF/SF[ DF8[ ;FlCtI ,BJ]\ V[ BFJFGF[ B[, GYLP SF[.56 ÝSFZGL Ý[Z6F S[ 
:O]Z6F lJGF4 VFJ0T lJGF4 ê0F TLJ| ;\J[NG lJGF4 T[DGF\ DFG; VG[ 
JFTFJZ6DF\ ÒjIF lJGF4 AF,;FlCtI ,BL XSFI GCÄP DF[8[ZFVF[GF ;FlCtI SZTF\ 
AF/;FlCtI ,BJFGL 3F8L lEgG K[4 V[DF\ lJX[Ø DFJHT VlEÝ[T K[4 V[ DF8[ 
lJX[Ø ÝSFZGL XlST HF[.V[cc! 
 p5ZGL JFT ;\5}6"TIF ;FRL K[P VF56[ HF[I]\ T[D AF/SF[GF 0F[S8Z 5F;[ H[D 
TALAL ÎlQ8V[ AF/S lJX[GL ;JF["TD HF6SFZLGL V5[ÙF ZC[ K[P VF56[ tIF\ VFJL 
V5[lÙT HF6SFZLJF/F AF/SYF;H"SF[ hFhF YIF GYL4 TF[ ;FY[ H U]HZFTL 
AF/SYF;FlCtI S\UF/ SC[JFI T[J]\ 56 GYLP 
 .P;P !(#! DF\ Children's FriendGF cAF/lD+c GFD[ YI[,F EFØF\TZG[ 
T[GL Ý:TFJGFDF\ cÝYD AF/EF[uIc ZRGF TZLS[ NXF"JJFDF\ E,[ VFjI]\ CF[I4 .P;P 
!(Z& DF\ 0F0:,LGL SYFVF[GF EFØF\TZ ;FY[ U]HZFTLDF\ AF/EF[uI SYF;FlCtIGF[ 
ÝFZ\E YIF[ U6L XSFIP 8}\SDF\4 VG]JFN EFØF\TZYL U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ ÝFZ\E 
.P;P !)DL ;NLGF 5}JF"W"YL YIF[P AF/;FlCtIGL GFGL H~lZIFT VG]EJF. 
VJF"RLG S[/J6LGF[ ÝFZ\E YTF\ VJF"RLG S[/J6LGF ÝFN]EF"JYL lXÙ6 ,[TF 
lJnFYL"VF[ DF8[GF\ 5F9I5]:TSF[ TYF .TZJFRG DF8[GL ;D]lRT ;FlCtI ;FDU|LGL 
H~lZIFT éEL Y.P T[GF 5lZ6FD[ cCF[5 JFRGDF/Fc VG[ VgI S[8,]\S ;FlCtI 
Vl:TtJDF\ VFjI]\P VFD S[/J6LGF lGlD¿[ AF/;FlCtIGF ;H"G 5ZtJ[ ;EFGTF 
VFJLP V,AT4 CÒ AF/S[gãL ;FlCtIGF[ ;}ZH U]HZFTDF\ puIF[ GCF[TF[4 56 
AF/30TZGF C[T]YL AF/EF[uI ;FlCtI V5FJ]\ HF[.V[ V[JF RF[SS; bIF,YL 
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GLlTAF[WYL EZ[,]\4 VG}lNT ~5F\TlZT ;FlCtI D/JF DF\0I]\ CT]\P .P;P !)DL 
;NLGF p¿ZFW"DF\ VF ;\NE[" CZUF[lJ\NNF; SF\8FJF/FGL c8R}S0L ;F[ JFTF[c GF ;\U|CF[ 
T]Z\T wIFG B[\R[ K[P VF p5ZF\T VF56F S[8,FS VFlND ;GFTG :+F[TF[ K[4 H[JF S[4 
5]ZF6 .lTCF;4 5\RT\+ lCTF[5N[XGL SYFVF[4 ;\:S'T ;FlCtI4 VZ[lAIG GF.8; S[ 
.;5TL JFTF[ CFg; V[g0Z;G S[ U|LDGL SYFVF[4 V\U|[Ò SYFVF[ S[ ,F[SSYFVF[ VF 
;J"DF\YL ~5F\TZ EFØF\TZ JU[Z[ ÝFZ\EYL D/TF ZæF K[P VG[ VF ÝJFC VFH ;]WL 
J6Y\E RF,] ZæF[ K[P V[D SCL XSFI S[ HF[ U\UF ID]GF ;]SFI TF[ VF SYF:+F[TF[ 
;]SFIP J/L4 AC] V<5 ÝDF6DF\ S[8,F\S RF[5FlGIF\ ;FDlISF[DF\ 56 
AF/SYF;FlCtIGF ÝRFZDF\ OF/F[ VF%IF[ K[4 56 tIF\ 56 GLlTAF[W VG[ T[YL 
UF\ELI" JW] HF[JF D/[ K[P 
 ÊDXo VFU/ HTF\ .;JL;GGL Z_DL ;NLDF\ VG[ T[DF\I T[GF +LHF RF[YF 
NFISFDF\ VFJLV[ KLV[ tIFZ[ ,FU[ K[ S[ U]HZFTL AF/SYF H[ WLD[ WLD[ RF,TL CTL T[ 
CJ[ NF[0TF XLBL U. K[P T[G]\ DF[8]\ SFZ6 V[ H6FI K[ S[ AF/SF[ DF8[G]\ H V,U IF 
lJlXQ8 ;FlCtI CF[J]\ HF[.V[ V[JL DFgITF tIFZ[ Î-TZ YI[,L CTLP V[S AFH] J;F[ 
UFD[ zL DF[TLEF. VDLG AF/SF[G[ DF[g8[;F[ZL 5âlTV[ S[/JTF CTFP ALÒ AFH] 
J0F[NZF ZFHIGL VF Ù[+[ ÝUlT B}A YI[,LP T[GL ;[g8=, ,F.A|[ZLDF\ JFTF"SYGGF 
SFI"ÊDF[ IF[HFTF NZdIFG zL lUH]EF. 5F[TFGF 5]+GL S[/J6L V\U[ D}\hFTF CTFP V[ 
D}\hJ6GF pS[, VY" T[VF[ DF[TLEF.G[ D?IFP tIF\YL T[DG[ ;FRL G[ GJL lNXF 
;F\50L4 ;DIG[ TSFNF[ H CF[IP T[D T[DG[ AF,30TZGF Ù[+[ 5F[TFGL ZLT[ SFD SZJFG]\ 
DF[S/] D[NFG D?I]\P GFGFEF. EÎ :YFl5T cNlÙ6FD}lT"c DF\ SFD SZJFGF lGlD¿[4 
VFD UH]ZFTG[ U]HZFTGL AF/ S[/J6L VG[  AF/;FlCtIG[ V[S RF[SS; lNXF 
,FWLP cAF/SF[G[ ZDS0F\ GCÄ4 SFDS0F\ VF5F[c SCL H]UTZFD[ AF/SF[GL XlSTG[ 
;H"GFtDS ÝJ'l¿DF\ JF/JFGL lCDFIT SZLG[ YF[0F H JBT 5C[,F\ H[ U]HZFTDF\ 
AF/;FlCtI V\U[ lGZFXFGL CJF CTL tIF\ V[G[ JL;ZFJL N[ T[J]\ ;]\NZ ;FlCtI 
cNlÙ6FD}lT"c cUF\0LJc VG[ cAF,lJGF[Nc SFIF",I äFZF ;F\50JF ,FuI]\P S[/J6LGL 
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lJEFJGF :5Q8 Y. VG[ AF,S[gã S[/J6L VF5JL HF[.V[ V[ lJRFZ[ HF[Z 5S0I]\P 
5lZ6FD[ AF/;FlCtIGF ÝJFC[ ;F\S0F lSGFZF tIÒ lJXF/ 58G[ VFJZL ,LWF[P 
UF\WLÒGL :JZFHIGL ,0T RF,] H CTL4 tIF\ S[/J6LGL lJRFZ6FV[ H[ V;Z SZL 
T[JL AF/SYF;FlCtIDF\ HF6[ S[ H]JF/ VFjIF[P VG[ V[ H]JF/DF\ S[8S[8,]\ D?I]\ ¦ 
 AF/SF[G[ 5F[TFGL VFUJL N]lGIF CF[I K[4 T[VF[ 5F[TFG]\ VFUJ]\ :JT\+ 
jIlSTtJ WZFJTF\ CF[I K[ V[JF[ bIF, S[/J6LSFZF[ T[D H ;H"SF[ JU[Z[DF\ :5Q8TZ 
YTF[ UIF[P AF/;FlCtIGL RF[SS; lJRFZ6F p5ZF\T D]ã6S,FGF[ YTF[ ZC[,F[ lJSF; 
56 AF/;FlCtIG[ p5SFZS YIF[ K[P AF/DGF[lJ7FGG[ AF/DFG; V\U[ SZ[,L 
:5Q8TFVF[V[ 5C[,F A[ NFISFDF\ H[ W}\W/F56]\ CT]\ T[ 56 N}Z SI]ÅP VF AWFG[ ,LW[ 
UF\WLÒGL A]lGIFNL S[/J6LGL JFT VG[ lUH]EF.GL JFT ,F[SF[DF\ :JFEFlJSTIF 
:JLSFZF.4 lUH]EF.V[ SFG}GL JSL,FT KF[0L4 AF/SF[GL JSL,FT X~ SZLP VG[ V[ 
ZLT[ AF/SF[GL ;JFÅUL6 S[/J6LG[ 5F[TFG]\ ;DU| ÒJG V5L" TNG];FZ 5F[TFGF[ 
;D:T lJRFZvVFRFZ UF[9JJFGF[ ÝItG SIF["P VFYL H[D SF[ZF J:+DF\ 5F6L Ý;Z[ 
T[D V[DGF[ AF/S[/J6LGF[ lJRFZ U]HZFTDF\ S[/J6LSFZF[ VG[ ;H"SF[DF\ Ý;ZTF[ 
UIF[P U]HZFTDF\ VFD AF/S[/J6LG[ ;FRL lNXF D/LP T[GF\ ~5Z\U AN,FIF\4 
TF0GG]\ :YFG JCF,[ ,LW]\ G[ lXÙ6DF\ AF/S S[gãDF\ VFjI]\P S[/J6L 5FD[,F[ VF56F[ 
;FÙZJU" VG[ T[ ;FY[ ;H"S JU" 56 AF/S[/J6L VG[ AF, ;FlCtIG]\ ;FR]\ DCÀJ 
:JLSFZL4 V[ Ù[+[ ;EFG56[ lÊIFlgJT YIF[P V[ ZLT[ VF UF/FDF\ AF/;FlCtI[ 
l;lâG]\ V[S U6GF5F+ lXBZ ;Z SI]ÅP 
 VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ AF/S SIFZ[I SYF JUZ Zæ]\ GYLP 56 lUH]EF.V[ 
H[ SFD SI]Å T[DF\ V[S Ý[DF/ S[/J6LSFZGF[ VlEUD 56 ZæF[ CTF[P lUH]EF. 5}J[" 
AF/;FlCtI TF[ CT]\ H4 AF/EF[uI ;FlCtI 56 CT]\4 56 V[DF\ AW[ AF/S S[gãDF\ 
GCF[T]\P HF[ S[ T[ CF[J]\ HF[.V[ T[J]\ VG]EJFT]\ CT]\ BZ]\P lUH]EF. VG[ T[DGF ;DIDF\ 
VgI ;\:YFVF[ VG[ jIlSTVF[ 5F;[YL H[ ;FlCtI D?I]\ T[ U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ 
;LDFlRCŸG~5 CT]P cNlÙ6FD}lT"c4 cUF\0LJc4 cAF,ÒJGc VG[ cAF,lJGF[Nc SFIF",I 
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lGlD¿[ lUH]EF.4 TFZFAC[G4 G8JZ,F, DF/JL4 .`JZ,F, JLDFJF/F4 ClZÝ;FN 
jIF;4 ZD6,F, GFP XFC4 GFUZNF; .P 58[, JU[Z[ ;H"SF[V[ AF/SF[ DF8[GL ;FRL 
Z;vÝLlT TYF ;}hYL AF/SF[G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ 5yI VG[ Ý;gGSZ ;FlCtI VF%I]\P 
.P;P !)Z! YL !)$_ GF UF/FGF VF AF/;FlCtIDF\ ÒJG VG[ ;DFHGF lJlJW 
lJØIF[G[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P U],LJZGL D];FOZL S[ lJ7FGSYFVF[ VG[ 
l5GFlRIF[GL JFT ~5F\TZ ~5[ VF TASSFDF\ D/[ K[P 
 VF A[ NFISFVF[V[ H[ HFTEFTGF lJØI Z; :J~5G]\ B[0F6 SI]Å K[4 T[GL 
5Z\5ZF 5KLGF NFISFVF[DF\ VFH ;]WL ZCL K[P T[DF\ YF[0F YF[0F ;DI[ pD[ZF H~Z YIF 
K[P VG[ T[DF\I AN,FTL ;FDFlHS ZFQ8=LI l:YlT4 D]ã6S,FGL JW] ÝUlT VG[ 
AF/;FlCtIG[ D/TL JW] ÝRFZ Ý;FZGL TSF[G[ ,LW[ T[DF\ GJF lJØIF[4 V[ lJØIF[ 
ÝtI[GF GJF VlEUDF[ pD[ZFIF K[P VG[ T[YL SYFÝJFC ;DI HTF\ 5]Q8 56 YTF[ 
ZæF[ K[P V,AT4 5F\RDF[ NFISF[4 EFZTGL ZFHSLI ;FDFlHS CF,S0F[,S 
VG[5lZJT"GGL l:YlTGF[ CF[JFYL4 V[ NFISF[ GJ]\ VF[K]\ VF5[ K[P V,AT lDIF\ O];SL 
H[J]\ HF[ZNFZ 5F+ VF NFISFDF\ ÒJZFD HF[XL 5F;[YL D/[ K[P 56 5KL TF[ :JT\+ 
EFZT ;ZSFZ T[G[ VG[S ;J,TF[ VF5[ K[P DFTFl5TFGL HFU'lT JW[ K[4 
AF/;FlCtIG[ J[RF6G]\ DF[8]\ O,S ;F\50[ K[ G[ 5lZ6FD[ V[8,]\ lJ5], AF/;FlCtI 
;F\50[ K[ S[ T[GL U]6J¿FGL AFAT OlZIFNF[ YJF ,FU[ K[P 
 +LHFvRF[YF NFISFDF\ S[8,]\ GCF[T]\ T[J]\ 36]\ AW]\ K[<,F A[v+6 NFISFDF\ D?I]\ 
K[4 H[D S[4 SYFDF/FVF[4 l08[S8LJ SYFVF[4 NlZIF. VJSFXL ;FC;G[ S[gãDF\ ZFBL 
,BFI[,L J{7FlGS SYFVF[4 5IF"JZ6 lJØIS JFTF[4 lJS;[,L D]ã6S/F VG[ 
lR+S,FGF[ ,FE ,. T{IFZ YI[,F lR+;EZ SYF;\U|CF[ S[ lR+SYFJl,VF[ J/L 
AN,FI[,L ;FDFlHS l:YlT VG[ DFG;XF:+GF VeIF;G[ SFZ6[ D/[,L ;}hGF 
5lZ6FD[ S[8,LS ;]\NZ JF:TJlGQ9 SYFVF[4 JLZ AF/SF[GL S[ V5\UGL ÝlTEFG[ 
lAZNFJTL SYFVF[ S[ AF,DFG;GL ;\S],TFG[ jIST SZTL SYFVF[ K[<,F A[v+6 
NFISFGL GL5H K[P V[G]\ SFZ6 :5Q8K[ S[ VFU,L 5[-LG[ H[ D?I]\ CF[I T[GF[ ;LWF[ ,FE 
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5KLGL 5[-LG[ D/[P VFU,L 5[-LG[ H[ D[/JJF zD é9FJJF[ 50[ T[ 5KLGL 5[-LG[ 
JUZ zD[ D/[4 VFU,F NFISFGF lJØIF[ SYF:+F[TF[ TF[ CFHZ CTF\ H4 T[DGL ;}hv 
;DHGF[ ,FE TF[ CTF[ H4 p5ZF\T lJS;[,L ;FDFlHS l:YlTGF[ VG[ THHgI 
;J,TF[GF[ ,FE pD[ZFIF[4 T[YL 36L AWL J:T]VF[ T[G[ ;],E Y.P 
 56 VF ,FE ;FY[ V[S lJØDI TÀJ T[DF\ ÝJ[xI]\ H[6[ ;DU| AF/;FlCtIGF 
;tJG[ lJS'T lJØDI AGFjI]\ VG[ T[ AF/;FlCtIDF\ ÝJ[X[,L J[5FZLJ'l¿4 5lZ6FD[ 
AF/;FlCtI D?I]\ lJ5], ÝDF6DF\ 56 U]6J¿FDF\ TF[ pTZT]\ HP VF ;\NE" zL 
IXJ\T X]S[,[ H[ Sæ]\ K[ T[ HF[.V[o 
 ccAF/EF[uI ;FlCtI ZRGFZFVF[ VG[ Ýl;â SZGFZFVF[ 5F[TFGL HJFANFZL 
;DHTF CF[I V[JF[ DFZF[ VG]EJ GYLP VFH[ TF[ Z:TFGF[ HGFZ 56 HZFS ;C[,]\ G[ 
,F0S]\ S[ 58FD6]\ SX]\S ,B[ G[ V[G[ lR+G]\ 5L9A/ D/[ S[ V[ AF/;FlCtI AGL HFI 
K[P pKLGL ,LW[,L4 JF;L YI[,L4 RF[ZFI[,L4 J[X5,8F[ SZLG[ VFJ[,L4 VWSRZL 
JFGULVF[GF[ TF[ S\. 5FZ H GYLP SLlT" S[ SDF6LG[ SFH[ A[HJFANFZ DF[8[ZF\VF[ 
AF/SF[GF\ lRTGF[ lXSFZ B[,L ZæF K[4 V[JL H ,FU6L VF56]\ AF/;FlCtI HF[TF\ DG[ 
YFI K[PccZ 
 VF JFTG[ HZF H]NL ZLT[ HF[.V[ TF[ AF/;FlCtIGF ~5Z\U VFSØ"S 5DF0[ T[JF 
30JF 5FK/ T[G]\ J[RF6 JW[ T[ C[T] ZæF[ K[P J[RF6 B}A JW[ T[ VFG\NGL JFT SC[JFIP 
56 N]oBN JFT V[ Y. S[ T[ H[8,]\ AFæ ZLT[ ;D'â AgI]\ T[8,]\ VF\TlZS ZLT[ G AgI]\P 
AF/SG[ H[ S\. VF5J]\ T[ p¿D G[ ;FR]\ H V[JF[ ÎlQ8SF[6 T[GF\ ,BF6F[DF\ ;TT G 
;RJFIF[4 VFYL AF/;FlCtIDF\ EZTL VFJLP ;FY[ T[DF\ SRZF[ 36F[ VFjIF[P V[8,[ H[ 
A[ ;DI[ EZTL VFJL T[G]\ TFZ6 SF-LV[ TF[ DF[8F[ TOFJT GHZ[ 50[ K[P +LHF RF[YF 
NFISFG]\ ;FlCtI cH}G]\ V[8,]\ ;F[G]\c SC[JTG[ HF6[ S[ RlZTFY" SZ[ K[P V[ JBTG]\ 
AF/;FlCtI VFHGF H[J]\ AFæ ZLT[ ~5S0]\ GCF[T]\P 56 T[ V\To;tJYL V[8,]\ TF[ ;D'â 
K[ S[ CÒ 56 T[ T[G]\ :YFG 8SFJL XSI]\ K[ VG[ SF/GF ;5F8F ;FD[ ElJQIDF\ 56 
8SL ZC[X[P 
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 VF56[ ;DU|TIF H]NF H]NF TASS[ VG[ H]NF H]NF lJØI[ ÝJFCDF\ S[J]\ G[ S[8,]\ 
SFD YI]\ K[ T[G]\ I HZF lJC\UFJ,F[SG SZL ,.V[ TF[ T[ plRT U6FX[P 
 .P;P !)Z! YL .P !))_ ;]WLGF lJXF/ ;DIUF/F NZdIFG ;FDFlHSL 
V{lTCFl;S GJ,F[ TF[ D/L K[P 56 T[GF SZTF\ 5F+ÝWFG ,F\AL SYFVF[ W6LAWL 
D/L K[4 H[G[VF56[ AF, GJ,;ÎX SYFVF[ SCL XSLV[4 SFZ6 S[VF ,F\AL SYFVF[ 
SIFZ[S TF[ V[S GCÄ 56 VG[S EFUF[DF\ lJ:TZL CF[I K[P VFJL 5F+ÝWFG S'lTVF[GF[ 
ÝFZ\E 56 cUF\0LJc YL YI[,F[ U6L XSFIP 
 cUF\0LJc GF cASF[Z 58[,c VG[S ZLT[ UH]ZFTL AF/JFTF" ;FlCtIDF\ V[S0FG]\ 
:YFG WZFJ[ K[P ÝF6LVF[GL D}/FS'lT WZFJTL VF 5F+F[GL ;'lQ8V[ZF[HAZF[HGF 
ÒJGÝ;UF[GF VFWFZ[ lGNF["Ø CF:IGL ,C[ZF[ AF/HUTDF\ O[,FJL K[P VFJL 
5F+ÝWFG ,F\AL S'lTVF[GLI[ V[S ,F\AL J6HFZ tIFZYL RF,TL VFJL K[ VG[ RF,[ 
K[P ÒJZFX HF[XL 5F\RDF NFISFDF\ lDIF O];SL4 K[, KAF[4 KSF[DSF[ H[JFGL 
5F+ÝWFG ,F\ALSYFVF[GL ;D'â B[5 ,FJ[ K[P 5KL VF 5Z\5ZFDF\ CØ"N 58[,4 
cAF[WF[c4 GJ,SF\T EFJ;FZ clJG]\c4 cAFA]c4 cGFG]c4 cSLSLc JU[Z[ HID<, 5ZDFZ 
cX[BR<,Lc VG\T jIF; cE}NF[ DCFZFHc GFD[ ,F\AL SYFVF[ VF5[ K[P VF p5ZF\T 36F 
;H"SF[ AF/;FlCtI VF5[ K[P 
 HIFZ[ S[8,FS ;GFTG :+F[T V[JF K[ HIF\YL VF56G[ ;TT VG[S SYFVF[ 
D/TL ZCL K[P V[ :+F[TGL JFT VF56[ VFU/ HF[. K[P J/L V[ 56 ;FR]\ K[ S[ 
VFHGF 8LPJLP I]UGF AF/SG[56 V[ .lTCF; 5]ZF6GL SYF4 .;5GL SYF S[ 
lCTF[5N[X 5\RT\+GL SYFVF[ UDJFGL H4 SFZ6 S[ AF/S DF8[ TF[ V[ GJ]\ H K[ G[ 
AF/SG[ ;J"Ù[+DF\ Z;FG\N ;F\50TF[ H CF[I K[P T[G]\ S]T}C, VDF5 CF[I K[P 5lZ6FD[ 
VB}8 BHFGF H[JF VF56F VF SYF:+F[TGF[ CZC\D[X p5IF[U YTF[ H ZC[JFGF[P VF 
Ù[+[ ÝFZ\EYL H SFI" YI[,]\ K[P VG[ VFH ;]WLDF\ V[8,]\ lJ5], ;H"G YI[,]\ K[ S[ T[GF[ 
lC;FA VF5JFG]\ I[ D]xS[, 50[¦ VF ;\NE[" ZFDFI6 DCFEFZT4 EFUJT4 ;\:S'TGL 
S[8,LS ÝlXQ8 S'lTVF[G[ ;Z/ ZLT[ AF,EF[uI AG[ V[ ZLT[ ZH} SZJFGF ÝItGF[ YIF 
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K[P T[DF\GL S[8,LS SYFVF[G[ TFZJLG[ V,U ZLT[ 56 ZH} SZJFGF ÝItGF[ YIF K[P 
T[DF\GL 5\RT\+GL lCTF[5N[XGL S[ .;5GL DF[8F EFUGL SYFVF[ H[ ZH}VFT O[Z[ D/TL 
ZCL K[ T[DF\ SIFZ[S AF[WG[ ÝFWFgI D?I]\ CF[I K[ TF[ SIFZ[S SYFTÀJG[4 SIFZ[S V[DF\ 
l:YT:I ;DY"GDGL H[D DF+ ;LW]\ SYG H CF[I V[J]\ 56 AgI\] K[P ccJ[TF/ 5rRL;Lcc 
cl;\CF;G A+L;Lc VFlNGL SYFVF[DF\ 56 VFJ]\ AGT]\ Zæ]\ K[P VFJL SYFVF[GF[ lJ5], 
HyYF[ U]HZFTLDF\ AF/JFTF" Ù[+[ ;F\50IF[ K[P 
 VF p5ZF\T AF/;FlCtIGF ;H"GDF\ C\D[XF TtSF,LG 5lZl:YlT VYJF 
JFTFJZ6GF[ ÝEFJ 56 50[ H K[P .rKLV[ S[ G .rKLV[4 AF/SF[ JT"DFGG]\ H O}, 
K[4 VG[ V[G[ JT"DFG 5lZl:YlTGL JrR[ H BL,JFG]\ VG[ O,NFIL YJFG]\ K[P T[YL 
JT"DFGGL G TF[ p5[ÙF Y. XS[ VYJF JT"DFGGF[ HZFI ãF[C G Y. XS[P H[VF[ 
JT"DFG ;FD[ VF\B VF0F SFG SZLG[ AF/;FlCtIDF\ h]SFJ[ K[ T[VF[ EFuI[ H 
V;ZSFZS ZC[ K[P .lTCF;GL S[ E}TSF/GL JFT 56 JT"DFG ;FY[ AF/SF[GF ;F\ÝT 
ÒJGGF ;\NE" ;FY[ ;\S/FI GCÄ TF[ T[ lGZY"S K[P J\wI AGL HFI K[P ;NŸEFuI[ 
AF/JFTF" ;FlCtIGF ÝJFCDF\ ;DIGL ;FY[ ;FY[ JT"DFG ÒJGGF GJF GJF ;\NEF[" 
;FY[ AF/;FlCtI HF[0FT]\ Zæ]\ K[P VF ZLT[ HF[.V[ TF[ AF/;FlCtIGF lJØIJ:T]DF\ 
56 JT"DFG ÒJG VG[ 5lZl:YlTGF ;\RFZF[ HF[JF D/[ K[P AF/;FlCtIGF S[8,FS 
p¿D lJØIF[DF\ V[S lJØI TF[ AF/S 5F[T[ H K[P V[ AF/SGL HFTHFTGL ,L,FVF[G[ 
AF/;FlCtI lJlJW :J~5F[DF\ ZH} SZT]\ Zæ]\ K[P CD6F\ CD6F\ S[8,F\S ;FCl;S S[ 
5ZFÊDL AF/SF[GL JFTF[ 56 ;DFH ;DÙ VFJTL ZCL K[P p¿D ÝSFZ[ ;FC; SZGFZ 
ÝF6GF EF[U[ 56 SF[.GL ZÙF SZGFZ AF/SF[G]\ S[gã ;ZSFZ äFZF ÝlT JØ" VlEJFNG 
YFI K[P VF VlEJFNGG[ VG],ÙLG[ S[8,LS ;Z; AF/JFTF"VF[ ,F[SF[ ;DFG VFJTL 
ZCL K[P VF56[ tIF\ ZFQ8=LI 5FlZTF[lØS lJH[TF AF/SF[GL Z;ÝN SYFVF[ zL 
SG{IF,F, HF[XL äFZF clXX] VlEJFNG U|\YFJ,Lc ÝF%T Y. K[P 
 AF/SF[GF[ ;F{YL lÝI Z; TF[ K[ CF:IP cD}ZBF[c YL X~ YI[,F VF CF:IZ;GF 
ÝJFCG[ ASF[Z 58[,4 lDIF\ O];SL4 OT]EF4 X[BR<,L4 ;F[8Lv5F[9L4 ALZA,4 
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lJnFRT]Z4 ELBF[4 D[GFDF;L4 VFlN :Y},;}1D ZLT[ 5F[ØTF ZæF K[P VF56L DF[8F 
EFUGL 5F+ÝWFG ,F\AL SYFVF[ VF Z;ÝJFC JC[TF[ ZFBJF H HF6[ ;HF". CF[I T[D 
,FU[ K[P 5F+UT BFl;ITF[ p5ZF\T 5lZl:YlTUT CF:I VG[ SIFZ[S EFQFFSLI ZDTF[ 
SZLG[ 56 AF/SG[ CF:I DGF[Z\HG 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P 
 AF/SF[G[ ÝF6L ;\U|CF,IF[4 ;ZS;F[ JU[Z[ HF[JFG]\ 56 UD[ K[P VF56[ tIF\ 
ÝF6L ÒJGGL SYFVF[DF\ VF Ù[+F[ 56 H[ ÝSFZ[ H[8,F\ ;FD[, YJF HF[.V[ T[ YTF\ 
GYLP ;NEFuI[ lJHIU]%T DF{I" H[JF ,[BSF[ ÝF6LSYF DF8[ VF GJF Ù[+F[G[ 56 
AF/SYF;FlCtIDF\ VHDFJTF ZæF\ K[P VF ;\NE"DF\ V[DGL 5F;[YL c;ZS; 0F[S8ZGF\ 
ZF[DF\RS ;FC;F[c S'lT D/L K[ H[ ÝF6LVF[GL H SYF K[ G[ KTF\ lJlXQ8 K[P 
 VF p5ZF\T 5ZLSYFVF[ VG[ JF:TJlGQ9 SYFVF[ 56 VF56G[ 9LS 9LS 
ÝDF6DF\ D/L K[P S<5GF JUZ TF[ AF/S ÒJL H S[D XS[ m VF56L JF:TlJSTF 
E,[ H]NL CF[I4 AF/SG[ DG TF[ S<5GF 56 V[S ÝSFZGL JF:TlJSTF H K[ ¦ VFYL 
RDtSFZ5}6" S<5GFSYF S[ 5ZLSYF T[G[ UD[ V[ :JFEFlJS K[P 5ZL H[D AW]\ H SZL 
XS[ T[D AF/SGL S<5GF 56 W6]\ AW]\ SZL XS[ K[P 
 VF56G[ D/[,L VG[S 5ZLSYFVF[ S[ RDtSFZÝWFG S<5GFSYFVF[DF\ 36LAWL 
V[JL SYF38S ~5 ;FDU|L D/[ K[ H[ VF56L EFØFGL p5ZF\T N[XlJN[XGL4 VgI 
EFØFVF[GL AF,;'lQ8DF\ 56 HF[JF D/[ K[P VFJ]\ SYF38SF[G]\ J:T] lG~56UT ;FdI 
wIFGFC" K[P ;FDFgITo DF[8F EFUGL SYFVF[DF\ ;FCl;S lC\DTAFH ÝFDFl6S 
GFISF[G[ VXSI VG[ V3ZF\ SFIF[" ;F[5FI K[P GFIS TF[ SFI" SZJF GLS/[ K[ tIFZ[ T[G[ 
SF[. DFGJ[TZ DNN D/[ K[ VG[ D]xS[,LVF[ 50[ S[ tIF\ T[GF[ SF[. U[AL DNNYL K]8SFZF[ 
YFI K[ G[ V\T[ T[ 5F[TFG]\ wI[I 5}6" SZL4 SF[. ;]\NZ :+LG[ 5Z6[ K[P VF NZdIFG 
S[8,F\S HF6LTF\ SYF38SF[GF[ lJlGIF[U 56 H]NL H]NL SYFVF[DF\ YTF[ CF[I K[P 
5\BLVF[G]\ AF[,J]\4 ,FS0FG]\ 56 AF[,J]\4 SA}TZF[DF\YL :+L AGJ]\4 .0F\DF\YL KF[SZF 
GLS/JF\4 JÄ8L 5C[ZJFYL VÎxI Y. HJ]\4 5FJ0L 5C[ZTF\ p0J]\P VFJF\ VFJF\ VG[S 
SYF38SF[GF[ JFZ\JFZ lJlGIF[U S<5GFSYFVF[DF\ YFI K[P VG[ V[ ZLT[ VNŸE]T ;'lQ8 
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B0L YFI K[P VF56L VF DF[8F EFUGL SYFVF[DF\ VF AWF\ TÀJF[GF[ D;F,F[ D/[ K[P 
;J"zL ZP5LP;F[GL4 N]U["X X]S,4 c;]CF;L4 HIJTLSFÒ4 ZJLgã 9FSF[Z VG[ VgI 
VG[S ;H"SF[V[ VG[S RDtSFZ5}6" SYFVF[4 5ZLSYFJl,VF[ VYJF S<5GFSYFVF[ 
VF5L K[P 
 VF p5ZF\T V[S GHZ SZLV[ TF[ AF/;FlCtIGF pNŸEJ lJSF; ;FY[ H 
AF,EF[uITFGF[ Ý`G ;TT K6FTF[ ZæF[ K[P VF AF,EF[uITF lJØIJ:T]4 :J~5 
ÝSFZ4 EFØFZLlT VF ;J"DF\ HF[JFGL ZC[ K[P AF/JFTF";FlCtIGF[ ,[BS AF/SF[G[ 
ÒJG ÝtI[ HUT ÝtI[ Ý[D JW[ V[ DF8[ TF[ ÝItGXL, CF[I K[ H 56 V[ ;FlCtIS,F 
VG[ EFØF ÝtI[ 56 V[GF[ Ý[D S[/J[ VG[ JWFZ[ V[ DF8[ 56 ÝItGXL, CF[I K[P 
AF/SF[G[ DF+ SYF SYFZ; H 5CF[\RF0JFGF[ GYLP V[G[ ÒJ\T EFØF 56 
5CF[\RF0JFGL K[P VG[ T[YL HFU'T AF/;FlCtI ;H"SF[ AF/SYFGL SC[6LGF ;\NE[" 
;FZL ;EFGTF ATFJTF HFI K[P T[VF[ AF/EF[uI EFØF DF8[ ;TT ;HFUTF ZFB[ K[P 
XaNE\0F[/4 ~l-ÝIF[UF[4 SC[JTF[4 JFSIGF lJlJW lJgIF;F[4 VG[ XaN ;\ULT S[ 
GFN;F{\NI" VF AWFGL lR\TF T[VF[ SZTF CF[I K[P ;FZL AF/SYF TF[ AF/ULT H[8,L H 
3}\8FI[,L CF[JL HF[.V[P H[D AF/ULTDF\ XaN,IGL ;]\NZTF CF[I K[ T[JL H AF/SYFDF\ 
XaN,I Un,IGL ;]\NZ ÝTLlT YJL HF[.V[P SNFR AF/SF[ DF8[GL EFØF ;lJX[Ø 
DFJHT DF\UL ,[ K[P VFHGF AF/JFTF" ,[BSF[ VF AFAT[ ;HFU K[P lUH]EF.YL 
VG[S ;H"SF[V[ VF Ù[+[ ;HFUTF NFBJL H K[P plDIFX\SZ[ J6"SYF VF5L H CTLP 
TF[ VFH[ .`JZ 5ZDFZ4 VlG, HF[XL4 ZÙF NJ[ S[ ,FEX\SZ9FSZ JU[Z[GF ÝItGF[ 
p<,[BGLI K[P 
 VFD ;DI HTF AF/;FlCtIGF[ pNŸEJ VG[ lJSF; YIF[ AF/;FlCtIGL 
lJEFJGF :5Q8 YTL U.4 G[ ;DIF\TZ[ 36F AWF\ ;H"SF[ AF/JFTF" Ù[+[ VFJ[ K[P T[DF\ 
ÒJZFD HF[XL VU|U^I K[P T[DG]\ jIlSTtJ VG[ AF/JFTF" ;H"G 5ZtJ[ V[S 
lJC\UFJ,F[SG SZLV[P 
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 VDZ[,L lH<,FGF\ GFGF\ V[JF UZ6L s5FG;0Ff DF\ HgD4 tIF\YL VeIF; 
DF8[ VDNFJFN VFJ[ K[P ;H"S zL ZFPlJP 5F9SG[ 3[Z Z;F[. AGFJJF DF8[ ZC[ K[P 
JF\RGGF[ B}A H XF[B CTF[P tIF\ WDF"G\N SF[;\ALG]\ ÒJGRlZ+ JF\R[ K[ G[ T[DF\YL 
ÊF\lTSFZL AGLG[ ZFQ8=G[ VFhFN SZJFGL Ý[Z6F ,.G[ SFXL TZO ÝIF6 SZ[ K[P SFXL 
H.G[ lJnF5L9DF\ VeIF; X~ SZL N[ K[P tIF\ .P;P !)#_ DF\ DCFtDF UF\WL 
SFXLDF\ VFJ[ K[ G[ tIFZ 5KL T[VF[ NF\0LS}RGF[ ÝFZ\E SZ[ K[ T[ H lNJ;[ ÒJZFD HF[XL 
SFXLDF\ DL9FGF[ ;tIFU|C SZ[ K[P N[XNFh TF[T[DGFDF\ 5C[,[YL H CTLP T[YL EFZTG[ 
VFhFNL V5FJJF T[VF[ ÊF\lTSFZL AG[ K[ VG[ V\U|[HF[G[ C\OFJ[ K[P 
 V\U|[HF[G[ C\OFJJF T[VF[ 5F[TFGL 5F;[ lZJF[<JZ ZFB[ K[P T[GL AFTDL V\U|[H 
5F[l,;G[ D/[ K[P T[GL ;FY[ h5Fh5L YFI K[4 G[ ÒJZFD HF[XL EFUL HFI K[P T[GF 
;FYLNFZ ;tIFG\NG[ 5F[l,; 5S0[ K[ G[ OF\;L VF5L N[ K[P ÒJZFD HF[XL SFXL D}SLG[ 
lACFZDF\ RF<IFHFI K[P tIF\ 56 ÒJZFD HF[XLG[ ZC[JF DF8[ ;,FDTL GCF[TL T[YL 
lACFZ KF[0LG[ U]HZFT VFJ[ K[P ;LWF H EFJGUZ VFJ[ K[P tIF\ lUH]EF. AW[SFGL 
;\:YF cNlÙ6FD}lT"c VFJ[ K[P tIF\ ÒJZFD HF[XLGF DF[8FEF. lXÙS TZLS[ GF[SZL 
SZTF CTFP T[6[ lUH]EF.G[ Sæ]\ S[ VF ÒJZFDG[ SIF\S UF[9JL N.V[P T[ 
GF[SZLDF\UF[9J[ T[ 5C[,F H lUH]EF. AW[SFGF HDF. ÒJZFD HF[XLGF lD+ CTF T[6[ 
ÒJZFD HF[XLG[ BFl0IF jIFIFDXF/FGL ;FD[ VFJ[,L :S},DF\ ÒJZFD HF[XLG[ lXÙS 
TZLS[ UF[9JL NLWF\P VFD ÒJZFD HF[XL ÊF\lTSFZL D8LG[ lXÙS AGL UIFP VG[ 
AF/lXÙS TZLS[ SFD SZTF\ SZTF\ H T[D6[AF/;FlCtI ;H"G SZJFGF[ 56 5FSF[ 
lG6"I SZ[ K[P 
 JrR[GF ;DIUF/FDF\ T[VF[ lACFZYL lCDF,IGL 5NIF+FV[ 56 GLS/[ K[P 
,UEU p¿Z EFZTGF[ ÝN[X T[VF[V[ 5U5F/F OZ[,F[ K[P lCDF,I VG[tIF\YL K[S 
lTA[8 ;]WLGF[ ÝJF; T[VF[ SZ[ K[P VF ZLT[ T[D6[ SZ[, lCDF,IGL 5NIF+FDF\ H[ 
VG]EJF[ T[DG[ YFI K[ T[ lJØIS V[S 5]:TS 56 T[VF[V[ ,bI]\ K[P T[ TZO JFRSF[G]\ 
EFuI[H wIFG UI]\ K[P T[ 5]:TSG]\ GFD cE}TGF\ E0SF\ VG[ V3F[ZLc K[P VF 5]:TS 
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5}Z;[5]Z]\ VFwIFltDS XlSTGF VF,[BGYL EZ[,]\ K[P ÒJZFD HF[XL WD"DF\ 5FB\04 
U]Z]0D4 WlT\U4 RDtSFZ4 5ZRF JU[Z[GF ÝBZ lJZF[WL CTFP T[YL T[6[ VF 5]:TS 
,bI]\ K[P W}TFZFVF[ U]Z]DCFtDFVF[ AGLG[ ,F[SF[G[ K[TZ[ K[P T[J]\ 56 T[VF[ DFGTF CTF 
VG[ VF JFT T[DGF\ AF/;FlCtIDF\ 56 ÝU8 YFI K[P 
 VF56G[ V[S Ý`G YFI S[ 5F[TFGF ÒJGGF VFJF VJGJF\ 5F;F 3ZFJGFZ 
ÒJZFD HF[XL AF/;FlCtIDF\ S. ZLT[ VFJ[ K[ m TF[ T[VF[ ;F{ ÝYD JFTF" HIFZ[ T[VF[ 
SFXLDF\ ZC[TF CTFP tIF\ cVFHc GFDG]\ lCgNL JT"DFG5+ ÝU8 YT]\ CT]\P T[DF\ lCgNL 
EFØFDF\ T[GL JFTF" ÝU8 YFI K[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ DG[ AF/SF[ VtI\T lÝI K[P DG[ 
T[DGF lGNF["Ø RC[ZFDF\.`JZGF NX"G YFI K[P V[8,[ H D[\ AF/;FlCtIGF Ù[+DF\ 
B[0F6 SZJFG]\ GSSL SZL ,LW]\P s~A~ D],FSFT4 VDNFJFN TFP $v!vZ__$f 
SFXLDF\ T[VF[ CF:IÝ;\UF[JF/L JFTF" ,BTF CTFP VG[ T[ JFTF"VF[ tIF\GF ,F[SF[ JF\RLG[ 
JBF6TF CTFP T[YLT[VF[G[ Ý[Z6F D/TL CTLP VG[ VF ZLT[ ÒJZFD HF[XLDF\YL V[S 
;DY" AF/JFTF"SFZGF[ pNI YFI K[P 
 ÒJZFD HF[XL HIFZ[ SFXLDF\ VeIF; SZTF CTFP T[ ;DI[ UF\WLÒ SFXLDF\ 
VFJ[ K[P ;FY[ zL .gãJNG 9FSF[Z sU]HZFT ;DFRFZ VDNFJFNGF 5}J" DFl,Sf 56 
CF[I K[P T[ ÒJZFD HF[XLG[ D/[ K[ G[ AC] ZFÒ YFI K[ G[ SC[ K[ S[ VDNFJFN VFJ TF[ 
DFZ]\ S\. SFDSFH CF[I TF[ U]HZFT ;DFRFZDF\ DG[ D/H[P tIFZAFN ÒJZFD HF[XL 
SFXL KF[0LG[ VDNFJFN VFJ[ K[ G[ .gãJNG 9FSF[ZG[ D/[ K[ T[6[Sæ]\ S[ TDF[ AF/JFTF" 
,BF[ C]\ U]HZFT ;DFRFZDF\ KF5LX VF ZLT[ ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[ J0[ 
U]HZFTGF\ AF/SF[DF\ KJF. HFI K[P U]HZFT 56 VFJ[ K[ tIFZ[ T[VF[V[ EFJGUZ 
GÒS ;F[GU-DF\ ZCLG[ YF[0F ;DI DF8[ lCgNLGF VG]JFNS TZLS[ 56 SFI" SI]ÅPT[DH 
T[ ;DI[ J0F[NZFYL cAF,lD+c GFDG]\ DFl;S ÝU8 YT]\ CT]\ T[GF ;\RF,S zL 
DF[TLEF. VDLG[ V[DGF[ Z; HF[.G[ V[DG[ AF/;FlCtIGF 5]:TSF[GL IFNL AGFJJFG]\ 
Sæ]\P T[D6[ RFZv5F\R CHFZ 5]:TSF[ HF[. JF\RLG[ T[DF\YL AF/;FlCtIGF\ 5]:TSF[ 
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V,U SZLG[ T[GL IFNL AGFJL VF5LP tIFZYL ÒJZFD HF[XLG[ AF/;FlCtIDF\ lJX[Ø 
Z; HFU[ K[P 
 VD'T,F, X[9 cHgDE}lDc X~ SZ[ K[ T[DF\ 56 AF/SF[ DF8[ JFTF"VF[ ,BLP 
!)$_DF\ cAF/lD+c DF8[ ,B[ K[P cU]HZFT ;DFRFZc AF/SF[ DF8[GL JFTF"G]\ 
cAF,TZ\Uc GFDG]\ V[S 5FG]\ X~ SZ[ K[ V[ 5FGFG[ SFZ6[ U]HZFT ;DFRFZGL GS,F[GF 
J[RF6DF\ 56 JWFZF[ YFI K[PVF ZLT[ U]HZFTDF\ 5C[,LJFZ SF[. N{lGS5+DF\ AF/SF[ 
DF8[G]\ 5FG]\ X~ SZJFGF[ IX zL ÒJZFD HF[XLG[ HFI K[P .P;P !)5ZDF\ U]HZFT 
;DFRFZ chUDUc GFDG]\ ;F%TFlCS ÒJZFD HF[XL äFZF X~ SZFJ[ K[P V[ AF/SF[ 
DF8[G]\ U]HZFTG]\ H GCÄ 56 EFZTG]\ ÝYD AF/;F%TFlCS K[P VFH[ S<5GF 56 G 
Y. XS[4 56 V[CSLST K[ S[ V[S HDFGFDF\ cU]HZFT ;DFRFZc SZTF 56 chUDUc 
GF[ O[,FJF[ +6 U6F SZTF 56 JWFZ[ CTF[P T[ p5ZF\T cZ;Z\HGc s.P;P !)5(f 
cZ;lJGF[Nc s!)&(f T[DH cRDSc VG[cK]S K]Sc JU[Z[ AF/;FDlISF[ Ýl;â SIF" K[P 
V[ ZLT[ AF/;FlCtI ;\5FNG T[DH ÝSFXG Ù[+[ 56 zL ÒJZFD HF[XLG]\ ÝNFG 
BF:;]\ K[P 
 T[VF[V[ 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ 5F+F,[BG B}A H ;CH VG[ :JFEFlJS ZLT[ SI]Å 
K[PV[8,[ T[DGF\ 5F+F[ ÒJ\T ,FU[ K[P AF/SF[G[ V[ VHF^IF\ ,FUTF\ GYLP ÒJZFD 
HF[XLGF AF/;FlCtIGL lJX[ØTF V[ K[ S[ AF/SF[ ;DÒ XS[4 T[JL EFØFDF\ V[D6[ 
AF/;FlCtIG]\ ;H"G SI]Å K[P T[DGL JFTF"DF\ CF:I H GCÄ 56 RT]ZF. VG[ :O}lT" 56 
HF[JF\ D/[ K[P AF/;FlCtI ;H"G 5Z ÒJG ÒJJ]\ HIF\ VXSI DFGJFDF\ VFJ[ K[4 
tIF\ ÒJZFD HF[XLV[ T[GF 5Z ÒJG ÒJL ATFjI]\ K[P AF/;FlCtIG]\ J[RF6 YT]\ GYL 
V[ JFTG[ T[VF[V[ BF[8L 5F0L K[P T[DGF\ 5F+F[ AF/S H[ ZLT[ ;\;FZ G[ H]V[ K[ T[DH 
DG]QIGL A0F. DFZJFGL J'l¿ S[ 0Z5F[S CF[JFGL H[ ,FÙl6STFVF[ K[ T[ ÒJZFD 
HF[XLV[ AZFAZ GLZBL K[PVFJF\ T[ S\. 5F+F[ CF[I m V[JF[ Ý`G tIFZ[ 36FG[ p9TF[ 
CTF[P RF<;" l0Sg;GL 56 VFJL H CF,T CTL4 VFJF H 5F+F[ ;O/ AG[ K[P 
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 ÒJZFD HF[XLV[ 36L AWL 5F+ ÝWFG JFTF"VF[ VF5L K[P cV0]lSIF[ N0]lSIF[c 
V[ A[ 5F+F[ AgG[ EF.VF[ CF[I K[4 T[VF[ GL0Z VG[ ;FCl;S CTFP VG[ UD[ T[JL 
D]xS[, 5lZl:YlTDF\YL T[VF[ 0ZJFG[ AN,[ ,0TF CTF VG[ACFZ GLS/TF CTFP ALÒ 
V[S 5F+ HF[0L K[ cKSF[ DSF[c KSF[ N]A/F[ 5FT/F[ TF[ DSF[ HF0F[ HF6[ S[ DNlGIF\H[JF[ 
CF[I K[P VFJF\ 5F+F[ JF/L JFTF" JF\RTL JBT[ AF/SF[G[B}A H DHF 50[ K[P 
 cK[, KAF[c A[ lSXF[Z 5F+F[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L ,F\AL 5ZFÊDSYF K[P 
VF A[ 5F+F[ VG[S :Y/F[V[ H.G[ HFTHFTGF\ 5ZFÊDF[ SZ[ K[P K[, GFDG]\ 5F+ B}A 
H A/ 3ZFJGFZ 5F+ K[P T[6[ ÝF6FIFDGL lJnF D[/JL CTLP `JF; ZF[S[ VG[ D}9LVF[ 
JF/[ V[8,[ T[GF XZLZDF\ V5FZA/ VFJL HT]\P 
 cJFC Z\U,F SYFz[6Lc DF\ Z\U,F GFDG]\ 5F+ D]bI K[P T[ Z\U]ÒZFHFGF 
NZAFZGL XF[EF K[P ÝWFG56 K[P Z\U,L 56 K[P Z\U,F[ B}A H RT]Z K[P SF[.56 
;D:IFG[ C, SZL N[ K[P 
 ÒJZFD HF[XLGF ;F{YL JWFZ[ ÝbIFT 5F+ HF[0L K[ clDIF\ O];SL VG[ TEF 
E8c lCgN] D]l:,D V[STFGF ÝTLS ~5[ VF A[ 5F+F[ K[P lDIF\ O];SLGF 5ZFÊD4 T[GL 
RT]ZF.4 CFHZHJFAL 56]\4 JU[Z[ ,FHJFA K[P VF 5F+F[GL V\NZ ;\5}6"56[ DFGJ 
:JEFJG]\ hL6]\ hL6]\ VF,[BG YI]\ K[P VFYL VCÄ AGTL 38GFVF[ AC] ;CH ,FU[ 
K[P ÒJZFD HF[XLV[ T[ p5ZF\T cZ3] ;ZNFZc cU],] ;ZNFZc cDFG;[G ;FC;Lc H[JF 
VG[S5F+F[ VF%IF K[ H[ U]HZFTL EFØFGF\ AF/SF[GF DFG;58 5Z VlJ:DZ6LI K[P 
 T[VF[GL JFTF"DF\ EFØF 56 ;Z/ ZLT[ jIST YFI K[P JFSIF[ V[SND 8}\SF VG[ 
JFTRLTGL X{,LDF\ VFJ[ K[P AF/SF[G[ T]Z\T ;DHFI HFI T[JF XaNF[G]\ ÝIF[HG T[DGL 
JFTF"VF[DF\ YI]\ K[P AF/JFTF"VF[DF\ 5X] 5\BLVF[ JU[Z[ 5F+F[ 56 JFTRLTGL X{,LDF\ 
EFØF AF[,[ K[P VG[ T[YL AF/SF[G[ lJX[Ø VFG\N D/[ KP T[ p5ZF\T IYF;DI[ ;Z; 
DHFGF\ HF[0SYF\GF[ 56 p5IF[U SZ[ K[P G[ 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ U[ITÀJ 56 
JWFZ[ K[P TYF 5F[TFGL EFØF äFZF V,U V,U J:T]VF[GF[ 5lZRI 56 AF/SF[G[ 
SZFJTF HFI K[P H[GF äFZF AF/SF[GL VF[/BJFGL XlST TYF lGZLÙ6GL XlSTGF[ 
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56 lJSF; YFI K[P ;FY[ ;FY[ T[GL JFTF"VF[DF\ EF{UF[l,S J6"GF[ 56 SZ[ K[P H[DF\ 
VFA] 5J"TG]\ J6"G 56 CF[I4 EFNZ GNLG]\ J6"G 56 VFJ[ G[ lCDF,IG]\ J6"G 56 
VFJ[P .lTCF;GL JFT 5F[TFGL JFTF"DF\ J6L ,.G[ .lTCF;YL 56 5lZlRT 
SZFJJFGF[ T[DGF[ C[T] CF[I T[J]\ 56 T[DGL AF/JFTF"VF[DF\ H6FI K[P 5F{ZFl6S lJØI 
,.G[ cJLZ CG]DFGc H[JL ;Z; JFTF" T[VF[ VF5[ K[P T[DF\ CG]DFG RlZ+ ;Z; K[P 
;FY[ ;FY[ AF/SF[G[ jIFIFD4 lGIlDTTF H[JF ;NŸU]6F[GM 5lZRI 56 T[VF[ SZFJ[ K[P 
 ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ TS"5}TTFGF[ p5IF[U B}A H SZ[ K[P 
VG[ T[GF\ 5F+F[ äFZF HF[ZNFZ TS" 56 D}S[ K[P T[GF 5F+F[ B}A H A]lâXF/L K[4 T[ 
UHAGF TSF[" äFZF 5F[TFGF[ DFU" SZL ,[ K[P T[DGL VF AF/JFTF"VF[DF\ TS"5}TTF ZC[,L 
K[P T[ äFZF AF/SF[GF[ AF{lâS lJSF; YFI4 TS"XlST JW[ VG[ 5F[TFGL lG6"IXlSTYL 
lG6"I SZL XS[ T[JF[ pDNF C[T] T[VF[GF[ ZæF[ CF[I V[J]\ :5Q8 H6FI K[P ;DFHDF\ 
RF,TF 5FB\04 N\E4 S584 V\U[ 56 5F[TFGL AF/JFTF" äFZF AF/SF[G[ T[ ;R[T SZ[ K[P 
T[ 5F[TFGL JFTF" äFZF AF/SF[G[ V[ 56 ;\N[XF[ VF5[ K[ S[ RDtSFZDF\ DFGJ]\ GCÄP 
,F[SF[G[ D}B" AGFJJF 5ZRF4 WlT\U JU[Z[ RF,TF CF[I K[P T[DF\ ;tI GYL CF[T]\ 56 
CFYRF,FSL S[ K[TZ5Ä0L CF[I K[P 
 AF/SF[G[ ;F{YL JWFZ[ VFG\N VG[ lJ:DI VlTJF:TlJS TÀJF[ sO[g8;Lf DF\ 
D/[ K[P T[VF[ 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ B}A ;Z; ZLT[ O[g8;LG]\ ÝIF[HG SZ[ K[P VG[ 
AF/SF[ T[ JFTF"VF[ JF\R[ S[ ;F\E/[ tIFZ[ T[DF\ Z;TZAF[/ Y. HFI K[P VF ZLT[ 
ÒJZFD HF[XLV[ 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ lJlJW TÀJF[GF[ ;]D[/ ;FWLG[ AF/SF[G[ 
p¿D AF/JFTF"VF[ AF/SF[G[ VF5[ K[P 
 U]HZFTL EFØFGF\ AF/SF[ 5F;[ ;D:IFVF[ VG[ SF[I0FVF[ ZH} SZL T[GF pS[, 
DF8[ AF/SF[G[ lJRFZTF\ SZJFG]\ SFD ÒJZFD HF[XLV[ SI]Å K[P cÝ[ZS Ý;\UF[c VG[ cÝ[ZS 
SYFVF[c ,BLG[ AF/SF[GF RFlZÈ 30TZDF\ ÒJZFD HF[XLV[ AC] DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ 
K[P T[DGF\ VDZ 5F+F[ C\D[XF ÒJ\T ,FU[ K[ VG[ AF/SF[G[ SIFZ[I VHF^IF\ GYL 
,FuIF\P AF/SF[ ;DÒ XS[ T[JL EFØFDF\ T[D6[ ;H"G SI]Å K[P 
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 ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[ JF\RLG[ U]HZFTGL +6 +6 5[-LVF[ DF[8L Y. 
K[ VG[ V[ ;DIDF\ H[ AF/SF[V[ T[DGL JFTF" JF\RL CX[ T[ VtIFZ[ NFNF AGL R}SIF 
CX[P TFP Z(v5v_* GF clNjIEF:SZc sZFHSF[8VFJ'l¿f DF\ zL SF\lT EÎGF[ ,[B 
CTF[P T[DF T[VF[ ÝJL6 5]:TS E\0FZ ZFHSF[8 JF/F UF[5F,EF. 58[,GF[ .g8ZjI] ,[ 
K[ T[DF\ SF\lTEÎ UF[5F,EF.G[ 5}K[ K[ S[ TDFZF[ JF\RGGF[ XF[B S. ZLT[ JwIF[ m TD[ 
JF\R[,]\ ÝYD 5]:TS SI]\ m T[GF[ p¿Z VF5TF T[VF[ H6FJ[ K[ S[ p5,[8FDF\ V[S VFGF[ 
VF5LG[ ÝYD 5]:TS ÒJZFD HF[XLG]\ clDIF\ O};SLc JFrI]\ CT]\P VFJF TF[ 36F AWF\ 
ÝlTlQ9T ,F[SF[ D/[ K[P 
 ÒJZFD HF[XLV[ T[GF\ 5F+F[G[ JF:TlJS ÒJGDF\ SIF\S G[ SIF\S HF[IF K[ VG[ 
T[ p5ZYL Ý[Z6F ,.G[ AF/JFTF"VF[DF\pTFZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
 T[VF[GL V[S lJX[ØTF V[ K[ S[ T[6[ VF8,F lJ5], ÝDF6DF\ AF/;FlCtI ;H"G 
SI]Å 56 V[S 56 JFTF" T[D6[ VUFpYL ,BL GYLP cAF,TZ\Uc CF[I chUDUc CF[I S[ 
VgI ;FDlIS CF[I T[6[ T]Z\T H JFTF"VF[ ,BL K[ H[D H[D H~lZIFT CF[I T[ ZLT[ 
AF/JFTF"VF[G]\ ;H"G SI]Å K[P ALÒ JFT S[ T[DGF ;DU| ;FlCtIDF\ T[DGF\ 5F+F[ 
SF<5lGS GCÄ 56 JF:TlJS K[ T[D6[ SIF\S G[ SIF\S VF AWF\ 5F+F[G[ ;DFHDF\ HF[IF 
K[ VG[ T[DF\YL Ý[ZF.G[ T[D6[ VFJF\ 5F+F[ AF/;FlCtIDF\ ,LWF K[P T[DGL H JFTF"VF[ 
T[VF[ 5]Go JF\R[ K[ VG[ T[DF\ JBTF[JBT ;]WFZF[ JWFZF[ SZLG[ AF/SF[G[ z[Q9TD 
AF/JFTF"VF[ VF5JFGF[ ÝIF; T[VF[ SZ[ K[P T[VF[ U]HZFT4 EFZTGF\ H[ H[ ÝN[XF[DF\ 
OIF" K[ T[ ÝN[XF[G[ 56 AF/JFTF"VF[DF\ J6L ,[ K[P V[DGF H[8,L AF,ÝLlT VG[ 
AF,ÒJG lJX[GL VlE7TF 36F VF[KF AF/,[BSF[DF\ CX[P 
 BZ[BZ AF/;FlCtI S[J]\ CF[J]\ HF[.V[ m T[GF HJFADF\ ÒJZFD HF[XL H6FJ[ 
K[ S[ cclJ`JDF\JF:TlJSTF h05YL AN,FI K[P VFYL VF 5}J["GL ;FlCtI ;FDU|L 
p¿D CF[JF KTF\ VFHGF\ AF/S DF8[ V[ 5IF"%T U6L XSFI GCÄP H[ ;H"S 5F[TFGL 
S<5GF J0[ AF/SGF VG]EJG[ 5}6" AGFJ[ K[ VG[ AF/S ;]WL V[ ,. H. XS[ K[4 T[ 
;H"S BZ[BZ]\ AF/;FlCtI ;H[" K[Pcc s~A~ D],FSFT VDNFJFNf 
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 VG[ V[S Ý`G V[ 56 é9[ K[ S[ AF/JFTF"G]\ ÝIF[HG X]\ m TF[ T[ Ý`GGF[ p¿Z 
lUH]EF. AW[SF ;Z; ZLT[ VF5[ K[ S[ o ccV[S JFT TF[ ,UEU GSSL Y. UIF H[JL 
K[P T[ V[ K[ S[ JFTF"G]\ D]bI ÝIF[HG VFG\N K[4 X]â4 :JFEFlJS4 T\N]Z:T VG[ Ý[ZS 
VFG\N K[P AF/SF[ JFTF"GF VFG\NG[ ;CH XlSTYL 5S0L XS[ K[cc# 
 AF/JFTF"VF[ YSL VFJGFZL 5[-LVF[DF\ ;\:SFZ4 GLlTD¿F JU[Z[GL V;Z YFI 
K[ VG[ T[GF äFZF ZFQ8=G]\ 30TZ YT]\ CF[I K[ DF8[ N]lGIFDF\ V[J]\ V[S56 UFD0]\ GCÄ 
CF[I HIF\ ZF[H ;F\H[ S[ ZF+[ GFGF\ AF/SF[G[ JFTF" S[ AF/ULT ;F\E/JF GCÄ D/TF 
CF[IP AF/SF[GL S[/J6L VG[ ;\:SFZl;\RG V\U[ U|LSGF ÝbIFT lO,F[;F[OZ ;F[Ê[8L;G]\ 
lGJ[NG GF[\WJF H[J]\ K[P T[ SC[ K[ S[ o ccVZ[ V[Y[g;GF GUZA\W]VF[4 5{;F V[S9F SZJF 
BFTZ TD[ VF8,]\ AW]\ SQ8 XF DF8[ J[9F[ KF[ m H[DGF DF8[ VFBZ[ AW]\ H WG KF[0LG[ 
V[S lNJ; RF<IF\ HJFG]\ K[ T[ AF/SF[GL TD[ NZSFZ S[D GYL SZTF mcc v ;F[Ê[8L; 
 VF ;FY[ AF/SG]\ DCÀJ T[GF ÒJGDF\ AF/;FlCtIG]\ DCÀJ S[8,]\ AW]\ K[ T[ 
l;â YFI K[P U]HZFTL AF/;FlCtI 36L AWL IF+F SZL R}SI]\ K[P T[GL U]6J¿F V\U[ 
56 OlZIFNF[ é9[ K[P OlZIFNDF\ JH]N 56 K[P luH]EF.G[ H[ B]\rI]\ T[GF p5FI ~5[ 
T[D6[ XSI T[8,]\ 5F[TFGF ÒJGDF\ SI]ÅP AFNDF\ VFJL OlZIFNF[ SZGFZF S[8,FVF[V[ 
;lÊI ZLT[ T[DF\GL p65F[ N}Z SZJFGF ÝItGF[ SIF" m VF56[ tIF\ prR SÙFGL 
;H"SÝlTEF WZFJGFZF ,[BSF[DF\YL DF+ U^IFUF\9IF H ,[BSF[V[ sH[D S[ D[3F6L4 
W}DS[T]4 HIlEbB] G[ 5gGF,F, G[ K[<,[ ,FP9FPH[JFVF[V[f S\.S V5"6 SI]ÅP AFSL 
AF,lCT H[G[ C{I[J:I]\ CF[I VG[ T[ ;FY[ prR ;H"SÝlTEF WZFJTF CF[I T[JF 
AF/;FlCtI ;H"SF[ S[8,F m XF DF8[ U]HZFTL EFØFDF\ ÝlTEFXF/L DF{l,S 
AF/;FlCtI VF[K]\ K[ T[JL OlZIFN YFI K[ m V[8,[ S[ SIF ;\HF[UF[ éEF YIF H[D6[ 
p¿D AF/;FlCtI VG[ AF/;FlCtISFZF[GF[ N]SF/ ;HIF[" m VFJF VG[S Ý`GF[GF 
p¿Z ;F\ÝT ;DIGF V[S AF/;FlCtI;H"SGL zL IXJ\T DC[TFGL S[lOITDF\YL S[JF[ 
D/[ K[ T[ HF[.V[P T[VF[ SC[ K[ o 
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 ccVF AWF VFSZF Ý`GF[GF p¿ZF[GL BF[H SZJFGL DYFD6GF[ lGQSØ" TF[ 
p,8FGF[ V[JF[ H0[ S[ VFJTL SF,[ TF[ H[8,F VFH[ T[8,FIVG[ T[JFI AF/;FlCtISFZF[ 
SNFR GCÄ CF[I ¦ SFZ6 S[ U]HZFTLDF\ VG[ U]HZFTDF\ AF/;FlCtIG[5F[ØS V[JF 
JFTFJZ6GF[ H VEFJ K[P VF56[ tIF\ AF/;FlCtIG[C\D[XF UF{6 S[ GU^I U6JFDF\ 
VFjI]\ K[P VF56L ;FlCltIS ;\:YFVF[ SlJTF GJ,SYFGL JFTF[ SZJFDF\YL SNL êRL 
VFJTL GYLP VF56F\ 36F\ BZF\;FlCltIS ;FDlISF[V[ AF/;FlCtIDF\ SX]\S 
p¿DF[¿D YFI T[G[ 56 lAZNFJJFG]\ 8F?I]\ K[P VF56F D}W"gI U6FTF lJäFGF[ 
5F[TFGF AF/56DF\ H[ N,5TZFD VG[ lUH]EF.G[ JF\RTF CTF VUZ 5F9I5]:TSF[ 
ZRJFG[ ACFG[ D}/X\SZ EÎ S[ GFGFEF. EÎG[ JF\RTF CTF T[ 5KL K[<,F RF,LX 
5RF; JØF["DF\ AF/;FlCtIDF\ H[ SX]\ SFD YI]\ CF[I T[ ÝtI[ W'TZFQ8=EFJ ;[J[ K[P 
AF/;FlCtI DF8[GF\ 5FlZTF[lØSF[ VgIGF\ SZTF\ VZWF\ K[P AF/;FlCtIGF\ 5]:TSF[ 
DF8[GF 5]Z:SFZF[ sZF[I<8Lhf 56 VF[KF K[P AF,;FDlISF[ sH[ ArIF\ K[ T[f D]Ol,; 
5]Z:SFZF[ VF5[ K[P VFJL CF,TDF\ 56 H[VF[ AF/SF[ ÝtI[GF prR Ý[DEFJYL 
AF/;FlCtIG]\ SFD SZL ZæF K[ V[ ;F{ VlEG\NGGF VlWSFZL K[Pcc$ 
 U]HZFTL AF/JFTF"VF[ EFZT VG[lJ`JDF\ :YFG ,[ T[ DF8[ X]\ H~ZL K[ T[GF 
HJFADF\zL ZlT,F, GFIS H[ S[8,LS 5FIFGL AFATF[ TZO wIFG NF[Z[ K[P T[ HF[.V[P 
T[ SC[ K[ S[ ccD}/E}T JFT V[ TF[ BZL S[ VF56G[ V[JL DCÀJD ;H"SÝlTEF H GYL 
D/LP56 V[JL ;H"SÝlTEF CF[I TF[I T[G[ VJZF[WGFZF\ ALHF\ 56 A/F[ TF[ CX[ G[ m 
VFJF\ VJZF[WA/F[ DG[ VF8,F\ ,FuIF\ K[ o 
 U]HZFTL AF/;FlCtIG[ DF\0 NF[-;F[ JØ" YIF\ K[P V[ JFT IFN ZFBLV[ TF[ 56 
VF56F AF/JFTF" ;H"SF[V[ H[ VeIF; VG[ 5]Z]ØFY" N[BF0JF[ HF[.V[ V[ ATFjIF[ 
GYLP VF[KF VFIF;[ VG[ DF[8[ EFU[ VG]SZ6 ~5[ H HF6[ V[D6[ ,bI]\ K[P ALÒ 
AFH]lJJ[RSF[V[ U]HZFTL AF/;FlCtI ÝtI[ EFZ[ pNF;LGTF NFBJL K[P V[D6[ 
AF/;FlCtIGL ;DLÙF TF[ SZJL HF[.TL CTL HP cU|\Yc H[JF\ ;FDlISF[ YF[0]\ W6]\ VF 
lNXFDF\ SFD SI]Å TF[ V[G]\ YF[0]\S TF[ ;FZ]\ O/ D?I]\ H K[P +LÒ AFH] VF56F ÝSFXSF[V[ 
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56 AF/;FlCtIG[ VF[ZDFI]\ AF/S H U^I]\ K[P V[D6[ B}A GA/]\ KF%I]\ K[ VG[ 
,[BSF[G]\ EFZ[ XF[Ø6 SI]Å K[P 
 VG[ JF\S U]HZFTL ÝHFGF[ 56 GFGF[ ;}GF[ GYLP V[6[ AF/JFTF"SFZG[ H[JF[ 
hL,JF[ HF[.V[4 H[JF[ VFJSFZJF[ HF[.V[ V[J]\ SX]\ H SI]Å GYLP AF/;FlCtIGF\ 
5]:TSF[GL VFJL VF[KL BZLNL V[ ALHF\ ZFHIF[GL ;ZBFD6LV[ U]HZFTDF\ GCÄJTŸ 
K[P V[8,[ 56 ;FZ]\ AF/;FlCtI ÝU8T]\ GYLP 
 VFDF\ SIF\I ZFHI S[ ;ZSFZGL OZH BZL m VF56[ HF[.V[ KLV[ S[ 5]:TS 
D[/FVF[GF ZlXIFGF\ JFTF"5]:TSF[ W}D B5[ K[P HIFZ[ VF56F\ 5\:TSF[ DF[\3L lS\DT 
50LG[ DF[8[ EFU[ 50L ZC[ K[P ZFHI ;ZSFZ[ VF V\U[ U\ELZ56[ lJRFZJ]\ HF[.V[ VG[ 
AF/;FlCtI DF8[ K}*YL ;CFI VF5JL HF[.V[P 
 ;\:SFZ ;\5gG HFU|T ÝHF WFZX[ TF[ EFZT S[ lJ`JGF :TZ[ êR[ é9[ V[JF[ 
;H"S H~Z VF5L XSX[P VF56[ ÝFYL"V[ S[ U]HZFTL ÝHFDF\ VFJL VG[S ÝA/ 
VFSF\ÙF pNŸEJ[¦cc sÝ`GF[TZLGF ;\NE[" VF5[, p¿ZDF\YLf 
 VF56[ VCÄ AF/SYF;H"SGL ÎlQ8V[ VF 5lZl:YlT HF[. TF[ CJ[ AF/SYFGF 
lJJ[RSGL ÎlQ8V[ VF 5lZl:YlT S[JL K[ T[ HF[.V[4 H[YL VFB]\ lR+ V[SND :5Q8 
YFIP AF/;FlCtIGF V[S VF,F[RS zL IXJ\T NF[XLV[ VF 5lZl:YlTGL AC] ;Z; 
K6FJ8 SZTF\ Sæ]\ K[ o 
 ccAF/;FlCtI HF6[ lJJ[RGGF[ lJØI H GYL V[J]\ ;FDFgI56[ DFGL ,[JFDF\ 
VFjI]\ CF[I V[J]\ H6FI K[P VF 5lZl:YlTYL A[ ÝSFZ[ G]S;FG YI]\ K[P V[S TF[ ;FZL 
lJJ[RGFtDS ;DLÙFVF[GF[ ,FE AF/;FlCtIGF ,[BSF[G[ D?IF[ GYL4 PPPP ALH]\ 
G]S;FG V[ YI]\ K[ S[ AF/;FlCtI lJX[GL l:âF\T RRF"G[VEFJ[ V[G[ ,UTF SF[. 
l;âF\TF[ :Y5FIF GYLP VFJF l;âF\TF[ S\. ;F[V[ ;F[ 8SF :JLSFI" l;âF\TF[ GYL CF[TF 
VG[ V[DF\ VG[S DTE[N ZC[ K[ T[ TF[ :JLSFZLV[ H KLV[P 56 RRF":5N l;âF\TF[I 
V[S JFZ 30FI TF[ T[ 5KL H V[GL RRF"G[ VJSFX D/[P 
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 U]HZFTL AF/;FlCtI lJX[ jIJl:YT lJJ[RG SZJFGF[ IX 56 
AF/;FlCtIGF ;H"S :JP lUH]EF.G[ OF/[ HFI K[PPP lUH]EF.V[ AF/;FlCtIG[ 
D]bItJ[ AF/lXÙ6GL ÎlQ8V[ HF[I]\PPPP BZL BF[8 ZCL ;FlCtIGL ÎlQ8V[ 
AF/;FlCtIGF l;âF\TF[ 30JFGL4 lJRFZJFGL4 RR"JFGL V[ BF[8GF 5lZ6FD[ VFH[ 
ÝU8 Y. ZC[,F YF[SA\W AF/;FlCtIDF\ N[BFI K[P ;FlCtIGL ÎlQ8V[ VF J:T] 
T5F;JF H[JL K[ V[ HF6[ SF[. :JLSFZT]\ H GYLPcc5 
 .P;P !)5(DF\ zL DW];}NG 5FZ[B[ Sæ]\ CT]\ S[ o ccAF/SF[GF ;FlCtIGF[ Ý`G 
VFH[ SNL G CTF[ T[JF[ DCÀJGF[ AGL ZC[,F[ CF[JF KTF\ V[ Ý`G TZO lJJ[RSF[4 
S[/J6LSFZF[4 ;FlCtISFZF[ TZOYL V[S ÝSFZGL p5[ÙF GCÄ pNF;LGTFGL J'l¿ N[BFI 
K[Pcc& 
 56 DFZL ÎlQ8V[ VFHGF ;DI[ VF JFT ;\5}6" ;FRL G U6L XSFIP 
pNF;LGTFGL J'l¿ 38TL HFI K[P 
 VFD VFJF\ VG[S SFZ6F[ HJFANFZ KTF\U]HZFTL AF/JFTF" ;FlCtI ZF\S S[ 
GU^I TF[ GYL HP VF56[ HF[I]\ T[D4 lJ5], AF/JFTF" ;FlCtI ;HF"I]\ K[P V,AT4 
AF/ DFG;G[ ;\5}6" jiST SZT]\4 AF/SGL V5[ÙFVF[G[4 T[GL ;}1D H~lZIFTF[G[ 
;\TF[ØT]\ VG[ S,FSLI ZLT[ 56 prRTD GLJ0[ T[J]\ ;FlCtI hFh]\ D?I]\ GYL4 VG[ 
DF{l,STFGL ÎlQ8V[ TF[ VF Ù[+[ ÝDF6DF\ ;ÀJXL, AF/SYF;FlCtI VF[K]\ H K[P 
V,AT4 GJDF NFISFDF\ S\.S VFXF:5N VG[ pt;FCHGS l:YlT VF AFAT[ ZCL K[P 
 VF HUTG[ AF/SGL VRZHEZL VF\B[ HF[. AF/SGF SF{T]SEIF" SFG[ 
HUTGL JFTF[ ;F\E/L4 AF/SGL JCF,EZL JF6LYL T[ jIST YFI T[J]\4 T[GF 
DGF[HUTGF[ JF:TJHUT ;FY[GF[ ;]D[/ AGFJT]\ AF/JFTF" ;FlCtI CÒ U]HZFTLDF\ 
V<5 ÝDF6DF\ K[ V[ CSLST K[P 
 U]HZFT AF/;FlCtIDF\ V,U V,U ;DIDF\ H]NL H]NL 5lZl:YlTVF[ JrR[ 
56 ÒJZFD HF[XL Vl0BD éEF ZæF\ K[ G[ AF/SF[DF\ EUJFGGF NX"G SZLG[ 5RF; 
SZTF JWFZ[ JØ" ;]WL AF/JFTF"VF[ VF5[ K[P ,UEU 5F\R;F[ SZTF JWFZ[ JFTF";\U|CF[ 
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U]HZFTL AF/SF[G[ E[8 VF5[ K[P ÒJZFD HF[XLV[ 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ AF/SF[GF[ 
CF:IZ; VG[ T[GL lH7F;FJ'l¿ HF/JL ZFbIF K[P T[VF[ T[DGL JFTF"VF[ äFZF CF:IGL 
;FY[ ;FY[ AF[W 56 D/[ T[J]\ 5LZ;[ K[P ;FYF[;FY T[GL A]lâG[ 5F[Ø6 D/[ T[ 56 
T[VF[GL JFTF" äFZF D/[ K[P T[VF[V[ 36F\AWF\ VlJ:DZ6LI 5F+F[ 56 VF%IF\ K[P 
T[DGL 5F;[YL 5F+ÝWFG SYFVF[4 CF:I VG[ ZC:IUlE"T ;FC;Z;GL SYFVF[ VG[ 
38GFÝWFG VYJF 38GFÝR]Z SYFVF[ ;lJX[Ø D/[ K[P 38GF CF[I S[ J6"G ;Z/TF 
V[ T[DGL S'lTVF[GF[ ,FÙl6S U]6 K[P T[VF[ DF[8[ EFU[ DF{l,S AF/JFTF"VF[ VF5[ K[P 
T[D6[ ~5F\TZF[ S[ VG]JFNF[ SIF"G]\ H6FT]\ GYLP T[D6[ lJlXQ8 ÝSFZGF\ 5F+F[ 5Z 
lGE"Z V[JL VG[S DF{l,S SYFVF[ VF5L K[P lDIF\ O];SL4 KSF[ DSF[4 K[, KAF[ H[JF 
AF/SF[GF SFIDGF lD+ AGL HFI T[JF\ 5F+F[V[ T[D6[ AF/SF[G[ VF5[,L :DZ6LI 
ZD6LI E[8 K[P T[D6[ V0]lSIF[ N0]lSIF[ lGlD¿[ CF:IZ; TF[ DFG;[G ;FC;LGF 
lGlD¿[ ;FC;Z; 5LZ:IF[ K[P cR\NFZF6Lc H[JL S<5GFSYF4 c5FJG Z[6]c cJLZ 
CG]DFGc H[JL 5F{ZFl6S SYF VG[ clA\lA;FZc H[JL V{lTCFl;S SYFVF[ T[D6[ VF5L 
K[P cZF6L RT]ZFc GF lGlD¿[ S[8,LS ;]\NZ RFT]ZL SYFVF[ 56 T[DGL 5F;[YL D/L K[P 
cR]\ R]\GL RT]ZF.c V[ ;Z; ÝF6LSYF K[P T[D6[ AF,EF[uI ZLT[ ,F[SSYFVF[ 56 VF5L 
K[P VF p5ZF\T S[8,LS lXSFZSYFVF[ 56 T[DG]\ GF[\W5F+ ÝNFG AGL ZC[ K[P VFD4 
5F+ÝWFG VG[S SYFVF[ lGlD¿[ Z; VG[ lJØIG]\ J{lJwI T[DGL 5F;[YL D?I]\ K[P 
V[D SCL XSFI S[ 5F+ ÝWFG ,F\AL SYFVF[ 5Z T[DGL OFJ8 ;FZL H6FI K[P 
 T[ p5ZF\T T[DG]\ GF[\W5F+ ÝNFG cAF/;FlCtI ;J";\U|Cc 5]ZJ6LG]\ K[P 
lUH]EF. AW[SFV[ .P!)#Z ;]WLGL AF/;FlCtIGL V[S DFlCTL;EZ ;}lR AGFJL 
CTLP zL ÒJZFD HF[XLV[ V[ ;}lRG]\ SFD VFU/ W5FjI]\ VG[ .P;P !)#& ;]WLGL 
;}lR T{IFZ SZL .P;P !)#& DF\ lUH]EF.GL ;}lRGL 5]ZJ6L~5[ T[ SFD ÝSFlXT 
SI]ÅP 
 VF ZLT[ ÒJZFD HF[XL äFZF VF56G[ 36]\ AW]\ ;FlCtI D/[ K[P T[GF\ 5F+F[ 
VFH[ 56 AF/DFG;DF\ J;[,F\ K[P ÒJZFD HF[XLV[ T[DGL JFTF" äFZF AF/SF[DF\ 
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S]T}C,TF4 RT]ZF.4 VFG\N4 ;FC;4 JU[Z[ U]6F[GF[ lJSF; SZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
T[VF[ 5F[T[ EFZTDF\ B}A H OZ[,F\ K[ T[YL T[GF :JFG]EJGF[ ,FE T[ AF/SF[G[ VF5[ K[P 
VG[ T[GL JFTF"VF[G[ ;RF[8 AGFJ[ K[4 T[DH AF/JFTF"VF[GF\ ÎxIF[ C]AC] S\0FZJFDF\ 
VFjIF\ CF[I T[D ,FU[ K[P 
 lJ`JG]\ ;F{YL ,F[SlÝI U6FT]\ SF8]"G 5F+ lDSL DFp; *5 JØ"G]\ YI]\P VF 
5F+GF ;H"S JF[<8 l0hGL sD}/GFD JF[<8Z V[l,IF; l0hGLf G[ B}A H bIFlT D/LP 
T[6[ lDSL DFp; p5ZF\T lDGL DFp;4 0F[GF<0 0S4 0[.hL 0S4 U]OL4 %,]8F[4 RL54 
VG[0[, JU[Z[ 5F+F[ VF%IF\ K[P 56 T[GF\ SZTF\ JWFZ[ 5F+F[ VG[ JWFZ[ Ýl;â 5F+F[ 
U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ ÒJZFD HF[XLV[ VF%IF\ K[P 56 AgG[ JrR[ OS" V[8,F[ S[ 
JF[<8 l0hGLG[ V5}J" bIFlT VG[ V-/S ;\5lT D/L HIFZ[ ÒJZFD HF[XLG[ ;H"GGF 
ÝDF6DF\ 5}ZTL SNZNFGL S[ 5}Z]\ VFlY"S J/TZ D?I]\ GYLP KTF\ ÒJZFD HF[XLV[ 
V0LBD IF[âFGL DFOS lJ5], ;\bIFDF\ U]HZFTL AF/ ;FlCtI ;H"I]\ K[P 
 AF/;FlCtIGF\ ;H"GG[ T[D6[ 5F[TFG]\ WD"SFI" DFgI]\ CF[. T[D6[ H[ ZLT[ 
AF/SF[G[ VFG\N D/[ T[J]\ H ;FlCtI VF5JFDF\ 5F[TFG]\ ST"jI ,[bI]\ K[P VFYL H SNFR 
CF:IZ;4 ;FC;Z;4 VG[ RFT]ZLEZL JFTF"VF[ T[D6[ YF[S[YF[S VF5L K[P 
 AF/JFTF"GF ,[BS TZLS[ zL ÒJZFD HF[XL VG[ AF/JFTF"VF[GF\ 5F+F[ TZLS[ 
T[DGF\ H[ 5F+F[G[ H[ ,F[SlÝITF VG[ Ýl;lâ D/L K[4 T[ EFuI[ H ALHF 
AF/JFTF";H"SF[G[ D/L K[P VG[ T[YL H TF[ 5F+GL ÎlQ8V[ VG[ AF/JFTF"GL ÎlQ8V[ 
VF56F U]HZFTL AF/JFTF" ;H"SF[DF\ zL ÒJZFD HF[XLG[ VlU|D :YFG VF5J]\ H 
Zæ]\P 
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S[8,F\S lGZL1F6M VG[ TFZ6F[ 
 
s!f ÒJZFD HF[XLGL AF/JFTF"VF[DF\ .`JZGF GFD[ YTF RDtSFZ4 -F[\U4 5FB\04 
WlT\U JU[Z[ BF[8]\ K[ VG[ ,F[SF[G[ D}B" AGFJJF DF8[ CF[I K[P T[ T[GL 
AF/JFTF"VF[DF\ :5Q8N[BFI K[P 
sZf ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL V[S AF/JFTF"DF\ SALZGF[ NF[CF[ 56 D}S[ K[ S[ o 
 cc5FGL 5Z R, XS[4 p0 XS[ VF;DFG 
 OLZ EL DT DFGF[ EUJFG 
 VF ZLT[ T[ RDtSFZGF lJZF[WL CTFP 
s#f T[ J{7FlGS VlEUD WZFJ[ K[ G[ T[GL cV0]lSIF[ N0]lSIF[ RF\NGUZDF\c GFDGL 
AF/JFTF"DF\ V[S 0F[XLDF\ ;\JFN AF[,[ K[ S[ o cA[ J:T]VF[ D[/JJFYL GJ]\ H 
S\.S AG[ K[P V[S V[JF[ JLH/LGF[ UF[/F[ AGFJJFGF[ S[ V[G]\ VHJF/]\ ;}ZHGF 
H[J]\ CF[IP VF ZLT[ T[GL AF/FJTF"DF\ J{7FlGS ÎlQ8SF[6 ÝU8 YFI K[ G[ 
AF/SF[G[ 56 T[ TZO Ý[Z[ K[P 
s$f 5F[T[ T[DGL AF/JFTF"VF[DF\ J6"GDF\ H[ T[ ÝN[X4 XC[Z4 lJ:TFZG]\ VFA[C}A 
J6"G SZ[ K[P SIF\ ÝN[XGL XL lJX[ØTF K[P SIF XC[ZG]\ X]\ JB6FI K[P T[GF[ 
p<,[B 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ SC[ K[P NFPTP ZFHFXFCL JBTDF\ lC\UF[/U- 
UFD[ ZFHFGL 3F[0FZ CTLP l;â5]Z ÝFRLG GUZL K[ ,F[SF[ tIF\ DFT'T5"6 
SZFJJF HFI K[ lJU[Z[P 
s5f ÒJZFD HF[XL 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ S8FÙ 56 HF[ZNFZ SZ[ K[P cT]l6IF[ 
;ZNFZc GFDGL AF/JFTF"DF\ T[VF[ ,B[ K[ S[ o cH]9FVF[GF 8F[/FDF\ ;FRF[ DF6; 
l85F. HFIP U5F[l0IGF[GF 8F[/FDF\ E,F[ DF6; D}ZBF[ AGL HFIP ,}\8[ V[GF[ 
DF, VG[ BFI V[GF ZF[8,F4 VCÄ ;FRFBF[8FGF[ SF[. EFJ H GYLP 
s&f T[VF[ 5F[TFGL AF/JFTF"VF[DF\ TC[JFZF[G]\ DCÀJ VG[ T[GL T{iFFZLG]\ DFU"NX"G 
VF5[ K[P G}TGJØ" V\U[ cV0]lSIF[ N0]lSIF[c AF/JFTF"DF\ T[VF[ ,B[ K[ S[ o cGJF 
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JZ;GF VFlXØ ,[JF ;F{ 5C[,F\ DFAF5G[ 5U[ ,FUJ]\ HF[.V[P T[ 5KL VF0F[XL 
5F0F[XL4 EF.A\WF[ JU[Z[G[ C[TYL GJF JZ;GF VlEG\NG VF5JF HF[.V[P VF 
ZLT[ 5F[TFGL JFTF" äFZF lXQ8FRFZ 56 AF/SF[G[ lXBJ[ K[P 
s*f cKSF[ VG[ DSF[c ÒJZFD HF[XLGF VNŸE]T 5F+F[ K[P T[G]\ GF8ŸI ~5F\TZ 56 
YI]\ K[P VFHYL Z! JØ" 5C[,F VF.PV[GP8LPV[P D]\A.DF\ VF GF8S EHJ[,]\P 
tIFZ[ T[GL ZHTHI\TL ;]WLGF AWF XF[ VFUJF J[RF6DF\ V[0JFg; A]lS\U 
CFp;O}, EHJFIF CTFP V[S 56 XF[GL K}8S l8lS8 J[RF. GCF[TLP T[ V[S 
lJÊD K[P 
s(f ÒJZFD HF[XLV[ chUDUc GFDG]\ AF/;F%TFlCS ;F{ ÝYD X~ SZ[,]\P H[ 
V[lXIFG]\ ;F{ ÝYD AF/;F%TFlCS CT]\P T[GF[ IX ÒJZFD HF[XLG[ D/[ K[P 
s)f ÒJZFD HF[XLGF DT[ lJ`JDF\ JF:TlJSTF h05YL AN,FI K[P VFYL VF 
5}J["GL ;FlCtI ;FDU|L p¿D CF[JF KTF\ VFHGF\ AF/S DF8[ V[ 5IF"%T U6L 
XSFI GCÄP T[DGF DT[ H[ ;H"S 5F[TFGL S<5GF J0[ AF/SGF VG]EJG[ 5}6" 
AGFJ[ K[ VG[ AF/S ;]WL V[ ,. H. XS[ K[4 T[ ;H"S BZ[BZ]\ AF/;FlCtI 
;H[" K[P 
s!_f AF/;FlCtIG]\ DCÀJ S[8,]\ AW]\ K[ V[ JFT ;F[Ê[8L; T[GF 5]:TSDF\ GF[\W[ K[ S[ o 
ccVZ[ V[5[g;GF GUZA\W]VF[4 5{;F V[S9F SZJF BFTZ TD[ VF8,]\ AW]\ SQ8 XF 
DF8[ J[9F[ KF[ m H[DGF DF8[ VFBZ[ AW]\ H WG KF[0LG[ V[S lNJ; RF<IF HJFG]\ 
K[ T[ AF/SF[GL TD[ NZSFZ S[D GYL SZTF m 
s!!f zL lUH]EF. AW[SF 56 T[DGF 5]:TS cJFTF"G]\ XF:+c DF\ ,B[ K[ S[ o cV[S JFT 
TF[ ,UEU GSSL Y. UIF H[JL K[ T[ V[ K[ S[ JFTF"G]\ D]bI ÝIF[HG VFG\N K[4 
X]â4 :JFEFlJS4 T\N]Z:T VG[ Ý[ZS VFG\N K[P AF/SF[ JFTF"GF VFG\NG[ ;CH 
XlSTYL 5S0L XS[ K[P 
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s!Zf ÒJZFD HF[XLV[ U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ DF{l,S SCL XSFI T[JL ;J"ÝYD 
lR+JFTF" VF5L CTLP H[ B}A H ,F[SlÝI Y. CTLP tIFZAFN U]HZFTL 
AF/;FDlISF[DF\ lR+JFTF"G]\ V[S lJlXQ8 :YFG Y. UI]\ K[P 
s!#f ÒJZFD HF[XLG]\ DF[8F EFUG]\ ;FlCtI DF{l,S K[P T[D6[ ~5F\TZF[ S[ VG]JFNF[ 
SIF" CF[I T[J]\ H6FT]\ GYLP VYJF T[DGL EFØFDF\ SCLV[ TF[ T[DG[ V[ cOFJT]\ 
56 GYLc T[D6[ lJlXQ8 ÝSFZGF\ 5F+F[ 5Z lGE"Z V[JL VG[S DF{l,S 
AF/JFTF"VF[ VF5L K[P 
s!$f DF+ AF/;FlCtIDF\ H VF8,]\ AW]\ ;H"G XF DF8[ m VF Ý`G D[\ HIFZ[ s~A~ 
D],FSFT VDNFJFNf 5}KIF[ tIFZ[ T[VF[V[ H6FJ[, S[ o cDG[ AF/SF[ VtI\T 
lÝI K[P DG[ T[DGF lGNF["Ø RC[ZFDF\ .`JZGF\ NX"G YFI K[P V[8,[ H D[\ 
AF/;FlCtIGF Ù[+DF\ B[0F6 SZJFG]\ GSSL SZL ,LW]\P 
s!5f ÒJZFD HF[XL AF/;FlCtISFZ TZLS[ TF[ Ýl;â K[ H 56 T[ V[S GL0Z 
ÊF\lTSFZL 56 CTFP N[XG[ VFhFN SZJFGL h\BGF CTLP VFwIFltDS ZLT[ 56 
B}A H ;FZF ;FWS CTFP T[ AFAT[ ,F[SF[G[ EFuI[ H bIF, K[P 
s!&f ÒJZFD HF[XLV[ AF/SF[ DF8[GF 5__ YL JWFZ[ 5]:TSF[ ,bIF\ K[P lDIF\ O];SL4 
TEFE84 KSF[ DSF[4 K[, KAF[4 Z\U,F[4 DFG;[G ;FC;L4 U%5LNF;4 
lA\lA;FZ H[JF T[DGF 5F+F[ VDZ AGL UIF K[P ,FbBF[ AF/SF[GL lH\NULDF\ 
HF6[ EF.A\WGL H[D V[ 5F+F[ ÒjIF\ K[P 
s!*f VgI ,[BSGF\ 5F+F[GF ;\NE[" JFT SZLV[ TF[ ASF[Z 58[, GFDG]\ 5F+ 5C[,F 
VFjI]\P lDIF\ O];SLG]\ 5F+ tIFZAFN VF AgG[ AF/bIFT 5F+F[ K[4 56 A[ 
JrR[ S[8,F[S E[N K[P ASF[Z 58[,DF\ N[C DFGJGF[ K[4 D]BFS'lT ÝF6LGL K[P G[ 
GFDSZ6 D]BFS'lT ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P VCÄ lDIF\ O];SL VG[ T[DGF 5}ZS 
H[JF ;CGFIS ~5[ VFJTF TEF E8 DFGJ H K[P ASF[Z 58[,GL SYF;'lQ8DF\ 
ÝF6L :JEFJG[ 56 ;F\S/L ,[JFDF\ VFjIF[ K[P HIFZ[ VCÄ ÒJZFD HF[XLV[ 
;\5}6" 56[ DFGJ:JEFJG]\ hL6]\ hL6]\ VF,[BG SI]Å K[P 
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s!(f U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ ÒJZFD HF[XLG]\ SFI" ;FTtI4 lJ5],TF VG[ 
DF{l,STFGL ÎlQ8V[ ;F{G]\ wIFG B[\R[ T[J]\ K[P T[D6[ ;F{YL lJX[Ø ÝNFG 
CF:IZ;DF\ SI]Å K[P VF p5ZF\T ;FC;Z;GL4 RFT]ZLGL VG[ S[8,LS ;]\NZ AF[W 
VF5TL SYFVF[ T[D6[ VF5L K[P T[D6[ VG[S 5F+ÝWFG CF:I VG[ 
;FC;SYFVF[ VF5L U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ DF[BZFG]\ :YFG ÝF%T SZL ,LW]\ 
K[P 5F\RF[ NFISF[ ÒJZFD HF[XLG]\ 5F+ clDIF\ O];SLc GF[ CTF[ V[D SCLV[ TF[ 
BF[8]\ GYLP 
s!)f GFGF\ GF\GF JFSIF[DF\4 JFTRLlTIF X{,LDF\ H SYFGS ZH} SZJ]\ V[ ÒJZFD 
HF[XLGL µ0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL lJlXQ8TF K[P T[DGL AF/JFTF"VF[DF\ 
;\JFNFtDSTF ZH}VFTDF\ H DFGJ:JEFJGL S[8,LS lJlR+TF G[ ;\S],TF 
lJXNTFYL ZH} YFI K[P 
sZ_f H[D cUF\0LJc ;F%TFlCS lGlD¿[ zL ClZÝ;FN jIF; 5F;[YL cASF[Z 58[,c 
GFDG]\ 5F+ D?I]\ T[D chUDUc ;F%TFlCS lGlD¿[ zL ÒJZFD HF[XL 5F;[YL 
clDIF\ O];SLc GFDG]\ 5F+ D/[ K[P AF/DFG;DF\ ZDT]\ SZ[,]\ VF SF<5lGS 5F+ 
T[DG]\ VFUJ]\ ;H"G K[P lDIF\ O];SL V[S ,FÙl6S CF:IÝWFG 5F+ K[P 
sZ!f V,U V,U J{lJwI WZFJTF 36F\ AWF\ 5F+F[ T[D6[ VF%IF\ K[P T[ AWF\ 
5F+F[G[ ,[BS[ JF:TlJS ÒJGDF\ SIF\S G[ SIF\S HF[IF K[P VG[ T[ p5ZYL 
Ý[Z6F ,.G[ T[DG[ AF/JFTF"VF[DF\ pTFZJFGF[ ÝIF; SIF[" KP 
sZZf AF/SF[ DF8[ 56 V,U ;F%TFlCSL CF[. XS[ V[ ÒJZFD HF[XLV[ ;FlATL SZL 
NLW]\P VFH[ SNFR S<5GF G Y. XS[ 5Z\T] V[ CSLST K[ S[ V[S HDFGFDF\ 
cU]HZFT ;DFRFZc N{lGS SZTF 56 chUDUc sAF/;F%TFlCSf GF[ O[,FJF[ 
+6 U6F SZTF 56 JWFZ[ CTF[P 
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sZ#f ÒJZFD HF[XL ,B[ K[ S[ XaN4 JFSI4 OSZF[4 lJØI VG[ X{,L VF 5F\R[I 
AF/EF[uI CF[JF HF[.V[P 
sZ$f +LHF WF[Z6YL ;FTDF WF[Z6 ;]WLGF\ AF/SF[G]\ DFG; T[DG]\ ,1I K[P 
sZ5f ÒJZFD HF[XLV[ VF8,F lJ5], ÝDF6DF\ AF/JFTF"VF[G]\ ;H"G SI]Å K[4 56 
V[S 56 AF/JFTF" T[D6[ VUFpYL ,BL GYLP H[D H[D AF/;F%TFlCSF[G[ 
H~Z CF[I T[D T[D T[D6[ AF/JFTF"VF[ ,BL K[P 
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5FN8L5 
!P U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN4 Z!D]\ ;\D[,G4 C[JF, cU]HZFTL AF,;FlCtI 
lJJ[RG lJRFZc J<,ENF; VSS04 5'PZZ( 
ZP U]HZFTL ;FlCtI5lZØN4 Z!D]\ ;\D[,G4 C[JF,4 5'PZZ5 
#P cJFTF"G]\ XF:+c ,[P lUH]EF. AW[SF 
$P U]HZFTL AF/SYF;FlCtI4 EFUvZ4 ,[P zâF l+J[NL4 5FGFvZ&& 
5P U]HZFTL AF/SYF;FlCtI4 EFUv!4 ,[P zâF l+J[NL4 5FGF Z&*4 Z&( 
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s!f U]HZFTL AF,SYF;FlCtI o B\0 !4 Z ,[lBSF 0F¶P zâF l+J[NL4 
 ÝYD VFJ'l¿ o H],F.4 !))#4 ÝSFXS o 0F¶P zâF Vl`JG l+J[NL 
 !_#(4 JF3[` JZLGL 5F[/4 ZFI5]Z4 VDNFJFNv#(_ __!P 
sZf AF/;FlCtI o :J~5 VG[ ;H"G ,[P ZlT,F, ;F\PGFIS 
 ÝYD VFJ'l¿ o GJ[dAZ4 Z__$ ÝSFXS o U}H"Z U|\YZtG SFIF",I 
 ZTG5F[/GFSF ;FD[4 UF\WL DFU"4 VDNFJFNv#(_ __!P 
s#f JFTF"G]\ XF:+4 ,[P lUH]EF. AW[SF 5]GoD]ã6oZ__! 
 ÝSFXS o ;\:SFZ ;FlCtI D\lNZ4 5F\HZF5F[/ 5F;[ 5F[l,8[SlGS4 
 VDNFJFNv#(_ _!5P 
s$f AF/;FlCtI ;\UF[lQ94 ;\5FNS o S]DFZ5F/ N[;F. 
 ÝYD VFJ'l¿ o ;%8[dAZ4 !)(5 ÝSFXS o U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN 
VDNFJFNv#(__)P 
s5f AF, SYF ,[lBSF 0F¶P zâF l+J[NL4 ÝYD VFJ'l¿ o l0;[dAZv!))! 
 ÝSFXS o 0F¶P zâF Vl`JG l+J[NL4 !_#(4 JF3[` JZLGL 5F[/4 ZFI5]Z4 
 VDNFJFNv#(___!P 
s&f AF/;FlCtI o lJRFZ VG[ lJDX" ,[P.`JZ 5ZDFZ 
 ÝYD VFJ'l¿ o Z__$4 ÝSFXS o .`JZ 5ZDFZ cDF[Z5LrKc l;âGFY ;FD[4 
äFZSFv#&!#55P 
s*f lDIF\ O];SL s!) 5]:TSf ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿ ;%8[dAZvZ__! 




s(f K[,vKAF[ s5 5]:TSf ,[P ÒJZFD HF[XL4  
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.v$____Z 
s)f KSF[vDSF[ s5 5]:TSf ,[P ÒJZFD HF[XL4 5]GoD]ã6oZ__! 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!_f V0]lSIF[ N0]lSIF[ s5 5]:TSf ,[P ÒJZFD HF[XL4 5]GoD]ã6oZ__Z 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!!f ,F[SSYF JFTF"Jl, s* 5]:TSf ,[P ÒZJFD HF[XL4 5]GoD]ã6 ;%8[dAZ4 !))! 
 ÝSFXS o WGÒEF. 5LP XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!Zf JFC Z\U,F z[6L s5 5]:TSf ,[P ÒJZFD HF[XL4 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!#f GJG\N sEFU !4Zf ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿ o ;%8[P!))# 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!$f lA\lA;FZ sEFU !4Zf ,[P ÒJZFD HF[XL ÝYD VFJ'l¿o!))Z 
 ÝSFXS o WGÒEF. 5LP XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!5f U],] ;ZNFZ sEFU !4Zf ,[P ÒZJFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿oD[4 !))Z 
 ÝSFXS o WGÒEF. 5LP XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
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s!&f ÒJT]\ ZTG sEFU !4Zf ,[P ÒJZFD HF[XL ÝYD VFJ'l¿o!))! 
 ÝSFXS o WGÒEF. 5LP XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!*f ÒJGRlZ+ JFTF"Jl, s5 5]:TSF[f ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã64 
VF[S8F[P))  ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!(f RlZ+ JFTF"Jl, s5 5]:TSf ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿o!))! 
 ÝSFXS o WGÒEF. 5LP XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s!)f ZFcGJ36 ,[P ÒJZFD HF[XL ÝYD 5]GoD]ã6o!))& 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZ_f ,F,ZTG ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿4 GJ[dAZv!))$ 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZ!f DF8,L E84 ,[P ÒJZFD HF[XL4 5]GoD]ã6v!))Z 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZZf 8L0F[ ;F\-4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã6o!))& 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZ#f ZFH SZ[ T[ ZF6L4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 5]GoD]ã6o!))Z 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
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sZ$f A]lâGL 5F[YL ,[P ÒJZFD HF[XL4 5]GoD]ã6o!))Z 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZ5f VFSFXL O}, ,[P ÒJZFD HF[XL4 5]GoD]ã6o!))Z 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZ&f SF,F RSSZ ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿o!))# 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZ*f SZFZ, SF[TZ ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿o!))# 
 ÝSFX o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 !#$4 lÝg;[8 :8=L84 D]\A.v$____Z 
sZ(f VdA]4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã6 !))& 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
sZ)f DWZFTGL ,]\84 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã6o!))& 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s#_f DFYFG]\ NFG4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã6o!))& 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s#!f VA]4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿o!))# 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 




s#Zf VDLZ U],FD4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿oGJ[dAZ !))$ 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s##f DF[Z,LGF[ Dl64 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿o!))* 
 ÝSFXS o ,[BF V[RP XFC4 lZ,FI[A, 5la,S[XG4 &_!4 ;]D[Z] V[5F8"D[g84 
 EFuIF[NI SF[PVF[P A[gSGL ;FD[4 5F,0L4 VDNFJFNv#(___*P 
s#$f V,LAFAF U]D4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD VFJ'l¿oGJ[dAZ !))$ 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s#5f AUNFNGF[ 3F[3F[ 3F\RL4 ,[P ÒJZFD HF[XL ÝYD VFJ'l¿ GJ[DAZv!))$ 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s#&f E[NL AF[,4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã6o VF[S8F[AZ4 !))) 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s#*f 5FJG Z[6]4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã6 !))& 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
s#(f JLZ CG]DFG4 ,[P ÒJZFD HF[XL4 ÝYD 5]GoD]ã6oZ__5 
 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC4 GJEFZT ;FlCtI E\0FZ 
 !#$4 lÝg;[; :8=L84 D]\A.4 $____Z 
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s#)f U]HZFTG]\ AF/;FlCtI4 U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN )D]\4 !_D]\ VlWJ[XG 
Gl0IFNP 
s$_f U]HZFTL AF/;FlCtI o lJJ[RGvlJRFZ4 U]HZFT NL5F[t;JL V\S 
;\JTvZ_!( 
s$!f AF/;FlCtIo VJ,F[SG ;DF,F[RS4 DFR" !)!$ 
s$Zf AF/;FlCtIGL H~Z4 ;FlCtI l0;[dAZ !)Z& 
s$#f U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ 0F[lSI]\P U||Y !)4 GJ[dAZ !)(Z 
s$$f K[<,F\ A[ JØ"G]\ ;ZJ{I]\4 5ZAv$_4 O[A|]VFZL4 DFR" !))) 
s$5f AF/;FlCtIDF\ CF:I4 5ZAvZ&4 !)(5 
s$&f VJF"RLG VD[lZSG AF/;FlCtI4 A]lâÝSFX !Z&4 l0;[dAZv!)*) 
s$*f AF/;FlCtIGL EFØF 5ZAvZ&4 !)(5P 
s$(f U]HZFTL AF/;FlCtIGL V5[ÙFVF[ VG[ XSITFVF[P 5ZAvZ&4 !)(5P 
s$)f AF/SF[ VG[ JFRG ;FDU|L ÝtIFIG U|\Yv54 GJ[PHFgI]VFZL !)*)v(_P 
s5_f VF56F\ AF/;FlCtIGF\JC[6F[4 GJR[TG4 JØ" Z!4 D[v!)$ZP 
s5!f AF/;FlCtIGL 5`RFNŸ E}lDSF4 U|\Yv54 VF[S8F[AZv!)&( 
 
VBAFZ ;}lR 
s!f U]HZFT ;DFRFZ4 ZlJ 5}lT"4 TFP !#v*vZ__# 
sZf ;DEFJ4 A]WJFZ4 TFP Zv5vZ__! 
s#f ;DSF,LG4 ZlJJFZ4 TFP &v$v!))* 















ÒJZFD HMØL ;FY[GL ~A~ D],FSFT 
 
♦ HgD o 
 VDZ[,L Ò<,FG]\ RFZ6M H[GF DFl,S CTF T[ UZ6L GFDG]\ GFGS0]\ UFDP T[ 
JBT[ TFA[ H[T5]Z SC[JFT]\P 
♦ AF/56 o  
 NM-;M A;M DF6;GL J:TL WZFJTF UFDDF\ lGXF/ G CTL V[8,[ 5FG;0F 
UFDGL TF,]SF XF/FDF\ E6JF HTF CTFP AF/56DF\ l5TFÒG]\ VJ;FG YTF\ A[ 
WMZ6 ;]WL VeIF; SZLG[ UZ6L UFD KM0L 5MTFGF DM8FEF. NLG]EF. 5F;[ 
VDNFJFN VFjIFP VDNFJFNDF\ RFZ WMZ6 ;]WL GJL U]HZFTL XF/FDF\ E^IF 
tIFZAFN 5F\RDFYL V\U|[Ò DFwIDGL ÝMÝF.8ZL :S},DF\ E^IFP ,UEU Kõ]\ WMZ6 
5]Z]\ SZL ;\:S'T E6JF 5U[ RF,LG[ 3ZDF\ SM.G[ SæF JUZ SFXL sAGFZ;f 5CM\RL 
UIFP 
♦ lSXMZFJ:YF o 
 lSXMZFJ:YF SFXL sAGFZ;fDF\ lJTLP SFXL 5CM\RL tIF\GF U]HZFTL ;DFH 
;\RFl,T :S},DF\ V[0lDXG D[/jI]\P tIFZAFN SFXL lJnF5L9DF\ JW] VeIF; SIM"P T[ 
JBT[ UF\WLÒV[ GDS ;tIFU|C X~ SIM" CTM T[DF\ HM0FIFP GDS ;tIFU|CGL 5C[,L 
8]S0LDF\ T[DG]\ GFD CT]\P tIFZAFN VG[S ;tIFU|CMDF\ HM0FIFP tIFZAFN 
lZJM<I]XGZL sÊF\lTSFZLf AGL UIFP V[DGF V[S ;FYL ;tIFG\NG[ OF\;LGL ;Ô Y. 
CTLP V[DGF p5Z 56 JMZ\8 GLS?I]\ CT]\P T[ ;DI[ T[VM VFI";DFH ;FY[ 56 
;\S/FIF CTFP SFXL lJnF5L9GF ÝFwIF5S AFA] zL ÝSFXGF SC[JFYL VG[ V\U|[H 
5Ml,;G]\ NAF6 JWTF\ SFXL KM0L U]HZFT 5FKF VFjIFP 
♦ DFTFvl5TFG]\ GFD o 
 l5TFG]\ GFD o EJFGLX\SZ NIFZFD HMØL 
 DFTFG]\ GFD o ;\TMSA[G EJFGLX\SZ HMØL 
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♦ NFNFvNFNLG]\ GFD o 
 NFNFG]\ GFD o NIFZFD S0JF HMØL 
♦ AF/pK[ZG]\ JFTFJZ6 o 
 UFDDF\ UFZUMZDF8LJF/]\ 5MTFG]\ DSFG CT]\P V[DGF l5TF H]GFU- H. ;\:S'T 
E^IF CTFP ZFDFI6 VG[ EFUJTGL SYF SC[TF HIMlTØ 56 HMTFP J{NS E^IF 
CTFP J{n 56 CTFP l5TFG]\ VJ;FG YTF\ 3ZGL VFlY"S l:YlT ;FZL G ZCLP l5TFGF 
DM8FEF. .`JZEF ;FY[ ZMH ;JFZ[ lEÙFgN[CL SZJF HTF\P KTF\ E6JFG]\ KM0I]\ G 
CT]\P tIFZAFN DFGL ZÔ ,. VDNFJFN DM8FEF. 5F;[ ZC[JF VFjIFP VDNFJFN 
VFJJF H;N6 ;]WL RF,TF UIF tIF\YL 8=[GDF\ AM8FN VFjIF VG[ 5KL ALÒ 8=[GDF\ 
VDNFJFN VFjIFP VDNFJFN YM0M ;DI DM8FEF. 5F;[ ZæFP 5KL Ô6LTF ,[BS 
ZFDGFZFI6 5F9SGF 3Z[ ZæFP T[DGL Z;M. AGFJTF VG[ 5ZR]Z6 SFD SZTF\P 
AF/56DF\ :S},DF\ 5C[,[ G\AZ[ 5F; YTFP GJL U]HZFTL XF/FDF\YL T[D6[ 
C:Tl,lBT ;FDlIS 56 ACFZ 5F0[,]\P 
♦ ÝFYlDS VeIF; o 
 A[ WMZ6 ;]WL 5FG;0F UFDGL TF,]SF XF/FDF\ VeIF; SIM"P +LH] VG[ RMY]\ 
WMZ6 VDNFJFNGL U]HZFT lJnF5L9 ;\RFl,T GJL U]HZFTL XF/FDF\ VeIF; SIM"P 
5F\RD]\ V\U|[Ò VG[ Kõ]\ ÝMÝF.8ZL CF.:S},DF\ E^IFP tIFZAFN SFXL lJnF5L9DF\ 
VeIF; SIM"P 
♦ jIJ;FlIS SFZlSNL" o 
 zL DMTLEF. VDLG GF SC[JFYL AF/;FlCtI ;J" ;\U|C SMØ T{IFZ SIM"P 
SFXLYL U]HZFT VFjIF AFN X~VFTGF YM0F JØ" lXÙ6 Ù[+[ ;\S/FIF CTFP 
tIFZ5KL U]HZFT ;DFRFZDF\ AF,TZ\U GFDG] AF/SMG]\ V[S 5FG] X~ SI]ÅP V[GL 
;O/TFYL Ý[ZF.G[ V[XLIFG]\ ;J"ÝYD AF/;F%TFlCS chUhUc XZ] SI]ÅP zL ÒJZFD 
HMØLGF T\+L 5N[ X~ YI[, chUDUcG]\ J[RF6 V[ HDFGFDF\ U]HZFT ;DFRFZGF 
J[RF6 SZTF 0A, SZTF\ 56 JWFZ[ CT]\P chUDUc TZOYL V[DGF ,BFI[,F 5]:TSM 
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ÝU8 YTFP T[G]\ J[RF6 56 Z5 CÔZ GS, SZTF\ 56 JW]\ CT]\P H[ lJÊD ;H"S JFT 
CTLP tIFZAFN Z;Z\HG4 Z;lJGMN K]S K]S JU[Z[ ;FDlISMG]\ 56 T[D6[ ÝSFXG SI]ÅP 
VF JØM" NZlDIFG T[D6[ ,B[,F lDIF\O];SL TEFE84 V0]lSIMvN0]lSIM4 KSMvDSM4 
K[,KAM4 ZF6L RT]ZFvJLZ lJÊD JU[Z[GF\ VG[S 5]:TSM ACFZ 5F0IF\P 
♦ ,uG VG[ ,uGÒJG o 
 ,uG EF0,F sH;N6f GF JTGL SF\TFA[G ;FY[ YI]\P ,uGÒJG ;]BDI 
5;FZ SZ]\ K]\P 
♦ ;\TFGM o 
 ! NLSZM sEFU"J HMXL4 AC[G ;MDÝEF HMXLf 
♦ lGJ'l¿ VG[ lGJ'l¿DF\ ÝJ'l¿ o 
 K[<,F Z_ lJ;[S JØ"YL lGJ'¿ ÒJG UF/[ K[P K[<,F 5\NZ[S JØ"YL ,BJFG]\ 
A\W K[P 
♦ ÒJGGL IFNUFZ ;]BN 38GF VG[ N]oBN 38GF o 
 lCDF,IYL lTA[8 HJF GLS?IF4 V<DM0F4 ;FW]VMGF H]Y JU[Z[ ;FY[ D[/ 
A[;TM GYLP EUJF S50F 5C[ZJFGF VG[ lCDF,I NX"G SI]Å T[P 
♦ TDFZF\ ;\TFGMDF\ ;FlCltIS ÝLlT o 
 EFU"X HMXL cc;F{ZFQ8= ;DFRFZcc EFJGUZDF\ SM,D ,B[ K[P U'CXMEF4 
lO<D D[U[hLG G]\ V[0L8L\ SI]ÅP :ÊL%8 ZF.8Z 5C[,L !)(Z YL ,bI]\ K[P 
♦ ÒJG 5ZtJ[GM VF5GM ÎlQ8SM6 o 
 ;FN] ÒJG VG[ ;FZL SÙFG]\ V[S wI[I CT]\P ;FW]VMDF\ VG[S ÝSFZM q ÝJFCM 
CTF T[YL T[GL ;FY[ D[/ G A[:IMP 
♦ ;FlCtI Ù[+ TZO S. ZLT[ VlE~lR Y. m 
 c,FCMZ5+c4 cVD'T;Z 5+c4 JU[Z[DF\ Z; ,LWMP ;\:S'T VeIF;4 SFXLDF\ 
lJnFYL" TZLS[ VG[ tIFUL TZLS[ ZC[J]\ 50I]\ VG[ SFXLDF\YL ZFQ8=LITFGF U]6MGM 
lJSF; YIMP ;\:S'TDF\ Z; 56 SFXLGL ACFZ4 5\ÔA4 5U0L ÝN[XDF\ ;\:S'T 
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VeIF;YL J\lRT ZæM tIF\GF ÝN[XMDF\ 5CF0L TYF lCgNL EFØFVMGM jIJCFZ CTMP 
ÊF\lTSFZL lJRFZM VFjIF T[YL VeIF; 50TM D}SL VF\NM,GDF\ HM0FIFP lACFZDF\ 56 
ZæFP SFXLDF\ ÊF\lTSFZL ;eI TZLS[ WZ5S0GF ÝItG SIF"P 
 V[ JBT[ JFTF";\U|C G CTFP V[ JBT[ D]\A.GF SM. JCMZFÒV[ JFTF"VMG]\ 
D[U[hLG ACFZ 5F0I]\ CT]\ T[DF\ ,bI]\ K[ S[ ÒJZFD HMXL V[ AF/SM DF8[GL ÝYD JFTF" 
,BL K[P 
♦ AF/JFTF"VM TZO SIFZYL ,UFJ YIM m 
 AF/;FlCtIDF\ Z; 5C[,[YL H CTMP lJnF5L9GF ;\5S"DF\ CTMP 36FAWF 
DF6;MGM ;\5S" YIMP DwIDl:YlTGL ÝJ'l¿VMDF\ HM0FTM CTMP 
 lD\IF O];SL v SFXLDF\ V[S D\lNZGL 5F;[ ClZR\ã CF.:S},GL 5FK/ ZC[TM 
CTMP tIF\ V[S 3M0FGM TA[,M CTM V[DF\ A[ +6 3M0FJF/F CTFP T[DF\ V[S D]l:,D 
EF. V[SM O[ZJTM CTM sT[G]\ GD VA] lD\IFf CT]\P T[GL ;FY[ ;\5"S YIM CTMP T[GM 
VFSFZ lD\IF O];SL H[JM CTM4 C;D]BM CTMP T[GF ,Ù6M lD\IF O];SLDF\ ,LWFP 
♦ ;H"G DF8[ Ý[Z6FTÀJ SI]\ m 
 SFXLDF\ cVHc GFDG]\ KF5]\ GLS?I]\ CT]\ T[GF T\+L SFXL lJnF5L9DF\ ÝMO[;Z 
CTFP T[G[ C]\ S.G[ S. ,BLG[ VF5TM CTMP T[ cVHcDF\ KF5TF CTFP 5KL clCgNL 
CF:I lJGMNc ;Z/TFYL S<5L XSTM CTMP VG[ GFGF DM8F AGFJMG[ CF:IJFTF" 
AGFJLG[ ,BTM VG[ ,MSMG[ T[DF\YL CF:I B}A H D/T]\ CT]\P tIF\YL H ;H"G DF8[GL 
Ý[Z6F D/LP  
 JFTF"VM ;F\E/TM4 JF\RTM T[DF\YL Ý[Z6F ,.G[ 5KL DF{l,S JFTF"VM 
,BJFGL X~ SZLP SFXLDF\ cCF:IFlJGMNc ;F%TFlCS X~ SI]Å CT]\P 
♦ VlTlÝI AF/JFTF" ;\U|C SIM m 




♦ ;F{YL ÝYD S. AF/JFTF" ,BF. m 
 GJL U]HZFTL XF/F ZFI5]Z RS,F 5F;[ ;]TFZGL JF0L K[ tIF\ E6TM CTMPP 
lJnF5L9 56 HTMP ;F{YL ÝYD clD\IF O];SLc AF/ JFTF";\U|C ,bIMP ,MSMDF\YL H 
lJØI J:T] D/TL CTLP 
♦ ;FlCltIS lXÙ6 DF8[ SMG]\ SMG]\ DFU"NX"G D?I]\ m 
 U]HZFT lJnF5L9GF ;\5S" GLR[ GJL U]HZFTL XF/F tIF\YL C:Tl,lBT ACFZ 
5F0I]\P tIF\YL H DFU"NX"G D?I]\P 
♦ ;H"G ;FYM ;FY VgI ;FlCtI ÝSFZDF\ ,bI]\ K[ m 
 VFwIFltDS ,BF6DF\ cE}TGF\ E0FSFc4 cV3MZLc K[P cDFZL ;OZc GFDGL 
ÊDXo ÒJGSYF cS]DFZcDF\ Ýl;â Y. K[P VG[ cS]DFZc R\ãS D?IMP 
♦ AF/JFTF"VM l;JFI VgI JWFZ[ UDT]\ ;FlCtI SI]\ m 
 VFwIFltDS ;FlCtI4 ;\:S'T `,MS4 ZFDFI64 DCFEFZT JU[Z[ ;FlCtI UD[ 
K[P 
♦ VF5GF JFTF";\U|CM p5Z H]NF H]NF lJJ[RGM YIF K[ m HM YIF CMI TM T[GL 
DFlCTL VF5XM m 
 zâF l+J[NL GM 5LV[RP0LP GM lGA\W K[P T[ l;JFI4 EFZT ;ZSFZGM EFØF 
;\XMWG lJEFU 5]GF V[ lD\IF v O];SLGL VD]S JFTF" ;\XMWG DF8[ ,LWL K[P 
♦ AF/JFTF" ;FlCtI :J~5G[ 8SFJJF ;H"S ;FlCltIS ;\:YFVMV[ VF5GL 
ÎlQ8V[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m 
 VtIFZGF\ ;FlCtISFZMV[ 5MTFGL JFTF"DF\ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒG[ pD[ZJF 
HM.V[P D[\ cRF\NFGL ;OZc JFTF" ,BL K[ T[DF\ V[S AF/SG[ J'â R\ã p5Z ÔI K[P 
♦ VF5GL JFTF" S[ JFTF" ;\U|CG[ D[/F 5FlZTMlØS4 .GFDM S[ V[JM0" lJX[ 
DFlCTL VF5XM m 
 JØM" 5C[,F cGJG\Nc JFTF"5]:TSG[ U]HZFT ;ZSFZ[ 5FlZTMlØS VF5[,P 
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♦ JFTF" ;\U|C l;JFI VgI SM. ;FlCtI :J~5 VF5[ VHDFjI]\ K[ m 
  HM cCFc TM SI]\ m 
  HM cGFc TM XF DF8[ m 
 chUDUcDF\ AF/SFjIM ,bIF\ K[P RFZ S[ K ,L8LJF/L U[I TÀJ JF/F ULT 
X]E[rKFcDF\ VFJTFP 
♦ ;FlCtI Ù[+[ VF5G]\ SM. VW}Z]\ :J%G PPPPPP 
 AF/SMG]\ V[S 0[.,L X~ SZJ]\ V[ V[S VW}Z]\ :J%G K[P 
♦ ;FlCltIS ;H"G ÝJ'l¿DF\ 5lZJFZHGMGM OF/M VG[ ;CIMUP 
 5tGLV[ B}AH ;CSFZ VF%IMP lNJ; ZFT SFD SI]Å tIFZ[ T[6[ SM. OlZIFN 
GYL SZLP 5]+V[ 56 D]\A. GMSZL D}SLG[ VDNFJFNDF\ AF/;FlCtI ÝJ'l¿ SZ[ K[P 
♦ ;H"G DF8[ VtI\T DCÀJG]\ 5lZA/ SI]\ m 
 ;H"G DF8[ VtI\T DCÀJG]\ 5lZA/ cH~lZIFTc hUDUDF\ HIFZ[ H~Z 50L 
tIFZ[ ,bI]\ K[P 
 V[S 56 JFTF" VUFp ,BLG[ 5KL KF5L K[ T[J]\ GYLP 
♦ AF/JFTF" :J~5 VF5GL ÎlQ8V[ o 
 AF/SMG[ UD[4 JF\RJFG]\ UD[4 V[JL EFØF CMJL HM.V[P ZH]VFT V[JL CMJL 
HM.V[P AF/SMG[ Z; 50[ T[JL CMJL HM.V[P 
♦ TDFZL JFTF"VMG]\ GF8ŸI4 8LPJLP ;LZLI, S[ lO<DF\SG YI[, K[ m 
 clD\IF v O];SLc GL lO<D AGL4 8LJL ;LZLI, AGL V[GF GF8SM AgIF 5]:TSM 
K[P .g8ZG[8 p5Z srediff.comfK[P 
 AWF 5F+M 5Z GF8I YIF K[P 
 KSM v DSM GL 8LPJLP l;ZLI, AGL K[P 
♦ VFSFXJF6L4 N]ZNX"G lJlJW R[G,MDF\ VF5GF Ý;FlZT YI[,F SFI"ÊDMG[ 
lJUTMP 
 VFSFXJF6LDF\ .g8ZjI] Ý;FlZT YIF K[P 
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 lDIF\ O};SL4 KSM DSM N]ZNX"G 5Z Ý;FlZT YI[, K[P 
 cV0]lSIMvN0]lSIMc N]Z NX"G p5Z VtIFZ[ AGFJL ZæF K[P EFZTGF TDFD 
N}ZNX"GDF\ AF/SM DF8[GL ÝYD 0[.,L l;lZI, K[P 
♦ S. JFTF"VMG]\ 8LPJLP S[ VgI R[G,M äFZF ÎxI SZ6 YI]\ K[ m 
 lDIF O];SL4 V0]lSIMvN0]SLIM4 Z\UF/M JU[Z[ GF8SM 8LPJLP p5Z VFJL UIF 
K[P 
♦ VFHGF ;FlCltIS D]B5+M4 ;FDFlISM4 ;FlCltIS ;\:YFVM lJX[ TDFZM 
VlEÝFI VF5XMP 
 VF AWF AF/;FlCtI lJX[ V[DG[ 5MTFG[ BF; Z; CMTM GYLP V[ ,MSMV[ 
AF/SM DF8[GF ;FlCtI DF8[ S\.S SZJ]\ HM.V[P 
♦ VFHGF pUTF I]JF;H"SM DF8[ VF5GM ;\N[X o 
 AF/SM ;DÒ XS[ V[JL EFØFDF\ ,BMP lJØI AF/SMG[ UD[4 T[DF\ 
,FU6LXL,TF CMI T[ AF/SM VG]EJL XS[ T[JL CMJL HM.V[P AF/SM JFTF" JF\RLG[ 
lJ:DI 5FD[ VFG\N 5FD[ T[J]\ ;H"G SZJ]\P HM.V[ AF/SMG[ CF:I B}A H UD[ K[P 56 
V[GF lJX[ B}A H VMK]\ ,BFI K[P 
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